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Jag vill använda den här förordsplatsen till att tacka alla er som hjälpt mig
under den ganska långa process som lett fram till den här boken. Utan er hade
det inte blivit någon bok.
Först och mest av alla vill jag tacka Björn Rombach, och då menar jag inte
bara som handledare, utan också för fikarumsprat, vänskap och en bra
forskningsmiljö. Björns förmåga att kunna möta text var och varannan vecka
under flera år och ändå ta sig an varje skriven rad som vore den helt ny varje
gång är inget annat än imponerande! Mina två andra handledare Nils Brunsson
och Östen Ohlsson vill jag också tacka. De har ivrigt kommenterat, vänt och
vridit på de fragment av tankar de funnit i mina texter, vilket hjälpt mig förstå
vad det hela kan tänkas handla om. Handledning när den är som bäst!
De politiker, tjänstemän, biskopar, chefredaktörer och andra personer jag
intervjuat vill jag ge ett varmt tack för att ni vänligt tagit emot mig och delat
med er av er tid och er kunskaper.
Anna Cregård och Stellan Malmer vill jag tacka för att de kommenterade
mitt slutmanus på ett bra och konstruktivt sätt under slutseminariet, och inte
minst för de kommentarer ni skrev ned i manus. Direkt och utan polityr, tackar.
Alexandra Severinsson har gjort det stiliga omslaget, tack!
Kollegorna på Förvaltningshögskolan förtjänar stora tack. Särskilt vill jag
tacka de olika seminariegrupper och andra konstellationer av kollegor som
genom att diskutera, kommentera och kritisera mitt projekt hjälpt mig framåt.
Jag vill också passa på att tacka … tja, kort sagt alla, som frågat när den där
avhandlingen egentligen kommer att vara klar och på sätt bidragit till att jag
inte slöat till alldeles.
Familj och vänner tackar jag för att ni är familj och vänner och som sådana
är intresserade av helt andra saker än den här avhandlingen, också. María José
har översatt sammanfattningen till spanska, det är det minsta hon ska ha tack
för!
Slutligen vill jag tacka pristagare i allsköns galor för träget tackförebildande.
De fel och brister som finns i texten har jag ordnat alldeles själv och det ska
ingen annan lastas för.
Göteborg i april 2004
Patrik Johansson
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ãçê~äáëâ~=áåíÉÖêáíÉíK=Á=fåÖÉå=é™ëí™ê=~íí=ëí~íëãáåáëíÉê=bêä~åÇÉê=ÉääÉê=~åÇê~=ëîÉåëâ~=
ëí~íëê™Ç=î~êáí=ÄÉå®Öå~=~íí=ëÉ=ÖÉåçã=ÑáåÖê~êå~=ãÉÇ=ëéáçåÉêá=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=é™îÉêâ~íë=~î=
å™Öê~=âçããìåáëíáëâ~=ëóãé~íáÉêK=aÉí=®ê=á=~ää~=Ñ~ääÉå=é™=ëáå=Ü∏àÇ=Ñê™Ö~=çã=Ñ∏êÄáëÉJ
ÉåÇÉå=çÅÜ=î™êÇëä∏ëÜÉíI=ÉåäáÖí=Éå=ãáäÇ~êÉ=ëóå=çã=êÉå~=íáääÑ®ääáÖÜÉíÉê=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëJ
~êÄÉíÉíK=EqáåÖëíÉå=NVSS=ëáÇçêå~=OMV=çÅÜ=ONMF=
pâ~åÇ~äÉêå~=çã=gçÜå=mêçÑìãç=çÅÜ=åçêëâ~=péÉíëÄÉêÖÉå=®ê=áåíêÉëë~åí=ãÉå=Ü®ê=
®Öå~ê= à~Ö=ãáÖ=™í=pîÉêáÖÉ=çÅÜ=ëîÉåëâ~=ëâ~åÇ~äÉêK=tÉååÉêëíê∏ãëâ~åÇ~äÉå=î~ê=
çî~åäáÖK= fåíÉ=Ä~ê~=eÉêÄÉêí=qáåÖëíÉå=ÄäÉî=çêç~ÇI= à~=å®ëí~å= ëâ~â~ÇI=~î=tÉåJ
åÉêëíê∏ãëâ~åÇ~äÉåK=räÑ=~Ñ=qêçääÉ=ëâêÉî=å®ê=Ü~å=ë™Ö=íáääÄ~â~W=
Á=ãÉëí=é™í~ÖäáÖ~=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=ÇÉå=áÇóääáëâ~=éÉêáçÇÉå=çÅÜ=Ç~ÖÉåë=ÉâçåçãáëJ
â~= äáî=®ê=ÇÉå=å®êã~ëí=íçí~ä~= Ñê™åî~êçå=~î=∏ééÉí=çÜÉÇÉêäáÖí=ÄÉíÉÉåÇÉ=Ää~åÇ=Ü∏ÖêÉ=
ÄÉÑ~ííåáåÖëÜ~î~êÉ=áåçã=ë™î®ä=áåÇìëíêá=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉI=ëçã=éê®Öä~ÇÉ=ÇÉå=íáÇÉåë=pîÉJ
êáÖÉK=Á=®ãÄÉíëã®å= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=ìééíê®ÇÉ=é™= Éíí= Ñ∏êÉÇ∏ãäáÖí=ÜÉÇÉêî®êí= ë®ííK=aÉí=
Ñ∏êÉâçã=Ç®êÑ∏ê= Ñ™= Òëâ~åÇ~äÉêÒK=aÉå= ëí∏êëí~=î~ê=åçÖ=~îëä∏à~åÇÉí= ~î=∏îÉêëíÉ=tÉåJ
åÉêëíê∏ãë=ëéáçåÉêá=Ñ∏ê=êóëâ=ê®âåáåÖK=a™=âê®îÇÉ=ã~å=~ääã®åí=~íí=ÇÉå=á=êÉÖÉêáåÖÉå=
~åëî~êáÖÉ=ëâìääÉ=~îÖ™K=E~Ñ=qêçääÉ=NVVS=ëáÇçêå~=NNT=çÅÜ=NNUF=
= NO
_™ÇÉ=eÉêÄÉêí=qáåÖëíÉå=çÅÜ=räÑ= ~Ñ=qêçääÉ=ÖÉê= Éå=ÄáäÇ= ~î= Éå=çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê=
ãÉÇ= ÖçÇ= çÅÜ= ÜÉÇÉêäáÖ= ~åÇ~K= k®ê= ~êÄÉíÉí= áåíÉ= Ñä∏í= ëçã= ÇÉí= ëâìääÉ= î~ê= ÇÉí=
çäóÅâëÜ®åÇÉäëÉê=ÉääÉê= íáää=çÅÜ=ãÉÇ=î™êÇëä∏ëÜÉíK=aÉå=óííÉêëí=~åëî~êáÖÉ= íçÖ=ëáíí=
~åëî~êI= ~îÖáÅâI=çÅÜ= ëâ~åÇ~äÉå= íçÖ= ëäìíK=^íí=ÇÉí=î~ê=Ä®ííêÉ= Ñ∏êê= ®ê= Éíí= î~åäáÖí=
ÑÉäëäìí=îáÇ=íáääÄ~â~ÄäáÅâ~êK=qê™âáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ãáëëäóÅâ~åÇÉå=íçå~ë=åÉÇ=çÅÜ=~ääí=
ëçã=™íÉêëí™ê=á=ãáååÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=ã~å=îáää=Ü~=Ç®êK=
aÉí= ®ê= áåíÉ= Ä~ê~= á= Ä~ÅâëéÉÖÉäå= ëçã=ÄáäÇÉå= ~î= ëîÉåëâ= Ñ∏êî~äíåáåÖ= ®ê= ÖçÇ=
çÅÜ=êÉä~íáîí=âçêêìéíáçåëÑêáK=_ç=oçíÜëíÉáå=åçíÉê~ê=~íí=ã~å= á= ÑçêëâåáåÖÉå=çã=
ÇÉí=ëâ~åÇáå~îáëâ~=î®äÑ®êÇëÄóÖÖÉí=ãáëë~í=~íí=ëÉ=ÒÁ=~îë~âå~ÇÉå=~î=çãÑ~íí~åÇÉ=
âçêêìéíáçå=çÅÜ=Ñ∏êÉâçãëíÉå=~î=Éå=Ü∏Ö=Öê~Ç=~î=ãÉää~åã®åëâäáÖ=íáääáíÒ=EoçíÜëJ
íÉáå=OMMP=ëáÇ~å=NTFK=e~å=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=Üìê=ä®åÇÉê=ãÉÇ=Ü∏Ö=Öê~Ç=~î=âçêJ
êìéíáçåI=ëçã=ÇÉ=Ñçêå~=∏ëíëí~íÉêå~=ëçã=á=íê~åëáíáçå=Ö™íí=Ñê™å=éêçÄäÉã=íáää=éêçJ
ÄäÉã=ëâ~=âçãã~=ìê=ÇÉ=ëçÅá~ä~=Ñ®ääçêå~K=aÉí=Ñáååë=Éíí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=Ñ∏êíêçJ
ÉåÇÉ= Ñ∏ê= ~åÇê~=çÅÜ=âçêêìéíáçåK=i®åÇÉê=ãÉÇ= äáíÉå= Öê~Ç= ~î=âçêêìéíáçåI= ëçã=
pîÉêáÖÉI=Ü~ê= Éå=Ü∏Ö=Öê~Ç=~î= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= Ñ∏ê= ~åÇê~K=i®åÇÉê=ãÉÇ=Ü∏Ö=Öê~Ç=~î=
âçêêìéíáçåI=ëçã=ÇÉ=Ñçêå~=∏ëíëí~íÉêå~I=Ü~ê=Éå=ä™Ö=Öê~Ç=~î=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=~åÇê~K=
^ääíë™=ëâìääÉ=ÇÉ=ä®åÇÉêå~=Ääá=ãÉê=äáâ~=pîÉêáÖÉ=çã=ÇÉ=âìåÇÉ=ãáåëâ~=Öê~ÇÉå=~î=
âçêêìéíáçåK=s®ÖÉå=ÇáíI= ëâêáîÉê=_ç=oçíÜëíÉáåI=®ê=~íí=êÉÇìÅÉê~=Öê~ÇÉå=~î=âçêJ
êìéíáçå=ÖÉåçã=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=ë™=~íí=ë®Ö~=ìééáÑê™å=ÖÉåçã=Éíí=ëí~êâí=àìJ
êáÇáëâí=ëóëíÉãK=_ç=oçíÜëíÉáåë=~êÖìãÉåí=Ü~ê=Éå=ÑÉä~âíáÖ=ìíÖ™åÖëéìåâí=ãÉå~ê=
bêáÅ=rëä~åÉê=çÅÜ=d~ÄêáÉä=_~ÇÉëÅì=EOMMOFI=ëçã=ëâêáîÉê=~íí=ã~å=áåíÉ=â~å=ìíÖ™=
Ñê™å=pîÉêáÖÉ=ÉÑíÉêëçãW=
^ë= ÅçãéÉääáåÖ= ~ë= oçíÜëíÉáåÛë= ~êÖìãÉåí= ëÉÉãëI= áí= áë= ãáëéä~ÅÉÇK= oçíÜëíÉáåÛë= ÉîáJ
ÇÉåÅÉ= Ñçê= ~= äáåâ~ÖÉ=ÄÉíïÉÉå= íêìëí= áå= íÜÉ= äÉÖ~ä= ëóëíÉã=~åÇ= Ñ~áíÜ= áå=çíÜÉêë= ÅçãÉë=
Ñêçã=çåÉ= ê~íÜÉê= ~íóéáÅ~ä=tÉëíÉêå=ÇÉãçÅê~ÅóI= pïÉÇÉå=Á= Erëä~åÉê= çÅÜ=_~ÇÉëÅì=
OMMO=ëáÇ~å=OF=
^íí=ë~ãÄ~åÇ=Ñáååë=ãÉää~å=âçêêìéíáçå=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=®ê=çÅâë™=açå~íÉää~=ÇÉäJ
ä~=mçêí~=EOMMPF=∏îÉêÉåë=çãK=jÉå=™í=îáäâÉí=Ü™ää\=ûê=ÇÉí=âçêêìéíáçå=ëçã=ÖÉê=
ä™Öí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=ÉääÉê=®ê=ÇÉí=ä™Öí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=ëçã=ÖÉê=âçêêìéíáçå\==
^ë=áåÇáÅ~íÉÇ=Á=íÜÉ=íïç=éÜÉåçãÉå~=~ééÉ~ê=íç=ÄÉ=áåíÉêêÉä~íÉÇI=éêçÇìÅáåÖ=íÜÉ=ëéáJ
ê~äë=~åÇ=îáÅáçìë=ÅáêÅäÉë=ãçêÉ=íÜ~å=ÅäÉ~ê=é~íÜë=çÑ=Å~ìë~íáçåK=EÇÉää~=mçêí~=OMMP=ëáÇ~å=
OOSF=
ü=Éå~=ëáÇ~åI=ãÉå~ê=açå~íÉää~=ÇÉää~=mçêí~I=â~å=âçêêìéíáçå=Ñ∏ê~=ãÉÇ=ëáÖ=Ñ∏êJ
ë®ãê~Ç=~Çãáåáëíê~íáçåI=ëâÉî=ä∏åÉÄáäÇ=EÑ∏ê=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=í~ê=ãìíçê=ÖÉåíÉãçí=
ÇÉå=ëçã=Ö∏ê=ÇÉíFI=Ç™äáÖ~=ìééÜ~åÇäáåÖ~êI=Ü∏ÖêÉ=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖ=îÉêâJ
ë~ãÜÉí=ëçã=á=ëáå=íìê=ë®åâÉê=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~K=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=â~å=
ä™Öí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=Ä®ÇÇ~=Ñ∏ê=âçêêìéíáçå=ÖÉåçã=~íí=ã™åÖ~=Ñ∏êJ
ìíë®ííÉê= ~íí= ãìíçê= ã™ëíÉ= íáääI= çÅÜ= ÖÉåçã= ~íí= Ñ™= íêçê= é™= âçåíêçää~éé~ê~íÉå=
ë®åâë= ÇÉëë=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= ÉÑÑÉâíáîáíÉí= îáäâÉí= ëâ~é~ê=ãÉê= ìíêóããÉ= Ñ∏ê=ãìíçê=
= NP
çÅÜ=ë™=ë®åâë=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=óííÉêäáÖ~êÉI=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=á=ÇÉ=çåÇ~=Åáêâä~êå~=EÇÉää~=
mçêí~=OMMPFK==
eìê=âçêêìéíáçå=ëâ~=~å~äóëÉê~ë=çÅÜ=ãáåëâ~ë=ëâ~=à~Ö=áåíÉ=®Öå~=ãáÖ=™í=Ü®êI=
ìí~å=™í=ëâ~åÇ~äÉêå~K=jÉå=ÇÉí=®ê=áåíêÉëë~åí=Üìê=ëí~êâí=_ç=oçíÜëíÉáåI=bêáÅ=rëJ
ä~åÉê=çÅÜ=d~ÄêáÉä=_~ÇÉëÅìI=®å=ë™=ä®åÖÉI=Ñê~ãÜ™ääÉê=ÄáäÇÉå=~î=pîÉêáÖÉ=ëçã=Éíí=
ÑìåÖÉê~åÇÉ=ë~ãÜ®ääÉ=ìí~å=âçêêìéíáçå=çÅÜ=ëâ~åÇ~äÉê=~î=ÇáÖåáíÉíK=
qê~åëé~êÉåÅó=fåíÉêå~íáçå~äI=Éíí=ÅÉåíÉê=âåìíÉí=íáää=råáîÉêëáíÉí=á=d∏ííáåÖÉåI=
ëí®ääÉê=ë~ãã~å=Éíí=âçêêìéíáçåëáåÇÉñ=Ä~ëÉê~í=é™=Üìê=ãóÅâÉí=âçêêìéíáçå=ã®åJ
åáëâçê=ÒïçêâáåÖ=Ñçê=ãìäíáå~íáçå~ä=Ñáêãë=~åÇ=áåëíáíìíáçåëÒ=ìééÑ~íí~ê=~íí=ÇÉ=êÉJ
ëéÉâíáîÉ=ä®åÇÉêå~=Ü~ê=çÅÜ=Üìê=ãóÅâÉí=âçêêìéíáçåÉå=é™îÉêâ~ê=ÇÉí=ëçÅá~ä~=äáîÉí=
çÅÜ=å®êáåÖëäáîÉí=Eíê~åëé~êÉåÅóKçêÖFW=
Á=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ïÜáÅÜ=Åçêêìéíáçå=áë=ëÉÉå=Äó=ÄìëáåÉëë=Ó=~=éÉêÑÉÅí=NMKMM=ïçìäÇ=ÄÉ=
~=íçí~ääó=ÅçêêìéíáçåJÑêÉÉ=ÅçìåíêóK=Eqê~åëé~êÉåÅóKçêÖ=OMMPF=
pîÉêáÖÉ=éä~ÅÉê~ë=é™=ëà®ííÉ=éä~íë=é™=äáëí~å=∏îÉê=ä®åÇÉê=ãÉÇ=äáíÉ=âçêêìéíáçå=ãÉÇ=
VIP=é™=ëâ~ä~å=ëçã=Ö™ê=Ñê™å=íáç=íáää=åçää=EÉääÉê=Ñê™å=åçää=íáää=íáçFK=c∏êëí=âçããÉê=
cáåä~åÇ=EVITF=Ñ∏äàí=~î=fëä~åÇ=EVISFI=a~åã~êâ=çÅÜ=kó~=wÉÉä~åÇ=EVIRFK==
sáÇ= gçÜå= cK= hÉååÉÇó= pÅÜççä= çÑ= dçîÉêåãÉåíI= e~êî~êÇ=råáîÉêëáíóI= Ü~ê=
hÉååÉíÜ=kÉïíçå=çÅÜ=máéé~=kçêêáë=ã®íí=ëâáääå~ÇÉê=∏îÉê=íáÇ=á=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=
çäáâ~=å~íáçåÉää~=é~êä~ãÉåí=ëçã=Éíí=ã™íí=é™=Üìê=î®ä=ä~åÇÉí=ëâ∏íÉê=ëáÖI=Ç™=é~êJ
ä~ãÉåí=®ê=Ò=Á=íÜÉ=âÉó=áåëíáíìíáçå=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=ÇÉãçÅê~ÅóÒ=EkÉïíçå=çÅÜ=
kçêêáë= NVVV= ëáÇ~å= QFK= aÉê~ë= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= îáë~ê= ~íí= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= ÇÉå=
ëîÉåëâ~= êáâëÇ~ÖÉå= ãÉää~å= íáÇáÖí= ™ííáçí~ä= çÅÜ= íáÇáÖí= åáííáçí~ä= î~ê= çÑ∏ê®åÇê~í=
Ü∏ÖíK=bå=ÄáäÇ=ëçã=é™=ÇÉí=ÜÉä~=í~ÖÉí=çÅâë™=ÖÉë=á=pljJáåëíáíìíÉíë=éìÄäáâ~íáçå=
c™Ñ®åÖ~åë=ã~êâå~Ç=EOMMPFI=Ç®ê=p∏êÉå=eçäãÄÉêÖ=çÅÜ=iÉåå~êí=tÉáÄìää=ëâêáJ
îÉêW==
pîÉêáÖÉ=Ü~ê=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=™ê=ìééîáë~í=Ää~åÇ=ÇÉ=Ü∏Öëí~=ëáÑÑêçêå~=á=ÜÉä~=br=∏îÉê=~åJ
ÇÉäÉå=ãÉÇÄçêÖ~êÉ= ëçã= ®ê= å∏àÇ~=ãÉÇ= Üìê= ÇÉí= ÉÖå~= ä~åÇÉíë= ÇÉãçâê~íá= ÑìåÖÉê~êK=
EeçäãÄÉêÖ=çÅÜ=tÉáÄìää=OMMP=~=ëáÇ~å=NPF=
bå=~åå~å=ÄáäÇ=®ê=~î=Éå= ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê=ãÉÇ= ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=éêçÄäÉã=
ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉåå~=ÄáäÇ=ÖÉë=Ää~åÇ=~åå~í=á=ãÉÇá~I=Ñê™å=çÑÑÉåíäáÖí=Ü™ää=çÅÜ=
~î=~åÇê~K=gìëíáíáÉâ~åëäÉêå=EghF=Ü~ê=ìíêÉííW=
Á=ÄÉÜçîÉí=~î=~íí=ëí®êâ~=âçåíêçääÉå=∏îÉê=ãÉÇÉäëÑ∏êî~äíåáåÖÉå=ãKãK=áåçã=ÇÉå=çÑJ
ÑÉåíäáÖ~= Ñ∏êî~äíåáåÖÉåK=rééÇê~ÖÉí= Ñ™ê= ëÉë=ãçí= Ä~âÖêìåÇ= ~î= ÇÉ= ìééÖáÑíÉê= çã=çÉJ
ÖÉåíäáÖÜÉíÉê=á=ëí~íäáÖ=çÅÜ=âçããìå~ä=Ñ∏êî~äíåáåÖ=ëçã=Ñ∏êÉâçããáí=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=íáÇK=
EgìëíáíáÉâ~åëäÉêå=NVVT=ëáÇ~å=OF=
f= Éå= äÉÇ~êÉ= Ñê™å=åçîÉãÄÉê=OMMP= ëâêáîÉê=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=~íí=ÇÉå= ëîÉåëâ~=
ëà®äîÄáäÇÉå=®åÇê~íëK=bääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=~íí=ÇÉå=âçããÉê=~íí=®åÇê~ë=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=
~î=~ää~=ëâ~åÇ~äÉê=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=íáÇI=ãÉÇ=ãìíÜ®êî~å=á=póëíÉãÄçä~ÖÉí=ëçã=ëÉJ
å~ëíÉ=ÉñÉãéÉäW=
= NQ
pà®äîÄáäÇÉå= ®åÇê~ëX=ÇÉí= êáâ~I= î®äÑìåÖÉê~åÇÉ=çÅÜ=ÜÉÇÉêäáÖ~=pîÉêáÖÉ=ÄÉëí™ê= á=ã™åÖ~=
ëîÉåëâ~êë=ãáååÉI=ãÉå=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=ãóÅâÉí= Ñ∏êíê®åÖåáåÖ=çÅÜ= áëçäÉêáåÖ= Ñ∏ê= ~íí= áåíÉ=
ëáÖå~äÉêå~=Ñê™å=Éå=åó=íáÇ=ëâ~=íê®åÖ~=áÖÉåçãK=EpîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=MPJNNJNPF=
aÉí=Ü~ê=çÅâë™=áåê®íí~íë=Éå=ÉåÜÉí=ëçã=ëâ~=~êÄÉí~=ãçí=ÇÉå=ëîÉåëâ~=âçêêìéíáçJ
åÉåK=f=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=Ñ~ååë=ÇÉå=ÑÉãíÉ=àìäá=OMMP=Éå=åçíáë=Ç®ê=ÇÉ=íî™=ÄáäJ
ÇÉêå~=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=Ñê~ãâçããÉê=íóÇäáÖíW=
jóíÉå=çã=~íí= pîÉêáÖÉ= ®ê= êÉåí= Ñê™å=âçêêìéíáçå=Ü~ê= ~îÜ™ääáí= ë™î®ä= ëîÉåëâ~êå~= ëçã=
ãóåÇáÖÜÉíÉêå~= Ñê™å=~íí= ëÉ= ë~ååáåÖÉåK=jÉå=åì=Ü™ääÉê=å™Öçí=é™=~íí=Ü®åÇ~K=bå=åó=
âçêêìéíáçåëÉåÜÉí=Ü~ê=á=íóëíÜÉí=áåê®íí~íëW=oáâëÉåÜÉíÉå=jçí=hçêêìéíáçåK=Á=aÉí=®ê=
î®äâçããÉí=~íí=ã~å=áåëÉê=~íí=ëîÉåëâ~ê=áåíÉ=®ê=ÖÉåÉíáëâí=ÉääÉê=âìäíìêÉääí=ÄÉÑêá~ÇÉ=Ñê™å=
âçêêìéí=ÄÉíÉÉåÇÉK=EpîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=MPJMTJMRF=
kçíÉêÄ~êí=®ê=~íí=á=qê~åëé~êÉåÅó=fåíÉêå~íáçå~äë=áåÇÉñ=Ñê™å=OMMN=éä~ÅÉê~ë=pîÉJ
êáÖÉ=é™=íêÉÇàÉ=éä~íë=ãÉÇ=VIRK=pîÉêáÖÉ=®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Ü∏Öí=ìéé=é™=äáëí~åI=ãÉå=
Ü~ê= Ñ™íí= âäáî~=åÉÇ= Ñê™å=é~ääÉå= Eçã=ÇÉí=åì= î~ê= Éå= í®îäáåÖFK=k™Öçí= îÉêâ~ê= Ü~=
Ü®åíK=pâ~åÇ~äÉê=®ê=î~åäáÖ~êÉ=åìK=lÅÜ=ÑäÉêK=
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ÜÉí\= h~å= ÇÉí= çä®ãéäáÖ~= î~ê~= é™Üáíí~í\= ûê= éçäáíáâÉêë= çä®ãéäáÖÜÉíÉê= Ñ∏êî~äíJ
åáåÖë~ÑÑ®êÉêI= î~Ç= ®ê= Ç™= íà®åëíÉã®åë\= s~êÑ∏ê= í~ë= âçêêìéíáçå= ìéé= á= ë~ãÄ~åÇ=
ãÉÇ=Éå=ã∏àäáÖ=∏âåáåÖ=~î=ëâ~åÇ~äÉêI=Ü®åÖÉê=ÇÉí=áÜçé\=eìê=Ü®åÖÉê=ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ=âçêêìéíáçå=á=ë™=Ñ~ää=áÜçé\==
lêÇÉí=ëâ~åÇ~ä=~åî®åÇë=á=íî™=ÄÉíóÇÉäëÉê=Egáã¨åÉò=NVVSFK=ü=Éå~=ëáÇ~å=â~ää~ë=
ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=ÄêóíÉê=ãçí=åçêãÉå=ëâ~åÇ~ä∏ëíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÄÉíÉÉåÇÉí=â~å=äÉÇ~=
íáää= ëâ~åÇ~äK=bíí= ÉñÉãéÉä= é™= î~Ç= ëçã=â~å= äÉÇ~= íáää= ëâ~åÇ~äÉê= ®ê= âçêêìéíáçåI=
ãÉå=çÅâë™=~íí=î~ê~=Ñìää=é™=Äáç=ÉääÉê=~íí=ëçã=éçäáíáâÉê=Ü~=Éå=Ñ∏ê™äÇê~Ç=ëóå=é™=
à®ãëí®ääÇÜÉí=Ó=ëâ~åÇ~ä∏ë=®ê=Ü®ê=å®êã~ëí=Éå=ÄÉå®ãåáåÖ=é™=Éíí=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=
~îîáâÉê=Ñê™å=Éå=åçêãK==
ü=~åÇê~=ëáÇ~å=~åî®åÇë=ëâ~åÇ~ä=Ñ∏ê=~íí=ÄÉíÉÅâå~=ÇÉå=ëçÅá~ä~=êÉ~âíáçå=ëçã=
â~å= Ääá= Ñ∏äàÇÉå= ~î= Éíí= ëâ~åÇ~ä∏ëí= ÄÉíÉÉåÇÉ= çã= ÇÉí= Ääáê= â®åí= ~î= ~åÇê~K= bå=
ëâ~åÇ~ä= ®ê= á=ÇÉå=ãÉåáåÖÉå= ëà®äî~= ëéÉâí~âäÉí= ëçã=â~å= Ñ∏äà~= ~î= Éíí= ~îîáâ~åÇÉ=
ÄÉíÉÉåÇÉK==
pÉíí=ìíáÑê™å=ÇÉ=íî™=ÄÉíóÇÉäëÉêå~=®ê=ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=âçêêìéíáçå=ëâáäàí=Ñê™å=î~êJ
~åÇê~K=hçêêìéíáçå= â~å= äÉÇ~= íáää= ëâ~åÇ~äI= çÅÜ= ëâ~åÇ~ä= â~å= ÇÉí= Ääá= ÜÉäí= ìí~å=
âçêêìéíáçåK= hçêêìéíáçå= â~å= î~ê~= ëâ~åÇ~ä∏ëI= ãÉå= ®ê= áåíÉ= ÇÉíë~ãã~= ëçã=
ëâ~åÇ~äK=hçêêìéíáçå=â~å=é™Ö™=á=ä™åÖ~=íáÇÉêI=à®ãíI=ìí~å=ìééí®Åâí=çÅÜ=ìí~å=~íí=
ÇÉí=Ääáê=ëâ~åÇ~äK=pâ~åÇ~äÉê=®ê=â®åÇ~I=âçêêìéíáçå=â~å=é™Ö™=ìí~å=ìééí®ÅâíK=
cçêëâåáåÖÉå=çã=âçêêìéíáçå=®ê=ÄêÉÇ=çÅÜ=çãÑ~íí~åÇÉ=EãÉê=çã=âçêêìéíáçå=
á=å®ëí~=â~éáíÉäFI=ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖ=Ç®êÉãçí=Ñáååë=ÇÉí=ÄÉíóÇäáÖí=ãáåÇêÉ=~îK=^íí=
ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖ=®ååì= áåíÉ=ëóåë= íáää= á=pîÉêáÖÉ=â~å=Ü®åÖ~= áÜçé=ãÉÇ=ìééÑ~ííJ
åáåÖÉå=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=íáÇáÖ~êÉ=Ñìååáíë=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=EëÉ=
çî~åFK=lã=áåíÉ=ëâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=®ê=ÇÉí=âå~éé~ëí=Ñ∏êî™å~åÇÉ=~íí=ÑçêëâåáåÖ=áåíÉ=
ÄÉÇêáîë=çã=ÇÉãI=Ç®ê~î=~îë~âå~Ç=çÅÜ=ÄÉÜçî=~î=ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖK==
bå=~åå~å=Ñ∏êâä~êáåÖ=íáää=ÄêáëíÉå=é™=ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖ=®ê=®ãåÉí=ëà®äîK=pçã=
à~Ö=å®ãåÉê=çî~åI=~íí=î~ê~=Ñ∏êâåáéé~Ç=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉê=â~å=Ü~=å~ÅâÇÉä~ê=Ç™=ÇÉ=
ä®íí=âäÉí~ê=~î=ëáÖK=^åÇêÉá=j~êâçîáíë=çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáå=ENVUUF=ëâêáîÉêW=
låÉ=Éñéä~å~íáçå=Ñçê=íÜáë=ÉñÅäìëáçå=áë=íÜ~í=ëÅ~åÇ~äë=ëÉÉã=Ñêáîçäçìë=~åÇ=íêáîá~äK=qÜÉ=
îÉêó=ãÉåíáçå=çÑ=íÜÉ=íÉêã=ÉîçâÉë=~=jçäá≠êÉ=Ñ~êÅÉK=^ë=íÜÉ=ÖêÉ~í=~åÇ=éçïÉêÑìä=ã~âÉ=
Ñççä=çÑ=íÜÉãëÉäîÉëI=íÜÉáê=áÇáçÅó=êìÄë=çÑÑ=çå=Åçåí~Åí=Ó=~åÇ=ÑÉï=ëÅÜçä~êë=Å~êÉ=íç=í~âÉ=
íÜ~í=êáëâK=Ej~êâçîáíë=çÅÜ=páäîÉêëíÉáå=NVUU=ëáÇ~å=NF=
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aÉí=®ê= áåíÉ=ëî™êí=~íí=Ñ∏êëí™=î~êÑ∏ê=ëâ~åÇ~äÉê=ë®äàÉê= ä∏ëåìããÉêK=péÉâí~âäÉí=Ç™=
ëíçê~=ã®å=çÅÜ=âîáååçê=Ö∏ê=Äçêí=ëáÖI=Ääáê=í~Öå~=ãÉÇ=Äóñçêå~=åÉêÉ=ÉääÉê=ÜÉäí=~î=
®ê=å™Öçí=~íí=Öçíí~=ëáÖ=™í=®îÉå=çã=Ñ™=îáää=Éêâ®åå~=ÇÉíK=aÉ=ëíçê~=Ü~êI=éêÉÅáë=ëçã=
îá=ÜÉä~=íáÇÉå=ãáëëí®åâíI=îáë~í=ëáÖ=î~ê~=çî®êÇáÖ~=ëáå=éçëáíáçåK=aÉí=®ê=ëâçà=~íí=ëÉ>=
pâ~ÇÉÖä®ÇàÉ=®ê=ã™Ü®åÇ~=ÑìäíI=ãÉå=®ê=®åÇ™=Éå=Ñçêã=~î=Öä®ÇàÉK=aÉí=îÉí=êÉÇ~å=
Ç~ÖáëÄ~êåI=~åå~êë=Ü~ÇÉ=ÇÉ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îí=ä®ê~=ëáÖ=ãçíë~íëÉåK==
^åíÜçåó= háåÖ= ENVUQFI= m~ìä= eÉóïççÇ= ENVVTF= çÅÜ= g~ãÉë= iìää= çÅÜ=
píÉéÜÉå=eáåÉêã~å= ENVVTFI= Ää~åÇ= ~åÇê~I= Ñê~ãÜ™ääÉê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= êç~ê= çÅÜ=
áåíêÉëëÉê~êK==
Á=áí=ã~âÉë=Ñçê=ÖççÇ=åÉïë=ëíçêáÉëW=íÜÉêÉ=Å~å=ÄÉ=äáííäÉ=ÇçìÄí=íÜ~í=ÛëÅ~åÇ~äÛ=~ééÉ~äë=
íç=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáîÉ=áåëíáåÅíë=çÑ= àçìêå~äáëíë= àìëí=~ë=ãìÅÜ=~ë= áí=ÇçÉë=íç=îáÉïÉêëI= äáëJ
íÉåÉêë= ~åÇ= êÉ~ÇÉêë= çÑ= íÜÉ=ã~ëë=ãÉÇá~K= pÉîÉê~ä= éçäáíáÅ~ä= Åçêêìéíáçå= ëÅ~åÇ~äë=Ü~îÉ=
áåîçäîÉÇ= ëìÅÜ= ~= ÇÉÖêÉÉ= çÑ= áåíêáÖìÉ= ~åÇI= ~í= íáãÉëI= ëÜÉÉê= ~ìÇ~ÅáíóI= íÜ~í= ÑçääçïáåÖ=
íÜÉã=Å~å=~âáå=íç=êÉ~ÇáåÖ=~=ÖççÇ=íÜêáääÉêK=Em~ìä=eÉóïççÇ=NVVT=ëáÇ~å=QOMF=
pâ~åÇ~äÉê=â~å=î~ê~=ëâçàáÖ~I=âçãáëâ~=êÉåí~îK=bå=Ü∏Öí=ìééë~íí= Ñ~ÅâäáÖ=Ñ∏êíêçJ
ÉåÇÉî~äÇ=ëçã=î~êáí=é™=éçêêâäìÄÄ=çÅÜ=ãÉÇ=ÉãÑ~ë=Ü®îÇ~ê=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Ü~å=áåíÉ=
Éå=~~~åáåÖ=çã=Á=Ö®åÖÉí=Ä~âçã=Äêáííáëâ~=ë~íáêÉå=péáííáåÖ=fã~ÖÉ=Ü~ÇÉ=âå~éJ
é~ëí= âìåå~í= Ñ™= íáää= ÇÉí= Ä®ííêÉ=ãÉÇ= ëáå~= ÇçÅâçê= Eçã= ÇÉã= â~å=ã~å= ä®ë~= é™=
ïÉÄÄéä~íëÉå=ãìëÉìãKíîFK=c∏ê=~íí=éê~í~=ãÉÇ=`ä~Éë=dìëí~Ñëëçå=ENVVQFI=å™Öçí=
ëçã=®ê=ë™=~ääî~êäáÖí=~íí=îá=ä™íÉê=çëë=êç~ë=~î=ÇÉí=Ä∏ê=çÅâë™=î~ê~=®ãåÉ=Ñ∏ê=îÉíÉåJ
ëâ~éäáÖ~=ëíìÇáÉêK=
ph^ka^ibo=l`e=lod^kfp^qlofph=ibdfqfjfqbq=
jáëëí~Ö=çÅÜ=ÑÉäëäìí=Ü∏ê=íáää=äáîÉí=çÅÜ=Ä∏ê=íçäÉêÉê~ë=çÅâë™=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâJ
íçêåë=îÉêâë~ãÜÉíI=ÇÉí=~åëÉê=ë®âÉêí=ÇÉ=ÑäÉëí~K=lÅâë™=ëíçê~=ãáëëí~ÖK=aÉ=ã™ëíÉ=Ñ™=
Ñáåå~ëI=ìí~å=~íí=ë~íë~=â~å=ã~å=áåíÉ=îáåå~I=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=jÉå=å®ê=ÇÉí=Ääáê=Ñ∏ê=
ãóÅâÉíI=î~Ç=Ö∏ê=ã~å=Ç™\=k®ê=ÇÉí=ìééäÉîë=ëçã=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=î~åäáÖ~=çÅÜ=
~íí=ÇÉí=ëçã=îÉêâäáÖÉå=ÄçêÇÉ=ëâ∏í~ë=Eíáää=ÉñÉãéÉä=î™ê~=âçããìåÉê=ãÉÇ=î™êÇ=~î=
ëàìâ~I= Ä~êå= çÅÜ= Ö~ãä~I= ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí= çÅÜ= Ñ∏ê~ääÇÉä= çÅâë™= oçëÉåÄ~ÇF=
áåíÉ=ëâ∏íë=ä®åÖêÉ=®ê=ä®ÖÉí=éêçÄäÉã~íáëâí=çÅÜ=äÉÖáíáãáíÉíÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ëîÉåëâ~=çÑJ
ÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=Ääáê=áÑê™Ö~ë~ííK==
s~êàÉ=ä~åÇ=Ü~ê=Éå=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=çÅÜ=ä®åÖÉ=ë™Öë=ëâ~åÇ~äÉê=á=ÇÉ=çÑÑÉåíäáÖ~=
ëÉâíçêÉêå~=î~ê~=å™Öçí=ëçã=Ü∏êÇÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=ìíîÉÅâäáåÖëä®åÇÉê=íáää=EkÉïÉää=çÅÜ=
_ìää=OMMPFW==
= NV
cêçã=íÜÉ=ä~íÉ=NVUMÛëI=éçäáíáÅ~ä=ëÅáÉåíáëíë=ïÉêÉ=ÑçêÅÉÇ=íç=~Ä~åÇçå=íÜáë=Åçëó=~ëëìãéJ
íáçåK=cÉäáéÉ=dçåò•äÉò=áå=pé~áåX=kÉáä=e~ãáäíçå=áå=_êáí~áåX=_Éííáåç=`ê~ñá=áå=fí~äóX=
eÉäãìí=hçÜä= áå=dÉêã~åóX= bÇáíÜ=`êÉëëçå= çÑ= íÜÉ= bìêçéÉ~å=`çããáëëáçåW= íÜÉëÉ=
ïÉêÉ=çåäó=ëçãÉ=çÑ=íÜÉ=ãçëí=ïÉääJâåçïå=éçäáíáÅá~åë=Å~ìÖÜí=ìé=áå=~=ï~îÉ=çÑ=ëÅ~åJ
Ç~äë=íÜ~í=ëÉÉãÉÇ=íç=íçìÅÜ=~å=ÉîÉêJáåÅêÉ~ëáåÖ=åìãÄÉê=çÑ=ÇÉãçÅê~íáÅ=ÅçìåíêáÉë=~åÇ=
áåëíáíìíáçåë=~ë=íÜÉ=ëìÄëÉèìÉåí=ÇÉÅ~ÇÉ=éêçÖêÉëëÉÇK=EkÉïÉää=çÅÜ=_ìää=OMMP=ëáÇ~å=NFK=
bå= î™Ö= ~î= ëâ~åÇ~äÉê=∏îÉê= î®ëíî®êäÇÉå= ëçã= ë™= ä®åÖÉ= ~åëÉíí= ëáÖ= î~ê~=ãÉëí=ìíJ
îÉÅâä~ÇI=ãÉëí=ÇÉãçâê~íáëâ=çÅÜ=Ç®ê= áåîÉâíáî= ëçã=Ä~å~åêÉéìÄäáâ=çÅÜ=ìJä~åÇ=
Ñ∏ê~âíÑìääí= ÄÉíÉÅâå~í= ÇÉ= Ç®ê= ~åÇê~= ä®åÇÉêå~I= Ç®ê= ã~å= áåíÉ= âä~ê~ÇÉ= ~î= ~íí=
ÖÉãÉåë~ãí=ÄáÇê~=íáää=ÇÉí=ÖçÇ~=ë~ãÜ®ääÉíK=fåíÉ=ãáåëí=î~ê=E®ê\F=ÇÉå=ÄáäÇÉå=î~åJ
äáÖ=á=pîÉêáÖÉW=
sá=äÉîÉê=á=Éíí=ä~åÇ=Ç®ê=ã~å=é™=ã™åÖ~=ë®íí=íêçê=ëáÖ=Ü~=ÇÉí=Ä®ííêÉ=®å=~åÇê~X=î™ê~=éçäáJ
íáâÉê=®ê=ãáåÇêÉ=âçêêìãéÉê~ÇÉI=î™ê=ÑäóâíáåÖéçäáíáâ=Üìã~å~êÉI=î™ê=î™êÇ=çÅÜ=çãëçêÖ=
ÄáääáÖ~êÉI=Ä®ííêÉ=çÅÜ=ã®åëâäáÖ~êÉ=çÅÜ=äáëí~å=ëâìääÉ=âìåå~=Ö∏ê~ë=ä™åÖ=KKK=EpÉäáãçîáÅ=
OMMPJNMJMQFK=
aÉå=ÄáäÇÉå=~î=pîÉêáÖÉ=çÅÜ=î®ëíî®êäÇÉå=®ê=áÑê™Ö~ë~ííK=lêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê=ÄÉêçJ
ÉåÇÉ=~î=ëáå=çãî®êäÇ=EmçïÉää=çÅÜ=aáj~ÖÖáç=NVVNFK=aÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê=áåÖÉí=ìåÇ~åí~ÖK=lã=ÇÉê~ë=äÉÖáíáãáíÉí=Üçí~ë=ÉääÉê=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=
ÇÉ=éêçÄäÉãK=pâ~åÇ~äÉê=ãáåëâ~ê=ÇÉå=çêÖ~åáë~íçêáëâ~= äÉÖáíáãáíÉíÉå= Ñ∏ê=ÇÉ=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉê=ëçã=âçééä~ë=íáää=ÇÉãI=çÅÜ=®ê=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=éêçÄäÉã~íáëâ~K==
lêÖ~åáë~íáçåÉêë=äÉÖáíáãáíÉí=çÅÜ=çãî®êäÇ=
jÉÇ=Üà®äé=~î=çêÖ~åáë~íáçåÉê=â~å=Ü~åÇäáåÖ=âççêÇáåÉê~ë=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=êÉëìäí~í=
ëçã= ÇÉå= ÉåëâáäÇÉ= áåÇáîáÇÉå= áåíÉ= â~å= ìééå™= é™= ÉÖÉå= Ü~åÇK=eìê= âççêÇáåÉJ
êáåÖÉå=Ö™ê=íáää=â~å=î~êáÉê~ë=á=ÇÉí=ç®åÇäáÖ~K=fåçã=ÇÉå=íáÇáÖ~=çêÖ~åáë~íáçåë~å~J
äóëÉå=Eíáää=ÉñÉãéÉä=q~óäçê=NVNN=ÉääÉê=c~óçä=NVNSF=î~ê=ÖçÇ=çêÖ~åáëÉêáåÖ=~íí=é™=
Ä®ëí~= Eê~íáçåÉää~F= ë®íí= ä∏ë~= çêÖ~åáë~íáçåÉåë= ìééÖáÑíÉêK= eìê= çêÖ~åáëÉêáåÖÉå=
ëâìääÉ=Ö™=íáää=î~ê=Éå=Ñê™Ö~=Ñ∏ê= äÉÇåáåÖÉå=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ÄÉíê~âí~ÇÉë=ëçã=
Éíí=ëäìíÉí=ëóëíÉãK==
råÇÉê= Ñê~ãÑ∏ê= ~ääí=åáííçåÜìåÇê~ëÉñíáçí~äÉí= íçÖë=ÇÉ=çäáâ~= ëáíì~íáçåÉê= ëçã=
çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=ëâìääÉ=ÑìåÖÉê~=á=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâíK=qçã=_ìêåë=çÅÜ=dÉçêÖÉ=
pí~äâÉê= ENVSNF= Ñ∏êÇÉ= áå= ~íí= çë®âÉêÜÉí= çã= çãÖáîåáåÖÉåë= ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí= çÅÜ=
âçãéäÉñáíÉí=ëí®ääÉê=çäáâ~=âê~î=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=g~ãÉë=qÜçãéëçå=ENVSTF=ÄáJ
ÇêçÖ=ãÉÇ= âìåëâ~é= çã=Üìê= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ~åé~ëë~ê= ëáÖ= íáää= çÅÜ= ëâóÇÇ~ê= ëáÖ=
ãçí=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=çãÖáîåáåÖÉå=EçÅÜ=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=çãÖáîåáåÖÉåFK=m~ìä=
i~ïêÉåÅÉ=çÅÜ=g~ó=içêëÅÜ=ENVSTF=Ñ∏êÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêáå=îáÇ~êÉ=ÖÉåçã=~íí=
îáë~=Üìê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ÖÉåçã=ÇáÑÑÉêÉåíáÉêáåÖ=â~å=ëâ~é~= ëéÉÅá~äáëÉê~ÇÉ=ÇÉä~ê=
ÉääÉê=ÉåÜÉíÉê=ëçã=â~å=ã∏í~=çäáâ~=ÇÉä~ê=~î=çãÖáîåáåÖÉåK==
= OM
lãî®êäÇÉå=â~å=çÅâë™=ëÉë=ëçã=â®ää~å=íáää=ÇÉ=êÉëìêëÉê=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=ÄÉÜ∏J
îÉê=çÅÜ=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=EmÑÉÑÑÉê=çÅÜ=p~ä~åÅáâ=NVTUFI=Ç™=ëÉë=çêÖ~åáë~íáçåÉê=áåíÉ=
ä®åÖêÉ= ëçã= ëäìíå~= ëóëíÉãI=ìí~å= ëçã=∏ééå~=çÅÜ=çãî®êäÇëÄÉêçÉåÇÉ=ÇÉä~ê= ~î=
Éíí= ëí∏êêÉ= ëóëíÉã= Eá= Éå=ã®åÖÇ=î~êá~åíÉêI= ëÉ= pÅçíí= NVVU= Ñ∏ê= Éå= ÖÉåçãÖ™åÖFK=
pÉå~êÉ=ëíìÇáÉê=îáë~ÇÉ=~íí=Ñ∏êìíçã=ÇÉå=ÉÖå~=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=ãÉÇäÉãã~ê=Ü~ê=
çÅâë™=çãî®êäÇÉå=áÇ¨Éê=çã=Üìê=çêÖ~åáëÉêáåÖÉå=Ä®ëí=Ö™ê=íáää=EjÉóÉê=çÅÜ=pÅçíí=
NVUP=çÅÜ=NVVQFK=gçÜå=jÉóÉê=çÅÜ=_êá~å=oçï~å=îáë~ÇÉ=ENVTTF=Üìê=çêÖ~åáë~J
íáçåÉê=~åé~ëë~ê=ëáÖ=íáää=ëáå=áåëíáíìíáçåÉää~=çãÖáîåáåÖ=ëå~ê~êÉ=®å=íáää=Üìê=ìééJ
ÖáÑíÉê=Ä®ëí=â~å= ä∏ë~ëK=^ääíë™= áåíÉ= Ñ∏êìíë®ííåáåÖëä∏ëí=ÉÑíÉê=ìééÖáÑíÉå=ìí~å=ÉÑíÉê=
Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=Üìê=ìééÖáÑíÉå=ëâ~=ä∏ë~ëW=ÇÉí=áåëíáíìíáçåÉää~=~êê~åÖÉã~åÖÉíK=
bå=çêÖ~åáë~íáçå= ëçã=®ê=~ÅÅÉéíÉê~Ç=~î=çãî®êäÇÉå=®ê= Éå= äÉÖáíáã=çêÖ~åáë~J
íáçåK=iÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏êÉåâä~ê=Éå=çêÖ~åáë~íáçåë=çãî®êäÇëêÉä~íáçåÉê=é™=ë™=ë®íí=~íí=
~åÇê~ë= îáääáÖÜÉí= ~íí= ÄáÇê~=ãÉÇ= êÉëìêëÉê= ëçã= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ®ê= ÄÉêçÉåÇÉ= ~î=
Ü®åÖÉê=áÜçé=ãÉÇ=äÉÖáíáãáíÉí=EmÑÉÑÑÉê=çÅÜ=p~ä~åÅáâ=NVTUFK=gì=ãáåÇêÉ=äÉÖáíáã=
Éå= çêÖ~åáë~íáçå= ®êI= ÇÉëíç=ãÉê= êÉëìêëÉê= ã™ëíÉ= ä®ÖÖ~ë= é™= Ñ∏êë∏â= ~íí= ∏îÉêíóÖ~=
çãÖáîåáåÖÉå=çã=~íí=Ü~=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=Ö∏ê~X= ëçã=âìåÇI= ëçã= äÉîÉJ
ê~åí∏êI=ëçã=~êÄÉíëí~Ö~êÉ=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=bíí=å~êâçíáâ~ëóåÇáâ~í=íáää=ÉñÉãéÉä=â~å=
î~ê~=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=íêçíë=ÄêáëíÉå=é™=äÉÖáíáãáíÉíI=ãÉå=~íí=~ääíáÇ=ìíëí™=áÑê™Ö~ë®íJ
í~åÇÉå= Ñê™å= ä~ÖëíáÑí~êÉI= çêÇåáåÖëã~âí= çÅÜ= ÇáîÉêëÉ= ~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= Ö∏ê=
çåÉâäáÖÉå=äáîÉí=ãÉê=éêçÄäÉã~íáëâíK=iáâ~Ç~åí=®ê=ÇÉí=ÄÉëî®êäáÖí=~íí=ÄÉÜ∏î~=∏îÉêJ
íóÖ~= äÉîÉê~åí∏êÉê=çã=~íí=çêÖ~åáë~íáçåÉå=âçããÉê= ~íí=∏îÉêäÉî~= ä®åÖÉ=åçÖ= Ñ∏ê=
~íí=ÄÉí~ä~=äÉîÉê~åëÉêK=^ÖåÉí~=h~êäëëçå=Eëçã=Öàçêí=Éå=çãÑ~íí~åÇÉ=ÖÉåçãÖ™åÖ=
~î=äÉÖáíáãáíÉíëÑçêëâåáåÖÉåI=NVVNF=ìííêóÅâÉê=ÇÉí=ëçãW=
bå=Ñ∏êÉí~ÖëäÉÇåáåÖë=Ü~åÇäáåÖëìíêóããÉ=Á=áåíáãí=ë~ãã~åÜ®åÖÉê=ãÉÇ=ÇÉå=äÉÖáíáJ
ãáíÉí=ã~å=™íåàìíÉê=Ää~åÇ=ÇÉ=áåÇáîáÇÉê=çÅÜ=ÖêìééÉê=ÖÉåíÉãçí=îáäâ~=Éíí=ÄÉêçÉåÇÉJ
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=ÉñáëíÉê~êK=Á=iÉÖáíáãáíÉí=â~å=á=ÇÉåå~=ÄÉã®êâÉäëÉ=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Éå=êÉJ
ëìêë=ëçã=ëâ~é~ê=ÑêáÜÉí=Á=K=Eh~êäëëçå=NVVN=ëáÇ~å=STF=
póåÉå=é™=çêÖ~åáë~íçêáëâ=äÉÖáíáãáíÉí=®ê=á=ÖêìåÇÉå=í®ãäáÖÉå=äáâ~êí~Ç=çÅÜ=ìíÖ™ê=
Ñê™å=Ää~åÇ= ~åå~í=q~äÅçí= m~êëçåë= ENVRSI= êÉÑÉêÉê~Ç= Ñê™å=mÑÉÑÑÉê= çÅÜ=p~ä~åÅáâ=
NVTUF=~êÄÉíÉI=Ç®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëÉë=ëçã=ÇÉä~ê=á=ëÉíí=ëí∏êêÉ=ëóëíÉã=çÅÜ=äÉÖáíáJ
ãáíÉí=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñçêíë®íí~=~íí=î~ê~=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉí=ëóëíÉãÉíK=
gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê=çÅÜ=dÉê~äÇ=p~ä~åÅáâ=ENVTUF=ëâêáîÉêW==
_ÉÅ~ìëÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=çåäó=ÅçãéçåÉåíë=çÑ=~= ä~êÖÉê=ëçÅá~ä=ëóëíÉã=~åÇ=ÇÉéÉåÇ=
ìéçå=íÜ~í=ëóëíÉãÛë=ëìééçêí=Ñçê=íÜÉáê=ÅçåíáåìÉÇ=ÉñáëíÉåÅÉI=çêÖ~åáò~íáçå~ä=Öç~äë=~åÇ=
~ÅíáîáíáÉë=ãìëí=ÄÉ=äÉÖáíáã~íÉ=çê=çÑ=ïçêíÜ=íç=íÜ~í=ä~êÖÉê=ëçÅá~ä=ëóëíÉãK=EmÑÉÑÑÉê=çÅÜ=
p~ä~åÅáâ=NVTU=ëáÇ~å=NVPF=
gÉÑÑêÉó= mÑÉÑÑÉêë= çÅÜ=dÉê~äÇ= p~ä~åÅáâë=qÜÉ= bñíÉêå~ä=`çåíêçä= çÑ=lêÖ~åáò~íáçåë=
Ñê™å=NVTU=®ê=Éíí= ëí~åÇ~êÇîÉêâ=é™=çãê™ÇÉí= ëçã=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=êÉÑÉêÉê~ë=ãóÅâÉí=
çÑí~K=cáååë=ÇÉí=å™Öçå=íÉåÇÉåë=ë™=®ê=ÇÉí=~íí=ÄçâÉå=êÉÑÉêÉê~ë=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=EUQS=
ÅáíÉêáåÖ~ê=ãÉää~å= NVVS= çÅÜ= OMMOI=ãçí= QVV=ãÉää~å= NVVO= çÅÜ= NVVS= ëâêáîÉê=
= ON
gÉÑÑêÉó=p~ä~åÅáâ=á=Ñ∏êçêÇÉí=íáää=Éå=åó=ìééä~Ö~=OMMPFK=pÉå~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=çã=äÉJ
ÖáíáãáíÉí=ëâáäàÉê=ëáÖ=áåíÉ=ëíçêí=Ñê™å=î~Ç=ëçã=ëâêÉîë=NVTUK=aÉäë=ÄÉêçê=ÇÉí=ë®âÉêí=
é™=~íí=î~Ç=ëçã=gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê=çÅÜ=dÉê~äÇ=p~ä~åÅáâ=ëâêÉî=NVTU=î~ê=íêçî®êÇáÖíI=
ÇÉäë=®ê=ÇÉí=â~åëâÉ=ëçã=gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê=ëâêáîÉê=EOMMPFW=
jó=ÅçääÉ~ÖìÉ=~åÇ=ÅçJ~ìíÜçê=gÉêêó=p~ä~åÅáâ=ï~ë=ÑçåÇ=çÑ=ë~óáåÖI=“ëìÅÅÉëë=êìáåë=ÉîÉJ
êóíÜáåÖÒK=qç=ëçãÉ=ÉñíÉåíI=íÜÉ=îÉêó=ëìÅÅÉëë=çÑ=êÉëçìêÅÉ=ÇÉéÉåÇÉåÅÉ=íÜÉçêó=Ü~ë=~äëç=
ÄÉÉå=~=éêçÄäÉãK=qÜÉ=áÇÉ~I=ëÉÉãáåÖäó=åçï=ïáÇÉäó=~ÅÅÉéíÉÇI=íÜ~í=çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=
Åçåëíê~áåÉÇ= ~åÇ= ~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó= íÜÉáê= ÉåîáêçåãÉåíë= ~åÇ= íÜ~í= íÜÉó= ~Åí= íç= ~ííÉãéí= íç=
ã~å~ÖÉ=êÉëçìêÅÉ=ÇÉéÉåÇÉåÅáÉëI=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=ëç=~ÅÅÉéíÉÇ=~åÇ=í~âÉå=Ñçê=Öê~åíÉÇ=íÜ~í=
áí= áë= åçí= ~ë= êáÖçêçìëäó= ÉñéäçêÉÇ= ~åÇ= íÉëíÉÇ= ~ë= áí=ãáÖÜí= ÄÉK= EmÑÉÑÑÉê= çÅÜ= p~ä~åÅáâ=
OMMP=ëáÇ~å=ññáááF=
qáääë~ãã~åë= ëâ~é~ê= îá= ÖÉåçã= áåíÉê~âíáî~=éêçÅÉëëÉê= Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=î®êäJ
ÇÉåI= áåëíáíìíáçåÉêI=ëçã=îá=ëÉÇ~å=íÉåÇÉê~ê=~íí=í~=Ñ∏ê=Öáîå~=E_ÉêÖÉê=çÅÜ=iìÅâJ
ã~å= NVSSFK=lÑí~= ®ê= áåëíáíìíáçåÉê= ë™= ëà®äîâä~ê~= ~íí= îá= áåíÉ= ÑìåÇÉê~ê= å®êã~êÉ=
∏îÉê=~íí=ÇÉí=®ê=é™=àìëí=ÇÉí=ë®ííÉí=ÇÉí=®êI=íáää=ÉñÉãéÉä=~íí=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=áåíÉ=ä®ê~J
êÉå=ë®ííÉê=ëáÖ=á=Ä®åâ~êå~=á=âä~ëëêìããÉíI=~íí=Ñ∏êÉí~Ö=Ñ∏ê=Äçâ=ÉääÉê=~íí=ä~Ö~ê=ëâ~=
Ñ∏äà~ëK=sá=Ü~ê=~ÅÅÉéíÉê~í=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=îÉêâäáÖÜÉíÉå=®ê=çÅÜ=êÉÑäÉâíÉê~ê=áåíÉ=∏îÉê=
ÇÉíK==
c∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=çã=Üìê=ÇÉå=ÉÖå~=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëâ~=ëÉ=ìíI=çÅÜ=Üìê=~êÄÉíÉí=
á= ÇÉå= ëâ~= âççêÇáåÉê~ëI= áåëíáíìíáçå~äáëÉê~ë= Ää~åÇ= çêÖ~åáë~íáçåÉêë=ãÉÇäÉãã~ê=
çÅÜ=ãÉÇ=íáÇÉå=®ê=ÇÉí=ãÉëí~=ëçã=Ö∏êë=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=Ö∏êë=Ö~åëâ~=ëà®äîâä~êí=EjÉJ
óÉê=çÅÜ=pÅçíí=NVUP=çÅÜ=NVVQFK=píêìâíìêÉê=çÅÜ=éêçÅÉëëÉê=Ñ™ê=Éíí=ÉÖÉåî®êÇÉI=ÇÉ=
ëâ~=Ñáåå~ë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ü∏ê=íáää=çÅÜ=áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáë=Ñ∏ê=~íí=ìééÖáÑíÉêå~=âê®îÉê=
ÇÉã=EpÉäòåáÅâ=NVRTI=_êìåëëçå=çÅÜ=läëÉå=NVUPFK=bå=âçããìåI=Ñ∏ê=~íí=í~=Éíí=
ÉñÉãéÉäI=ëâ~=ë™=~íí=ë®Ö~=çêÖ~åáëÉê~ë=ëçã=Éå=âçããìå=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=âçããìåK=
aÉí= ®ê=ãÉÇ= ~åÇê~= çêÇ= Üìê= Éå= çêÖ~åáë~íáçå= ëî~ê~ê=ãçí= çãî®êäÇÉåë= åçêãÉê=
çã=Üìê=ÇÉå=ëâ~=î~ê~=ëçã=~îÖ∏ê=Éå=çêÖ~åáë~íáçåë=äÉÖáíáãáíÉíK=aÉí=®ê=Éå=~åå~å=
áÇ¨=çã=î~Ç=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=®å=~íí=ÇÉí=®ê=Ü~åÇäáåÖ=ëçã=ëâ~=âççêÇáåÉê~ëW=Éå=
çêÖ~åáë~íáçå=®ê=á=ÇÉí=ëÉå~êÉ=éÉêëéÉâíáîÉíI=íáääëéÉíë~í=ìííêóÅâíI=íáää=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=®ê=
íáääK=bå=âçããìå=®ê=Éå=âçããìå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=®ê=Éå=âçããìåI=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇK=
eìê=î®ä=Ü~åÇäáåÖ=âççêÇáåÉê~ë=®ê=áåíÉ=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåë=äÉÖáíáãáíÉí=
ìí~å=Üìê=î®ä=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëî~ê~ê=ãçí=çãÖáîåáåÖÉåë=åçêãÉêK=eìê=ÇÉå=ãÉëí=
“é~ëë~åÇÉÒ=çêÖ~åáëÉêáåÖÉå=ëÉê=ìí=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=î~ê~=Éå=Ñê™Ö~=çã=ìééÑ~ííåáåÖK=
^åëÉê=çãÖáîåáåÖÉå=~íí=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=äÉÖáíáã=ë™=®ê=ÇÉå=ÇÉíK==
lêÖ~åáò~íáçåë=êÉÅÉáîÉ=ëìééçêí=~åÇ=äÉÖáíáã~Åó=íç=íÜÉ=ÉñíÉåí=íÜ~í=íÜÉó=ÅçåÑçêã=íç=
ÅçåíÉãéçê~êó= åçêãë=Á= ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= “~ééêçéêá~íÉÒ= ï~ó= íç= çêÖ~åáòÉK= EpÅçíí=
NVVU=ëáÇ~å=NPSF=
fåëíáíìíáçåÉää=íÉçêáI=Ç®ê=çãî®êäÇ=çÅÜ=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=áåíÉ=ÉåëâáäÇ~=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉê= ëçã= ëäìíå~= ëóëíÉã= ÄÉíçå~ëI= Ü~ê= ìíîÉÅâä~íë= Ñê™å= ÇÉå= ÒÖ~ãä~ÒI= íáää= ÇÉå=
Òåó~Ò=áåëíáíìíáçå~äáëãÉåK=pâáääå~ÇÉêå~=ãÉää~å=ÇÉ=Ö~ãä~=çÅÜ=åó~=áåëíáíìíáçå~J
= OO
äáëãÉêå~=Ü~ê=ÄÉëâêáîáíë=~î=ã™åÖ~=EëÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=mçïÉää=çÅÜ=aáj~ÖÖáç=NVVN=
ÉääÉê=pÅçíí=NVVUFK=bå=ëâáääå~Ç=®ê=~íí=ã~å=á=ÇÉå=®äÇêÉ=ëâçä~å=ë™Ö=íóÇäáÖ~=~îëáâJ
íÉê=Ä~âçã=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=âçåëÉâîÉåëÉê=~î=ÇÉãI=ãÉÇ~å=ã~å=
á= åóáåëíáíìíáçå~äáëãÉå= ãÉê= ëÉê= íáää= ÇÉí= çêÉÑäÉâíÉê~ÇÉ= çÅÜ= í~ÖÉíJÑ∏êJÖáîå~= á=
ã®åëâäáÖí= Ü~åÇä~åÇÉK=jÉÇ= ~åÇê~= çêÇI= åçêãÉêI= î®êÇÉêáåÖ~ê= çÅÜ= î~ä= Ñ™ê= ÖÉ=
îáâ~=Ñ∏ê=ÇÉí=âçÖåáíáî~I=áåëíáíìíáçå~äáëÉêáåÖ=®ê=Ç®êãÉÇ=Éå=âçÖåáíáî=éêçÅÉëëK=
pçã=ë~Öí=ÄÉÜ∏îÉê=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=áåíÉ=î~ê~= äÉÖáíáã=Ñ∏ê=~íí=∏îÉêäÉî~K=aÉå=
ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=ÜÉääÉê=î~ê~=äÉÖáíáã=Üçë=ÜÉä~=çãÖáîåáåÖÉåK=sáëë~ë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=
Ü~ê=ãÉê=ÄÉíóÇÉäëÉ= ®å= ~åÇê~ëK=aÉå=ÇÉä= ~î=çãÖáîåáåÖ= ëçã=â~å=é™îÉêâ~= ÉääÉê=
Üçí~=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëéÉä~ê=ëí∏êêÉ=êçääI=Ñê®ãëí=®ê=ÇÉí=ëí~íäáÖ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=
êÉÖäÉêáåÖ~êI=ä~Ö~ê=çÅÜ=Ççãëíçä~êI=éêçÑÉëëáçåÉê=çÅÜ=áåíêÉëëÉÖêìééÉê=Eaáj~ÖÖáç=
çÅÜ=mçïÉää=NVUPI=pÅçíí=çÅÜ=jÉóÉê=NVVQFI=ãÉå=çÅâë™=~åÇê~=â~å=Ü~=ÄÉíóÇÉäëÉI=
ëçã=Ñ~ÅâéêÉëë=çÅÜ=∏îêáÖ=ãÉÇá~=ãÉå=®îÉå=~âíáî=çéáåáçåK=bíí=ë™Ç~åí=ÉñÉãéÉä=
®ê=sáäÜÉäã=jçÄÉêÖ=çÅÜ=ê®ííëê∏íÉÇÉÄ~ííÉåK=
qÜÉ=å~íáçåJëí~íÉ=áë=íÜÉ=éêáãÉ=ëçîÉêÉáÖå=áå=íÜÉ=ãçÇÉêå=ïçêäÇI=íÜÉ=ã~àçê=ëçìêÅÉ=çÑ=
äÉÖáíáã~íÉ= çêÇÉêI= íÜÉ= ~ÖÉåí= ÇÉÑáåáåÖI=ã~å~ÖáåÖI= ~åÇ= çîÉêëÉÉáåÖ= íÜÉ= äÉÖ~ä= Ñê~ãÉJ
ïçêâ=çÑ=íÜÉ=ëçÅáÉíóK=Á=jçêÉ=ëç=íÜ~å=çíÜÉê=íóéÉë=çÑ=ÅçääÉÅíáîÉ=~ÅíçêëI=íÜÉ=éêçÑÉëJ
ëáçåë= ÉñÉêÅáëÉ= Åçåíêçä= Äó=ÇÉÑáåáåÖ= ëçÅá~ä= êÉ~äáíó= Ó=Äó=ÇÉîáëáåÖ=çåíçäçÖáÅ~ä= Ñê~ãÉJ
ïçêâëI=éêçéçëáåÖ=ÇáëíáåÅíáçåëI=ÅêÉ~íáåÖ=íóéáÑáÅ~íáçåëI=~åÇ=Ñ~ÄêáÅ~íáåÖ=éêáåÅáéäÉë=çê=
ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê=~ÅíáçåK=EpÅçíí=NVVU=ëáÇçêå~=OMT=çÅÜ=ONNF=
lêÖ~åáë~íáçåÉê=ìíîÉÅâä~ê=çäáâ~= ëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê= ~íí=é™îÉêâ~=çÅÜ= ëî~ê~=ãçí=çãJ
ÖáîåáåÖÉåë=âê~î=EpÅçíí=NVVU=ëáÇ~å=ONNFK=bå=ëíê~íÉÖá=®ê=~íí=ÖÉåçã=âçÇåáåÖ=í~=
íáää=ëáÖ=çãÖáîåáåÖÉåë=âê~î=çÅÜ=âçÇ~=çã=ÇÉã=íáää=ëáå~=ÉÖå~=éêçÅÉÇìêÉê=çÅÜ=êìJ
íáåÉêI=ë™=â~ää~Ç=ÒëÉåëÉJã~âåáåÖÒ=EtÉáÅâ=NVVR=çÅÜ=OMMNFK=bå=~åå~å=ëíê~íÉÖá=
®ê=~íí=ÖÉåçã=ë™=â~ää~Ç=ÒÇÉÅçìéäáåÖÒ=Ü™ää~=áë®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=Ñ~ë~Ç=çÅÜ=ÇÉëë=
îÉêâë~ãÜÉí= EjÉóÉê= çÅÜ= oçï~å= NVTTFK= c~ë~ÇÉå= ã∏íÉê= çãÖáîåáåÖÉåë= âê~î=
ãÉÇ~å=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ÄÉÇêáîë=ãÉê=ëâóÇÇ~í=ë™=~íí=ë®Ö~=Ä~âçã=Ñ~ë~ÇÉåK==
eìê= Éå= Ñ~ë~Ç= ëçã=çãÖáîåáåÖÉå= ~ÅÅÉéíÉê~ê= ëÉê=ìí=çÅÜ=ìééê®ííÜ™ääë= ®ê= Éå=
âçãéäÉñ= Ñê™Ö~X= çãÖáîåáåÖÉåë= âê~î= ®ê= ã™åÖ~= çÅÜ= ÇÉ= ®ê= ãçíëíêáÇáÖ~K= káäë=
_êìåëëçå=Ü~ê=ÄóÖÖí=îáÇ~êÉ=é™=gçÜå=jÉóÉê=çÅÜ=_êá~å=oçï~åë=íÉçêáÉê=çã=ë®êJ
âçééäáåÖ=çÅÜ=Ñìååáí=î~Ç=Ü~å=â~ää~í=çêÖ~åáë~íçêáëâí=ÜóÅâäÉêá=E_êìåëëçå=NVUVFK=
cçê=Éñ~ãéäÉW=ãçÇÉêå=Åçãé~åáÉë=ëÜçìäÇ=åçí=çåäó=ÄÉ=éêçÑáí~ÄäÉK=qÜÉó=ëÜçìäÇ=éêçJ
îáÇÉ=ÉãéäçóãÉåíX=çÑÑÉê=~=ÖççÇ=ïçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=íÜ~í=éêçîáÇÉë=çééçêíìåáíáÉë=
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çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉå= á= Éå= ëâ~åÇ~äK=bå= ™íÖ®êÇ= â~å= î~ê~= ~íí= ~ÄêìéíÉê~= ÇÉå= ~åJ
ëí®ääÇÉ=EÜ~ëíáÖíI=çÑêáîáääáÖí=ëâáäà~åÇÉ=Ñê™å=®ãÄÉíÉíI=oçãÄ~ÅÜ=çÅÜ=pçääá=OMMOFK=
aÉí= áååÉÄ®ê= êÉâêóíÉêáåÖ=çÅÜ= áåíêçÇìâíáçå=~î=Éå=~åå~åK=lã=ëâ~åÇ~äÉå= áåíÉ=
ÇáêÉâí= äÉíí= íáää= éÉåÖ~Ñ∏êäìëí= ÖÉåçã= ëí∏äÇI= Ñ∏êëåáää~åÇÉI= Ñ∏êëä∏ë~åÇÉ= ÉääÉê= äáâJ
å~åÇÉ=ÄÉä~ëí~ë=îÉêâë~ãÜÉíÉå=Ç™=ÇÉí=âçããÉê=~íí=âçëí~=éÉêëçå~äJ=çÅÜ=íáÇêÉëìêJ
ëÉê=~íí=ëî~ê~=é™=Ñê™Öçê=Ñê™å=~ääã®åÜÉíI=ãÉÇ~êÄÉí~êÉI=ãÉÇá~=çÅÜ=~åÇê~=çÅÜ=ÑáåJ
å~=ë~ãí=ÖÉåçãÑ∏ê~=ÉîÉåíìÉää~=™íÖ®êÇÉêI=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=^êÄÉíëêç=çÅÜ=Ü~êãçåá=
ëí∏êë=îáäâÉí=ë~ååçäáâí=â~å=äÉÇ~=íáää=Ñ∏êë®ãê~ÇÉ=éêÉëí~íáçåÉê=çÅÜ=ëÉêîáÅÉK=oÉëìêJ
ëÉê= íáää= ÇÉí=ã™ëíÉ= í~ë= å™Öçåëí~åë= áÑê™å= çÅÜ= ÄÉä~ëí~ê= îÉêâë~ãÜÉíI= ëçã= ëâìääÉ=
âìåå~= Ü~= Ñ™íí= éÉåÖ~êå~= çã=ÇÉí= áåíÉ= î~êáí= Ñ∏ê= ëâ~åÇ~äÉåK= p™Ç~åí= âçëí~ê= íáÇ=
çÅÜ= éÉåÖ~êK= f= îáëë~= Ñ~ää= â~å= Éå= çêÖ~åáë~íáçåëÑ∏ê®åÇêáåÖ= î~ê~= ~âíìÉääI= îáäâÉí=
çÅâë™=âçëí~êK=cê~åâ=^åÉÅÜá~êáÅç=çÅÜ=g~ãÉë= g~ÅçÄë= ENVVSF=îáë~ê= ~íí= ™íÖ®êÇÉê=
ãçí=âçêêìéíáçå= Eëçã= áÄä~åÇ=å®ê=ÇÉå= ~îëä∏à~ë= äÉÇÉê= íáää= ëâ~åÇ~äF= âçëí~ê=ãÉê=
êÉëìêëÉê=çÅÜ=ëáåâ~ê=~êÄÉíÉ=ãÉê=®å=âçêêìéíáçå=á=ëáÖ=Ó=ìåÖÉÑ®ê=ëçã=Ç~íçêîáêìë=
çÅÜ=î~êåáåÖ~ê=Ñ∏ê=Ç~íçêîáêìë=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=î~ê~åÇê~K=pâ~åÇ~äÉê=âçëí~ê=~ääíë™=
Ä™ÇÉ=ÇáêÉâí=çÅÜ=áåÇáêÉâíK==
pâ~åÇ~äÉê= íóÇÉê= é™= ~íí= îÉêâë~ãÜÉíÉå= á= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= áåíÉ= ëâ∏íë=
ëçã=ÇÉå=ëâ~K=bå=î®ä=ëâ∏íí=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=äÉÖáíáãI=Éå=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉê=Ñ™ê=ëáå=
äÉÖáíáãáíÉí=Üçí~ÇK=bå=ÖçÇ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=Éå=ëçã=ÑìåÖÉê~ê=á=ÇÉí=íóëí~K=^íí=
= OS
ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëâìääÉ=Ñçêíë®íí~=ãÉÇ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáJ
íÉí=ìí~å=~íí= Ñ∏êë∏â~=Ö∏ê~=å™Öçí= ™í=éêçÄäÉãÉí= ®ê=çë~ååçäáâíK=qêçäáÖ~êÉ= ®ê= ~íí=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ëÉâíçêå=ëçã=Ñ∏êäçê~í=~ääíÑ∏ê=ãóÅâÉí=äÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏ê=~íí=Ñçêíë®íJ
í~=~åíáåÖÉå=Ääáê=åÉÇä~ÖÇ~=ÉääÉê=ìíÄóíí~=á=ÇÉ=Ñ~ää=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖíI=ÉääÉê=~íí=™íÖ®êJ
ÇÉê=îáÇí~ë=Ñ∏ê=~íí=™íÉêëâ~é~=äÉÖáíáãáíÉíÉåK==
clophkfkdpcoüd^k=
ríáÑê™å= éêçÄäÉã~íáëÉêáåÖ~êå~= çî~å= â~å= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å= á= ÇÉå= Ü®ê= ÄçâÉå=
ÑçêãìäÉê~ëK=cê™Ö~å=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=êÉëíÉå=~î=ÄçâÉå=çÅÜ=ÇÉ=î~ä=ëçã=Öàçêíë=
ìíÖ™ê= áÑê™å=ÇÉåK=^íí=ÄÉëî~ê~= Ñê™Ö~å=®ê= ëóÑíÉí=ãÉÇ=ÄçâÉå=çÅÜ=ãáíí= ëî~ê= Ñáååë=
éêÉÅáëÉê~í=á=â~éáíÉä=íáçK=cê™Ö~å=®êW==
=
s~Ç=ÄÉíóÇÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\==
s^a=_bqvabo=_bqvabo\=
f= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å= Ñê™Ö~ê= à~Ö=î~Ç=ëâ~åÇ~äÉê=ÄÉíóÇÉêK=_ÉíóÇÉê= á=ãÉåáåÖÉå=~íí=
å®ê=å™Öçå=ë®ÖÉê=Öê~åáí=ë™=ÄÉíóÇÉê=ÇÉíI= Ñ∏ê=ÄçÜìëä®ååáåÖÉå=™íãáåëíçåÉI=ê∏ííI=
î~êãíI= ëä®ííI=Ü™êíI= ëéê®åÖI= íêçííç~êI= ëâìíçê=çÅÜ=ÇÉå=Ç®ê= ëéÉÅáÉää~I= ëî~Ö~=ãÉå=
®åÇ™=ëâ~êé~=äìâíÉåK=råÇÉê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ÇÉäëíìÇáÉå=á=ãáíí=ëâ~åÇ~äJ
éêçàÉâí= EgçÜ~åëëçå=m=OMMOF=ìíÖáÅâ= à~Ö= Ñê™å= gçÜ~å=^ëéäìåÇë= ENVTMF= êÉëçåÉJ
ã~åÖ=çã=Üìê=ã~å=â~å=å®êã~=ëáÖ=ëçÅá~ä~=ÑÉåçãÉå=Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ÇÉ=
ÄÉíóÇÉêK=jÉå=ë™=ä®ëíÉ=à~Ö=ÇÉí=áÖÉå=çÅÜ=ìééí®ÅâíÉ=~íí=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=êÉëçåÉê~ê=
á= ÅáêâÉä=çÅÜ=~íí=ÄÉíóÇÉäëÉÑê™Ö~å= áåíÉ= ®ê= ë™= ÉåâÉä= ~íí=çéÉê~íáçå~äáëÉê~= ëçã= à~Ö=
îÉä~íK=
aÉí=ëçÅá~ä~=ÑÉåçãÉåÉí=ÒcÒ=
gçÜ~å= ^ëéäìåÇ= ÄÉëâêáîÉê= çäáâ~= ë®íí= ~íí= ëíìÇÉê~= ÇÉí= ÒëçÅá~ä~= ÑÉåçãÉåÉí= cÒ=
E^ëéäìåÇ=NVTMFK=j~å=â~åI=ëâêáîÉê=Ü~åI=í~=êÉÇ~=é™=î~ê=c=Ñ∏êÉâçããÉêI=îáäâÉå=
cWë=â~ê~âí®ê=®êI=îÉã=ëçã=íà®å~ê=é™=cI=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=j~å=â~å=çÅâë™I=Ñçêíë®ííÉê=
gçÜ~å=^ëéäìåÇI=Ñê™Ö~=ëáÖ=î~Ç=c=ÄÉíóÇÉêK=råÇÉêë∏â~åÇÉí=~î=Üìê=c=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=
íáää=~åÇê~=ÑÉåçãÉåI=î~ê=c=Ñ∏êÉâçããÉêI=î~Ç=ëçã=çêë~â~ê=cI=ãÉÇ=ãÉê~I=äÉÇÉê=
áåíÉ=Ñê~ã=íáää=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=Éíí=ÑÉåçãÉåI=Ç™=Ñê™Ö~å=ÉÑíÉê=ÄÉíóÇÉäëÉ=®ê=Éå=ë®êJ
ëâáäÇ=Ñ∏êâä~êáåÖëÑçêãK=^íí=Ñê™Ö~=î~êí=Éíí=ÑÉåçãÉå=ÄÉíóÇÉê=äÉÇÉêI=ãÉå~ê=gçÜ~å=
^ëéäìåÇI= íáää=~íí=c=ëÉë= ëçã=å™Öçí=ëçã=â~å=ÇÉÅÜáÑÑêÉê~ëK=^î=ÇÉí= Ñ∏äàÉê=~íí=Éíí=
ä®ãéäáÖí=~åÖêÉééëë®íí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉê=~î=c=®ê=ÇÉí=ë~ãã~=ëçã=Ç™=Éå=Ö™í~=ëâ~=ä∏ë~ë=
= OT
ÉääÉê=Éíí=éìëëÉä=ä®ÖÖ~ëK=_áí=ä®ÖÖë=íáää=Äáí=çÅÜ=äÉÇíê™Ç=íáää=äÉÇíê™Ç=íáääë=ä∏ëåáåÖÉå=
Üáíí~íëK=f=ÇÉäëíìÇáÉ=Éíí=Ü~ê=à~Ö=é™=ÇÉí=ë®ííÉí=äÉí~í=Äáí~ê=íáää=éìëëäÉí=∏îÉê=ëâ~åÇ~J
äÉêë= ÄÉíóÇÉäëÉ=ãÉÇ= çäáâ~=ãÉíçÇÉê= çÅÜ= á= çäáâ~= ëçêíÉêë= Ç~í~K= iÉÇíê™Ç~êå~= çÅÜ=
éìëëÉäÄáí~êå~=î~ê=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=ëî~ê=é™=ÇÉä~ê=~î=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~åK==
gçÜ~å=^ëéäìåÇ=®ê= ëçÅáçäçÖ=çÅÜ=Ü~åë=lã=ìåÇê~å= áåÑ∏ê= ë~ãÜ®ääÉí= âçã=ìí=
NVTMK= fåçã=ëçÅáçäçÖáå= á=pîÉêáÖÉ=é™=ÇÉå= íáÇÉå= ëíêÉÇ=ÇÉ= ë™=â~ää~ÇÉ=Ü™êÇÇ~í~J=
çÅÜ=ãàìâÇ~í~Ñçêëâ~êå~X= êÉÇìâíáçåáëíÉê= çÅÜ= ~åíáJêÉÇìâíáçåáëíÉêK= gçÜ~å= ^ëéJ
äìåÇë=íÉñí=çã=Üìê=ã~å=Ä∏ê=ë∏â~=ÑÉåçãÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉê=®ê=Éíí=áåä®ÖÖ=á=ÇÉå=ëíêáJ
ÇÉåK=e~å=í~ê=ëí®ääåáåÖ=ãçí=êÉÇìâíáçåáëã=çÅÜ=Ñ∏ê=~åíáJêÉÇìâíáçåáëãK=dÉåçã=
~íí= ëÉ=ÇÉí= ëçã= ëâ~=ìåÇÉêë∏â~ë= ëçã=ÇÉÅÜáÑÑêÉêÄ~êí= â~å=ÖêìåÇ~= ~å~äóëÉê= ëçã=
àìëí=áåÖÉåî~êí=äÉÇÉê=ìåÇîáâ~ë=çÅÜ=ÄÉíóÇÉäëÉI=ãÉåáåÖI=Üçë=ÇÉí=ìåÇÉêë∏âí~=å™ëK=
a™äáÖ=ÑçêëâåáåÖ=®ê=~íí=êÉÇìÅÉê~=ÑÉåçãÉå=íáää=î~êá~ÄäÉê=çÅÜ=Ñê~ÖãÉåí=~î=ëíçê~=
Ç~í~ã®åÖÇÉê= çÅÜ= ÖêìåÇ~= Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=aÉå= ÖçÇ~= ÑçêëâåáåÖÉå= ÉåäáÖí= gçÜ~å=
^ëéäìåÇI=®ê=EÉääÉê=î~ê=á=~ää~=Ñ~ää=Ç™F=ÇÉå=Ç®ê=Ñçêëâ~êÉå=ÉÑíÉêí®åâë~ãí=çÅÜ=í™äJ
ãçÇáÖí= ë∏âÉê= ëáÖ=ãçí=â®êå~åI=ãÉåáåÖÉå=~î=ÇÉí= ÑÉåçãÉå=Ñçêëâ~êÉå=îáää=îÉí~=
ãÉê=çãK==
^íí=âê~ÑíÑìääí= Ñ∏êâ~ëí~=~åÖêÉééëë®íí=ëçã=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=Ö∏ê=®ê=çÑí~= Ñê~ãJ
Ö™åÖëêáâí=ëçã=ÇÉÄ~ííáåä®ÖÖ=çÅÜ=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ìíîÉÅâäáåÖÉå=®åÇê~ë=é™=ÜÉä~=
Ñ®äíI=îáäâÉí=gçÜ~å=^ëéäìåÇë=íÉñí=ÖàçêÇÉI=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=ÄáÇêçÖ=íáääK=jÉå=ëÉå~êÉI=
á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=ÇêóÖí=íêÉííáç=™ê=ëÉå~êÉI=®ê=ÇÉí=íóÇäáÖí=~íí=Ü~å=â~åëâÉ=íçÖ=á=î®ä=
Ü™êíK=mÉåÇä~ê=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=ÇÉ=éÉåÇä~ê=íáääÄ~âëI=çã=áåíÉ=ÜÉä~=î®ÖÉå=ë™=á=
~ää~=Ñ~ää=Äçêí=Ñê™å=î®åÇéìåâíÉåK=c∏ê=î~Ç=ÉêÄàìÇÉê=gçÜ~å=^ëéäìåÇ\=gçI=Ü~å=ë®J
ÖÉê=~íí=ÖçÇ=ÑçêëâåáåÖ=®ê=Ç™=ã~å=å®êã~ê=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ìåÇÉêë∏â~ë=é™=ë~ãJ
ã~=ë®íí=ëçã=Éíí=éìëëÉäK=_áí=ä®ÖÖë=íáää=Äáí=íáääë=éìëëäÉí=®ê=ä~ÖíK=eìê=Ö∏ê=ã~å=ÇÉí=
çã=áåíÉ=ÖÉåçã=~íí=Ö∏ê~=àìëí=é™=ÇÉí=îáë=ëçã=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=Ñ∏êâ~ëí~ê\=dÉåçã=
~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~ê=c=Ñ∏êÉâçããÉêI=îáäâÉå=cWë=â~ê~âí®ê=®êI=îÉã=ëçã=íà®å~ê=é™=cI=
çÅÜ= ë™= îáÇ~êÉ= çÅÜ= ÖÉåçã=~íí= ìåÇÉêë∏â~=Üìê=c= Ñ∏êÜ™ääÉê= ëáÖ= íáää= ~åÇê~= ÑÉåçJ
ãÉåI=î~ê=c=Ñ∏êÉâçããÉêI=î~Ç=ëçã=çêë~â~ê=c=ä®ÖÖÉê=ã~å=Äáí=íáää=Äáí=á=éìëëäÉíK=
dÉåçã=~íí=Ö∏ê~=î~Ç=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=Ñ∏êâ~ëí~ê=Ö∏ê=ã~å=é~ê~Ççñ~äí=åçÖ=~ääíë™=
î~Ç=Ü~å=Ñ∏êÉëéê™â~êK=c∏ê=~íí=ëÉ=ÜÉäÜÉíÉå=ã™ëíÉ=îá=ëÉ=Äáí~êå~I=ãÉå=~íí=êÉÇìÅÉê~=
ÜÉäÜÉíÉå=íáää=Äáí~ê=ëâóããÉê=ÜÉäÜÉíÉåK=eìê=ëÉê=Éå=ë™Ç~å=ëíìÇáÉ=ìí\I=çÅÜ=îÉã=
âçåëíêìÉê~ÇÉ=éìëëäÉí=çÅÜ=éìëëÉäÄáí~êå~=J=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=î®ä=î~Ç=gçÜ~å=^ëéäìåÇ=ë®J
ÖÉê\=^íí=Ç®ê= Ñáååë=Éíí=éìëëÉä= ~íí= ä®ÖÖ~=Ä~ê~=ã~å= äÉí~ê= íáääê®ÅâäáÖí\=`áêâÉäå=®ê=
ëäìíÉå=çÅÜ=à~Ö=®ê=íáääÄ~âë=Ç®ê=à~Ö=Ä∏êà~ÇÉK=pâ~åÇ~äÉê=®ê=ëçÅá~ä~=ÑÉåçãÉåI=ÇÉå=
ëîÉåëâ~=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=Ñ∏êâåáéé~ë=çÑí~êÉ=ãÉÇ=ÇÉã=åì=®å=Ñ∏êê=çÅÜ=à~Ö=îáää=
îÉí~=î~Ç=ÇÉí=ÄÉíóÇÉêK=cê™Ö~å=®ê=™íÉê=Üìê=à~Ö=ëâ~=Ö™=íáääî®Ö~K=
= OU
pâ~åÇ~äÉê=®ê=ëçÅá~äí=âçåëíêìÉê~ÇÉ=éêçÅÉëëÉê=
mÉíÉê= _ÉêÖÉê= çÅÜ= qÜçã~ë= iìÅâã~å= ENVSSF= äáâëçã= ã™åÖ~= ~åÇê~= Ü~ê= Ñ∏êí=
Ñê~ã=~íí= ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=ÇÉí=ãÉëí~= á=ÇÉí=®ê= ëçÅá~ä~=âçåëíêìâíáçåÉê= ëçã=ÄóÖÖë=
ìéé=ÖÉåçã=áåíÉê~âíáçåÉê=ã®ååáëâçê=ÉãÉää~åK=fåíÉê~âíáçå=®ê=Éå=ëçÅá~ä=~âíáîáJ
íÉí= çÅÜ= ~ääíë™= ®ê= ÑÉåçãÉå= ëçã=âçåëíêìÉê~ë= ÖÉåçã= áåíÉê~âíáçå= ëçÅá~ä~= ÑÉåçJ
ãÉåK=i~åÇãáåçêI=ëÉãäçê=çÅÜ=ÜÉà~ê~ãëçê=®ê=ëçÅá~ä~=âçåëíêìâíáçåÉêI=ÇÉí=Ñáååë=
áåíÉ=ãóÅâÉí=ëçã=áåíÉ=®ê=ëçÅá~äí=âçåëíêìÉê~íK==
pâ~åÇ~äÉê=®ê=çÅâë™=ëçÅá~ä~=âçåëíêìâíáçåÉêI=îáäâÉí=®ê=Éíí= Ñ∏Ö~=ãÉåáåÖëÑìääí=
ãÉÇÇÉä~åÇÉI= Ñ∏ê= î~Ç= ëâìääÉ= ëâ~åÇ~äÉê= ~åå~êë= î~ê~I= å~íìêÑÉåçãÉå\=jÉåI= ®ê=
ÇÉí=®åÇ™= áåíÉ= ëâáääå~Ç=é™=Éå=ëÉãä~I=Éå=ãáå~I= Éå=ÜÉà~ê~ãë~=çÅÜ=Éå=ëâ~åÇ~ä\=
f~å=e~ÅâáåÖ=ENVVVF=Ñê™Ö~ê=çëë=î~Ç=ãÉåáåÖÉå=®ê=ãÉÇ=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ìí~å=ãçíJ
ë~íëK=lã=~ääí=®ê=ëçÅá~äí=âçåëíêìÉê~í=®ê=ÇÉí=ÜÉäí=ãÉåáåÖëä∏ëí=~íí=é™éÉâ~=~íí=å™J
ÖçåíáåÖ=~î=ÇÉíí~=~ääí=®ê= ëçÅá~äí=âçåëíêìÉê~í=Ó=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí= áåíÉ=â~å=î~ê~=å™J
ÖçåíáåÖ=~åå~íK=iáâ~=ãÉåáåÖëä∏ëí=ëçã=~íí=ë®Ö~=~íí=å™Öçí=ëçã=®ê=Ñ∏êÄàìÇÉí=®ê=
~Äëçäìí= Ñ∏êÄàìÇÉíK=aÉí=íáääÑ∏ê= áåÖÉåíáåÖK=f~å=e~ÅâáåÖ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=â~å=
î~ê~=ãÉê=ÑêìâíÄ~êí=~íí=ÑìåÇÉê~=∏îÉê=î~Ç=ÇÉí=íà®å~ê=íáää=~íí=ë®Ö~=~íí=å™Öçí=®ê=ëçJ
Åá~äí=âçåëíêìÉê~í=®å=~íí=Ä~ê~=ãÉÇÇÉä~=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉíK==
g~Ö=áåëí®ããÉêI=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ëçÅá~ä~=âçåëíêìâíáçåÉêI=ãÉå=~íí=îÉí~=Ä~ê~=ÇÉí=
Ñ∏ê= àìëí= áåÖÉåëí~åëK=a®êÉãçí= íêçê= à~Ö=ÇÉí= äÉÇÉê=å™Öçåëí~åë= ~íí= ÑìåÇÉê~=∏îÉê=
î~Ç=ÇÉí=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=âçåëíêìÉê~ÇÉ=ëçã=ÇÉ=®êK=aÉí=®ê=á=ëî~êÉí=
é™= Üìê= ÇÉ= ®ê= âçåëíêìÉê~ÇÉ= ëçã= îá= â~å= Ñáåå~= Üìê= ëâ~åÇ~äÉê= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å=
ëÉãäçê=çÅÜ=~åå~í=çÅÜ=î~Ç=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=ÇÉãK==
fåëáâíÉå=~íí=å™Öçí=îá=ìééäÉîÉê=ëçã=éêçÄäÉã~íáëâíI=íáää=ÉñÉãéÉä=ëâ~åÇ~äÉêI=
â∏åëêçääÉê= çÅÜ= âêáÖI= ®ê= ëçÅá~ä~= âçåëíêìâíáçåÉê= Ñ∏ê= ãÉÇ= ëáÖ= ã∏àäáÖÜÉíÉå= íáää=
Ñ∏ê®åÇêáåÖK=sá=â~å=®åÇê~=î™ê=î®êäÇ=ÉÑíÉêëçã=îá=ëà®äî~=âçåëíêìÉê~ê=ÇÉåI=çã=îá=
®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=ÇÉ=âçåëíêìâíáçåëéêçÅÉëëÉêå~=EîáäâÉí=®ê=ä™åÖí=áÑê™å=ë®âÉêíFK=sá=
®ê=áåíÉ=Ñ~ëí=á=Éå=Ñ∏êJ~ääíáÇJÖáîÉå=ëíêìâíìêK=lÅÜ=Ñ∏ê=~íí=™íÉêî®åÇ~=íáää=gçÜ~å=^ëéJ
äìåÇë= éìëëÉäW= ÇÉí= Ñáååë= áåÖ~= Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~= éìëëÉäÄáí~ê= çÅÜ= áåÖÉå= áëçäÉê~Ç=
éìëëÉää®ÖÖ~êÉK= mìëëäÉí= ä®ÖÖë= ~î= çëë= ~ää~I= ÜÉä~= íáÇÉåK= aÉí= ^ëéäìåÇëâ~= éìëëäÉí=
ä®ÖÖë=ÖÉåçã=áåíÉê~âíáî~=éêçÅÉëëÉêK=dÉåçã=~íí=îá=éê~í~êI=ëâêáîÉêI=ä®ëÉêI=Ö∏ê=ë~J
âÉê=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ê=é™=~åÇê~=å®ê=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=ë~ãã~=ë™=âçåëíêìÉê~ê=îá=î™ê=î®êäÇK=
aÉí= ®ê= Éå= ~ÄëìêÇ= í~åâÉ= ~íí= ~ää~=ã®ååáëâçê= ëâìääÉ=ìééäÉî~= î®êäÇÉå= äáâ~Ç~åíI=
ãÉå=Éå=ãáåëí=äáâ~=~ÄëìêÇ=í~åâÉ=~íí=îá=ëâìääÉ=ìééäÉî~=ÇÉå=ÜÉäí=çäáâ~K=p~ååáåÖ=
®ê=ëìÄàÉâíáî=çÅÜ=~ääíë™=çäáâ~=Ñ∏ê=î~ê=çÅÜ=ÉåK=jÉå=å®ê=ëìÄàÉâíÉåI=îáI=®ê=Ö~åëâ~=
äáâ~=î~ê~åÇê~=®ê=çÅâë™=ÇÉ= ëìÄàÉâíáî~=îÉêâäáÖÜÉíëìééÑ~ííåáåÖ~êå~=Ö~åëâ~= äáâ~K=
sá= ®ê= Ö~åëâ~= äáâ~K=h~åëâÉ=Äçííå~ê=ÇÉå= ê®Çëä~= îá=ã®ååáëâçê= íóÅâë=Ü~= Ñ∏ê= ~íí=
Ñ∏êäçê~=Çê∏ããÉå=çã=çÄàÉâíáîáíÉí=àìëí=á=ÇÉí=~íí=îá=Ç™=ã™ëíÉ=~ÅÅÉéíÉê~=ëìÄàÉâíáJ
îáíÉíK=lÅÜ=çã= áåíÉ=çÄàÉâíáîáíÉí= ÑáååëI=Ç™=â~å= Ñçäâ= íóÅâ~=î~Ç=ÇÉ= îáääX= Ñ~êäáÖíI=
ëìÄîÉêëáîíK==
= OV
bå=ÇÉä=~î=áåëíáíìíáçå~äáëãÉå=áåçã=çêÖ~åáë~íáçåë~å~äóëÉå=®ê=ÇÉå=ë™=â~ää~ÇÉ=
ëâ~åÇáå~îáëâ~=áåëíáíìíáçå~äáëãÉå=E`ò~êåá~ïëâ~=çÅÜ=pÉîµå=NVVSFK=f=ÇÉå=ëâçJ
ä~å= ÑçâìëÉê~ë= é™= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê= çÅÜ= éêçÅÉëëÉê= á= çêÖ~åáë~íáçåÉêK=dìðÄà∏êÖ=bêJ
äáåÖëÇµííáê=~åë™Ö=NVVV=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=ÇÉå=åó~=çÅÜ=Ö~ãä~= áåëíáíìíáçå~äáëJ
ãÉå=ëçã=Éíí=Òë™=é~ëë=Éí~ÄäÉê~í=íÉçêÉíáëâí=çãê™ÇÉ=~íí=ÇÉå=Ü®ê=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ë®êJ
ëâáäà~ë=Ñê™å=ÇÉ=ãÉê~=âä~ëëáëâ~=áåëíáíìíáçåÉää~=íÉçêáÉêå~Ò=EbêäáåÖëÇµííáê=NVVV=ëáJ
Ç~å=NSFK=aÉå=ëâ~åÇáå~îáëâ~=áåëíáíìíáçå~äáëãÉå=Ñ™ê=åçÖ=çÅâë™=ëÉë=ëçã=Éí~ÄäÉJ
ê~Ç=E_êìåëëçå=çÅÜ=läëÉå=NVVPI=`ò~êåá~ïëâ~=çÅÜ=pÉîµå=NVVS=çÅÜ=OMMPI=gçJ
Ü~åëëçå=o=OMMOFK==
bíí= éêçÄäÉã=ãÉÇ= éêçÅÉëëÉêI= ëçã= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉêI= ®ê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= ÑáååëK=
jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê=à~Ö=~íí=îá=â~å=ëÉ=ã®ååáëâçê=ëçã=éê~í~êI=ë®äàÉê=î~êçêI=ãçÄÄ~ê=
~åÇê~= íáää= ìíÄê®åÇÜÉíI= Öê®îÉê= êáâíáÖ~= Öêçé~ê= çÅÜ= â~åëâÉ= çÅâë™= ëä~éé~êI=ãÉå=
å™Öê~=éêçÅÉëëÉê=ëÉê=îá=áåíÉ=íáääK=m™=ë~ãã~=ë®íí=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=îá=ëÉê=
~ÇêÉëëÉêI= äçÖçíóéÉêI= ã~âíÑ∏êíêóÅâI= ïÉÄÄéä~íëÉê= çÅÜ= éêçÇìâíáçåëäáåàÉê= ãÉå=
î~ê=®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉå\=k®ê=î~Ç=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê= Ñ∏êâä~ê~ë=ÉääÉê=ÄÉëâêáîë= Ñ∏êJ
ëí™ê=ã~å=ëçã=ä®ë~êÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=ÄÉëí®ãã~=î~Ç=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=EëÉ=
íáää= ÉñÉãéÉä= e~íÅÜ= OMMO= ENVVTFI= pÅçíí= NVVUFK= aÉí= äáÖÖÉê= å™Öçí= çíáääÑêÉÇëJ
ëí®ää~åÇÉ=á=~íí=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêÉíáâÉê=áåíÉ=â~å=Éå~ë=çã=î~Ç=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®êK=
aÉí=ÄçêÇÉ=Ö™=â~å=ã~å=íóÅâ~K=qêçíë=~ääí=ÜÉíÉê=Ñ®äíÉí=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêáK=p~ãJ
íáÇáÖí= ®ê= ÇÉí= ÄÉÑêá~åÇÉ= ~íí= ëíìÇÉê~= å™Öçí= ë™=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~í= çÅÜ= ìåÇÑäóÉåÇÉ=
ëçã=ä™íÉê=ëáÖ=ÄÉëâêáî~ë=çÅÜ=ëíìÇÉê~ë=é™=ë™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®ííK=mÉêëçåäáÖÉå=íêçê=
à~Ö=~íí=îá=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éå=éêçÅÉëë=ã™ëíÉ=îÉí~=å™Öçí=çã=ÇÉå=ëíêìâíìê=Ç®ê=éêçJ
ÅÉëëÉå=ëâ~é~ëI=™íÉêëâ~é~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~ëK=lÅÜ=ãçíë~ííI=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=Éå=ëíêìâJ
íìê=ã™ëíÉ= îá= îÉí~= å™Öçí= çã=ÇÉ= éêçÅÉëëÉê= ëçã= ëíêìâíìêÉå= áåêóããÉêK=lÅÜ= á=
ëà®äî~=îÉêâÉí=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=î®êëí=âçãéäáÅÉê~åÇÉ=~íí=áåíÉ=ëÉ=ëà®äî~=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉå=ìí~å=ÇÉä~ê=çÅÜ=çêÖ~åáëÉêáåÖëéêçÅÉëëÉêK=c∏êI=çã=ã~å=íáää=ÉñÉãéÉä=ëí™ê=á=Éíí=
ã~ëâáåêìã=é™=Éå=Ä™í=ë™=ëÉê=ã~å=àìëí=áåíÉ=ãÉê=®å=ã~ëâáåêìããÉíI=ãÉå=åçÖ=
â~å=ã~å=Ñ∏êëí™=ÜÉäÜÉíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí\=
lmbo^qflk^ifpbofkd=^s=clophkfkdpcoüd^k=
^íí=îá=ã™ëíÉ=îÉí~=å™Öçí=çã=ëíêìâíìê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=éêçÅÉëëÉê=çÅÜ=îáÅÉ=îÉêë~=Ñ∏ê=
ãáÖ= íáääÄ~â~= íáää= ìééÖáÑíÉå= ~íí= çéÉê~íáçå~äáëÉê~=ãáå= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~W= î~Ç=ÄÉJ
íóÇÉê= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK= pâ~åÇ~äÉê= ®ê= Ñ∏ê=ãáÖ= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=
ÑÉåçãÉå=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=â~å=Ñ∏êëí™ëI=á=îáëë=Öê~Ç=á=~ää~=Ñ~ääI=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=ã∏àJ
äáÖí=~íí=ÄÉëâêáî~=ÇÉã=íÉçêÉíáëâíK=aÉí=îáää=ë®Ö~=à~Ö=íêçê= áåíÉ=~íí=ÇÉíI=ëçã=^ëéJ
äìåÇ=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉíI=Ñáååë=å™Öçå=Òä∏ëåáåÖÒ=å™Öçåëí~åë=ìí~å=~íí=ÄÉíóÇÉäëÉê=ëâáÑJ
í~ê=ãÉÇ=âçåíÉñíÉê=çÅÜ=~íí=íÉçêÉíáëâ~=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=áåíÉ=ëâ~=í~ë=Ñ∏ê=ãÉê=®å=î~Ç=
ÇÉ=®êK==
= PM
bå=ìíÖ™åÖëéìåâí=®ê=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇÑ∏ê=Éå=äÉÖáíáãáíÉíëãáåëâåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉ=
áåÄä~åÇ~ÇÉ= çêÖ~åáë~íáçåÉêå~K=aÉå= ëçÅá~ä~= êÉ~âíáçåI= ëçã= cÉêå~åÇç= gáã¨åÉò=
ENVVSF=ìííêóÅâÉê=ÇÉíI=ëçã=â~å=ìíä∏ë~ë=~î=~íí=Éíí=ëâ~åÇ~ä∏ëí=ÄÉíÉÉåÇÉ=Ääáê=â®åí=
äÉÇÉê=íáää=~íí=çêÖ~åáë~íáçåÉå=íîáåÖ~ë=Ñ∏êë∏â~=™íÉêëâ~é~=ëáå=äÉÖáíáãáíÉíK=lã=Éå=
ëâ~åÇ~äéêçÅÉëë=â~å=ë®Ö~ë=î~ê~=~îëäìí~ÇI=ë™=®ê=ÇÉí=å®ê=äÉÖáíáãáíÉíÉå=®ê=™íÉêëâ~J
é~ÇK==
cçêëâåáåÖëÑê™Ö~åI=î~Ç=ÄÉíóÇÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\I=çéÉê~J
íáçå~äáëÉê~ê=çÅÜ=ÄÉëî~ê~ê=à~Ö=ÖÉåçã=~íí=ÄÉëî~ê~=íêÉ=ÇÉäÑê™ÖçêW=
NK s~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\==
OK eìê=â~å=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê=Ñ∏êëí™ë\=
PK s~Ç=Ü~ê=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ëîÉåëâ=çÑJ
ÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\=
pî~êÉå=ìíÖ∏êë=~î=Éå=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêI=çÅÜ=∏â~Ç=
âìåëâ~é=çã=î~Ç=ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí=Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏äàÇÉê= ë~ãí=âìåëâ~é=çã=ÇÉå=
éêçÅÉëë=Ç®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëíê®î~ê=ÉÑíÉê=~íí=™íÉêëâ~é~=äÉÖáíáãáíÉíK=
aÉå=Ñ∏êëí~=ÇÉäÉå=~î=ÄçâÉå=Ü~åÇä~ê=Ç®êÑ∏ê=çã=î~Ç=ëâ~åÇ~äÉê=®êI=Üìê=ëâ~åJ
Ç~äéêçÅÉëëÉå= ëÉê= ìí= çÅÜ= î~Ç= ëçã= â®ååÉíÉÅâå~ê= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê=ë™=ëçã=ÇÉ=ÄÉê®íí~ë=á=ãÉÇá~K=aÉäÑê™Ö~=ÉííW=î~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\I=ÄÉëî~ê~ë=á=ÇÉä=ÉííK=pî~êÉí=ÖÉë=ÇÉäë=ÖÉåçã=Éå=Ñ∏êëíìÇáÉ=
çÅÜ= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖ= ëçã= êÉëìäíÉê~ê= á= Éå= ãçÇÉää= ∏îÉê= ëâ~åÇ~äÉêK= aÉå=
ãçÇÉääÉå=~îëäìí~ê=â~éáíÉä= íî™K=f=â~éáíÉä= íêÉ=çÅÜ=Ñóê~=éêÉëÉåíÉê~ë=Éå=ëíìÇáÉ=~î=
îáäâ~= ëâ~åÇ~äÉê= ëçã=ÄÉê®íí~ë= á= íêÉ= ëîÉåëâ~= ëí∏êêÉ=Ç~ÖëíáÇåáåÖ~ê=ìåÇÉê=NVVRI=
NVVS=çÅÜ=NVVTK=aÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~=à®ãÑ∏êë=çÅÜ=~å~äóëÉê~ë=á=â~éáíÉä=ÑÉãK=h~éáíJ
äÉí= Ñçêíë®ííÉê=ãÉÇ= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêë= â®ååÉíÉÅâÉå= ë~ãJ
ã~åÑ~íí~ëK=aÉäë=ÄÉëî~ê~ë=Ñê™Ö~å=á=ëäìíÉí=~î=â~éáíÉä=ÑÉã=ãÉÇ=~íí=Éå=ãÉê=ìíîÉÅâJ
ä~Ç=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉê=ÑçêãìäÉê~ëK==
aÉäÑê™Ö~=íî™W=Üìê=â~å=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê=Ñ∏êëí™ëI=Ü~ê=áåÖÉí=ëéÉÅáÑáâí=ëî~ê=ëçã=
ä™íÉê=ëáÖ=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=Éå=ãçÇÉää=ìí~å=ÄÉëî~ê~ë=ä∏é~åÇÉ=ÖÉåçã=ÇÉ=~å~äóëÉê=
çÅÜ=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=ëçã=Ö∏êë= á=ÄçâÉåK=jÉÇ=ÇÉí=ãÉå~ê= à~Ö=~íí= à~Ö=Ü~ê=Éå=Ñ∏êJ
ÜçééåáåÖ=~íí=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=çÅÜ=~å~äóëÉê=~î= ëâ~åÇ~äÉê= á=ÄçâÉå= ëâ~=ÄáÇê~= íáää=
∏â~Ç= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉêK= f= ÇÉí= ~îëäìí~åÇÉ= â~éáíÉäI= â~éáíÉä= íáçI=
Ñáååë=çÅâë™=Éíí= êÉëçåÉã~åÖ=çã=Üìê=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê=â~å=Ñ∏êëí™ë= á=Éíí= ëí∏êêÉ=
ë~ãã~åÜ~åÖK=
aÉä= Éíí= ÄóÖÖÉê= íáää= ëíçê= ÇÉä= é™= Éå= Ñ∏êëí~= ÇÉäëíìÇáÉ= á=ãáíí= ëâ~åÇ~äéêçàÉâíI=
ëçã= çÅâë™= éêÉëÉåíÉê~ÇÉë= á=ãáå= äáÅÉåíá~íìééë~íë=sÉã= í~ê= åçí~å\= pâ~åÇ~äÉê= á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=EgçÜ~åëëçå=OMMOFK=
f=ÇÉå=~åÇê~=ÇÉäëíìÇáÉåI=ÄçâÉåë=ÇÉä=íî™I=Ö™ê=à~Ö=å®êã~êÉ=áå=é™=äÉÖáíáãáíÉíëJ
Ñ∏êäìëíÉå=ëâ~åÇ~äÉå=äÉÇÉê=íáää=çÅÜ=î~Ç=ÇÉå=ÄÉíóÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=aÉäÑê™J
= PN
Ö~=íêÉW=î~Ç=Ü~ê=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ëîÉåëâ=çÑJ
ÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê\I= ÄÉëî~ê~ë= á= ÇÉä= íî™K= pî~êÉí= ÖÉë= ÖÉåçã= áåíÉêîàìëíìÇáÉê= á= Ñóê~=
âçããìåÉê= ëçã= éêÉëÉåíÉê~ë= á= â~éáíÉä= ëàì= çÅÜ= ™íí~K= f= â~éáíÉä= åáç= ~å~äóëÉê~ë=
ëíìÇáÉêå~=çÅÜ=ëäìíë~íëÉê=Çê~ëK=f=â~éáíÉä=íáç=ìíîÉÅâä~ë=ëâ~åÇ~äãçÇÉääÉå=Ñê™å=â~J
éáíÉä=íî™=çÅÜ=ÑÉã=óííÉêäáÖ~êÉK==
qÉñíÉåë= âêçåçäçÖá= Ñ∏äàÉê= á= éêáåÅáé= ÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉåK= _çâÉå= ÄÉëí™ê= ~î=
íî™= ëí∏êêÉ= Éãéáêáëâ~= ëíìÇáÉê= ë~ãí= Éå= Ñ∏êëíìÇáÉ= çÅÜ= Éå= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖK=
aÉ=íî™=ëíìÇáÉêå~=®ê=ÖÉåçãÑ∏êÇ~=ãÉÇ=îáëëí=íáÇëãÉää~åêìãK=bå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉí=®ê=
~íí=îáëë= äáííÉê~íìê=íáääâçããáí=ÉÑíÉê=~íí=ÇÉäëíìÇáÉ=Éíí=ÖàçêÇÉëK=cê®ãëí=Ö®ääÉê=ÇÉí=
gçÜå=qÜçãéëçåë=Äçâ=mçäáíÅ~ä=pÅ~åÇ~ä=EOMMMF=ëçã=âçã=ìí=ÉÑíÉê=~íí=ÇÉäëíìÇáÉ=
Éíí=î~ê=ÖÉåçãÑ∏êÇK=c∏ê=~íí= Ñ∏äà~=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖ=éêÉëÉåíÉê~ë=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ë=
ÇÉå=á=â~éáíÉä=ëÉñI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ãÉää~å=ÄçâÉåë=íî™=ÜìîìÇÇÉä~êK=gçÜå=qÜçãéJ
ëçåë=ëíìÇáÉ=áååÉÄ~ê=Ñ∏ê=ãáÖ=Éíí=íáääÑ®ääÉ=íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉ=~î=î~Ç=ëçã=Ñê~ãâçãJ
ãáí= á=ãáå=ëíìÇáÉ=~î=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêë=ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇ=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉêK=
m™=ë™=îáë=ìíÖ∏ê=â~éáíÉä=ëÉñ=ÇÉäë=Éíí=~îëäìí=é™=ÇÉä=ÉííI=ÇÉäë=Éå=∏îÉêÖ™åÖ=íáää=ÇÉäJ
ëíìÇáÉ=íî™K=
aÉí=Ü®ê=â~éáíäÉí=~îëäìí~ë=ãÉÇ=Éå=âçêí~êÉ=éêÉëÉåí~íáçå=~î=ÄçâÉåë=â~éáíÉäK=
fåå~å=ÇÉå=êÉÇçÖ∏ê=à~Ö=Ñ∏ê=î~Ç=à~Ö=ãÉå~ê=~íí=ÇÉå=~îÖê®åëåáåÖ=ëçã=ÇÉå=ëáëí~=
ÇÉäÉå=~î=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~åI=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêI=ìíÖ∏êK=
psbkph=lccbkqifd=pbhqlo=Ó=bk=^sdoûkpkfkd=
aÉí=Ñáååë=ÖçÇ~=ëâ®ä=~íí=ëíìÇÉê~=~ää~=ëâ~åÇ~äÉê=ãÉå=á=ÇÉå=Ü®ê=ÄçâÉå=~îÖê®åë~ê=
à~Ö=ãáÖ=íáää=~íí=ëíìÇÉê~=ÇÉ=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêë=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=pâ~åÇ~äÉêë=
Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉí=á=ëíçêí=çÅÜ=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉê=®ê=çÅâë™=áåíêÉëë~åíI=ãÉå=ÇÉ=ëíìJ
ÇáÉêå~=ä®ãå~ê=à~Ö=íáää=~åÇê~=Ç™=ÇÉå=Ü®ê=ÄçâÉå=ëâêáîë=á=Éíí=çêÖ~åáë~íáçåëíÉçêÉJ
íáëâí=éÉêëéÉâíáîK=aÉÑáåáíáçåÉê=~åî®åÇÉê=îá=Ñ∏ê=~íí=ëâáäà~=Éíí=ÑÉåçãÉå=Ñê™å=~åÇJ
ê~K=bíí=ë®íí=~íí=Ö™=íáääî®Ö~=îáÇ=ÇÉÑáåáíáçåÉê=®ê=~íí=éÉâ~=é™=ÑÉåçãÉåÉíë=â®ååÉJ
íÉÅâÉå= çÅÜ= Ç®êáÖÉåçã= Éå= ÄÉëâêáîåáåÖ= ~î= ÑÉåçãÉåÉí= å™= Éå= ÇÉÑáåáíáçåK= bíí=
â®ååÉíÉÅâÉå=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääëÑÉåçãÉå=®ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=çäáâ~=â®ååÉíÉÅâÉå=ÄÉêçÉåÇÉ=
é™=îÉã=ëçã=íáíí~ê=çÅÜ=î~êÑ∏êK=aÉÑáåáíáçåÉêë=äóÇÉäëÉ=î~êáÉê~ê=ãÉÇ=î~êÑ∏ê=çÅÜ=~î=
îÉã=ÇÉ=Ö∏êë=çÅÜ=Éå=ÇÉÑáåáíáçå=ëçã=~ääíáÇ=ëí®ããÉê=Ñáååë=áåíÉK=jÉå=ÇÉí=ÜáåÇJ
ê~ê=áåíÉ=~íí=ã~å=â~å=ÄÉëâêáî~=ÇÉå=ÉÖå~=ëóåÉå=é™=ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖK=aÉí=Ääáê=ÉåâJ
ä~êÉ=~íí=Ñ∏äà~=ãÉÇ=á=íÉñíÉå=é™=ÇÉí=îáëÉíK=f=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=êÉÇçîáë~ê=à~Ö=ëâ®äÉå=
íáää= ~îÖê®åëåáåÖÉå= íáää= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêåë= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= ÇáëâìíÉê~ê=
âçêí=î~Ç=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®êK=
^åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí=à~Ö=î®äàÉê=~íí=ëíìÇÉê~=ëâ~åÇ~äÉê=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâJ
íçêå=®ê= íî™K=c∏ê=ÇÉí= Ñ∏êëí~=î~ê=ÇÉí=Ç®ê= ëâ~åÇ~äÉêå~=î~ê=Éíí=åóíí=çÅÜ=çî~åäáÖí=
áåëä~Ö=Ç™=à~Ö=ëí~êí~ÇÉ=éêçàÉâíÉíK=c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=®ê=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=çêJ
= PO
Ö~åáë~íáçåÉê= íÉçêÉíáëâí= áåíêÉëë~åí~K= aÉ= ÑäÉëí~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= í®åâë= Ñ∏êë∏â~=
ë~ãçêÇå~= ëáå~= êÉëìêëÉê= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= å™= Éíí= ÖÉãÉåë~ãí=ã™äI= ÉÑíÉê= Éå= îáäà~=
EäÉÇåáåÖÉåëF=ëçã=ÖÉåçãëóê~ê=~êÄÉíÉí=á=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=lêÖ~åáë~íáçåÉê=ã∏íÉê=
åçêã~äí=ã™åÖ~= çÅÜ=ãçíëíêáÇáÖ~I= âê~îK=aÉí= ê®ÅâÉê= áåíÉ= ~íí= ÖÉ= îáåëíI= îáåëíÉå=
ëâ~=å™ë=é™=ê®íí=ë®ííI=ìí~å=~íí=ëâ~Ç~=ãáäà∏=çÅÜ=ãÉÇ~êÄÉí~êÉI=ÄÉí~ä~=ëâ~íí=EÜÉäëí=
ãóÅâÉí= ë®ÖÉê=ÇÉ= ëçã=îáää= Ü~= ëâ~ííÉãÉÇÉä= Ó=ÜÉäëí= äáíÉ= ë®ÖÉê= áåîÉëíÉê~êÉFI= îáë~=
ë~ãÜ®ääë~åëî~ê=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=Ó=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ÉåâÉäí=E_êìåëëçå=OMMPFK==
aÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåI=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=çÅâë™=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=áåÖ™ê=á=ÇÉåI=
®ê=éçäáíáëâí=ëíóêÇ~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÜÉä~=áÇ¨å=®ê=~íí=çäáâ~=îáäàçê=ëâ~=êÉéêÉëÉåíÉê~ë=
çÅÜ=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ñáåå~ë=™ëáâíëã®ëëáÖ~=ëâáääå~ÇÉêK=lÉåáÖÜÉí= á= äÉÇåáåÖÉå=áëí®ääÉí=
Ñ∏ê=ÉåÜÉíäáÖÜÉí=Ñ∏äà~âíäáÖÉåK=lêÖ~åáë~íáçåÉêå~=ëâ~=Á=
Á=Ä™ÇÉ=âìåå~=Ü~åÇä~=á=êÉä~íáçå=íáää=çãÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=ÄÉî~ê~=ëáå~=áåêÉ=
âçåÑäáâíÉê=çÅÜ=ëáå=ÑäÉêáÇÉçäçÖáëâ~=â~ê~âí®êK=E_êìåëëçå=NVUN=ëáÇ~å=NQSF=
^íí=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=®ê=éçäáíáëâí=ëíóêÇ=áååÉÄ®ê=Ñ∏êìíçã=éêçÄäÉã~íáâÉå=
ãÉÇ=™ëáâíëëâáääå~Ç=ëçã=áÇ¨=çÅâë™=~íí=~åëî~ê=â~å=ìíâê®î~ë=ÇÉãçâê~íáëâíK=mçäáJ
íáâÉê=ëâ~=Ñ∏êÉíê®Ç~=î®äà~êå~K=d∏ê=ÇÉ=áåíÉ=ÇÉí=é™=ë™=ë®íí=ëçã=î®äà~êå~=îáää=î®äàë=
ÇÉ=ÄçêíK=p™Ç~å=®ê=í~åâÉåK=aÉí=Ñáååë=~åäÉÇåáåÖ=~íí=íêç=~íí=Éå=~î=ÖêìåÇÉêå~=íáää=
~íí=ìééê∏êÇÜÉíÉå=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉê= á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=®ê=~íí=î®äà~êå~= áåíÉ=
®ê=å∏àÇ~=ãÉÇ=Üìê=ÇÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ëK==
fÇ~Ö=ìíÑ∏êë=ã™åÖ~=~î=ÇÉ=ìééÖáÑíÉê=ëçã=Ñ∏êìí=ä™Ö=é™=Ñ∏êî~äíåáåÖ~ê=~î=éêáî~J
í~=Ñ∏êÉí~ÖI=íáää=ÉñÉãéÉä=éêáî~í~=î™êÇÜÉã=çÅÜ=ÑêáëâçäçêK=pâ~åÇ~äÉê=á=ÇÉã=ëâìääÉ=
~ääíë™=Ñ∏ê=~íí= Ñ∏äà~=ãáíí=êÉëçåÉã~åÖ=áåíÉ=ìééê∏ê~=ëçã=çã=ÇÉí=îçêÉ= á= Ñ∏êî~äíJ
åáåÖÉåë=î™êÇÜÉã\=jÉå=ë™=íêçê=à~Ö=áåíÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ìí~å=à~Ö=íêçê=ÇÉí=ëâìääÉ=Ääá=
äáâå~åÇÉ=ìééê∏êÇÜÉí=E®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=Éå=Éãéáêáëâ=Ñê™Ö~FK=rééê∏êÇÜÉíÉå=ÄÉJ
êçê= áåíÉ= ë™= ãóÅâÉí= é™= îÉã= ëçã= ®ÖÉê= î™êÇÜÉããÉí= ëçã= é™= ~íí= ìééÇê~ÖÉí=
âçããÉê= Ñê™å= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêåK= m™= ë®íí= çÅÜ= îáë= íáääÜ∏ê= ÇÉí= éêáî~í®ÖÇ~=
î™êÇÜÉããÉí=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=ìíÑ∏ê=ìééÇê~ÖÉí=™í=ÇÉåK==
s~Ç=®ê=Ç™=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå\=pçã=ãÉÇ=ë™=ã™åÖ~=~åÇê~=Ñê™Öçê=ÄÉêçê=
ëî~êÉí=é™=éÉêëéÉâíáîK=fåíÉ=ÜÉäí=Ñ∏êî™å~åÇÉ=î®äàÉê=îáëë~=ëâêáÄÉåíÉê=EëÉ=íáää=ÉñÉãJ
éÉä=p∏ÇÉêëíÉå=NVVO=çÅÜ=_êìåëëçå=NVUNF=~íí=áåíÉ=ÖÉ=ëáÖ=áå=á=å™Öê~=ÇÉÑáåáíáçåëJ
∏îåáåÖ~êK=aÉ=ëâêáîÉê=ìí~å=å®êã~êÉ=ÄÉëâêáî~=î~Ç=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=çÅÜ=íóÅâë=
ìíÖ™=Ñê™å=~íí=ä®ë~êå~=Ñ∏êëí™ê=î~Ç=ëçã=ãÉå~ëK=^åÇê~I=íáää=ÉñÉãéÉä=a~åáÉä=q~êJ
ëÅÜóë=ENVTUF=î®äàÉê=Éå=ãÉê=ÉäÉÖ~åí=î®Ö=çÅÜ=ëâêáîÉê=ÒÇÉå=òçå=~î=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=
î~åäáÖÉå=â~ää~ë=ëí~íÉå=çÅÜ=âçããìåÉêå~Ò=EëáÇ~å=NOFK=
pÉÇ~å=ÇÉëë=Ü~ê=ãóÅâÉí=Ü®åí=®îÉå=çã=a~åáÉä=q~êëÅÜóë=ÇÉÑáåáíáçå=®ê=ëóãJ
é~íáëâ= Ç™= ÇÉå= ä™íÉê= éê~ñáë= ~îÖ∏ê~K= bå= ~åå~å= âçããìå~ää~Ö= áåÑ∏êÇÉë= NVVN=
Epcp= NVVNWVMMF= çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉå= ëí∏êêÉ= ÑêáÜÉí= Ñ∏ê= âçããìåÉêå~= ~íí= çêÖ~åáëÉê~=
ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=Ó=Éå=ÑêáÜÉí=ëçã=~åî®åÇëK=bå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉí=®ê=~íí=âçããìåÉêå~=
Ñìååáí= é™=åó~= ë®íí= ~íí= çêÖ~åáëÉê~= ëáå= îÉêâë~ãÜÉíK=j™åÖ~= ~î=ÇÉëë~= çêÖ~åáë~J
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íáçåëÑçêãÉê= ®ê= î~Ç= _à∏êå= oçãÄ~ÅÜ= ENVVTF= â~ää~í= ã~êâå~Çëäáâ~= çÅÜ= ~åÇê~=
ÑçêãÉê=ëçã=Ü~ê=Ö™íí=ìí=é™=~íí=ÇÉå=ë™=â~ää~ÇÉ=ÉÖÉåêÉÖáîÉêâë~ãÜÉíÉå=ãáåëâ~íë=
íáää=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=ÉñíÉêå~=ìíÑ∏ê~êÉI=ÉääÉê=âçããìå~ä~=Äçä~Ö=Ó=ã~êâå~ÇÉå=~ääíë™K=
pí~íÉå=Ü~ê=çãî~åÇä~í=ÑäÉê~=îÉêâ=íáää=Äçä~ÖI=®ÖÇ~=~î=ëí~íÉå=ÉääÉê=~åÇê~=ÜìîìÇJ
ã®åK=aÉí=ëçã=Ñ∏êê=î~åäáÖÉå=â~ää~íë=ëí~íÉå=çÅÜ=âçããìåÉêå~=®ê=åì=áåíÉ=ä®åÖêÉ=
ë~ãã~= ë~â=çÅÜ=Öê®åëÉêå~=ãÉää~å=çÑÑÉåíäáÖ=çÅÜ=éêáî~í= îÉêâë~ãÜÉí=Ü~ê=Ääáîáí=
ãáåÇêÉ=âä~êK=
f= å~íáçå~äê®âÉåëâ~éÉêå~= ÇÉÑáåáÉê~ë= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= ë™ëçãW= ëí~íÉåI=
âçããìå~ä~= ëÉâíçêå= çÅÜ= ëçÅá~äÑ∏êë®âêáåÖëëÉâíçêå= Ep`_= OMMNFK=aÉå= ÇÉÑáåáJ
íáçåÉå= ÑìåÖÉê~ê=Äê~= íáää= ~íí= ëí®ää~= ë~ãã~å=å~íáçåÉåë= ê®âÉåëâ~éÉêI=Ç™=ÇÉå=®ê=
í®ãäáÖÉå=ëã~ä=çÅÜ=êÉä~íáîí= íóÇäáÖK=jÉå=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ÇÉÑáåáíáçå=Ü~ãå~ê=Éå=
ëâ~åÇ~ä= á= Éíí=éêáî~í= î™êÇÜÉã= ëçã=ìíÑ∏ê= îÉêâë~ãÜÉí= ™í= Éå=âçããìå=ìí~åÑ∏ê=
ãáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=íóÅâÉê=à~Ö=îçêÉ=ëóåÇK=c∏ê=ëã~ä=ÇÉÑáåáíáçå=Ñ∏ê=ãáå~=
ëóÑíÉå=ë™äÉÇÉëK==
iÉåå~êí= iìåÇèìáëí= ENVVUF= ÇÉä~ê= ìéé= ÑìåâíáçåÉêå~= ~êê~åÖÉê~I= Ñáå~åëáÉê~=
çÅÜ=éêçÇìÅÉê~=é™=çÑÑÉåíäáÖ=êÉëéÉâíáîÉ=éêáî~í=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=Ñ™ê=é™=ë™=îáë=™íí~=
çäáâ~=âçãÄáå~íáçåÉê=~î=éêáî~í=çÅÜ=çÑÑÉåíäáÖíK=bääÉê=ëå~ê~êÉ=ëÉñ=âçãÄáå~íáçåÉê=
çÅÜ=Éå=ÜÉäí=éêáî~í=çÅÜ=Éå=ÜÉäí=çÑÑÉåíäáÖK=bå=ã∏àäáÖÜÉí=®ê=~íí=ëÉ=ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=
çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=~êê~åÖÉê~ëI=Ñáå~åëáÉê~ë=çÅÜ=ÉääÉê=éêçÇìÅÉê~ë=~î=Éå=çÑJ
ÑÉåíäáÖí= ®ÖÇ= ÜìîìÇã~åI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ~ää~= âçãÄáå~íáçåÉê= Ñ∏êìíçã= ÇÉå= êÉåí=
éêáî~í~=ë™ëçã=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåK=c∏êÇÉä~ê=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ÇÉÑáåáíáçå=®ê=~íí=
ÇÉå=Öê™òçå= á=Öê®åëÇê~ÖåáåÖÉå=ãÉää~å=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=çÅÜ=éêáî~í~= ëÉâíçêå= í~ë=
ãÉÇK=
jÉåI=ãÉÇ=Éå=ë™=îáÇ=ÇÉÑáåáíáçåI=î~Ç=Ü∏ê=áåíÉ=íáää=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\=pâìääÉ=Éå=
Ñ∏êäçê~Ç=ÜçÅâÉóã~íÅÜ=âìåå~=î~ê~=Éå=ëâ~åÇ~ä=á=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\=qêÉ=âêçåçê=®ê=
íáää= îáëë= ÇÉä= Ñáå~åëáÉê~ÇÉ= ÖÉåçã= ëâ~ííÉãÉÇÉä= çÅÜ= ÉåäáÖí= ÇÉÑáåáíáçåÉå= çî~å=
ëâìääÉ= Éå= ëâ~åÇ~äÜçÅâÉóã~íÅÜ=âìåå~= ëÉë= ëçã=Éå= ëâ~åÇ~ä= á= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK=
eçÅâÉó= á= ~ää= ®ê~I=ãÉå= ÜçÅâÉóëâ~åÇ~äÉê= Ü∏ê= íáää= Éå= ~åå~å= ëíìÇáÉK= Ec∏ê= çêÇJ
åáåÖÉåë=çÅÜ=Äê~ëâä~éé~êå~ë=ëâìääX=àçI=à~Ö=íêçê=~íí=ÜçÅâÉóã~íÅÜÉê=â~å=äÉÇ~=íáää=
ëâ~åÇ~äÉêK=lã=ÇÉí=íáää=ÉñÉãéÉä=ÄäÉî=â®åí=~íí=êÉÖÉêáåÖÉå=ÄÉçêÇê~í=qêÉ=hêçåçê=
~íí=Ñ∏êäçê~=ëâìääÉ=îá=åçÖ=ëáíí~=Ç®ê=ãÉÇ=Éå=êÉà®ä=ëâ~åÇ~ä=Ó=ãÉå=á=ÇÉ=~ääê~=ÑäÉëí~=
Ñ~ää=ë™=®ê=Éå=Ñ∏êäçê~Ç=ÜçÅâÉóã~íÅÜ=áåíÉ=Éå=ëâ~åÇ~ä=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêKF=
lã=îá= ™íÉêî®åÇÉê= íáää=a~åáÉä=q~êëÅÜóë=ÇÉÑáåáíáçåI= Òî~Ç= ëçã=î~åäáÖÉå=â~ää~ë=
ëí~íÉå= çÅÜ= âçããìåÉêå~ÒI= â~å= éêçÄäÉãÉí= ãÉÇ= îáÇÇÉå= ãáåëâ~ëI= ë~ãíáÇáÖí=
ëçã=Öê™òçåÉå=í~ë=ãÉÇ=á=ëíìÇáÉåK=
^ääíë™I=íáää=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ê®âå~ê=à~Ö=á=ÇÉå=Ü®ê=ëíìÇáÉå=ÇÉí=ëçã=~êê~åÖÉê~ëI=
Ñáå~åëáÉê~ë=çÅÜ=ÉääÉê=éêçÇìÅÉê~ë=~î=Éå=çÑÑÉåíäáÖí= ®ÖÇ=ÜìîìÇã~å=çã=ÇÉí=Ü~ê=
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=îá=î~åäáÖÉå=â~ää~ê=ëí~íÉå=çÅÜ=âçããìåÉêå~K=
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_lhbkp=h^mfqbi=
£îÉêî®Ö~åÇÉå=âêáåÖ=ÄçâÉåë=Çáëéçëáíáçå=êÉÇçÖ∏êë= Ñ∏ê= á=ÇÉí= íáÇáÖ~êÉ=~îëåáííÉí=
póÑíÉ= çÅÜ= çéÉê~íáçå~äáëÉêáåÖK= f= ÇÉí=Ü®ê= ~îëåáííÉí= éêÉëÉåíÉê~ê= à~Ö=âçêíÑ~íí~í= ÄçJ
âÉåë=íáç=â~éáíÉäK==
abi=bqq=
h~éáíÉä=Éíí=Ó=pâ~åÇ~ä>=
aÉí=Ü~ê=ëâÉíí=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=çÅÜ=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=Ñ∏êâåáéé~ë=áÇ~Ö=ãÉÇ=ëâ~åJ
Ç~äÉêK=sá=îÉí=áåíÉ=ë™=ãóÅâÉí=çã=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå=çÅÜ=î~åäáÖ~=Ñ∏êÉJ
íÉÉäëÉê=Ñáååë=ÇÉí=ÄÉÜçî=~íí=îÉí~=ãÉê=çãK=cçêëâåáåÖëÑê™Ö~å=~íí=ÄÉëî~ê~=á=ÄçâÉå=ÑçêJ
ãìäÉê~ë=çÅÜ=®êW=s~Ç=ÄÉíóÇÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêK==
h~éáíÉä=íî™=Ó=s~Ç=®ê=Éå=ëâ~åÇ~ä\=
f=â~éáíÉä= íî™=Ö∏êë=Éå=ÖÉåçãÖ™åÖ=~î= íáÇáÖ~êÉ= ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ÇÉå=ÄÉÖêÉééëJ
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fåëíáíìíáçåÉää~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ëâ~åÇ~äÉê=âêáåÖ=å™Öçå=ëçã=~êÄÉí~ê= á=ÉääÉê=Ü~ê=
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EëáÇ~å=OMF=â~å=ÇÉí=Ääá= ëâ~åÇ~ä=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê= áåíÉ=Ä~ê~= ëáÖ= ëà®äî~=
ìí~å=çÅâë™=Éå=áåëíáíìíáçåK=h~ê~âíÉêáëíáëâí=Ñ∏ê=áåëíáíìíáçåÉää~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ÇÉäë=
~íí=ÇÉ=âåóíë=íáää=éÉêëçåÉåI=ÇÉäë=~íí=ÇÉå=íóéÉå=~î=áåëíáíìíáçåÉê=Ü™ääë=íáää=~åëî~ê=
Ñ∏ê= ìééê®ííÜ™ää~åÇÉí= ~î= ÇÉå= ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=ãçê~äÉåK= g~ãÉë= iìää= çÅÜ= píÉéÜÉå=
eáåÉêã~å=ÉñÉãéäáÑáÉê~ê=ãÉÇ=Üìê=éêáåë=`Ü~êäÉë=ëâ~åÇ~äáëÉê~í=ãçå~êâáå=çÅÜ=
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bå= ëíà®êåëâ~åÇ~ä=â~å=ìééíê®Ç~I= ë®ÖÉê= g~ãÉë=iìää= çÅÜ=píÉéÉå=eáåÉêã~åI=
Ç™=Éå=ëíà®êå~=EeçääóïççÇíóéÉåF=ë®ííë=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ëíêáÇÉê=ãçí=ÇÉå=
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ÖÉI=íáää=ÉñÉãéÉä=Éå=ëçã=j~êáäóå=j~åëçå=ÉääÉê=^äáÅÉ=`ççéÉêI=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=
í®åâ~=ëáÖ=~íí=å™Öçå=ëâìääÉ=Ü∏àí=é™=∏ÖçåÄêóåÉåI=ëå~ê~êÉ=íî®êíçãK=
f= éëóâçÇê~ãëâ~åÇ~äÉê= ®ê= áåíÉ= ~âí∏êÉêå~= ëíà®êåçêI=ãÉå= ÇÉ= â~å= Ääá= å™Öçí=
äáâå~åÇÉ= ëçã=~âí∏êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉêK=aÉå=Ü®ê= íóéÉå=~î= ëâ~åÇ~äÉê=â~å=ìíÄêóí~I=
ëâêáîÉê=g~ãÉë=iìää=çÅÜ=píÉéÜÉå=eáåÉêã~å=EÑçêíÑ~ê~åÇÉ=NVVTFI=Ç™=å™Öçå=ëçã=
é~ëë~ê=î®ä=áå=á=Éå=ëíÉêÉçíóé=Ö∏ê=å™Öçí=Éñíê~çêÇáå®êí=çÅÜ=ÉñÉãéäáÑáÉê~êW=
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qÜÉ=éä~óÉêë=áå=íÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ííê~ÅíáîÉ=çê=áåíÉêÉëíáåÖ=áå=~=îÉêó=Ñ~ãáäá~ê=çê=
ÉñíêÉãÉ=ï~óK=qÜÉó=ÅçìäÇ=ÄÉ=Ä~ÄÉëI=ÄáíÅÜÉëI=ÇçéÉëI=ã~ÅÜçëI=åÉêÇëI=çê=ëäìíëK=qÜÉó=
ÅçìäÇ=ÄÉ=ÖÉÉâëI=ÑêÉ~âëI=ÄìääáÉëI=ÑççäëI=ÇÉîáäëI=çê=~åÖÉäëK=Á=qÜÉ=éëóÅÜçÇê~ã~=ëÅ~åJ
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ãÉåíÉê~ê=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äçÖáF=ëäìíë~íëÉå=~íí=î~Ç=ÇÉ=â~ää~ê=éçäáíáëâ~=ëâ~åÇ~äÉê=Ä~ê~=
â~å=Ñáåå~ë=á=ÇÉãçâê~íáÉêI=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=Éíí=íÉÅâÉå=é™=ÇÉãçâê~íáK=lÅÜ=ÇÉí=
®ê= âä~êíI= çã= ëâ~åÇ~äÉê= ÄóÖÖÉê= é™= ~íí= å™Öçå= ëâ~= êÉ~ÖÉê~= é™= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ë™=
ã™ëíÉ=ÇÉí= Ñáåå~ë=å™Öçå= ëçã=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉã=Ó=çÅÜ=îáäâÉå=Çáâí~íçê= íáää™íÉê=
ÇÉí\= p~ãíáÇáÖí= Ü~äí~ê= ~êÖìãÉåíÉí= å™Öçí= Ç™= ÇÉí= Ñáååë= Éíí= ÑäÉêí~ä= ÉñÉãéÉä= é™=
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åáåÖ=bäáò~ÄÉíÜ=f=çÅÜ=g~ãÉë=fWë=àìëíáíáÉãáåáëíÉê=EÉåÖÉäëâ~åë=içêÇ=`Ü~åÅÉääçêF=
ãÉÇ=ãÉê~I=ëçã=íîáåÖ~ÇÉë=~íí=~îÖ™=NSON=ÉÑíÉê=~åâä~ÖÉäëÉê=çã=ãìíÄêçííK=e~å=
ÄÉÑ~ååë=ëâóäÇáÖ=íáää=~íí=Ü~=í~Öáí=Éãçí=ãìíçê=á=ëáå=Ñìåâíáçå=ëçã=Ççã~êÉK=e~å=
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jÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉã=â~å=ëî~êÉí=é™=Ñê™Ö~å=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=ë∏â~ë=çÅÜ=ìíáÑê™å=
ëî~êÉí=â~å=Éíí=~å~äóëîÉêâíóÖ=ÑçêãìäÉê~ëK=a®êÑ∏ê=®Öå~ê=à~Ö=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=™í=
íÉñíÉê=âêáåÖ=ÄÉÖêÉééÉí=ëâ~åÇ~äK==
pâ~åÇ~äÉê=®ê=â®åÇ~=çÅÜ=á=ëâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=~âí∏êÉê=
^î=çêÇÉí=ëâ~åÇ~äë=ÇÉÑáåáíáçå=á=pîÉåëâ~=^â~ÇÉãáÉåë=çêÇÄçâ=EëÉ=Ñ∏êê~=â~éáíäÉíF=
Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçå=ÉääÉê=å™Öçí=Üçë=å™Öçåë=Ü~åÇä~åÇÉI=ìééíê®Ç~åÇÉ=ÉääÉê=
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äÉêK= c∏ê= ÇÉí= ~åÇê~= ~íí= ÇÉí= ®ê= å™Öçí= ëéÉÅáÑáâí= ëçã= âçééä~ë= íáää= ~âí∏êÉå= ëçã=
î®ÅâÉê= ~åëí∏íK= ^íí= Ò~ääí= ®ê= â~ëëÒI= Ö∏ê= áåÖÉå= ëâ~åÇ~äK=a®êÉãçí= â~å= ÒÜçå= ®ê=
Çìã=Ç™=Üçå=Ö∏ê=ëáÒI=ÒÜ~å=ÖàçêÇÉ=ÑÉä=å®ê=Ü~å=ÖàçêÇÉ=ë™Ò=ÉääÉê=ÒÇÉ=ÖàçêÇÉ=Äçêí=
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c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=ëâáäàÉê=gçÜå=qÜçãéëçå=é™=âçêêìéíáçå=çÅÜ=ëâ~åÇ~äK=hçêêìéJ
íáçåI=ãìíçêI=åÉéçíáëã=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=â~å=Ñ∏êÉÖ™=ìí~å=ìééí®Åâí=çÅÜ=
ìí~å=~íí=äÉÇ~=íáää=ëâ~åÇ~äK=jÉå=ÇÉ=â~å=çÅâë™=ìééí®Åâ~ë=çÅÜ=Ç™=â~å=ÇÉ=äÉÇ~=íáää=
ëâ~åÇ~äK=pâ~åÇ~äÉê=Ç®êÉãçí=Ñáååë=áåíÉI=â~å=áåíÉ=Ñáåå~ëI=á=ÇÉí=íóëí~K=bå=íà®åëJ
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åáåÖ= ÄäìåÇ~ê= Ñ∏ê= îáëë= ëãìÖÖäáåÖK= p™= ä®åÖÉ= áåÖÉå= ~åå~å= ®å= íìää~êÉå= çÅÜ=
ëãìÖÖä~êå~=îÉí=çã=ÇÉí=®ê=ÇÉí=áåÖÉå=ëâ~åÇ~äK=lã=å™Öçå=~åå~å=Ñ™ê=êÉÇ~=é™=~íí=
ëãìÖÖä~êÉå=®ê=âçêêìéí=â~å=ÇÉí=Ääá=ëâ~åÇ~äK=bå=ëâ~åÇ~ä=â~å=áåíÉ=ëâÉ=ìí~å=~íí=
å™Öçå=~åå~å=®å=ÇÉ=ÇáêÉâí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=Ö∏ê=âçééäáåÖÉå=ãÉää~å=Éå=~âí∏ê=çÅÜ=Éå=
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âçééäáåÖÉå=çÅÜ=ìééÑ~ííåáåÖÉå=~íí=ÇÉí=®ê=ìééê∏ê~åÇÉ=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=â~å=Ääá=
ëâ~åÇ~äK=lã=~âí∏êÉå=Ü~ê=ÉääÉê=áåíÉ=Ü~ê=∏îÉêíê®íí=å™Öçå=âçÇ=ëéÉä~ê=áåÖÉå=êçää=
ë™=ä®åÖÉ=~åÇê~=íêçê=~íí=Üçå=Ü~ê=ÇÉíK==
bíí= äáâå~åÇÉ= êÉëçåÉã~åÖ= Ñ∏ê=^åÇêÉá=j~êâçîáíë= çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáå=Ç™=
ÇÉ=ãÉå~ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ä~ê~= â~å= Ñáåå~ë= á= ÇÉãçâê~íáÉêK= iÉåå~êí= iìåÇèìáëí=
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ÄàìÇë=íáää=â®åÇáëÑÉëíÉêF=çÅÜ=`Jâ®åÇáë~ê=Eëçã=ÑÉëí~í=á=Éå=Ççâìë™é~FK=pâ~åÇ~äÉê=
®ê=â®åÇ~=Ñ∏ê=™íãáåëíçåÉ=å™Öê~=~åÇê~=®å=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉI=ÇÉ=ëçã=ë™=~íí=ë®Ö~=î~ê=
Ç®êK=bå=ë™Ç~å=ëâ~åÇ~ä= êÉéêÉëÉåíÉê~ê=Éå~=®åÇÉå=~î= ëâ~åÇ~äÉêå~ë=â®åÇáëëâ~ä~I=
ëâ~åÇ~äÉêå~ë=`Jâ®åÇáë~êK=sáÇ=ÇÉå=~åÇê~=®åÇÉå=Ñáååë=ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=Ò~ää~Ò=
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™íãáåëíçåÉ=å™Öçå=Ü~ê=ÇÉååÉ=Éíí=ãçíáî=~íí=ÜÉãäáÖÜ™ää~=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖíK=f=
ëäìíÉí=~î=^åÇêÉá=j~êâçîáíë=çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáåë=Äçâ=ENVUUF=ë~ãã~åÑ~íí~ê=
= QR
gçÜå=içÖìÉ=ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=í~Öáíë=ìéé=á=ÄçâÉå=ëçã=ÜÉäÜÉí=á=Éíí=åóÅâÉäçêÇI=
ÅçåÅÉ~äãÉåí=EÜÉãäáÖÜ™ää~åÇÉFW=
=qÜÉ=ÖÉåìáåÉ=Åçããçå=ÇÉåçãáå~íçê=çÑ= íÜÉ= ëÅ~åÇ~äë=ÇáëÅìëëÉÇ= áå= íÜÉëÉ=ÅÜ~éíÉêëW=
ÅçåÅÉ~äãÉåíK=^ää=çÑ=íÜÉ=~Åíçêë=áå=íÜÉëÉ=ÅÜ~éíÉêë=ïÉêÉ=ëìÑÑáÅáÉåíäó=~ï~êÉ=íÜ~í=çîÉêJ
ëíÉééáåÖ=ÉáíÜÉê=Åçããìåáíó=åçêãë=çê=íÜÉ=ä~ï=íÜ~í=íÜÉó=~ää=ëçìÖÜí=íç=ÅçåÅÉ~ä=íÜÉáê=
~ÅíáçåëK=EiçÖìÉ=NVUU=ëáÇ~å=ORUF=
f=ëáíí=Ñçêíë~íí~=êÉëçåÉã~åÖ=ãÉå~ê=gçÜå=içÖìÉ=~íí=ÇÉí=®ê=Ç∏äà~åÇÉí=ëçã=ëâáäàÉê=
ÇÉí=ëâ~åÇ~ä∏ë~=Ñê™å=áåâçãéÉíÉåë=çÅÜ=ÇìãÜÉíK=aÉ=ëâ~åÇ~äÉê=gçÜå=içÖìÉ=ìíJ
Ö™ê=Ñê™å=®ê=ÇÉ=ëçã=ìåÇÉêë∏âíë=á=^åÇêÉá=j~êâçîáíë=çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáåë=Äçâ=
ENVUUFK=^íí=~âí∏êÉêå~=á=ÇÉã=Ñ∏êë∏âíÉ=ÜÉãäáÖÜ™ää~=ëáå~=Ü~åÇäáåÖ~ê=®ê=Éå=ë~âI=
çã=ÇÉí=Ö®ääÉê=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=Éå=~åå~åK=pçã=îá=ëÉíí=íáÇáÖ~êÉ=á=g~ãÉë=iìää=
çÅÜ= píÉéÜÉå=eáåÉêã~å= ENVVTF= â~å= ëâ~åÇ~äÉê= çÅâë™= ìééëí™= Ñ∏ê= ~íí= å™ÖçåI=
ãçí=çãî®êäÇÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=á=ëíêáÇ=ãÉÇ=~âí∏êÉåë=áã~ÖÉI=âçééä~íë=íáää=
Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=~î=Éå=âçÇK=aÉ=ëçã=î~êáí=é™=éçêêâäìÄÄ=Ñ∏êåÉâ~ÇÉ= àì= áåíÉ=~íí=
ÇÉ= î~ê= Ç®êI= ÇÉ= íêçÇÇÉ=ÇÉ= î~ê= é™= Éå= î~åäáÖ= âäìÄÄK=sá= â~åëâÉ= áåíÉ= íêçê= ÇÉãI=
ãÉå=í®åâ=çã=ÇÉí=î~ê=ë™=~íí=ÇÉ=áåíÉ=îáëëíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=Éå=éçêêâäìÄÄK=e~ÇÉ=ÇÉí=
ëéÉä~í=å™Öçå=êçää=çã=ÇÉ=îÉí~í=ÉääÉê= áåíÉ=îÉí~í=î~ê=ÇÉ=î~ê\=lÅÜ=åçÖ=Ñáååë=ÇÉí=
ÉñÉãéÉä=é™= ëâ~åÇ~äÉê=Ç®ê=~âí∏êÉå= áåíÉ= áåëÉíí= ~íí=Üçå=ÄÉÖ™íí= Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=
Ñ∏êê®å=~åÇê~=é™í~ä~í=ÇÉíK=a™=®ê=Ç∏äà~åÇÉí=áåÖÉí=~âíáîí=Ç∏äà~åÇÉI=ãÉå=ÇÉí=â~å=
Ñê~ãëí™=ëçã=çã=ÇÉí=®ê=ÇÉíK=
gÉ~åJ_~éíáëíÉ=jçäá≠êÉë=éà®ë=q~êíìÑÑÉ=áääìëíêÉê~ê=Üìê=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™îÉêâ~ê=
î~Ç=îá=îáää=ëÉ=çÅÜ=Üìê=éä™Öë~ãí=ÇÉí=â~å=î~ê~=Ç™=îá=íáää=ëäìí=áåëÉê=~íí=å™Öçå=íêçíë=
~íí=îá=á=ÇÉí=ä®åÖëí~=íêçíí=ãçíë~íëÉå=ÄÉÖ™íí=ÇÉå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=Üçå=âçééä~íë=íáääK=
ûêâÉÜóÅâä~êÉå=q~êíìÑÑÉ=ë®ÖÉê=á=éà®ëÉåW=
aÉå=ëóåÇ=®ê=áåÖÉå=ëóåÇ=ëçã=ëâÉê=á=ÜÉãäáÖÜÉíK=
j~å=áåíÉí=çåí=ÄÉÖ™êI=çã=î®êäÇÉå=áåíÉí=îÉíK=Ejçäá≠êÉ=NVVQ=ENSSQF=ëáÇ~å=OORF=
q~êíìÑÑÉ=íóÅâíÉ=åçÖ=ëà®äî=~íí=Ü~å=ÑáÅâ=íáää=ÇÉí=ëáëí~=~îî®éå~åÇÉ=~êÖìãÉåíÉí=çÅÜ=
ë™Ö=åì=Ñê~ã=ãçí=ÒÉå=äàìîäáÖ=ÜÉêÇÉëíìåÇÒ=ãÉÇ=Ñêìå=á=ÜìëÉíI=bäãáêÉK=líìêäáÖí=
åçÖ=Ñ∏ê=q~êíìÑÑÉ=Ñ~ååë=bäãáêÉë=ã~âÉ=lêÖçå=ìåÇÉê=ÄçêÇÉí=çÅÜ=Ü∏êÇÉ=q~êíìÑJ
ÑÉë=Ñ∏êë∏â=~íí=éê~í~=âìää=ÜìëíêìåK=lêÖçå=áåë™Ö=íáää=ëäìí=~íí=q~êíìÑÑÉ=áåíÉ=î~ê=ÇÉí=
Ò~ää~= ÇóÖÇÉêë= íÉãéÉäÒ= Ü~å= ë™= Éåîáëí= íêçííK= q~êíìÑÑÉ= ™âíÉ= ìí= ìê= ÜìëÉí= çÅÜ= á=
Ñ®åÖÉäëÉK=aÉí=ã™=î~ê~=Ü®åí=~íí=ÇÉå=ëóåÇ=®ê=áåÖÉå=ëóåÇ=ëçã=ëâÉê=á=ÜÉãäáÖÜÉí=Ó=
ãÉå=á=ë™=Ñ~ää=Ä~ê~=ë™=ä®åÖÉ=áåÖÉå=~åå~å=îÉíK=fåÖ~=Ç™äáÖ~=âê~î=é™=Éå=ÜÉãäáÖÜÉí>=
^íí=lêÖçå=ë™=Ö®êå~=îáääÉ=ëÉ=q~êíìÑÑÉ=ëçã=ÖçÇ=ÖàçêÇÉ=Ü~åë=ÄÉëí∏êíåáåÖ=ëí∏êJ
êÉ=Ç™=Ü~å=íáää=ëäìí=ã™ëíÉ=ÖÉ=ãÉÇ=ëáÖ=çÅÜ=çãî®êÇÉê~=ÜçåçãK=e~å=Ü~ÇÉ=áåíÉI=
îáääÉ= áåíÉI= Ñ∏êî®åí~í= ëáÖ=~íí=q~êíìÑÑÉ=âìåÇÉ=î~ê~=Éå=ë™Ç~å=ÜóÅâä~åÇÉ=ëóåÇ~êÉ=
çÅÜ=â®åÇÉ=ëáÖ=Ç®êÑ∏ê=Éñíê~=ëîáâÉåK==
= QS
jçê~äáëÉê~åÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=
p™=Ü®ê=ä™åÖí=îÉí=îá=~íí=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=~âí∏êÉê=ëçã=âçééä~ë=íáää=å™Öçí=ëçã=ÇÉ=
áåíÉ=Ñ∏êî®åí~ë=âìåå~=âçééä~ë=íáää=çÅÜ=~íí=âçééäáåÖÉå=®ê=â®åÇ=Ñ∏ê=~åÇê~=ëçã=
ìééê∏êíë=∏îÉê=î~Ç=ÇÉ=Ñ™íí=îÉí~=çÅÜ=Ñìååáí=íêçäáÖíK==
dê~ÉãÉ=jççÇáÉ= ENVUUF=çÅÜ=^ä~å=açáÖ= EçÅâë™=NVUUF= í~ê=çëë= îáÇ~êÉ=çÅÜ=
ÄÉê®íí~ê=~íí=ÇÉí=~âí∏êÉå=âçééä~ë=íáää=®ê=å™Öçí=ëçã=ìééê∏ê=~åÇê~=çÅÜ=Ñ™ê=ÇÉã=
~íí=ãçê~äáëÉê~W=
ÛpÅ~åÇ~äÛI=áå=çêÇáå~êó=ëéÉÉÅÜI=êÉÑÉêë=ÉáíÜÉê=íç=ëçãÉíÜáåÖ=çìíê~ÖÉçìë=çê=íç=íÜÉ=ÇáëJ
~ééêçîáåÖ=êÉëéçåëÉ=íÜ~í=ëçãÉíÜáåÖ=äÉÇ=íçK=EjççÇáÉ=NVUU=ëáÇ~å=OQPF=
pÅ~åÇ~äë=Á=áåîçäîÉ=ëçãÉ=éìÄäáÅäóJêÉîÉ~äÉÇ=ÄÉÜ~îáçìê=íÜ~í=éçäáíáÅá~åëI=íÜÉáê=é~êíó=
çê=íÜÉ=éìÄäáÅ=ïçìäÇ=çêÇáå~êáäó=ÅçåëáÇÉê=áääÉÖ~äI=áããçê~äI=ìåÉíÜáÅ~ä=çê=àìëí=ÇçïåJ
êáÖÜí=ëíìéáÇK=EaçáÖ=NVUU=ëáÇ~å=PPMF=
pâ~åÇ~äÉê=ÄóÖÖÉê=é™=ãçê~äáëÉê~åÇÉK=k™Öçå=âçééä~ë=íáää=å™Öçí=Üçå=áåíÉ=ÄçêÇÉ=
âçééä~ë=íáää=çÅÜ=ÇÉí=äÉÇÉê=íáää=~åÇê~ë=ãáëëå∏àÉK=aÉí=®ê=ëî™êí=~íí=Ü®îÇ~=~íí=ÇÉí=
Ñáååë= Éå= ÖÉåÉêÉää=ãçê~äëóå= á= ë~ãÜ®ääÉí= ÉÑíÉê= ~íí= Ü~= ä®ëí=a~îáÇ=e~êîÉóë=qÜÉ=
`çåÇáíáçå= çÑ= mçëíãçÇÉêåáíó= ENVVMFK= ^îë~âå~Ç= ~î= ÖÉåÉêÉää= ãçê~äëóå= ÜáåÇê~ê=
áåíÉ=ÖÉãÉåë~ã=ãçê~äëóå=®îÉå=çã=ÇÉå=áåíÉ=®ê=ÖÉãÉåë~ã=ãÉÇ=ë™=ã™åÖ~=ëçã=
Ñ∏êêK=cê~ãÑ∏ê=~ääí=ÜáåÇê~ê=Éå=~îë~âå~Ç=~î=ÖÉåÉêÉää=ãçê~äëóå=áåíÉ=ãçê~äáëÉê~åJ
ÇÉK=jçê~äáëÉê~=Ö™ê=ìíã®êâí=~íí=Ö∏ê~=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇI=â~åëâÉ=Ñê~ãÑ∏ê=íîWå=ÉääÉê=
Ä~âçã= ëíóêÉíK= sá= ã®ååáëâçê= ®ê= Äê~= é™= ~íí= ÄÉÇ∏ã~= çÅÜ= î®êÇÉê~= î~ê~åÇê~K=
j®ååáëâçê= äÉîÉê= çÅÜ= ë~ãîÉêâ~ê= á= ÖêìééÉêI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= ë~ãÜ®ääÉåK= c∏ê= ~íí=
âìåå~= ë~ã~êÄÉí~= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= î®êÇÉê~= çÅÜ= Ü~= ëóåéìåâíÉê= é™= ~åÇê~ë=
Ü~åÇäáåÖ~êK= `ä~Éë= dìëí~Ñëëçå= ENVVTF= â~ää~ê= ã®ååáëâ~å= ÇÉí= ãçê~äáëÉê~åÇÉ=
ÇàìêÉíK=
bå=ëíçê=ÇÉä=~î=ÇÉí=ëã™éê~í=îá=ëí®åÇáÖí=çãÖÉê=çëë=ãÉÇ=çÅÜ=çãÖÉë=~î=ìíÖ∏êë=~î=ãçJ
ê~äáëÉê~åÇÉK=jÉê= ÉääÉê=ãáåÇêÉ=∏ééÉí= çÅÜ= ê~âí= é™= ë~â= âçããÉåíÉê~ê= îá= î™ê~=ãÉÇJ
ã®ååáëâçê=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ∏êÉÜ~î~åÇÉåK=Òj™ëíÉ=ìåÖ~ê=Ñ∏ê~=ë™åí=äàìÇÁ>Ò=Òe~ê=Çì=Ü∏êí=
î~Ç=Öê~ååÑêìå=Üáíí~í=é™Á\Ò=Òûê=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=ëâ®äáÖí=~íí=Éå=íçééÅÜÉÑ=äóÑíÉê=íáç=ãáäJ
àçåÉê=á=™êëä∏å>Ò=Ò^éêçé™=âçåíçâçêíI=à~ÁÒ=Edìëí~Ñëëçå=NVVT=ëáÇ~å=TPF=
aÉ=ëçã=áåíÉ=é~ëë~ê=áå=çÅÜ=®ê=ëçã=çëë=~åÇê~=ãçê~äáëÉê~ê=îá=∏îÉê=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=
ä®ê~=ÇÉí=åçêã~ä~K=bíí=ë®íí=®ê=~íí=í~=~îëí™åÇ=Ñê™å=ÇÉãI=Éíí=~åå~í=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ñ™=
ÇÉã= ãÉê= äáâ~= çëë= EÑ∏ê= Éå= ìíÑ∏êäáÖ= Çáëâìëëáçå= çã= åçêã~äáëÉêáåÖ= ëÉ= jáÅÜÉä=
cçìÅ~ìäí=ENVTQFFK=
^íí=ëâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=á=ãÉÇá~=Ü~ê=à~Ö=î~êáí=áååÉ=é™=Ñ∏êìíI=ÇÉí=®ê=çÅâë™=g~ãÉë=
iìää=çÅÜ=píÉéÜÉå=eáåÉêã~å=Eî~êë=Äçâ=ÇÉëëìíçã=Ü~ê=íáíÉäå=jÉÇá~=pÅ~åÇ~äëFW==
Á=ëÅ~åÇ~ä=çÅÅìêë=ïÜÉå=éêáî~íÉ=~Åíë= íÜ~í=ÇáëÖê~ÅÉ=çê=çÑÑÉåÇ= íÜÉ= áÇÉ~äáòÉÇI=ÇçãáJ
å~åí=ãçê~äáíó=çÑ=~=ëçÅá~ä=Åçããìåáíó=~êÉ=ã~ÇÉ=éìÄäáÅ=~åÇ=å~êê~íáîáòÉÇ=Äó=íÜÉ=ãÉJ
Çá~=Á=Eiìää=çÅÜ=eáåÉêã~å=NVVT=ëáÇ~å=PF=
g~ãÉë=iìää=çÅÜ=píÉéÜÉå=eáåÉêã~å=ëâêáîÉê=îáÇ~êÉW==
= QT
^=ëÅ~åÇ~ä=áë=åçí=àìëí=~=äçÖáÅ~ä=êÉéçêíáåÖ=çÑ=Ç~ã~ÖáåÖ=Ñ~ÅíëI=åç=ã~ííÉê=Üçï=ëÜçÅâJ
áåÖ=íÜÉó=ã~ó=ÄÉK=få=~=ëÅ~åÇ~äI=íÜÉ=ëíçêó=íêáìãéÜ=çîÉê=íÜÉ=Ñ~Åíë=~í=ëçãÉ=éçáåí=~åÇ=
áå=ÇçáåÖ=ëç=í~âÉë=çå=~=äáÑÉ=çå=áíë=çïåK=qÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=ëíçêó=~êçìëÉë=íÜÉ=Åìêáçëáíó=çÑ=~=
ëìÄëí~åíá~ä= ~ìÇáÉåÅÉ= ïÜç= ÉåÅçìê~ÖÉ= íÜÉ= ãÉÇá~= íç= ÅçåíáåìÉ= “íÉääáåÖ= íÜÉ= ëíçêóÒK=
Eiìää=çÅÜ=eáåÉêã~å=NVVT=ëáÇ~å=NPF=
e®ê=Ñ™ê=îá=îÉí~=ãóÅâÉíK=bå=ëâ~åÇ~ä=®ê=Éå=ÉÖÉåI=ìêëâáäàÄ~ê=ÄÉê®ííÉäëÉ=ÉääÉê=ÉéáJ
ëçÇK=bå=ëâ~åÇ~ä=Ü~åÇä~ê=çã=Éå=ëéÉÅáÑáâ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉI=ìíÑ∏êÇ=~î=ÉääÉê=âçééä~Ç=
íáää=éÉêëçåÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ë®êëâáäàí=Ñê™å=~åÇê~=Ó=áåíÉ=Éå=~ääã®å=ëáíì~íáçå=
ëçã=ìééäÉîë=Ç™äáÖK=sáÇ~êÉ=Ñ™ê=îá=îÉí~=~íí=ÄÉê®ííÉäëÉå=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=ë~ååI=
ÉääÉê= â~å= ìíîÉÅâä~ë= Äçêí= Ñê™å= ëáå= ëí~êíéìåâí= á= î~Ç= ëçã= ìééÑ~íí~ë= ëçã= ë~åíK=
s~Ç=ëçã=Ü®åí=®ê=áåíÉ=ä®åÖêÉ=äáâ~=îáâíáÖí=ìí~å=ÇÉí=îáâíáÖ~=®ê=Ñ∏ê=ÄÉê®íí~êÉå=~íí=
ÄÉê®íí~=çÅÜ= Ñ∏ê=éìÄäáâÉå=~íí= äóëëå~= íáää=ÄÉê®ííÉäëÉåK=_Éê®íí~åÇÉí= í~ê=∏îÉêK=bå=
ëâ~åÇ~ä= ®ê= Éå= ÄÉê®ííÉäëÉ= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Éå= ÄÉê®ííÉäëÉ= ëâ~= î~ê~= Ñ∏êëí™ÉäáÖ= ÄÉÜ∏îë=
ëî~ê=é™= Ñê™Öçêå~=î~ÇI=î~êI=îÉãI=Üìê=çÅÜ=î~êÑ∏ê= E_ìêâÉ=NVSVFK=c∏ê=~íí= Ñ∏êëí™=
~åÇê~=ã®ååáëâçêë=Ü~åÇäáåÖ~ê= ÖÉê= îá= ÇÉã= áåíÉåíáçåÉêK=aÉí= ®ê=ìíáÑê™å= áåíÉåJ
íáçåÉê=Ü~åÇäáåÖ~ê=ÄÉëâêáîë=çÅÜ=~å~äóëÉê~ëK=lã=îá=áåíÉ=îÉí=ÉääÉê=Ñ∏êëí™ê=î~êÑ∏ê=
å™Öçå=Ö∏ê=î~Ç=ÇÉå=Ö∏êI=Öáëë~ê=îá=Edìëí~Ñëëçå=NVVTFK==
^íí=Éå=ÖçÇ=Üáëíçêá~=®ê=Éå=ÖçÇ=Üáëíçêá~=çã=®å=áåíÉ=~ääíáÇ=ë~åå=îÉí=~ää~=ëçã=
äóëëå~í= íáää= Éå= Ñáëâ~êÉK=jÉå=î~Ç=Ü®åÇÉê=çã=å™Öçå=ãáíí= á= ëíçêäàìÖÉí= îáë~ê= Éå=
ÄáäÇ=Ç®ê=ÇÉí=âä~êí=çÅÜ=íóÇäáÖí=ëóåë=Üìê=äáíÉå=Ñáëâ~êÉåë=Ñáëâ=®ê=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Üìê=
ëíçê=ÇÉå=®ê=á=ÄÉê®ííÉäëÉå\=kçÖ=®ê=Ñáëâ~êÉå=íóëí=Éíí=ëä~Ö=Ç™I=ÉääÉê=ÄóíÉê=™íãáåëíçJ
åÉ=ëâáî~K==
lã=îá=ÄóíÉê=Ñáëâ~êäàìÖÉí=ãçí=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=çã=Éå=ëâ~åÇ~äI=ä™í=ë®Ö~=çã=Éå=
éêÉëáÇÉåíI= Éå=éê~âíáâ~åí=çÅÜ=Éå=ÅáÖ~êêX= ëâ~åÇ~äÉå=®ê=çÉêÜ∏êÇI= îá= Ñ®åÖëä~ë= ~î=
ÄÉê®ííÉäëÉå= Eçã=éêÉëáÇÉåíÉåI=éê~âíáâ~åíÉå=çÅÜ= ÅáÖ~êêÉåF=çÅÜ=ÄÉêÉÇÉê=çëë=é™=
~íí= äóëëå~= íáää=ãÉê= Ñ~åí~ëíáëâ~= ~îëä∏à~åÇÉåK=_Éê®ííÉäëÉå= Ñä∏Ç~ê=çÅÜ= îá= äóëëå~êK=
lã=å™Öçå=Ç™I=é™= Éíí= íêçî®êÇáÖí= ë®íí= EÄÉóçåÇ=~= êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÇçìÄíFI= îáë~ê= ~íí=
éê~âíáâ~åíÉå=~äÇêáÖ=î~êáí=å®ê~=î®ëíê~=ÑäóÖÉäåI=~íí=Üçå=á=ëà®äî~=îÉêâÉí=éê~âíáëÉJ
ê~ÇÉ= á= Éíí= ~åå~í= ä~åÇ= îáÇ=ÇÉí=é™ëí™ÇÇ~= íáääÑ®ääÉí= çÅÜ=çã∏àäáÖÉå=Ü~ÇÉ=âìåå~í=
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ríáÑê™å=ÇÉí=ëî~êÉí=îÉêâ~ê=ÇÉí=ëçã=çã=ÇÉí=®ê=î™ê~=âê~î=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=
éÉêëçåÉå=ëçã=Ö™ê=ë∏åÇÉêK=gì=ëí∏êêÉ=ÇáëâêÉé~åë=ÇÉëíç=ëí∏êêÉ=Ñ~ääK==
aÉ=íî™=ëî~êÉå=çî~å=íóÇÉê=Ä™Ç~=é™=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=Ö∏êëI=Éå=Ü~åÇäáåÖ=
ëçã=ìíÑ∏êëI= ëçã=äÉÇÉê= íáää= ëâ~åÇ~äÉêK=jÉå=îáÇ=å®êã~êÉ=ÉÑíÉêí~åâÉ=âçêêáÖÉê~ê=
ÇÉ=à~Ö=áåíÉêîàì~í=íáää=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=Ü~åÇäáåÖ=ã~å=âçééä~ë=íáää=çÅÜ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=
Ü~=ìíÑ∏êíK==
Á=Ü~åÇäáåÖÉå=á=ëáÖ=â~å=î~ê~=ëâ~åÇ~ä∏ë=ÉääÉê=âçééäáåÖÉå=~î=ÇÉå=íáää=Éå=îáëë=éÉêëçå=
â~å=î~ê~=ÇÉí=Á=
^íí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=çÑÑÉåíäáÖ~=íáääÇê~ÖÉäëÉê=çÅÜ=áåíÉ=â~å=Ñáåå~ë=á=ÇÉí=íóëí~I=â®åÇ~=
Ä~ê~=~î=å™Öê~=Ñ™I=í~ë=çÅâë™=ìéé=á=áåíÉêîàìÉêå~W=
g~~~=Á=ÇÉí=®ê=Éíí=çÑÑÉåíäáÖí=Ñá~ëâç=Á=Éå=ã®ååáëâ~=ëçã=Ö∏ê=Éíí=çÑÑÉåíäáÖí=Ñá~ëâç=çÅÜ=
Ääáê=ìíÜ®åÖÇ=Á=ÇÉí=ëâ~åÇ~ä∏ë~=äáÖÖÉê=á=~íí=ÇÉí=Ääáê=çÑÑÉåíäáÖíK==
^íí=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=~âí∏êÉê=ëçã=Ö∏ê=ÉääÉê=âçééä~ë=íáää=å™Öçí=ëçã=ìééê∏ê=~åÇê~=
®ê=áåíÉ=åçÖK=aÉí=ëéÉä~ê=çÅâë™=êçää=îÉã=~âí∏êÉå=®êK=aÉí=Ñê~ãâçããÉê=á=Åáí~íÉí=
çî~å=çã=ÇÉ=âê~î=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=ÄêóíëK=f=ÇÉí=Ñ∏äà~åÇÉ=Ñ∏êíóÇäáÖ~ë=ÇÉíW=
= RN
Á=Ñ∏êÇ∏ãÉê= Éå=çÅÜ= ë~ãã~=Ü®åÇÉäëÉ=é™=çäáâ~= ë®íí= á=ãÉÇáÉêå~=ÄÉêçÉåÇÉ=é™= îÉã=
ëçã=ÄÉÖ™íí=Ü~åÇäáåÖÉå=ÉääÉê= ëâ~é~í=Ü~åÇäáåÖÉåK=lÅÜI= ëçã=Éíí=ãóÅâÉí=ÉåâÉäí= ÉñJ
ÉãéÉäI=çã=Éå=ä~åíÄêìâ~êÉ=™âÉê=Ñ~ëí=Ñ∏ê=ê~ííÑóääÉêá=é™=Éå=ä~åÇëî®Ö=ë™=®ê=ÇÉí=àì=á=ä~J
ÖÉåë=ãÉåáåÖ=Éíí=Äêçíí=~î=Éå=îáëë=ÇáÖåáíÉíK=jÉåI=ÇÉí=®ê=á=ãÉÇáÉêå~ë=ãÉåáåÖ=áåÖÉå=
ëâ~åÇ~ä=Á=jÉå= çã=Ç®êÉãçí= êáâëéçäáëÅÜÉÑÉå= ÉääÉê= àìëíáíáÉãáåáëíÉêå= ™âÉê= Ñ~ëí= Ñ∏ê=
ë~ãã~=ë~â=çÅÜ=ÄÉÖ™ê=Éñ~âí=ë~ãã~=Äêçíí=Á=
pâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=ÉåëâáäÇ~=~âí∏êÉê=ëçã=ìíÑ∏ê=ÉääÉê=âçééä~ë=íáää=å™Öçí=ìééê∏ê~åÇÉ=
çÅÜ=ëçã=ÄêóíÉê=ÇÉ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=Ñáååë=é™=éÉêëçåÉåK=c∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá=
ëâ~åÇ~ä=ã™ëíÉ=ÇÉí=î~ê~=â®åí=Ää~åÇ=~åÇê~=®å=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=ëéÉä~ê=êçää=
îÉã=~âí∏êÉå=®ê=Ñ∏ê=Üìê=ãóÅâÉí=~åÇê~=ëâ~=Äêó=ëáÖK=
pâ~åÇ~äÉê=®ê=â®åÇ~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~åÇê~=®å=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=â®ååÉê=íáää=ÇÉãK=
f=éê~âíáâÉå=ÄÉíóÇÉê=ÇÉí=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=á=ãÉÇá~I=ãÉå~ê=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêJ
îàì~ÇÉI=Éå=ë®ÖÉêW=
Á=î~Ç=ëçã=®ê=ëâ~åÇ~ä=~îÖ∏êë=â~åëâÉ=áåíÉ=~î=ÇÉí=~ääã®åå~=ê®ííëãÉÇîÉí~åÇÉí=á=Ñ∏êJ
ëí~= Ü~åÇ= ìí~å= ~î= Ççã=ãÉÇáÉê= ëçã= ÄÉâ~åíÖ∏ê= ëâ~åÇ~äÉåK=aÉí= ®ê= Ç®ê= ëâ~åÇ~äÉå=
ÑáååëK==
jÉÇá~ë=êçää=Ñê~ãëí®ääë=ëçã=ÅÉåíê~ä=á=ë~ãí~äÉåI=ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=Ä~ê~=Ñáååë=á=ãÉJ
Çá~I=ìí~å=îÉêâ~ê=çÅâë™=ëâ~é~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=~î=ãÉÇá~W=
kÉàI=à~Ö=íêçê=áåíÉ=~ääë=~íí=ÇÉí=ã™ëíÉ=î~ê~=ë~åíK=aÉí=Ñáååë=Éå=ëâ~åÇ~äÄÉå®ÖÉåÜÉí=íêçê=
à~Ö=ëçã=áåíÉ=~ääë=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=âçééä~Ç=íáää=Ñ~âíáÅáíÉíÉê=çÅÜ=áÄä~åÇ=Ü~ê=à~Ö=Éå=â®åëä~=
~î=~íí=ã~å=Ü~ê=Éå=îáäà~=~íí=ÖÉåÉêÉê~=ëâ~åÇ~äÉêK==
jÉÇá~=Ñê~ãëí™ê=á=ÇÉí=Åáí~íÉí=ëçã=ÄÉê®íí~êÉ=~î=Éå=Üáëíçêá~K=lã=ÇÉå=®ê=ë~åå=ÉäJ
äÉê=ÑäóíÉê=áî®Ö=Ñê™å=ëáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=®ê=ãáåÇêÉ=îáâíáÖíK=pâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=ÄÉê®íJ
íÉäëÉå=çã=ÇÉå=Ääáê=ÇÉí=îáâíáÖ~ëíÉK==
bíí= ~åå~í= ë~ãí~ä= âçã= ~íí= ÄÉê∏ê~= åóÑáâÉåÜÉíÉå= Üçë= éìÄäáâÉå= çÅÜ= Üìê= îá=
~åÇê~=îáää=ä®ë~=çÅÜ=Ü∏ê~=çã=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=á=ëáå=íìê=ÇêáîÉê=é™=ÄÉê®íí~êJ
å~=~íí= äÉí~=ìéé=çÅÜ=ÄÉê®íí~=åó~=ÜáëíçêáÉêK=c∏ê=ã™åÖ~= äáâå~åÇÉ=ÜáëíçêáÉê=Ääáê=
ä®íí=íê™âáÖíI=Ç®êÑ∏ê=Ñáååë=Éíí=áåÅáí~ãÉåí=~íí=äÉí~=ìéé=åó~=ëçêíÉêë=ÜáëíçêáÉêW==
aÉí=®ê=Éå=ÇÉä=~î=âêóÇÇ~å=á=íáääî~êçå=~íí=Ñ™=ä®ë~=âêáÖëêìÄêáâÉê=çã=å®ê=Ñçäâ=í~éé~ê=~åJ
ëáâíÉí=Á=ëçã=íáääÑêÉÇëëí®ääÉê=d~ããÉäJ^Ç~ã=á=çëëK=jÉå=ë™=®ê=ÇÉí=çÅâë™=ë™=~íí=ã~å=
íêìÄÄ~ë=~îI=çã=ã~å=ä®ëí=çã=Éíí=âçããìå~äê™Ç=á=dê∏åâ∏éáåÖ=ëçã=Öàçêí=Äçêí=ëáÖ=é™=
íçêëÇ~ÖÉå=çÅÜ=ëÉå=Éíí=âçããìå~äê™Ç=á=eàç=é™=ÑêÉÇ~ÖÉå=çÅÜ=Éíí=á=g∏åâ∏éáåÖ=é™=ä∏êJ
Ç~ÖÉåK=a™=®ê=ÇÉí=ëÉå=áåíÉ=ë™=âìä=~íí=å®ëí~=îÉÅâ~=Ñ™=ä®ë~=çã=âçããìå~äê™Ç=á=∏îêáÖ~=
î®êäÇÉåK==
cäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=®ê=áååÉ=é™=~íí=ê®Çëä~å=Ñ∏ê=~íí=éìÄäáâÉå=ëâ~=íêìÄÄ~ë=~î=
çÅÜ=íê∏ííå~=äÉÇÉê=íáää=~íí=åó~=ëâ~åÇ~äÉêI=î®êêÉ=ëâ~åÇ~äÉê=EÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=~ååçêJ
äìåÇ~=®å=ÇÉå=ëÉå~ëíÉF=ÉÑíÉêë∏âëW=
pâ~=ëâ~åÇ~äÉê=î~ê~=Ñê®ëÅÜ~=ã™ëíÉ=Ççã=Ñ∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=î~ê~=î®êêÉ=å®ëí~=Ö™åÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=
ÇÉí=~åÇê~=ë™=ã™ëíÉ=Ççã=î~ê~=~î=~åå~å=â~ê~âí®êK=
= RO
jÉÇá~=ëçã=ëâ~åÇ~äÄÉê®íí~êÉ=Ü~ê=Éå=îáäà~=~íí=ÒÜáíí~=é™=åó~=ÖêÉàÉêÒK=sáäâÉíI=ÉåJ
äáÖí=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=äÉÇÉê=íáää=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~åÇä~ê=çã=çäáâ~=ë~âÉê=á=çäáâ~=íáÇÉêK=
bå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=é™éÉâ~ê=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=á=pîÉêáÖÉ=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉåJ
åáÉêå~=Ü~åÇä~í=çã=éêáî~íÉâçåçãáëâí=ÑáÑÑÉäI=âå~êâ=çÅÜ=åì=çã=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêK==
pÉê=ã~å=íáääÄ~âë=á=íáÇÉå=Á=ë®Ö=ÑÉãíçå=™ê=Á=Ü~ê=îá=Ü~Ñí=íêÉ=ìêëâáäàÄ~ê~=éêçÄäÉãJ
âçãéäÉñ=ëçã=Ü~ê=î~êáí=ëéÉÅáÉääí=~åÖÉä®Öå~=Ñ∏ê=ãÉÇáÉêå~=~íí=®Öå~=ëáÖ=™í=Á=ÉâçåçJ
ãáëâ=ÄêçííëäáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ∏êã∏Öå~=éÉêëçåÉêë=ëâ~ííÉÄêçíí=Á=å~êâçíáâ~ÄêçííëäáÖÜÉí=î~ê=
ëéÉÅáÉääí= Ñ∏êâ~ëíäáÖí= Ç®ê= àìëí= Ççã=Á= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉë= é™= Éíí= ÄÉíóÇäáÖí= Ü™êÇ~êÉ= ë®íí= á=
ãÉÇá~= çÅÜ=Á= åì= Ü~ê= îá=Á= ~ääíë™= Ñ∏êíêçÉåÇÉã®ååÉåë= Éâçåçãáëâ~= ~ÖÉê~åÇÉ=Á=
ëéÉÅáÉääí=Ñ∏êâ~ëíäáÖí=çÅÜ=®Öå~ë=ëéÉÅáÉää=ìééã®êâë~ãÜÉíK=
c∏ê=ëíçêí=çÅÜ=Ñ∏ê=äáíÉí=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ëâ~åÇ~ä=
bå=ëâ~åÇ~ä=â~å=ìééëí™=å®ê=Éå=éÉêëçå=ã~å=áåíÉ=î®åí~ê=ëáÖ=ÄêóíÉê=Éíí=Ñ∏êíêçÉåJ
ÇÉI=å®ê=å™Öçå=ÄÉê®íí~ê=çã=ÇÉí=çÅÜ=å®ê=å™Öê~=~åÇê~=ìééê∏êë=~î=ÇÉíK=p™=â~å=áåJ
íÉêîàìÉêå~= ë~ãã~åÑ~íí~ë= ë™= Ü®ê= ä™åÖíK= jÉå= ÑäÉê~= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~= ®ê=
áååÉ=é™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=ê®ÅâÉêK=aÉí=ëçã=éÉêëçåÉå=âçééä~ë=íáää=â~å=î~ê~=~åJ
íáåÖÉå=Ñ∏ê=äáíÉíI=Ñ∏ê=ÑìííáÖíI=ÉääÉêI=â~åëâÉ=ãÉê=Ñ∏êî™å~åÇÉI=Ñ∏ê=ëíçêí=Ñ∏ê=~íí=äÉÇ~=
íáää= ëâ~åÇ~äK=cäÉê~=ãÉå~ê= ~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=éÉåÖ~ê= Ñ∏ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉå= ëâ~= í~=çêJ
ÇÉåíäáÖíI=ìí~å=~íí=å™Öçå=ëâçê=ëáÖ=Éâçåçãáëâí=Ääáê=ÇÉí=áåÖÉå=êÉà®ä=ëâ~åÇ~äK=s~Ç=
~âí∏êÉêå~= Ö∏ê= é™= ëáå= ÑêáíáÇ= îÉêâ~ê= ÑäÉê~= ~î= áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~= âìåå~= ∏îÉêëÉ=
ãÉÇK=p™=ä®åÖÉ=ÇÉ=ëäáééÉê=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ÄÉí~ä~=ë™=®ê=ÇÉí=çâK=
^íí=Ñ™=Ö~ê~ÖÉìééÑ~êíÉå=Öêìë~ÇI=ÇÉí=Ü~ê=~ääíáÇ=Ñìååáíë=ë™Ç~å~=ë~âÉê=çÅÜ=ëã™=íà®åëíÉêK=
jÉå=à~Ö=íêçê=~ííI=çã=îá=åì=éê~í~ê=çã=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=®êI=ÇÉí=®ê=äáâëçã=áåíÉ=ÖêìåÇ=
Ñ∏ê=Éå=ëâ~åÇ~äK=aÉí=íêçê=à~Ö=áåíÉK=rí~å=ÇÉí=®ê=å®ê=ã~å=é~ëëÉê~ê=Á=äáâëçã=å®ê=ÇÉí=
Ä∏êà~ê=Ääá=ëå~ëâáÖí=ìí~î=ÇÉíK=lÅÜ=ÇÉí=®ê=éÉåÖ~ê=áåÄä~åÇ~íK=aÉí=®ê=Ç™=ÇÉí=Ä∏êà~ê=Ääá=
ãÉê=~î=ëâ~åÇ~ä=~î=ÇÉíK=p™=Ñçêí=ÇÉí=®ê=éÉåÖ~ê=áåÄä~åÇ~íI=ÇÉí=â~å=î~ê~=Éå=ÜìåÇê~ä~éé=
Ä~ê~I=ÇÉí=ëéÉä~ê=áåÖÉå=êçää=íêçê=à~Ö=Üìê=ëíçêí=ÄÉäçééÉí=®êK=rí~å=~íí=ã~å=ëâçê=ëáÖ=êÉåí=
îìäÖ®êíK=lÅÜ=ëÉå=çã=ÇÉí=®ê=ëå~ëâáÖ~=áåëä~ÖI=Ç™=íêçê=à~Ö=ÖêçÖêìåÇÉåI=ÉääÉê=Ñ∏êìíë®ííJ
åáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ääá=ëâ~åÇ~ä=®ê=Ä®ííêÉK=
mçêêâäìÄÄëÄÉë∏â=Ñ∏ê=î™ê~=éÉåÖ~êK=e~å=Ñ™ê=Ö®êå~=Ö™=é™=éçêêâäìÄÄ=Üìê=ãóÅâÉí=Ü~å=
îáääI=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=î™ê~=éÉåÖ~ê>=
Á=é~Åâ~Ç=Ñ™ê=ã~å=Ö®êå~=î~ê~I=Ä~ê~=ã~å=ÄÉí~ä~í=ëà®äîK==
ü=Éå~=ëáÇ~å=â~å=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=î~ê~=Ñ∏ê=äáíÉå=ÉääÉê=ë~âå~=å™Öçå=áåÖêÉÇáÉåë=ëçã=
ÄÉÜ∏îë=Ñ∏ê=~íí=~åÇê~=ëâ~=ìééê∏ê~ëK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=ë®ÖÉê=ÑäÉê~=çÅâë™=~íí=Éå=∏îÉêJ
íê®ÇÉäëÉ=â~å=î~ê~=Ñ∏ê=ëíçê=Ñ∏ê=~íí=äÉÇ~=íáää=ëâ~åÇ~äK==
Á= ^ìëÅÜïáíò= î~ê= áåÖÉå= ëâ~åÇ~äK= _ÉäëÉå= î~ê= áåÖÉå= ëâ~åÇ~äK= a~ÅÜ~ì= î~ê= áåÖÉå=
ëâ~åÇ~äK=lã=å™Öçí=ëâìääÉ=î~ê~=ëâ~åÇ~ä=ë™=®ê=ÇÉí=î®ä=^ìëÅÜïáíòK=
fÄä~åÇ=Ääáê=ÇÉí=áåíÉ=ëâ~åÇ~ä=àìëí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=ëíçêíK=aÉí=®ê=ãáå=ÄáäÇK=Á=ã®ååáJ
ëâçê=êáåÖÉê=çÑí~=íáää=ãáÖ=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=çã=ÜÉäí=Ñ∏êÑ®êäáÖ~=ë~âÉê=ëçã=Ü®åÇÉê=áåçã=íáää=
ÉñÉãéÉä=ëàìâî™êÇÉå=çÅÜ=Ç®ê=Ñ~âíáëâí=Á=ãóÅâÉí=áåÜìã~å~=ë~âÉê=Á=çÅÜ=Ç™=Ü~ê=à~Ö=
= RP
ìééí®Åâí=Á=ÇÉ=Ü®ê=ã®ååáëâçêå~=Ö™ê=íáää=éêÉëëÉåI=ãÉå=éêÉëëÉå=ëâêáîÉê=áåíÉ=çã=ÇÉí=
Ü®êI=á=Ä∏êà~å=Ñ∏êëíçÇ=à~Ö=áåíÉ=î~êÑ∏êK=aÉí=®ê=Ñ∏ê=ÜÉãëâí=ë™=Ççã=îáää=áåíÉ=íêç=ÇÉíK==
p™Ç~å~=á=ëáÖ=ìééê∏ê~åÇÉ=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=ÑçäâãçêÇ=çÅÜ=î~åî™êÇ=äÉÇÉê=áåíÉ=íáää=
ëâ~åÇ~äÉêI=ÉåäáÖí=ÇÉ=íî™=áåíÉêîàì~ÇÉK=aÉ=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=ëíçêí=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=
ëâ~åÇ~äÉê=ãÉå=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=ÇÉíK=bå=~åå~å=ëóå=®ê=~íí=ÑçäâãçêÇ=®ê= àìëí=
ÑçäâãçêÇ=çÅÜ=~íí=â~ää~=ÇÉí=ëâ~åÇ~ä=îçêÉ=~íí= Ñ∏êãáåëâ~K=vííÉêäáÖ~êÉ=Éå=ëóå=®ê=
~íí=êÉ~âíáçåÉê=áåíÉ=Ä~ê~=ÄÉêçê=é™=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI=ìí~å=çÅâë™=é™=îÉã=ëçã=âçééJ
ä~ë=íáää=ÇÉåI=çÅÜ=ÇÉ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=Ñáååë=é™=ÇÉå=éÉêëçåÉåK==
dÉåçã= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå= çÅÜ= Ñê™å= áåíÉêîàìÉêå~= Ü~ê= à~Ö= âçããáí=
Ñê~ã=íáää=~íí=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=ìêëâáäàÄ~ê~=~âí∏êÉê=çÅÜ=®ê=Éå=ëà®äîëí®åÇáÖ=ÉéáëçÇK=
aÉí= Ñáååë= îáëëÉêäáÖÉå= ~âí∏êÉê= Ä™ÇÉ= á= ÑçäâãçêÇ= çÅÜ= á= î~åî™êÇI= ãÉå= ÇÉ= ®ê=
ã™åÖ~=çÅÜ=îÉã=ëçã=Ü~ê=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖ~=~åëî~êÉí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ÉåâÉäí=~íí=ìêëâáäJ
à~K=^åëî~êÉí=Ñ∏ê=~íí=î™êÇÉå=áåíÉ=®ê=ëçã=îá=îáää=â~å=ä~ëí~ë=î™êÇÄáíê®ÇÉåI=ä®â~êÉI=
éçäáíáâÉêI=ã~êâå~ÇÉåI=î®äà~êÉ=çÅÜ=~åí~ÖäáÖÉå=å™Öê~=íáääK=
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î~äÇÉ=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ü®ãí~=çÅÜ=ä®ë~=~êíáâÉäå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíáÑê™å=êìJ
ÄêáâÉå=~îÖ∏ê~=çã=ÇÉå=î~ê=áåíêÉëë~åíK=^êíáâÉäå=îáë~ÇÉ=ëáÖ=Ü~åÇä~=çã=ëîÉåëâ~êë=
ÄÉí~äåáåÖëîáäà~= á= ~ääã®åÜÉíK= g~Ö= ä~ÇÉ= áåíÉ= Eëé~ê~ÇÉ= áåíÉF=ÇÉå= ~êíáâÉäå= íáää= ÇÉí=
∏îêáÖ~=ã~íÉêá~äÉíK=
aÉå=~åÇê~=~êíáâÉäå=®ê=Ñê™å=äÉÇ~êëáÇ~å=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ê=çäáâ~=®ãåÉåK=_ä~åÇ=
~åå~í= ~êÄÉíëíáÇÉê= çÅÜ= âóêâ~åë= ÄÉÜ~åÇäáåÖ= ~î=j~=lÑíÉÇ~ä= îáäâÉí= â~å= íóÅâ~ë=
î~ê~=Éå=ëâ~åÇ~ä=ìíáÑê™å=êìÄêáâÉåI=ãÉå=~î=~êíáâÉäå=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉí=áåíÉ=Ó=
~êíáâÉäå=®ê= áåíÉ=ãÉÇ= á=ÇÉí=ìåÇÉêë∏âí~=ã~íÉêá~äÉíK=aÉí=®ê= áåíÉ=ÜÉääÉê=î~êÉ= ëáÖ=
ÇÉå=íêÉÇàÉ=ÉääÉê=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=~êíáâÉäåK=qêÉ=hêçåçê=®ê=áåíÉ=Éå=ÇÉä=~î=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâJ
íçê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ∏êÉí~ÖÉí=bêáÅëëçåK==
_™ÇÉ=ÇÉå=ÑÉãíÉ=çÅÜ=ÇÉå=åáçåÇÉ=~êíáâÉäå=Ü~ê=à~Ö=ä®ëíI=ãÉå=ÇÉ=áåÖ™ê=áåíÉ=á=
ÇÉí=Éãéáêáëâ~=ã~íÉêá~ä= à~Ö=ìåÇÉêë∏âíK=aÉ=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=çã=ëéÉÅáÑáâ~=ëâ~åÇ~J
äÉêI=®îÉå=çã=ÇÉ=®ê=áåíêÉëë~åí~K=
aÉå=ëà®ííÉ=~êíáâÉäå=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ckJÇáéäçã~íÉê=é~êâÉê~ê=ëä~êîáÖí=á=kÉï=
vçêâI=ÇÉå=ëàìåÇÉ=çã=Éå=Äçâ=~î=Éå=áí~äáÉåëâ=Ççãáåáâ~åÉêãìåâI=ÇÉå=™ííçåÇÉ=
çã=éêáî~í~=Ñ∏êÉí~Ö=çÅÜ=ëâ~ííÉãçê~ä=çÅÜ=ÇÉå=íáçåÇÉI=~îëäìíåáåÖëîáëI=çã=ëóÇ~ÑJ
êáâ~åÉå=^ä~å=_çÉë~âK=fåÖÉå=~î=ÇÉ=~êíáâä~êå~=áåÖ™ê=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
^î=ÇÉ=íáç=~êíáâä~êå~=á=ÉñÉãéäÉí=Ü~ê=à~Ö=áåíÉ=ëé~ê~í=å™ÖçåK=bñÉãéäÉí=ÖÉê=Éå=
Äê~=ÄáäÇ=~î=Üìê=~êÄÉíÉí=Ö™íí=íáää=çÅÜ=Üìê=ã™åÖ~=~î=~êíáâä~êå~=ëçã=íê®ÑÑ~íë=ëçã=
Ü~åÇä~ê= çã= ~åå~í= ®å= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçêK= ^î= ÇÉå= íçí~ä~=
ã®åÖÇÉå=íê®ÑÑ~ÇÉ=~êíáâä~ê=Ü~ê=ìåÖÉÑ®ê=Éå=íáçåÇÉä=áåÖ™íí=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
= SP
=
=
cáÖìê=ÉííW=jÉÇáÉ~êâáîÉí=
= SQ
qçí~äí=Ü~ê= à~Ö=ìåÇÉê=ãáå= ë∏âåáåÖ= Ñ™íí= íê®ÑÑ=é™=âå~ééí= ëÉñíçåíìëÉå= ~êíáâä~êK=
råÖÉÑ®ê=ëàìííçåÜìåÇê~=ENSVQF=~î=ÇÉã=Ü~ê=à~Ö=ìåÇÉêë∏âíK=lã=ã~å=ëçêíÉê~ê=
ÇÉã=Ü∏Öîáë=ÉÑíÉê= ëâ~åÇ~ä= Eíáää= ÉñÉãéÉä=ÇÉ= ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=j~êà~ëáå= Ñ∏ê= ëáÖ=
çÅÜ=ÇÉ=çã=jçí~ä~=Ñ∏ê=ëáÖF=ÄáäÇ~ë=ÉííÜìåÇê~ÑÉãíáç™íí~=Ü∏Ö~êK==
g~Ö=~îëäìí~ÇÉ=â~éáíÉä= íî™=ãÉÇ=Éå=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉåK=jÉÇ=ìíJ
Ö™åÖëéìåâí=á=ãçÇÉääÉå=â~å=™ííáçÑÉã=~î=ÇÉ=ÉííÜìåÇê~ÑÉãíáç™íí~=Ü∏Ö~êå~=ê®âJ
å~ë=ÄçêíI=Ç™=ÇÉ=áåíÉ=é~ëë~ê=ãÉÇ=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=®êK=lêë~âÉå=®ê=~íí=ÇÉí=ë~âå~ë=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉI= ÉääÉê= ê®íí~êÉI= ~êíáâä~êå~= Ü~åÇä~ê= çã= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã= ëâìääÉ=
âìåå~=Ö∏ê~ëI=ãÉå=ëçã=áåíÉ=ÖàçêíëK==
bíí=ÉñÉãéÉä=®ê=å®ê=iáë~=p∏ÇÉêÄÉêÖ=íáääíê®ÇÇÉ=ëçã=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=pîÉêáÖÉë=o~Çáç=
çÅÜ=á=ëáíí=~îí~ä=Ü~ÇÉ=Éå=Ñ~ääëâ®êã=çã=íî™=™êëä∏åÉê=ëçã=âìåÇÉ=ä∏ë~ë=ìí=îáÇ=~îJ
Ö™åÖK=f=^ÑíçåÄä~ÇÉí=ëíçÇ=ÇÉíW==
kó~=o~ÇáçÅÜÉÑÉå=iáë~=p∏ÇÉêÄÉêÖ=Ü~ê= Éå=ÜÉãäáÖ= Ñ~ääëâ®êã=é™= íî™= ™êëä∏åÉêK= Ep~äçJ
ãçåëëçå=NVVSJMQJNMF=
bíí=~åå~í=ÉñÉãéÉä=Ü®ãí~ê=à~Ö=Ñê™å=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉåW==
qêÉííáçÑÉã=ãáäàçåÉê=åáçÜìåÇê~íìëÉå=âêçåçêK=p™=ãóÅâÉí=âçëí~ê=á=Ç~Öëä®ÖÉí=ÇÉ=Ñ~ääJ
ëâ®êã~ê=j∏äåÇ~ä=çÅÜ=e®êêóÇ~=âçããìåÉê=íÉÅâå~í=Ñ∏ê=âçããìå~äê™Ç=çÅÜ=Ñ∏êî~äíJ
åáåÖëÅÜÉÑÉêK=lã=ÇÉ=ä∏ëÉë=ìí=îáää=ë®Ö~K=Edê~Üå=NVVSJMPJMPF=
c∏êìíçã=Ñ~ääëâ®êã~ê=í~ë=çÅâë™=~åÇê~=Ñ∏êã™åÉêI=ëçã=Äáä~ê=çÅÜ=Ñêá~=âä®ÇÉêI=ìéé=
çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~ë=ëçã=ã∏àäáÖ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=çÅÜ=ã∏àäáÖ~=ëâ~åÇ~äÉê=Ó=ãÉå=áåÖ~=
áåíê®ÑÑ~ÇÉ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêK=qçí~äí=ê∏ê=ÇÉí=ëáÖ=çã=ìåÖÉÑ®ê=íàìÖçÑÉã=~î=ÇÉ=™ííáçJ
ÑÉãK==
f=ÇÉ=∏îêáÖ~=ëÉñíáç=ë~âå~ë=çÑí~=~âí∏êÉê=ÉääÉê=ë™=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ìêëâáäà~=ÉéáëçJ
ÇÉåK=bíí= ÉñÉãéÉä= ®ê=Ç™= gçÜ~ååÉë=Äê~åÇJ=çÅÜ= ê®ÇÇåáåÖëëí~íáçå= á= píçÅâÜçäã=
ÄäÉî=Çóê~êÉ=®å=ÄÉê®âå~í=Ee~ääÉêÄó=NVVSJNOJMPFI=Éíí=~åå~í=®ê=Ç™=^åå~=iáåÇÜ=
EÇ™=ãáäà∏ãáåáëíÉêF=ÅáíÉê~ë=á=^ÑíçåÄä~ÇÉíW=
Û£ëíÉêëà∏å= ®ê= Éå= ëâ~åÇ~äK= cìääëí®åÇáÖ= ëâ~åÇ~äÛI= ë®ÖÉê= Üçå=çÅÜ= äçî~êW= cäÉê= Ñ∏êÄìÇ=
ãçí=âÉãáâ~äáÉêI=Ñ~êí=é™=ëä∏~=™âä~Ö~êÉ=çÅÜ=ÑäÉê=Çê~ëíáëâ~=ÄÉëäìíK=E_çÇÉää=NVVSJMUJNVF=
aÉ=™ííáçÑÉã=~êíáâÉäÜ∏Ö~êå~= Ñ~ääÉê=Äçêí=ìê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI=ãÉå= à~Ö=å®ãåÉê=
ÇÉã=®åÇ™=Ñ∏ê=ÇÉ=®ê=áåíêÉëë~åí~=ìê=~å~äóëëóåéìåâíK=g~Ö=™íÉêâçããÉê=íáää=ÇÉã=á=
â~éáíÉä=ÑÉãK=üíÉêëí™ê=ëàìííáçíêÉ=Ü∏Ö~êI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëâ~åÇ~äÉêK=pàìííáçíêÉ=ëâ~åJ
Ç~äÉê=á=ÑàçêíçåÜìåÇê~™ííáç™íí~=~êíáâä~ê=®ê=ã™åÖ~=~íí=Ü~=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ÇÉí=
äáÖÖÉê=å®ê~=íáää=Ü~åÇë=~íí=é™=å™Öçí=ë®íí=ÇÉä~=áå=ÇÉã=á=ÖêìééÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉåâä~=
~å~äóëÉåK==
aÉ=ëàìííáçíêÉ=~êíáâÉäÜ∏Ö~êå~=î~êáÉê~ê= á= ëíçêäÉâI= Ñê™å=Éå=~êíáâÉä=éÉê=Ü∏Ö=íáää=
íî™ÜìåÇê~ÑÉãíáçëÉñ=~êíáâä~êK=f=â~éáíÉä=íî™=êÉëçåÉê~ê=à~Ö=âêáåÖ=ëâ~åÇ~äÉêë=â®åJ
ÇáëÑ~âíçêX=~ää~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=â®åÇ~=Ó=ãÉå=á=çäáâ~=Öê~ÇK=kì=Ö∏ê=à~Ö=~åí~Ö~åÇÉí=
~íí=Üìê=â®åÇ=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=â~å=ìééëâ~íí~ë=ìíáÑê™å=~åí~äÉí=~êíáâä~ê=ÇÉí=ëâêáîáíë=
= SR
çã=ÇÉåX=àì=ãÉê=çãëâêáîÉå=ÇÉëíç=ãÉê=â®åÇI=ÉääÉê=ëíçêI=ëâ~åÇ~äK=j™åÖ~=ëâ~åJ
Ç~äÉê=å®ãåë=á=Éå=~êíáâÉä=çÅÜ=Ñ™=å®ãåë=á=ã™åÖ~=EëÉ=ÑáÖìê=íî™FK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
cáÖìê=íî™W=^åí~ä=~êíáâä~ê=éÉê=ëâ~åÇ~ä=
c∏ê=~íí=Ñ∏êÉåâä~=êÉÇçîáëåáåÖÉå=Ü~ê=à~Ö=ÇÉä~í=áå=ëâ~åÇ~äÜ∏Ö~êå~=á=íêÉ=ÖêìééÉêW=
ëã™=ëâ~åÇ~äÉêI=ãÉää~åëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉ=íêÉ=ÖêìééÉêå~=
®ê=áåÇÉä~ÇÉ=ÉÑíÉê=ÑêÉâîÉåëI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Üìê=ã™åÖ~=~êíáâä~ê=ëçã=Ñáååë=çã=î~ê=
ëâ~åÇ~äK= dêìééÉå= ëã™= ëâ~åÇ~äÉê= EÉå= íáää= íáç= ~êíáâä~êF= çãÑ~íí~ê= ÑóêíáçåáçI=
ÖêìééÉå=ãÉää~åëíçê~= ëâ~åÇ~äÉê= EÉäî~= íáää= ÑÉãíáçF= çãÑ~íí~ê= Ñàçêíçå= ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ=ÖêìééÉå=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=EÑÉãíáçÉå=ÉääÉê=ÑäÉê=~êíáâä~êF=çãÑ~íí~ê=íáç=ëâ~åÇ~J
äÉêK==
f= å®ëí~= â~éáíÉä= êÉÇçîáë~ê= à~Ö= ëâ~åÇ~äÉêå~= á= ÇÉ= íêÉ= ÖêìééÉêå~K= aÉ= ëíçê~=
ëâ~åÇ~äÉêå~= ãÉê= áåÖ™ÉåÇÉI= ÇÉ= ãÉää~åëíçê~= âçêí= çÅÜ= ÇÉ= ëã™= ëâ~åÇ~äÉêå~=
ãóÅâÉí=∏îÉêëáâíäáÖíK=
aÉ=íáç=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=áåÖ™ê=á=ÖêìééÉå=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=®êW=p~Üäáåëâ~åÇ~äÉåI=
j~êà~ëáåëâ~åÇ~äÉåI=jÉÇ~å~äóëëâ~åÇ~äÉåI=jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉåI=d®îäÉëâ~åÇ~äÉåI=
s®ÖîÉêâëâ~åÇ~äÉåI= di^_ëâ~åÇ~äÉåI= _Éêíáäëëçåëâ~åÇ~äÉåI= pÅÜóã~åëâ~åJ
Ç~äÉå=çÅÜ=píÉåìåÖëìåÇëâ~åÇ~äÉå=EëÉ=çÅâë™=ÑáÖìê=íêÉFK==
aÉ=Ñàçêíçå=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=áåÖ™ê=á=ÖêìééÉå=ãÉää~åëíçê~=ëâ~åÇ~äÉê=®êW=^êÄçJ
Ö~ëâ~åÇ~äÉåI= s™êÇî~êçêëâ~åÇ~äÉåI= råÅâÉäëâ~åÇ~äÉåI= m~äãÄä~Çëâ~åÇ~äÉåI=
i~ìê¨åëâ~åÇ~äÉåI=c∏ê~Äëâ~åÇ~äÉåI=eìåÇéçäáëëâ~åÇ~äÉåI=e~ääã~åëâ~åÇ~äÉåI=
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= ST
coüdlo=^qq=_bps^o^=
aÉå=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉê=à~Ö=ÑçêãìäÉê~ÇÉ=á=ÇÉí=Ñ∏êê~=â~éáíäÉí=Ü~ê=à~Ö=~åî®åí=
Ñ∏ê=~íí= ÑçêãìäÉê~= Ñê™Öçê=~íí=ÄÉëî~ê~=ÉãéáêáëâíK=aÉäÑê™Ö~å= Ñê™å= ÑçêëâåáåÖëÑê™J
Ö~åI=î~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêI=Ü~ê=à~Ö=çÅâë™=ÇÉä~í=
ìéé=á=ãáåÇêÉ=Ñê™ÖçêK=f=ãçÇÉääÉå=™íÉêÑáååë=~âí∏êÉê=çÅÜ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêI=ÇÉí=ÖÉê=
Ñê™Ö~åW==
\= sáäâ~=®ê=~âí∏êÉêå~=çÅÜ=îáäâ~=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê\==
f=ãçÇÉääÉå=™íÉêÑáååë=çÅâë™=~íí=~åÇê~=êÉ~ÖÉê~ê=Ç™=ÇÉ=Ñ™ê=â®ååÉÇçã=çã=âçééJ
äáåÖÉå=ãÉää~å=~âí∏êÉê=çÅÜ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêK=aÉí=ÖÉê=íî™=ÇÉäÑê™ÖçêK==
\= sáäâ~=®ê=ÇÉ=™íÖ®êÇÉê=ëçã=Ñ∏êÉëä™ë=ÉääÉê=îáÇí~ë\==
\= s~êÑ∏ê=Ääáê=ëâ~åÇ~äÉê=çäáâ~=ëíçê~\ 
^âí∏êÉêI=™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=â~å=ÇÉí=ë®Ö~ë=ãóÅâÉí=çãI=çÅÜ=ãóÅâÉí=Ü~ê=
ë~ÖíëK=e®ê=~åî®åÇÉê=à~Ö=ÄÉÖêÉééÉå=á=ÄÉíóÇÉäëÉêå~W=
^âí∏êW=aÉå=éÉêëçå=ÉääÉê=ÇÉ=éÉêëçåÉê= ëçã= á= ëâ~åÇ~ä~êíáâä~êå~=âçééä~ë= íáää=
Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=á=Éå=ëâ~åÇ~äK==
üíÖ®êÇW=s~Ç=ëçã=á= ëâ~åÇ~ä~êíáâä~êå~=ÉÑíÉêÑê™Ö~ëI= ê~ééçêíÉê~ë=ÉääÉê= Ñ∏êÉëä™ë=
Ä∏ê=Ö∏ê~ë=ÉääÉê=Ü~ê=Öàçêíë=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=ëâ~åÇ~äÉåK=
£îÉêíê®ÇÉäëÉW= aÉå= Ü~åÇäáåÖI= ÇÉ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ÉääÉê= ÇÉå= ÑÉä~âíáÖÜÉí= á=
ëâ~åÇ~ä~êíáâä~êå~=ëçã=Ç™=ÇÉå=ÉääÉê=ÇÉí=âçééä~ë=íáää=Éå=îáëë=~âí∏ê=äÉíí=íáää=ëâ~åJ
Ç~äK==
=
cê™Öçêå~=çÅÜ=ëî~êÉå=é™=ÇÉã=™íÉêâçããÉê=à~Ö=íáää=á=â~éáíÉä=ÑÉãK=qÉñíÉå=çã=ÇÉ=
ëâ~åÇ~äÉê= à~Ö= êÉÇçîáë~ê= á= å®ëí~= â~éáíÉä= ®ê= ÄóÖÖÇ= ~î= Åáí~í= Ñê™å=ÇÉ= ~êíáâä~ê= à~Ö=
Ñìååáí=á=jÉÇáÉ~êâáîÉí=ëçã=à~Ö=ÄÉëâêáîáí=çî~åK=`áí~íÉå=®ê=î~äÇ~=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=
ÄÉê®íí~ê=ëâ~åÇ~äÉêå~I=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ÄÉäóëÉê=ëâ~åÇ~äÉêå~=ìíáÑê™å=ÇÉäÑê™Öçêå~K===
= SU
 
= SV
h^mfqbi=cvo^=
ph^ka^ibo=f=psbkph==
lccbkqifd=pbhqlo=
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áåíÉ=ìééíê®Ç~=ëçã=ã®ååáëâçê=á=~ääã®åÜÉíK=aÉ=ëâ~=ìí∏î~=äÉÇ~êëâ~éK=aÉå=ëçã=
Ü~ê=ë~ííë=íáää=ÇÉå=ìééÖáÑíÉåI=ã™ëíÉ=äÉî~=ëçã=Üçå=ä®êÒ
ON
K=
jçå~=p~Üäáå=Ñ™ê=çÅâë™=ëí∏Ç=Ñ∏ê=~êÖìãÉåíÉí=~íí=êÉÖäÉêå~=âêáåÖ=âçåíçâçêí=®ê=
çâä~ê~K=ÒÛoÉÖäÉêå~=®ê=çâä~ê~K=aÉí=®ê=ÜÉäí=âä~êíKÛ=Á=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉåÜÉí=é™=àìëíáJ
íáÉÇÉé~êíÉãÉåíÉí=ëçã=Ü~åÇä~Öí=jçå~=p~Üäáåë=âçåíçâçêíëê®âåáåÖ~ê=ÖÉê=ÜÉåJ
åÉ=Ñìääí=ëí∏ÇKÒOO=
qáëÇ~ÖÉå=ÇÉå= ëàìííçåÇÉ=çâíçÄÉê=âçããÉê=çÅâë™= ÑäÉê= ~îëä∏à~åÇÉåK=Òm™= ëáå=
ëíçê~=éêÉëëâçåÑÉêÉåë=á=Ö™ê=ë~ÇÉ=jçå~=p~Üäáå=~íí=~ää~=âçêí=ëâìääÉ=ä®ÖÖ~ë=é™=ÄçêJ
ÇÉíK=lÅÜ=ë™=Û~îëä∏à~ÇÉÛ=Üçå=~íí=Üçå=™âí=~âìí=íáää=ëàìâÜìë=Ñ∏ê=NTM=âêçåçêK=lÅÜ=
ÄÉí~ä~í=ãÉÇ=êÉÖÉêáåÖëâçêíÉíK=^ÑíçåÄä~ÇÉí=â~å=á=Ç~Ö=~îëä∏à~=~åÇê~=ê®âåáåÖ~êÒOP=
çÅÜ=ë™=îáë~ë=Üìê=jçå~=p~Üäáå=ÄÉí~ä~í=Ç~Öáë~îÖáÑíÉå=Ñ∏êëí=ÉÑíÉê=é™ãáååÉäëÉK= f=
Éå=~åå~å=^ÑíçåÄä~ÇÉí~êíáâÉä=ÄÉê®íí~ë=~íí=jçå~=p~Üäáå=çÅâë™=Üóêí=Äáä~ê=é™=êÉJ
ÖÉêáåÖÉåë=âçåíçâçêíI=çÅÜ=~íí=Üçå=Öàçêí=ÑÉä=®îÉå=Ç™K=ÒbåäáÖí=êÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉíë=
êáâíäáåàÉê=î~äÇÉ=Üçå=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=ëíçê~=Äáä~ê=çÅÜ=ÑÉä=ÑáêãçêKÒOQ=
^ääí=®ê=áåíÉ=âêáíáâ=ãçí=jçå~=p~Üäáå=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ü~åÇäáåÖ~êK=m™=çåëÇ~ÖÉå=
ÇÉå=~êíçåÇÉ=çâíçÄÉê=â™ëÉê~ê=^å~=j~êíáåÉòI=Òg~Ö=®äëâ~ê=pîÉêáÖÉ=çÅÜ=ëîÉåëâ~êJ
å~K=bíí=ä~åÇ=Ç®ê=åáî™å=é™=ãçê~äÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=ë™=Ü∏Ö=~íí=ÄÉÑçäâåáåÖÉå=â~å=
âçëí~=é™=ëáÖ=~íí=Ääá=áåÇáÖåÉê~Ç=å®ê=Éå=âîáååäáÖ=éçäáíáâÉê=ëçã=Ñ™ê=Éå=ã~ëâ~=é™=
= TP
ëíêìãé~å= á= ~ää= Ü~ëí= Ü~åÇä~ê= åó~= ÜÉä~= ëíêìãéçê= é™= êÉÖÉêáåÖÉåë= êÉéêÉëÉåí~J
íáçåëâçêí=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ëÉ=éêóÇäáÖ=ìí=é™=å®ëí~=ë~ãã~åíê®ÇÉÒORK=üë~=j~ííëçå=
®ê=çÅâë™=âêáíáëâ=íáää=ãÉÇáÉÇêÉîÉíK=Òpä~êîJjçå~=®ê=ãÉÇ=Éåë=áåÖÉå=ÉêÑ~êÉå=éçäáJ
íáâÉêI= ìí~å=Ä~ê~= Éå=ç~åëî~êáÖI=åçåÅÜáÖ=ìåÖ=âîáåå~K=jáåë~åå\= g~Ö= ~åëÉê= ~íí=
çã=jçå~=ëâ~=Ñ~ää~I=ëâ~=Üçå=Ñ~ää~=á=éçäáíáëâ=â~ãéI=áåíÉ=Ñ∏ê=Éíí=ìééÄìêê~íI=áåJ
Ñ~ãíI=ç~åëí®åÇáÖí=ãÉÇáÉÇêÉî=ãÉÇ=âä~êí=âîáååçÑáÉåíäáÖ~=∏îÉêíçåÉêÒOSK=
`~êä=e~ãáäíçåI=Ñ∏êÉí~ÖëÉâçåçãÉåI=ãÉå~ê=á=Éå=~êíáâÉä=~íí=jçå~=Ñ™ê=ÄÉí~ä~=
éêáëÉí=Ñ∏ê=~íí=ìééê®ííÜ™ää~=ÇÉí=ÇÉãçâê~íáëâ~=ëóëíÉãÉíK=ÒaÉå=éê∏îåáåÖ=jçå~=
p~Üäáå=ìíë®ííë=Ñ∏ê=®ê=áåíÉ=ê®ííîáë=á=ã®åëâäáÖ=ãÉåáåÖK=c∏êäçééÉí=®ê=Ü®åëóåëä∏ëíK=
p~ãíáÇáÖí=Ü~ê=ÇÉå=ÇÉí=ÖçÇ~=ãÉÇ=ëáÖ=~íí=ÇÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=áåëíáíìíáçåÉêå~=í~ë=
é™=ëí∏êëí~=~ääî~ê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ëí®êâëK=bå=çìåÇîáâäáÖ=çÅÜ=çÄÉÜ~ÖäáÖ=âçåëÉâîÉåë=
Ääáê= ~íí= êÉëéÉâíÉå= Ñ∏ê= ëóëíÉãÉí= ëí®êâë= íáää= Éíí= Ñ∏ê=jçå~=p~Üäáå=çêáãäáÖí=Ü∏Öí=
éêáëK=aÉí=®ê=îáÇêáÖíI=ãÉå=çÑê™åâçãäáÖíKÒ
OT
=
ÒråÇÉê=Ö™êÇ~ÖÉå=ÄäÉî=ÇÉí=âä~êí=~íí=p~ÜäáåJ~ÑÑ®êÉå=áåíÉ=®ê=Éíí=Ñ~ää= Ñ∏ê=êáâëJ
Ç~ÖÉåë= âçåëíáíìíáçåëìíëâçííK=Á=^ÑÑ®êÉå= ®ê= ÜÉäí= ÉåâÉäí= áåíÉ= ëíçê= åçÖ= Ñ∏ê= ~íí=
~îÖ∏ê~ë=~î=hrK=Á=açÅâ=â~å=p~ÜäáåJ~ÑÑ®êÉå=á=Éå=Ñ∏êä®åÖåáåÖ=Ü~ãå~=Üçë=hrK=
a™=~î=~Çãáåáëíê~íáî~=ëâ®äK=ÛaÉí=®ê=ã∏àäáÖí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ëÉ=∏îÉê=
êÉÖäÉêå~ÛKÒ
OU
==
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=
Òoáâë™âä~Ö~êÉå=Ü~ê=ÄÉëäìí~í=~íí=áåäÉÇ~=Éå=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãçí=îáÅÉ=ëí~íëãáJ
åáëíÉê=jçå~=p~ÜäáåK=pçã=ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ÄÉëäìíÉí= äáÖÖÉê=ÇÉ=éêáî~í~= áåâ∏éÉå=ãÉÇ=
ëí~íÉåë=âçåíçâçêíI=ë~ãí=Ñ~âíìêÉêáåÖÉå=~î=íî™=ÜóêÄáä~ê=ëçã=jçå~=p~Üäáå=ìééJ
Ö~î=~íí=Üçå=~åî®åí=á=íà®åëíÉåK=ÛaÉí=Ñáååë=~åäÉÇåáåÖ=~íí=~åí~=~íí=Äêçíí=Ü~ê=Ñ∏êJ
∏î~íëI=ãÉå=ãáëëí~åâ~êå~= ®ê= áåíÉ= ë®êëâáäí= ëí~êâ~ÛI= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= á= Ö™ê=Äáíê®Ç~åÇÉ=
êáâë™âä~Ö~êÉ=pçäîÉáÖ=oáÄÉêÇ~ÜäKÒ
OV
=
Òjçå~= p~Üäáåë= âçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉê= Öê~åëâ~ë= ~î= ∏îÉê™âä~Ö~êÉ= e~ÖÉäÄÉêÖK=
c∏êÜçééåáåÖëîáë=ê®ÅâÉê=Ü~åë=íáÇ=çÅâë™=íáää=Ñ∏ê=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=~î=Ñ∏êê~=ëí~íëJ
ê™ÇÉí=i~ìê¨åë=åçÖ=ë™=îáÇäóÑíáÖ~=Ü~åíÉêáåÖ=~î=êÉÖÉêáåÖÉåë=éä~ëíâçêíÒK
PM
=
ÒaÉí=®ê=jçå~=p~Üäáå=é™=ä®åÖÇÉåI=íî®êÉå=çÅÜ=Çá~Öçå~äí=Üçë=î~êàÉ=~âíì~äáJ
íÉíëéêçÖê~ã=ãÉÇ=ëà®äî~âíåáåÖK=Á=®åÇ™=®ê=à~Ö=íîÉâë~ã=íáää=çã=ÇÉí=Üçå=Öàçêí=
®ê=ÑìääâçãäáÖí=Ñ∏êâ~ëíäáÖí=çÅÜ=ãçê~äáëâí=çÜ™ääÄ~êí=ÉääÉê=Ä~ê~=Éíí=∏îÉêíê~ãé=ëçã=
áåíÉ=ëâìääÉ=Ü~=ëâÉíí=çã=Üçå=Ü~ÇÉ=Ü~Ñí=ÜÉãÜà®äéK=c∏ê=ë™=äóÇÉê=ÇÉå=ëÉå~ëíÉ=î~J
êá~åíÉåK= mä∏íëäáÖí= Ü~äâ~ÇÉ= îá= áå= é™= éáÖÇÉÄ~ííÉåK=lÅÜ= î~êÑ∏ê= áåíÉ\=dÉ=jçå~=
p~Üäáå=Éå= êÉà®äí=~îä∏å~Ç=ëí®ÇÉêëâ~=çÅÜ=Éíí=Ä~ä~åëâçåíç=çÅÜ=îÉã=îÉíI=â~åëâÉ=
ëäìí~ê=Üçå=ëçã=ëí~íëãáåáëíÉê=íêçíë=~ääíKÒ
PN
=
Ò^íí=Ç∏ã~=~î=âçããÉåí~êÉêå~=á=ãÉÇáÉêå~=â~å=ã~å=ìêëâáäà~=™íãáåëíçåÉ=íêÉ=
ÖêìééÉêK=
= TQ
aÉå=Ñ∏êëí~=~åëÉê=~íí=îá=Ñ™íí=êÉÇ~=é™=ë~ååáåÖÉå=çã=jçå~=p~ÜäáåK=qáÇáÖ~êÉ=
Ü~ê=Üçå=Ñê~ãëí™íí=ëçã=Éå=î~åäáÖ=éçäáíáâÉêK=jÉå=á=ëà®äî~=îÉêâÉí=Ü~ê=Üçå=ÑáÑÑä~í=
ãÉÇ=ëí~íÉåë=ãÉÇÉäK=
Á=aÉå=~åÇê~=íóÅâÉê=~íí=àçìêå~äáëíÉê=®ê=Éíí=é~ÅâK=aÉå=Ü~ê=Ää™ëí=ìéé=Ä~Ö~J
íÉääÉê=ëçã=áåíÉ=ê∏ê=ÇÉå=éçäáíáëâ~=îÉêâäáÖÜÉíÉå=íáää=Éå=ëâ~åÇ~äK=
Á=aÉå= íêÉÇàÉ= îÉí= áåíÉ= êáâíáÖí= î~Ç=ÇÉå= ëâ~ää= íóÅâ~K=aÉå= ~åëÉê= ~íí= p~Üäáå=
ÖàçêÇÉ=ÑÉä=ãÉå=çÅâë™=~íí=ãÉÇáÉêå~=î~êáí=Ñê~ãÑìëáÖ~=çÅÜ=êçí~í=á=ë~âÉê=ëçã=ÇÉ=
áåíÉ=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇKÒPO=
píáÖ=e~ÇÉåáìë=ëí®ääÉê=ëáÖ=á=ë~ãã~=~êíáâÉä=Ñê™Ö~å=Òî~êÑ∏ê=â~êíä~ÇÉ=áåíÉ=àçìêJ
å~äáëíÉêå~= Ñê™å=Ä∏êà~å=Üìê=êÉÖÉêáåÖÉåë= Ñ∏êî~äíåáåÖëâçåíçê= ÑìåÖÉê~ÇÉ\=Á=bíí=
ÑìåÖÉê~åÇÉ= Ñ∏êî~äíåáåÖëâçåíçê= ÄçêÇÉ= êáãäáÖÉå= çãÉÇÉäÄ~êí= Ü~= êÉ~ÖÉê~í= Á=
jÉå=êÉÖäÉêå~=î~ê=íóÇäáÖÉå=î~Ö~=çÅÜ=ÇÉ=ëçã=ëâìääÉ=Ü~=∏îÉêî~â~í=ÇÉã=ëä~éé~KÒPP=
Òjçå~=p~Üäáåë=ëíê~íÉÖá=~íí=ÄÉÖ®ê~=íáãÉ=çìí=Ñê™å=é~êíáäÉÇ~êÉëíêáÇÉå=íóÅâë=Ü~=
î~êáí= Ñê~ãÖ™åÖëêáâ=Á=aÉ=ìééê∏êÇ~=â®åëäçêå~=Ü~ê=ëî~äå~í=Á=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=®ê=
ÇÉí=âêáíáâÉêå~=ëçã=íê∏ííå~íKÒPQ=
f= î®åí~å= é™= êÉëìäí~íÉí= ~î= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ= çÅÜ= ~åÇê~= ìíêÉÇåáåÖ~ê= ®ê= ÇÉí=
îáëë= ëíáäíàÉ= âêáåÖ=jçå~=p~Üäáå= çÅÜ=âçåíçâçêíÉåK=k™Öê~= ~êíáâä~ê= Ü~åÇä~ê= çã=
Üìê= ÇÉí= ÜÉä~= âìåÇÉ= Ü~= ìåÇîáâáíëK= Òbíí= êÉà®äí= ë~ãí~ä=ãÉÇ=ã~âÉå=_çëëÉK= bå=
âìêë= á= ÇÉäÉÖÉêáåÖ= é™= àçÄÄÉíK=lÅÜ= Éå= íçí~ä= çãëíêìâíìêÉêáåÖ= ~î= î~êÇ~ÖÉåK= p™=
âìåÇÉ=jçå~=p~Üäáå= ê®ÇÇ~íë= Ñê™å=â~çëK=c∏ê= Éå=âîáåå~= á=ÜÉååÉë=éçëáíáçå= Ñ™ê=
áåÖÉí= Ö™= é™= ä∏ë~= ÄçäáåÉêI= ë®ÖÉê= çêÖ~åáë~íáçåëâçåëìäíÉåÒPRK= ^åÇê~= ~êíáâä~ê= í~ê=
ìéé=ëâ~åÇ~äÉåë=ÉÑÑÉâíÉêK=Òbå=ÄêÉÇ=~ääã®åÜÉí=íóÅâë=î~ê~=ÉåëÉ=çã=~íí=éçäáíáâÉê=
ëçã= áåíÉ= â~å= Çê~= ëíêáâí~= Öê®åëÉê=ãÉää~å= î~Ç= ëçã= ®ê= ÉÖå~= éÉåÖ~ê= çÅÜ= ë~ãJ
Ü®ääÉíë= çÅÜ= ëçã= Ñ∏êëî~ê~ê= Éíí= ë™Ç~åí= Ü~åÇäáåÖëë®íí= á= Ü∏Ö= Öê~Ç= ÄáÇê~ê= íáää= Éíí=
∏â~í=éçäáíáâÉêÑ∏ê~âíK=aÉí=ëâ~Ç~ê=ÇÉãçâê~íáåKÒPS=
j~ìêáíáìë=çÅÜ=~îÜçéé=
råÇÉê= ëáå= íáãÉJçìí= î~ê=jçå~=p~Üäáå=é™=j~ìêáíáìëI= îáäâÉí= âçããÉåíÉê~ÇÉëK=
ÒÁ= íçÖ=ãÉÇ= ëáÖ= ëáå= ~ëëáëíÉåí= iÉå~=qÜìäáå= å®ê= Üçå= íçÖ= ëáå= ÛíáãÉJçìíÛ= íáääJ
ë~ãã~åë=ãÉÇ=Ñ~ãáäàÉå=á=ëÉãÉëíÉêé~ê~ÇáëÉí=j~ìêáíáìëK=iÉå~=qÜìäáåë=êÉë~=ÄÉJ
í~ä~ÇÉë=~î=ëí~íÉåÒ
PT
K=Òjçå~=p~Üäáåë=êÉë~=íáää=j~ìêáíáìë=â~å=Ääá=Éíí=Ñ~ää=Ñ∏ê=âçåJ
ëíáíìíáçåëìíëâçííÉí=EhrFK=Á=aÉí=Ñ∏êÉÑ~ääÉê=Ö~åëâ~=ã®êâäáÖí=~íí=í~=ãÉÇ=ëáÖ=Éå=
ëÉâêÉíÉê~êÉ=å®ê=ã~å=™âÉê=é™=ëÉãÉëíÉê=Ñ∏ê=~íí=îáä~=ìéé=ëáÖKÒPU=Òp~Üäáå=ë®ÖÉê=~íí=
ÇÉí=î~ê=ë®âÉêÜÉíëéçäáëÉå=ëçã=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=~íí=Üçå=ëâìääÉ=™â~=å™Öçå=~åJ
å~åëí~åë=®å=íáää=h~å~êáÉ∏~êå~=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=Üçå=ëà®äî=ëçã=îáääÉ=Ûëä®é~=ãÉÇ=
ëáÖ=íî™=éçäáëÉê=çÅÜ=Éå=ëÉâêÉíÉê~êÉ=é™=ëÉãÉëíÉêåÛKÒ
PV
=
Òjçå~=p~Üäáå=çÅÜ=ÜÉååÉë=ê™ÇÖáî~êÉ=Ö∏ê=ÇÉí=Éå~=ãáëëí~ÖÉí=ÉÑíÉê=ÇÉí=~åÇê~K=
a®êÑ∏ê=Ü~ê=ÜÉååÉë=ëí®ääåáåÖ=Ñ∏êëî~Ö~íë=óííÉêäáÖ~êÉ=ÇÉå=ëÉå~ëíÉ=íáÇÉåK=lÅÜ=áåíÉ=
ä®ê=ëí∏Çëíêìãéçêå~ë=ìééêçé=Ñ∏ê=p~Üäáå=î~ê~=íáää=å™Öçå=Üà®äéK=eÉååÉë=âçåíçJ
= TR
âçêíë~ÑÑ®êÉê= ®ê= áåÖÉå=âîáååçÑê™Ö~K=rí~å=Éå= Ñê™Ö~=çã=çãÇ∏ãÉI= íêçî®êÇáÖÜÉí=
çÅÜ=ä®ãéäáÖÜÉíK=Á=pÉãÉëíÉêêÉë~å=íáää=j~ìêáíáìë=®ê=ëà®äîâä~êí=Éíí=ëíçêí=í~âíáëâí=
ãáëëí~ÖK=^íí=àìëí=åì=î~ê~=Éñíê~î~Ö~åí=îáííå~ê=çã=~íí=p~Üäáå=~åíáåÖÉå=ëíêìåí~ê=á=
î~Ç= ëJãÉÇäÉãã~ê= íóÅâÉê= ÉääÉê= çÅâë™= ë~âå~ê= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= Ñ∏êëí™= Üìê= ÜÉååÉë=
~ÖÉê~åÇÉ=ìééÑ~íí~ë= á= ê∏êÉäëÉåK=l~îëÉíí= îáäâÉí= Ö∏ê=ÇÉí=ÜÉååÉ=ãáåÇêÉ= ä®ãéäáÖ=
ëçã=é~êíáäÉÇ~êÉ=çÅÜ=ëí~íëãáåáëíÉêKÒ
QM
=
Ò=Á=à~Ö=áåíÉ=â~åÇáÇÉê~ê=íáää=~íí=Ääá=é~êíáäÉÇ~êÉ=á=ã~êëK=jÉå=à~Ö=Ü~ê=çÅâë™=
ãÉÇÇÉä~í=ëí~íëãáåáëíÉê=fåÖî~ê=`~êäëëçå=á=Ç~ÖI=~íí=à~Ö=ä®ãå~ê=áå=ãáå=~îëâÉÇëJ
~åë∏â~åI= çã= ~íí= Ñ™= ä®ãå~=ãáíí= ìééÇê~Ö= ëçã= ëí~íëê™Ç= Ñê™å= çÅÜ=ãÉÇ= å®ëí~=
íçêëÇ~ÖI=ÇÉå=NSWÉ=åçîÉãÄÉêKÒ
QN
= ÒfåÖî~ê=`~êäëëçå=ìíí~ä~ÇÉ= ëáíí= Ñìää~=éçäáíáëâ~=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=jçå~=p~ÜäáåI=ãÉå=Ü~å=Ñ∏êë∏âíÉ= áåíÉ=∏îÉêí~ä~=ÜÉååÉ=~íí= ÑçêíJ
ë®íí~=â~åÇáÇÉê~=ëçã=é~êíáäÉÇ~êÉK=Á=fåÖî~ê=`~êäëëçå=é~ëë~ÇÉ=é™=~íí= ä®ñ~=ìéé=
ÇÉ=å®êî~êî~åÇÉ=àçìêå~äáëíÉêå~K=Ûg~Ö=Ü~ê=î~êáí=é™=mìÄäáÅáëíâäìÄÄÉå=çÅÜ=Ñ∏êë∏âí=
ÇÉÄ~ííÉê~=p~Üäáå~ÑÑ®êÉå=é™=Éíí=ë~âäáÖí=ë®ííI=ãÉå=ÇÉí=Ü~ê=áåíÉ=Ö™ííK=gçìêå~äáëíÉêJ
å~=ã™ëíÉ=ê~ååë~â~=ëáÖ=ëà®äî~=åì=å®ê=ÇÉÄ~ííÉå=Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë=äìÖå~ê=åÉÇ=ëáÖ=
äáíÉ=Öê~ååKÒ
QO
==
aÉÄ~ííÉå=äìÖå~ÇÉ=ãóÅâÉí=êáâíáÖí=åÉÇ=ëáÖK=bÑíÉê=jçå~=p~Üäáåë=~îÜçéé=ê~éJ
éçêíÉê~ÇÉë= âçããÉåí~êÉê= Ñê™å= éçäáíáâÉê= çÅÜ=ã~âíÜ~î~êÉ= é™= çäáâ~= éçëáíáçåÉê=
çÅÜ=~å~äóëÉê~åÇÉ=íáääÄ~â~ÄäáÅâ~êK=bå=Ñê™Ö~=ëçã=íóÇäáÖÖ∏êë=®ê=îÉãë=ÑÉäÉí=®êI=®ê=
ÇÉí=ãÉÇá~ëI=jçå~ëI=ëóëíÉãÉíë=ÉääÉê=îÉãë\=Òc∏ê=íêçíë=~íí=é~êíáäÉÇåáåÖÉåë=äáåàÉ=
åì=®ê=~íí=~åâä~Ö~=ãÉÇá~=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ää™ëí=ìéé=Ûp~ÜäáåJ~ÑÑ®êÉåÛ=íáää=çêáãäáÖ~=éêçJ
éçêíáçåÉêI=ë™=ãÉÇÖÉê=ã™åÖ~=~íí=ÇÉíí~=áåíÉ=ä™íáí=ëáÖ=Ö∏ê~ë=çã=ÇÉí=áåíÉ=Ñìååáíë=
ÖÉåëî~ê=ìíÉ=Üçë=ÑçíÑçäâÉíK=bå=áåÇáÖå~íáçå=∏îÉê=~íí=Éå=~î=ÇÉã=ÛÇ®ê=ìééÉÛI=ÇÉ=
ëçã=ÄçêÇÉ=î~ê~=Ñ∏êÉÇ∏ãÉåI=ÄÉíÉíí=ëáÖ=ë®ãêÉ=®å=Ûî~åäáÖí=ÑçäâÛKÒQP=ÒaÉí=®ê=Ñ∏êJ
îáëëç=ãÉÇáÉêå~=ëçã=~îëä∏à~í=ãçíë®ÖÉäëÉå=ãÉää~å=éçäáíáëâ=ãçê~ä=çÅÜ=éçäáíáëâí=
äÉîÉêåÉK=jÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ãÉÇáÉêå~=ëçã=Ñ®ääí=p~Üäáå=ìí~å=ã®ååáëâçêë=êÉ~âíáçå=
é™=ÇìÄÄÉäãçê~äÉåKÒ
QQ
=Ò=Á=®îÉå=çã=ãÉÇáÉêå~ë=ã~âí=®ê=ëíçê=ë™=®ê=ÇÉå=áåíÉ=ë™=
ëíçê=~íí=ÇÉëë~=Ñ∏êã™ê=ëâ~é~=Éå=îáäí=î®ñ~åÇÉ=éê®êáÉÄê~åÇ=ìê=áåÖÉåíáåÖ=Á=f=Ñ~äJ
äÉí= p~Üäáå= Ñáååë= Éå=ã®åÖÇ= áåÖêÉÇáÉåëÉêK= m~êíáäÉÇ~êJ= çÅÜ= ëí~íëãáåáëíÉêâ~åÇáJ
Ç~íìêÉå=î~ê=å~íìêäáÖíîáë=ÇÉå=ãÉëí=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=áåíÉêå~=
ëé®ååáåÖ~ê=á=ÇÉå=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=ê∏êÉäëÉåK=jáëëíêçå=ãçí=é~êíáäÉÇåáåÖÉåI=
êÉÖÉêáåÖëéçäáíáâÉå=çÅÜ=jçå~=p~Üäáå=éÉêëçåäáÖÉå=ÉñáëíÉê~ÇÉ=ä™åÖí=áåå~å=âçåJ
íçâçêíÉå=Ç∏â=ìéé=á=bñéêÉëëÉåK=Á=ûåÇ™=íêçê=à~Ö=ÇÉí=~íí=ÇÉí=îáâíáÖ~=çÅÜ=áåíêÉëJ
ë~åí~=ãÉÇ=jçå~=p~Üäáåë=∏ÇÉ=®ê=~íí=ÇÉí=~îëä∏à~ê=å™Öçí=åóíí=çã=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí=
ãÉää~å=éçäáíáâÉê=çÅÜ=ÑçäâI=ÄÉê®íí~ê=å™Öçí=çã=ë™êÄ~êÜÉíÉå=Üçë=Ç~ÖÉåë=ìåÖ~=éçJ
äáíáëâ~=äÉÇ~êÉ=ëçã=ÉñéçåÉê~ë=Ñ∏ê=î®äà~êå~=é™=Éå=å~íáçå~äëÅÉå=îáÇ=å~ãå=ãÉÇáJ
Éêå~KÒ
QR
=Òs~êÑ∏ê=ìíêÉÇÇÉë=áåíÉ=Üìê=âä~åíëâ~ää~êå~=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëìíëâçííÉí=âìåJ
ÇÉ=ëâêáî~=ë™=ÉêÄ~êãäáÖ~=êÉÖäÉê=KKK=Ò
QS
=
= TS
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI=hr=çÅÜ=êáâëÇ~ÖÉå=
Òf=Ç~Ö=áåäÉÇë=ÇÉ=Ñ∏êëí~=Ñ∏êÜ∏êÉå=çã=jçå~=p~Üäáåë=çÅÜ=oÉáÇìåå=i~ìê¨åë=âçåJ
íçâçêíë~ÑÑ®êÉêK= `ÜÉÑë™âä~Ö~êÉ= g~å= a~åáÉäëëçå= ìíÉëäìíÉê= áåíÉ= ~íí= ®îÉå= mÉê=
råÅâÉä= â~å=âçãã~=~íí= Öê~åëâ~ëK=Á=_™Ç~=ãáëëí®åâë= Ñ∏ê= íêçä∏ëÜÉí=ãçí=ÜìJ
îìÇã~åI= ~äíÉêå~íáîí= ÄÉÜ∏êáÖÜÉíëãáëëÄêìâK= jçå~= p~Üäáå= ®ê= ÇÉëëìíçã= ãáëëJ
í®åâí= Ñ∏ê=ÄÉÇê®ÖÉêáKÒQT= Òjçå~=p~Üäáå=ÖàçêÇÉ= ëáÖ= áåíÉ= ëâóäÇáÖ= íáää=å™Öçí=Äêçíí=
å®ê=Üçå=~åî®åÇÉ=êÉÖÉêáåÖÉåë=âçåíçâçêí=Ñ∏ê=éêáî~í~=ìíä®ÖÖ=ÉääÉê=å®ê=Üçå=ÜóêÇÉ=
Äáä~ê=ãÉÇ=íà®åëíÉâçêíÉíK=aÉí=~åëÉê=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=g~å=a~åáÉäëëçå=ëçã=é™=íçêëJ
Ç~ÖÉå= ä~ÇÉ= åÉÇ= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ãçí= jçå~= p~Üäáå= çÅÜ= Ñ∏êê~= ëí~íëê™ÇÉí=
oÉáÇìåå=i~ìê¨å=Á=oÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉí=Ü~ê=åì=Ñ™íí=íóÇäáÖ~=êÉÖäÉê=çã=~íí=êÉÖÉêJ
áåÖÉåë= âçåíçâçêí= ÉåÇ~ëí= Ñ™ê= ~åî®åÇ~ë= á= íà®åëíÉå= ÉääÉê= Ñ∏ê= éêáî~í~= ìíÖáÑíÉê= á=
ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=íà®åëíÉêÉëçêKÒ
QU
=Òc∏êê~=îáÅÉ=ëí~íëãáåáëíÉê=jçå~=p~Üäáåë=âçåíçJ
âçêíë~ÑÑ®êÉê=Ääáê=áåíÉ=Éíí=Ñ~ää=Ñ∏ê=êáâëÇ~ÖÉåë=âçåëíáíìíáçåëìíëâçííI=hrKÒQV=
Òjçå~=p~Üäáåë=~îÜçéé=ÄäÉî=â®åí=é™=ã™åÇ~ÖëãçêÖçåÉåK=f=Éíí=∏ééÉí=ÄêÉî=á=
^ÑíçåÄä~ÇÉí= ëâêáîÉê= p~Üäáå= ~íí= Üçå= ä®ãå~ê= êáâëÇ~ÖÉå= çãÖ™ÉåÇÉKÒ
RM
= Òbå= ÇÉä=
éçäáíáâI= ãóÅâÉí= â∏å= çÅÜ= ãóÅâÉíI= ãóÅâÉí= éÉêëçåK= p™= ë~ãã~åÑ~íí~ê= ëí~íëJ
îÉí~êÉå=mÉíÉê=bë~á~ëëçå=çêë~âÉêå~=íáää=jçå~=p~Üäáåë=Ñ∏êäçê~ÇÉ=éçéìä~êáíÉíKÒRN=
Òc∏êê~= îáÅÉ= ëí~íëãáåáëíÉêå=jçå~= p~Üäáå= Ü~ê= Ñ™íí= íáääÄ~â~= NM=VUR= âêçåçê=
ëçã=Üçå=ÄÉí~ä~í=Ñ∏ê=íî™=ÜóêÄáä~êK=a®êãÉÇ=®ê=âçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉå=~îëäìí~ÇI=ÉåJ
äáÖí=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉíKÒ
RO
=
j~êà~ëáåëâ~åÇ~äÉå=
f=âçêíÜÉíW=Òf=ÑÉÄêì~êá=NVVS=~îëä∏à~ÇÉ=ak=~íí=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=ìåÇÉê=ëáå=íáÇ=ëçã=
ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ=Ü~ÇÉ=Éå=ãóÅâÉí=âå~ééÜ®åÇáÖ=êÉÇçîáëåáåÖ=~î=ëáå=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=
ÉåÄ~êí= êÉÇçîáë~ÇÉ= âäìãéëìããçê= ìí~å= å™Öçå= ëéÉÅáÑáâ~íáçåK= oáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉíI=
oosI= ìééí®ÅâíÉ= ëÉå~êÉ= ~íí=j~êà~ëáå= Ü~ÇÉ= âäáééí= ë∏åÇÉê= ëáå~= âîáííçå= çÅÜ= â~ëí~í=
Äçêí=ÇÉä~ê=~î=ÇÉãK=oos=Ñ~åå=çëéÉÅáÑáÅÉê~ÇÉ=ìíÖáÑíÉê=é™=PQ=MMM=âêçåçêK=aÉëëìíçã=
Ü~ÇÉ=j~êà~ëáå=êÉÇçîáë~í=ë~ãã~=ìíÖáÑíÉê=íî™=Ö™åÖÉêK=^ÑÑ®êÉå=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=j~êà~ëáå=
ÑáÅâ= ~îÖ™= ëçã= çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á= m~äãÉâçããáëëáçåÉåÒ
RP
K= c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ= äÉÇÇÉ= íáää=
™í~äI= çÅÜ= ê®ííÉÖ™åÖ= á= çâíçÄÉê= NVVTK= páÖî~êÇ=j~êà~ëáå= ™í~ä~ÇÉë= Ñ∏ê= íêçä∏ëÜÉí=ãçí=
ÜìîìÇã~åI=ÄÉÇê®ÖÉêá=çÅÜ=ìåÇÉêíêóÅâ~åÇÉ=~î=ìêâìåÇI=Ü~å=Ñêáâ®åÇÉë=é™=~ää~=éìåâJ
íÉêK=
ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáåI= Ñ∏êêÉ= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉå= á=£êÉÄêçI= êáëâÉê~ê= ™í~ä= Ñ∏ê= ëáíí= ë®íí=
~íí=ëâ∏í~=êÉéêÉëÉåí~íáçåÉå=ìåÇÉê=ëáå~=™ê=ëçã=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=ä®åëëíóêÉäëÉåK=aÉí=Ñê~ãJ
Ö™ê=~î=Éå=ê~ééçêí=Ñê™å=êáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉí=ëçã=ä®ÖÖë=Ñê~ã=áåçã=âçêíK=Á=båJ
äáÖí=ê~ééçêíÉåI=ëçã=íêçäáÖíîáë=âçããÉê=~íí=çÑÑÉåíäáÖÖ∏ê~ë=á=îÉÅâ~åI=Ü~ê=j~êà~J
ëáå=ÇÉëëìíçã=êÉéêÉëÉåíÉê~í=ìí~å=âîáííçåK=e~å=~åâä~Ö~ë=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ñ∏êJ
ëí∏êí=âîáííçå=çÅÜ=çêáÖáå~äÜ~åÇäáåÖ~êÒRQK=Òbå=ÇÉä=~î=âîáííçå~=®ê=ë∏åÇÉêâäáééí~K=
_~ê~=ÇÉå=∏îêÉ=ÇÉäÉå=ãÉÇ=äÉîÉê~åí∏êÉåë=å~ãå=çÅÜ=ëäìíëìãã~å=®ê=ãÉÇ=ãÉå=
áåíÉ=î~Ç=ëçã=â∏éíëK=Á=oos=~åëÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=î~ê=ÑÉä=~íí=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=
= TT
íçÖ= ãÉÇ= ëáÖ= çêáÖáå~äâîáííçå~= ÜÉãI= ®îÉå= çã= Ü~å= åì= Ü~ê= ™íÉêä®ãå~í= ÇÉãK=
oos=îáää=åì=~íí=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=ëâ~=ÄÉí~ä~=íáääÄ~â~=OO=MMM=âêçåçê=ëçã=ÇÉí=
ë~âå~ë= îÉêáÑáâ~íáçåÉê= Ñ∏êK= aÉå= Ñ∏êêÉ= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉå= Ü~ê= Ñ™íí= óííê~= ëáÖ= ∏îÉê=
Öê~åëâåáåÖÉå=çÅÜ=Ää~åÇ=~åå~í=~åÑ∏êí=~íí=Ü~å=êÉéêÉëÉåíÉê~í=Ñ∏ê=NM=MMM=âêçåçê=
ëçã=Ü~å=áåíÉ=ÄÉÖ®êí=Éêë®ííåáåÖ=Ñ∏êK=aÉå=ëìãã~å=îáää=Ü~å=åì=Ü~=íáääÄ~â~=çÅÜ=
ÄáÑçÖ~ê=âîáííçå=Ñ∏ê=ëáå~=ìíä®ÖÖKÒRR=
ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáå=Üçéé~ê= ~î= ëáíí=ìééÇê~Ö= á=m~äãÉâçããáëëáçåÉå= xçêÇÑ∏J
ê~åÇÉzK=pâ®äÉí=®ê=âêáíáâÉå=ãçí=Ü~åë=ë®íí=~íí=ëâ∏í~=êÉéêÉëÉåí~íáçåÉå=ìåÇÉê=íáJ
ÇÉå= ëçã= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ= á=£êÉÄêçKÒRS= ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáå=ãÉÇÖÉê=~íí=Ü~å=Öàçêí=
ÑÉä= Ó=ãÉå= áåíÉ=ìééë™íäáÖíK=hêáíáâÉå= ®ê=∏îÉêÇêáîÉåI= ~åëÉê=Ü~åK=e~å= íêçê= áåíÉ=
ÜÉääÉê=~íí=Ü~å=âçããÉê=~íí=™í~ä~ëK= Ûg~Ö= áåëÉê= áåíÉ=î~Ç=ëçã=á=ë™Ç~åí=Ñ~ää= ëâìääÉ=
î~ê~=ÄêçííëÖêìåÇKÛ=ÛhçããáëëáçåÉåë=ÄÉÜçî=~î=~êÄÉíëêç=çÅÜ=çÄêìíÉí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=
®ê=îáâíáÖ~êÉ=®å=ãáå=éÉêëçåI=®îÉå=çã=à~Ö= áåíÉ=~åëÉê=~íí=oos=Ü~ê= ÑçÖ=Ñ∏ê=ëáå=
~ääî~êäáÖ~=âêáíáâÛI=ëâêáîÉê=j~êà~ëáå=íáää=àìëíáíáÉãáåáëíÉê=i~áä~=cêÉáî~äÇëKÒ
RT
==
ÒÛs~êÑ∏ê= ÄÉÜ∏ää= Çì= âîáííçå~= Ñ∏ê= Çáå= êÉéêÉëÉåí~íáçå= å®ê= Çì= ëäìí~ÇÉ= ëçã=
ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ\Û=
Ûg~Ö=Öä∏ãÇÉ=Äçêí=ÇÉíK=fåÖÉå=ã®ååáëâ~=í®åâíÉ=é™=ÇÉí=å®ê=à~Ö=ëäìí~ÇÉÛK==
Á=
Ûaì=Ñ™ê=çÅâë™=âêáíáâ=Ñ∏ê=~íí=Çì=~åî®åí=ä®åëëíóêÉäëÉåë=âçåíçâçêí=éêáî~í\Û=
Ûg~I=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=à®âäáÖíK=aÉ=ëâêáîÉê=ë™=Ñ∏êê®Çáëâí=á=ê~ééçêíÉåK=aÉ=í~ä~ê=áåíÉ=çã=
~íí=à~Ö=Ü~ÇÉ=Ñìääí=ëí∏Ç=á=~åîáëåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉíí~KÛÒRU=
Òbå=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê= áåäÉííë= Ñ∏ê=~íí=Öê~åëâ~=páÖî~êÇ=j~êà~ëáåë=êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçå= ìåÇÉê= ™êÉå= ëçã= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ= á=£êÉÄêçK=jáëëí~åâ~êå~= Ö®ääÉê= íêçJ
ä∏ëÜÉí=ãçí=ÜìîìÇã~å=çÅÜLÉääÉê=ÄÉÇê®ÖÉêáÒRVK=
ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáåë= ÉÑíÉêíê®Ç~êÉ= ëçã= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ= á=£êÉÄêçI=dÉêÇ= båÖJ
ã~åI=~åëÉê=~íí=oáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉíI=oosI=ã™ëíÉ=Ü~=íóÇäáÖ~êÉ=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=Üìê=
ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ~ê= ëâ~= êÉÇçîáë~= êÉéêÉëÉåí~íáçåKÒSM= Òi®åëëíóêÉäëÉå= Ü~ê= Ñ™íí= ëâ~êé=
âêáíáâ=Ñê™å=êáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉí=Ñ∏ê=~íí=ã~å=áåíÉ=Ü~Ñí=Ä®ííêÉ=âçåíêçääK=f=Ö™ê=ëî~J
ê~ÇÉ= ä®åëëíóêÉäëÉå=ÉÑíÉê=Éå=ÉÖÉå=ìíêÉÇåáåÖK=aÉå= Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí= êìíáåÉêå~= Ñ∏ê=
ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉåë=êÉéêÉëÉåí~íáçå=åì=®åÇê~íë=çÅÜ=ëíê~ã~íë=íáääKÒSN=
ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáå=®ê=á=Ää™ëî®ÇÉê=Ó=áÖÉåK=Á=kì=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=Ü~åë=Ö®ëíÉê=
é™= ëäçííÉí= á=£êÉÄêç= ëà®äî~= Ü~ÇÉ=ÄÉí~äí= Ñ∏ê=ãáÇÇ~Ö~êK=ûåÇ™= Ñáååë= ÇÉ=ãÉÇ=é™=
j~êà~ëáåë=ÉÖÉå= äáëí~=∏îÉê= êÉéêÉëÉåí~íáçåKÒSO= ÒaÉå=Ñ∏êêÉ= ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉå= ä™íÉê=
îá~=ëáå=Üìëíêì=Ü®äë~=~íí=Ü~å=áåíÉ=îáää=ëî~ê~=é™=å™Öê~=Ñê™ÖçêKÒ
SP
=
ÒpáÖî~êÇ= j~êà~ëáå= êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ= çÑí~ëí= é™= ëäçííÉí= á= £êÉÄêçI= ~åíáåÖÉå= á=
ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉåë=î™åáåÖ=ÉääÉê=é™=êÉëí~ìê~åÖ=päçííëâçêÖÉåK=Á=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=ÉåJ
Ä~êí=ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉå=ëçã=Ü~ÇÉ=~êÄÉíëíáÇ=ìåÇÉê=êÉéêÉëÉåí~íáçåëíáääÑ®ääÉå~K=sáÇ=
åó™êÉí=NVVOLNVVP=íçÖ=ä®åëëíóêÉäëÉåI=Ç®ê=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=î~ê=óííÉêëí=~åëî~êáÖI=
= TU
ÄÉëäìíÉí=~íí=Üìëíêìå=hÉêëíáå=bêáâëëçå=çÅâë™=ëâìääÉ=Ñ™=ÄÉí~äí=îáÇ=êÉéêÉëÉåí~íáçJ
åÉåKÒ
SQ
==
Ò^îëä∏à~åÇÉå~= çã= páÖî~êÇ=j~êà~ëáåë= ë∏åÇÉêâäáééí~= âîáííçå= çÅÜ= ÇìÄÄä~=
Ñ~âíìêçê=Ü~ê=Ñ™íí=^ëíã~J=çÅÜ=~ääÉêÖáÑ∏êÄìåÇÉí=~íí=êÉ~ÖÉê~K=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=®ê=
Ñ∏êÄìåÇÉíë= çêÇÑ∏ê~åÇÉI=ãÉå= Ü~ê= åì= Ñ∏êÄàìÇáíë= ~íí= Ñ∏êÉíê®Ç~= çêÖ~åáë~íáçåÉå=
ìí™íK=ÛpíóêÉäëÉå=íóÅâÉê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=â®ååë=Äê~=~íí=Ü~=Éå=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=ëçã=áÑê™Ö~J
ë®ííëI=ë®ÖÉê=Ñ∏êÄìåÇÉíë=â~åëäáÅÜÉÑÛÒSRK=
Òc∏êìíë~íí=~íí= êÉîáëçêÉêå~ë=ìééÖáÑíÉê=®ê= êáâíáÖ~I=çÅÜ=qÜ~ä¨å=ÄÉíîáîä~ê= áåíÉ=
ÇÉíI=®ê=ÇÉå=Ñ∏êêÉ=ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉåë=~ÖÉê~åÇÉ=ÉåäáÖí=ÜÉååÉ=xé~êíáëÉâêÉíÉê~êÉ=EëF=
fåÖÉä~=qÜ~ä¨åz= ÛÑ∏êÑ®êäáÖíÛK=Á= Ûj®ååáëâçê= ëâ~ää= Ü~= ê®íí= ~íí= Ä™ÇÉ=ãáëëäóÅâ~ë=
çÅÜ=Ö∏ê~=ÑÉä=íóÅâÉê= à~ÖK=jÉå=ÇÉí=Ñáååë=Öê®åëÉê=çÅÜ=Ü®ê=®ê=ÇÉí=Ñê™Ö~å=çã=~íí=
ëóëíÉã~íáëâí=ëâç=ëáÖ=çÅÜ=ÇÉí=íóÅâÉê=à~Ö=áää~=çãÛKÒ
SS
==
ÒpáÖî~êÇ= j~êà~ëáåë= ~ÑÑ®êÉê= ëâ~Ç~ê= Ä™ÇÉ= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~= é~êíáÉí= çÅÜ=
Ñ~ÅâÑ∏êÉåáåÖëê∏êÉäëÉåK= aÉí= ~åëÉê= ^êåÉ= hà∏êåëÄÉêÖI= ëçã= äÉÇÉê= ëçÅá~äJ
ÇÉãçâê~íÉêå~ë=ãçê~äJ=çÅÜ=ÉíáâÖêìééKÒ
ST
=ÒmçäáëÉå=á=£êÉÄêç=ëâ~ää=ÉîÉåíìÉääí=Ö™=
áÖÉåçã=ë~ãíäáÖ~=Ñ~âíìêçê=çÅÜ=êÉéêÉëÉåí~íáçåëåçíçê=ëÉÇ~å=NVVNK=k™Öçå=Ö™åÖ=
á= ëÉéíÉãÄÉê= â~ää~ë= j~êà~ëáå= íáää= Ñ∏êÜ∏êK= aÉ= ëÉå~ëíÉ= åáç= Ñ~ääÉå= ~î= ÑáÑÑÉä= Ü~ê=
ìééÇ~Ö~íë=Üçë=ãóåÇáÖÜÉíÉå= ÅáîáäÄÉÑ®äÜ~î~êÉå=Ç®ê=`ä~Éë=t~ÜäÄÉêÖ= ®ê= áåÑçêJ
ã~íáçåëÅÜÉÑK=Ûsá=®ê=®êäáÖí=Ñ∏êÄ~åå~ÇÉK=sá=®ê=ëí~íëíà®åëíÉã®å=çÅÜ=ëâ~ää=ìééíê®J
Ç~=âä~åÇÉêÑêáííK=aÉí=ëçã=Ü®åí=®ê=ÇÉí=ë®ãëí~=ëçã=â~å=Ü®åÇ~=Éå=çÑÑÉåíäáÖ=Ñ∏êJ
î~äíåáåÖK= qêáÅâëéÉää~ê= çÅÜ= âäáëíÉêéêáåë~ê= Ü∏ê= áåíÉ= ÜÉãã~= Ü®êÛI= ë®ÖÉê= `ä~Éë=
t~ÜäÄÉêÖKÒ
SU
=Òf=Ö™ê=ÖàçêÇÉë=ÇÉå=Ñ∏êëí~=áåíÉêîàìå=ãÉÇ=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=ëÉÇ~å=
ëâ~åÇ~äÉå= Ä∏êà~ÇÉ= êìää~ë= ìééKÒSV= Ò=Á= xpáÖî~êÇ=j~êà~ëáåz= î~äÇÉ= ëäìíäáÖÉå= ~íí=
íê®Ç~= Ñê~ã= á= qsWë= hî®ääë∏ééÉí= á= Ö™ê= âî®ääK= a®ê= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= Ü~å= ~íí= Ü~å= î~ê=
ÛÇàìéí=ë™ê~ÇÛ=~î=~íí=Ü~=Ñê~ãëí®ääíë=ëçã=Ñ∏êëä~ÖÉå=ÑáÑÑä~êÉK=Á=páÖî~êÇ=j~êà~ëáå=
Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=Ü~å=áåíÉ=~åëÉê=ëáÖ=Ü~=Öàçêí=å™Öçí=ÑÉä=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ü~åë=çãí~ä~J
ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=e~å=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=Ü~å=áåíÉ=íà®å~í=å™Öê~=éÉåÖ~ê=é™=å™Öçí=
çêáâíáÖí=ë®íí=Ó=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=î~ê=Ü~å=ëà®äî=ëçã=âçããáí=íáää=ëâ~Ç~=~î=ÇÉí=ë®íí=
Ü~å=Ü~åíÉê~í= êÉéêÉëÉåí~íáçåÉåK=Á= Ûpå~ê~êÉ= ®ê= ÇÉí= ë™= ~íí= à~Ö=åçÖ= Ñ™íí= ëâàìí~=
íáääÛKÒ
TM
= Òg~Ö= Ü~ê= ä~Öí= ìí= éÉåÖ~ê= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ä®åëëíóêÉäëÉå= ëçã= ®ê= ëâóäÇáÖ=ãáÖ=
T=MMM=âêçåçêKÒ
TN
=
Òg~Ö=â~å= áåíÉ= Ñ∏êëí™=~åå~í=®å=~íí=™âä~Ö~êÉå=Öàçêí= ëáÖ= ëâóäÇáÖ= íáää= íà®åëíÉÑÉä=
ÖÉåçã=ëáíí= ë®íí=~íí=çÑÑÉåíäáÖí=âçããÉåíÉê~=ÇÉå=é™Ö™ÉåÇÉ=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=
ãçí= j~êà~ëáåK= aÉå= ë~äî~å= ~îäçëë~ê= íáÇáÖ~êÉ= Üçîê®ííëê™ÇÉí= çÅÜ= m~êáëJ
~ãÄ~ëë~Ç∏êÉå=`~êä=iáÇÄçã=á=Éíí=ÇÉÄ~ííáåä®ÖÖ=á=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉêÒKTO=Òüâä~Ö~êÉ=
iÉåå~êí= ^äãèîáëí= Äóíë= ìí= ëçã= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëäÉÇ~êÉ= Ñ∏ê= j~êà~ëáåJ
ìíêÉÇåáåÖÉåK=Ûg~Ö=Ü~ê=Ääáîáí=ìíÄóíí=ãÉÇ=Ü®åëóå=íáää=å™Öçå=~êíáâÉä=á=bñéêÉëëÉå=
çÅÜ=îáëë~=ìíí~ä~åÇÉå=Ç®êÛKÒ
TP
==
= TV
ÒÁ=xaÉí=ëâ~=Ääáz=áåíêÉëë~åí=~íí=Ñ∏äà~=ìíêÉÇåáåÖÉå=çÅÜ=ëÉ=Üìê=âä~ê~=oosWë=
~åîáëåáåÖ~ê= ÉÖÉåíäáÖÉå= î~êáíK= pà®äî= Ä®ê= à~Ö= xhÉêëíáå= bäáë~ÄÉíÜ= bêáâëëçåI= ÖáÑí=
ãÉÇ=páÖî~êÇ=j~êà~ëáåz=ãÉëí=é™=Éå=ã~ëë~=Ñê™ÖçêW=î~êÑ∏ê=ä®í=ã~å=ÇÉí=êìää~=é™=á=
ëÉñ=™ê=Ó=çÅÜ=ëÉåI= Ñ∏êëí=ÉÑíÉê™í=âçã=é™=~íí=páÖî~êÇë=Ü~åíÉêáåÖ=î~ê=™í=ÜÉäîÉíÉI=
êÉåí=ìí=ë~Öí\=s~êÑ∏ê=î~ê=ÇÉí=áåÖÉå=ëçã=ë~=å™ÖçåíáåÖ\ÒTQ=
ÒpáÖî~êÇ=j~êà~ëáå=™í~ä~ë=Ñ∏ê=ëáíí=âäáéé~åÇÉ=çÅÜ=âäáëíê~åÇÉKÒTR=Òc∏êêÉ=ä~åÇëJ
Ü∏îÇáåÖÉå= ãáëëí®åâë= Ñ∏ê= ÄÉÇê®ÖÉêáI= íêçä∏ëÜÉí= ãçí= ÜìîìÇã~å= ë~ãí= ìåÇÉêJ
íêóÅâ~åÇÉ=~î=ìêâìåÇK=qçí~äí=Ü~åÇä~ê=™í~äÉí=çã=PR=Ñ~ää=~î=íêçä∏ëÜÉí=çÅÜ=NM=Ñ~ää=
~î=ÄÉÇê®ÖÉêáK=pìããçêå~=®ê=é™=NOR=MMM=âêçåçê=êÉëéÉâíáîÉ=OR=MMMK=Ûj~êà~ëáå=
Ñ∏êåÉâ~ê=ÄêçííK=aÉí=Ü~ê=Ü~å=Öàçêí=ÜÉä~=íáÇÉåÛI=ë®ÖÉê=iÉáÑ=páäÄÉêëâóKÒTS==
o®ííÉÖ™åÖÉå= Ü∏ääë= á= çâíçÄÉê= NVVT= çÅÜ= páÖî~êÇ=j~êà~ëáå= Ñêá~ÇÉë= é™= ~ää~=
éìåâíÉêK=
jÉÇ~å~äóëëâ~åÇ~äÉå=
f= âçêíÜÉíW= aÉí= éêáî~í~= Äçä~ÖÉí= jÉÇ~å~äóë= ìíÑ∏êÇÉ= ä~Äçê~íçêáÉéêçîÉê= ™í= ã™åÖ~=
ä~åÇëíáåÖ=çÅÜ=éêáî~íä®â~êÉK=_çä~ÖÉí=ÑáÅâ=ÑäÉê=çÅÜ=ÑäÉê=âìåÇÉê=çÅÜ=Éñé~åÇÉê~ÇÉK=jÉå=
ë™=Ä∏êà~ÇÉ=ê~ééçêíÉê=âçãã~=çã=~ääí=áåíÉ=ëíçÇ=ê®íí=íáääK=jÉÇ~å~äóë=~åâä~Ö~ÇÉë=Ñ∏ê=
~íí=áåíÉ=~å~äóëÉê~=éêçîÉê=ãÉå=®åÇ™=ëâáÅâ~=ìí=êÉëìäí~íI=Ää~åÇ~=ë~ãã~å=êÉëìäí~íI=Ñ∏êJ
Ñ~äëâ~=êÉëìäí~í=ãÉÇ=ãÉê~K=f=ã~êë=NVVR=ÖàçêÇÉ=éçäáë=çÅÜ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Éå=ê~òòá~=é™=
Ñ∏êÉí~ÖÉíI=ÄÉëä~ÖíçÖ=~ääí=ã~íÉêá~ä= ëçã=Ñ~ååë=çÅÜ=Éå=ã®åÖÇ=ìíêÉÇåáåÖ~ê= ëí~êí~ÇÉëK=
jÉÇ~å~äóë=ë~ííÉë=á=âçåâìêë=âçêí=Ç®êÉÑíÉêK=
Ò^îí~äÉí=ãÉÇ=ÇÉí=âêáíáëÉê~ÇÉ=Ñ∏êÉí~ÖÉí=jÉÇ^å~äóë=^_=ëâ~ää=ëå~ê~ëí=ë®Ö~ë=ìéé=
Á=f=çâíçÄÉê=Ñ∏êê~=™êÉí=xNVVQz=∏îÉêíçÖ=Ñ∏êÉí~ÖÉíI=ÉÑíÉê=Éå=ìééÜ~åÇäáåÖI=ä~ÄçJ
ê~íçêáÉëÉêîáÅÉå= ™í= éêáã®êî™êÇÉå= á= çãê™ÇÉí= xåçêÇ∏ëíê~= ëàìâî™êÇëçãê™ÇÉí= á=
píçÅâÜçäãzK=aÉí=ìééëíçÇ=çãÖ™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=Á=qêçíë=ìééêÉé~ÇÉ=é™éÉâ~åJ
ÇÉå= ®ê= î®åíÉíáÇÉêå~= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= Ûç~ÅÅÉéí~ÄÉäí= ä™åÖ~ÛI= ëâêáîÉê= íà®åëíÉã®ååÉåK=
aÉ=é™éÉâ~ê=çÅâë™= ~íí=Ä™ÇÉ=âî~äáíÉí=çÅÜ=é™äáíäáÖÜÉí=Ü~ê= áÑê™Ö~ë~ííë=é™=ã™åÖ~=
ãçíí~ÖåáåÖ~êK=Á=fåå~å=óííÉêäáÖ~êÉ=™íÖ®êÇÉê=îáÇí~ë=ÖÉåíÉãçí=jÉÇ^å~äóë=^_=
îáää=éçäáíáâÉêå~=ÉãÉääÉêíáÇ=áåî®åí~=êÉëìäí~íÉí=~î=ÇÉå=Öê~åëâåáåÖ=ëçã=Ñ∏ê=å®êJ
î~ê~åÇÉ=ÖÉåçãÑ∏êë=~î=Éå=Ñêáëí™ÉåÇÉ=ÉñéÉêíK=rééÇê~ÖÉí=ÄÉê®âå~ë=î~ê~=ëäìíÑ∏êí=
á=ã~êëKÒ
TT
=
ÒÛcìääâçãäáÖí= ë~ãîÉíëä∏ëí>=aÉí= ®ê= Éíí= Ñìëâ= ~î= Éå=â~äáÄÉê= ëçã= áåÖÉå=Ü~ÇÉ=
âìåå~í=Ñ∏êÉëí®ää~=ëáÖK=aÉí=®ê=íêçäáÖÉå=ÇÉå=ëí∏êëí~=ãÉÇáÅáåëâ~=ëâ~åÇ~äÉå=á=pîÉJ
êáÖÉ=å™ÖçåëáåKÛ=Á=pçÅá~äëíóêÉäëÉå=Ü~ê=Éå=ä®åÖêÉ=íáÇ=Ü~Ñí=∏ÖçåÉå=é™=îÉêâë~ãJ
ÜÉíÉå= á=jÉÇ~å~äóëK=i®â~êÉ=Ü~ê=Ü∏êí= ~î= ëáÖ=çÅÜ=âä~Ö~í=é™=ç~ÅÅÉéí~ÄÉäí= ä™åÖ~=
î®åíÉíáÇÉêI=ã~å=Ü~ê=âä~Ö~í=é™=Äêáëí~åÇÉ=âî~äáíÉí=á=Ü~åÇä®ÖÖåáåÖÉå=çÅÜ=ã™åÖ~=
Ü~ê=Ü~Ñí=ëí~êâ~=ãáëëí~åâ~ê=çã=ÑÉä~âíáÖ~=éêçîëî~êKÒ
TU
=ÒpçÅá~äëíóêÉäëÉå=ãÉå~ê=~íí=
ÇÉ=Ñ~äëâ~=éêçîëî~êÉå=äÉíí=íáää=~íí=é~íáÉåíÉê=Ü~ê=Ñ™íí=ÑÉä~âíáÖ~=ÄÉÜ~åÇäáåÖ~êK=kì=
ëâ~=î~êÉåÇ~=êÉãáëëI=éêçîëî~ê=çÅÜ=é~íáÉåíìééÖáÑí=ëçã=ÄÉëä~Öí~Öáíë=ìåÇÉêë∏â~ëK=
fÖ™ê=ÖàçêÇÉ=éçäáëÉå=ê~òòáçê=ãçí=ÇÉí=éêáî~í~=jÉÇ~å~äóë=i=^_=á=ÇÉëë= äçâ~äÉê= á=
= UM
píçÅâÜçäãI=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=j~äã∏K=p~ãíáÇáÖí=éçäáë~åã®äÇÉë=iÉåå~êí=o~åëå®ë=
x®Ö~êÉ=~î=jÉÇ~å~äóëzÒK
=TV
=
ÒÛg~Ö= íêçê= áåíÉ= Ü~å= xiÉåå~êí=o~åëå®ëz= êáâíáÖí= Ñ∏êëí™íí= ÉääÉê= ê®âå~í= ìí= Üìê=
ÇÉí=ëâìääÉ=ÑìåÖÉê~=ãÉÇ=ë™=ä™Ö~=éêáëÉêÛI=ë®ÖÉê=`ä~Éë=£êíÉåÇ~ÜäI=ëçÅá~äëíóêÉäëÉåë=
ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êK=e~å=â~ää~ê=o~åëå®ë=~ÖÉê~åÇÉ=êÉå=ÖáêáÖÜÉíKÒUM=ÒiÉåå~êí=o~åëJ
å®ë= Ñê~ãíê®ÇÇÉ=é™= íçêëÇ~Öëâî®ääÉå= á= âî®ääë∏ééÉí= á=qsOK=e~å= ëí®ääÇÉ= ëáÖ= Ç®ê=
ÜÉäí= Ñê™Ö~åÇÉ= íáää= ~åâä~ÖÉäëÉêå~K= Ûsá= í~ê=å~íìêäáÖíîáë= áåíÉ=ÄÉí~äí= Ñ∏ê= éêçîÉê= îá=
áåíÉ=ìíÑ∏êK= g~Ö=Ü~ê= áåíÉ=ÇÉäÖáîáíë=å™Öçå=ãáëëí~åâÉI= ë™= à~Ö=â~å= áåíÉ=ÜÉääÉê=ÄÉJ
ã∏í~=å™Öê~= ~åâä~ÖÉäëÉêK= g~Ö= íêçê= áåíÉ= ~íí=å™Öçå= ~î=ãáå~= ~åëí®ääÇ~=Ü~ê= Öàçêí=
å™Öçí=ÑÉäÛKÒ
UN
=
Òd∏íÉÄçêÖëéçäáëÉåë= ÄÉÇê®ÖÉêáêçíÉä= Ü~ê= é™Ä∏êà~í= Éå= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ= ëçã=
äÉÇë= ~î= ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ= ^åå= _ê®ååëíê∏ãK= _êçííëãáëëí~åâ~êå~= Ö®ääÉê= Ñê~ãJ
â~ää~åÇÉ=~î=Ñ~ê~=Ñ∏ê=~åå~å=çÅÜ=ÄÉÇê®ÖÉêáKÒUO=
ÒaÉå=Äêáëí~åÇÉ=êÉ~âíáçåÉåI=íêçíë=~ääí=ÑäÉê=ê~ééçêíÉê=çã=Ñ∏êëÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ÑÉäI=
Ñ~ååë=á=ä~åÇëíáåÖÉåK=aÉ=ÑäÉëí~=éêáî~íä®â~êÉ=î~ê=ëå~ÄÄ~êÉ=~íí=ëäìí~=ëâáÅâ~=éêçîÉê=
íáää=jÉÇ~å~äóëK=pàìâÜìëÉí=á=cê∏äìåÇ~=î~äÇÉ=~íí=ëÉ=~ÑÑ®êÉå=Ûìê=ëíêáâí=~ÑÑ®êëã®ëJ
ëáÖ=ëóåéìåâíÛK=jÉå=~ÑÑ®êÉê=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=Ä~ê~=çã=éêáëI=ìí~å=çÅâë™=çã=âî~äáíÉí=
çÅÜ= äÉîÉê~åëë®âÉêÜÉíK= aÉå= ~ÑÑ®êëã~å= ëçã= ä™íÉê= ëå™äÜÉí= Ö™= Ñ∏êÉ= îáëÜÉí= Ö™ê=
ëå~ÄÄí=á=âçåâìêëKÒ
UP
==
ÒpçÅá~äëíóêÉäëÉå= âçããÉê= áåíÉ= ™í= ìééÖáÑíÉêå~= á= jÉÇ~å~äóë= Ç~íçêÉêKÒ
UQ
=
Òj~êÖ~êÉí~=rå~åÇÉê= xÅÜÉÑ= Ñ∏ê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= á=d∏íÉÄçêÖ= çÅÜ= ÇÉä~âíáÖ= á= ìíJ
êÉÇåáåÖÉå=çã=jÉÇ~å~äóëz=ë®ÖÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=®ê=éêçî=ëçã=âê®J
îÉê=Çóê~=~å~äóëÉê=ëçã=jÉÇ~å~äóë=Ü~ê=ëä~êî~í=ãÉÇK=ÛiÉîÉê~åí∏êÉê=Ü~ê=ÜÉäí=ÉåJ
âÉäí=î®Öê~í=~íí=ëâáÅâ~=Çóê~=êÉ~ÖÉåëÉê=íáää=jÉÇ~å~äóë=é™=ÖêìåÇ=~î=çÄÉí~äÇ~=ê®âJ
åáåÖ~êÛKÒ
UR
=
Òl~îëÉííI= îáäâÉí= áåíÉ= ëâ~ää= áÑê™Ö~ë®íí~ëI= î®ääçîäáÖ~= ~îëáâíÉê=Ü~ê=jÉÇ~å~äóëJ
~ÑÑ®êÉå=ìíîÉÅâä~íë=íáää=áåÖÉí=~åå~í=®å=Éå=ëâ~åÇ~ä>=lÅÜ=ã™åÖ~=ã®ååáëâçê=Ü~ê=
ãÉÇ=~ää=ê®íí=Ääáîáí=çêç~ÇÉK=Á=sÉã=ëçã=®ê=ÛëóåÇ~ÄçÅâÉåÛ=ã™=Ñê~ãíáÇÉå=ìíîáë~=
çÅÜ=ÇÉí=®ê=á=ÖêìåÇÉå=çáåíêÉëë~åí=~íí=ìíéÉâ~=å™Öçå=ÉåëâáäÇK=Á=kì=ã™ëíÉ=~ää~=
âçêí=ä®ÖÖ~ë=çÑÑÉåíäáÖí=é™=ÄçêÇÉíK=oìíáåÉê=ã™ëíÉ=®åÇê~ëK=lÅÜ=ã™ëíÉ=ÛÜìîìÇÉå=
êìää~Û=é™=ÖêìåÇ=~î=áåâçãéÉíÉåë=çÅÜ=å~áîáíÉíI=ã™=ë™=ëâÉKÒ
US
==
ÒpÉÇ~å= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= ÖàçêÇÉ= Éå= ê~òòá~=ãçí=jÉÇ~å~äóë= íçêëÇ~ÖÉå= ÇÉå= O=
ã~êë=Ü~ê=éçäáíáâÉêI=íà®åëíÉã®åI=ëçÅá~äëíóêÉäëÉåë=çäáâ~=åáî™ÉêI=ä~åÇëíáåÖ=çÅÜ=ä®J
â~êÉ= î~êáí= ìééí~Öå~=ãÉÇ= ~íí= â~ëí~= ëãìíë= é™= î~ê~åÇê~K= fåÖÉå= Ü~ê= Öàçêí= ÑÉäI=
®åÇ™=®ê=ëâ~åÇ~äÉå=Éíí=Ñ~âíìãK=Á=aÉí=®ê=ä®íí=~íí=á=ÉÑíÉêÜ~åÇ=éÉâ~=é™=î~Ç=ëçã=
ÄçêÇÉ=Ü~=ÖàçêíëK=s~Ç=ëçã=åì=Ä∏ê=Ö∏ê~ë=®ê=~íí=~ÅâêÉÇáíÉêáåÖI=âî~äáíÉíëâçåíêçää=
îá~=å®êáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíë=çêÖ~å=pïÉÇ~ÅI=Ä∏ê=Ääá=Éíí=âê~î=îáÇ=ìééÜ~åÇäáåÖ=~î=
ä~Äçê~íçêáÉíà®åëíÉêK=Á=^íí=jÉÇ~å~äóëJëâ~åÇ~äÉå=âìåÇÉ=Ñ™=ÑçêíÖ™=ë™=ä®åÖÉ=Ü~ê=
Ñ∏êãçÇäáÖÉå= ™íëâáääáÖí= ~íí= Ö∏ê~=ãÉÇ= ~íí= ëàìâî™êÇÉå= Üáííáääë= ä™ÖéêáçêáíÉê~í= ìíJ
= UN
î®êÇÉêáåÖ~ê= ~î= ÇÉå= ÉÖå~= îÉêâë~ãÜÉíÉåKÒ
UT
= Òpâ~åÇ~äÉå=ãÉÇ=jÉÇ~å~äóë= îáë~ê=
~íí=îá=Ü~ê=Ç™äáÖ=ë®âÉêÜÉíëâçåíêçää=áåçã=ëîÉåëâ=ëàìâî™êÇK=sá=ÄÉÜ∏îÉê=Éå=ãÉÇáJ
Åáå~äáåëéÉâíáçå=ëçã=Ñçêíä∏é~åÇÉ=âçåíêçääÉê~ê=~ää=ëàìâî™êÇKÒUU=
Òi~Äçê~íçêáÉí=jÉÇ~å~äóë=sa=çÅÜ=®Ö~êÉ=iÉåå~êí=o~åëå®ë=Ü~ê=åì=ÇÉäÖáîáíë=
ãáëëí~åâÉ=çã=Ñê~ãâ~ää~åÇÉ=~î=Ñ~ê~=Ñ∏ê=~åå~å=çÅÜ=Ñ∏êë∏â=íáää=Öêçîí=ÄÉÇê®ÖÉJ
êáKÒ
UV
=
Òqà®åëíÉã®ååÉå=äóëëå~ÇÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=é™=éçäáíáâÉêå~ë=ëé~êâê~î=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=
~íí=âçåíêçääÉê~=âî~äáíÉíÉå=å®ê=ÇÉ=~åäáí~ÇÉ=jÉÇ~å~äóëK=aÉå=ëäìíë~íëÉå=Çê~ê=ìíJ
êÉÇ~êÉå=_Éêíáä=sçëë=ëçã=Öê~åëâ~í=íìêÉêå~=âêáåÖ=jÉÇ~å~äóëK=mçäáíáâÉêå~=Ü~ÇÉ=
ëí®ääí=âê~î=é™=~íí=âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=ä~Äçê~íçêáÉîÉêâë~ãÜÉíÉå=ëâìääÉ=ãáåëâ~I=çÅÜ=
jÉÇ~å~äóë=î~ê=ÄáääáÖ~ëíKÒ
VM
= Ò^åíáåÖÉå=∏îÉêä®ãå~ë=ÜÉä~=ìíêÉÇåáåÖÉå= íáää= ™âä~J
Ö~êÉ=á=î®åí~å=é™=ÇçãK=bääÉê=çÅâë™=Ñ™ê=Éå=ÇÉä=ÇáêÉâí=äáÖÖ~=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Éå=~åJ
ã®ä~å=íáää=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇÉåë=~åëî~êëå®ãåÇ=Ñ∏ê=éê∏îåáåÖ=~î=Ü~åë=xiÉåJ
å~êí=o~åëå®ëz=ä®â~êäÉÖáíáã~íáçåK=ÛríêÉÇåáåÖÉå=Ääáê=âä~ê=Éå=Äáí=áå=é™=å®ëí~=™ê=
çÅÜ=ÇÉí= Ñáååë=ãóÅâÉí= ëçã=îá= áåíÉ=â~å= í~= ëí®ääåáåÖ= íáää=Üìê=îá= ëâ~=Ü~åÇä®ÖÖ~=
áåå~å=íçí~äÄáäÇÉå=®ê=âä~êI=ë®ÖÉê=j~êÖ~êÉí~=rå~åÇÉêKÒ
VN
==
ÒjÉÇ~å~äóë= ®Ö~êÉ= êáëâÉê~ê= åì= ~íí= Ñ∏êäçê~= ä®â~êäÉÖáíáã~íáçåÉåK= f= ãçêÖçå=
~åã®äë= iÉåå~êí= o~åëå®ë= íáää= ~åëî~êëå®ãåÇÉåK=Á= f= Ö™ê= âî®ää= îáääÉ= o~åëå®ë=
áåíÉ= âçããÉåíÉê~= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåë= âçãã~åÇÉ= ~åã®ä~å=Á= Ûg~Ö= îÉí= àì= ®ååì=
áåíÉ=î~Ç=rå~åÇÉê=í®åâÉê=~åÑ∏ê~I=ë®ÖÉê=Ü~åK=jÉå=ÇÉí=®ê=é™=íáÇÉå=~íí=~åâä~ÖÉäJ
ëÉêå~=éêÉÅáëÉê~ë= ë™=~íí= à~Ö=®åíäáÖÉå=â~å=Ñ∏êâä~ê~=ãáÖK= f=Éäî~=ã™å~ÇÉê=Ü~ê= à~Ö=
î~êáí=Ç∏ãÇ=é™=Ñ∏êÜ~åÇ=ìí~å=âçåâêÉí~=ÄÉîáëKÒVO=
Òc∏ê= ëå~êí= íî™= ™ê= ëÉÇ~å= ëäçÖ=pçÅá~äëíóêÉäëÉå= íáää=ãçí=jÉÇ~å~äóëK=aÉí= ~åJ
âä~Ö~ÇÉë=Ñ∏ê=~íí=Ü~=Ñìëâ~í=çÅÜ=Ñ∏êÑ~äëâ~í=ä~Äçê~íçêáÉëî~êK=kì=Ääáê=ÇÉí=áåÖÉí=™í~ä=
ãçí=®Ö~êÉåI=ä®â~êÉå=iÉåå~êí=o~åëå®ëK=fåÖÉå=Ü~ê=äìê~íë=é™=éÉåÖ~ê=çÅÜ=áåÖÉå=
é~íáÉåí=Ü~ê=Ñ~êáí=áää~I=ÉåäáÖí=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=^åå=_ê®ååëíê∏ãK=o~åëå®ë=â~å=®åÇ™=
Ñ∏êäçê~=ëáå=ä®â~êäÉÖáíáã~íáçåKÒVP=Òcê™Ö~å=çã=Ü~åë=ä®â~êäÉÖáíáã~íáçå=Ó=ëçã=ëçJ
Åá~äëíóêÉäëÉå=îáää=~íí=~åëî~êëå®ãåÇÉå=Çê~ê=áå=Ó=®ê=∏îÉêâä~Ö~Ç=íáää=êÉÖÉêáåÖëê®íJ
íÉåK=k™Öçí=ÄÉëäìí=çã=éê∏îåáåÖëíáääëí™åÇ=Ü~ê=áåíÉ=Ñ~íí~íëKÒVQ=
jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉå=
f= âçêíÜÉíW= Òjçí~ä~= qáÇåáåÖ= ~îëä∏à~ÇÉ= á= çâíçÄÉê= NVVR= ~íí= äÉÇ~åÇÉ= éçäáíáâÉê= çÅÜ=
âçããìå~ä~=íà®åëíÉã®å=êÉëíÉ=ãÉÇ=ëáå~=Ñêì~ê=íáää=káÅÉ=çÅÜ=_Éêäáå=é™=âçããìåÉåë=
ÄÉâçëíå~ÇK=bå=ã®åÖÇ=êÉéêÉëÉåí~íáçåI=âä®ÇÉëJ=çÅÜ=ÄÉåëáåáåâ∏é=®ê=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=ìíJ
êÉÇåáåÖK=k™Öê~=~î=Ñ~âíìêçêå~=íçÖ=ÇÉëëìíçã=çãî®ÖÉå=îá~=Éå=Éâçåçãáëâ=Ñ∏êÉåáåÖI=
jçí~ä~Ñ∏êÉí~ÖÉå= á=p~ãîÉêâ~åK=eìîìÇéÉêëçåÉê=®ê=p∏äîÉ=`çåê~Çëëçå= EëFI=å®êáåÖëJ
äáîëâçåëìäÉåí=çÅÜ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=âçããìåÑìääã®âíáÖÉI=£ëíÉå=pâçÖäìåÇI=âçããìåJ
ÇáêÉâí∏êI=e™â~å=`~êäëëçå= EëFI= âçããìåëíóêÉäëÉåë= çêÇÑ∏ê~åÇÉ= çÅÜ= âçããìå~äê™ÇI=
_Éêíáä=qÜçê¨å= EëFI= Ñ∏êëíÉ=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á=âçããìåëíóêÉäëÉåI= ë~ãí=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=
~åí~ä=âçããìå~äéçäáíáâÉê=Ñê™å=ëI=Å=çÅÜ=ÑéKÒ
VR
==
= UO
Òpâ~ííÉÄÉí~ä~êå~= á= ∏ëíÖ∏íëâ~= jçí~ä~= â~å= âå~ééí= íêç= ~íí= ÜáëíçêáÉå= ®ê= ë~ååK=
qáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Ñêì~ê=çÅÜ=ë~ãÄçê=™âíÉ=âçããìåëíóêÉäëÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=e™J
â~å=`~êäëëçå=EëFI=_Éêíáä=qÜçê¨å=EëFI=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉI=çÅÜ=_ÉåÖíJüâÉ=h~êäëëçå=
EÅFI=~åÇêÉ=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=ë~ãí=âçããìåÉåë=Ü∏Öëí~=íà®åëíÉã®åI=p∏äîÉ=`çåJ
ê~Çëëçå=çÅÜ=£ëíÉå=pâçÖäìåÇI=íáää=_Éêäáå=á=qóëâä~åÇ=ìåÇÉê=éáåÖëíÜÉäÖÉåK=oÉJ
ë~å=â~ää~ÇÉë=Ñ∏ê=ÛâçåÑÉêÉåëÛ=ãÉå=å™Öê~=ã∏íÉå=ãÉÇ=íóëâ~=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=ÄäÉî=
~äÇêáÖ=~îK=kì=®ê=éçäáíáâÉêå~=çÅÜ=íà®åëíÉã®ååÉå=ãáëëí®åâí~=Ñ∏ê=ÄÉÇê®ÖÉêá=ÉääÉê=
íêçä∏ëÜÉí=ãçí=ÜìîìÇã~åKÒVS=
Òp™=ëÉåí=ëçã=á=íáëÇ~Öë=äà∏Ö=çêÇÑ∏ê~åÇÉå=e™â~å=`~êäëëçå=çã=~íí=Ñêì~ê=çÅÜ=
~åÜ∏êáÖ~=î~êáí=ãÉÇ=é™=êÉë~åK=f=çåëÇ~Öë=ãÉÇÖ~î=Ü~å=~íí=Ñêì~êå~=î~êáí=ãÉÇ=Á=
råÇÉê= ÜÉä~= îÉÅâ~å= Ü~ê= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~= ~êÄÉí~êÉâçããìåÉå= Ü~Ñí= âêáëJ
ã∏íÉå=ãÉÇ=ÇÉ= áåÄä~åÇ~ÇÉ=éçäáíáâÉêå~K=pÉåí= á=å~íí=ÄÉëäìí~ÇÉ=ã∏íÉí=Ó= ëÉÇ~å=
ÇÉ= ÄÉê∏êÇ~= éçäáíáâÉêå~= Ö™íí= ìí= Ó= ~íí= e™â~å= `~êäëëçå= ã™ëíÉ= ~îÖ™K= e™â~å=
`~êäëëçå=ëà®äî= ë~= íáää=^ÑíçåÄä~ÇÉí= ëíê~ñ=ÉÑíÉê=âäçÅâ~å=MNKMM= á=å~íí=Ó=ìí~å=~íí=
â®åå~=íáää=ÄÉëäìíÉíX=Ûpà®äîâä~êí=í®åâÉê=à~Ö=áåíÉ=~îÖ™K=jáå~=é~êíáâ~ãê~íÉê=~îÖ∏êK=
g~Ö=î®åí~ê=ëà®äî=é™=ÇÉê~ë=ÄÉëâÉÇKÒ
VT
=
Òf= Ö™ê= íîáåÖ~ÇÉë=e™â~å=`~êäëëçå= ~îÖ™= ~î= ëáå~=é~êíáî®ååÉêI= äáâëçã=_Éêíáä=
qÜçê¨å=EëFI=âçããìåëíóêÉäëÉåë=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉK=Á=jÉå=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=áåíÉ=
ëäìí=ãÉÇ=ÇÉíí~K=f=Ö™ê=~îëä∏à~ÇÉë=~íí=ëàì=ã®å=á=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=ãÉÇ=Ñêì~ê=á=
çâíçÄÉê= Ñ∏êê~= ™êÉí= êÉëíÉ= íáää=káÅÉ= á=cê~åâêáâÉK=hçëíå~ÇW=NMO=MMM=âêçåçêK=Á=
Ûsá= ~êÄÉí~ÇÉ= áåíÉ= Éå=ãáåìí= ìåÇÉê= êÉë~åÛK=jÉÇ= é™= êÉë~å= î~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= Ó=
™íÉêáÖÉå=Ó=e™â~å=`~êäëëçåI=p∏äîÉ=`çåê~Çëëçå=çÅÜ=£ëíÉå=pâçÖäìåÇK=Á=oÉJ
ëçêå~=ÄÉí~ä~ë= ÖÉåçã=jpcI= Éå= ë~ãã~åëäìíåáåÖ= ~î= âçããìåÉåë= NQR= ëí∏êëí~=
Ñ∏êÉí~ÖK=jcp=Ü~ê=Ç®êÉÑíÉê=Ñ™íí=ÄÉí~äí=~î=âçããìåÉå=îá~=çëéÉÅáÑáÅÉê~ÇÉ=Ñ~âíìJ
êçê=Ó=îáäâÉí=Öàçêí=áåëóå=á=~ÑÑ®êÉêå~=çã∏àäáÖíKÒVU=
ÒoÉë~å=xíáää=káÅÉz=~êê~åÖÉê~ÇÉë=ëçã=Éå=~îëâÉÇëéêÉëÉåí=íáää=~îÖ™ÉåÇÉ=âçãJ
ãìåÑìääã®âíáÖÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=mÉê=píê∏ãK= ÛaÉí= ëíçÇ=âä~êí= Ñ∏ê=ãáÖ= ~íí=âçããìJ
åÉå=ëâìääÉ=ëí™=Ñ∏ê=âçëíå~ÇÉêå~K=lÅÜ=Ñ∏ê=ãáå=ÇÉä=íóÅâíÉ=à~Ö=ÇÉí=î~ê=çâÉàK=g~Ö=
íçÖ=ÇÉí=ëçã=Éíí=í~Åâ=Ñ∏ê=ä™åÖ=çÅÜ=íêçÖÉå=íà®åëíÛI=ë®ÖÉê=mÉê=píê∏ã=ëçã=Ñê~ãJ
Ü™ääÉê=~íí=Ü~å=~êÄÉí~í=áåçã=âçããìå~äéçäáíáâÉå=á=QM=™êKÒ
VV
=
ÒbåäáÖí=ÇÉå= áåÑçêã~íáçåëâçåëìäí= ëçã=âçããìåÉå=ÉåÖ~ÖÉê~í=â~å=ãáäàçåJ
ÄÉäçéé=~î=ëâ~ííÉéÉåÖ~ê=Ü~=Ö™íí=íáää=âçããìåäÉÇåáåÖÉåë=å∏àÉëêÉëçê=çÅÜ=ëéêáíJ
áåâ∏éKÒNMM=ÒsáÇ=éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉå=éÉâ~ÇÉë=âçããìåÑìääã®âíáÖÉë=íáÇáÖ~êÉ=çêÇJ
Ñ∏ê~åÇÉ= p∏äîÉ= `çåê~Çëëçå= ìí= ëçã= ÇÉå= ëíçê~= ëóåÇ~ÄçÅâÉåK= f= ÉÖÉåëâ~é= ~î=
âçããìåÉåë= å®êáåÖëäáîëâçåëìäÉåí= Ñ∏êÑçÖ~ÇÉ= Ü~å= ∏îÉê= Éíí= âçåíç= Üçë= ÇÉå=
âçããìåëí∏ÇÇ~= Ñ∏êÉí~Ö~êçêÖ~åáë~íáçåÉå= jcp= Á= dê®åëÉå= ãÉää~å= éêáî~í=
Éâçåçãá=çÅÜ=âçããìå~ä~=éÉåÖ~ê=Ü~ê=î~êáí=î®äÇáÖí=ÇáÑÑìë=Á=Ûp∏äîÉ=`çåê~ÇëJ
ëçå=Ü~ê=ëâáÅâ~í=Ñ~âíìêçêå~=íáää=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ëÉÇ~å=~ííÉëíÉê~í=ÇÉëë~KÒ
NMN
==
ÒiìÖåÉí=ÉÑíÉê=ëíçêãÉå=á=jçí~ä~=
= UP
hçããìåëíóêÉäëÉå=á=jçí~ä~=ìíë™Ö=á=Ö™ê=Éå=ÉÑíÉêíê®Ç~êÉ=íáää=âçããìå~äê™ÇÉí=
e™â~å=`~êäëëçå= EëFI= ëçã= ~îÖ™íí= ÉÑíÉê= ~îëä∏à~åÇÉå~= çã=âçããìåäÉÇåáåÖÉåë=
å∏àÉëêÉëçê= Ñ∏ê= ëâ~ííÉéÉåÖ~êK=Á=`~êäëëçå= çÅÜ= ÇÉí= ~åÇê~= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=
âçããìå~äê™ÇÉí=_Éêíáä=qÜçê¨å= ®ê= Ñ∏êÉã™ä= Ñ∏ê= éçäáëìíêÉÇåáåÖI= äáâëçã= êÉëíÉå=
~î=âçããìåäÉÇåáåÖÉåK=qÜçê¨å=Ü~ê=~î=é~êíáÉí=ìééã~å~íë=~íí=ä®ãå~=ëáå=éçëíK=
e~å=Ü~ê=ë~Öí=~íí=Ü~å=ëâ~ää=ä®ãå~=ÄÉëâÉÇ=ÇÉåå~=îÉÅâ~K=mçäáëìíêÉÇåáåÖÉå=î®åJ
í~ë=áåíÉ=âçãã~=áÖ™åÖ=Ñ∏êê®å=ÉÑíÉê=íêÉííçåÜÉäÖÉåK=c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=â~å=Çê~=
ìí=é™=íáÇÉå=®åÇ~=íáää=Ñ∏êëçãã~êÉåI=ÉåäáÖí=âçåëìäíÉå=_êçäáåëëçå=EqqFKÒNMO=Ò_äáê=
ÜÉä~=íáåÖëê®ííÉå= à®îáÖ=çã=ÇÉí=Ääáê=ê®ííÉÖ™åÖ=ãçí=Äêçííëãáëëí®åâí~=âçããìåJ
éçäáíáâÉê=á=jçí~ä~\=g~I=ÇÉå=Ñê™Ö~å=ÖêìÄÄä~ê=ê®ííîáë~åë=íà®å~êÉ=á=âçããìåÉå=é™K=
Á=lã=ÇÉí=äÉÇÉê=íáää=™í~ä=ëâ~=ÇÉ=Ç∏ã~ë=~î=jçí~ä~=íáåÖëê®ííK=lÅÜ=Ç®ê=íà®åëíÖ∏ê=
Ñêì~êå~=ëçã=å®ãåÇÉã®åKÒ
NMP
=
Ò`ÜÉÑêÉÇ~âí∏êÉå=é™=jçí~ä~=qáÇåáåÖI=j~êÖ~êÉíÜ~=båÖëíê∏ãI=Ü~ê=åì= Ñ™íí=
ëáíí= ëíê~ÑÑ= Ñ∏ê= íáÇåáåÖÉåë=~îëä∏à~åÇÉå=çã=âçããìåäÉÇåáåÖÉåK=kóäáÖÉå=åÉâ~J
ÇÉë=Üçå=áåíê®ÇÉ=á=oçí~êóI=íêçíë=~íí=ÇÉå=~âíìÉää~=oçí~êóâäìÄÄÉå=äÉÖ~í=é™=ÜÉä~=
Ü∏ëíÉå= çã= ~íí= Ñ™= ÜÉååÉ= ëçã=ãÉÇäÉãKÒNMQ= Òpíê~ñ= ÉÑíÉê= åó™ê= ìééë∏âíÉë= ÅÜÉÑJ
êÉÇ~âí∏êÉå=j~êÖ~êÉíÜ~=båÖëí∏ã=~î=oçí~êóâäìÄÄÉåë=éêÉëáÇÉåí=çÅÜ=Éå=ëíóêÉäJ
ëÉäÉÇ~ãçíK= ÛaÉ= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ= ~íí= à~Ö= áåíÉ= âìåÇÉ= Ñ™= Ääá= ãÉÇäÉã= é™= ÖêìåÇ= ~î=
ëâêáÑíäáÖ~=éêçíÉëíÉê=Ñê™å=å™Öê~=Ö~ãä~=ãÉÇäÉãã~êK=g~Ö=âä~ê~ê=ãáÖ=Äê~=ìí~å=oçJ
í~êó=çÅÜ=â~å=áåíÉ=Éåë=í®åâ~=ãáÖ=Éíí=ãÉÇäÉãëâ~é=á=Ñê~ãíáÇÉåÛI=ë®ÖÉê=ÜçåKÒ
NMR
=
ÒaÉí= ®ê=ãóÅâÉí= ÑáÑÑÉä= çÅÜ= êìÑÑÉä= ëçã= ìééÇ~Ö~ë= êìåí= çã= á= ä~åÇÉí= á= â∏äJ
î~ííåÉí=ÉÑíÉê=jçå~=p~Üäáå~ÑÑ®êÉåK=aÉå=ãÉëí=ëâ~åÇ~äáëÉê~ÇÉ=ëí~ÇÉå=®ê=jçí~ä~=
Ç®ê=å®ëí~å=ÜÉä~=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=Çê~Öáíë=áå=á=ëéÉâí~âìä®ê~=~ÑÑ®êÉêK=Á=`ÜÉJ
ÑÉå=Ä~Ç=íáÇåáåÖÉåë=åó~=éçäáíáëâ~=êÉéçêíÉê=_êáííJj~êáÉ=`áíêçå=Eìíí~ä~ë=Å∞íêçåF=
~íí= íáíí~=å®êã~êÉ=é™=âçããìåÉåë=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=Á=kì=éäçÅâ~ÇÉ=Üçå=Ñê~ã=
ÇÉå=Ñ∏êëí~=é~ãéÉåë=âçåíçâçêíëìíÇê~ÖK=aÉí=ÄäÉî=å~éé=ÇáêÉâíK=hçêíÉí=Ü~ÇÉ=~åJ
î®åíë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉí~ä~=Éå=éêáî~í=ÜóêÄáä=Ó=ÇÉí=ä®í=ëçã=Éíí=Éâç=Ñê™å=oçëÉåÄ~ÇK=Á=
ìåÇÉê= ëÉñ= îÉÅâçê= ëâçíí~ÇÉ= Üçå= Ñê~ã=åóÜÉíÉê= ëçã= ëâ~â~ÇÉ=jçí~ä~= ìí~å= ~íí=
~åÇê~=ãÉÇáÉê= íçÖ=åçíáëK=Á= Ñ∏êëí=å®ê= Éíí= âçããìå~äê™Ç=ÄÉëäçÖë=ãÉÇ= ä∏Öå=Ó=
åÉàI= ëî~ê~ÇÉ=Ü~å=é™= Éå= Ñê™Ö~= çã= Ñêì~êå~= î~êáí=ãÉÇ=é™=_ÉêäáåêÉë~å=Ó= î®åÇÉ=
ÇÉíK=a™=âçã=ÇêÉîÉíI=êáâëê~ÇáçåI=íÉäÉîáëáçåÉå=çÅÜ=âî®ääëíáÇåáåÖ~êå~KÒ
NMS
=
ÒaÉí=®ê=âî®ää=ÇÉå=OV=à~åì~êá=NVVS=çÅÜ=é™=pí~íí=á=jçí~ä~=®ê=ÇÉí=íçãí=îáÇ=
p∏äîÉë=ëí~ãÄçêÇK=Á=p∏äîÉ=®äëâ~ÇÉ=ÇÉí=Ü®ê=ÄçêÇÉíK=aÉí=â~ää~ÇÉë=Ñ∏ê=ëã∏êàÜ™äJ
~å= Ñ∏ê= Ü®ê= ë~íí= Ñìääã®âíáÖÉçêÇÑ∏ê~åÇÉå= çÅÜ= Ü∏ää= ÜçîK=Á= p™= Üáíí~ÇÉ= d∏ëí~=
_äçã=åçí~å=Ñê™å=pí~íí=ÇÉå=N=ã~êëK=lÅÜ=ÄäÉî=Ñ∏êÄ~åå~ÇK=Ûf=âçããìåÉå=Ü~ê=îá=
Ñ™íí=â®åå~=é™= áåÇê~ÖåáåÖ~êK=j~å=Ü~ê=åóäáÖÉå=âäìÄÄ~í= áÖÉåçã=Éíí= ëé~êé~âÉí=
é™=QQ=ãáäàçåÉêK=jáå=Ñêì=®ê=ä®ê~êÉ=çÅÜ=é™=ÜÉååÉë=ëâçä~=Ü~ÇÉ=ã~å=í~ä~í=çã=~íí=
Çê~= áå= ëâçäãà∏äâÉå= Éå= ÉääÉê= íî™= Ç~Ö~ê= á= îÉÅâ~å= Ñ∏ê= Ä~êåÉåK= lÅÜ= ë™= ëáííÉê=
âçããìå~äé~ãé~êå~= çÅÜ= ëìéÉê= ïÜáëâó= é™= ëí~ÇëÜçíÉääÉíK= aÉí= ®ê= âä~êí= ã~å=
ÄäÉî=Ñ∏êÄ~åå~ÇÛI=ë®ÖÉê=d∏ëí~KÒNMT=Òcóê~íìëÉå=éÉêëçåÉê=á=jçí~ä~=Ü~ê=ëâêáîáí=é™=
= UQ
Éå=å~ãåäáëí~=ãÉÇ=âê~î=êáâí~ÇÉ=íî™=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ÇÉå=Ü®êî~=ëçã=Ñ∏êë®âê~í=jçJ
í~ä~=Éå=éä~íë=é™=â~êí~å=á=pîÉêáÖÉKÒ
NMU
=
Ò£ëíÉå=pâçÖäìåÇI=âçããìåÇáêÉâí∏ê= á=jçí~ä~I= Ñ™ê= ëé~êâÉåK=a~ÖÉå= áåå~å=
jçí~ä~=qáÇåáåÖ=Ä∏êà~ÇÉ= êìää~=ìéé=âçããìåé~ãé~êå~ë= êÉëÉëâ~åÇ~ä= ëâ~ÑÑ~ÇÉ=
Ü~å=ëáÖ=Éå=êÉà®ä= Ñ~ääëâ®êãW=∏îÉê=ëÉñ=ãáäàçåÉê=âêçåçêKÒNMV=Òcê™å=~íí=Éå~=Ç~ÖÉå=
Ü~= Ü~Ñí= Éå= íáääëîáÇ~êÉ~åëí®ääåáåÖ=ãÉÇ= åçêã~äí= âçääÉâíáî~îí~ä= ÑáÅâ= âçããìåJ
ÇáêÉâí∏êÉå=éä∏íëäáÖí=Éíí=~îí~ä=ëçã=Ö~ê~åíÉê~ê=Üçåçã=TM=éêçÅÉåí=~î=ä∏åÉå=Ñê~ã=
íáää= SRJ™êëÇ~ÖÉåKÒ
NNM
= píê~ñ= âçã= ÄÉëâÉÇ= çã= ~íí= ÇÉå= åó~= âçããìåäÉÇåáåÖÉå=
Ü®îí=~îí~äÉíK=ÒaÉå=ëé~êâ~ÇÉ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=£ëíÉå=pâçÖäìåÇ=Á=Ñ™ê=áåíÉ=
ëáå=ëàìãáäàçåÉêëJÑ~ääëâ®êãI=ìí~å=á=ëí®ääÉí=PO=ã™å~Çëä∏åÉê=á=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖKÒNNN==
ÒÁ=åì= Ü~ê= ë~ãíäáÖ~= íîáåÖ~íë= ä®ãå~= ëáå~= éçëíÉêK= m™= íáëÇ~ÖÉå=ãÉÇÇÉä~ÇÉ=
®ååì=Éå=jçí~ä~éçäáíáâÉê=~íí=Ü~å=~îÖ™êI=åìããÉê=ëÉñ=á=çêÇåáåÖÉåK=Á=aÉ=Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉî~äÇ~=Ü~ê=Ñ∏êëìãã~í=~íí=Ñ∏ê~=éêçíçâçääI=ÇÉ=Ü~ê=áåíÉ=ëÉíí=íáää=~íí=ÇÉå=áåJ
íÉêå~=âçåíêçääÉå=ÑìåÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=Ü~ê=ÇÉ=ãÉÇîÉêâ~í=íáää=~íí=Ñ∏êÄêìâ~=
âçããìå~ä~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=®åÇ~ã™ä=ëçã=áåíÉ=î~êáí=âçããìå~ä~=ìí~å=áëí®ääÉí=Ö~ÖJ
å~í=ÇÉã=ëçã=éêáî~íéÉêëçåÉêKÒ
NNO
=
Òpâ~åÇ~äÉå=áåçã=jçí~ä~=âçããìå=ÑáÅâ=á=Ö™ê=ëáíí=ê®ííëäáÖ~=ÉÑíÉêëéÉäK=c∏êêÉ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉå= á= âçããìå~äÑìääã®âíáÖÉ= çÅÜ= âçããìåÉåë= Ñ∏êêÉ= å®êáåÖëäáîëJ
âçåëìäíI=p∏äîÉ=`çåê~ÇëëçåI=™í~ä~ÇÉë=îáÇ=jçí~ä~=íáåÖëê®íí=ãáëëí®åâí=Ñ∏ê=Öêçî=
íêçä∏ëÜÉí= ãçí= ÜìîìÇã~åK= üí~äÉí= ãçí= `çåê~Çëëçå= ®ê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= á= Ü®êî~å=
ÁÒK
NNP
=
d®îäÉëâ~åÇ~äÉå=
f=âçêíÜÉíW=Òhçããìå~äê™ÇÉå=i~êë=_à∏êâäìåÇ=çÅÜ=píìêÉ=p~åÇÄÉêÖ=~îÖáÅâ=ëÉÇ~å=dÉJ
ÑäÉ=a~ÖÄä~Ç=~îëä∏à~í=~íí=ÇÉ=á=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ü~ÇÉ=ä™íáí=^_c=çÅÜ=ä®åëíê~ÑáâÄçä~J
ÖÉí=uJíê~Ñáâ=ÄÉí~ä~=ÄÉë∏â=é™=å~ííâäìÄÄ~êK=ûîÉå=ä~åÇëíáåÖëê™ÇÉí=_Éêåí=gÉêÑëíÉå=çÅÜ=
Éíí=âçããìå~äê™Ç=á=eìÇáâëî~ää=ÑáÅâ=Ö™=~î=ë~ãã~=ëâ®äK=råÖÉÑ®ê=ë~ãíáÇáÖí=~îëä∏à~ÇÉë=
~íí=saJå=á=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= á=d®îäÉÄçêÖI=pîÉå=g~åëëçå=Ü~ÇÉ=ëéÉä~í=Äçêí=Åáêâ~=
SMM=MMM=âêçåçê=~î=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=éÉåÖ~êK=aÉí= íêÉÇàÉ=âçããìå~äê™ÇÉí=e™J
â~å=sÉëíäìåÇ=î~ê=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí=çÅÜ=ÑáÅâ=çÅâë™=Ö™K=üê=NVVQ=~îJ
ëä∏à~ÇÉ=^êÄÉí~êÄä~ÇÉí=~íí=Ü~å=Ü~ÇÉ=î~êáí=é™=Éå=ëî~êíâäìÄÄ=á=d®îäÉ=ëçã=éçäáëÉå=ëÉJ
å~êÉ=ëäçÖ=íáää=ÉãçíKÒ
NNQ
=ûååì=å™Öçí=ëÉå~êÉ=~îëä∏à~ÇÉë=ÇÉí=~íí=Éíí=~åå~í=âçããìå~äJ
ê™ÇI=ëçã=çÅâë™=î~ê=ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=^_cI=~åî®åí=^_cWë=âçåíçâçêí=Ñ∏ê=ÉÖå~=å∏J
àÉåK==
Òk®ê=ÇÉí=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=âçããìå~äê™ÇÉí=á=d®îäÉ=çÅÜ=saWå=Ñ∏ê=ÇÉí=êÉÖáJ
çå~ä~= íê~ÑáâÄçä~ÖÉí= Ü~ãå~ÇÉ= é™= ëíêáéâäìÄ= á= _êóëëÉä= ÖáÅâ= åçí~å= é™= å®ëí~å=
PP=MMM=âêçåçêK=qê~ÑáâÄçä~ÖÉíë=ÅÜÉÑ=~åî®åÇÉ=íà®åëíÉâçåíçâçêíÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏âíÉ=
Çê~= ~î=âçëíå~ÇÉå= ëçã= êÉéêÉëÉåí~íáçåI=ãÉå= ÑáÅâ=åçÄÄÉå=çÅÜ= íîáåÖ~ÇÉë= ëà®äî=
ëí™=Ñ∏ê=ÜÉä~=åçí~åK=Á=píìêÉ=p~åÇÄÉêÖ=xâçããìå~äê™ÇÉíz=Ü~ê=áåÖ~=âä~ê~=ãáåJ
åÉå= ~î= ÇÉí= áåíê®ÑÑ~ÇÉK= Ûg~Ö= Ü~ê= áåÖÉå= âçããÉåí~êK=jÉå= á= ë~â= ®ê= ÇÉí= ë®âÉêí=
ë~åíI=ÇÉí=î~ê=åçÖ=Éå=å~ííâäìÄÄ=îá=î~ê=é™I=à~Ö=ãáååë=áåíÉ=êáâíáÖíÛKÒ
NNR
==
= UR
Òkì=âçããÉê= âê~îÉå=é™= ~íí= íê~Ñáâé~ãé~êå~= á=d®îäÉ= ëâ~= ~îÖ™= ÉÑíÉê= éçêêJ
âäìÄÄëÄÉë∏âÉí=á=_êóëëÉäK=Á=ÛaÉ=ëâ~=~îÖ™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ç™äáÖí=çãÇ∏ãÉ=çÅÜ=îáJ
ë~ê= âîáååçÑ∏ê~âí= ÖÉåçã= ~íí= Ö™= é™= éçêêâäìÄÄÛI= ë®ÖÉê= _êáííJj~êáÉ= gçÜ~åëëçå=
EëFI=∏îÉêÑ∏êãóåÇ~êå®ãåÇÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á=d®îäÉK= ÛaÉ= Ñ™ê=Ö®êå~=Ö™=é™=éçêêJ
âäìÄÄ=Ñ∏ê=ãáÖI=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=éÉåÖ~êK=aÉ=Ä∏ê=~îÖ™ÛI=ë®ÖÉê=Äêçê=
^åÇÉêëëçåI=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=molWë=ë~ãçêÖ~åáë~íáçå=á=d®îäÉKÒNNS=
Ò`ÜÉÑÉå= Ñ∏ê=Äçä~ÖÉí=uJíê~Ñáâ= á=d®îäÉÄçêÖ= ÑáÅâ= ëé~êâÉå=ÉÑíÉê= Éíí=ÄÉë∏â=é™=
éçêêâäìÄÄÉå=`ê~òó=içîÉ= á=_êóëëÉäK=bå=ÉåÜ®ääáÖ=ëíóêÉäëÉ=ÄÉëä∏í= á=Ö™ê=~íí=ëâáäà~=
saWå= g~å= bêáâëëçå= Ñê™å= Ü~åë= ìééÇê~ÖK= ûîÉå= Äçä~ÖÉíë= ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=
_Éêåí=gÉêÑëíÉå=EëF=çÅÜ=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=píìêÉ=p~åÇÄÉêÖ=~îÖ™ê=ãÉÇ=çãÉÇÉäÄ~ê=
îÉêâ~åKÒ
NNT
=
Òk®ê=éÉåÖ~êå~= íê∏í=îáÇ=_ä~Åâ= g~ÅâJÄçêÇÉí=éäçÅâ~ÇÉ=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=
sa= á= d®îäÉÄçêÖ= pîÉå= g~åëëçå= Ñê~ã= âçåíçâçêíÉíK=jÉå= áåíÉ= ëáíí= ÉÖÉíK= pîÉå=
g~åëëçå= Ü~ê= ~îëä∏à~íë= ãÉÇ= ~íí= Ü~= ëéÉä~í= Äçêí= íìëÉåí~äë= ëâ~ííÉâêçåçê= ãÉÇ=
hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=âêÉÇáíâçêíKÒNNU=Òhçããìå~äê™ÇÉí=bî~=dáäëíê∏ã=EëF=á=d®îJ
äÉ= ®ê= ìééê∏êÇW= Ûg~Ö= â®ååÉê= Éå= î™äÇë~ã= îêÉÇÉ= çÅÜ= ÄÉëîáâÉäëÉ= ∏îÉê= ã~âíJ
ãáëëÄêìâÉí=Á=ë~ãíáÇáÖí=®ê=à~Ö=~êÖ=Ñ∏ê=~íí=~åÇê~=ÇìâíáÖ~=çÅÜ=~åëî~êëÑìää~=Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉî~äÇ~=çÅÜ=íà®åëíÉã®å=Ñ™ê=äáÇ~=Ñ∏ê=î~Ç=Éíí=Ñ™í~ä=Ü~ê=ÖàçêíÛKÒNNV=Òbå=~åå~å=
éçäáíáâÉê=á=d®îäÉÄçêÖ=ä®åI=^ååJ`Ü~êäçííÉ=läçÑëëçå=EëF=Á=ÛaÉí=Ü®ê=®ê=óííÉêëí=
éáåë~ãíK=j~å=ëâìääÉ=éäçÅâ~=~î=âçêíÉå=Ñê™å=ÇÉã=ëçã=áåíÉ=â~å=ëâ∏í~=ëáÖÛKÒNOM=
Òcê™Ö~å=®ê=å~íìêäáÖíîáë=Üìê=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=çÉÖÉåíäáÖÜÉíÉêå~=âìåå~í=é™Ö™=
™ê=ÉÑíÉê=™ê=ìí~å=~íí=î~êÉ=ëáÖ=Ü~å=ÉääÉê=ÇÉ=~åÇê~=ëíóêÉäëÉäÉÇ~ã∏íÉêå~=ã®êâíÉ=å™J
ÖçíK=jÉå=é™=ÇÉå=éìåâíÉå=ÄáíÉê=e™â~å=sÉëíäìåÇ=áÑê™åW=Ûf=ÇÉå=Ü®ê=ë~âÉå=â®åJ
åÉê=à~Ö=ãáÖ=î®äÇáÖí=ëí~êâÛI=ë®ÖÉê=Ü~åK=ÛpîÉå=g~åëëçå=Ü~ê=Ñ∏êí=çëë=Ä~âçã=äàìëÉí=
ãÉÇ=ãóÅâÉí=ê~ÑÑáåÉê~ÇÉ=ãÉíçÇÉêK=e~å=Ü~ê=ÜÉä~=íáÇÉå=ëÉíí=íáää=~íí=ÄçâÑ∏êáåÖÉå=
Ö™íí=áÜçé=çÅÜ=áåíÉ=Éåë=êÉîáëçêÉêå~=Ü~ê=ã®êâí=å™ÖçíÛK=ûåÇ™=®ê=ÇÉí=pîÉå=g~åëJ
ëçåJÜáëíçêáÉå= ëçã= Ü™ääÉê= é™= ~íí= Ñ™=e™â~å=sÉëíäìåÇ= é™= Ñ~ääK= sáëëÉêäáÖÉå= Ü~ê=
sÉëíäìåÇ=®ååì=áåíÉ=çÑÑáÅáÉääí=Ñ∏êâä~ê~í=çã=Ü~å=í®åâÉê=ëí~åå~=ÉääÉê=~îÖ™I=ãÉå=
Ü~å= í~ä~ê= á= íÉêãÉê= ëçã=éÉâ~ê=é™= ~íí=Ü~å=®ê=ÄÉêÉÇÇ=~íí=â~ëí~= áå=Ü~åÇÇìâÉåK=
lã=Ü~å=~îÖ™êI=îÉí=Ü~å=Éñ~âí=î~Ç=ëçã=íîáåÖ~ê=Ñê~ã=Üçåçã=íáää=ÄÉëäìíÉíW=ÛaÉí=
®ê=~ääí=Ñ∏êÄ~åå~í=éê~í=çã=Éíáâ=çÅÜ=ãçê~äÛKÒNON=
ÒmçêêâäìÄÄ~ê= çÅÜ= ëî~êíâäìÄÄ~êI= îáÇäóÑíáÖ= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÅÜ= ÄçêíëéÉä~ÇÉ=
ëâ~ííÉãÉÇÉä=Ó=íáää=ëáëí=ÄäÉî=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ñ∏ê=ã™åÖ~K=f=Ö™ê=ÄÉëäìí~ÇÉ=ëáÖ=Ñóê~=ëçJ
Åá~äÇÉãçâê~íáëâ~=íçééçäáíáâÉê= á=d®îäÉÄçêÖë=ä®å=~íí=ä®ãå~=ëáå~=éçäáíáëâ~=ìééJ
Çê~ÖK=fåÖÉä~=qÜ~ä¨åI=ëçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~ë=é~êíáëÉâêÉíÉê~êÉI=ÖàçêÇÉ=âä~êí=~íí=çã=
ÇÉ=Ñóê~=áåíÉ=ÑêáîáääáÖí=Ü~ÇÉ=ä®ãå~í=ëáå~=éçëíÉêI=Ü~ÇÉ=ÇÉ=íîáåÖ~íë=íáää=ÇÉíKÒ
NOO
==
Òf=î~Ç=ëçã=éçéìä®êí=Ü~ê=â~ää~íë=d®îäÉ~ÑÑ®êÉåI=ãÉå=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ü~åÇä~ê=
çã= ä®åÉíI= Ö™ê= áåÖÉå=éçäáíáâÉê= ÑêáK=mçäáíáâÉê= ëçã= íà®åëíÉã®å= ëÉë=~ääã®åí= ëçã=
ëìëéÉâí~=Á=ÛaÉí=Ü®ê=ëéáääÉê=∏îÉê=é™=~ää~K=f=î™ê~ë=âìåÇÉ=ã~å=ëçã=éçäáíáâÉê=áåJ
= US
íÉ=Ö™=ìí=çÅÜ=í~=Éå=∏äÛI=ë®ÖÉê=Éíí=~î=çééçëáíáçåëê™ÇÉåK=bíí=Ûëâ®êéí=åçãáåÉêáåÖëJ
~êÄÉíÉÛ=ëÉë=ëçã=Éå=î®Ö=~íí=™íÉêìééê®íí~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=éçäáíáâÉêå~KÒNOP=
Òf=d®îäÉ=Ää™ëÉê=åì=®ååì=Éå=ëâ~åÇ~ä=ãÉÇ=Éâçåçãáëâ~=çÉÖÉåíäáÖÜÉíÉê=ìééK=
aÉåå~=Ö™åÖ=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=ÄáäÇåáåÖëÑ∏êÄìåÇÉí=^_cK=hçããìå~äê™ÇÉí=i~êë=
_à∏êâäìåÇ= EëF= Ü~ê= ~åî®åí=^_cWë= âçåíçâçêí= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉí~ä~= ëáå=éêáî~í~= ëÉãÉëJ
íÉêKÒ
NOQ
= Òiáâëçã=ã™åÖ~= ~î= ëáå~= ëé~êâ~ÇÉ=âçääÉÖçê= ë®ÖÉê= ëáÖ= ®îÉå=i~êë=_à∏êâJ
äìåÇ=Ü~Ñí=ëî™êí=~íí=áåëÉ=îáäâÉí=ëä~Öë=ëí®ääÉ=Ü~å=ÄÉë∏âíÉ=é™=`Ü~ãéë=bäóë¨Éë=á=m~J
êáëK=a®êÉãçí=ÖáÅâ=ÇÉí=ìíã®êâí= ~íí=ÄÉí~ä~=éçêêâäìÄÄëåçí~å=é™=V=VSR=âêçåçê=
ãÉÇ=Éíí=âçåíçâçêí= ëçã=î~ê=âçééä~í= íáää=^_cK=Á=îáë~ÇÉ= ëáÖ= áåíÉ=î~ê~=å™Öçå=
ÉåÖ™åÖëÑ∏êÉíÉÉäëÉK=bå=ã™å~Ç=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ÇÉ=Ü~åë=^_cJâçêí=ÄÉâçëí~í=Éíí=ÄÉë∏â=
îáÇ=Éå=äáâå~åÇÉ=áåê®ííåáåÖ=á=h∏éÉåÜ~ãåK=ÛaÉí=®ê=î®äÇáÖí=î~Ç=à~Ö=íóÅâë=Ü~=Éå=
Ñ∏êã™Ö~= ~íí= Ü~ãå~= é™= ë™Ç~å~= ëí®ääÉåÛI= âçããÉåíÉê~ê= i~êë= _à∏êâäìåÇKÒNOR=
Òhçããìå~äê™ÇÉí=i~êë=_à∏êâäìåÇI=RMI=ä®ãå~ÇÉ=á=Ö™ê=~ää~=ëáå~=éçäáíáëâ~=ìééJ
Çê~ÖÒ
NOS
K=
Òd®îäÉéçäáíáâÉê=®ê=å®ëí~å=Éíí=ëâ®ääëçêÇK=jÉå=åì=ëâ~=íêÉ=âîáååçê=ê®ÇÇ~=~åJ
ëÉÉåÇÉíKÒ
NOT
=Òbå=ã~àçêáíÉí=Ää~åÇ=~âí∏êÉêå~=á=ÇÉå=ëÉå~ëíÉ=íáÇÉåë=éçäáíáëâ~=~ÑÑ®J
êÉê=®ê=ã®åK=Á=oóÖÖÇìåâÉêáÉíë= ä~Ö=Ü~ê=ìééÇ~Ö~íë=é™=~ääíÑ∏ê=ã™åÖ~= ëí®ääÉå= á=
ÇÉí=éçäáíáëâ~= äáîÉíK=dê~ÄÄ~êå~=ëâóÇÇ~ê=î~ê~åÇê~=íáääë=ãÉÇáÉêå~=~îëä∏à~ê=éçêêJ
âäìÄÄëÄÉë∏âÉå=çÅÜ=âçåíçâçêíëãáëëÄêìâÉåK=c∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=é~êíáéçäáíáâÉå=Ñ™ê=
ëáÖ= Éå= ~ääî~êäáÖ= âå®ÅâKÒ
NOU
= ÒaÉå= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~= é~êíáëíóêÉäëÉå= Ü~ê= íáääë~íí=
Éå=ë®êëâáäÇ=ÉíáâÖêìéé=ëçã=ëâ~=ìíêÉÇ~=Üìê=î~åäáÖí=ÇÉí=®ê=ãÉÇ=ÑáÑÑÉä=ìíÉ=á=âçãJ
ãìåÉê= çÅÜ= ä~åÇëíáåÖK= Á= ÛríÉ= á= ä~åÇÉí= ®ê= Ñçäâ= à®ííÉ~êÖ~ÛI= ë®ÖÉê= êáâëÇ~ÖëJ
âîáåå~å=pìë~ååÉ=bÄÉêëíÉáåI=äÉÇ~ãçí=~î=ÉíáâÖêìééÉåK=Ûg~Ö=íêçê=ÇÉí=®ê=Ç~Öë=~íí=
ë~íë~=é™=ÑäÉê=âîáååçê=á=éçäáíáâÉåÛK=üíãáåëíçåÉ=á=d®îäÉKÒ
NOV
=
Òp~ãã~åä~Öí= ëÉñ= íà®åëíÉã®å=çÅÜ=éçäáíáâÉê= á=d®îäÉ=Ü~ê= ~îÖ™íí= ÉÑíÉê= çäáâ~=
ëâ~åÇ~äÉê=Ó=íêÉ=~î=ÇÉã=î~ê=âçããìå~äê™ÇK=^ÑíçåÄä~ÇÉíë=ÄÉê®âåáåÖ~ê=îáë~ê=~íí=
ÇÉëë~=íêÉ=âçããÉê=~íí= Ñ™= ë~ãã~åä~Öí=UIT=ãáäàçåÉê=âêçåçê= á=éÉåëáçåÉê= áåå~å=
ÇÉ=ìééå™íí=åçêã~ä=éÉåëáçåë™äÇÉê=îáÇ=SR=™êKÒ
NPM
=
Òpâ®êéí~= âçåíçâçêíëêÉÖäÉê= çÅÜ= ìíÄáäÇåáåÖ= Ñ∏ê= ëíóêÉäëÉåK=aÉí= ÄäÉî= âçåëÉJ
âîÉåëÉêå~=~î=^_cWë=ÉÖÉå=ìíêÉÇåáåÖ=~î=™êÉíë=íî™=Û~ÑÑ®êÉêÛ=ëçã=Çê~ÄÄ~ÇÉ=~îÇÉäJ
åáåÖÉå=á=d®îäÉKÒ
NPN
=
s®ÖîÉêâëâ~åÇ~äÉå=
f=âçêíÜÉíW= Òf= ~éêáä=NVVR=~îëä∏à~ÇÉ=ak=~íí=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üä=
Ü~ÇÉ=Éå=çíáää™íÉå= íà®åëíÉîáää~= á=_çêä®åÖÉ= ëçã=®ÖÇÉë=çÅÜ=ÇÉäîáë=ÄÉí~ä~ÇÉë=~î=Éíí=~î=
î®ÖîÉêâÉíë= ÇçííÉêÄçä~ÖK= c∏ê= ~íí= Ç∏äà~= ÇÉíí~= Ü~ÇÉ= ÄçâÑ∏êáåÖÉå=ã~åáéìäÉê~íëK= qî™=
Ç~Ö~ê=ëÉå~êÉ=íîáåÖ~ÇÉë=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üä=~îÖ™=ëçã=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êK=e~å=ÖáÅâ=
á=éÉåëáçå=îáÇ=RS=™êë=™äÇÉêK=kó~=~îëä∏à~åÇÉ=îáë~ÇÉ=~íí=î®ÖîÉêâÉí=ÜóêÇÉ=Éå=ä®ÖÉåÜÉí=
ëî~êí=á=píçÅâÜçäã=™í=£êíÉåÇ~Üä=çÅÜ=~íí=î®ÖîÉêâÉí=îá~=ÇçííÉêÄçä~Ö=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=íîáJ
îÉä~âíáÖ~=~ÑÑ®êÉê=á=rp^KÒ
NPO
=
= UT
Òs®ÖîÉêâÉí=Ü~ê=ã~åáéìäÉê~í=ãÉÇ=ÄçâÑ∏êáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ç∏äà~=ÇÉå=îÉêâäáÖ~=âçëíJ
å~ÇÉå=Ñ∏ê=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üäë=ëíçê~=íà®åëíÉîáää~K=s®ÖîÉêâÉí=
ÄÉí~ä~ê= NQ=MMM=âêçåçê= á=ã™å~ÇÉåI= ëà®äî= ÄÉí~ä~ê= Ü~å=V=MMMK=mÉê=^åÇÉêë=£êJ
íÉåÇ~Üä= ÄÉâê®Ñí~ê= Ñ∏ê=ak= ~íí= Ü~åë=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ= Ü~ê=ã~åáéìäÉê~í=ãÉÇ=ÄçâJ
Ñ∏êáåÖÉåK=Ûg~Ö=®ê=í~Åâë~ã=∏îÉê=~íí=ÇÉí=ìééÇ~Ö~ÇÉëK=^íí=ÇÉí=ê∏êÇÉ=ãáÖ=ëà®äî=®ê=
ÄÉâä~ÖäáÖíÛI=ë®ÖÉê=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üä=íáää=ak=çÅÜ=ìééÖÉê=~íí=Ü~å=ë~íí=îÉêJ
âÉíë=àìêáëí=~íí=Öê~åëâ~=Ñ~ääÉíKÒ
NPP
=
Òhçããìåáâ~íáçåëãáåáëíÉê= fåÉë= rìëã~åå= ®ê= ãóÅâÉí= ìééê∏êÇ= ∏îÉê= ~íí=
î®ÖîÉêâÉíë= ÄçâÑ∏êáåÖ= Ççäí= ÇÉ= îÉêâäáÖ~= âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê= mÉê=
^åÇÉêë= £êíÉåÇ~Üäë= Äçëí~ÇK= Ûjçê~äáëâí= â~å= ÇÉíí~= Ä~ê~= Ñ∏êâ~ëí~ëKÛ= Á= fåÉë=
rìëã~åå=âçåëí~íÉê~ê=~íí=ÇÉíí~=ëâÉÇÇ~=â~å=ÇÉä~ë=ìéé=á=íî™=éêçÄäÉãW=Éíí=àìêáJ
Çáëâí=çÅÜ=Éíí=ãçê~äáëâíK= ÛaÉí= àìêáÇáëâ~= Ñ™ê=ÄÉê∏êÇ~=ãóåÇáÖÜÉíÉê= íáíí~=é™=åìK=
jÉå=å®ê=ã~å=ÇêáÄÄä~í=ë™=Ü®ê=â~å=à~Ö=Ä~ê~=ìíí~ä~=ãáå=Ñ∏êâ~ëíÉäëÉÇçãÛKÒNPQ=
Òk®ê= î®ÖîÉêâëÅÜÉÑÉå=£êíÉåÇ~Üä= Ñäóíí~ÇÉ= íáää= îÉêâÉí= á=_çêä®åÖÉ=NVUU=îáääÉ=
Ü~å=~íí=î®ÖîÉêâÉí=ëâìääÉ=â∏é~=Éå=îáää~=™í=Üçåçã=Á=ÛkáñI=å™Öçå=íà®åëíÉÄçëí~Ç=
Ñ™ê=Çì=áåíÉÛI=ë~=êÉÖÉêáåÖÉåK=e~å=x£êíÉåÇ~Üäz=∏îÉêí~ä~ÇÉ=ÇÉí=âçããìå~ä~=ÄçJ
ëí~ÇëÄçä~ÖÉí= ~íí=â∏é~= áå= îáää~åI= Éå= äáíÉå=â™â=é™=QMM=âî~Çê~íãÉíÉêI=Á=NVVN=
ë™äÇÉ=âçããìåÉå=îáää~å=íáää=opqK=aÉí=äáää~=Äçä~ÖÉí=ëóëëä~ê=ãÉÇ=~íí=ã®í~=î®Ö~ê=
ãÉÇ= ä~ëÉêíÉâåáâK= _çä~ÖÉíë= éä∏íëäáÖ~= áåÜçéé= á= Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÄê~åëÅÜÉå= â~å=
íóÅâ~ë= Ñ∏êî™å~åÇÉK=j™Ü®åÇ~=â~å=ÇÉí=Ü~=å™Öçí=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=~íí=opq=®ê=Éíí=
ÇçííÉêÇçííÉêÄçä~Ö= íáää=Ó=î®ÖîÉêâÉíK=pçã=çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á=Äçä~ÖÉí= ë~íí=Ó=mÉê=^åJ
ÇÉêë=£êíÉåÇ~ÜäK= oÉÇ~å= NVUU= Ü~ÇÉ= ÇÉå= ëâÉåã~å∏îÉêå= Ñ∏êÉëä~ÖáíëI=ãÉå= ÇÉí=
ë~ÇÉ=êáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉí=åÉà=íáääÒK
NPR
=Òc∏ê=~íí=Ç∏äà~=ÇÉ=îÉêâäáÖ~=âçëíå~ÇÉêå~=Ü~ê=
Éäê®âåáåÖ~êI= êÉé~ê~íáçåÉê=çÅÜ=~åå~í=ÄçâÑ∏êíë= ëçã=ìíä~åÇëêÉëçê=çÅÜ=âçåëìäíJ
~êîçÇÉå=á=Éå=âçãéäáÅÉê~Ç=ÇÉäåáåÖëâ~êìëÉääK=Á=oáâëêÉîáëáçåëîÉêâÉí=Ü~ê=Éíí=é~ê=
Ö™åÖÉê=~åã®êâí=é™=£êíÉåÇ~Üäë=ë®íí=~íí=Ñáñ~=ëáíí=ÄçÉåÇÉK=Á=â~åëâÉ=ÄçêÇÉ=ghI=
çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=î®ÖîÉêâÉíë=ÉÖÉå=àìêáëíI=íáíí~=é™=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=~ÑÑ®êÉêå~K=råÇÉê=íáÇÉå=
Ñ∏êÉëä™ê=îá=~íí=£êíÉåÇ~Üä=ëâ®ãë=™íãáåëíçåÉ=äáíÉ=Öê~ååI=çã=ë™åí=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=
ã∏àäáÖíKÒNPS=
ÒaÉí=î~ê=Éå=ëé~êâ~Ç=çÅÜ=ÄÉëîáâÉå=Ñ∏êÉ=ÇÉíí~=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=ëçã=™íÉêî®åJ
ÇÉ=ÜÉã=íáää=Äçëí~ÇÉå=á=Ö™ê=âî®ääK=Á=oÉÇ~å=íáÇáÖí=é™=ãçêÖçåÉå=íê®ÑÑ~ÇÉ=Ü~å=
ëáå= Ü∏Öëí~= ÅÜÉÑI= âçããìåáâ~íáçåëãáåáëíÉê= fåÉë=rìëã~åå=Á=bÑíÉê= Éå= ÇêóÖ=
íáããÉ=áåë™Ö=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üä=~íí=êÉÖÉêáåÖÉåë=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=î~ê=Ñ∏êÄêìâ~í=
çÅÜ=~íí=ÉåÇ~=ìíî®ÖÉå=î~ê=~íí=çãÉÇÉäÄ~êí=ä®ãå~=ëáå=éçëíKÒ
NPT
=Òm™=íáëÇ~ÖÉåI=ÉÑíÉê=
~îÖ™åÖÉåI=íêçÇÇÉ=Üçå=xfåÉë=rìëã~ååz=áåíÉ=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=å™Öçí=éêçÄäÉã=
~íí=Üáíí~=åó~=~êÄÉíëìééÖáÑíÉê=Ñ∏ê=£êíÉåÇ~ÜäK=pí~íÉå=âçããÉê=çÅâë™=á=Ñçêíë®ííJ
åáåÖÉå=~íí=Ü~=ãóÅâÉí=ÖçÇ=~åî®åÇåáåÖ= Ñ∏ê=Ü~åë=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
ÜÉííÉ=ÇÉí=Ç™K=cê™å=Ñ∏êâ~ëíäáÖ=íáää=ÉêÑ~êÉå=é™=Éíí=Ü~äîí=ÇóÖåK=aÉí=®ê=ëå~ÄÄ~=â~ëí=
á=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=ëÑ®êÉêå~KÒNPU=
= UU
Òbå=åó=ëâ~åÇ~ä=Çê~ÄÄ~ê=á=Ç~Ö=î®ÖîÉêâÉíK=aÉí=®ê=îÉêâÉíë=ÉÖå~=àìêáëíÉê=ëçã=á=
Éå= áåíÉêå= ê~ééçêí= ëä™ê= ä~êã=çã=Éå= ê~Ç= Öê~î~=ãáëëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK=Á=hêáíáâÉå=
Ö®ääÉê=Ñê®ãëí=îÉêâëäÉÇåáåÖÉåë=ë®íí=~íí=âêáåÖÖ™=êÉÖÉêáåÖÉåë=ÄÉëäìí=~íí=î®ÖîÉêâÉí=
áåíÉ= ä®åÖêÉ= ëâ~ää=Ü~=å™Öê~=ÇçííÉêÄçä~ÖK=Á= Ûs~êÑ∏ê=ÄáäÇ~ÇÉë=ÇÉ=Ü®ê=Äçä~ÖÉå\Û=
xaáîáëáçåëÅÜÉÑ=_ÉåÖí=eçäãëíê∏ãzW=Á=ÛjÉÇ=~åäÉÇåáåÖ=~î=êÉÖÉêáåÖÉåë=éêçé™=
~íí= ~ää~= ÇçííÉêÄçä~Ö= ëâìääÉ= ÄçêíK= bå= êÉå= êÉëÉêîìíÖ™åÖÛKÒ
NPV
= ÒaÉí= Ü~åÇä~ê= çã=
î®ÖîÉêâÉíë= Äçä~Ö= s®ÖáåîÉëí= çÅÜ= ÇÉëë= ÇçííÉêÄçä~Ö= pïÉêç~ÇI= opq= çÅÜ= fjp=
ë~ãí=ÇÉí=Ñêáëí™ÉåÇÉ=Äçä~ÖÉí=oa`I=çÅÜ=ÇÉ=Éâçåçãáëâ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=ãÉää~å=
ÇÉëë~K=Á=Û^îí~äÉå=®ê=áåíÉ=Ñìääëí®åÇáÖ~I=ÇÉí=Ñáååë=Ñ~âíìêçê=ëçã=®ê=âå~ééÜ®åÇáJ
Ö~I=çÅÜ=ÇÉí=Ñáååë=ÄÉí~äåáåÖ~ê=ëçã=îá=áåíÉ=Ñ™ê=âä~êÜÉí=á=ÁÛKÒ
NQM
==
Òf=ãáåëí=íáç=™ê=Ü~ê=î®ÖîÉêâÉí=Ñ™íí=ÄÉí~ä~=Ñ∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=íà®åëíÉÄçëí~Ç=™í=
ëáå=Ñ∏êêÉ=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=Á=f=píçÅâÜçäã=ÜóêÇÉë=Éå=íêÉêìãëä®ÖÉåÜÉí=á=~åÇê~=
Ü~åÇ=Á=sÉêâÉíë=êÉÖäÉê=íáää™íÉê=áåíÉ=ìíÜóêåáåÖ=íáää=éêáî~íéÉêëçåÉêK=aÉí=î~ê=áåÖJ
Éí=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=£êíÉåÇ~Üä=Ó=Ü~å=Ä~ê~=®åÇê~ÇÉ=êÉÖäÉêå~KÒNQN=ÒmÉê=^åÇÉêë=£êJ
íÉåÇ~Üä=Ü~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=âî~ê=ä®ÖÉåÜÉíÉåI=ãÉå=ìééÖÉê=íáää=ak=~íí=Ü~å=åìãÉê~=
éêáî~í=ëí™ê=Ñ∏ê=~ää~=âçëíå~ÇÉêå~K=^íí=í®åà~=é™=êÉÖäÉê=íóÅâë=£êíÉåÇ~Üä=Ü~=î~êáí=
ÇìâíáÖ=é™K=k®ê=Éå=~î=Ü~åë=Ç∏ííê~ê= ëâìääÉ=ÖáÑí~= ëáÖ= Ñ∏êê~=îáåíÉêå=îáääÉ=£êíÉåJ
Ç~Üä= Ü™ää~= Äê∏ääçéëÑÉëíÉå= á= ÇÉå= â~åëâÉ= î~Åâê~ëíÉ= äçâ~äÉå= á= _çêä®åÖÉW= Öä~ëJ
äçÄÄóå= á= î®ÖîÉêâÉíë= âçåÑÉêÉåë~åä®ÖÖåáåÖK=Á=jÉå= î®ÖîÉêâÉíë= êÉÖäÉê= íáää™íÉê=
áåíÉ= ìíÜóêåáåÖ= íáää= éêáî~íéÉêëçåÉêK= aÉí= î~ê= áåÖÉí= éêçÄäÉã= Ñ∏ê=£êíÉåÇ~Üä= Ó=
Ü~å=Ä~ê~=®åÇê~ÇÉ=êÉÖäÉêå~KÒ
NQO
=
Òf= Ö™ê= ~îÖáÅâ= ÇáîáëáçåëÅÜÉÑÉå= _ÉåÖí= eçäãëíê∏ãI= ÉÑíÉê= åó~= ~îëä∏à~åÇÉåK=
_ä~åÇ=~åå~í=Ü~ÇÉ=Éå=âçåëìäí=~åäáí~íë=Ñ∏ê=íáç=ãáäàçåÉê=âêçåçê=ìåÇÉê=™êÉå=VMJ
VQK=s~Ç=ÇÉååÉ= ÖàçêÇÉ= ®ê=ãÉê=çâä~êíI= ÉÑíÉêëçã= Ñ~âíìêçêå~= ®ê= ë™= äìÇÇáÖ~K=Á=
k™Öçå=ìééÜ~åÇäáåÖ=á=âçåâìêêÉåë=~î=âçåëìäííà®åëíÉêå~I=ëçã=ä~ÖÉå=âê®îÉêI=î~ê=
ÇÉí= å~íìêäáÖíîáë= áåíÉ= í~ä= çãK=a®êíáää= ä™Ö= Éå=ãóëíáëâ= âêçÖåçí~I= Ç®ê= ëéêáí= Ñ∏êJ
î~åÇä~íë=íáää=ÉÑíÉêê®ííÉê=eçäãëíê∏ã=á=Ñ~íÉíK=rééÉåÄ~êí=®ê=~íí=âçåíêçääÉå=ÄêìëJ
íáíK=^åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=éçäáíáëâíKÒNQP=ÒpíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉå=jçåáÅ~=pìåÇëíê∏ã=
ë®ÖÉê=~íí=Üçå=ëâ~=î®åÇ~=é™=î~êàÉ=ëíÉåK=jÉå=ÇÉí=ê®ÅâÉê=áåíÉK=bå=ë®êëâáäÇ=âçãJ
ãáëëáçå=Ä∏ê=Ö∏ê~=Éå=ÖêìåÇäáÖ=ìíêÉÇåáåÖ=~î=î®ÖîÉêâÉíë=çÅÜ=~åÇê~=ëí~íäáÖ~=îÉêâë=
ëâ∏íëÉäK=sáë~ê=ìíêÉÇåáåÖÉå=~íí=îÉêâëÄóê™âê~íÉêå~= äÉîÉê= ëáíí=ÉÖÉí= äáîI=îáÇ=ëáÇ~å=
~î= Öê~åëâåáåÖI= âçåíêçää= çÅÜ= áåëóåI= ëâ~= ëà®äîÑ~ääÉí= Öê~åëâåáåÖÉåI= âçåíêçääÉå=
çÅÜ=áåëóåÉå=ëâ®êé~ëKÒ
NQQ
=
Òk®ëí~å= Ç~ÖäáÖÉå= ÇóâÉê= ÇÉí= ìéé= åó~=ã®êâäáÖ~= Û~ÑÑ®êÉêÛ= âêáåÖ= î®ÖîÉêâÉíë=
Ñ∏êêÉ= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êK= pí~íëëÉâêÉíÉê~êÉ= j~Öåìë= mÉêëëçåI= âçããìåáâ~íáçåëJ
ãáåáëíÉê=fåÉë=rìëã~ååë=å®êã~ëíÉ=ê™ÇÖáî~êÉI=Ñ∏êëí™ê=Ñçäâë=áäëâ~=ãÉå=ë®ÖÉê=~íí=
ÇÉé~êíÉãÉåíÉí=çÅÜ=êÉÖÉêáåÖÉå= áåíÉ=â~å=ëíçéé~=ìíÄÉí~äåáåÖÉå=~î=£êíÉåÇ~Üäë=
éÉåëáçåëãáäàçåÉêKÒ
NQR
=
Òs~Ö~= ~îí~äI= çâä~ê~= Ñ~âíìêçê= çÅÜ= Ç™äáÖ= áåíÉêåâçåíêçääK=Á= oáâëêÉîáëáçåëJ
îÉêâÉí= ä®ãå~ÇÉ= áÖ™ê= ÇÉå= ~ääî~êäáÖ~ëíÉ= ÑçêãÉå= ~î= âêáíáâ= îÉêâÉí= â~å= ä®ãå~= á=
= UV
ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ÇÉå= ™êäáÖ~= êÉîáëáçåÉåI= å®ãäáÖÉå= ~åã®êâåáåÖ~ê= á= ëà®äî~= êÉîáJ
ëáçåëÄÉê®ííÉäëÉåKÒ
NQS
= ÒjçíÖ™åÖ~êå~= Ñ∏ê= î®ÖîÉêâÉíë= Ñ∏êêÉ= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê= mÉê=
^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üä=Ñçêíë®ííÉêK=m™=çåëÇ~ÖÉå=åÉâ~ÇÉë=Ü~å=~åëî~êëÑêáÜÉí=á=Éíí=åóíí=
Äçä~ÖI=pïÉêç~Ç=^_I=Éíí=ÇçííÉêÄçä~Ö=Á=s~Ç=ëçã=Ñê®ãëí=Ñ®ääÉê=pïÉêç~Çë=íáÇáJ
Ö~êÉ=ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=£êíÉåÇ~Üä=ÇÉåå~=Ö™åÖ=®ê=ÇÉ=ëéçåëçêéÉåÖ~ê=ëçã=ìåJ
ÇÉê=NVVQ=ÄÉí~ä~ÇÉë=ìí=íáää=Ää~åÇ=~åå~í=a~äëà∏=ÖçäÑ=çÅÜ=fh=_ê~ÖÉ=á=_çêä®åÖÉ=Á=
ÛpïÉêç~Ç=Ü~ê=ëáå~=âìåÇÉê=Ñê®ãëí=á=^Ñêáâ~I=^ëáÉå=çÅÜ=^ãÉêáâ~K=_áÇê~ÖÉå=íçêÇÉ=
Ç®êÑ∏ê= Ü~= ãóÅâÉí= ÄÉÖê®åë~Ç= åóíí~= Ñ∏ê= Äçä~ÖÉíë= îÉêâë~ãÜÉíI= ÜÉíÉê= ÇÉí= á= Éíí=
éêÉëëãÉÇÇÉä~åÇÉKÒ
NQT
=
Òc∏êêÉ= âçããìåáâ~íáçåëãáåáëíÉêåI= j~íë= lÇÉää= EâÇëF= â®åÇÉ= íáää= íìêÉêå~=
âêáåÖ=s®ÖîÉêâëÅÜÉÑÉå=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~Üäë= îáää~K=Á=lÇÉää= Ñ∏êåÉâ~ê=ÇçÅâ=
~ää= â®ååÉÇçã= çã= ~íí= ê®âåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= îáää~å= ÄÉí~ä~ÇÉë= îá~= ÇÉí= ~î= î®ÖîÉêâÉí=
ÇÉä®ÖÇ~=ÇçííÉêÄçä~ÖÉí=opqKÒ
NQU
=
Òs®ÖîÉêâÉíë=Ñ∏êêÉ=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êI=mÉê=^åÇÉêë=£êíÉåÇ~ÜäI=™í~ä~ÇÉë=é™=ÑêÉJ
Ç~ÖÉå= Ñ∏ê= Öêçîí= çë~åí= áåíóÖ~åÇÉ= çÅÜ= Öêçî= íêçä∏ëÜÉí= ãçí= ÜìîìÇã~å= Ó= Éíí=
Äêçíí=ëçã=â~å=ÖÉ=ëÉñ=ã™å~ÇÉêë=Ñ®åÖÉäëÉK=pà®äî=~åëÉê=Ü~å=~íí=Ü~å=á=ëí®ääÉí=ÄçêJ
ÇÉ=Ñ™=ãÉÇ~äàKÒ
NQV
=
di^_ëâ~åÇ~äÉå=
f= âçêíÜÉíW= ÒqêÉ= ÅÜÉÑÉê= á= d∏íÉÄçêÖë= äçâ~äíê~Ñáâ= ~âíáÉÄçä~ÖI= di^_I= íîáåÖ~ÇÉë= ™ê=
NVVR=~íí= ëäìí~= ëÉÇ~å=o~Çáç=d∏íÉÄçêÖ= ~îëä∏à~í=ìééÖáÑíÉê=çã=îáÇäóÑíáÖ= êÉéêÉëÉåí~J
íáçåI=Çóê~=ìíä~åÇëêÉëçê=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=Ü~=í~Öáí=Éãçí=ÜÉãäáÖ~=éêçîáëáçåÉê=Ñê™å=Éíí=ÄÉäJ
Öáëâí=Äçä~ÖK=píóêÉäëÉå= Ñ∏ê=di^_=éçäáë~åã®äÇÉ=ÅÜÉÑÉêå~I=ãÉå=™âä~Ö~êÉ=i~êë=táääJ
èìáëí=ä~ÇÉ=á=ëÉéíÉãÄÉê=åÉê=ìíêÉÇåáåÖÉåK=e~å=âçåëí~íÉê~ÇÉ=~íí=éçäáíáâÉêå~=á=ëíóêÉäJ
ëÉå=ëà®äî~=Ü~ÇÉ=™âí=ãÉÇ=é™=êÉëçêå~I=®íáí=çÅÜ=ÇêìÅâáí=çÅÜ=®îÉå=ÖçÇâ®åí=ÅÜÉÑÉêå~ë=
Éñíê~âå®Åâ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÄÉäÖáëâ~=Äçä~ÖÉíK=f=ÇÉÅÉãÄÉê=âçã=åó~=~åâä~ÖÉäëÉê=ãçí=di^_Wë=
äÉÇåáåÖ=çã=~íí=Ü~=ë~äí~í=ê®âåáåÖ~ê=çÅÜ=Ççäí=ÉÖå~=êÉëçê=íáää=^äéÉêå~K=bå=åó=Ñ∏êìåJ
ÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=áåäÉííëK=aÉå=ëé~êâ~ÇÉ=saWå=iÉåå~êí=läëëçå=ÑáÅâ=ÉÑíÉê=ìíëä~Ö=á=ëâáäJ
àÉå®ãåÇ=ìí=ëáå=Ñ~ääëâ®êã=é™=Ñóê~=ãáäàçåÉê=âêçåçêK=bâçåçãáÅÜÉÑÉå=^åÇÉêë=_çÄÉêÖ=
ÇêáîÉê= áÇ~Ö= Éå= ëâ~ÇÉëí™åÇëéêçÅÉëë=ãçí=di^_I=ãÉÇ~å=ã~êâå~ÇëÅÜÉÑÉå= qçããó=
bÇÜ=Ü~ê=™íÉê~åëí®ääíëKÒ
NRM
=
ÒfåíÉêá∏êÉêå~=Ñê™å=di^_Wë=áåêÉ=äáî=~îëä∏à~ë=åì=çÄ~êãÜ®êíáÖí=~î=o~Çáç=d∏íÉJ
ÄçêÖÁ=f=Éå=ëÉêáÉ=áåëä~Ö=î~êàÉ=Ç~Ö=Ñ™ê=îá=íáää=ÉñÉãéÉä=îÉí~=~ííW=
√= di^_Wë=äÉÇåáåÖ=Ü~ê=ìåÇÉê=íêÉ=™ê=êÉëí=çÅÜ=®íáí=ëáÖ=êìåí=î®êäÇÉå=Ñ∏ê=ÅáêJ
â~=Éå=ãáäàçå=âêçåçêI=ÇÉ=Ü~ê=î~êáí=á=^ìëíê~äáÉå=é™=âçåÑÉêÉåë=çÅÜ=éêáî~í=
ëÉãÉëíÉêI=ÇÉ=Ü~ê=Ü~Ñí=~êÄÉíëã∏íÉå=çã=m~êíáääÉíê~ÑáâÉåë=Ñê~ãíáÇ=é™=Çóê~=
ëÅÜïÉáòáëâ~=~äéçêíÉê=çÅÜ=ëáéé~í=î®äâçãëíÇêáåâ~ê=Ñ∏ê=íìëÉåí~äë=âêçåçê=á=
j~ä~óëá~K=
√= saWå=iÉåå~êí=läëëçå= ~ííÉëíÉê~ê= ëáå~= ÉÖå~= ê®âåáåÖ~ê= çÅÜ= ~íí= Éíí= àìäJ
ÄçêÇ=â~å=âçëí~=ìééÉãçí=PP=MMM=âêçåçêK=
= VM
√= di^_JäÉÇåáåÖÉå=Çê~ÄÄ~ë=~î=Ñ∏êäìëíÉê=é™=íìëÉåí~äë=âêçåçê=î~êàÉ=™ê=Ä~ê~=
Ñ∏ê=~íí=ã~å=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=~íí=ÄÉí~ä~=ëáå~=âçåíçâçêíëê®âåáåÖ~ê=á=íáÇKÒNRN=
aÉí= ®ê= ÒÁ= áåíÉ= ëìããçêå~= ëçã=ìééê∏ê=ãÉëíK=aÉí= ®ê= íáääî®Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=
å®ê=saWå=iÉåå~êí=läëëçå=çÅÜ=Ü~åë= íî™=å®êã~ëíÉ=ã®å= Ñ∏êë∏âíÉ= áåÑ∏ê~= íçí~ä=
âçåíçâçêíëÑ∏êã∏êâÉäëÉ=Á=ÇÉ=Ñ™ê=Éå=~ÑÑ®êëàìêáëí=îáâí=Ñ∏ê=®êÉåÇÉí=ëçã=®Öå~ê=Éíí=
é~ê=ã™å~ÇÉê=™í=~íí=ëâêáî~=áåä~Öçê=íáää=â~ãã~êê®ííÉå=å®ê=àçìêå~äáëíÉêå~=îáää=Ü~=
ìí=ã~íÉêá~äÉíK=k™Öê~=íáçíìëÉå=~î=î™ê~=ëâ~ííÉéÉåÖ~ê=~åî®åÇë=~ääíë™=íáää=~Çîçâ~íJ
~êîçÇÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=ÇÉí=ëçã=ÄçêÇÉ=î~ê~=ëà®äîâä~êí=á=Éíí=çÑÑÉåíäáÖí=®Öí=ÄçJ
ä~Ö=Ó=å®ãäáÖÉå=áåëóåKÒ
NRO
==
Òdi^_Wë=ëíóêÉäëÉ=ëâ~ää=åì=Ö∏ê~=Éå=ÉÖÉå=ìíêÉÇåáåÖ=çã=ÇÉí=é™ëí™ÇÇ~=ëä∏ëÉêáJ
Éí= Ää~åÇ= ÇÉ= Ü∏Öëí~= ÅÜÉÑÉêå~ÒNRP= Òkì=ã™ëíÉ= ëíóêÉäëÉå= Ñ∏ê= di^_= ~ÖÉê~= ãÉÇ=
âê~Ñí=çÅÜ=™íÉêëí®ää~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ää~åÇ=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~I=ëçã=íáää=ÄÉíóÇ~åÇÉ=ÇÉä=
Ñáå~åëáÉê~ê= Äçä~ÖÉíë= îÉêâë~ãÜÉíK=a®êìí∏îÉê= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ~íí= ëíóêÉäëÉåë= ÉÖÉí=
~åëî~ê=âä~êä®ÖÖë=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÇÉ=ÄêáëíÑ®ääáÖ~=êìíáåÉêå~=çÅÜ=ÇÉå=ëä~éé~=âçåíJ
êçääÉå=áåçã=Äçä~ÖÉíKÒ
NRQ
=
ÒcêìâíÇêáåâ~ê=Ñ∏ê=NRMMM=ëé®åå=Ó=Û¨=Ü~å=âäçâ=ÉääÉêÛI=ÇìåÇê~ê=Á=ëåáÅâ~êÉå=
Á= ®ê= Öä~ëâä~ê= á= ëáå= ìééÑ~ííåáåÖK= Ûc∏ê= Çà®îäáÖíÛI= ÇìåÇê~ê= Ü~åI= ÛÇÉí= ®ê= àì= êÉå=
ëí∏äÇ=ÇÉ=Ü®ê=ÖìÄÄ~êå~=Ü™ääáí=é™=ãÉÇK=aÉ=Ü~ê=Ö™íí=∏îÉê=~ää~=Öê®åëÉê=å®ê=ÇÉ=™âí=
çãâêáåÖ= á= î®êäÇÉå=çÅÜ=Öä~ëë~í=ãÉÇ= ëáå~=âçåíçâçêíK=aÉ=ÄçêÇÉ= Ñ™=ÄÉí~ä~= íáääJ
Ä~â~= î~êíÉåÇ~=∏êÉÛI= ë®ÖÉê=Ü~å=çÅÜ= ÑåóëÉê= ®å= Éå= Ö™åÖ= ™í=ÇÉí=Ç®ê=ãÉÇ= ÑêìâíJ
Çêáåâ~ê=Ñ∏ê=NRMMM=ëé®ååKÒNRR=
Òdi^_Wë=ÅÜÉÑI=iÉåå~êí=läëëçåI=Ü~ê=ÄÉëí®ãí=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=~îÖ™=ãÉÇ=çãÉÇÉäJ
Ä~ê=îÉêâ~åKÒ
NRS
=ÒÁ=áÇ~Ö=âçããÉê=o~Çáç=d∏íÉÄçêÖ=ãÉÇ=®å=ãÉê=Öê~îÉê~åÇÉ=~îJ
ëä∏à~åÇÉå= çã= iÉåå~êí= läëëçåë= ÉÖå~= Äçä~ÖK= Á= f= âä~êíÉñí= ÄÉíóÇÉê= ÇÉí= ~íí=
di^_=íÉÅâå~í=âçåíê~âí=ëçã=ÖÉê=îÉêâëí®ää~åÇÉ=äÉÇåáåÖÉå=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ™=ë™=
â~ää~ÇÉ=âáÅâÄ~ÅâëI=~ääíë™=éÉåÖ~ê=Ñ∏ê=íà®åëíÉê=ÇÉ=ìíÑ∏êí=á=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=áåíêÉëJ
ëÉ=Ü~ê=ÇÉäîáë=Ü~ãå~í=á=ÇÉê~ë=ÉÖå~=ÑáÅâçêKÒ
NRT
=
Òpçã=dm=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉê®íí~í=~îëâáäàë=iÉåå~êí=läëëçå=Ñê™å=ëáíí=ìééÇê~Ö=ëçã=
saK=Á=bâçåçãáÅÜÉÑ= ^åÇÉêë= _çÄÉêÖ= çÅÜ= moJÅÜÉÑ= qçããó= bÇÜ= ~îëâÉÇ~ëK=
^Çîçâ~í= aáííãÉê= ~îëâáäàë= Ñê™å= ëáå~= ìééÇê~ÖK= Á= kó= íáääÑ∏êçêÇå~Ç= sa= á=
di^_=Ääáê=d∏íÉÄçêÖë=pé™êî®Ö~êë=íáÇáÖ~êÉ=sa=e~êêó=kçêÇÉÑçêëK=e~åë=Ñ∏êëí~=
ìééÖáÑíW=~íí= íáääë®íí~=Éå=ÉñíÉêå=ìíêÉÇåáåÖ= Ñ∏ê=~íí= Ñ™=âä~êÜÉí= á=di^_Wë=~ÑÑ®êÉêK=
Á=Ûs~Ç=®ê=Çáå=xe~êêó=kçêÇÉÑçêëz=îáâíáÖ~ëíÉ=ìééÖáÑí=àìëí=åì\Û=Û^íí=Öàìí~=äáîëJ
ãçÇ=Ää~åÇ=ÇÉ=~åëí®ääÇ~K=aÉ=®ê=ãóÅâÉí=ÇÉééáÖ~ÛKÒ
NRU
=
Òdi^_Wë=äÉÇåáåÖëíêçàâ~=Á=Ü~ê=åóííà~í=ëáå=Ñ∏êíêçÉåÇÉëí®ääåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ëâç=
ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=ÄáÇê~Öáí=íáää=~íí=®å=ãÉê=äìÅâê~=ìéé=~ääã®åÜÉíÉåë=Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉ= Ñ∏ê=ÇÉå=âçããìå~ä~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=Á=hçããáíí¨Éê= ®ê= Ñ∏êîáëëç= áåíÉ=
ëî~êÉí=é™=~ää~=éêçÄäÉã=ãÉå=îçêÉ=ÇÉí=áåíÉ=é™=ëáå=éä~íë=~íí=d∏íÉÄçêÖë=âçããìå=
áåê®íí~ÇÉ=Éå=Éíáëâ=âçããáíí¨=ãÉÇ=ìééÇê~Ö=~íí=ìí~êÄÉí~=åçêãÉê=çÅÜ=êáâíäáåàÉê=
= VN
Ñ∏ê=Üìê=îÉêâë~ãÜÉí=á=âçããìå~ä=êÉÖá=ëâ~=ÄÉÇêáî~ëI=î~Ç=ëçã=Ñ™ê=Ö∏ê~ë=çÅÜ=î~Ç=
ëçã=®ê=çíáää™íÉí\=Á=aÉí= ®ê=Ç~Öë= Ñ∏ê=éçäáíáëâ=çÅÜ=âçããìå~ä= ëà®äîë~åÉêáåÖ=Ó=
áåå~å=í™ä~ãçÇÉí=íêóíÉê=Üçë=~ääã®åÜÉíÉåKÒ
NRV
=
Òf=Éíí=éêçÖê~ã=ëçã=çãÑ~íí~ê=NT=éìåâíÉê=Ñ∏êÉëä™ê=di^_Wë=ë®êëâáäÇ~=ìíêÉÇJ
åáåÖëÖêìéé=Éíí=~åí~ä=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=éêçÄäÉãÉåK=Á=aÉ=
NT=éìåâíÉêå~=çãÑ~íí~ê=™íÖ®êÇÉê=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=çãê™ÇÉåW=
√= ^åëí®ääåáåÖëÑê™Öçê=ÉÑíÉê=ÇÉ=íêÉ=~îÖ™åÖå~=ÅÜÉÑÉêå~K=
√= hçåíçâçêíëÜ~åíÉêáåÖÉåK=
√= c∏êã™åëÄáä~ê= ÉääÉê= íà®åëíÉÄáä~êK= båÇ~ëí= ã~êâå~ÇëÅÜÉÑÉå= ~åëÉë= Ü~= ë™J
Ç~åí=ÄÉÜçîK=
√= oÉëíêáâíáî~êÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçåëêÉÖäÉêK=
√= üíÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=îÉã=ëçã=Ñ™ê=ÄÉëäìí~=çã=íà®åëíÉêÉëçêK=
√= ^ííÉëíáåëíêìâíáçåI=Ç®ê=êÉîáëçêÉêå~=âê®îÉê=Ñ~ëí~êÉ=çêÇåáåÖK=
√= båÇ~ëí= ëéçåëçêîÉêâë~ãÜÉí= ëçã= ~åëÉë= ÖÉ= å™Öçå= Ñçêã= ~î= Ñ∏êê®åíåáåÖ=
ëâ~=ÖçÇâ®åå~ëK=
√= bå= ë®êëâáäÇ= ~êÄÉíëÖêìéé= íáääë®ííë= Ñ∏ê= ~íí= Ü~åÇä®ÖÖ~= ìééÜ~åÇäáåÖëÑê™J
ÖçêKÒ
NSM
=
Òp™= âçã= ÇÉå= Ç™I= ìíêÉÇåáåÖÉå= çã= ÇÉí= î®ëíëîÉåëâ~= âçããìå®ÖÇ~= íê~ÑáâJ
Äçä~ÖÉí= di^_Wë= ëîáåÇä~åÇÉ= ~ÑÑ®êÉêK= ríêÉÇ~êå~= Ü~ê= áåíÉ= ™= å™Öê~= î®ëÉåíäáÖ~=
ëíóÅâÉå=âçããáí= Ñê~ã= íáää= ~åå~í= ®å=î~Ç=ã~ëëãÉÇá~= êÉÇ~å= êÉÇçîáë~íK=Á=qî™=
Ñê™Öçê=âî~êëí™êK=e~ÇÉ=di^_=âìåå~í=ãáëëâ∏í~ë=ë™=ä®åÖÉ=çã=Ñ∏êÉí~ÖÉí=áåíÉ=î~J
êáí=Éíí=~âíáÉÄçä~ÖI=ìí~å=çêÖ~åáëÉê~íë=á=Ñ∏êî~äíåáåÖëÑçêã=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=äóíí=ìåÇÉê=
çÑÑÉåíäáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå\=lÅÜI=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=ÇÉå=Äêáëí~åÇÉ=âçãéÉíÉåë=Ñ∏J
êÉí~ÖëäÉÇåáåÖI=ëíóêÉäëÉ=çÅÜ=êÉîáëçêÉê=îáë~í=á=ÇÉíí~=Ñ~ääI=Üìê=ã™åÖ~=ÑäÉê=di^_J
Ñ~ää=Ñáååë=ÇÉí\Ò
NSN
=
ÒbâçåçãáÅÜÉÑÉå=^åÇÉêë=_çÄÉêÖ=ëçã=ëé~êâ~ÇÉë=á=Ü∏ëí~ë=âê®îÉê=åì=Éêë®ííJ
åáåÖ=~î=Äçä~ÖÉíK=Á=Ûg~Ö=Ü~ê=ÖêìåÇä∏ëí=Üçí~íë=ãÉÇ=~îëâÉÇ=çÅÜ=Ääáîáí=ìíéÉâ~Ç=á=
ã~ëëãÉÇá~=é™=Éíí=ë®íí=à~Ö=áåíÉ=â~å=~ÅÅÉéíÉê~I=ãÉå=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=ãáå=ëí®ãåáåÖ=
®ê=~íí= à~Ö=~åëÉê=ãáÖ=ìééë~ÖÇ=ìí~å= ë~âäáÖ=ÖêìåÇÛI= Ñ∏êâä~ê~ê=Ü~åKÒNSO= Òqçããó=
bÇÜI=Éå=~î=ÇÉ=íêÉ=ÅÜÉÑÉê=ëçã=di^_Wë=ëíóêÉäëÉ=ÄÉëí®ãÇÉ=ëáÖ=Ñ∏ê=~íí=ëé~êâ~=ÉÑJ
íÉê=ëâ~åÇ~äÉå=á=Ü∏ëí~ëI=™íÉê~åëí®ääëKNSP=ÒaÉí=Ääáê=áåÖ~=™í~ä=ãçí=ÇÉ=íêÉ=ÅÜÉÑÉê=îáÇ=
d∏íÉÄçêÖë=içâ~äíê~Ñáâ=^_=Edi^_F=ëçã=íîáåÖ~ÇÉë= ëäìí~= Ñ∏ê=Éíí=™ê= ëÉÇ~åK=Á=
bÑíÉê=ëàì=ã™å~ÇÉêë=ìíêÉÇ~åÇÉ=Ü~ê=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=i~êë=táääèìáëí=ÄÉëäìí~í=ä®ÖÖ~=
åÉÇ=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãçí=ÇÉ=íêÉ=ÅÜÉÑÉêå~K=Ûsá=Ü~ê=áåíÉ=Üáíí~í=å™Öçí=ÄêçííëJ
äáÖíÛI=ë®ÖÉê=táääèìáëíKÒ
NSQ
=
gìëí=å®ê=ëâ~åÇ~äÉå=Ä∏êà~ÇÉ=éä~å~=ìí=çÅÜ=Éíí=ëäìí=ëâ∏åà~ë=ëí~êí~ÇÉ=ÇÉí=ÜÉä~=
çã= áÖÉå=ãÉÇ=åó~= Ñê™Öçê=çÅÜ=åó~= ëâêáîÉêáÉêK= Òe~ê=iáåàÉÄìëë= ë~äí~í= Ñ~âíìêçêI=
ëçã=di^_=ÄÉí~ä~í\=e~ê=ÇÉí=ëâÉíí=á=ëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=di^_=Ñ~âíìêÉê~íë=ãÉÇ=âçêJ
= VO
êÉâí=ëéÉÅáÑáâ~íáçå=Ñ∏ê=ìíä®ÖÖ=ëçã=iáåàÉÄìëë=Ü~Ñí=îáÇ=~êê~åÖÉã~åÖ=Ñ∏ê=di^_Wë=
ê®âåáåÖ\=f=ë™=Ñ~ää=î~êÑ∏ê\ÒNSR=Òdi^_Wë=~ÑÑ®êÉê=ãÉÇ=iáåàÉÄìëë=ëâ~=Öê~åëâ~ë=á=Éå=
åó=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK=Á=dm=Öê~åëâ~ÇÉ=di^_J~ÑÑ®êÉå=á=Ä∏êà~å=~î=ÇÉÅÉãÄÉê=á=
ÑàçäK=Á=aÉí=Ñê~ãâçã=ã™åÖ~=åó~=ìééÖáÑíÉê=á=dmWë=Öê~åëâåáåÖK=Á=a™î~ê~åÇÉ=
ÉâçåçãáÅÜÉÑÉå=^åÇÉêë=_çÄÉêÖ= íçÖ=Éíí=é~ê=Ö™åÖÉê=çã=™êÉí= Éãçí= ÑäÉê~= íìëÉå=
âêçåçê=Ñê™å=ÇÉå=ëíçê~=äÉîÉê~åí∏êÉå=iáåàÉÄìëëK=mÉåÖ~ê=ÄóííÉë=ãçí=ëéêáíâîáííçåK=
g~~å=hÉääçI=íáÇáÖ~êÉ=ÅÜÉÑ= Ñ∏ê=iáåàÉÄìëë= á=m~êíáääÉI=ìééÖ~î=~íí=Ü~å=∏îÉêä®ãå~í=
∏îÉê=NMM=MMM=âêçåçê= á=âçåí~åíÉê=ìåÇÉê=Éå=íêÉ™êëéÉêáçÇK=_çÄÉêÖ=ãÉÇÖ~î=~íí=
Ü~å=í~Öáí=Éãçí=âçåí~åíÉêI=ãÉå=Ü®îÇ~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=Éêë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=di^_Wë=ìíJ
ä®ÖÖ=é™=póëíÉãÄçä~ÖÉíI=Éå=ÇÉä=~î=âçëíå~ÇÉêå~= Ñ∏ê=di^_JÅÜÉÑÉêå~ë=êÉëçê= íáää=
^äéÉêå~=ÇçäÇÉë=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=ÇÉÄáíÉê~ÇÉë=ëçã=î~åäáÖ=Äìëëíê~ÑáâK=dmWë=Öê~åëâJ
åáåÖ=îáë~ÇÉ=~íí=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=i~êë=táääèìáëí=Ü~ÇÉ= ä~Öí=åÉÇ=ÇÉå=Ñ∏êëí~= Ñ∏êìåJ
ÇÉêë∏âåáåÖÉå=ìí~å= ~íí= ìíêÉÇ~=ìééÖáÑíÉê= ëçã=î~ê= ÖêìåÇÉå= íáää= éçäáë~åã®ä~åK=
ûêÉåÇÉí=™íÉêÖ™ê=íáää=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉåKÒ
NSS
=
_Éêíáäëëçåëâ~åÇ~äÉå=
f= âçêíÜÉíW= f=ã~à= NVVS= Ñ~ëíëäçÖë= á= Üçîê®íí= íáåÖëê®ííÉåë= Ñ®ää~åÇÉ= Ççã= ~î= êáâëÇ~ÖëJ
ã~ååÉå=EãF=píáÖ=_ÉêíáäëëçåK=ÒjçÇÉê~íÉå=píáÖ=_Éêíáäëëçå=~îëâÉÇ~ÇÉë=á=ëäìíÉí=~î=Ñ∏êJ
ê~=™êÉí= Ñê™å=êáâëÇ~ÖÉå=ëÉÇ~å=Ü~å= äìê~í= íáää= ëáÖ= Ñ∏ê=ãóÅâÉí=éêÉëëí∏Ç=íáää= ëáå=íáÇåáåÖ=
a~äëä®ååáåÖÉåK=qî™=Ççãëíçä~ê=Ñ®ääÇÉ=Üçåçã=Ñ∏ê=Öêçîí=ÄÉÇê®ÖÉêáKÒ
NST
==
ÒjçÇÉê~íÉ=êáâëÇ~Öëã~ååÉå=çÅÜ=Ñ∏êÉ=ÇÉíí~=áÇêçííëãáåáëíÉêå=píáÖ=_Éêíáäëëçå=
™í~ä~ÇÉë=áÖ™ê=Ñ∏ê=Öêçîí=ÄÉÇê®ÖÉêá=á=íî™=Ñ~ää=ëÉÇ~å=Ü~å=ÉåäáÖí=™í~äÉí=äìê~í=ëáÖ=íáää=
å®ê~=SMMMMM=âêçåçê=á=éêÉëëí∏ÇK=Á=Ûüí~äÉå=ãçí=ãáÖ=ë~âå~ê=~ää=ÖêìåÇK=g~Ö=Ü~ê=
~äÇêáÖ= Ñ∏êë∏âí= ÄÉÇê~= éêÉëëí∏Çëå®ãåÇÉå= ÉääÉê= Ü~Ñí= å™Öçí= ìééë™í= ~íí= äìê~= íáää=
ãáÖ=éÉåÖ~êÛK=Á=Ûg~Ö=â~äâóäÉê~ê=áåíÉ=Éåë=ãÉÇ=~íí=à~Ö=Ääáê=Ñ®ääÇ=çÅÜ=à~Ö=Ñçêíë®íJ
íÉê=~íí=ÄÉÇêáî~=ãáíí=éçäáíáëâ~=~êÄÉíÉ=ëçã=íáÇáÖ~êÉKÛÒ
NSU
=
ÒqìåÖ~= éçäáíáâÉê= é™= ä®åëéä~åÉí= âê®îÉê= ÇçÅâ= _Éêíáäëëçåë= ~îÖ™åÖK= i~åÇëJ
íáåÖëê™ÇÉí=d∏ëí~=a~îáÇëëçå=á=ûäîëÄçêÖ=ë®ÖÉê=íáää=dm=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=ëà®äîJ
âä~êí=~íí=_Éêíáäëëçå=çãÉÇÉäÄ~êí=~îÖ™ê=ëçã=êáâëÇ~Öëã~åW=ÛaÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=çã=
Üìê=ã™åÖ~=™í~ä=Ü~å=Ñ™íí=é™=Ü~äëÉå=ìí~å=ÇÉí=®ê=Éå=Éíáëâ=çÅÜ=ãçê~äáëâ=Ñê™Ö~K=bå=
êáâëÇ~Öëã~å=ã™ëíÉ= Ü~= ~ääã®åÜÉíÉåë= Ñ∏êíêçÉåÇÉK=aÉí= ®ê= ìíÉëäìíÉí= ~íí= Ü~= Éíí=
Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=Éå=êáâëÇ~ÖëäÉÇ~ãçí=ëçã=™í~ä~ë= Ñ∏ê=Öêçî~=ÄÉÇê®ÖÉêáÉêÒNSVK=ÒÛi™í=
Üçåçã= î~ê~= íà®åëíäÉÇáÖ= ãÉÇ= ÄáÄÉÜ™ääÉå= ä∏å= íáääë= ÇçãÉå= Ñ~ääÉêÛK= aÉí= ~åëÉê=
_~êÄêç=tÉëíÉêÜçäã=EÑéF=çã=ÇÉå=ÄÉÇê®ÖÉêá™í~ä~ÇÉ=êáâëÇ~Öëã~ååÉå=píáÖ=_ÉêJ
íáäëëçå=EãFK=Á=ÛaÉí=®ê=çÉêÜ∏êí=îáâíáÖí=~íí=Ü∏à~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=éçäáíáâÉêÛÒNTMK=
ÒÁ=píáÖ=_Éêíáäëëçå=Üçéé~ê=~î=éçäáíáâÉåK=üíãáåëíçåÉ=íáääÑ®ääáÖí=á=î®åí~å=é™=
~íí=íáåÖëê®ííÉå=ë~Öí=ëáíí=çã=_Éêíáäëëçåë=ÄÉÇê®ÖÉêá™í~äK=Û_ÉëäìíÉí=®ê=píáÖëI=é~êíáÉí=
Ü~ê= áåíÉ= ìí∏î~í= å™Öê~= é™íêóÅâåáåÖ~êÛI= ë®ÖÉê= ãçÇÉê~íÉêå~ë= é~êíáëÉâêÉíÉê~êÉ=
dìåå~ê=e∏âã~êâ=íáää=qqKÒNTN=
= VP
ÒÁ= píáÖ= _Éêíáäëëçå= Ñê™å= s®åÉêëÄçêÖ= Ñ®ääÇÉë= áÖ™ê= Ñ∏ê= Öêçîí= ÄÉÇê®ÖÉêá=Á=
jÉå=Ü~å=í®åâÉê=áåíÉ=Üçéé~=~î=êáâëÇ~Öë~êÄÉíÉí=Ó=íêçíë=ìééã~åáåÖ~ê=Ñê™å=äÉJ
Ç~åÇÉ= é~êíáâ~ãê~íÉêK= Ûg~Ö= Ü~ê= ë~Öí= ~íí= à~Ö= âçããÉê= ~íí= ~îÖ™= çã= à~Ö= Ääáê=
Ç∏ãÇÛI= ë®ÖÉê= píáÖ= _ÉêíáäëëçåK= ÛjÉå= ÇÉí= Ü®ê= ®ê= áåíÉ= å™Öçå= ëäìíÖáäíáÖ= ÇçãK=
açãÉå= ®ê= Ü™êêÉë~åÇÉ= ÑÉä~âíáÖ= çÅÜ= à~Ö= í®åâÉê= ∏îÉêâä~Ö~= íáää= Üçîê®ííÉåÛKÒNTO=
ÒÛk®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ä~Ö~âê~ÑíîìååÉå=Ççã=ÄÉëí®ããÉê=à~Ö=ãáÖK=lÅÜ=ëâìääÉ=ÇÉí=
ãçí= Ñ∏êãçÇ~å=Ääá=Éå= Ñ®ää~åÇÉ=ÇçãI=â~å= à~Ö=å~íìêäáÖíîáë= áåíÉ= ëáíí~=âî~ê= ëçã=
êáâëÇ~ÖëäÉÇ~ãçíÛI=ë®ÖÉê=píáÖ=_ÉêíáäëëçåKÒ
NTP
=
ÒÁ= píáÖ= _Éêíáäëëçå=Á= Ü~ê= ~îë~ííë= ëçã= êáâëÇ~ÖëäÉÇ~ãçíK= eçîê®ííÉå= Ñ∏ê=
î®ëíê~=pîÉêáÖÉ=Ü~ê=Ñìååáí=~íí=ÇÉí=®ê=ÛìééÉåÄ~êí=~íí=Ü~å=áåíÉ=ä®åÖêÉ=®ê=ä®ãéäáÖ=
ëçã=äÉÇ~ãçí=~î=pîÉêáÖÉë=êáâëÇ~ÖÛK=båI=Ñ∏ê=éçäáíáâÉåë=~åëÉÉåÇÉI=äóÅâäáÖíîáë=ÜÉäí=
ìåáâ=ÇçãK=Á=jçÇÉê~íÉêå~I=çÑí~=ë™=áîêáÖ~=~íí=Ñ∏êÇ∏ã~=~åÇê~=éçäáíáâÉê=çÅâë™=
Ñ∏ê=ÄÉíóÇäáÖí=ãÉê=íêáîá~ä~=çÅÜ=áÅâÉJçä~ÖäáÖ~=~ÑÑ®êÉêI=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=çÅâë™=Çê~ÄÄ~íë=
~î=Éå=îÉêâäáÖ= ëâ~åÇ~äKÒ
NTQ
=Òpíê~ÑÑÉí=é™=SM=Ç~ÖëÄ∏íÉê=çÅÜ=îáääâçêäáÖ=Ççã=âî~êJ
ëí™êK=_Éêíáäëëçå= ëäáééÉê= ~ääíë™= Ñ®åÖÉäëÉK=Á=jÉå=ÇçãëíçäÉå= í~ê= áåíÉ= áÑê™å=ÜçJ
åçã=êáâëÇ~Öëã~åå~éÉåëáçåÉåKÒ
NTR
=ÒaÉí=ÄÉíóÇÉê=~íí=_Éêíáäëëçå=â~å=âîáííÉê~=ìí=
OO=MMM= âêçåçê= á=ã™å~ÇÉå= á= áåâçãëíÖ~ê~åíá= ìåÇÉê= ÇÉí= Ñ∏êëí~= ™êÉíI= çã= Ü~å=
áåíÉ=Ñ™ê=å™Öçí=~åå~í=àçÄÄKÒ
NTS
=
ÒpíáÖ=_Éêíáäëëçå=ÄÉëäìí~ÇÉ=áÖ™ê=ÉÑíÉê=ÛåçÖÖê~åå~=∏îÉêî®Ö~åÇÉå=çÅÜ=âçåëìäJ
í~íáçåÉêÛ=~íí=ÄÉÖ®ê~=éê∏îåáåÖëíáääëí™åÇ=Üçë=Ü∏Öëí~=ÇçãëíçäÉå=EeaFK=píáÖ=_ÉêJ
íáäëëçå=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ea=Ä~ê~=í~ê=ìéé=ã™ä=~î=éêÉàìÇáÅÉê~åÇÉ=ÄÉíóÇÉäëÉ=
çÅÜ=ÉåÇ~ëí=á=ìåÇ~åí~ÖëÑ~ää=êÉå~=ÄÉîáëã™äK=ÛjÉå=Üçîê®ííÉå=Ü~ê=ÄÉÖ™íí=Éíí=Öêçîí=
ãáëëí~Ö=å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê=ÇÉå= ÅÉåíê~ä~=ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå= á=ã™äÉíKÛÒNTT= m™=ã™åÇ~ÖÉå=
ë~ííÉ=ea=éìåâí=Ñ∏ê=ÜÉä~=ê®ííëéêçÅÉëëÉå=ÖÉåçã=ëáíí=ÄÉëäìí=~íí=áåíÉ=í~=ìéé=ã™J
äÉíK=Á=sáÇ=ÑäÉê~=íáääÑ®ääÉå=Ü~ê=Ü~å=Ääáîáí=ìééã~å~Ç=~î=é~êíáâ~ãê~íÉê=~íí=ä®ãJ
å~=ëáå=êáâëÇ~Öëéä~íëK=jÉå=_Éêíáäëëçå=Ü~ê=î~äí=~íí=Ä~ê~=î~ê~=íà®åëíäÉÇáÖI=∏îÉêíóJ
Ö~Ç=çã=~íí=íáää=ëäìí=Ääá=Ñêáâ®åÇK=^íí=~îÖ™=åì=®ê=áåÖÉåíáåÖ=Ü~å=å®êã~êÉ=Ü~ê=êÉJ
ÑäÉâíÉê~í=∏îÉêK=Ûg~Ö=ÜáååÉê=î®ä=âå~éé~ëí=ÇÉí=áåå~å=à~Ö=Ääáê=~îë~ííKÛÒNTU=
pÅÜóã~åëâ~åÇ~äÉå=
f=âçêíÜÉíW=aÉå=~åÇê~=ëÉéíÉãÄÉê=NVVS=í~ä~ÇÉ=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ìí=çã=ëáå~=~äâçJ
ÜçäéêçÄäÉã=á=qsK=qsJÑê~ãíê®Ç~åÇÉí=Ü~ÇÉ=Ñ∏êÉÖ™ííë=~î=êóâíÉëëéêáÇåáåÖ=çã=íáääÑ®äJ
äÉå=Ç™=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ìééíê®íí=ÄÉêìë~ÇK=Òcê~ãíê®Ç~åÇÉí=î~ê=®Öå~í=~íí=Ç®ãé~=
ÉääÉê= ~îäÉÇ~= Éå= ~ääí= ëíêáÇ~êÉ= ëíê∏ã=~î= êóâíÉå= áåå~å=ÇÉ=å™íí= âî®ääëéêÉëëÉåë= ä∏éëÉÇJ
ä~êÒ
NTV
K=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ä~ÇÉ=áå=ëáÖ=é™=ÄÉÜ~åÇäáåÖ=ãçí=ëáå=ëàìâÇçã=çÅÜ=™íÉêî®åJ
ÇÉ= ëÉå~êÉ= ìåÇÉê= Ü∏ëíÉå= íáää= éçäáíáâÉåK= pâêáîÉêáÉêå~= âçã= ëÉå~êÉ= ~íí=ãÉê= çÅÜ=ãÉê=
Ü~åÇä~=çã=Üìê=éêÉëëÉå=Ü~åíÉê~í=êóâíÉå~=®å=çã=dìÇêìå=pÅÜóã~åI=î~êÑ∏ê=ëâêÉî=ÇÉ=
áåíÉ=íáÇáÖ~êÉ\=
ÒaÉí=Ü~ê=ìåÇÉê=Éå=íáÇ= íáëëä~íë=çÅÜ=í~ëëä~íë=çã=~íí=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ÇêáÅâÉê=
Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=~íí=Üçå=ÑäÉê~=Ö™åÖÉê=ëÉííë=ëéêáíé™îÉêâ~Ç=é™=ÑÉëíÉê=çÅÜ=á=~åÇê~=
= VQ
ÑêáíáÇëë~ãã~åÜ~åÖK=kì=Ü~ê=Üçå=Ñ~íí~í=ÇÉí=ëî™ê~=ÄÉëäìíÉí=~íí=ëà®äî=íê®Ç~=Ñê~ã=
çÅÜ=ÄÉê®íí~=çã=ëáå=éêçÄäÉã=ãÉÇ=~äâçÜçäâçåëìãíáçåÉåKÒ
NUM
=ÒÛg~Ö=Ü~ê=~äâçÜçäJ
éêçÄäÉã=çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=ÄÉÜ~åÇäáåÖKÛÒNUN= Òlã=íî™=îÉÅâçê=®ê=dìÇêìå=pÅÜóã~å=
íáääÄ~â~= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉ= áÖÉåK=aÉí= ê®âå~ê= ÜÉååÉë= é~êíáâçääÉÖçê=ãÉÇ=Á= Ûsá=
ëä®ééÉê= áåíÉ= í~ÖÉí= çã=ÜÉååÉK=dìÇêìå=ã™ëíÉ= ä∏ë~= ëáå~=éêçÄäÉãI=ãÉå= ëÉÇ~å=
ëâ~= Üçå= Ñçêíë®íí~= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉI= ë®ÖÉê= xrää~z= eçÑÑã~åK= råÇÉê= dìÇêìå=
pÅÜóã~åë= Ñê™åî~êç= âçããÉê= îáÅÉ= çêÇÑ∏ê~åÇÉ= gçÜ~å=i∏ååêçíÜ= ~íí= Üçéé~= áå=
ëçã=Éêë®íí~êÉKÒ
NUO
=
ÒÛg~Ö=Ü~ê=áåíÉ=â®åí=íáää=~íí=~äâçÜçäÉå=®ê=Éíí=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=dìÇêìåÛ=Á=ÄÉê®íJ
í~ê=rää~=eçÑÑã~åI=î®å=çÅÜ=êáâëÇ~Öëâ~ãê~í=íáää=dìÇêìå=pÅÜóã~åK=ûåÇ™=Ü~ê=
dìÇêìå=pÅÜóã~åë=~äâçÜçäéêçÄäÉã=î~êáí=Éå=ë™=â~ää~Ç=çÑÑÉåíäáÖ=ÜÉãäáÖÜÉí=ÇÉ=
ëÉå~ëíÉ= ™êÉåK=Á=jóÅâÉí= äáíÉ= Ü~ê= ëâêáîáíë= çã=ÇÉíí~= ÉÑíÉêëçã=éêçÄäÉãÉå=ÄÉJ
Ç∏ãíë=ëçã=éêáî~í~K=Á=ÛråÇÉê=ÇÉ=íî™=™ê=à~Ö=xrää~=eçÑÑã~åz=ëìííáí=á=êáâëÇ~ÖÉå=
Ü~ê=Üçå=~äÇêáÖ=î~êáí=ÄÉêìë~Ç=á=íà®åëíÉåI=~äÇêáÖ=Ñ~íí~í=Éíí=ÄÉëäìí=ÉääÉê=î~êáí=åÉêÉ=á=
â~ãã~êÉå=çÅÜ= ê∏ëí~í= á=çåóâíÉêí= íáääëí™åÇÛKÒNUP= Òf=pîÉêáÖÉ=®ê=ÇÉí= êÉÖÉä= ~íí= íáÇJ
åáåÖ~êå~=áåíÉ=í~ê=ìéé=î~Ç=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=éçäáíáâÉê=ëóëëä~ê=ãÉÇ=é™=ëáå=ÑêáíáÇ=Á=
ÇÉ=Ü~ê=áåÖÉå=ÇáêÉâí=éçäáíáëâ=êÉäÉî~åëKÒ
NUQ
==
Ògìëí=åì=ã∏íë=dìÇêìå=pÅÜóã~å=~î=Éå=î™Ö=~î= ëóãé~íáK=j™åÖ~=Ü∏Ö~âí~ê=
ÜÉååÉë= ÄÉëäìí= ~íí= Ö∏ê~= ëáå~= éÉêëçåäáÖ~= éêçÄäÉã= íáää= çÑÑÉåíäáÖ= ÉÖÉåÇçãKÒNUR=
ÒråÇÉê=Ö™êÇ~ÖÉåë=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=ëáÖ=ã®ååáëâçê=∏îÉê=ÜÉä~=ä~åÇÉí=á=
pÅÜóã~åë= ~îëä∏à~åÇÉK=j®ååáëâçê= ëçã= íóÅâíÉ= ~íí= ÜÉååÉë= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ= î~ê=
ãçÇáÖíKÒ
NUS
=ÒdìÇêìå=pÅÜóã~å=Ü~ê=Éíí=å®êã~ëí=∏îÉêî®äÇáÖ~åÇÉ=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ÄÉëäìJ
íÉí=~íí=ÄÉê®íí~=çã=ëáíí=~äâçÜçäÄÉêçÉåÇÉK=káç=~î=íáçI=UV=éêçÅÉåíI=íóÅâÉê=ÇÉí=î~ê=
ê®íí=~î=ÜÉååÉ=~íí=Ö∏ê~=ëáå~=~äâçÜçäéêçÄäÉã=íáää=çÑÑÉåíäáÖ=ÉÖÉåÇçãK=Á=pàì=~î=
íáç=Ü~ê=äáâ~=ëíçêí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=á=Ç~Ö=ëçã=ÇÉ=Ü~ÇÉ=áåå~å=Üçå=ÄÉê®íí~J
ÇÉÒ
NUT
K=
Òbíí=çêÇ=ëçã=™íÉêâçããÉê=®ê=ãçÇáÖíK=dìÇêìå=pÅÜóã~åë= Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ= á=
qs=î~êI=ÉåäáÖí=ã™åÖ~=ëâêáÄÉåíÉêI=Éíí=íÉÅâÉå=é™=ãçÇK=jÉå=ë~ååáåÖÉå=®ê= äáíÉ=
ãáåÇêÉ=íàìëáÖK=pÅÜóã~å=íêçÇÇÉ=~íí=bñéêÉëëÉå=ëâìääÉ=éìÄäáÅÉê~=Éå=~êíáâÉä=çã=
ÜÉååÉë=ÄÉêìë~ÇÉ=ìééíê®Ç~åÇÉ=é™=ÇáîÉêëÉ=íáääëí®ääåáåÖ~êK=eçå=áåë™Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=
Ä®ííêÉ= ~íí= Ñ∏êÉâçãã~= ®å= ~íí= Ñ∏êÉâçãã~ëK= ^ääíë™= êáåÖÉê= ÜçåI= ÉÑíÉê= ë~ãê™Ç=
ãÉÇ= ëáå= éêÉëëÉâêÉíÉê~êÉI= ãáíí= á= å~ííÉåI= íáää= o~ééçêíë= åóÜÉíëêÉÇ~âíáçå= çÅÜ=
ãÉÇÇÉä~ê=~íí=Üçå=îáää=í~ä~=ìí=á=qsKÒ
NUU
=ÒpîÉåëâ=éêÉëë=Ü~ê=á=ä™åÖäáÖ~=íáÇÉê=î~êáí=
ëå®ää=ãçí= éçäáíáëâ~= çÅÜ= Éâçåçãáëâ~=ã~âíÜ~î~êÉK=j~å= Ü~ê= íáÖáí=ãÉÇ= Ñóääçê=
çÅÜ=â®êäÉâë~ÑÑ®êÉêK=Á=qáääë=åìI=å®ê= Éå= ëíìâ~Ç=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ìåÇÉê=Üçí=
~íí=Ääá=~îëä∏à~Ç=á=bñéêÉëëÉåI=íê®ÇÉê=Ñê~ãK=s~êÑ∏ê=àìëí=åì=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏ê=íî™=ëçãJ
ê~ê=ëÉÇ~å=Ç™=ÜÉååÉë=~äâçÜçäÄÉâóããÉê=ÄäÉî=ìééÉåÄ~ê~=Ñ∏ê=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=ä~åJ
ÇÉíë=éçäáíáëâ~=àçìêå~äáëíÉê\=Á=bå=Ñ∏êâä~êáåÖ=íêçê=Ü~å=xéêçÑÉëëçê=píáÖ=e~ÇÉåáJ
ìëz=®ê=ÇÉí=∏ãëÉëáÇáÖ~=ÄÉêçÉåÇÉ=ëçã=ìíîÉÅâä~íë=ãÉää~å=àçìêå~äáëíÉê=çÅÜ=ã~âíJ
Ü~î~êÉI=ÇÉ=Ä™Ç~=ÖêìééÉêå~=Ü~ê=ÄÉÜ∏îí=çÅÜ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~åÇê~K=Á=ÛjÉå=Éå=~îJ
= VR
Ö∏ê~åÇÉ=ÖêÉà=®ê=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=ëçã=áåíê®ÑÑ~í=Ü~ê=ãÉÇ=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=~íí=Ö∏ê~ÛI=
ë®ÖÉê=e~ÇÉåáìëK=Û^íí=î~ê~=Ñìää=é™=ëáå=ÑêáíáÇ=íáääÜ∏ê=éêáî~íäáîÉíK=^íí=Ç®êÉãçí=î~ê~=
ÄÉêìë~Ç=é™=Éå=raJãáÇÇ~Ö=Ó=Ç™=®ê=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖíÛKÒ
NUV
=
ÒmêÉëëÉåë= íóëíå~Ç= á= ÇÉåå~= Ñê™Ö~= â~åëâÉ= áåíÉ= Ü~ê= ÄÉêçíí= é™= Éå=∏îÉêÇêáîÉí=
ëå®î= íçäâåáåÖ=~î=éêÉëëÉíáâÉå=ìí~å= àìëí=é™=Éå=îáäà~= ~íí= îáë~=ã®åëâäáÖ=Ü®åëóåK=
lã=ë™=®ê=Ñ~ääÉí=ã™ëíÉ=ã~å=âçåëí~íÉê~=~íí=Ü®åëóåÉå=áåíÉ=®ê=Éå=âçåëí~åí=Ñ~âJ
íçêI=ìí~å=~íí=ÇÉå=ÉÑíÉê=Éå=îáëë=áåâìÄ~íáçåëíáÇ=á=Éå=ÇÉä=Ñ~ää=å®êã~ëí=Ñ∏êÄóíë=á=ëáå=
ãçíë~íëK=k®ê=ÇÉå=~î=Éå=î®ñ~åÇÉ=êóâíÉëëéêáÇåáåÖ=~ääíãÉê=éêÉëë~ÇÉ=é~êíáäÉÇ~êÉå=
ëäìíäáÖÉå= íîáåÖ~ÇÉë= Ñê~ãíê®Ç~= áååÉÄ~ê= ÇÉí= ~íí= ëí~êíëâçííÉí= ~îäçëë~ÇÉë= Ñ∏ê= Éå=
àçìêå~äáëíí®îä~å=çã=~íí=éä∏íëäáÖí=ëâêáî~=ëå~ÄÄ~ëí=çã=ãÉëí=çã=Ü®åÇÉäëÉê=ã~å=
íáÇáÖ~êÉ=íáÖáí=ëå®ääí=çãKÒ
NVM
=ÒaÉí=®ê=å~íìêäáÖíîáë=ÜÉäí=âçêêÉâí=~íí=ãÉÇ=å~ãå=çÅÜ=
ÄáäÇ=åáí~=âçããìå~äéçäáíáâÉê=ëçã=Ö™ê=é™=ÄçêÇÉää=á=_êóëëÉä=Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=
éÉåÖ~êK=Á=aÉí= ®ê= âä~êí= îá= ëâ~ää= ~îëä∏à~= Éå= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ=ãáåáëíÉê= ëçã=
ëâ~ííÉÑáÑÑä~êI=Éå=ä~åÇëÜ∏îÇáåÖ=ëçã=âäáééÉê=çÅÜ=âäáëíê~ê=Á=c∏ê=~ää~=ÇÉëë~=áååÉJ
Ä®ê=çÑÑÉåíäáÖ=éìÄäáÅÉêáåÖ=åÉë~=çÅÜ=ëâ~ã=çÅÜ=áÄä~åÇ=ÇÉÖê~ÇÉêáåÖ=çÅÜ=î~å®ê~K=
lÅÜ=ÇÉíí~=Ä∏ê=îá=áåíÉ=í~=å™Öçå=Ü®åëóå=íáääK=qó=á=ë™Ç~å~=Ñ~ää=ûo=ÇÉí=î™ê=ìééJ
ÖáÑí=~íí=éìÄäáÅÉê~K=jÉå=ÇÉí=®ê= áåíÉ= äáâ~=ìééÉåÄ~êí= á=~åÇê~=Ñ~ääK=Á=aÉí=®ê=Éå=
ëî™ê=Ä~ä~åëÖ™åÖK=f=dìÇêìå=pÅÜóã~åë=Ñ~ää=íóÅâÉê=à~Ö=~íí=îá=Ü~åíÉê~ÇÉ=ÇÉí=Äê~K=
sá=îáëëíÉI=îá=ë~ãä~ÇÉ=é™=çëë=áåÑçêã~íáçåK=k®ê=Ç~ÖÉå=î®ä=î~ê=áååÉ=~íí=éìÄäáÅÉê~I=
áåë™Ö=pÅÜóã~å=Ñ~ê~å=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ÇÉK=k®ê=Üçå=î®ä=êÉ~ÖÉê~í=çÅÜ=Ñê~ãíê®ííI=ä~ÇÉë=
âçêíÉå=é™=ÄçêÇÉí=çÅÜ=ÑçäâÉí=ÑáÅâ=îÉí~KÒ
NVN
=
ÒeÉãäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ä∏ÖåÉê=®ê=ÇÉí=Öçíí=çã=á=pÅÜóã~åJëâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=íî™=~î=
ä∏ÖåÉêå~= áåíêÉëëÉê~ê= ãáÖ= ë®êëâáäíK= c∏êëí= ÇÉå= ãÉëí= ìééêÉé~ÇÉI= ~íí= dìÇêìå=
pÅÜóã~å=îáë~í=ëáÖ=ëçã=Éíí=ãçÇáÖí=Ñ∏êÉÇ∏ãÉ=å®ê=Üçå=í~ä~ÇÉ=ìí=á=qsK=pÉå=ÇÉå=
å™Öçí=ãáåÇêÉ= ìééêÉé~ÇÉI= ~íí=ãÉÇáÉêå~= Ü~åíÉê~í= ëâ~åÇ~äÉå= Ñ∏êÉÇ∏ãäáÖíK=Á=
dê®åëÉå=ãÉää~å=ÛÜ®åëóåÛ=çÅÜ=âçêêìéíáçå=®ê=áÄä~åÇ=ÇáÑÑìëK=s~êàÉ=êÉëçåÉã~åÖ=
ëçã=Ö™ê=ìí=é™=~íí=àçìêå~äáëíÉê=áåíÉ=ëâ~ää=ëâêáî~=áååÉÜ™ääÉê=Éå=ëíçê=êáëâK=k®ãJ
äáÖÉå=~íí=ã~å=Ääáê=àìëí=ÇÉí=ëçã=ë®êëâáäí=éçäáíáëâ~=êÉéçêíê~ê=ë™=çÑí~=âêáíáëÉê~ë=Ñ∏êI=
âçãéáë=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=àçìêå~äáëíK=p™=Çìåâ~=ä~Öçã=á=êóÖÖ~êå~=í~Åâ>ÒNVO=
ÒdìÇêìå= pÅÜóã~å= ™íÉêáåíê®ÇÉê= é™=ã™åÇ~Ö= ëçã= é~êíáäÉÇ~êÉ= Ñ∏ê= î®åëíÉêJ
é~êíáÉíK=KK=aÉí=Ääáê=áåÖÉí=ÇÉä~í=é~êíáäÉÇ~êëâ~éI=ÉåäáÖí=îáÅÉ=é~êíáçêÇÑ∏ê~åÇÉå=gçJ
Ü~å= i∏ååêçíÜK= Ûeçå= ®ê= é~êíáäÉÇ~êÉ= çÅÜ= ëÉÇ~å= ëâ~ää= îá= ÇáëâìíÉê~= ~îä~ëíåáåÖ=
çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçå=~î=î™êí=~êÄÉíÉÛI=ë®ÖÉê=Ü~åKÒ
NVP
=
Ò^ää~= Ü~ÇÉ= Ü∏êí= êóâíÉå~=ãÉå= áåÖÉå= îáëëíÉ= ë®âÉêíK=aÉí= î~ê= ÇÉå= ÄáäÇ= ëçã=
Ñê~ãíê®ÇÇÉ= å®ê= Éå= áääìëíÉê= ëâ~ê~= éçäáíáëâ~= àçìêå~äáëíÉê= ÇÉÄ~ííÉê~ÇÉ= Ñ~ääÉí=
pÅÜóã~å=é™=mìÄäáÅáëíâäìÄÄÉå=é™=ã™åÇ~Öëâî®ääÉåK=Á=m™=Éå=éìåâí=î~ê=ë~ãíJ
äáÖ~= å®êî~ê~åÇÉ= ÉåëÉK= aÉí= Ñáååë= Éå= íÉåÇÉåë= á= Ç~Ö= ~íí= ëÉåë~íáçåÉää~= éÉêëçåJ
ëâ~åÇ~äÉê=∏îÉêëâìÖÖ~ê=íáÇÉåë=Ñê™Öçê=á=ÇÉå=éçäáíáëâ~=ê~ééçêíÉêáåÖÉåK=ÛaÉí=®ê=àì=
ä®íí~êÉÛI=ëìããÉê~ÇÉ=bêáâ=cáÅÜíÉäáìëI= Û~íí=ëâêáî~=çã=éçäáíáâÉêÑóääçê=®å=çã=ÇÉí=
ëíêìâíìêÉää~=ÄìÇÖÉíìåÇÉêëâçííÉíÛKÒ
NVQ
=
= VS
fåÑ∏ê= åó™êÉí= ë~ãã~åÑ~íí~ÇÉë= ëâ~åÇ~äÉå= ~î= üë~=j~ííëëçå= á= ^ÑíçåÄä~ÇÉíW=
ÒüêÉíë=ëâ~åÇ~äéêáã~Ççåå~W=dìÇêìå=pÅÜóã~åK=dàçêÇÉ=Äçêí=ëáÖ=ë™=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=
ã®ååáëâçê=ëâìääÉ=Ü~=îÉä~í=ëáíí~=Ä~âçã=Ñ∏êÇê~Öå~=Ö~êÇáåÉê=Éíí=Ü~äî™ê=çÅÜ=ëÉJ
Ç~å=Ääáîáí= àçêÇå∏íëçÇä~êÉ=ÉääÉê= Ñê®äëåáåÖëëçäÇ~íK=fåíÉ=dìÇêìåK=eçå=í~ä~ÇÉ=ìí=
çã= ëáå~= ~äâçÜçäéêçÄäÉãI= Ü®åÖÇÉ= âî~ê= îáÇ=ã~âíÉå= çÅÜ= ÑáÅâ= ÑçäâÉíë= ëóãé~J
íáKÒ
NVR
=
píÉåìåÖëìåÇëâ~åÇ~äÉå=
f=âçêíÜÉíW=Òf=ÑÉÄêì~êá=NVVS=ìééí®ÅâíÉ=ÉâçåçãáâçåíçêÉí=~íí=âçããìåÅÜÉÑÉå=káäëJ
dìåå~ê= gçÜ~åëëçå=Ü~ÇÉ= í~Öáí=ìí=UM=MMM=âêçåçê=é™=âçããìåÉåë=âçåíçâçêí=ìí~å=
êÉÇçîáëåáåÖK=gçÜ~åëëçå=Ü~ÇÉ=Ää~åÇ=~åå~í=ÄÉë∏âí=å~ííâäìÄÄÉå=`ê~òó=içîÉ=á=_êóëëÉä=
çÅÜ=®îÉå=Éå=å~ííâäìÄÄ=á=_ÉêäáåK=káäëJdìåå~ê=gçÜ~åëëçå=ÑáÅâ=ÄÉí~ä~=íáääÄ~â~=RM=MMM=
âêçåçê= ëçã= êÉîáëçêÉêå~= ÄÉÇ∏ãÇÉ= î~ê= éêáî~í~= ìíÖáÑíÉêK=e~å= ÑáÅâ= ëäìí~= ëáíí= ~êÄÉíÉ=
ãÉÇ=Éíí=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~Ö=é™=ëÉñ=ã™å~ÇÉêK=hçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÄçJ
ëí~ÇëÄçä~ÖÉí=píÉåìåÖëìåÇëÜÉã= íê~ëëäáÖ~= ~ÑÑ®êÉê=Ü~ê=ÄáÇê~Öáí= íáää= Ü™êÇ=âêáíáâ= áåçã=
âçããìåÉå=çÅÜ=ãçíë®ííåáåÖ~ê=áåçã=ëçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=á=píÉåìåÖëìåÇKÒ
NVS=
ÒhçããìåÉåë= Éâçåçãáëâ~= â~çë= Ü~ê=ã™åÖ~= çêë~âÉêK=aÉå= ëí∏êëí~= Ä∏êÇ~å= ®ê=
ÇÉí=âçããìå~ä®ÖÇ~=Äçëí~ÇëÄçä~ÖÉí=píÉåìåÖëìåÇëÜÉãK=Á=hçããìåëíóêÉäëÉå=
Ü~ê=ÄÉëí®ãí=î~Ç=ëçã=ëâ~ää=Ö∏ê~ëK=aÉí=®ê=Ä~ê~=~íí=îÉêâëí®ää~K=c∏êëí~=ëíÉÖÉí=Ääáê=
~íí=Ñ∏êÜ~åÇä~=åÉê=ê®åíçêå~=é™=Äçëí~ÇëÄçä~ÖÉíë=ä™åK=pÉÇ~å=Ñ∏äàÉê=Éå=çãçêÖ~åáJ
ëÉêáåÖ=~î=âçããìåÉåK=ÛaÉí=®ê=ãÉää~åÅÜÉÑÉêå~=ëçã=êóâÉêÛI=ë®ÖÉê=xâçããìå~äJ
ê™Çz=iáåÇî~ääK=Ûgìëí=åì=Ü~ê=îá=íêÉ=ÄÉëäìíëåáî™ÉêI=ëå~êí=®ê=ÇÉí=Ä~ê~=íî™ÛKÒ
NVT
=
ÒhçããìåÅÜÉÑÉå=á=píÉåìåÖëìåÇë=âçããìå=Ü~ê=íáääë=îáÇ~êÉ=~îëí®åÖíë=Ñê™å=
ëáå= íà®åëí=ÉÑíÉê=ãáëëí~åâÉ=çã=~íí=Ü~å=~åî®åí=âçããìåÉåë=âçåíçâçêí=éêáî~íK=
Á=aÉí=ë~âå~ë=âîáííçå=Ñ∏ê=ìíí~Ö=Ü~å=Öàçêí=é™=UM=MMM=âêçåçêK=Á=Ûjáëëí~åâÉå=
~íí=âçåíçâçêíÉí=~åî®åÇë=éêáî~í=Ñáååë=Ç®ê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=ê∏ê=ëáÖ=çã=Éå=ÇÉä=âçåJ
í~åíìíí~ÖÛI=ë®ÖÉê=xÉâçåçãáÅÜÉÑz=dìåáää~=gçëÉÑëëçåKÒ
NVU
=dm=ÑáÅâ=á=Ö™ê=âî®ää=âçåJ
í~âí=ãÉÇ=âçããìåÅÜÉÑÉåK=Ûg~Ö=Ü~ê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=áåÖÉí=~íí=ë®Ö~ÛI=âçåëí~íÉê~J
ÇÉ=Ü~åK=Á= Ûe~å= ®ê= ~îëí®åÖÇ= á= ~îî~âí~å=é™= îáÇ~êÉ= ìíêÉÇåáåÖÛI= ë®ÖÉê=^åÉííÉ=
lëÅ~êëëçå=x~Çãáåáëíê~íáî=ÅÜÉÑzK=Ûsá=Ü~ê=áÇ~Ö=ÄÉçêÇê~í=âçããìåÉåë=êÉîáëáçåëJ
Äóê™=~íí=Ö∏ê~=Éå=êÉîáëáçå=~î=âçããìåÅÜÉÑÉåë=âçåíçâçêí=Éíí=~åí~ä=™ê=Ä~â™í=á=íáJ
ÇÉå=Á=råÇÉêä~ÖÉí=ëâ~ää=î~ê~=âä~êí=á=Ä∏êà~å=~î=å®ëí~=îÉÅâ~ÛKÒ=NVV=
Òbíí=ÄÉë∏â=é™=Éå=éçêêâäìÄÄ=á=_êóëëÉä=ìíÖ∏ê=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=ÇÉ=çêÉÇçîáë~ÇÉ=
ìíä®ÖÖ=ëçã=âçããìåÅÜÉÑÉå=ÖàçêÇÉ=ãÉÇ=âçããìåÉåë=âçåíçâçêíKÒ
OMM
=ÒÛsá=Ü~ê=
í~ä~í=ãÉÇ= ë~ãíäáÖ~= ëçã= î~ê=ãÉÇ= çÅÜ= ~ää~= Ñ∏êìíçã= âçããìåÅÜÉÑÉå= áåíóÖ~ê=
ë~ãíáÇáÖí= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= ÄÉë∏âíÉ=`ê~òó= içîÉÛI= ë®ÖÉê= âçããìåÉåë= ÉâçåçãáÅÜÉÑ=
dìåáää~=gçëÉÑëëçåKÒ
OMN
=ÒÛsá=Ü~ê=áåíÉ=ëÉíí=Éíí=ÉåÇ~=âîáííç=ÉääÉê=å™Öçå=ãçíáîÉêáåÖ=
íáää=ÇÉëë~=âçëíå~ÇÉêÛI=ë®ÖÉê=dìåáää~=gçëÉÑëëçåK=_~ê~=âçëíå~ÇÉêå~=Ñ∏ê=çäáâ~=Û~âJ
íáîáíÉíÉêÛ=á=_êóëëÉä=ìééÖ™ê=íáää=PR=MMM=âêçåçê=íçí~äíK=_ä~åÇ=~åÇê~=çêÉÇçîáë~ÇÉ=
ìíÖáÑíëéçëíÉê= Ñáååë= Ää~åÇ= ~åå~í= âçåí~åíìíí~Ö=é™= NP=MMM= íìëÉå=âêçåçêK= ÛaÉí=
= VT
îÉêâ~ê= ÑìääâçãäáÖí=çêáãäáÖí= ~íí= îá~= Éíí= âçåíçâçêí= í~=ìí=âçåí~åíÉê= á=ÇÉå=çãJ
Ñ~ííåáåÖÉåK=jÉåáåÖÉå=ãÉÇ=âçåíçâçêí=®ê=àì=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâ~ää=~åî®åÇ~=âçåJ
í~åíÉêÛKÒ
OMO
=Òe®êî~å=âêáåÖ=âçããìåÅÜÉÑÉå=á=píÉåìåÖëìåÇ=î®ñÉêK=ûîÉå=îáÇ=Éíí=
éçêêâäìÄÄëÄÉë∏â= á= _Éêäáå= ä®í= Ü~å= âçããìåÉå= ÄÉí~ä~= åçí~åK=Á= hçããìåJ
ÅÜÉÑÉå= ë®ÖÉê= ~íí= âçëíå~ÇÉêå~= ÉåÄ~êí= Ö®ääÉê= ã~í= çÅÜ= ÇêóÅâI= ~íí= Ü~å= ÄÉë∏âí=
âäìÄÄ~êå~=Éåë~ã=ë~ãí=~íí=Ü~å=áåíÉ=í~Öáí=ìí=å™Öê~=íê~âí~ãÉåíÉåK=e~å=Ü®îÇ~ê=
îáÇ~êÉ=~íí=Ü~å=ëâ~=ÄÉí~ä~=ÇÉ=ÇÉä~ê=~î=Ñ~âíìêçêå~=ëçã=®ê=éêáî~í~K=Á=ë®ÖÉê=ëà®äî=
~íí=Ü~å=áåíÉ=Ü~ê=Ü~Ñí=Ñ∏ê=~îëáâí=~íí=äìê~=âçããìåÉåK=ÛsÉêâäáÖÉå=áåíÉK=aÉí=Ñáååë=
ÑÉä~âíáÖÜÉíÉê=á=ÇÉ=ìééÖáÑíÉê=ëçã=Üáííáääë=âçããáí=ìíÛI=Ü®îÇ~ê=Ü~åKÒ
OMP
=
ÒaÉí=®ê=ìééê∏ê~åÇÉK=e®ê=®ê=âçããìåÉå=á=âêáëI=ÇÉí= ëé~ê~ë=é™=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=
ã~í= áåçã= ëâçäçê=çÅÜ=Ä~êåçãëçêÖI=é™= ®äÇêÉçãëçêÖ=çÅÜ=Ü~åÇáâ~éé~ÇÉ= ë~ãJ
íáÇáÖí=ëçã=âçããìåÉåë=íà®åëíÉã®å=êÉëÉê=êìåí=á=bìêçé~=é™=ÇÉíí~=ë®ííI=ë®ÖÉê=Éå=
áäëâÉå=píÉåìåÖëìåÇëÄçKÒ
OMQ
=
Ò`ÜÉÑë™âä~Ö~êÉå=á=hìåÖ®äîI=mÉê=iáåÇÜI=Ü~ê=é™=ÉÖÉí=áåáíá~íáî=ÄÉëäìí~í=~íí=áåJ
äÉÇ~= Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ= çã= píÉåìåÖëìåÇë= âçããìåÇáêÉâí∏êë= âçåíçâçêíëJ
~ÑÑ®êÉêÒ
OMR
K=
ÒhçããìåÅÜÉÑÉå=káäë=dìåå~ê=gçÜ~åëëçå=á=píÉåìåÖëìåÇ=~îÖ™ê=ÉÑíÉê=âçåJ
íçâçêíë~ÑÑ®êÉêå~K= Á= e~å= ÄÉí~ä~ê= íáääÄ~â~= RMMMM= âêçåçê= ~î= âçåíçâçêíëJ
éÉåÖ~êå~= çÅÜ= Ñ™ê= ëÉñ= ã™å~Çëä∏åÉê= ëçã= ~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖI= ~ääíë™= Éå= Äáí= ∏îÉê=
OMMMMM= âêçåçêK= qçí~äí= âçëí~ê= ìééÖ∏êÉäëÉå= ãÉÇ= ëçÅá~ä~= ~îÖáÑíÉê= píÉåìåÖJ
ëìåÇë=âçããìå=å®ëí~å=PMMMMM=âêçåçêKÒ
OMS
==
Òcçäâé~êíáÉí= ë®ÖÉê=Ää~åâí=åÉà= íáää=ìééÖ∏êÉäëÉå=Á=ÖêìééäÉÇ~êÉå=j~êá~ååÉ=
_ÉóÉê= ®ê= ìééê∏êÇK=Á= Ûe~å= ëâ~ää= Ü~= ëé~êâÉå=ìí~å= ~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~ÖK=i™í= ÜçJ
åçã= Çêáî~= Éå= ê®ííÉÖ™åÖ= ãçí= âçããìåÉåK= aÉå= âçããÉê= îá= ~íí= îáåå~ÛK= Á=
ÛeÉÇÉêäáÖ~=ãÉÇ~êÄÉí~êÉ= á=âçããìåÉå=ãáëíÉê=ëáå~= àçÄÄ=ìí~å=~îÖ™åÖëîÉÇÉêä~Ö=
ãÉå= á= ÇÉíí~= Ñ~ää= Ö∏ê= îá= Éå= ìééÖ∏êÉäëÉ= ëçã= âçëí~ê= âçããìåÉå= ìééÉãçí=
PMMMMM=âêçåçêK=sá=ë®ÖÉê=ìéé=RMJSM=~åëí®ääÇ~K=s~Ç=ëâ~ää=îá=ë®Ö~=™í=ÇÉãÛI=Ñê™J
Ö~ê=ëáÖ=j~êá~ååÉ=_ÉóÉêKÒ
OMT
==
Òf= àìäá= NVVP= ÖàçêÇÉ=hçãêÉîë= óêâÉëêÉîáëçêÉê= Öê~î~= ~åã®êâåáåÖ~ê= çã=Üìê=
âçåíçâçêíÉå= á= píÉåìåÖëìåÇë= âçããìå= ~åî®åÇÉë= çÅÜ= êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ= ™íJ
Ö®êÇÉêK=k™Öê~=ÄÉëäìí=çã=ëâ®êéí~=êÉÖäÉê=Ñ~íí~ÇÉë=ÇçÅâ=~äÇêáÖK=kì=®ê=ÇÉí=ÉãÉäJ
äÉêíáÇ= ëäìí= é™= âçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉêå~K= fåå~å= PM= àìåá= ëâ~ää= ~ää~= NQ= âçããìå~ä~=
âçåíçâçêí= Çê~ë= áåK=aÉ= ëçã= ëÉÇ~å= îáää= Ü~= âçåíçâçêí= Ñ™ê= ëâ~ÑÑ~= ë™Ç~å~= ëà®äî~=
çÅÜ=Ñ™=ìí=âçããìå~ä~=âçëíå~ÇÉê=ãçí=ÄÉí~äÇ=ê®âåáåÖKÒ
OMU
==
ÒpíÉåìåÖëìåÇëÄçêå~= ®ê= î~å~= îáÇ= âçããìå~ä~= ëâ~åÇ~äÉê= á= Ñçêã= ~î= éçêêJ
âäìÄÄëÄÉë∏â=çÅÜ=ãáëëâ∏íí~=Äçä~ÖK=k®ê=åì=®ååì=Éå=ëâ~åÇ~ä=~îëä∏à~íë=®ê=Ü∏Öëí~=
éçäáíáâÉêåë=âçããÉåí~êW=ÛaÉí=Ü~ê=î~êáí=Éíí=é~ê=Ñ~ëÅáëíçáÇ~=íóéÉê=Ü®ê=çÅÜ=íáíí~í=
é™=âîáííçåÛK=e~å=í~ä~ê=çã=íî™=êÉéçêíê~ê=Ñê™å=o~Çáç=d∏íÉÄçêÖ=ëçã=Ü~ê=Öê~åëJ
â~í=píáÑíÉäëÉå=píÉåìåÖëìåÇë= Ñà®êêî®êãÉKÒ
OMV
=ÒbÑíÉê=Éå=Ü™êÇ=Ç~Ö=é™= àçÄÄÉí= íçÖ=
= VU
ÇÉ=íêÉ=âçããìåé~ãé~êå~=ãÉÇ=ëáÖ=ëáå~=Ñêì~êI=™âíÉ=í~ñá=íáää=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=ÖáÅâ=
é™=âêçÖÉåK=Á=kçí~å=ëäìí~ÇÉ=é™=SSMM=âêçåçêI=áåâäìëáîÉ=í~ñá=çÅÜ=ÇêáÅâë=Ó=é™=
SMM=âêçåçêK=Á=aÉí=îáë~ê=ëáÖ=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=Éíí=ÉåÇ~=âîáííç=ëé~ê~í=ÉäJ
äÉê=êÉÇçîáë~í=Ñ∏ê=ÄÉåëáåâçëíå~ÇÉêå~=ëçã=ëíáÑíÉäëÉå=Ü~Ñí=Ñ∏ê=saJåë=Äáä=çÅÜ=ëÉå=
ëÉêîáÅÉÄáäK=a®êãÉÇ=Ñáååë=áåÖÉå=âçåíêçää=~î=Üìê=ÄÉåëáåâçêíÉå=~åî®åíëK=Á=dm=
Ü~ê= ë∏âí= xëíáÑíÉäëÉåë= îÇz= mÉêJläçÑ= bâI=ãÉå= Ü~å= ®ê= é™= ëÉãÉëíÉêK= f= Éå= âçãJ
ãÉåí~ê=íáää=o~Çáç=d∏íÉÄçêÖ=ë®ÖÉê=Ü~å=ÇçÅâ=~íí=®îÉå=éçäáíáâÉê=ã™ëíÉ=Ñ™=Éå=Ûîáëë=
ìééãìåíê~åÛI=ÉÑíÉêëçã=ã~å=~åå~êë=áåíÉ=Ñ™ê=å™Öçå=~íí=ëí®ää~=ìééKÒ
ONM
==
ÒpçÅá~äÇÉãçâê~íÉå= _Éêíáä= iìåÇï~ääI= çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á= ÇÉå= ëâ~åÇ~äçãëìë~ÇÉ=
ëíáÑíÉäëÉå=píÉåìåÖëìåÇë= Ñà®êêî®êãÉ= ~îÖáÅâ= á= Ö™ê= Ñê™å= ëáå~=éçäáíáëâ~=ìééÇê~ÖK=
a®êíáää=Ü~ê=Ñà®êêî®êãÉÅÜÉÑÉå=mJl=bâ=Ü~ê=ëí®åÖíë=~î=Ñê™å=àçÄÄÉíK=Á=ÛaÉí=ê®ÅâJ
Éê= ãÉÇ= ëâ~åÇ~äÉê= á= ÇÉå= Ü®ê= âçããìåÉåÛI= ë®ÖÉê= píÉåìåÖëìåÇëÄçêå~= ëçã= á=
ÄêÉîI=íÉäÉÑçåë~ãí~ä=çÅÜ=áåíÉêîàìÉê=âê®îÉê=Éå=éçäáíáëâ=ëíçêëí®ÇåáåÖKÒ
ONN
=
Òm™=íçêÖÉí=®ê=ÇÉí=ÑäóÖÄä~ÇëìíÇÉäåáåÖK=a®ê=âê®îë=Éå=ãçê~äáëâ=ìééêÉåëåáåÖ=á=
âçããìåÉåK=Á=Ûpé∏ëíê~ÑÑ=ëâìääÉ=ÇÉ=Ü~=éçäáíáâÉêå~ÛI=ë®ÖÉê=éÉåëáçå®êÉå=^åÇÉêë=
gçÜ~åëëçåK=Û_çêí=ãÉÇ=ÜÉä~=Ö®åÖÉíI=åì=ã™ëíÉ=îá=Öê®ëê∏ííÉê=í~=∏îÉêÛI=ë®ÖÉê=^åå=
jà∏ÄÉêÖ= ëçã= Üçí~ê=ãÉÇ= ~íí= ëíçêã~= âçããìåÜìëÉí= å®ëí~= îÉÅâ~KÒONO= Òbå= åó=
éçäáíáëâ=äÉÇåáåÖ=ã™ëíÉ=íáääë®íí~ë=á=píÉåìåÖëìåÇ=çÅÜ=âçããìå~äê™ÇÉí=píÉåJbêáâ=
iáåÇî~ää=Ä∏ê=çãÉÇÉäÄ~êí= ~îÖ™= äáâëçã=ÇÉ= ëçã= ëí∏ÇÇÉ=Üçåçã= áåçã=é~êíáÉí= á=
Ñ∏êíêçÉåÇÉçãê∏ëíåáåÖÉå=Ñ∏êê~=îÉÅâ~åK=aÉí=âê~îÉí= ëí®ääÇÉë=îáÇ=Éíí= ëíçêã∏íÉ= á=
píÉåìåÖëìåÇ=á=Ö™ê=âî®ää=~åçêÇå~í=~î=Éíí=åóíí=é~êíá=â~ää~í=Ñ∏êíêçÉåÇÉé~êíáÉíÒONPK==
ÒÛd∏ê=ã~å=Äçêí=ëáÖ=ã™ëíÉ=ã~å=∏ééÉí=çÅÜ=ê~âí=ëí™=Ñ∏ê=î~Ç=ã~å=ÖàçêíK=fåÖÉí=
Ääáê=Ä®ííêÉ=~î=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ç∏äà~=Éíí=ãáëëí~ÖK=g~Ö=Ü~ê=Ñ~íí~í=çÅÜ=âçããÉê=~íí=Ñ~íí~=
ÑÉä~âíáÖ~=ÄÉëäìí=ãÉå=îáâíáÖí=®ê=~íí=Éêâ®åå~=ÇÉã=∏ééÉíÛK=aÉí=Ü®ê=ë®ÖÉê=_ç=mÉíJ
íÉêëçåI=ÇÉå=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâÉ=éçäáíáëâÉ=ÇçäÇáë=çÅÜ=Öê®ëêçí=ëçã=Ñê™å=á=î™ê=í~ê=
∏îÉê=Éíí=~î=s®ëíëîÉêáÖÉë=ëî™ê~ëíÉ=éçäáíáëâ~=àçÄÄK=e~å=Ääáê=åóíí=âçããìå~äê™Ç=á=
âêáëâçããìåÉå=píÉåìåÖëìåÇÒ
ONQ
K==
jbii^kpqlo^=ph^ka^ibo=
aÉ=ãÉää~åëíçê~= ëâ~åÇ~äÉêå~= ®ê= Ñàçêíçå= íáää= ~åí~äÉíK= pâ~åÇ~äÉêå~= éêÉëÉåíÉê~ë=
Ü®ê=á=Ñ~ää~åÇÉ=çêÇåáåÖI=ëçêíÉê~ÇÉ=ÉÑíÉê=Üìê=ã™åÖ~=~êíáâä~ê=ÇÉ=ÄÉëí™ê=~îK==
^êÄçÖ~ëâ~åÇ~äÉå=
Òbíí=ÜÉãäáÖí=~îí~ä=ÖÉê=sçäîç=^Éêç=ÑäÉê~=ÜìåÇê~=ãáäàçåÉê=á=ëí~íäáÖí=ëí∏Ç=Ó=íêçíë=
~íí=âçåÅÉêåÉå= ä®ÖÖÉê=åÉê= ëáå=~åä®ÖÖåáåÖ= á=^êÄçÖ~=çÅÜ=Ö∏ê=SRM=éÉêëçåÉê=~êJ
ÄÉíëä∏ë~K=Ûûê=ÇÉí=ë™=Ü®êI=®ê=ÇÉí=Éå=çíêçäáÖ=ëâ~åÇ~äÛI=ë®ÖÉê=âçããìå~äê™ÇÉí=á=^êJ
ÄçÖ~Ò
ONR
K=Òc∏êÉí~ÖëäÉÇåáåÖÉå=ã™ëíÉ= í~= ëáíí= ëçÅá~ä~=~åëî~êI=Ü®îÇ~ÇÉ=j~êÖ~êÉí~=
= VV
táåÄÉêÖI=ëçã=ìééÉåÄ~êäáÖÉå=EÉääÉê=™íãáåëíçåÉ=Ñ∏êÜçééåáåÖëîáëF=áåíÉ=î~ê=âä~ê=
∏îÉê=~íí=êÉÖÉêáåÖÉå=Ä~ê~=å™Öê~=îÉÅâçê=íáÇáÖ~êÉ=Ñ~íí~í=ÄÉëäìí=çã=Ñ∏êëî~êëëÉâíçêå=
çÅÜ= ÑäóÖìåÇÉêÜ™ää= ëçã=ÇáêÉâí=Çêáîáí=é™=åÉÇä®ÖÖåáåÖÉåK=Á=oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ÇÉ=
çÅâë™=ÖçÇâ®åí=~îí~ä=ãÉää~å=c∏êëî~êÉíë=j~íÉêáÉäîÉêâ=çÅÜ=sçäîç=^Éêç=ëçã=áåJ
åÉÄ~ê=~íí=Ñ∏êÉí~ÖÉí=ÑáÅâ=ëí~íäáÖ~=ãÉÇÉä=Ñ∏ê=ÑäóííÉå=Ñê™å=^êÄçÖ~=íáää=qêçääÜ®íí~å>=
f=Ö™ê=éêáÅâ~ÇÉë=Ñ∏êêÉ=Ñ∏êëî~êëãáåáëíÉêå=qÜ~ÖÉ=d=mÉíÉêëçå=~î=Éíí=ÉåáÖí=âçåëíáJ
íìíáçåëìíëâçíí= Ñ∏ê=ëáå=Äêáëí~åÇÉ=Ü~åÇä®ÖÖåáåÖ=~î=ÜÉä~=~ÑÑ®êÉåK=mÉíÉêëçå=Ü®îJ
Ç~ê=~íí=Ü~å=áåíÉ=~ääë=â®åí=íáää=ÇÉí=~îí~ä=Ü~å=çÅÜ=êÉÖÉêáåÖÉå=ÖçÇâ®åíK=jÉå=àìëí=
ÇÉíí~=®êI=éêÉÅáë=ëçã=ìíëâçííÉí=âçåëí~íÉê~êI=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~íí=êáâí~=âêáíáâ=ãçí=ãáJ
åáëíÉêåK=Á=Ü~å=â~å=áåíÉ=ä™í~=é~ééÉê=Ääá=äáÖÖ~åÇÉ=çä®ëí~=á=ëâêáîÄçêÇëä™Ç~åKÒ
ONS
=
s™êÇî~êçêëâ~åÇ~äÉå=
Òqî™=ä~åÇëíáåÖëÅÜÉÑÉê=ëáííÉê=ëÉÇ~å=á=Ö™ê=~åÜ™ääå~I=ãáëëí®åâí~=Ñ∏ê=ÄÉÇê®ÖÉêáK=Á=
p~ãã~åä~Öí= ÑÉã= éÉêëçåÉê= á= ä~åÇëíáåÖÉí= ®ê= ãáëëí®åâí~= Ñ∏ê= ~íí= ëâçíí= ëáÖ= é™=
ä~åÇëíáåÖÉíë=ÄÉâçëíå~ÇKÒ
ONT
=ÒaÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ÇóêÄ~ê=Éñíê~ìíêìëíåáåÖ=íáää=íà®åëJ
íÉÄáä~êI=çã=âçëíå~ÇÉê=Ñ∏ê=ÜóêÉëä®ÖÉåÜÉíÉêI=ÇìÄÄÉä=Äçë®ííåáåÖI=êÉéêÉëÉåí~íáçå=
çÅÜ= íÉäÉÑçåâçëíå~ÇÉêKÒ
ONU
= Òfåâ∏éëÅÜÉÑÉå= Ü~ê= ë~Öí= ìéé= ëáÖI= ÇÉ= ∏îêáÖ~= áåçã=
ä~åÇëíáåÖÉí= Ü~ê= ~îëâÉÇ~íë= é™= ÖêìåÇ= ~î= Ñ∏êëìããÉäëÉ= á= íà®åëíÉåK=o®ííÉÖ™åÖÉå=
Ü™ääë=îáÇ=íáåÖëê®ííÉå=á=s®åÉêëÄçêÖÒ
ONV
K=
råÅâÉäëâ~åÇ~äÉå=
ÒjçÇÉê~íÉêå~ë=mÉê=råÅâÉä=â~ëí~ÇÉ=Ñ∏êëí~=ëíÉåÉå=é™=jçå~=p~ÜäáåI=ãÉå=ìí~å=
ëâìäÇ= î~ê= Ü~å= áåíÉK=Á= f= Ö™ê= âìåÇÉ= ê~Çáçåë= bâçJêÉÇ~âíáçå= ~îëä∏à~= ~íí= mÉê=
råÅâÉä= ìåÇÉê= ëáå= íáÇ= ëçã= ìíÄáäÇåáåÖëãáåáëíÉê= á= ÇÉå= ÄçêÖÉêäáÖ~= êÉÖÉêáåÖÉå=
ÖàçêÇÉ= ~ÑÑ®êÉê= Ñ∏ê= SM=MMM= âêçåçê=ãÉÇ= ëáíí= íà®åëíÉâçêíI= ~ÑÑ®êÉê= ëçã=Ü~å= áåíÉ=
ä®ãå~í=å™Öê~=îÉêáÑáÉê~ÇÉ=âîáííçå=é™KÒ
OOM
=ÒoáâëÇ~ÖëäÉÇ~ãçíÉå=çÅÜ=Ñ∏êêÉ=ìíÄáäÇJ
åáåÖëãáåáëíÉêå= mÉê= råÅâÉä= EãF= ®ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ= ãáëëí®åâí= Ñ∏ê= ÄÉÇê®ÖÉêáK= m™=
ëâ®êíçêëÇ~ÖÉå=ä~ÇÉ=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=g~å=a~åáÉäëëçå=åÉê=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ãçí=
ÜçåçãKÒ
OON
=ÒmÉê=råÅâÉä=®ê=ÇÉå=íêÉÇàÉ=ëçã=âä~ê~í=ëáÖ=ìê=ÇÉå=àìêáÇáëâ~=Öê~åëâJ
åáåÖÉå=~î=íçééçäáíáâÉåë=âçåíçâçêíë~ÑÑ®êÉê=îáÇ=ëáÇ~å=~î=jçå~=p~Üäáå=çÅÜ=ÇÉå=
íáÇáÖ~êÉ=àìëíáíáÉãáåáëíÉêå=oÉáÇìåå=i~ìê¨åK=jÉå=ÇÉí=®ê=Ä~ê~=mÉê=råÅâÉä=ëçã=
Çê~ÄÄ~íë=~î=Éå=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK=Á=p™=Ü®ê=ëâêáîÉê=g~å=a~åáÉäëëçå= á= ëáíí=ÄÉJ
ëäìíW=Û=c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ä®ÖÖë=åÉÇ=Ç®êÑ∏ê=~íí=~åå~í=áåíÉ=â~å=îáë~ë=®å=~íí=mÉê=
råÅâÉäë=ìåÇÉêä™íÉåÜÉí= ~íí= Ö∏ê~= ê®íí= Ñ∏ê= ëáÖ=ÄÉêçíí=é™= Éíí= Ñ∏êÄáëÉÉåÇÉ= á= Ñê™Ö~=
çã= ÇÉé~êíÉãÉåíÉíë= ~Çãáåáëíê~íáî~= êìíáåÉêK= k™Öçí= ìééë™í= ~íí= ìåÇ~åÇê~= ëáÖ=
ÄÉí~äåáåÖë~åëî~êÉí=ëóåÉë=Ü~å=~ääíë™=áåíÉ=Ü~ÑíKÒ
OOO
=
= NMM
^äãÄä~Çëâ~åÇ~äÉå=
Òoáâëâêáãáå~äÉåë=ÅÜÉÑ=g∏êÖÉå=^äãÄä~Ç=Ü~ê=ÛÜóêíÛ=Éå=Äáä=~î=êáâëâêáãáå~äÉå=Ñ∏ê=
NP=MMM=âêçåçêK=pÉÇ~å=Ü~ê=Ü~å=í~åâ~í=çÅÜ=â∏êí=Öê~íáë=éêáî~í=á=íî™=™êë=íáÇK=m™=
ÇÉíí~=Ü~ê=Ü~å=íà®å~í=UP=MMM=âêçåçêK=kì=áåäÉÇÉê=ÅÜÉÑë™âä~Ö~êÉå=Éå=Ñ∏êìåÇÉêJ
ë∏âåáåÖÒOOPK=Òoáâëâêáãáå~äÉåë=ÅÜÉÑ=g∏êÖÉå=^äãÄä~Ç=Üçéé~ê=~î=àçÄÄÉí=íáääë=îáJ
Ç~êÉK=Á=`ÜÉÑÉå= Ñ∏ê= êáâëâêáãáå~äÉå= ëâ~= áåíÉ= î~ê~= Ñ∏êÉã™ä= Ñ∏ê= Éå= Ñ∏êìåÇÉêJ
ë∏âåáåÖK=a®êÑ∏ê=âçããÉê=à~Ö=~íí=í~=ëÉãÉëíÉê=ë™=ä®åÖÉ=ìíêÉÇåáåÖÉå=é™Ö™êI=ë®ÖÉê=
^äãÄä~Ç= íáää= qqKÒ
OOQ
= ÒrééÇ~Ö~åÇÉí= Ü~ê= ãÉÇÑ∏êí= ëíêáâí~êÉ= êÉÖäÉêK= ^äãÄä~Ç=
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=ëçã=Ü®åí=âêáåÖ=Üçåçã=çÅÜ=êáâëâêáãáå~äÉåë=äÉÇåáåÖ=â~å=ëâ~Ç~=
êáâëâêáãáå~äÉåë=~åëÉÉåÇÉK=ÛlÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=~î=~åäÉÇåáåÖ~êå~=íáää=~íí=à~Ö=í~ê=ÇÉí=
Ü®ê= ëíÉÖÉíKÒ
OOR
= Òc∏êêÉ= ÅÜÉÑÉå= Ñ∏ê= êáâëâêáãáå~äÉåI= g∏êÖÉå= ^äãÄä~ÇI= Ü~ê= ∏îÉêJ
âä~Ö~í=ÇçãÉå=Ñ∏ê=çäçîäáÖí=Äêìâ~åÇÉ=~î= ëáå= íà®åëíÉÄáäK=ûîÉå=™âä~Ö~êÉå=ÄÉëä∏í=
é™=ÑêÉÇ~ÖÉå=~íí=∏îÉêâä~Ö~KÒOOS=
i~ìê¨åëâ~åÇ~äÉå=
Òc∏êê~= Äáíê®Ç~åÇÉ= àìëíáíáÉãáåáëíÉêå= oÉáÇìåå= i~ìê¨å= ~åî®åÇÉ= çÅâë™= ëí~íÉåë=
âçåíçâçêí=Ñ∏ê=éêáî~í~=áåâ∏éK=_ä~åÇ=~åå~í=ëÜçéé~ÇÉ=Üçå=ëâçêI=âä®ÇÉê=çÅÜ=íÉ~J
íÉêÄáäàÉííÉêK=pìãã~åW=NT=PRN=âêçåçêK=Á=oÉáÇìåå=i~ìê¨å=Ñ∏êëî~ê~ÇÉ=ëáÖ=á=Ö™ê=
ãÉÇ=~íí=ÇÉí= áåíÉ= Ñ~ååë=å™Öê~=ÜáåÇÉê=ãçí=éêáî~í~=â∏é=çã=ÇÉ= êÉÖäÉê~ÇÉë=å®ê=
ê®âåáåÖ~êå~= ~åä®åÇÉK=aÉí= íáääÄ~â~îáë~ê=hêáëíÉê=hä~ëëçå=é™= êÉÖÉêáåÖëâ~åëäáÉíë=
Ñ∏êî~äíåáåÖëâçåíçêK=ÛaÉí=®ê=àì=Ä~ê~=åóëI=ë®ÖÉê=Ü~å=íáää=qqK=aÉí=®ê=Ñìääëí®åÇáÖí=
Öä~ëâä~êí=î~Ç=ëçã=Ö®ääÉêK=fåÖÉå=Ü~ê=å™Öçå=ê®íí=íáää=~ääã®å=âêÉÇáí=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
ëí~íëâ~ëë~åKÒ
OOT
= ÒoÉáÇìåå= i~ìê¨åI= íáÇáÖ~êÉ= àìëíáíáÉãáåáëíÉê= çÅÜ= åì= â~ãã~êJ
ê®ííëéêÉëáÇÉåíI= ~åë™Ö= ~íí= ÜÉååÉë= ÇçííÉê= ÑáÅâ= Ñ∏ê= Ç™äáÖí= ÄÉíóÖ= ÉÑíÉê= ëáå= íáåÖëJ
ãÉêáíÉêáåÖK=eçå=ëâêÉî=çÅÜ=âä~Ö~ÇÉKÒ
OOU
=ÒÛg~Ö=Ñ™ê=áåíêóÅâÉí=~íí=oÉáÇìåå=i~ìê¨å=
îáää=®åÇê~=é™=ÇÉí=ÄÉíóÖ=à~Ö=Ü~ê=ë~ííK=aÉí=®ê=éáåë~ãí=~íí=Üçå=~ÖÉê~ê=é™=ÇÉí=ë®íJ
íÉí=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=~íí=Üçå=®ê=Éå=~î=ä~åÇÉíë=Ü∏Öëí~=àìêáëíÉêKÛÒOOV==
ÒÁ=oÉáÇìåå=i~ìê¨å=Á=®ê=ä®íí~Ç=∏îÉê=~íí=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ä®ÖÖë=åÉÇKÒOPM=
ÒgìëíáíáÉâ~åëäÉêå=~îëâêáîÉê=~åã®ä~å=ãçí=â~ãã~êê®ííëéêÉëáÇÉåí=oÉáÇìåå=i~ìJ
ê¨å= Ñ∏ê= ~íí=Üçå= á= Éíí=ÄêÉî=âä~Ö~í=é™= ëáå=ÇçííÉêë= íáåÖëÄÉíóÖK= gh=~åëÉê=~íí=Ü~å=
áåíÉ=®ê=ê®íí=áåëí~åë=~íí=Öê~åëâ~=i~ìê¨åë=Ü~åÇä~åÇÉKÒ
OPN
=
c∏ê~Äëâ~åÇ~äÉå=
Òc∏ê~ÄâçåâìêëÉêå~=Ü~ê=Ääáîáí=Éå=Çóê=ä®ñ~=Ñ∏ê=ÇÉ=Éäî~=âçããìåÉêI=ëçã=Üçéé~J
ÇÉë=âìåå~=Ö∏ê~=ÖçÇ~=~ÑÑ®êÉê=îá~=ÇÉå=ÖÉãÉåë~ãã~=dc=bâçåçãáëâ=c∏êÉåáåÖK=
f= ëí®ääÉí= Ñ∏ê= Ñ∏êíà®åëíÉê=®ê=ÇÉí= Ñê™Ö~=çã=î~Ç=Ü®êî~å=~î=Ä~ëÄçä~ÖI=ÇçííÉêÄçä~Ö=
çÅÜ=ÇçííÉêÇçííÉêÄçä~Ö=íáää=ëäìí=Ü~ê=âçëí~í=áåå~å=Éä®åÇÉí=®ê=~îëäìí~íKÒ
OPO
=kì=Ü~ê=
âçããìå~äê™ÇÉí=j~íë=dê~ìÉêë=EãF=á=m~êíáääÉ=çÅÜ=Ñ∏êê~=âçããìå~äê™ÇÉí=aÉåJ
åáë=e∏Öëíê∏ã=EëF= á=hìåÖëÄ~Åâ~=™í~ä~íë= Ñ∏ê=Öêçîí=ãìíÄêçíí=çÅÜ=Öêçîí=ÄçâÑ∏J
= NMN
êáåÖëÄêçíí=êÉëéÉâíáîÉ=ãìíÄêçíí=çÅÜ=Öêçî=íêçä∏ëÜÉí=ãçí=ÜìîìÇã~åK=Á=båäáÖí=
™í~äÉí= Ü~ê= Ä™ÇÉ=dê~ìÉêë= çÅÜ=e∏Öëíê∏ã=Ü~Ñí= ~ÑÑ®êÉê= ëçã= í~åÖÉê~í= ÉääÉê= Ü~Ñí=
ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉê~ë=ìééÇê~Ö=á=âçåÅÉêåÉå=d∏íÉÄçêÖë=c∏êçêíÉêKÒOPP==
ÒjÉÇ=Ñ~Åáí=á=Ü~åÇ=áåëÉê=ã~å=~íí=âçããìåÉê=áåíÉ=ÄçêÇÉ=®Öå~=ëáÖ=™í=ÇÉå=Ü®ê=
íóéÉå= ~î= îÉêâë~ãÜÉíK=aÉí= ë®ÖÉê= ÉâçåçãáÅÜÉÑÉå= á= ^äÉ= å®ê= âçããìåÉå=ãÉÇ=
Ñ∏êäìëí=åì= ë®äàÉê= ëáå~= ëáëí~=~âíáÉê= á=dcJhçåëìäíK= f=Ä∏êà~å=~î=VMJí~äÉí=Ä∏êà~ÇÉ=
ÇÉí= ÖìåÖ~= çêÇÉåíäáÖí= ìåÇÉê= Ñ∏ííÉêå~= é™= ÇÉ= áåíÉêâçããìå~äí= ®ÖÇ~= Äçä~ÖÉå=
áåçã=d∏íÉÄçêÖë=c∏êçêíÉêK=aáîÉêëÉ=ìåÇÉêäáÖ~=~ÑÑ®êÉê=Ó=î~êë=ê®ííëäáÖ~=ÉÑíÉêëéÉä=
åóäáÖÉå= Ñ™íí= ëáå= ~îëäìíåáåÖ= Ó= ÑáÅâ= ÇÉ= âçããìå®ÖÇ~= Äçä~ÖÉå= é™= Ñ~ääK=aÉ= ~åJ
ëí®ääÇ~=ÖáÅâ=áå=ëçã=®Ö~êÉ=çÅÜ=ê®ÇÇ~ÇÉ=ëáå~=àçÄÄKÒ
OPQ
=ÒaÉí=®ê=Éå=ä™åÖî~êáÖ=ê®ííëJ
éêçÅÉëë=ëçã=åì=Ö™ê=ãçí=ëáíí= ëäìíI=âäçÅâ~å=íî™= á=Ö™ê=ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö=ãÉÇÇÉä~ÇÉë=
ÇçãÉå= ãçí= m~êíáääÉë= ãçÇÉê~í~= âçããìå~äê™ÇK= o®ííÉå= ~åëÉê= áåíÉ= ~íí= çãJ
Ñ~íí~åÇÉ= áåÇáÅáÉÄÉîáëåáåÖ= á= ÇÉí= é™ëí™ÇÇ~= ãìíÄêçííÉí= ®ê= íáääê®ÅâäáÖí= ∏îÉêJ
íóÖ~åÇÉKÒ
OPR
=
eìåÇéçäáëëâ~åÇ~äÉå=
Òf=ÑäÉê~=™ê=ìíë~ííÉë=ÇÉå=âîáååäáÖ~=ÜìåÇÑ∏ê~êÉå=Ñ∏ê=Öêçî~=ëÉñíê~â~ëëÉêáÉê=~î=ëáå~=
âçääÉÖÉêK=mçäáë~ëëáëíÉåí=d∏ê~å=_çäáåÇÉê=î~ê=Éå=~î=ÇÉãK=Üçå=î®åÇÉ=ëáÖ=íáää=çÅÜ=
ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=íÉêêçêåK=Ûaà®îäáÖí=ÖêáëáÖíÛI=ë®ÖÉê=d∏ê~å=_çäáåÇÉêK=d∏ê~å=_çäáåJ
ÇÉê=®ê=Éå=~î=ÇÉ=SM=ÜìåÇÑ∏ê~êÉ= ëçã=åì=ë®Öë=ìéé= á=píçÅâÜçäãë= ä®åK=Á=ÛaÉí=
éêáã®ê~=®ê=~íí=îá=Ñ™ê=Äçêí=ÇÉ=ëâóäÇáÖ~=Ñê™å=~îÇÉäåáåÖÉå=ë™=~íí=îá=Ñ™ê=~êÄÉíëêçÛI=
ë®ÖÉê= Ü~åKÒ
OPS
= Òqóëíå~ÇÉå= ®ê= Ñçêíë~íí= âçãé~âíK= fåÖÉå= ~î= ÇÉ= ëâóäÇáÖ~= ÜìåÇJ
éçäáëÉêå~=î™Ö~ê=ëí™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëÉñíê~â~ëëÉê~í=ëáå=âîáååäáÖ~=âçääÉÖ~K=ÛaÉ~ÇäáåÉ=®ê=
OQKMM= å~ííÉå= íáää= ÑêÉÇ~ÖK= e~ê= áåÖÉå= íê®íí= Ñê~ã= Ç™= äÉÇáÖÑ∏êâä~ê~ë= ë~ãíäáÖ~=
ÜìåÇÑ∏ê~êÉÛI= ë®ÖÉê= éçäáë∏îÉêáåíÉåÇÉåí= `ìêí= káäëëçåK=Á=e®êî~å= âêáåÖ= ÇÉå=
ëÉñãçÄÄ~ÇÉ=âîáååäáÖ~=éçäáëÉå=îáÇ=píçÅâÜçäãëéçäáëÉåë=ÜìåÇÑ∏ê~êÉåÜÉí=î®ñíÉ=
á=Ö™êK=cÉã=éçäáëã®å=Ü~ê=Ö™íí= áå=á=éçäáëÉåë=ÉÖå~=Ç~í~Ä~ë=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=çä~ÖäáÖ~=
éÉêëçåìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê=çã=âîáåå~åK=aÉ=ÑÉã=éçäáëÉêå~=ãáëëí®åâë=åì=Ñ∏ê=Ç~í~J
áåíê™åÖKÒ
OPT
=
ÒmçäáëäÉÇåáåÖÉå=á=píçÅâÜçäãë=ä®å=äóÅâ~ÇÉë=áåíÉ=íîáåÖ~=Ñê~ã=Éêâ®åå~åÇÉå=
Ñê™å=ÇÉ=éçäáëÉê=é™=ÜìåÇÉåÜÉíÉå=ëçã=íê~â~ëëÉê~í=Éå=âîáååäáÖ=âçääÉÖ~K=a®êÑ∏ê=
ÄÉëä∏í=äÉÇåáåÖÉå=áÖ™ê=~íí=äÉÇáÖÑ∏êâä~ê~=~ää~=ÜìåÇÑ∏ê~êíà®åëíÉêKÒOPUÒbåÇ~ëí=Éå=~î=
ÇÉ= ìééë~ÖÇ~= ÜìåÇÑ∏ê~êå~= îáÇ= píçÅâÜçäãëéçäáëÉåI= Éå= ~êÄÉíëäÉÇ~êÉI= Ñ™ê= áåíÉ=
íáääÄ~â~= ëáíí= ~êÄÉíÉ= á= ÉåÜÉíÉå= ìí~å= çãéä~ÅÉê~ëK= ^ää~= ~åÇê~= ™íÉêÖ™ê= íáää= ëáå~=
íà®åëíÉêKÒ
OPV
=
e~ääã~åëâ~åÇ~äÉå=
Òm™=Ä~ê~=Éíí=ÇêóÖí=™ê=Ü~ê=üâÉ=e~ääã~å=Ääáîáí=Éå= ëâ~åÇ~äÉêå~ë=ÇáêÉâí∏êK=aÉí=
Ü~ê= Ü~åÇä~í= çã= Ü~åë= ä∏åI= ä®ÖÉåÜÉíë~ÑÑ®êÉê= çÅÜ= ëÉãÉëíÉêÉêë®ííåáåÖI= çã= ÑêáJ
= NMO
âçëíáÖ~=ÄçåìëéÉåÖ~ê=íáää=pÉÅìêìãë=ÅÜÉÑ=çÅÜ=ÉñéçêíÉå=~î=Ñ∏êÄàìÇå~=ä®âÉãÉÇÉä=
íáää=ÇÉ=Ä~äíáëâ~=ëí~íÉêå~KÒ
OQM
=Ò^éçíÉâëÄçä~ÖÉíë=ëíóêÉäëÉ=ëí®ääÇÉ=îáÇ=Éíí=ã∏íÉ=ãÉÇ=
ëçÅá~äãáåáëíÉêå=ëáå~=éä~íëÉê=íáää=Ñ∏êÑçÖ~åÇÉK=Á=Û^éçíÉâëÄçä~ÖÉí=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ™=~êJ
ÄÉíëêçK=aÉå=âçãã~åÇÉ=ëíóêÉäëÉå=Ñ™ê=åì=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÇÉå=
åó~=saWå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=éä~åÉê~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ìíáÑê™å=åó~=êáâíäáåàÉêI=ë®ÖÉê=fåJ
ÖÉä~=qÜ~ä¨åKÒ
OQN
= Ò^éçíÉâëÄçä~ÖÉíë= ëíóêÉäëÉë= é~ëëáîáíÉí= ÖàçêÇÉ= Ñ∏êêÉ=saWå=üâÉ=
e~ääã~åë=ÖÉåÉê∏ë~=ä∏å=çÅÜ=ÖáÖ~åíáëâ~=Ñ~ääëâ®êã=ÖáäíáÖ~K=jÉå=NVVQ=Ü~ÇÉ=ëíóJ
êÉäëÉå=âìåå~í=®åÇê~=~îí~äÉíK=aÉå=ã∏àäáÖÜÉíÉå=ìíåóííà~ÇÉë=áåíÉK=kì=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=
ëÉåíKÒ
OQO
=Ò^éçíÉâëÄçä~ÖÉíë=Ñ∏êÉ=ÇÉíí~=ÅÜÉÑI=Ü~ê=Öä∏ãí=~íí=ÇÉâä~êÉê~=Éíí=ëíóêÉäëÉJ
~êîçÇÉ=é™=OQM=MMM=âêçåçêK=c∏ê=e~ääã~åI=ãÉÇ=QO=ãáäàçåÉê=á=Ñ~ääëâ®êãëJ=çÅÜ=
éÉåëáçåë~îí~äI=®ê=ëìãã~å=Ñ∏êëí™ë=~íí=ÄÉíê~âí~=ëçã=î®ñÉäéÉåÖ~êK=fåÖÉí=~íí=ÄÉJ
ëî®ê~=ëâ~ííÉãóåÇáÖÜÉíÉêå~=ãÉÇKÒ
OQP
=
pí~Äáä~=háå~ëâ~åÇ~äÉå=
Òd∏ê~å=mÉêëëçå=ëâìääÉ=êÉë~=é™=ëí~íëÄÉë∏â=Ñ∏ê=~íí=Ûë®Ö~=ëçã=ÇÉí=®êÛK=f=ëà®äî~=îÉêJ
âÉí= ÑìåÖÉê~ê= Ü~å= çâêáíáëâí= ëçã=ãÉÖ~Ñçå= Ñ∏ê= âçããìåáëíÇáâí~íìêÉåë= Öê∏îëí~=
éêçé~Ö~åÇ~K=aÉí=®ê=ëâ~åÇ~ä>=sáÇ=Éíí=í~ä=áåÑ∏ê=ÜìåÇê~í~äÉí=ëîÉåëâ~=~ÑÑ®êëã®å=
Üóää~ÇÉ=d∏ê~å=mÉêëëçå=háå~ë=Ûëí~ÄáäáíÉíÛ=çÅÜ=Ñ~åå=ÇÉí=ëä™ÉåÇÉ=Üìê=îáâíáÖ=ÇÉå=
î~ê= Ñ∏ê= ä~åÇÉíë= Éâçåçãáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖK=aÉ= Ñê~ëÉêå~=î~ê= ëçã=âçéáÉê~ÇÉ= ëçã=
ìê=å™Öçí=âáåÉëáëâí=éêçé~Ö~åÇ~Ää~ÇKÒ
OQQ
=Ò^ää~=é~êíáÉê=ê~ë~ê=ãçí=d∏ê~å=mÉêëëçåë=
ìíí~ä~åÇÉ=çã=háå~ë=éçäáíáëâ~=ëí~ÄáäáíÉí=Ó=ìíçã=ëí∏Çé~êíáÉí=ÅÉåíÉêåKÒOQR==
Òk®ëí~= îÉÅâ~= ë~ãä~ë= íêçäáÖÉå= ìíêáâÉëå®ãåÇÉå= Ñ∏ê= ~íí= ÇáëâìíÉê~= ëí~íëJ
ãáåáëíÉê=d∏ê~å= mÉêëëçåë= çêÇî~ä= ìåÇÉê= Ü~åë= çÑÑáÅáÉää~= êÉë~= á= háå~KÒOQS= ÒÛlã=
ãáíí=ìíí~ä~åÇÉ=á=háå~=ëâìääÉ=ãáëëÄêìâ~ë=ÄÉê=à~Ö=ëà®äîâä~êí=çã=ìêë®âíÛK=Á=áåÖJ
Éå=á=çééçëáíáçåÉå=ÁKíçÖ=íáääÑ®ääÉí=á=~âíK=Á=k™Öçå=~î=ÇÉã=âìåÇÉ=Ü~=í~Öáí=ìíJ
í~ä~åÇÉí= íáää= áåí®âí= Ñ∏ê= ~íí= ÛÑ∏êä™í~Û=d∏ê~å=mÉêëëçåK=a®êãÉÇ=Ü~ÇÉ=ÇÉ=âìåå~í=
Çê~= ëáÖ= ìê= Éíí= âê~î= é™= ãáëëíêçÉåÇÉçãê∏ëíåáåÖKÒOQT= Òc∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= d∏ê~å=
mÉêëëçå=ãáåëâ~ÇÉ= âê~ÑíáÖíK=jÉå=ÇÉí= î~ê= ÑÉä= ~íí= Çêáî~= Ñê™Ö~å= íáää= Ñ∏êíêçÉåÇÉJ
çãê∏ëíåáåÖ= á= êáâëÇ~ÖÉåK= ^ää~= Ñ∏êäçê~ÇÉ= é™= háå~J~ÑÑ®êÉå= ÉåäáÖí= ^ÑíçåJ
Ää~ÇÉíLfjrK=Á=pî~êÉí=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=Éíí=âçêíÜìÖÖÉíW=s~Ç=Ü™ääÉê=åá=é™=
ãÉÇ=ÉÖÉåíäáÖÉåI=éçäáíáâÉê\Ò
OQU
=
£äîÉÄêçëâ~åÇ~äÉå=
Òe~åë=£äîÉÄêçI=ÅÜÉÑ= Ñ∏ê=m~äãÉÖêìééÉåI=ãáëëí®åâë= Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉê= ÑäÉê~=™ê=Ü~=
~åî®åí=éçäáëÉåë=íà®åëíÉÄáä~ê=éêáî~í=Ñ∏ê=êÉëçê=íáää=çÅÜ=Ñê™å=Ñ~ãáäàÉå=á=£ëíÉêÖ∏íJ
ä~åÇ=Ó=Çáí=Ü~åë=Üìëíêì=çÅÜ=Ä~êå=íîáåÖ~íë=Ñäóíí~=ÉÑíÉê=ãçêÇÜçí=Ó=ìí~å=~íí=ÇÉJ
âä~êÉê~=å™Öçå=ÄáäÑ∏êã™åK=e~ê=çÅâë™=Ñ™íí=Üóê~å=Ñ∏ê=ëáå=∏îÉêå~ííåáåÖëä®ÖÉåÜÉí=á=
_êçãã~=ÄÉí~äÇ=~î=êáâëâêáãáå~äÉåKÒ
OQV
=ÒaÉå=åìãÉê~=~îëí®åÖÇÉ=ëé~åáåÖëäÉÇ~J
êÉå=á=m~äãÉìíêÉÇåáåÖÉåI=e~åë=£äîÉÄêçI=Ñ∏êÜ∏êÇÉë=ëçã=ãáëëí®åâí=Ñ∏ê=ëâ~ííÉJ
= NMP
Äêçíí= é™= çåëÇ~ÖÉåK= bÑíÉê= Ñ∏êÜ∏êÉí= âî~êëíçÇ= ãáëëí~åâ~êå~= çÅÜ= £äîÉÄêç= ®ê=
Ç®êãÉÇ= Ñ∏êÜáåÇê~Ç= ~íí= ™íÉêÖ™= íáää= ëáå= íà®åëí= ëçã= ÅÜÉÑ= Ñ∏ê= ëé~åáåÖ~êå~= ÉÑíÉê=
läçÑ=m~äãÉë=ã∏êÇ~êÉKÒORM=`ÜÉÑë™âä~Ö~êÉ=qçã~ë=iáåÇëíê~åÇ=ÄÉëä∏í=é™=íáëÇ~ÖÉå=
~íí=ä®ÖÖ~=åÉÇ=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~=çã=ãáëëí®åâí=ëâ~ííÉÄÉÇê®ÖÉêáKÒORN=
mçëíëâ~åÇ~äÉå=
ÒräÑ=a~ÜäëíÉå=ÖÉê=á=^ÑíçåÄä~ÇÉí=á=Ç~Ö=ëáå=Ñ∏êëí~=âçããÉåí~ê=íáää=ÇÉå=ëâ~åÇ~äJ
çãëìë~ÇÉ=éçëíÑÉëíÉåW= Ûk®ê=à~Ö=ÑáÅâ=Ü∏ê~=~íí=îá=ÄÉí~ä~íI=íóÅâíÉ=à~Ö=ÇÉí=î~ê=ÑÉäK=
kçí~å=Ü~ÇÉ= áåíÉ=é™=mçëíÉå=~íí=Ö∏ê~I= ë®ÖÉê=Ü~åKÒORO=Ò^îëä∏à~åÇÉå~=çã=ÇÉ= áåJ
ÜóêÇ~=ëíêáééçêå~=Ü~ê=çÅâë™=äÉíí=íáää=~íí=ëíêáâí~êÉ=êÉÖäÉê=Ñ∏ê=êÉéêÉëÉåí~íáçå=áåÑ∏êë=
é™=mçëíÉåK=aÉí=ãÉÇÇÉä~ÇÉ=a~ÜäëíÉå=é™=Éíí=âçåÅÉêåÅÜÉÑëã∏íÉKÒORP=
bêáâëÄÉêÖëâ~åÇ~äÉå=
ÒaÉ=éçäáíáâÉê=ëçã=ÉêÜ∏ää=ÇÉí=ÄÉíìåÖ~åÇÉ=ìééÇê~ÖÉí=~íí=ëáíí~=~î=ÑÉã=ëíóêÉäëÉJ
ã∏íÉå= çã= Åáêâ~= íî™= íáãã~ê= ~êîçÇÉê~ÇÉë= ãÉÇ= SM=MMM= âêçåçêK= a®êíáää= ÑáÅâ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉå= _ÉåÖí= qÉåÖêçíÜ= Éíí= âçåëìäí~êîçÇÉ= é™= PR=MMM= âêçåçê= á=ã™å~J
ÇÉåK= Á= ^îí~äÉí= ãÉÇ= qÉåÖêçíÜ= Ñê~ãëí™ê= ëçã= ®å= ãÉê= ëìëéÉâí= ÉÑíÉê= ~îJ
ëä∏à~åÇÉå= çã= Üìê= bêáâëÄÉêÖ= ìåÇÉê= qÉåÖêçíÜë= íáÇ= ëçã= sa= çÅÜ=ãÉÇ= Ü~åë=
ÖçÇâ®åå~åÇÉ=çãî~åÇä~ÇÉ=êÉëí~ìê~åÖåçíçê=íáää=âçåëìäí~êîçÇÉåK=Á=^êîçÇÉå~=
ëí™ê= áåíÉ= á=éêçéçêíáçå=íáää=~êÄÉíëáåë~íëÉåK=_™ÇÉ=î®åëíÉêé~êíáÉíë=^ååJ`ÜêáëíáåÉ=
^åÇÉêëëçå=çÅÜ=ãáäà∏é~êíáÉíë=`ä~Éë=oçñÄÉêÖÜ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ÇÉ=Éå=~åáåÖ=
çã=~êîçÇÉíë=çãÑ~ííåáåÖ=Ñ∏êê®å=Ñ∏êëí=á=ëäìíÉí=~î=™êÉíK=mÉêëçåÉê=ëçã=áåíÉ=Ü™ääÉê=
Ä®ííêÉ=êÉÇ~=é™=ëáå~=Ü∏Ö~=~êîçÇÉå=â~å=âå~éé~ëí=Ñ∏êî®åí~ë=Ü™ää~=çêÇåáåÖ=é™=ÇÉí=
Äçä~Ö=ÇÉ=®ê=ë~íí~=~íí=Ñ∏êî~äí~K=aÉí=®ê=íóî®êê=Ä~ê~=~íí=âçåëí~íÉê~=~íí=äÉÇ~åÇÉ=éçJ
äáíáâÉê=®å=Éå=Ö™åÖ=Ü~ê=ëâ~Ç~í=ëáå=â™êë=êóâíÉKÒ
ORQ
=Òf=Ö™ê=ÄÉëä∏í=Äáíê®Ç~åÇÉ=ÅÜÉÑëJ
™âä~Ö~êÉ=~íí=áåäÉÇ~=Éå=Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãçí=ÇÉí=âçããìå~ä~=Äçä~ÖÉí=çÅÜ=ÇÉëë=
~ÑÑ®êÉêKÒ
ORR
=Ò_ÉåÖí=qÉåÖêçíÜ=™í~ä~ÇÉë=á=Ö™ê=Ñ∏ê=çë~åí=áåíóÖ~åÇÉKÒORS==
Òp™=Ü~ê=çÅâë™=éçäáíáâÉêå~=á=ëíóêÉäëÉå=Ñ™íí=âêáíáâK=jÉå=åì=Ääáê=ÇÉí=®åÇêáåÖK=
aÉå=Éâçåçãáëâ~=åóéìêáí~åáëãÉå= Ñ∏êî®åí~ë= Ñ™= Ñ®ëíÉ=Üçë=éçäáíáâÉêå~= á= ëíóêÉäJ
ëÉåK=båäáÖí=éêáåÅáéÉå=î~ê=çÅÜ=Éå=ëáå=ÉÖÉå=éêçÑÉëëçê=ëâ~=äÉÇ~ã∏íÉêå~=ëà®äî~=Ñ™=
ÄÉëí®ãã~=~êîçÇÉíë=ëíçêäÉâK=aÉ=Ü~ê=åì=Ñ∏êâä~ê~í=ëáÖ=å∏àÇ~=ãÉÇ=ãáåÇêÉKÒORT=
cçêëëÄÉêÖëâ~åÇ~äÉå=
ÒlêÇÑ∏ê~åÇÉå= Ñ∏ê= ÇÉå= ëîÉåëâ~= ÇÉäÉå= ~î=bëíçåá~âçããáëëáçåÉåI=läçÑ= cçêëëJ
ÄÉêÖI=~îë®ííë=Á=^îë®ííåáåÖÉå=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=âçããáëëáçåÉåë=ëäìíê~ééçêí=Ñ∏êJ
ëÉå~ë=óííÉêäáÖ~êÉK=Á=läçÑ=cçêëëÄÉêÖë=ÛÄêçííÛ=®ê=~íí=Ü~å=Ü~ê=äàìÖáí=çÅÜ=~íí=Ü~å=
Ü~ê=Öä∏ãí=~íí=ä™í~=êÉÖáëíêÉê~=Éíí=ÇçâìãÉåí=ëçã=ëâáÅâ~íë=íáää=Ü~îÉêáâçããáëëáçJ
åÉåKÒ
ORU
==
= NMQ
Ò_êÉîÉí=ëçã=Ñ®ääÇÉ=Üçåçã=®ê=Ç~íÉê~í=T=~éêáä=NVRV=çÅÜ=ëâáÅâ~ÇÉë=Ñê™å=Ç™J
î~ê~åÇÉ=ëà∏Ñ~êíëîÉêâÉí=íáää=Éíí=î~êî=á=a~åã~êâ=ëçã=ÄóÖÖÇÉ=Éå=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=Ä™J
í~êå~=ãÉÇ= ÄçÖîáëáê=Á=kóäáÖÉå= Üáíí~ÇÉë= ÇçâìãÉåíÉí= á= ëà∏Ñ~êíëîÉêâÉíë= ~êâáî=
çÅÜ= ëâáÅâ~ÇÉë= Ñ∏ê=â®ååÉÇçã= íáää=läçÑ=cçêëëÄÉêÖ=Á=k®ê= ê~Çáçåë=bâçêÉÇ~âJ
íáçå=Ä∏êà~ÇÉ=Ñê™Ö~=çã=ÄêÉîÉí=äà∏Ö=Ü~å=çÅÜ=Ü®îÇ~ÇÉ=~íí=Ü~å=~äÇêáÖ=Ñ™íí=ÇÉíK=f=
ëà®äî~=îÉêâÉí=Ü~ÇÉ=Ü~å= ëä~êî~í=Äçêí=ÄêÉîÉíK=lÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= ëäáéé~=ÇÉÄ~íí=çã=~íí=
Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉå=ìåÇ~åÜ™ääÉê= îáâíáÖ~=ÇçâìãÉåíI= Ä~Ç=cçêëëÄÉêÖ= ëà∏Ñ~êíëJ
îÉêâÉí=~íí=ëâáÅâ~=çã=ÄêÉîÉí=çÅÜ=ä™íë~ë=ëçã=çã=ÇÉí=î~ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉåKÒORV=
Òi∏Öå~êÉ= Äêìâ~ê= Ñ™= Ö™K= aÉí= ÑáÅâ= Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉåë= ÅÜÉÑ= läçÑ= cçêëëJ
ÄÉêÖK=aÉ=ëçã=Éêâ®ååÉê=ëáå~=ÑÉä=Äêìâ~ê=Ñ™=ëí~åå~K=aÉí=ÑáÅâ=áåíÉ=cçêëëÄÉêÖK=c~ëí=
ÇÉí= Ü~åÇä~ê= çã= Éå= ëíêìåíë~âKÒ
OSM
= ÒûîÉå= çã=ÇÉå= äàìÖ~åÇÉ= ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=
åì=~îÖ™íí=Ö™ê=áåíÉ=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=Ü~îÉêáâçããáëëáçåÉå=~íí=™íÉêìééê®íí~K=OSN=
pçÅá~äëíóêÉäëÉëâ~åÇ~äÉå=
Òk®ê= Éå= ÇáêÉâí∏ê= é™= ëçÅá~äëíóêÉäëÉå= éçäáë~åã®äÇÉë= Ñ∏ê= âçåíçâçêíëÑáÑÑÉäI= Ü∏ää=
Ü∏ÖëíÉ=ÅÜÉÑÉå=`ä~Éë=£êíÉåÇ~Üä=á=óñ~åK=kì=~îëä∏à~ë=~íí=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êÉå=ëà®äî=
ÑäÉê~= Ö™åÖÉê= ìíåóííà~í= ëáå~= ëí~íäáÖ~= âçêí= Ñ∏ê= éêáî~í= ÄêìâKÒOSO= Òhîáííçå= Ñ∏ê=
OR=MMM= âêçåçê= Ñê™å= âêçÖÄÉë∏â= çÅÜ= í~ñáÄÉë∏â= Ñ~íí~ë= á= ëçÅá~äëíóêÉäëÉÅÜÉÑÉå=
`ä~Éë=£êíÉåÇ~Üäë=ÄçâÑ∏êáåÖK=qçí~äí= ë~âå~ë=âîáííçå= Ñê™å=OP= êÉëí~ìê~åÖÄÉë∏â=
çÅÜ=OO=í~ñáêÉëçêI=ëçã=£êíÉåÇ~Üä=Öàçêí=á=ÉÖÉåëâ~é=~î=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êKÒOSP=
ÒpçÅá~äëíóêÉäëÉåë=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏ê=`ä~Éë=£êíÉåÇ~Üä=Ü~ê=ëä~êî~í=Äçêí=âîáííçå=
Ñ∏ê=∏îÉê=PM=MMM=âêçåçêK=aÉí=ÄÉâê®Ñí~ë=~î=Éå=áåíÉêå=ìíêÉÇåáåÖ=Á=ÛoìíáåÉêå~=
Ü~ê= ÄêìëíáíÛI= âçåëí~íÉê~ê= ëçÅá~äëíóêÉäëÉåë= Éâçåçãáëâ~= ÅçåíêçääÉê= üë~=bâã~åI=
ëçã=äÉíí=ìíêÉÇåáåÖÉåKÒ
OSQ
=
pjü=ph^ka^ibo==
aÉå=ëáëí~=ÖêìééÉå=®ê=ãáåëí=á=~åí~ä=~êíáâä~ê=ãÉå=ëí∏êëí=á=~åí~äÉí=ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇ=
ëáå~=Ñóêíáçåáç=ëâ~åÇ~äÉêK=jÉÇ=í~åâÉ=é™=ìíêóããÉ=çÅÜ=Üìê=äáíÉå=êÉä~íáî=~åÇÉä=
ÖêìééÉå= ìíÖ∏ê= ~î= ÇÉí= Éãéáêáëâ~= ã~íÉêá~äÉí= êÉÇçîáë~ê= à~Ö= ãóÅâÉí= âçêí= çÅÜ=
∏îÉêëáâíäáÖí= å™Öçí= çã= ÇÉ= ~âí∏êÉêI= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= çÅÜ= ™íÖ®êÇÉê= ëçã= ÜìîìÇJ
ë~âäáÖÉå=áåÖ™ê=á=ÇÉãK==
£îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ëàìííçå=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ü~åÇä~ê=çã=Éâçåçãáëâ~=çÉÖÉåíJ
äáÖÜÉíÉêK= ^âí∏êÉêå~= Ü~ê= êÉéêÉëÉåíÉê~í= Ñ∏ê=ãóÅâÉí= ÉääÉê= ÑÉäI= Ää~åÇ~í= ë~ãã~å=
ëáå~= ÉÖå~= ~ÑÑ®êÉê= ãÉÇ= ~êÄÉíëéä~íëÉëåI= î~êáí= é™= íà®åëíÉêÉëçê= Ç®ê= ÇÉäÉå= íà®åëí=
áÑê™Ö~ë®ííëK=k™Öê~= íóéáëâ~= ÉñÉãéÉä= Ñê™å=rÇÇÉî~ää~=çÅÜ=píçÅâÜçäãW=ÒbâçåçJ
ãáÅÜÉÑÉå=á=rÇÇÉî~ää~=Ü~ê= áÇ~Ö=~îëí®åÖíë=Ñê™å=ëáå=íà®åëí=ãÉÇ=çãÉÇÉäÄ~ê=îÉêJ
â~êK= e~å= ãáëëí®åâë= Ñ∏ê= çÉÖÉåíäáÖÜÉíÉê= îáÇ= Éâçåçãáëâ~= íê~åë~âíáçåÉêKÒOSR=
= NMR
ÒÛaÉí=®ê=~ääíë™=ãÉê~=Éå=Äêáëí=é™=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=®å=ÇÉå=Éâçåçãáëâ~=åáî™å=ëçã=Ñ™íí=
çëë=~íí=ÄÉëäìí~=çã=~îëí®åÖåáåÖÉå=KKKÛKÒ
OSS
=Òbå=Äóê™ÅÜÉÑ=áåçã=píçÅâÜçäãë=ëçÅáJ
~äíà®åëíI= ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=ãáëëí®åâë= Ñ∏ê=~íí=Ü~=~åî®åí=~êÄÉíëÖáî~êÉåë=âçåíçJ
âçêí=Ñ∏ê=éêáî~í~=ìíÖáÑíÉêI=Ü~ê=î~êëä~íë=çã=ìééë®ÖåáåÖK=Ûsá=Ü~ê=Ñ∏êäçê~í=Ñ∏êíêçJ
ÉåÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=Ü®ê=éÉêëçåÉå=çÅÜ=â®ååÉê=çëë=äìê~ÇÉ=ÁÛKÒOST=ÒmçäáëÉå=ìíêÉÇÉê=åì=
çã=ã~ååÉå=Öàçêí=ëáÖ=ëâóäÇáÖ=íáää=çäçîäáÖí=Ñ∏êÑ~ê~åÇÉ=çÅÜ=ÄÉÇê®ÖÉêáKÒOSU=
bå=~åå~å=î~åäáÖ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=Ää~åÇ=ÇÉ=ëã™=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=ãìíçê=çÅÜ=ÄêáëJ
íÉê=á=ìééÜ~åÇäáåÖ~êK=aÉí=Ü~åÇä~ê=™íí~=ëâ~åÇ~äÉê=çãK=k™Öê~=~î=Ñ~ääÉå=®ê=Éå=~îJ
ÇÉäåáåÖëÅÜÉÑ=é™=s®ÖîÉêâÉí=ëçã=ä®Åâí=áåÑçêã~íáçå=çã=~åÄìÇ
OSV
I=Éå=ÅÜÉÑ=áåçã=
ëçÅá~äÑ∏êî~äíåáåÖÉå= á=píçÅâÜçäã=ëçã=í~Öáí=ãìíçê=çÅÜ=éçäáë~åã®äíëOTM=çÅÜ=Éå=
åÉÇä~ÖÇ=ìíêÉÇåáåÖ=ëçã=áåíÉ=Üáíí~ÇÉ=ÄÉä®ÖÖ=Ñ∏ê=é™ëí™ÉåÇÉí=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=Ö™=~íí=
â∏é~= ëáÖ= â∏êâçêí= á= e~äãëí~ÇOTNK= k™Öê~= ~î= ëâ~åÇ~äÉêå~= ê∏ê= ëÉñìÉää~= ìíåóííJ
à~åÇÉå=~î=çäáâ~=ëä~ÖK=bñÉãéÉäîáë=Ü~ê=Éå=î®êãä®åÇëâ=âóêâçÜÉêÇÉ=Ñ∏êÖêáéáí=ëáÖ=
é™=Ä~êå
OTO
=çÅÜ=Éíí=î~âíÄÉÑ®ä=ëÉñìÉääí=íê~â~ëëÉê~í=áåíÉêåÉê=îáÇ=Ñ®åÖÉäëÉí=á=eáåëÉJ
ÄÉêÖ
OTP
K=
bå= ëâ~åÇ~ä= ®ê= ~î=ÇÉå=âä~ëëáëâ~= íóéÉå= ëçÅáÉíÉíëëâ~åÇ~ä= •= ä~=bêåëí= gçëÉéÜJ
ëçåë=ã™äåáåÖK=bå=çÑÑáÅÉêëÑÉëí=îáÇ=hP=á=h~êäëÄçêÖ=ìê~êí~ê=å™Öçí=çÅÜ=Éå=í~îä~=~î=
cêáíò= îçå=a~êÇÉä= Ääáê= ë∏åÇÉêëâìêÉåI= ëâìäÇÑê™Ö~å= ìíêÉÇÇ= çÅÜ= éçäáë~åã®äÇKOTQ=
bå=~åå~å=ëâ~åÇ~ä=ê∏ê=píçÅâÜçäãë=Ö~íìJ=çÅÜ=Ñ~ëíáÖÜÉíëâçåíçê=ëçã=ëâ~é~í=Éíí=
äçâ~äí=^ã~òçå~ë=ÖÉåçã=~íí=ÄÉëí®ää~=Öçäî=~î=êÉÖåëâçÖ=íáää=cáäãëí~ÇÉå=îáÇ=e∏J
íçêÖÉíK
OTR=
= NMS
=
= NMT
h^mfqbi=cbj=
s^a=ph^ka^ibo=e^kai^o=lj=
aÉí=®ê=åì=ÑäÉê~=â~éáíÉä=çÅÜ=ã™åÖ~=çêÇ=ëÉÇ~å=à~Ö=ëí®ääÇÉ=Ñê™Ö~å=Òs~Ç=â®ååÉJ
íÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\Ò=bíí=ëî~ê=ÖÉê=à~Ö=á=ÇÉí=Ü®ê=â~éáíäÉíK=
fåäÉÇåáåÖëîáë=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=í~ÄÉääÑçêã=ëâ~åÇ~äÉêå~=à~Ö=êÉÇçîáë~ÇÉ=á=ÇÉí=Ñ∏êJ
ê~=â~éáíäÉíK=q~ÄÉääÉêå~ë=áååÉÜ™ää=âçããÉåíÉê~ê=à~Ö=çÅÜ=Çê~ê=ëäìíë~íëÉê=~î=á=â~J
éáíäÉíë=ãáííK=f=â~éáíäÉíë=~îëäìí~åÇÉ=ÇÉä=ÇáëâìíÉê~ê=à~Ö=Üìê=ÇÉí=â~å=âçãã~=ëáÖ=
~íí=ëâ~åÇ~äÉê=Ääáê=çäáâ~=ëíçê~K=sáÇ~êÉ=á=â~éáíäÉí=éêÉëÉåíÉê~ê=à~Ö=Éå=ãÉê=ìíîÉÅâJ
ä~Ç=ãçÇÉää=~î=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêK=f=â~éáíäÉíë=ëäìí=™íÉêâçééä~ê=
à~Ö=íáää=ëâ~åÇ~äçÖáå=á=â~éáíÉä=íî™K==
ph^ka^ibo=f=p^jj^kc^qqkfkd=
gìäáÉí=`çêÄáå=çÅÜ=^åëÉäã=píê~ìëë= ENVVMF=ÇÉä~ê= áå= ÑçêëâåáåÖëéêçÅÉëëÉå= á= íêÉ=
ÇÉä~ê=ÉääÉê=âçãéçåÉåíÉêK=fåë~ãä~åÇÉí=~î=Ç~í~I=~å~äóë=çÅÜ=~íí=ê~ééçêíÉê~=ëíìJ
ÇáÉåë=êÉëìäí~íK=^å~äóë=~î=Ç~í~I=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=~î=~êíáâä~ê=çã=ëâ~åÇ~äÉêI=Ä∏êà~ê=
ãÉÇ= ~íí=ã~íÉêá~äÉí= êÉÇìÅÉê~ëI= çêÖ~åáëÉê~ë= çÅÜ= â~íÉÖçêáëÉê~ëI= îáäâÉí= î~åäáÖÉå=
â~ää~ë=âçÇåáåÖ=EëÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=e~êíã~å=NVVUFK=dÉåçã=âçÇåáåÖ=áÇÉåíáÑáÉê~ë=
çÅÜ=ëçêíÉê~ë=â~íÉÖçêáÉê=çÅÜ=ÄÉÖêÉééK=jÉíçÇÉå=~íí=Ö∏ê~=ÇÉíí~=®ê=~íí=ëí®ää~=Ñê™J
Öçê=ìíáÑê™å=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å=çÅÜ=ìíáÑê™å=Ç~í~I=~íí=Ö∏ê~=à®ãÑ∏êÉäëÉê=Ñ∏ê=~íí=ÑáåJ
å~=äáâÜÉíÉê=çÅÜ=çäáâÜÉíÉê=Ó=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëî~êK==
eìê=Ç~í~áåë~ãä~åÇÉí=Ö™íí= íáää=Ü~ê= à~Ö=ÄÉëâêáîáí= á=â~éáíÉä= íêÉK=a™= à~Ö= ëçêíJ
Éê~ÇÉ=~êíáâä~ê=ÉÑíÉê=ëâ~åÇ~äÉê=Ä∏êà~ÇÉ=âçÇåáåÖÉåK=f=ÇÉå=Ñ∏äà~åÇÉ=íÉñíÉå=Ö™ê=à~Ö=
îáÇ~êÉ=íáää=âçÇåáåÖÉåë=~åÇê~=ÇÉä=Ç™=à~Ö=ëçêíÉê~ê=Ç~í~=á=â~íÉÖçêáÉê=E`çêÄáå=çÅÜ=
píê~ìëë= NVVMFK=rê= ÇÉ= êÉÇçîáë~ÇÉ= ~êíáâä~êå~= Ü~ê= à~Ö= ìíáÑê™å= ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å=
çÅÜ=ÇÉäÑê™Öçêå~=ë∏âí=~âí∏êÉêI=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=á=ëâ~åÇ~äÉêå~=EëÉ=â~J
éáíÉä=íêÉ=Ñ∏ê=Éå=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=î~Ç=à~Ö=~îëÉê=ãÉÇ=ÄÉÖêÉééÉå=~âí∏êI=™íÖ®êÇ=çÅÜ=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉFK==
= NMU
^âí∏êÉêI=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=çÅÜ=™íÖ®êÇÉê=îáë~ë=á=íî™=í~ÄÉääÉê=Eí~ÄÉää=íêÉ=çÅÜ=í~ÄÉää=
Ñóê~FK=bå=í~ÄÉää=äáâëçã=∏îêáÖ=íÉñí=Ñ∏äàÉê=Éíí=ÖáîÉí=Ñçêã~íI=íáää=ÉñÉãéÉä=Üìê=ëíçê=
Éå= ëáÇ~= â~å= î~ê~I= çÅÜ= ÇÉí= ãÉÇÑ∏ê= îáëë~= ÄÉÖê®åëåáåÖ~êK= _ä~åÇ= ~åå~í= Ç®êÑ∏ê=
Ñáååë=Éå=í~ÄÉää=Ñ∏ê=ÇÉ=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉêå~I=Éå=Ñ∏ê=ÇÉ=ãÉää~åëíçê~=ãÉå=áåÖÉå=Ñ∏ê=
ÇÉ=ëã™K=lã=ÇÉí= Ñìååáíë=ãÉê=ìíêóããÉ=âìåÇÉ=ÇÉí=î~êáí=Éå=í~ÄÉää= áëí®ääÉí= Ñ∏ê=
íî™=çÅÜ=ÇÉå=âìåÇÉ=Ü~=áååÉÜ™ääáí=~ää~=ÇÉ=ëàìííáçíêÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~K=^íí=~ää~=ëâ~åJ
Ç~äÉê= áåíÉ=®ê=ãÉÇ= á= í~ÄÉääÉêå~=®ê=çÅâë™=Éíí=ãÉÇîÉíÉí=î~äK=aÉí= ëçã=âî~êëí™ê= á=
í~ÄÉääÉêå~=®ê=~âí∏êÉêå~I=™íÖ®êÇÉêå~=çÅÜ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ÇÉ=ëí∏êêÉ=ëâ~åÇ~äÉêJ
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Ç~äÉêå~=®ê=á=Ñàçêíçå=Ñ~ää=~åî®åÇ~åÇÉ=~î=~ääã®åå~=ãÉÇÉä=íáää=éêáî~í~=®åÇ~ã™äK=
sáëë~=ëâáääå~ÇÉê=Ñáååë=é™=Üìê=ÇÉ=~ääã®åå~=ãÉÇäÉå=~åî®åíëK=f=å™Öê~=Ñ~ää=®ê=ÇÉí=
íà®åëíÉâçåíçâçêí=ëçã=~åî®åíë=Ñ∏ê=~íí=ÄÉí~ä~=éêáî~í~=áåâ∏éI=á=~åÇê~=Ñ~ää=®ê=ÇÉí=
êÉëí~ìê~åÖÄÉë∏â=çÅÜ=êÉëçê=ëçã=î~êáí=éêáî~í~=ãÉå=ëçã=ë~Öíë=Ü∏ê~=íáää=íà®åëíÉå=
çÅÜ= á= å™Öê~= Ñ~ää= ®ê= ÇÉí= âçãÄáå~íáçåÉêI= íáää= ÉñÉãéÉä= ~íí= ÄÉí~ä~= é™= éçêêâäìÄÄ=
ãÉÇ=íà®åëíÉâçåíçâçêíÉíK=a®êÑ∏ê=ëÉê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=å™Öçí=çäáâ~=ìí=á=í~ÄÉääÉêå~=
çî~åK= f= Ñóê~= ëâ~åÇ~äÉê= Ü~ê= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉå= ëÉñìÉää= ~åâåóíåáåÖK= bääÉê= ê®íí~êÉ=
Ü~åÇä~ê=ÇÉí= çã=éçêåçÖê~Ñá= ëå~ê~êÉ= ®å=çã= ëÉñI= ~âí∏êÉêå~=Ü~ê= î~êáí= é™= éçêêJ
âäìÄÄ=á=íî™=ëâ~åÇ~äÉêI=á=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ëÉñìÉää~=íê~â~ëëÉêáÉê=çÅÜ=á=
Éå=Ü~ê=Éå=ã~ÖÇ~åë∏ë=Üóêíë=áå=çÅÜ=Ç~åë~í=ãÉÇ=îÇWåK=f=íêÉ=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=~âí∏J
êÉêå~=~ÖÉê~í=é™=çäáâ~=ë®íí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=Ñ∏êã™åÉê=ëçã=Ä®ííêÉ=Äçëí~ÇI=ãÉê=ëí∏Ç=íáää=
ÇÉí=ÉÖå~=Ñ∏êÉí~ÖÉí=ÉääÉê=á=ìééÜ~åÇäáåÖ=Öóåå~í=ÇÉí=ÉÖå~=Ñ∏êÉí~ÖÉíK=f=íêÉ=ëâ~åÇ~J
äÉê=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=~íí=~âí∏êÉå=Äêìëíáí=á=ëáå=íà®åëíÉìí∏îåáåÖI=á=Éå=~î=ÇÉã=ãÉÇ=
ãÉÇáÅáåëâ~= íÉëíÉê= Ñ∏ê= ÉÖÉå= îáååáåÖ= ëâìää= çÅÜ= á= ÇÉ= ~åÇê~= íî™=ãÉÇ= ~ääã®åå~=
Ü~åÇäáåÖ~êK=f=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=~âí∏êÉå=ìíí~ä~í=Éå=™ëáâí=ëçã=~åëÉííë=ÑÉä~âíáÖK=f=Éå=
ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=~âí∏êÉå=ìééíê®íí=ÄÉêìë~Ç=çÑÑÉåíäáÖí=çÅÜ=á=Éíí=Ñ~ää=Ü~ê=~âí∏êÉå=~åJ
âä~Ö~íë=Ñ∏ê=åÉéçíáëãK==
= NNO
aÉ=çäáâ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=Éå=í~ÄÉääW==
=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=
=
~åí~ä=ëâ~åÇ~äÉê=
éêáî~í=åóííà~åÇÉ=~î=~ääã®åå~=ãÉÇÉä= NQ=
éçêåçÖê~ÑáI=ëÉñìÉää~=íê~â~ëëÉêáÉê= Q=
Äêáëí~åÇÉ=Ü~åÇä®ÖÖåáåÖ= P=
Ñ∏êã™åÉê= P=
åÉéçíáëã= N=
ìíí~ä~Ç=™ëáâí= N=
ÄÉêìë~Ç=çÑÑÉåíäáÖí= N=
q~ÄÉää=ëÉñW=£îÉêíê®ÇÉäëÉê=á=ÇÉ=ìåÇÉêë∏âí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=
aÉ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=~âí∏êÉêå~=âçééä~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=á=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ü~åÇä~ê=
íáää=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=ÇÉä= çã= ~åî®åÇåáåÖ= ~î= Éâçåçãáëâ~=ãÉÇÉäK= f= ÇÉ= íáç= ëí∏êëí~=
ëâ~åÇ~äÉêå~= ®ê=ÇÉí= ÉåÇ~ëí= Éå= ~î=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~= ëçã= áåíÉ=ÇáêÉâí= ®ê=âçééä~Ç=
íáää= éÉåÖ~ê= ìí~å= íáää= Éå= é~êíáäÉÇ~êÉ= ëçã= î~êáí= ÄÉêìë~Ç= çÑÑÉåíäáÖíK= ûîÉå= ÇÉå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=â~å=á=ëáå=Ñ∏êä®åÖåáåÖ=âçééä~ë=íáää=~åî®åÇåáåÖÉå=~î=éÉåÖ~êK=dÉJ
åçã=é~êíáéçäáíáëâ~=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉÄ~íí=çÅÜ=ìééÖ∏êÉäëÉê=ìí∏î~ê=
éçäáíáâÉê=áåÑäóí~åÇÉ=é™=Üìê=éÉåÖ~ê=ëâ~=Ñ∏êÇÉä~ëI=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=êÉÖÉê~êX=çã=
éçäáíáâÉê=ìééÑ∏ê=ëáÖ=çãÇ∏ãÉëä∏ëí=éêáî~í=â~å=ÇÉ=Ö∏ê~=ÇÉí=®îÉå=ëçã=éçäáíáâÉêK=
^íí= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉê= ®íáí= ÖçííI= ÇêìÅâáí= ÖçííI= î~êáí= é™= éçêêâäìÄÄ~ê= çÅÜ= êÉëí=
çãâêáåÖ= á= î®êäÇÉå= ®ê= áåíÉ= ÇÉí= ëçã=ìééê∏ê=ãÉëíI= ®îÉå= çã=ÇÉí= ìééê∏êK= fåíÉ=
ÜÉääÉê=Ñê~ãëí®ääë=ÇÉ=ÄÉäçéé=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ëçã=ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~I=ëå~ê~êÉ=íî®êíJ
çãK=aÉí=ëçã=ìééê∏ê=®ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ÄÉí~ä~ê=ëà®äî~I=~íí=å™Öçå=~åå~å=í~ê=åçí~åK=f=
jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉå=ëâêáîÉê=h~êáå=^ÜäÄçêÖ=á=^ÑíçåÄä~ÇÉíW=
jçí~ä~ë= âçããìåé~ãé~ê= ëçã=ìí~å= ~íí=Ääáåâ~=ÇêáÅâÉê= ÖêçÖÖ=é™= ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö~êå~=
Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=éÉåÖ~êK=lÅÜ=ÇáëâìíÉê~ê=~íí=Çê~=áå=é™=ëâçäãà∏äâÉå=∏îÉê=Éå=Ñä~ëJ
â~=Öçíí=îáåK=lÅÜ=êÉëÉê=é™=ëÉãÉëíÉê=ãÉÇ=Ñêì~êå~K=pçã=ëâçäÄ~êåÉåë=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ™ê=ÄÉJ
í~ä~K=fåíÉ=Ñ∏ê=~íí=ÖêçÖÖéÉåÖ~êå~=ëâìääÉ=Ü~=ê®Åâí=íáää=ëâçäãà∏äâÉåK=jÉå=ëà®äî~=ãçê~J
äÉåK= pçã= ~íí= ëíà®ä~= Ä~êåÉåë= ä∏êÇ~ÖëÖçÇáë= çÅÜ= â∏é~= çëíêçå= íáää= ëáÖ= ëà®äîK= E^ÜäÄçêÖ=
NVVSJMOJNNF=
aÉí=®ê=çÅâë™=®ê=î~Ç=Éå=~î=ÇÉ=ÉñéÉêíÉê=à~Ö=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë~I=å®ëí~å=çêÇ~Öê~åí=EëÉ=
ëäìíÉí=~î=â~éáíÉä=íî™FK==
ûîÉå= á=ÖêìééÉå=ãÉää~åëíçê~= ëâ~åÇ~äÉê=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=çÑí~ëí=âçééä~ÇÉ=
íáää=éÉåÖ~ê=ÖÉåçã=ë~ãã~åÄä~åÇåáåÖ~ê=~î=éêáî~í=çÅÜ=çÑÑÉåíäáÖíI=Ü∏Ö~=Ñ∏êã™J
åÉê= çÅÜ= EáÅâÉ= ìíä∏ëí~F= Ñ~ääëâ®êã~êK=jÉå=ÇÉí= Ñáååë= çÅâë™= ~åÇê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=
ëçã=ëÉñìÉää~=íê~â~ëëÉêáÉêI=åÉéçíáëã=çÅÜ=ã~ÖÇ~åëK=f=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=ÇÉí=Éå=ìíí~J
= NNP
ä~Ç=™ëáâí=ëçã=ìééê∏ê=çÅÜ=á= íî™=®ê=ÇÉí=ëä~êî=ÉääÉê= ÑÉä~âíáÖÜÉíÉê= á= íà®åëíÉå=ëçã=
ìíä∏ëÉê=ëâ~åÇ~äÉêå~K==
£îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ÇÉ=íàìÖçÑóê~=ëí∏êëí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=ëçãW=
~åî®åÇåáåÖ= ~î= ~åÇê~ë= éÉåÖ~êI= áÄä~åÇ= Ü~ê= éÉåÖ~~åî®åÇåáåÖÉå= âçééä~íë= íáää=
ëÉñK==
f=ÇÉ=ëã™=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=Éâçåçãáëâ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=áåíÉ=äáâ~=î~åäáÖ~=ëçã=á=
ÇÉ=ëí∏êêÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~I=®îÉå=çã=ÇÉ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=®ê=ã™åÖ~K=k®ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=
éÉåÖ~ê= á= ÇÉ= ëã™= ëâ~åÇ~äÉêå~= ®ê= ÇÉí= î~åäáÖí= ~íí= å™Öçå= Ää~åÇ~ê= ë~ãã~å= ëáå=
éêáî~í~=Éâçåçãá=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉåëI=ãÉå=çÅâë™=ãìíçê=ÉääÉê=ìééÜ~åÇäáåÖëJ
Ñìëâ= ®ê= î~åäáÖ~K=jÉÇ= í~åâÉ=é™= ~íí= ~âí∏êÉê= á=ãáåÇêÉ= ëâ~åÇ~äÉê=çÑí~= ™íÉêÑáååë=
ìåÇÉê=çêÖ~åáë~íáçåÉêë=∏îÉêëí~=ëâáâí=®ê=ÇÉí= áåíÉ=ë™=âçåëíáÖíK=e~åÇä®ÖÖ~êÉI= áåJ
â∏é~êÉ=çÅÜ= äáâå~åÇÉ= ä∏å~ê=ÇÉí= ëáÖ=~íí=ãìí~=çÅÜ=é™îÉêâ~= áåÑ∏ê=Éå=ìééÜ~åÇJ
äáåÖK=aÉí=®ê=áåíÉ=çÑí~=äÉÇåáåÖÉå=®ê=áåÄä~åÇ~Ç=á=ë™Ç~åíK=qáääÑ®ääÉ=ÖÉê=∏îÉêíê®ÇÉäJ
ëÉ=â~å=ã~å=ë®Ö~K==
f=ÇÉ=ëã™=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã=ëâ~ÇÉÖ∏êÉäëÉê= Eíáää=ÉñÉãéÉä=~íí=
Ö∏ê~=ë∏åÇÉê=Éå=í~îä~=ìåÇÉê=Éå=ÑÉëíFI=™ëáâíÉê=Eíáää=ÉñÉãéÉä=ê~ëáëãF=çÅÜ=ãáëëí~Ö=
Eëçã= ~íí= â∏é~= ìíêçíåáåÖëÜçí~í= íê®ëä~Ö= íáää= Éíí= ÄáçÖê~ÑÖçäîF= î~åäáÖ~êÉ= ®å= á= ÇÉ=
ëíçê~K=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáëW=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâJ
íçê=ëçã=ìåÇÉêë∏âíë=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=å™Öçå=ÄÉí~ä~í=å∏àÉ=ÉääÉê=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=å™Öçå=
~åå~åK=lÅÜ=áÄä~åÇ=Ü~ê=ÇÉí=ëçã=ÄÉí~ä~íë=âçééä~íë=íáää=ëÉñK=
üíÖ®êÇÉê=ãçí=ëâ~åÇ~äÉê==
bÑíÉê= ÉääÉê= ë~ãíáÇáÖí= ëçã=ÇÉí= á= Éå= ~êíáâÉä= ÄÉê®íí~ë= çã= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêë=∏îÉêJ
íê®ÇÉäëÉê= ®ê=ÇÉí= î~åäáÖí= ~íí= Ñ∏êÉëä™= î~Ç= ëçã=Ä∏ê= Ö∏ê~ë= ™í=ÇÉãK=aÉí=â~å=î~ê~=
î®êí=~íí=é™éÉâ~=~íí= àìëí=ëçã=ÇÉ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=~âí∏êÉêå~=âçééä~ë=íáää= áåíÉ=
ÄÉÜ∏îÉê=Ü~=ìíÑ∏êíë=~î=~âí∏êÉêå~=®ê=ÇÉí=çÅâë™=ë™=~íí=™íÖ®êÇÉêå~=áÄä~åÇ=ÖÉåçãJ
Ñ∏êíëI=áÄä~åÇ=Ñ∏êÉëä~Öáíë=çÅÜ=áÄä~åÇ=éê~í~íë=çã=á=~êíáâä~êå~K=fÄä~åÇ=ëí™ê=ÇÉí=íáää=
ÉñÉãéÉä=á=~êíáâä~êå~=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ö∏ê~ë=Éå=ê®ííëäáÖ=éê∏îåáåÖK=f=îáëë~=Ñ~ää=Ü~ê=ÇÉå=
Üìååáí=ÖÉåçãÑ∏ê~ë=áåçã=ìåÇÉêë∏âåáåÖëéÉêáçÇÉåI=á=~åÇê~=Ñ~ää=áåíÉK==
f=íêÉííçå=~î=ÇÉ=íàìÖçÑóê~=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ü~ê=~âí∏êÉå=Äóííë=ìí=ÉääÉê=Ñ∏êÉëä~Öáíë=
ìíÄóííI= ÖÉåçã= ~îÖ™åÖI= ~îëâÉÇI= ~îë®ííåáåÖ= ÉääÉê= ~îëí®åÖåáåÖK= o®ííëäáÖ= éê∏îJ
åáåÖ= ~î= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉå= ®ê= ™íÖ®êÇÉå= ÉääÉê= ÇÉå= Ñ∏êÉëä~Öå~= ™íÖ®êÇÉå= á= Ñàçêíçå=
ëâ~åÇ~äÉêK=f=™íí~=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=êÉÖÉä∏îÉêëóå=ÉääÉê=êÉÖÉä®åÇêáåÖ=Ñ∏êÉëä~Öáíë=ÉääÉê=
ÖÉåçãÑ∏êíëK=aÉí=®ê=ÇÉ=ãÉëí=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ=íóéÉêå~=~î=™íÖ®êÇÉêK=_óíÉ=~î=ìíÑ∏J
ê~êÉI=ÄÉÜ~åÇäáåÖI=ãáåëâ~Ç=~êÄÉíëÄ∏êÇ~I=éêáÅâåáåÖ=~î=âçåëíáíìíáçåëìíëâçííÉíI=
âê~î=é™=~íí=~âí∏êÉå=ëâ~=í~=íáääÄ~âë=Éíí=ìíí~ä~åÇÉI=Ñ∏êíêçÉåÇÉéê∏îåáåÖI=ÄáäÇ~åÇÉ=
~î=Éå=ÉíáâÖêìééI=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=®åÇêáåÖ=~î=åçãáåÉêáåÖë~êÄÉíÉí=~î=éçäáíáâÉê=
= NNQ
®ê= ™íÖ®êÇÉê= á= î~êÇÉê~= Éå= ~î=ÇÉ= íàìÖçÑóê~= ëí∏êêÉ= ëâ~åÇ~äÉêå~K=üíÖ®êÇÉêå~= â~å=
çÅâë™=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=í~ÄÉääÑçêãW=
=
™íÖ®êÇ=
=
~åí~ä=ëâ~åÇ~äÉê=
ê®ííëäáÖ=éê∏îåáåÖ== NQ=
~îÖ™åÖI=~îÜçééI=~îëâÉÇI=~îëí®åÖåáåÖ= NP=
êÉÖÉä∏îÉêëóå= U=
ÄóíÉ=~î=ìíÑ∏ê~êÉ= N=
ÄÉÜ~åÇäáåÖ= N=
ãáåëâ~Ç=~êÄÉíëÄ∏êÇ~= N=
éêáÅâåáåÖ=~î=hr= N=
í~=íáääÄ~â~=ìíí~ä~åÇÉ= N=
Ñ∏êíêçÉåÇÉéê∏îåáåÖ= N=
ÄáäÇ~åÇÉ=~î=ÉíáâÖêìéé= N=
®åÇêáåÖ=~î=åçãáåÉêáåÖë~êÄÉíÉ= N=
q~ÄÉää=ëàìW=üíÖ®êÇÉê=á=ÇÉ=íàìÖçÑóê~=ëí∏êêÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~=
^äíÉêå~íáîÉí= ~íí= áåíÉ= Ö∏ê~= å™Öçí= ~åî®åÇë= ë®ää~å= ÉääÉê= ~äÇêáÖ= á= ÇÉ= ìåÇÉêë∏âí~=
ëâ~åÇ~äÉêå~K=üíÖ®êÇÉêå~= ëçã= Ñ∏êÉëä™ëI= âê®îë= ÉääÉê=Ü~ê= îáÇí~Öáíë= Ö™ê=ìí=é™= ~íí=
Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=ÇÉí=ëçã=Ü®åí=Ü®åÇÉê=áÖÉåK==
p®ííÉí=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=åó~=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=Ñ∏êÉëä™ë=®ê=~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉå=ÉääÉê=
~íí=Äóí~=êÉÖäÉêK=rí∏îÉê=~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉê=ÉääÉê=êÉÖäÉê=çÅÜ=âçãÄáå~íáçåÉê=~î=ÇÉ=
™íÖ®êÇÉêå~=éê∏î~ë=çÑí~=çÅâë™=ê®ííëä®ÖÉíK=
^âí∏êÉê=â~å=Äóí~ë=ìí=é™=çäáâ~=ë®ííK=bíí=®ê=ÖÉåçã=~îÖ™åÖ=ÉääÉê=~îëâÉÇK=bíí=
~åå~í=®ê=ÖÉåçã=~íí=ÇÉ=Ñ∏êÉëä™ë=~îÖ™I=ÉääÉê=íîáåÖ~ë=~îÖ™K=c∏ê=~íí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=
âìåå~= Ñ∏êÉëä™= çÅÜ= íîáåÖ~= ãÉÇ= ãçíáîÉêáåÖ= âê®îë= ãçíáîK= ríêÉÇåáåÖ~ê= ÖÉê=
áÄä~åÇ=ë™Ç~å~=ëâ®äK=f=ÇÉ=ÑäÉëí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=®ê=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÉääÉê=ìíêÉÇåáåÖ=
~î=å™Öçí=ëä~Ö=Ää~åÇ=ÇÉ=Ñ∏êëí~=™íÖ®êÇÉêå~=ëçã=îáÇí~ëI=ÉääÉê=Ñ∏êÉëä™ëK==
fÄä~åÇ= ®ê=ÇÉå= áåäÉÇ~åÇÉ=ìíêÉÇåáåÖÉå= ÖêìåÇ~åÇÉ= Ñ∏ê= Éå=ãÉê=ìíÑ∏êäáÖ=ìíJ
êÉÇåáåÖI=çÑí~=áåíÉêå=ãÉå=áÄä~åÇ=ÉñíÉêåI=çÅÜ=îáÇ=ÄÉÜçî=éê∏îåáåÖ=~î=ê®ííëä®ÖÉíK=
fåíêÉëë~åí=®ê=Üìê=ë®ää~å=Éå=éê∏îåáåÖ=~î=ÇÉí=ê®ííëäáÖ~=ä®ÖÉí=äÉÇÉê=íáää=~íí=~âí∏êÉêJ
å~= Ñ®ääëI= ÉääÉê= Éåë= ™í~ä~ëK= f= åáç= ~î= ÇÉ= íáç= ëí∏êëí~= ëâ~åÇ~äÉêå~= Ñ∏êÉëä™ë= ê®ííëäáÖ=
éê∏îåáåÖI=ÇÉí= îáää= ë®Ö~= á= ~ää~=ìíçã=pÅÜóã~åëâ~åÇ~äÉåK= f=å™Öê~= Ñ™= Ñ~ää= äÉÇÇÉ=
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI=çã=ÇÉ=áåíÉ=ä~ë=åÉÇI=íáää=™í~äI=çÅÜ=á=®ååì=Ñ®êêÉ=Ñ~ää=ÄäÉî=ÇÉí=
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âçééä~íë= íáää= å™Öçí= ëçã= áåíÉ= ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ÇÉå= áã~ÖÉ= ëíà®êå~å=Ü~êK=
h~åëâÉ=Ö®ääÉê=ÇÉí=çÅâë™=Ñ∏ê=ã™åÖ~=éçäáíáâÉê=çÅÜ=ÇÉ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ÇÉ=Ü~ê=é™=
ëáÖK=
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Ç~äÉêå~K=båäáÖí=êÉëçåÉã~åÖÉí=à~Ö=Ñ∏ê=çî~å=â~å=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=âçãã~=~íí=ìééJ
Ñ~íí~ë= ëçã=ë®êëâáäí= ëíçê=Ç™=ÇÉå=~îîáâÉê= Ñê™å=î~Ç= ëçã= Ñ∏êî®åí~ë= ~î=ÇÉå=~âí∏ê=
ÇÉå=âçééä~ë=íáääK==
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h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=Ç™=Éå= ä∏Öå=â~å= Ñ®ëí~ë=é™=Éå=~âí∏ê= á= Éå= ëâ~åÇ~ä= ëçã=ëâ~åJ
Ç~äÉå=ÄáäÇ~ë=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=Ç™=ÇÉå=Ääáê=ëíçêK=s®ä=ä∏ÖåÉå=®ê=Éí~ÄäÉê~Ç=Ñáååë=áåÖ~=
íîáîÉä= ä®åÖêÉI= áåÖÉå= ™åÖÉëí= Ñ∏ê= ~íí= Ö∏ê~= áää~= å™ÖçåI= ìí~å= ê®ííK= cáååë= Éå= ä∏Öå=
â~å=ÇÉí=Ñáåå~ë=ÑäÉê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ñêáíí=~íí=ë∏â~=ÉÑíÉê=ÇÉãK=a∏äà~åÇÉ=çÅÜ=ä∏Öå=Ü~ê=
à~Ö= íáÇáÖ~êÉ= í~Öáí= ìéé= ëçã= åóÅâÉäçêÇ= á= ëâ~åÇ~äë~ãã~åÜ~åÖ= Eâ~éáíÉä= íî™FK=
dÉåçãÖ™åÖÉå=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~=ëíóêâÉê=ÇÉå=ìééÑ~ííåáåÖÉåK=_êáííJj~êáÉ=`áíêçå=
ëâêáîÉê=çã=Ç™=Üçå=çÅÜ=d∏ëí~=_äçÜã=âìåÇÉ=îáë~=~íí=jçí~ä~éçäáíáâÉêå~=äàìÖáí=
çã=ëáå~=êÉëçêW==
aÉ=ëáëí~=êÉëíÉêå~=~î=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=ëãìä~ë=íáää=ëíçÑíK=^ÑÑ®êÉå=Ü~ê=
Ääáîáí= Éå= ëâ~åÇ~äK=Á=aÉí= ®ê= áåíÉ=_ÉêäáåêÉë~å= ÉääÉê= ëéêáíÉå= ëçã= Ñ®ääÉê= ~îÖ∏ê~åÇÉíK=
aÉí=®ê= ä∏ÖåÉêå~=çÅÜ=ëîÉâÉíK=c∏êíêçÉåÇÉí=®ê=Ñ∏êÄêìâ~íK=E`áíêçå=NVVV=ëáÇçêå~=NNP=
çÅÜ=NOTF=
c®ëí~åÇÉí=~î=ä∏Öå=é™=~âí∏êÉêå~=™íÉêÑáååë=á=ÑäÉê~=ëâ~åÇ~äÉêK=lã=jçå~=p~ÜäáåI=
ä∏Öå=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëâêÉîëW=
p~Üäáå=Ü~ê=çÅâë™=ëî™êí=~íí=ÄÉÖêáé~=ÄÉíÉÅâåáåÖÉå=ä∏ÖåK=jÉå=~íí=ë®Ö~=Éå=ë~â=Eà~Ö=ä®ÖJ
ÖÉê=ìåÇ~å=âçêíÉíF=çÅÜ=Ö∏ê~=Éå=ÜÉäí=~åå~å=EÑçêíë®íí~=~åî®åÇ~=ÇÉí=Ñ∏ê=éêáî~í=ÄêìâF=
Äêìâ~ê=ÉåäáÖí=Ö®åÖëÉ=ëéê™âÄêìâ=â~ää~ë=Ñ∏ê=ä∏ÖåK=EjÉääáå=NVVRJNMJNPF=
lÅÜ= á=d®îäÉI= Ç®ê= ÇÉå= ÉåÉ= ÉÑíÉê= ÇÉå= ~åÇêÉ= ~åâä~Ö~ÇÉë= Ñ∏ê= ÑÉä~âíáÖÜÉíÉê= çÅÜ=
ä∏ÖåW=
Û^ää=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=~ää~=éêáî~í~=ìíÖáÑíÉê=ëâìääÉ=à~Ö=~ííÉëíÉê~K=a®ê=Ü~ê=Ü~å=çÅâë™=
äìê~í=çëëÛI=Ü~ê=e™â~å=sÉëíäìåÇ= íáÇáÖ~êÉ= ë~Öí= íáää=^ÑíçåÄä~ÇÉíK= xâçããìå~äê™Ç=çÅÜ=
çêÇÑ∏ê~åÇÉ= á= âçããìåÑ∏êÄìåÇÉí= d®îäÉÄçêÖ= çã= îÇWå= pîÉå= g~åëëçåz= Á= e™â~å=
sÉëíäìåÇë= Ñ∏êíêçÉåÇÉ=ëçã=éçäáíáâÉê=®ê= Ñ∏êÄêìâ~íK= Ee~åëëçå=çÅÜ=qê®ÇÖ™êÇÜ=NVVSJ
MSJMNF=
lã=ÇÉí=®ê=ë™=ëçã=à~Ö=íáÇáÖ~êÉ=ëâêáîáí=~íí=ëâ~åÇ~äÉêå~=áÄä~åÇ=â~å=ä®ãå~=ÒÑ~âJ
íáÅáíÉíÉêå~Ò=çÅÜ=Ääá=ÄÉê®ííÉäëÉê=ãÉÇ=ÉÖÉí=äáî=®ê=ÇÉí=îáÇ=ä∏ÖåÄÉâê®ÑíÉäëÉå=ÇÉ=äóÑJ
íÉêI=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=í~ê=î®åÇåáåÖ~ê=ëçã=áåíÉ=î~ê=î®åí~ÇÉ=Ñ∏ê=î~êÉ=ëáÖ=ëâêáÄÉåíÉê=
ÉääÉê=~âí∏êÉêK==
aìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ëã™=ÉääÉê=ã∏àäáÖ~=ëâ~åÇ~äÉê=
cäÉê~=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~=à~Ö=ìåÇÉêë∏âí=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~í=ëçã=Éå=â~å=ë®Ö~ë=î~ê~=íî™=
ÉääÉê= ÑäÉê~K=i~ìê¨åëâ~åÇ~äÉå=®ê=Éå= ë™Ç~å=Ó= Ñ∏êëí=âçåíçâçêíI= ëÉÇ~å=åÉéçíáëãK=
bå=~åå~å=®ê=d®îäÉëâ~åÇ~äÉå=Ç®ê=ÇÉí=®ê=âçåíçâçêí=çÅÜ=ëéêáí=çÅÜ=ëéÉä=Ñ∏êÇÉä~í=
é™=ãÉê=®å=Éå=Ü~åÇÑìää=~âí∏êÉê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=íáää=Ñ∏êíêÉí=Ñ∏ê=~åÇê~=á=d®îJ
äÉíê~âíÉå=ëçã=âçééä~íë=íáää=ëâ~åÇ~äÉåK=
f=î~Ç=ëçã=éçéìä®êí=Ü~ê=â~ää~íë=d®îäÉ~ÑÑ®êÉåI=ãÉå=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ü~åÇä~ê=çã=ä®J
åÉíI=Ö™ê=áåÖÉå=éçäáíáâÉê=ÑêáK=Ee~åëëçå=NVVSJMUJORF=
e~ê=Éå=~âí∏êI=Éå=çêÖ~åáë~íáçåI=Éå=íê~âí=î~êáí=áåÄä~åÇ~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~äI=Éå=ä∏ÖåI=
Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=íóÅâë=ÇÉí=Ää~åÇ=àçìêå~äáëíÉê=çÅÜ=~åÇê~=Eíáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉå=ÉÖå~=
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Ñ∏êî~äíåáåÖÉåF= ëóå~ë= ä®ãéäáÖí= ~íí= Ü™ää~= ÇÉå=ìåÇÉê= ìééëáâíI= Ñ∏ê= îÉã= îÉí= î~Ç=
ãÉê=ëçã=â~å=Çóâ~=ìéé\==
p™=Ä∏êà~ÇÉ=ÇÉí=ëçã=ëÉå~êÉ=ëâìääÉ=Ääá=jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉåI=ëâêáîÉê=_êáííJj~êáÉ=
`áíêçåW==
Á=çâíçÄÉê= NVVRI= Ä~ê~= å™Öê~= îÉÅâçê= ÉÑíÉê= p~ÜäáåJëâ~åÇ~äÉå=Á= Ûlã=ã~å= ëâìääÉ=
Öê~åëâ~= íçéé~êå~= Ü®ê= á=jçí~ä~K=j~å= ëâìääÉ= íáíí~= é™= p∏äîÉë= âçåíçâçêíÛI= ë®ÖÉê= à~Ö=
ëâ®ãíë~ãíK=E`áíêçå=NVVV=ëáÇ~å=OVF=
lÅÜ=ë™=îÉêâ~ê=ÇÉí=çÅâë™=Ñ∏êÜ™ää~=ëáÖ=ãÉÇ=ÇìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê=ëçã=i~ìê¨åëâ~åJ
Ç~äÉåI= d®îäÉëâ~åÇ~äÉå= çÅÜ= píÉåìåÖëìåÇëâ~åÇ~äÉåK= bå= ëâ~åÇ~ä= ãÉÇÑ∏ê= Éíí=
ÄäáÅâÑ™åÖ=çÅÜ=~åÇê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=â~å=Üáíí~ë=çÅÜ=ä®íí~êÉ=âçééä~ë=íáää=~âí∏êÉê=á=
ÇÉå=Ñ∏êëí~=ëâ~åÇ~äÉåë=å®êÜÉíK=
bíí=íàìÖçÑÉãí~ä=~î=ÇÉ=ã∏àäáÖ~=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=Ñ∏ää=Äçêí=á=ëáëí~=Ö~ääêáåÖÉå=Ñ∏ää=
ÄçêíI=áåíÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=î~ê=ê~ééçêíÉê=çã=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=äÉíí=íáää=ëâ~åÇ~äI=ìí~å=
çã=ã∏àäáÖ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=áåíÉ=äÉíí=ëâ~åÇ~äÉê=EëÉ=â~éáíÉä=íêÉFK=aÉ=~êíáâä~êJ
å~=îÉêâ~ê=Ñ∏äà~=é™=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉêI=çã=ÇÉí=íáää=ÉñÉãéÉä=Ñáååë=Éå=ëâ~åÇ~ä=âêáåÖ=
Ñ~ääëâ®êã~êI=âçåíçâçêí=ÉääÉê= Ñ∏êã™åÉê= á=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=â~å=
ÇÉí= Ñáåå~ë= ÑäÉêI=çã=ÇÉí=Ä~ê~= äÉí~ë=çêÇÉåíäáÖíK=c∏äà~âíäáÖÉå= äÉí~ë=ÇÉí=ÉÑíÉê= Ñ~ääJ
ëâ®êã~êI=âçåíçâçêí=çÅÜ=Ñ∏êã™åÉê=çÅâë™=á=~åÇê~=ÇÉä~êK==
^íí=ÇÉí=ëçã=Üáíí~ë=áåíÉ=~ääíáÇ=Ääáê=ëâ~åÇ~äÉêI=ÉääÉê=Ääáê=ëã™=ëâ~åÇ~äÉê=â~å=Ü~=
ÑäÉê~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=bå=®ê=~íí=~âí∏êÉå=áåíÉ=Ñ~ååë=Ü∏Öí=åçÖ=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ñ∏ê=
~íí=ëâ~åÇ~äÉå=ëâìääÉ=Ääá=ëíçêI=Éå=~åå~å=~íí=íáÇÉå=î~ê=ÑÉäK=bääÉê=ëçã=ÑäÉê~=~î=áåJ
íÉêîàìéÉêëçåÉêå~= á= Ñ∏êëíìÇáÉå=ë®ÖÉêI=~íí=ÇÉí= áåíÉ=î~ê= Ñê®ëÅÜí=åçÖ=ãÉÇ=âçåíçJ
âçêí= çÅÜ= éìÄäáâÉå= îáääÉ= Ü~= åó~= ëçêíÉêë= ëâ~åÇ~äÉêI= ÉääÉê= ™íãáåëíçåÉ= î®êêÉ= ~î=
ë~ãã~=ëçêíK=
g~âíÉå=é™=ã~íÉêá~ä=íáää=~êíáâä~ê=çÅÜ=ÑäÉê=~êíáâä~ê=çÅÜ=®å=ÑäÉê=~êíáâä~ê=çã=Éå=
ëâ~åÇ~ä=ÉääÉê=®ååì=ÜÉääêÉ=åó~=ëâ~åÇ~äÉê=â~ää~ë=áÄä~åÇ=Ñ∏ê=ÇêÉîI=ãÉÇáÉÇêÉîK=j~J
êá~Jmá~=_çØíÜáìë=ëâêáîÉêW==
k®ê= å™Öçå= á= ãÉÇáÉêå~= ä~åëÉê~íë= ëçã=ãáëëí®åâí= é™= ä∏éëÉÇä~ê= çÅÜ= á= íÉîÉJåóÜÉíÉê=
Ñáååë=Ç®ê=Éå=ìåÇÉêíÉñí=ëçã=ë®ÖÉê=~íí=ãÉÇáÉêå~=á=îáëë=ã™å=êÉÇ~å=í~Öáí=ëí®ääåáåÖX=çÅÜ=
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å~ëí=Ö∏ê=ëáÖ=íáääÖ®åÖäáÖ=Ñ∏ê=àçìêå~äáëíÉêå~=çÅÜ=ëí®ääÉê=ìééK=E_çØíÜáìë=OMMN=ëáÇ~å=NVF=
gìëí=ëçã=ÇÉí=Ñáååë=äáâÜÉíÉê=ãÉää~å=ãÉí~ÑçêÉê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=í®åâë=Ñ∏êíóÇäáÖ~=Ñáååë=
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éê~í= çã= çêÖ~åáë~íáçåÉê= çÅÜ= î~Ç= çêÖ~åáë~íáçåÉêë= ãÉÇäÉãã~ê= Ö∏êK= d~êÉíÜ=
jçêÖ~å= ENVUSF=~åî®åÇÉê= á= Éå= ëíìÇáÉ=ãÉí~ÑçêÉê= Ñ∏ê= ~íí=ÄÉëâêáî~=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉêK=jÉí~ÑçêÉê=ÑìåÖÉê~ê=Ö~åëâ~=Äê~I=ë™=ä®åÖÉ=ÇÉí=áåíÉ=ë®ííë=äáâÜÉíëíÉÅâÉå=ãÉäJ
ä~å=ãÉí~ÑçêÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÇÉå=Ñ∏êë∏âÉê=ÄÉëâêáî~K==
qáää=ã™åÖ~=ÇÉä~ê= äáâå~ê=ãÉí~ÑçêÉå=ÇêÉîà~âí= ëçã=ÇÉå=~åî®åÇë= Ñ∏ê= ~íí=ÄÉJ
ëâêáî~=ãÉÇáÉÇêÉî=ÉÑíÉê=ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉê=á=îáëë~=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=Ñ∏êíà®å~ê=Éå=âçêí=
âçããÉåí~êK=aÉí=Ñáååë=Éíí=ÄóíÉ=çÅÜ=ÇÉí=à~Ö~ëK=fÄä~åÇ=Ääáê=ÄóíÉí=ë™=ëíêÉëë~í=~î=
ëà®äî~=à~âíÉå=çÅÜ=~î=~íí=áåíÉ=âìåå~=âçãã~=ìåÇ~å=~íí=ÇÉí=ÖÉê=ìéé=ìí~å=ëâçííI=
ëçã=ÄóíÉëÇàìê=îáëëí=çÅâë™=â~å=Ö∏ê~K=cäÉê~=~î=ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêå~=íîáåÖ~ÇÉë=áåíÉ=
~íí=ëäìí~=ëáå~=àçÄÄ=ìí~å=ëäìí~ÇÉ=ëà®äîã~åíI=ÉääÉê=á=~ää~=Ñ~ää=ìí~å=çÑÑáÅáÉääí=íî™åÖK=
aÉí=Ñáååë=Éå=ÇÉÄ~íí=çã=EÇêÉîFà~âíK=h~åëâÉ=ÄÉÜ∏îë=ÇÉåI=ãÉå=®ê=ÇÉí=áåíÉ=äáíÉ=
Öêóãí\= bå= ë™Ç~å= ÇÉÄ~íí= Ñ∏êë= çÅâë™= âêáåÖ= ëâ~åÇ~äÉêI= íóÇäáÖ~ëí= á= p~ÜäáåëJ
â~åÇ~äÉåK=
c∏ê= ~íí= à~âí= ëâ~= î~ê~= ÖçÇ= ÄÉÜ∏îë= íáääÖ™åÖ= é™= ÄóíÉå= çÅÜ= ÇÉí= ÄÉÜ∏îë= à~âíJ
ã~êâÉê=Ç®ê=ÄóíÉå~=Ñáååë=çÅÜ=â~å=à~Ö~ëK=e®ê=Ü~äí~ê=ãÉí~ÑçêÉå=å™ÖçíK=aÉ=ëã™=
ëâ~åÇ~äÉêå~=çÅÜ=ÇÉ=~êíáâÉäÜ∏Ö~ê=ëçã=î~äÇÉë=Äçêí=Eâ~éáíÉä=íêÉF=é™ãáååÉê=ãÉê=
çã=ÑáëâÉ=®å=çã=à~âí=ãÉÇ=ÇêÉîK=iáâí=Éå=íê™ä=ëîÉéÉê=∏îÉê=ÄçííÉå=çÅÜ=í~ê=ãÉÇ=ëáÖ=
ÇÉå=Ñáëâ=ëçã=Ñáååë=EçÅÜ=ÄçííÉå=çÅÜ=~åå~íF=Ö™ê=ëîÉéÉí=ÉÑíÉê=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=í~ê=
ãÉÇ=ëáÖ=î~Ç=ëâ~åÇ~äíê™äÉå=ÑáååÉê=Ó=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=~åå~íK==
bääÉê= â~åëâÉ= ®ê= Éå= Ä®ííêÉ=ãÉí~Ñçê= ÑáëâÉ=ãÉÇ= ëé∏K= f= Üçéé= çã= ~íí= Ñ™= ÇÉå=
pqlo^=ÑáëâÉå=ëí™ê=ëéçêíÑáëâ~êÉå=á=Ü∏Ö~=ëíçêëí∏îä~ê=ìíÉ=á=ÇÉí=â~ää~=®äîî~ííåÉíK=
i®åÖë=ëíê®åÇÉêå~=ëí™ê=~åÇê~=Ñáëâ~êÉ=çÅÜ=ÑêóëÉê=á=ëáå~=ëí∏îä~êK=pí™ê=ã~å=á=ë~ãJ
ã~=î~ííÉå=â~å=ã~å=ÇÉäë=Ä®ííê~=é™=î~ê~åÇê~ë= ëíçêóI=ÇÉäë= Ñáååë=å™Öçå=~íí=îáë~=
ìéé=ÑáëâÉå=Ñ∏êK=jÉå=áåíÉ=ëí™=Ñ∏ê=å®ê~=ë™=~íí=äáå~å=áåíÉ=â~å=â~é~ë=á=íáÇ=çã=ÇÉí=
®ê= Éå= Ö~äçëÅÜ=é™K=aÉå= Ñáëâ~êÉ= ëçã= äÉí~ê= ÉÑíÉê= Éå= Éåë~ã=éä~íë= â~å= Ñáåå~= ÉåI=
ãÉå=Ñáååë=Ç®ê=Äê~=ãÉÇ=Ñáëâ= ä®ê=ÇÉå=áåíÉ=Ääá=Éåë~ã=î®êëí= ä®åÖÉK=p®êëâáäí= ëçã=
éç®åÖÉå=ãÉÇ=ÑáëâÉí=®ê=~íí=îáë~=ÑáëâÉå=Ñ∏ê=~åÇê~K=fÄä~åÇ=®ê=ÇÉí=ÑáëâÉí®îäáåÖ=çÅÜ=
ÇÉå=ëçã=Ñ™ê=ìéé=Éå=êáâíáÖí=ëíçê=çÅÜ=Ñáå=Ñáëâ=ÇÉå=Ç~ÖÉå=â~å=Ñ™=Çáéäçã=ÉääÉê=Éå=
áåê~ã~Ç= ä∏éëÉÇÉä= ~íí= íáíí~= é™= ìåÇÉê= éáää= ãÉÇ= ÑäìÖçêå~= ìåÇÉê= ä™åÖ~= îáåíÉêJ
âî®ää~ê=Á=Éå=ãÉí~Ñçê=ÇÉí=â~å=î~ê~=î®êí=~íí=ìíîÉÅâä~K=
bk=jbo=rqsb`hi^a=jlabii=
f=â~éáíÉä=íî™=Ñáååë=Éå=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉå=ãçÇÉääÉå=®ê=ÑçêãìäÉê~Ç=ìíJ
áÑê™å=êÉÑÉêÉåëê~ãÉå=çã=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=á=â~éáíÉä=íî™=çÅÜ=Ü~ê=äÉÖ~í=
íáää=ÖêìåÇ=ÇÉäë=Ñ∏ê=Ç~í~áåë~ãäáåÖI=ÇÉäë=ÇÉå=~å~äóë=à~Ö=Öàçêí=á=ÇÉí=Ü®ê=â~éáíäÉíK=
aÉ=ëäìíë~íëÉê=à~Ö=Çê~Öáí=~î=ÇÉ=ìåÇÉêë∏âí~=ëâ~åÇ~äÉêå~=~åî®åÇÉê=à~Ö=íáää=~íí=ìíJ
îÉÅâä~=ÇÉå=íáÇáÖ~êÉ=ãçÇÉääÉåK=jçÇÉääÉå=â~å=åì=ÑçêãìäÉê~ë=áåíÉ=Ä~ê~=ìíáÑê™å=
êÉÑÉêÉåëê~ãÉå=ìí~å=çÅâë™=Ñê™å=Éå=Éãéáêáëâ=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=
= NON
=
=
f= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçééä~ë= ~âí∏êÉê= á= äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê= íáää= Éå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~K==
gì= ãÉê= çî®åí~Ç= ~âí∏êÉåë= çêÖ~åáë~íçêáëâ~= çÅÜ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëã®ëëáÖ~= éçëáíáçå= Ö∏ê=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ÇÉëíç=âê~ÑíáÖ~êÉ=êÉ~âíáçåK=pâ~åÇ~äÉêë=ëíçêäÉâ=é™îÉêâ~ë=~î=Üìê=çî®åí~Ç=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=®êI=~âí∏êÉåë=éçëáíáçå=çÅÜ=çã=~âí∏êÉå=â~å=îáë~ë=ÉääÉê=ÄÉëä™ë=ãÉÇ=~íí=
Ü~=Ñ∏êë∏âí=Ç∏äà~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ÖÉåçã=ä∏ÖåK=
£îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=äÉíí=íáää=ëâ~åÇ~ä=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=Ñê®ãëí=~î=Éâçåçãáëâ=
~êíW= ~âí∏êÉå= Ü~ê= ä™íáí= ~åÇê~= ÄÉí~ä~= ÉÖå~= Ñ∏êã™åÉêI= å∏àÉå= ÉääÉê= âçåëìãíáçå= çÅÜ=
áÄä~åÇ=~ÖÉê~í=Ñ∏ê=ÉÖÉå=îáååáåÖK=
üíÖ®êÇÉê=ãçí=ëâ~åÇ~äÉê=Ö™ê=ìí=é™=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=åó~=ëâ~åÇ~äÉêK=s~åäáÖ~=™íÖ®êÇÉê=®ê=
~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉê=ÉääÉê=êÉÖäÉêI=ë~ãí=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ê®ííëä®ÖÉíK=
=
jçÇÉää=íî™W=pâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=
= NOO
=
= NOP
h^mfqbi=pbu=
mbopmbhqfs=mü=ph^ka^ibop=c£igabo==
f=çÅÜ=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äãçÇÉääÉå=á=â~éáíÉä=ÑÉã=®ê=ÄçâÉåë=Ñ∏êëí~=ÇÉä=~îëäìí~ÇK=bÑíÉê=
ÇÉí= ~íí= ëíìÇáÉå= á= ÇÉä= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë=Ü~ê=åó= ëâ~åÇ~äÑçêëâåáåÖ=éìÄäáÅÉê~íëI= ÇÉå=
ë~ãã~åÑ~íí~ê=à~Ö=áåäÉÇåáåÖëîáëK=f=ÇÉå=íáääâçãå~=ÑçêëâåáåÖÉå=äáâëçã=á=ÇÉä=Éíí=
ÖÉë=çäáâ~=ëóåÉê=é™=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ëâ~åÇ~äÉêë=Ñ∏äàÇÉêI=Üìê=ÇÉ=â~å=Ñ∏êëí™ëI=ÇÉÄ~íJ
íÉê~ë=çÅÜ=~å~äóëÉê~ëK=f=â~éáíäÉíë=~îëäìíåáåÖ=ÇáëâìíÉê~ê=à~Ö=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=
éêÉÅáëÉê~ê=ãáå~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=áåÑ∏ê=Ñçêíë®ííåáåÖÉå=á=ÇÉä=íî™K==
jbo=ph^ka^iifqqbo^qro=
üê=OMMM=âçã=gçÜå=qÜçãéëçåë=Äçâ=mçäáíáÅ~ä=pÅ~åÇ~äK=_çâÉå=®ê=àìëí=ÇÉí=ëçã=
Ää~åÇ=~åÇê~=^åÇêÉá=j~êâçîáíë=çÅÜ=j~êâ=páäîÉêëíÉáå=ENVUUF=ÉÑíÉêäóëÉêW=Éå=îÉJ
íÉåëâ~éäáÖ= ëíìÇáÉ= ~î= ÑÉåçãÉåÉí= ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=Éíí= Ñ∏êë∏â=~íí= ëÉ= ëâ~åÇ~äÉê= á= Éíí=
ëí∏êêÉ=ë~ãã~åÜ~åÖK=bÑíÉêëçã=à~Ö=ÖàçêÇÉ=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=ëçã=êÉÇçîáJ
ë~ë= á=â~éáíÉä= íî™= ™ê=NVVV=®ê=ÄçâÉå= áåíÉ=å®ãåÇ= íáÇáÖ~êÉK= gçÜå=qÜçãéëçå=®ê=
Ç®êÉãçí=å®ãåÇ=á=â~éáíÉä=íî™I=Ç™=ãÉÇ=Éå=íáÇáÖ~êÉ=íÉñí=EqÜçãéëçå=NVVTFK=
f=mçäáíáÅ~ä=pÅ~åÇ~ä=ìåÇÉêë∏âÉê=gçÜå=qÜçãéëçå=~å~äóíáëâ~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=
Ñ∏ê= ëíìÇáÉí= ~î= ëâ~åÇ~äÉê= çÅÜ= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉêK= dÉåçã= ~íí= Ü®ãí~= ÉñÉãéÉä=
Ñê™å=ëâ~åÇ~äÉê=á=píçêÄêáí~ååáÉå=çÅÜ=rp^=âçåëí~íÉê~ê=Ü~å=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~åÇJ
ä~ê=çã=~íí=ÄÉÜ™ää~=ÉääÉê=Ñ∏êäçê~=~åëÉÉåÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉW=Ç™=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=éçJ
íÉåíá~ä=~íí=Ñ∏êëí∏ê~=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ó=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉê=ë™î®ä=ëçã=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=áåJ
ëíáíìíáçåÉê=Ó=Ü~ê=ÇÉ=ëíçê=áåîÉêâ~å=é™=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=äáîÉí=çÅÜ=Ä∏ê=ëíìÇÉê~ë=Ñê™å=
ÇÉí=éÉêëéÉâíáîÉí=EqÜçãéëçå=OMMMFK==
gçÜå=qÜçãéëçåë= êÉëìäí~í= ìíÖ∏ê= Éå=ã∏àäáÖÜÉí= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉ= ~î= î~Ç= ëçã=
Ñê~ãâçããáí= á=ãáå= ëíìÇáÉ= ~î= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê=ãÉÇ= ëâ~åJ
Ç~äÉê=á=~åÇê~=ä®åÇÉê=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ãáå=ëâ~åÇ~äãçÇÉää=óííÉêäáÖ~êÉK=f=íÉñíÉå=ëçã=
= NOQ
Ñ∏äàÉê= éêÉëÉåíÉê~ê= à~Ö= mçäáíáÅ~ä= pÅ~åÇ~ä= çÅÜ= Ö∏ê= âçééäáåÖ~ê= ãÉää~å= ÇÉå= çÅÜ=
ãáå=ëíìÇáÉ=~î=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêK==
pâ~åÇ~äÉêë=â~ê~âíÉêáëíáâ~=çÅÜ= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå= ÑçêãìäÉê~ê= gçÜå=qÜçãéJ
ëçå= á= íî™=ãçÇÉääÉêK= f= gçÜå=qÜçãéëçåë=ÖêìåÇãçÇÉää=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä= Ñáååë=Éå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=çÅÜ=Éíí=Ñ∏êë∏â=~íí=Ç∏äà~=ÇÉåK=lã=Ñ∏êë∏âÉå=~íí=Ç∏äà~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=
äóÅâ~ë=Ääáê=ÇÉí= áåÖÉå=ëâ~åÇ~äK=lã=ÇÉí=ãáëëäóÅâ~ë=çÅÜ=~âí∏êÉå=çÑÑÉåíäáÖí=~åJ
âä~Ö~ë=Ñ∏ê=ÇÉäë=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI=ÇÉäë=Ç∏äà~åÇÉí=~î=ÇÉå=â~å=ÇÉí=êÉëìäíÉê~=á=~ääã®åí=
çÖáää~åÇÉI=çÅÜ=ÇÉí=ÜÉä~=â~å=Ääá=Éå=ëâ~åÇ~äK=
==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
cáÖìê=ÑÉãW=pâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå=
h®ää~W=gçÜå=qÜçãéëçå=OMMM=
f=Éå=ãÉê=ìíîÉÅâä~Ç=ëâ~åÇ~äãçÇÉää= EÑáÖìê=ÑÉãF=Ñ∏ê=gçÜå=qÜçãéëçå=áå=çÅâë™=
ãÉê= âçãéäÉñ~= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê= Ç®ê=åó~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ÉääÉê= ~âí∏êÉê= âçããÉê=
íáää= ìåÇÉê= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉåë= Ö™åÖI= ÇÉí= à~Ö= â~ää~ê= ÇìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê= á= â~éáíÉä=
ÑÉãW=
_ìí=áå=ãçêÉ=ÅçãéäÉñ=Å~ëÉëI=íÜÉ=ÇáëÅäçëìêÉë=~åÇ=~ääÉÖ~íáçåë=~êÉ=ãÉí=Äó=ÇÉåá~äë=~åÇ=
ÅçìåíÉêJ~ääÉÖ~íáçåë= Ñêçã=íÜÉ= áåÇáîáÇì~äë= áåîçäîÉÇI=ïÜáÅÜ= áå= íìêå= ÑìÉä= ÑìêíÜÉê= áåJ
îÉëíáÖ~íáçåë=~åÇ=êÉîÉä~íáçåë=~åÇ=ÖáîÉ=êáëÉ=íç=~=ëÉêáÉë=çÑ=ëÉÅçåÇJçêÇÉê=íê~åëÖêÉëëáçåëK=
få= íÜÉëÉ=ãçêÉ= ÅçãéäÉñ= Å~ëÉëI= íÜÉ= ìåÑçäÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ëÅ~åÇ~ä= ÄÉÅçãÉë= ~= Å~íJ~åÇJ
ãçìëÉ=Ö~ãÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ëÉÅçåÇJçêÇÉê=íê~åëÖêÉëëáçåë=ã~ó=ÅçãÉ=íç=~ëëìãÉ=ãìÅÜ=
ÖêÉ~íÉê=ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=íÜ~å=íÜÉ=çêáÖáå~ä=çÑÑÉåÅÉK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQF=
^åÇê~= î™ÖÉåë=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêI= ëçã= gçÜå=qÜçãéëçå= â~ää~ê= ÇÉãI= êÉëçåÉê~ê= à~Ö=
âêáåÖ=á=~îëåáííÉí=çã=ëâ~åÇ~äÉêë=ëíçêäÉâ=á=ÇÉí=Ñ∏êê~=â~éáíäÉíK=a™=~âí∏êÉå=ÄÉëä™ë=
íê~åëÖêÉëëáçå=
ÅçåÅÉ~äãÉåí=
éìÄäáÅ=ÇáëÅäçëìêÉ=
éìÄäáÅ=~ääÉÖ~íáçåë=
éìÄäáÅ==
Çáë~ééêçÄ~íáçå=
ÑìêíÜÉê=áåîÉëíáÖ~íáçåë=
~åÇ=êÉîÉä~íáçåë=
éìÄäáÅ=ÇÉåá~äë=~åÇ=
ÅçìåíÉêJ~ääÉÖ~íáçåë=
ëÉÅçåÇJçêÇÉê=
íê~åëÖêÉëëáçå=
= NOR
ãÉÇ= ä∏Öå=â~å=ëâ~åÇ~äÉå= äóÑí~I=ÇêÉî=ëí~êí~=çÅÜ= à~âíÉå=ÉÑíÉê= ÑäÉê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=
áåäÉÇ~ë=Ó=ÉääÉê=Üìê=îá=îáää=ìííêóÅâ~=ÇÉí=Ó=çÅÜ=é™Ö™=íáääë=~âí∏êÉå=®ê=ìíÄóíí=ÉääÉê=
ëâ~åÇ~äÉå=~îëí~åå~ê=é™=~åå~í=îáëK=
f=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ñáååë=Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉI=ÉääÉê=ÑäÉê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêK=pçã=îá=ëÉíí=®ê=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=çÑí~=âçééä~ÇÉ=íáää=éÉåÖ~ê=Ó=ã~å=ëâ~=
î~ê~=®êäáÖ=çÅÜ=áåíÉ=ëâç=ëáÖK=bå=~åå~å=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=ëâ~åÇ~ä=á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=Ç™=~âí∏êÉê=îáë~ê=ëáÖ=Ü~=Éå=ëóå=é™=à®ãëí®ääÇÜÉí=Eëçã=
~íí=ÇÉí=®ê=çâ=~íí=Ö™=é™=éçêêâäìÄÄ~êF=ëçã=áåíÉ=ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=ÇÉå=ëóå=
ÇÉ=Ñ∏êî®åí~ë=Ü~=ëçã=éçäáíáâÉê=ÉääÉê=íà®åëíÉã®åK=aÉí=Ñáååë=~åÇê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=
ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=ëâ~åÇ~ä=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçêI=ãÉå=ãÉëí=Ñê~ãíê®ÇÉê=ÇÉëë~=
íî™=çÅÜ=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=ëçãW=j~å=ëâ~=î~ê~=®êäáÖI=à®ãëí®ääÇ=çÅÜ=ÄÉí~ä~=åçJ
í~å=ëà®äîK==
gçÜå=qÜçãéëçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=íêÉ=íóéÉê=~î=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=ãÉê=®å=
~åÇê~= íÉåÇÉê~ê= ~íí= äÉÇ~= íáää= ëâ~åÇ~äK= £îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã= ÄêóíÉê= ãçí= âçÇÉê=
âêáåÖ=ëÉñI=ã~âí=çÅÜ=éÉåÖ~êW=
tÉ=Å~å=ÇáëíáåÖìáëÜ=ÄÉíïÉÉå=íÜêÉÉ=Ä~ëáÅ=íóéÉë=çÑ=ëÅ~åÇ~ä=áå=íÜÉ=éçäáíáÅ~ä=ÑáÉäÇW=íÜçëÉ=
áåîçäîáåÖ= íÜÉ= íê~åëÖêÉëëáçåë= çÑ= ëÉñì~ä= ÅçÇÉë= EëÉñ= ëÅ~åÇ~äëFI= íÜçëÉ= áåîçäîáåÖ= íÜÉ=
ãáëìëÉ=çÑ=ÉÅçåçãáÅ=êÉëçìêÅÉë=EÑáå~åÅá~ä= ëÅ~åÇ~äëFI=~åÇ=íÜçëÉ=áåîçäîáåÖ=íÜÉ=~ÄìëÉ=
çÑ=éçäáíáÅ~ä=éçïÉê=EéçïÉê=ëÅ~åÇ~äëFK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=NOMF=
sáÇ=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉêå~=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=à~Ö=êÉÇçÖàçêí=Ñ∏ê=
çÅÜ= ÇÉ= gçÜå= qÜçãéëçå= ÄÉëâêáîáí= Ñê~ãâçããÉê= ÑäÉê~= ëâáääå~ÇÉêK= bå= ë™Ç~å=
ëâáääå~Ç= ®ê= ~íí= gçÜå=qÜçãéëçå= êÉëçåÉê~ê= ëçã= çã= ÇÉ= íêÉ= íóéÉêå~= ~î= ∏îÉêJ
íê®ÇÉäëÉê=äÉÇÉê=íáää=ëâ~åÇ~ä=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=çÑí~K=f=ÇÉ=ëîÉåëâ~=ëâ~åÇ~äÉê=à~Ö=ìåÇÉêJ
ë∏âí=®ê=~åî®åÇåáåÖ=~î=éÉåÖ~ê=ÇÉå=âä~êí=ÇçãáåÉê~åÇÉ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåK=bå=à®ãJ
Ñ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=î~Ç=gçÜå=qÜçãéëçå=ëâêáîÉê=çã=ëÉñ=çÅÜ=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=î~Ç=à~Ö=
ëâêáîáí=îáë~ê=ëâáääå~ÇÉåK=c∏êëí=Ñê™å=mçäáíáÅ~ä=pÅ~åÇ~äW=
Á=ãçåÉó=ã~ó= ÄÉ= áåîçäîÉÇI= Äìí= íÜáë= áë= ~= ëÉÅçåÇ~êó= ÅçåëáÇÉê~íáçåK= EqÜçãéëçå=
OMMM=ëáÇ~å=NOMF=
lÅÜ=ë™=íî™=ãÉåáåÖ~ê=Ñê™å=â~éáíÉä=ÑÉã=á=ÇÉå=Ü®ê=ëíìÇáÉåW=
Á=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêå~=á=ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëçã=ìåÇÉêë∏âíë=Ü~åÇä~ê=
çã=~íí=å™Öçå=ÄÉí~ä~í=å∏àÉ=ÉääÉê=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=å™Öçå=~åå~åK=lÅÜ=áÄä~åÇ=Ü~ê=ÇÉí=ëçã=
ÄÉí~ä~íë=âçééä~íë=íáää=ëÉñK=
f= ÉñÉãéäÉí= Ñê™å= mçäáíáÅ~ä= pÅ~åÇ~ä= â~å= éÉåÖ~ê= î~ê~= Éå= ÇÉä= ~î= ∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI=
ãÉå=éÉåÖ~ê=®ê=ëÉâìåÇ®ê~=á=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ÇÉå=ÜìîìÇë~âäáÖ~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåK=f=
pîÉêáÖÉ= ®ê= ÇÉí= ~íí= éÉåÖ~ê= ~åî®åíë= ëçã= ®ê= ÜìîìÇë~âÉåI= çÅÜ= ÇÉå= â~å= âçãJ
ÄáåÉê~ë=ãÉÇ=ëÉâìåÇ®ê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêK=
bå=~åå~å=ëâáääå~Ç=®ê=î~Ç=ëçã=ãÉå~ë=ãÉÇ=Òíê~åëÖêÉëëáçåë=çÑ=ëÉñì~ä=ÅçÇÉëÒI=
ëçã= gçÜå=qÜçãéëçå= ìííêóÅâÉê= ÇÉíK= f= ÇÉ= ëâ~åÇ~äÉê= Ü~å= â~ää~ê= ëÉñëâ~åÇ~äÉê=
Ü~ê=~âí∏êÉêå~=Ü~Ñí=ëÉñK=i™í=î~ê~=ìíçã®âíÉåëâ~éäáÖí=ëçã=á=`äáåíçåëâ~åÇ~äÉêå~=
= NOS
ÉääÉê=ãÉÇ=Éå=Å~ääJÖáêä=ëçã=îáë~ÇÉ=ëáÖ=ÇìÄÄäÉê~=ãÉÇ=Éå=ëçîàÉíáëâ=ãáäáí®ê~íí~ÅÜ¨=
á=mêçÑìãçëâ~åÇ~äÉåK=_™ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉêå~=âêáåÖ=_áää=`äáåíçå=çÅÜ=gçÜå=mêçÑìãç=
Ü~åÇä~ê=á=çÅÜ=Ñ∏ê=ëáÖ=çã=ãÉê=®å=ëÉñ=EÄä~åÇ=~åå~í=ã~âíãáëëÄêìâ=çÅÜ=ëéáçåÉJ
êáFK= jÉå= àìëí= ~íí= ÇÉ= Ñ~âíáëâí= Ü~ê= ëÉñ= îÉêâ~ê= î~ê~= ÇÉå= ëéêáåÖ~åÇÉ= éìåâíÉå=
EqÜçãéëçå=OMMMFK=f=iÉïáåëâóëâ~åÇ~äÉåI=íáää=ÉñÉãéÉäI=âìåÇÉ=îá=ä®ë~I=ëÉ=çÅÜ=
Ü∏ê~= á= ç®åÇäáÖÜÉí= çã= ÜìêìîáÇ~= ÇÉí= î~ê= Éå= Ñä®Åâ= é™= âä®ååáåÖÉå= ÉääÉê= áåíÉI=
ÖàçêÇÉ=ÇÉ=ÇÉí=ÉääÉê=áåíÉ\==
aÉí= Ö™ê= ë™= âä~êí= áåíÉ= ~íí= îÉí~I=ãÉå= à~Ö=ìåÇê~ê= çã= áåíÉ= âä®ååáåÖÉåë= éêáë=
çÅÜ=îÉã=ëçã=ÄÉí~ä~í=ÇÉå=î~êáí=ãÉê=á=Ñçâìë=á=pîÉêáÖÉ=®å=çã=âä®ååáåÖÉå=Ü~ÇÉ=
Éå=Ñä®ÅâK=lÅÜ=ë™=Ü~ÇÉ=åçÖ=Ñê™Ö~å=çã=ã~âí=î~êáí=îáâíáÖK=f=Éå=Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ=ãÉäJ
ä~å= Éå= éêÉëáÇÉåí= çÅÜ= Éå= éê~âíáâí~åí= ®ê= Ñê™Ö~å= çã=ã~âí= ãÉê= áåíêÉëë~åí= ®å=
Ñä®Åâ~êK= ûê= ÇÉí= ã~âíãáëëÄêìâ= ÉääÉê= áåíÉ\= _äÉî= éê~âíáâ~åíÉå= ìíåóííà~Ç= ÉääÉê=
áåíÉ\=
gçÜå=qÜçãéëçå=ëâêáîÉê=çã=píçêÄêáí~ååáÉåë=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ëÉñW=
Á=áí= áë=ìåÇçìÄíÉÇäó=íêìÉ=íÜ~í=ëÉñ=éä~óë=~=ã~àçê=êçäÉ= áå=íÜÉ=ëÅ~åÇ~äë=íÜ~í=éÉééÉê=
íÜÉ=éçäáíáÅ~ä=Üáëíçêó=çÑ=_êáí~áåK=tÜó\=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=NOVF=
f=pîÉêáÖÉ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ëÉñ=ëçã=ëéÉä~ê=ÜìîìÇêçääÉåI=ÇÉí=Ö∏ê=åçí~å=çÅÜ=~íí=ã~å=®ê=
âçêêÉâíK=qî™=ÉñÉãéÉä=é™=êÉ~âíáçåÉê=Ñê™å=Éå=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~I=d®îäÉëâ~åÇ~äÉåW=
aÉ=ëâ~=~îÖ™=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Ç™äáÖí=çãÇ∏ãÉ=çÅÜ=îáë~ê=âîáååçÑ∏ê~âí=ÖÉåçã=~íí=Ö™=é™=
éçêêâäìÄÄ=Á=aÉ=Ñ™ê=Ö®êå~=Ö™=é™=éçêêâäìÄÄ=Ñ∏ê=ãáÖI=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=
éÉåÖ~êK=aÉ=Ä∏ê=~îÖ™K=EhÉêéåÉê=NVVSJMQJON=F=
^íí= Äêáííáëâ~= ëâ~åÇ~äÉê= ÇçãáåÉê~ë= ~î= ëÉñ=ãÉå~ê= gçÜå=qÜçãéëçå=Ü~ê= ê∏ííÉê=
Ää~åÇ=~åå~í=á=ÇÉí=îáâíçêá~åëâ~=~êîÉíK=h~åëâÉ=ÇÉíK=eìê=ã~å=ëâ~=Ñ∏êâä~ê~=ÇÉå=
ëîÉåëâ~=áåëí®ääåáåÖÉå=~íí=®êäáÖÜÉí=çÅÜ=à®ãëí®ääÇÜÉí=®ê=ÇóÖÇÉêå~=Ñê~ãÑ∏ê=~åÇê~=
îÉí=à~Ö=áåíÉ=çÅÜ=à~Ö=ëâ~=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñ∏êë∏â~K=s®ä=ÇÉí=®ê=ë~Öí=â®ååë=ÇÉí=íêóÖÖí=~íí=
äáíÉ=Ñ∏êëáâíáÖí=Ü®åîáë~=íáää=^âëÉä=p~åÇãçëÉë=g~åíÉä~Ö=Ep~åÇÉãçëÉ=NVPUI=NVSUFK=
h~åëâÉ=Ñáååë=Ç®ê=ëî~êÉí\==
pâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= ê∏ê= ÇÉí= çÑÑÉåíäáÖ~K=^íí= å™Öçå= Ü~ê= ëÉñ=
ìééê∏ê= áåíÉ= á= ëáÖI= ÇÉí= Ü∏ê= íáää= ÇÉå= éêáî~í~= ëÑ®êÉåK= üíÖ®êÇÉêå~= ãçí= ëîÉåëâ~=
ëâ~åÇ~äÉê=Ö™ê= ëçã=îá= ëÉíí=ìí=é™=~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉå=ÉääÉê= ëÉ=∏îÉê=êÉÖÉäîÉêâÉíK=
bå=~åå~å=î~êá~åí=îçêÉ=~íí=ëíóê~=ìéé=~âí∏êÉåK=^íí=ÇÉí=ë®ää~å=~åî®åÇë=®ê=çÅâë™=
Éíí=íÉÅâÉå=é™=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëí~åå~ê=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~K=f=
p~Üäáåëâ~åÇ~äÉå= Ñ∏êÉëä™ë= ™íÖ®êÇÉê=ãçí=jçå~= p~Üäáå= ëçã= éÉêëçåK=aÉ= ™íÖ®êJ
ÇÉêå~=çãë®ííë=áåíÉ=á=éê~âíáâÉå=ìí~å=á=ëäìí®åÇ~å=Äóíë=jçå~=p~Üäáå=ìí=EÄóíÉ=~î=
~âí∏êF=çÅÜ=êÉÖäÉêå~=ëÉë=∏îÉêK=
bíí=êÉà®äí=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ã~âÉå=_çëëÉK=bå=âìêë=á=ÇÉäÉÖÉêáåÖ=é™=àçÄÄÉíK=lÅÜ=Éå=íçí~ä=
çãëíêìâíìêÉêáåÖ=~î=î~êÇ~ÖÉåK=Ee∏∏â=NVVRJNNJMNF=
= NOT
^íí=î~Ç=ëçã=Ü∏ê=íáää=ÇÉí=éêáî~í~=Ä∏ê=Ü™ää~ë=áë®ê=Ñê™å=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=çÅÜ=~íí=ÇÉí=
®ê=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ëçã=ëéÉä~ê=êçää=Ñ∏ê=~âí∏êÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëóåë=çÅâJ
ë™=á=pÅÜóã~åJëâ~åÇ~äÉåW=
jóÅâÉí=äáíÉ=Ü~ê=ëâêáîáíë=çã=ÇÉíí~=ÉÑíÉêëçã=éêçÄäÉãÉå=ÄÉÇ∏ãíë=ëçã=éêáî~í~K=EdÉJ
äçííÉ=NVVSJMVJMPF=
f=pîÉêáÖÉ=®ê=ÇÉí=êÉÖÉä=~íí=íáÇåáåÖ~êå~=áåíÉ=í~ê=ìéé=î~Ç=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=éçäáíáâÉê=ëóëëJ
ä~ê= ãÉÇ= é™= ëáå= ÑêáíáÇK= lÅâë™= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå= ÉääÉê= íáääâçêí~âçãã~åÇÉå=
Äêìâ~ê= ä®ãå~ë=Ç®êÜ®åW=ÇÉ=Ü~ê= áåÖÉå=ÇáêÉâí=éçäáíáëâ= êÉäÉî~åëK= E^ÑíçåÄä~ÇÉí=NVVSJ
MVJMPF=
^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~ííI= ëçã=ÇÉí= ÄÉëâêáîë= á= ~êíáâä~êå~I= ÇÉí= Çê∏àÇÉ= áåå~å=ãÉÇá~=
ê~ééçêíÉê~ÇÉ= çã=dìÇêìå=pÅÜóã~åë=éêçÄäÉã=î~ê= àìëí= ~íí= ÇÉ= ~åë™Öë= éêáî~í~=
çÅÜ=ìí~å=êÉäÉî~åëK=oÉäÉî~åí=®ê=ÇÉí=ëçã=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=êçääÉå=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáJ
Ö~=ëÉâíçêåI=áåíÉ=ÇÉå=éêáî~í~K=
cbj=mbopmbhqfs=mü=ph^ka^ibop=c£igabo=
f=ëäìíÉí=~î=mçäáíáÅ~ä=pÅ~åÇ~ä=êÉëçåÉê~ê=gçÜå=qÜçãéëçå=çã=ëâ~åÇ~äÉêë=Ñ∏äàÇÉê=
çÅÜ= ~å~äóíáëâ~= ìíÖ™åÖëéìåâíÉê= Ñ∏ê= ëíìÇáÉê= ~î= ÇÉã= EãÉÇ= ÇÉí= á= ëâ~åÇ~äJ
ÑçêëâåáåÖÉå=ë™=î~åäáÖ~=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉí=~íí=âìåëâ~éÉå=çã=ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=®ê=ë®êëâáäí=
ìíîÉÅâä~ÇFK=e~å=Ñ∏ê=Ñê~ã=Ñóê~=çäáâ~=éÉêëéÉâíáîI=ÉääÉê=ë®íí=~íí=ëÉI=é™=ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=Ü~å=Ü~ê= Ñìååáí=Ää~åÇ=~åå~í= á= ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ÇÉJ
Ä~ííK==
gçÜå=qÜçãéëçå=éÉâ~ê=é™=ÄêáëíÉê= á=ÇÉ= Ñóê~=éÉêëéÉâíáîÉå=ë~ãí=éêÉëÉåíÉê~ê=
Éíí= ÑÉãíÉ= éÉêëéÉâíáî= ëçã=Ü~å= ëÉê= ëçã=ãÉê= ä®ãéäáÖí= ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí= Ñ∏ê=
ë~ãí~ä=çÅÜ=~å~äóë=~î=ëâ~åÇ~äÉêKW=
^äíÜçìÖÜ=íÜÉêÉ=áë=åçí=~å=Éä~Äçê~íÉÇ=ÄçÇó=çÑ=äáíÉê~íìêÉ=çå=ïÜáÅÜ=ïÉ=Å~å=Çê~ïI=ïÉ=
Å~å=ÇáëíáåÖìáëÜ=~=åìãÄÉê=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~óë=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=íÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=
~åÇ= áíë= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= ÅçìäÇ=ÄÉ= ~ÇÇêÉëëÉÇK= f= ëÜ~ää= ÅçåëáÇÉê= Ñçìê= ëìÅÜ= ~ééêç~ÅÜÉëI=
~åÇ=íêó=íç=ëÜçï=íÜ~í=É~ÅÜ=áë=ìåë~íáëÑ~ÅíçêóK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OPQF=
aÉ=Ñóê~=éÉêëéÉâíáî=é™=ëâ~åÇ~äÉê=gçÜå=qÜçãéëçå=ÇáëâìíÉê~ê=®ê=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=
áåÖ~=Ñ∏äàÇÉêI= ëâ~åÇ~äÉê=âçåëÉêîÉê~ê=åçêãÉêI= ëâ~åÇ~äÉê=íêáîá~äáëÉê~ê=ÇÉÄ~ííÉå=çÅÜ=
ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ëìÄîÉêëáîáíÉíK==
pâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=áåÖ~=Ñ∏äàÇÉê=
bíí= ë®íí= ~íí= ëÉ= é™= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê= ®ê= ~íí= ÇÉ= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= ~î= ÄÉíóÇÉäëÉK=
pâ~åÇ~äÉê= â~å= îáëëÉêäáÖÉå= ÖÉ= å∏àÉ= Ñ∏ê= ëíìåÇÉå= çÅÜ= ÖÉåÉê~= ÇÉ= áåÄä~åÇ~åÇÉ=
ãÉå=áåíÉ=ãóÅâÉí=ãÉêK=m™=ÇÉí=ëíçê~=ÜÉä~=®ê=ëâ~åÇ~äÉêë=âçåëÉâîÉåëÉê=åçääK=k™ÖJ
ê~= ëçÅá~ä~= ÉääÉê=éçäáíáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=Äçêíçã=ìåÇÉêÜ™ääåáåÖÉå=çÅÜ= íáääÑ®ääáÖ=
ëí∏êåáåÖ=á=~êÄÉíëêçå=Ñáååë=áåíÉK=pâ~åÇ~äÉê=®ê=ÉåäáÖí=ÇÉíí~=ëóåë®íí=áåíÉ=ãÉê=®å=
= NOU
Éíí=ìíëä~Ö=~î=~íí=ãÉÇá~=®ê=~ääíÑ∏ê=ÑçâìëÉê~ÇÉ=é™=ÉåëâáäÇ~=éÉêëçåÉêK=s~Ç=áååÉÄ~ê=
ÉÖÉåíäáÖÉå=t~íÉêÖ~íÉ=ãÉê=®å=Éíí=éêÉëáÇÉåíÄóíÉ=çÅÜ=~íí=å™Öê~=àçìêå~äáëíÉê=ìééJ
ã®êâë~ãã~ÇÉë\==
aÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= Ñ∏êëî~ê~= Éíí= ë™Ç~åí= ëóåë®ííI= ëâêáîÉê= gçÜå=qÜçãéëçåK= g~Ö=
Ü™ääÉê=ãÉÇK=f=ÇÉ=ëâ~åÇ~äÉê= à~Ö=ìåÇÉêë∏âí= Ñáååë=ÇÉí=™íëâáääáÖ~=ÉñÉãéÉä=é™=ìíJ
ë~Öçê=çã=ÉÑÑÉâíÉê=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~ê=é™=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=éçäáíáâÉêI=éçäáíáëâ~=áåëíáíìJ
íáçåÉê=çÅÜ=ëóëíÉãÉíK=bíí= ë™åí=ÉñÉãéÉä=®ê=`~êä=e~ãáäíçå=ëçã=ìåÇÉê=p~ÜäáåJ
ëâ~åÇ~äÉå=ëâêÉî=~íí=jçå~=p~Üäáå=ÑáÅâ=ÄÉí~ä~=éêáëÉí=Ñ∏ê=~íí=ÄÉî~ê~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=
Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáå=Ee~ãáäíçå=NVVRJNMJNUFK=t~íÉêÖ~íÉëâ~åÇ~äÉå=™=ëáå=ëáÇ~=Ü~ÇÉ=
~åÇê~= ÉÑÑÉâíÉê= ®å= ~íí=rp^=ÄóííÉ= éêÉëáÇÉåíI= íáää= ÉñÉãéÉä= é™= âçåÖêÉëëÉå= ëçã=
ä~ÖëíáÑí~êÉ=EqÜçãéëçå=OMMMFK==
p~Üäáåëâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=t~íÉêÖ~íÉ=®ê=Ä™Ç~=ÉñíêÉãÉêI=ãÉå=~íí=ë®Ö~=~íí=ëâ~åÇ~J
äÉê= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= âçåëÉâîÉåëÉê= ®ê= ~íí= ÄäìåÇ~= Ñ∏ê= Éå= ÇÉä= éç®åÖÉêK= gçÜå=
qÜçãéëçå=ëâêáîÉêW=
cçê=áí=çÄëÅìêÉë=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=áå=~=ïçêäÇ=ïÜÉêÉ=ëóãÄçäáÅ=Å~éáí~ä=áë=~=ëÅ~êÅÉ=~åÇ=î~äìJ
~ÄäÉ=êÉëçìêÅÉI=êÉéìí~íáçå=êÉ~ääó=ÇçÉë=ã~ííÉêK=a~ã~ÖÉ=íç=çåÉÛë=êÉéìí~íáçå=Å~å=E~åÇ=
çÑíÉå=ÇçÉëF= êÉëìäí= áå= ~=Ç~ã~ÖÉÇ=Å~êÉÉê= ~åÇ=ÉîÉå=~=Ç~ã~ÖÉÇ= äáÑÉX= ~åÇ=Ç~ã~ÖÉ=çÑ=
íÜáë=âáåÇ=Å~å=E~åÇ=çÑíÉå=ÇçÉëF=Ü~îÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=ïÜáÅÜ=ëéêÉ~Ç=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=äáîÉë=
çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~äë=ÅçåÅÉêåÉÇI=ïÉ~âÉåáåÖ=çê=ÉîÉå=ìåÇÉêãáåáåÖ=íÜÉ=áåëíáíìíáçåë=çê=
éçäáÅáÉë=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=íÜÉó=~êÉ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=äáåâÉÇK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OPRF=
pí~Çëâ~åëäáÉí=á=d∏íÉÄçêÖ=ëíçÇ=Éíí=ëä~Ö=™ê=OMMO=ìí~å=ëí~ÇëÇáêÉâí∏êK=aÉå=íáÇáÖ~J
êÉ= ÑáÅâ= ä®ãå~= ëáå= íà®åëí= é™= ÖêìåÇ= ~î= Éå= ëâ~åÇ~ä= ™ê= OMMNK= bå= ~êÄÉíëãáäà∏J
ìíêÉÇåáåÖ=~î=fåÖÉä~=qÜóäÉÑçêë=Ñê™å=à~åì~êá=OMMO=îáë~ê=~íí=ÇÉå=ëâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=
ÑäÉê=Ñ∏äàÇÉê=®å=Éíí=ÄóíÉ=~î=ëí~ÇëÇáêÉâí∏ê=EqÜóäÉÑçêë=OMMOFK=ûîÉå=çã=ÇÉí=ÇáëâìJ
íÉê~ë=î~Ç=~êÄÉíëãáäà∏ìíêÉÇåáåÖÉå=~î= ëí~Çëâ~åëäáÉí= á=d∏íÉÄçêÖ= äÉÇÇÉ= íáää= ë™=®ê=
ÇÉí=ëî™êí=~íí=ëÉ=ÇÉí=ëçã=~íí=ëâ~åÇ~äÉå=áåíÉ=äÉÇÇÉ=íáää=å™ÖçåíáåÖ=~ääëI=äáâëçã=ÇÉí=
®ê=ëî™êí=~íí=Ü™ää~=ãÉÇ=çã=~íí=ëâ~åÇ~äÉê=ëâìääÉ=î~ê~=á=ÇÉí=å®êã~ëíÉ=ìí~å=Ñ∏äàÇÉêK==
pâ~åÇ~äÉê=âçåëÉêîÉê~ê=åçêãÉê=
båäáÖí=Éíí=~åå~í=ë®íí=~íí=ëÉ=Ü~ê=ëâ~åÇ~äÉê=Ñ∏äàÇÉêK=f=ÜìîìÇë~â=ãÉÇÑ∏ê=ÇÉ=~íí=ÄÉJ
ÑáåíäáÖ~=åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉå=ëí®êâëK=bå=ëâ~åÇ~ä=®ê=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=~íí=Éå=~âí∏ê=Ö∏ê=
ÉääÉê=íóÅâÉê=å™Öçí=Üçå=áåíÉ=ÄçêÇÉI=Ü~å=Ñ™ê=îÉí~=ÇÉí=çÅÜ=Ääáê=íáääë~ÖÇ=~íí=ìééJ
Ñ∏ê~=ëáÖ=ëçã=Üçå=ëâ~=ÉääÉê=~îÖ™K==
pÅ~åÇ~äë= ~êÉ= êáíì~äë= çÑ= ÅçääÉÅíáîÉ= ~ÄëçäìíáçåW=ãçãÉåíë=ïÜÉå= ~= ëçÅáÉíó= ÅçåÑêçåíë=
íÜÉ=ëÜçêíÅçãáåÖë=~åÇ=íê~åëÖêÉëëáçåë=çÑ=áíë=ãÉãÄÉêë=~åÇI=Äó=ïçêâáåÖ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=
ëçãÉíáãÉë=é~áåÑìä=éêçÅÉëë=çÑ=ÇáëÅäçëìêÉI=ÇÉåìåÅá~íáçå=~åÇ=êÉíêáÄìíáçåI=ìäíáã~íÉäó=
êÉáåÑçêÅÉë= íÜÉ= åçêãëI= ÅçåîÉåíáçåë= ~åÇ= áåëíáíìíáçåë= ïÜáÅÜ= ÅçåëíáíìíÉë= íÜÉ= ëçÅá~ä=
çêÇÉêK=Á=pÅ~åÇ~äë=áë=~=ëÉÅìä~êáòÉÇ=Ñçêã=çÑ=ëáåK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OPRF=
= NOV
pâ~åÇ~äÉê= Ü~ê= Éå= Ñìåâíáçå= ÉåäáÖí= ÇÉíí~= ë®íí= ~íí= ëÉ= ÇÉã= çÅÜ= ÇÉí= ®ê= ~íí= äóÑí~=
Ñê~ã=ÇÉí=ëçã=®ê=Ç™äáÖí=ë™=~íí=ÇÉí=â~å=™íÖ®êÇ~ë=çÅÜ=î®ä=ÇÉí=®ê=Öàçêí=â~å=îá=™íÉêJ
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Ñ~ë=Ü®îÇ~ê=~íí=ÇÉí=Ü~ÇÉ=Ü~å=áåíÉ=Éå=~~~åáåÖ=çãI=ëçã=à~Ö=ëâêáîÉê=á=â~éáíÉä=ÉííK=
jÉåI=î~Ç=ãÉê=®ê=ÇÉí=®å=Éíí=ëâ~ÇÉÖä~íí=ëâê~ííW==
fí= áë= Äó= åç=ãÉ~åë= ÅäÉ~ê= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= ~åóíÜáåÖ= ëìÄîÉêëáîÉ= ~Äçìí= ä~ìÖÜíÉê= çÑ= íÜáë=
âáåÇ=Ó=åç=åçêãë=ã~ó=ÄÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇI=åç=î~äìÉë=ã~ó=ÄÉ=èìÉëíáçåÉÇI=åç=êÉä~íáçåë=çÑ=
éçïÉê=ã~ó=ÄÉ=ìåÇÉêãáåÉÇK=iáâÉ=ä~ìÖÜíÉê=~í=~=ëÉñáëí=çê=ê~Åáëí=àçâÉI=íÜçëÉ=ïÜç=ÉåJ
àçó=íÜÉãëÉäîÉë=~í=íÜÉ=ÉñéÉåëÉ=~í=çíÜÉêë=ã~ó=êÉã~áå=ÇÉÉéäó=ÅçåëÉêî~íáîÉ=áå=íÜÉáê=~íJ
íáíìÇÉë=~åÇ=ÄÉäáÉÑë\=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQPF=
rééÇÉäåáåÖÉå= á=å®êã~ëí= ëî~êí=çÅÜ=îáíí=~î= Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ãÉÇá~I=ãÉå=çÅâë™=~î=
ÒÑçäâÉíÒ=çÅÜ=Òã~âíÜ~î~êå~Ò=ëçã=Ö∏êë=~î=ÇÉ=ëçã=ëÉê=ëâ~åÇ~äÉê=ë™=Ü®ê=î®åÇÉê=
ëáÖ=gçÜå=qÜçãéëçå=ãçí=Ç™=ÇÉí=®ê=Éå=âê~ÑíáÖ=Ñ∏êÉåâäáåÖ=~î=ë~ãÜ®ääÉí=çÅÜ=Üìê=
ÇÉí= ÑìåÖÉê~êK=bå=~åå~å=áåî®åÇåáåÖ=gçÜå=qÜçãéëçå=êÉëÉê=ãçí=ÇÉí=Ü®ê=ëóåJ
ë®ííÉí=®ê=~íí=ÇÉí=ÑìåÖÉê~ê=Ç™äáÖí=Ñ∏ê=~å~äóë=çÅÜ=íáää=~íí=∏â~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=~î=ëâ~åJ
= NPO
Ç~äÉêK= c∏ê= ®îÉå=çã= ëâê~ííÉí= ™í= ÇÉ=Ü∏Ö~= ëçã=Ö∏ê= Äçêí= ëáÖ= ™íÉêÑáååë= á=ã™åÖ~=
ëâ~åÇ~äÉêI=ëâêáîÉê=Ü~åI=®ê=ÇÉí=âå~éé~ëí=ÇÉí=ãÉëí=â~ê~âíÉêáëíáëâ~=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äÉêW=
tÜáäÉ=íÜÉ=Å~êåáî~äÉëèìÉ=ãçÅâáåÖ=çÑ=íÜÉ=éçïÉêÑìä=~åÇ=íÜÉ=éêáîáäÉÖÉÇ=ã~ó=ÄÉ=ÉîáJ
ÇÉåí=áå=ëçãÉ=ëÅ~åÇ~äëI=íÜáë=áë=Ü~êÇäó=íÜÉ=ãçëí=ëíêáâáåÖ=çê=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÑÉ~íìêÉ=çÑ=~ääK=
fí=ïçìäÇ=ÄÉ=ÇáÑÑáÅìäí= íç=ÇÉîÉäçé=~= ë~íáëÑ~Åíçêó=~ÅÅçìåí=çÑ= ëÅ~åÇ~äë=~åÇ= áíë=ÅçåëÉJ
èìÉåÅÉë=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=~å=~êÖìãÉåí=ïÜáÅÜ=áë=ÅçåÅÉêåÉÇ=éêáã~êáäó=ïáíÜ=íÜÉ=ÅÜ~êJ
~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=éçéìä~ê= ÅìäíìêÉI= ëáåÅÉ=ãÉÇá~íÉÇ= ëÅ~åÇ~ä= Å~ååçí=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=~ë= ~=
ÖÉåêÉ=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉ=éçéìä~ê=éêÉëëK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQRF=
pìÄîÉêëáî~= ëâê~íí= ™í= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêå~= ®ê= áåíÉ= â~ê~âíÉêáëíáëâí= á= ÇÉ= ëîÉåëâ~=
ëâ~åÇ~äÉêå~K=aÉ=êÉ~âíáçåÉê=ëçã=™íÉêÑáååë=á=ãáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=®ê=á=ÜìîìÇë~â=
Ñìåâíáçå~äáëíáëâ~=çÅÜ=áÄä~åÇ=ìíí~ä~åÇÉå=~íí=ëâ~åÇ~äÉêå~=Ü~ê=Éå=íêáîá~äáëÉê~åÇÉ=
ÉÑÑÉâíK=cê™åî~êçå=~î=ÇÉí=ëìÄîÉêëáî~=á=ÇÉ=ëîÉåëâ~=ëâ~åÇ~äÉêå~=â~å=Ü~=ÑäÉê~=çêJ
ë~âÉêK=bå=®ê=~íí= Ñìåâíáçå~äáëã=çÅÜ=ëìÄîÉêëáîáíÉí=ìíÉëäìíÉê=î~ê~åÇê~K=^íí=îáäà~=
Äóí~= ìí= Éå= ~âí∏ê= çÅÜ= Ç®êáÖÉåçã= Ñ∏êëí®êâ~= åçêãÉêå~= çÅÜ= ë~ãíáÇáÖí= Ü®Åâä~=
ë~ãã~=åçêãÉê=Ö™ê=áåíÉ=ë™=Äê~=áÜçéK=bå=~åå~å=çêë~â=â~å=î~ê~=~âí∏êÉêå~=ëà®äJ
î~K= aÉí= ëìÄîÉêëáî~= ëâê~ííÉí= ™í= ∏îÉêÜÉíÉå= Ñ∏êìíë®ííÉê= Éå= ∏îÉêÜÉí= çÅÜ= â~åëâÉ=
ëâáäàÉê=ëáÖ=ëîÉåëâ~I=Äêáííáëâ~=çÅÜ=~ãÉêáâ~åëâ~=ã~âíÜ~î~êÉë=Öê~Ç=~î=ÑçäâäáÖÜÉí=
™íK=
bíí=ÑÉãíÉ=éÉêëéÉâíáî=é™=ëâ~åÇ~äÉê=
mçäáíáâ=Ü~ê=ëÉÇ~å=NVSMJí~äÉí=~ääíãÉê=âçããáí=~íí=Ü~åÇä~=çã=Ñ∏êíêçÉåÇÉI=ãÉJ
å~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= çÅÜ= ä~åëÉê~ê= ÄÉÖêÉééÉí= Ñ∏êíêçÉåÇÉéçäáíáâ= EéçäáíáÅë= çÑ=
íêìëíF=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=áÇÉçäçÖáëâí=ÖêìåÇ~Ç=éçäáíáâK=pâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=∏âåáåÖÉå=
~î= ~åí~äÉí= ëâ~åÇ~äÉê= â~å= ëÉë= ëçã=ìíëä~Ö= ~î= ÇÉåå~= áåêáâíåáåÖ= ~î= éçäáíáâ= çÅÜ=
ëâ~åÇ~äÉê=â~å=ëÉë=ëçã=ãÉÇá~äáëÉê~ÇÉ=íêçî®êÇáÖÜÉíëíÉëíK=^íí=ëÉ=ëâÉéíáëâí=é™=éçJ
äáíáâÉê=çÅÜ=íà®åëíÉã®å=®ê=åçÖ=Äê~I=ëâêáîÉê=gçÜå=qÜçãéëçåW=
pçãÉ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ëìëéáÅáçå=~åÇ=Çáëíêìëí=Å~å=ÄÉ=áåîáÖçê~íáåÖ=Ñçê=~=ÇÉãçÅê~íáÅ=ëçÅáÉíóI=
ÅêÉ~íáåÖ=~=ÅìäíìêÉ=çÑ=ÅêáíáÅáëã=~åÇ=ÇÉÄ~íÉ=~åÇ=éêçÇìÅáåÖ=~=Åçåëí~åí=éêÉëëìêÉ= Ñçê=
ÖêÉ~íÉê=çéÉååÉëë=~åÇ=~ÅÅçìåí~Äáäáíó=çå=íÜÉ=é~êí=ïÜç=ÖçîÉêåK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáJ
Ç~å=ORUF=
jÉå=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå= á=~ääí= Ñ∏ê=Ü∏Ö=Öê~Ç=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=âä~ê~= íÉëí=é™= íÉëí=~î=
ÇÉí=ÉÖå~=~åëÉÉåÇÉí=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏êëî~Ö~ê=ÜÉä~=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåW=
^åÇ=~=ëçÅáÉíó=áå=ïÜáÅÜ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ëÉÅíçêë=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=Ü~îÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ÖáîÉå=
ìé= íÜÉáê= ëí~âÉ= áå= íÜÉ= éçäáíáÅ~ä= éêçÅÉëëI= íìêåáåÖ= íÜÉáê= Ä~Åâë= çå= ~= éçäáíáÅ~ä= ëóëíÉã=
íÜÉó=àìÇÖÉ=íç=ÄÉ=áêêÉÇÉÉã~Ääó=Ñä~ïÉÇ=çê=ÅçêêìéíI=áë=åçí=~=ëçÅáÉíó=ïáíÜ=~=ëíêçåÖ=~åÇ=
îáÄê~åí= ÇÉãçÅê~ÅóK= o~íÜÉêI= áí= áë= ~= ëçÅáÉíó= ïáíÜ= ~= ïÉ~âÉåÉÇ= Ñçêã= çÑ= ÇÉãçÅê~íáÅ=
ÖçîÉêåãÉåí=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=áåíÉêÉëí=~åÇ=é~êíáÅáé~íáçå=çÑ=çêÇáå~êó=ÅáíáòÉåë=Ü~ë=ÄÉÉå=
~ííÉåì~íÉÇ=Äó=ÅóåáÅáëã=~åÇ=ÇÉÉé=ÇáëíêìëíK=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=ORVF=
qêçî®êÇáÖÜÉí= çÅÜ= ~åëÉÉåÇÉ= ®ê= á= çÅÜ=ãÉÇ=∏â~Ç= Ñ∏êíêçÉåÇÉéçäáíáâ= çÅÜ= â~ãé=
çã=ëóãÄçäáëâ=ã~âí=îáâíáÖ~êÉ= Ñ∏ê= äÉÇ~êÉ=çÅÜ= äÉÇ~ê~ëéáê~åíÉê=®å= áÇÉçäçÖá=çÅÜ=
= NPP
âä~ëëK=fåÖÉí=~î=ÇÉ=Ñóê~=ëóåë®ííÉå=®ê=íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉI=ãÉå~ê=gçÜå=qÜçãéëçå=
ìí~å=ëâ~åÇ~äÉê=Ä∏ê=ëÉë=ëçã=Éå=ÇÉä=á=â~ãéÉå=çã=ÇÉå=ëóãÄçäáëâ~=ã~âíÉå=çÅÜ=
Ç®êáÖÉåçã= çÅâë™= ìíáÑê™å= ëáå~= éçíÉåíáÉää~= åÉÖ~íáî~= Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê= ~åëÉÉåÇÉ= çÅÜ=
Ñ∏êíêçÉåÇÉW=
qÜÉ= ÉëëÉåÅÉ= çÑ= íÜáë= ~ééêç~ÅÜ= Å~å=ÄÉ= ëìÅÅáåÅíäó= ëí~íÉÇW= ëÅ~åÇ~äë= ~êÉ= ëíêìÖÖäÉë= çîÉê=
ëóãÄçäáÅ=éçïÉê=áå=ïÜáÅÜ=êÉéìí~íáçå=~åÇ=íêìëí=~êÉ=~í=ëí~âÉK=pÅ~åÇ~äë=Çç=åçí=åÉÅÉëë~êJ
áäó=ÇÉëíêçó= êÉéìí~íáçå=~åÇ=ìåÇÉêãáåÉ= íêìëíI=Äìí= íÜÉó=Ü~îÉ= íÜÉ= Å~é~Åáíó= íç=Çç= ëçK=
^åÇ=áí=áë=ÄÉÅ~ìëÉ=çÑ=íÜáë=éçíÉåíá~ä=Ñçê=Ç~ã~ÖáåÖ=êÉéìí~íáçå=~åÇ=ÅçêêçÇáåÖ=êÉä~íáçåë=
çÑ= íêìëíI= íÜ~í= ëÅ~åÇ~äë= ~êÉ= çÑ= ëìÅÜ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= áå= íÜÉ=éçäáíáÅ~ä= ÑáÉäÇK= EqÜçãéëçå=
OMMM=ëáÇ~å=OQRF=
gçÜå=qÜçãéëçå=~åî®åÇÉê=ÄÉÖêÉééÉí=ëóãÄçäáëâ=ã~âí=á=ÄÉíóÇÉäëÉå=~íí=Ü~=ã∏àJ
äáÖÜÉí=~íí=ëíóê~=∏îÉê=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçå=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=áåÖêáé~=á=
ëâÉÉåÇÉåI=ìí∏î~=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=~åÇê~ë=Ü~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=
çÅâë™=âìåå~=âçåëíêìÉê~=Ü®åÇÉäëÉê=EqÜçãéëçå=NVVRFK=f=ëéÉäÉí=çã=ÇÉå=ëóãJ
Äçäáëâ~=ã~âíÉå=®ê=ÇÉí=~åëÉÉåÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=ëçã=ëí™ê=é™=ëéÉäK=fåíÉ=ë™=~íí=
ëâ~åÇ~äÉê=Ä~ê~=®ê=Éíí= ëéÉä=çã=ëóãÄçäáëâ=ã~âí=ÉääÉê=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=®ê=~åëÉÉåÇÉ=
çÅÜ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= ëçã= ëí™ê= é™= ëéÉäK= jÉåI= ãÉå~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= ®îÉå= çã=
ëâ~åÇ~äÉê= çÅâë™= Ü~åÇä~ê= çã= ~åå~í= Eíáää= ÉñÉãéÉä= ëÉñI= âçêêìéíáçå= ÉääÉê= ~îîáJ
â~åÇÉ= ™ëáâíÉêF= ë™= ®ê= ~åëÉÉåÇÉ= çÅÜ= Ñ∏êíêçÉåÇÉ= ~ääíáÇ= é™= ëéÉä= á= Éå= ëâ~åÇ~ä=
EqÜçãéëçå=OMMMFW=
pÅ~åÇ~äë=Á~êÉ=ÑçìÖÜí=çìí=áå=íÜÉ=éìÄäáÅ=Ççã~áå=~åÇ=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÅçåëíáíìíÉÇ=Äó=íÜÉ=
~Åíë= ~åÇ= ëéÉÉÅÜJ~Åíë= çÑ= íÜçëÉ= ïÜç= ~êÉ= ~í= íÜÉ= ÅÉåíêÉ= çÑ= íÜÉ= ~ääÉÖ~íáçåë= ~åÇ= ÑáåÇ=
íÜÉãëÉäîÉë=Å~ìÖÜí=ìé=áå=íÜÉ=ìåÑçäÇáåÖ=Çê~ã~K=EqÜçãéëçå=OMMM=ëáÇ~å=OQSF=
gçÜå=qÜçãéëçåë= ëäìíë~íë= ®ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ä∏ê= ëíìÇÉê~ë= ëçã=éçíÉåíáÉää~= Üçí=
ãçí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=~åëÉÉåÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáåK=lã=ÇÉí=Ö™ê=~íí=™íÉêëâ~é~=Ñ∏êJ
íêçÉåÇÉí=ÉääÉê=~íí=âçãã~=∏îÉê=ÇÉå=Ñ∏êíêçÉåÇÉÑ∏êäìëí=Ü~å=ãÉå~ê=~íí=Éíí=éçäáJ
íáëâí= âäáã~í= ãÉÇ= ãóÅâÉí= ëâ~åÇ~äÉê= çÅÜ= ™íÉêâçãã~åÇÉ= Ñ∏êíêçÉåÇÉÑ∏êäìëíÉê=
ãÉÇÑ∏ê= ®ê= çâä~êíK= hä~êí= Ç®êÉãçíI= ãÉå~ê= gçÜå=qÜçãéëçåI= ®ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê=
™íãáåëíçåÉ=áåíÉ=Üà®äéÉê=íáää=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ÇÉãçâê~íáå=EqÜçãéëçå=OMMMFK=
mbopmbhqfs=c£o=cloqpûqqkfkdbk=
pâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=á=ãÉÇá~K=aÉí=ãÉÇÇÉä~åÇÉí=Ü~ê=à~Ö=Öàçêí=á=ëå~êí=ë~Öí=î~êàÉ=â~J
éáíÉä=ÜáííáääëI=åì=îáää=à~Ö=åó~åëÉê~=ÇÉí=ãÉÇÇÉä~åÇÉí=å™ÖçíK=pâ~åÇ~äÉå=ëçã=ÇÉå=
ÄÉê®íí~ë=á=ãÉÇá~=®ê=ÇÉí=ÉåÇ~=ë®íí=ëâ~åÇ~äÉå=ÄÉê®íí~ë=é™=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~K=ûîÉå=ÇÉ=
ëçã=~êÄÉí~ê=á=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=ëçã=®ê=áåÄä~åÇ~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ñ™ê=îÉí~=ÇÉí=ãÉëJ
í~=çã=ëâ~åÇ~äÉå=ÖÉåçã=ãÉÇá~ë=ê~ééçêíÉêáåÖI=çÅÜ=çã=áåíÉ=~åå~í=ë™=í~ê=ÇÉ=ë®J
âÉêäáÖÉå= ÇÉä= ~î= ëâ~åÇ~äÉå= ëçã= ÇÉå= ÄÉê®íí~ë= ~î=ãÉÇá~= çÅÜ= ä®ÖÖÉê= áÜçé= ÇÉå=
ãÉÇ=ÉîÉåíìÉääí=áåëáÇÉêéê~í=á=Ñáâ~êìã=çÅÜ=âçêêáÇçêÉêK=^âí∏êÉå=ëà®äî=çÅÜ=~åÇê~=
éÉêëçåÉê=ëçã=ÇáêÉâí=ÄÉê∏êë=~î=ëâ~åÇ~äÉå=â~å=í®åâ~ë=Ü~=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ÄáäÇ=~î=
= NPQ
ëâ~åÇ~äÉå=®å=Üìê=ÇÉå=ÄÉê®íí~ë=á=ãÉÇá~K=jÉÇ=~åÇê~=çêÇI=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=çëë=®ê=
ëâ~åÇ~äÉå= ëçã=ÇÉå=ÄÉê®íí~ë= á=ãÉÇá~= ëâ~åÇ~äÉåK=jÉå= àì=ãÉê=éÉêëçåäáÖ=ÉêÑ~J
êÉåÜÉí=ã~å=Ü~ê=~î=ëâ~åÇ~äÉå=ÉääÉê=å®ê~=ã~å=®ê=ÇÉ=Ü®åÇÉäëÉê=Eé™Üáíí~ÇÉ=ÉääÉê=
áåíÉF= çÅÜ=éÉêëçåÉê= ëçã= ëâ~åÇ~äÉå=Ü~åÇä~ê= çãI=ÇÉëíç=ãÉê= íêçäáÖí= ®ê= ÇÉí= ~íí=
ã~å=Ü~ê=Éå=ÉÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖ=ëçã=ëâáäàÉê=ëáÖ=Ñê™åI=ÉääÉê=®ê=ãÉê=åó~åëÉê~ÇI=®å=
ãÉÇá~ëK= eáííáääë= Ü~ê= à~Ö= ëíìÇÉê~í= ëâ~åÇ~äÉê= ìê= Éíí= çêÖ~åáë~íçêáëâí= ìíáÑê™åJ
éÉêëéÉâíáî= çÅÜ= ìåÇÉêë∏âí= ëâ~åÇ~äÉêå~= ëçã= ÇÉ= ÄÉê®íí~ë= á= ãÉÇá~K= f= Ñçêíë®ííJ
åáåÖÉå= ä®ãå~ê= à~Ö= ëâ~åÇ~äÉêå~= á=ãÉÇá~= çÅÜ= å®êã~ê=ãáÖ= ëâ~åÇ~äÉêë= Ñ∏äàÇÉê=
Ñê™å=Éíí=áåçãçêÖ~åáë~íçêáëâí=éÉêëéÉâíáîK=cê™Ö~å=ëçã=ëâ~=ÄÉëî~ê~ë=á=ÇÉä=íî™=®ê=
î~Ç=ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= Ü~ê= Ñ∏ê= Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçêK==
^åëÉÉåÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=â~å=åçÖ=î~ê~=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ñ∏ê=Éå=ë™Ç~å=ëíìJ
ÇáÉK=ûîÉå=çã=ëâ~åÇ~äÉêå~=áåíÉ=äÉíí=íáää=~íí=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=
í~éé~í=á=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ü~ê=íîÉâä∏ëí=îáëë~=ÇÉä~ê=~î=ëÉâíçêå=çÅÜ=áåÇáîáÇÉê=á=ÇÉåI=à~=
íáää=çÅÜ=ãÉÇ=îáëë~=çêíÉê=çÅÜ=íê~âíÉêI=í~éé~í=á=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=~åëÉÉåÇÉK=c∏êíêçJ
ÉåÇÉI=~åëÉÉåÇÉI= äÉÖáíáãáíÉí=çÅÜ=Éå=ÇÉä=~åÇê~=ÄÉÖêÉéé=Eë™ëçã=~ìâíçêáíÉí=çÅÜ=
íáääáíF= Ü~ê= âçééäáåÖ~ê= íáää= î~ê~åÇê~=çÅÜ=Ü~ê= ëíìÇÉê~íë= ~î=^êáëíçíÉäÉëI=qÜçã~ë=
eçÄÄÉëI=j~ñ=tÉÄÉê=çÅÜ=Éå=ã®åÖÇ=~åÇê~K=eìê=ÇÉ=Ü®ê=ÄÉÖêÉééÉå=ëâ~=Ñ∏êëí™ëI=
çÅÜ= ~åëÉë= Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáää= î~ê~åÇê~I= Ñáååë= ÇÉí= Ñ∏äà~âíäáÖÉå=ã™åÖ~=ãÉåáåÖ~ê=
çãK==
g~Ö=î®äàÉê=á=ÇÉå=Ü®ê=ÄçâÉå=~íí=ëÉ=äÉÖáíáãáíÉí=ëçã=ÇÉí=∏îÉêçêÇå~ÇÉ=ÄÉÖêÉéJ
éÉí=Ç®ê=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=~åëÉÉåÇÉ=®ê=íî™=ÇÉä~ê=~î=äÉÖáíáãáíÉíK=k®ê=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=
Ñ∏ê= Éå= ~âí∏êI= çêÖ~åáë~íáçå= ÉääÉê= éÉêëçå=ãáåëâ~êI= ãáåëâ~ê= Ñ∏äà~âíäáÖÉå= çÅâë™=
ÇÉëë= äÉÖáíáãáíÉíK= jáå= ìíÖ™åÖëéìåâí= á= Ñçêíë®ííåáåÖÉå= ∏îÉêÉåëëí®ããÉê= ãÉÇ=
gçÜå=qÜçãéëçåë= ÑÉãíÉ=éÉêëéÉâíáîI= Ñ∏êìíçã=~íí= à~Ö= ëíìÇÉê~ê= ëâ~åÇ~äÉê=ãÉÇ=
Ñçâìë=é™=ÇÉê~ë=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íçêáëâ=äÉÖáíáãáíÉíK==
^î=~êíáâä~êå~= ëçã=ÖÉê= ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêå~= á=ÇÉä= Éíí= Ñê~ãâçããÉê=Éå= ëóå=
é™=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=ìííêóÅâí=ãÉÇ=gçÜå=qÜçãéëçåë=íÉêãáåçäçÖá=®ê=Ñìåâíáçå~J
äáëíáëâK=pâ~åÇ~äÉêë=Ñìåâíáçå=®ê=~íí=îáë~=î~Ç=ëçã=®ê=ÑÉä=ë™=~íí=ÇÉí=â~å=™íÖ®êÇ~ë=
çÅÜ= ëóëíÉãÉí=™íÉê= ÑìåÖÉê~=åçêã~äíK=c∏ê= ~íí=ìåÇîáâ~=Éå= ëâ~åÇ~ä= á= ëîÉåëâ=çÑJ
ÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëâ~=ã~å=~ääíë™=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=î~ê~=®êäáÖI=áåíÉ=ëâç=ëáÖ=çÅÜ=î~ê~=à®ãJ
ëí®ääÇK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÇáêÉâí=åó~=åçêãÉê=ãÉå=ëçã=ãÉÇ=ã™åÖ~=åçêãÉê=çÅÜ=êÉÖäÉê=
®ê=ÄêçííÉå=ãçí=ÇÉã=ã™åÖ~=çÅÜ=â~å=ÄÉÜ∏î~=ìééêÉé~ë=çÅÜ=Ñ∏êëí®êâ~ë=áÄä~åÇK=
aÉ= ëçã= áåíÉ= Ñ∏äàÉê=çãÖáîåáåÖÉåë=åçêãÉê=ìí~å=Ääáê= ~âí∏êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉê=Äóíë=
ìíK=m™=ë™=îáë=â~å=ÇÉ=ëçã=®ê=âî~ê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ë®Ö~=íáää=çãÖáîåáåÖÉåI=ãÉÇ=
Ñ∏êÜçééåáåÖ= ~íí= ™íÉêëâ~é~=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=ãáåëâ~ÇÉ= äÉÖáíáãáíÉíI= ~íí= ÇÉ=éÉêJ
ëçåÉê=ëçã=áåíÉ=Ñ∏êëíçÇ=~íí=ÄÉíÉ=ëáÖ=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=åçêãÉê=çÅÜ=çãÖáîåáåÖÉåë=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=åì=®ê=Äçêí~K=c∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= Ñ∏ê= ~íí=çãÖáîåáåÖÉåë= Ñ∏êî®åíJ
åáåÖ~ê=ëâ~=ìééÑóää~ë=®ê=™íÉê=ÖçÇ~=çÅÜ=â~åëâÉ=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=Ä®ííêÉ=®å=Ñ∏êìí=ÉÑJ
íÉêëçã=Öê®åëÉêå~=Ñ∏ê=ÇÉí=íáää™íå~=çÅÜ=∏åëâî®êÇ~=Ñ∏êíóÇäáÖ~íëK==
= NPR
f=â~éáíÉä=Éíí=ëâêÉî=à~Ö=çã=êÉëìêëÄÉêçÉåÇÉíÉçêáå=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=çãÖáîåáåÖJ
Éåë= ìééÑ~ííåáåÖ= çã= Üìê= î®ä= Éå= çêÖ~åáë~íáçå= Ñ∏äàÉê= åçêãÉê= çÅÜ= ëî~ê~ê=ãçí=
çãÖáîåáåÖÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= ëçã=~îÖ∏ê= Éå=çêÖ~åáë~íáçåë= äÉÖáíáãáíÉí= EmÑÉÑÑÉê=
çÅÜ= p~ä~åÅáâ= NVTUFK= f= Éå= ãçÇÉää= îáë~ê= gÉÑÑêÉó= mÑÉÑÑÉê= çÅÜ= dÉê~äÇ= p~ä~åÅáâ=
âçåëÉâîÉåëÉê=~î=Éå=çêÖ~åáë~íáçåë=çãÖáîåáåÖëÄÉêçÉåÇÉ=EÑáÖìê=ëÉñFK=f=ãçÇÉääÉå=
ÄÉëâêáîë=Üìê= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=~î=çêÖ~åáë~íáçåÉê=â~å=âçãã~=íáää= ëí™åÇ=é™=ÖêìåÇ=
~î=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâK=f=âçêíÜÉí=â~å=ãçÇÉääÉå=ÄÉëâêáî~ë=ëçã=~íí=ÇÉå=çêÖ~åáJ
ë~íçêáëâ~=çãÖáîåáåÖÉå=ìí∏î~ê=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=áåíÉêå~=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=éêçÅÉëJ
ëÉêK=lã=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=Ääáê=íáääê®ÅâäáÖí=ëíçêí=âçããÉê=ã~âíÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=
á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ~íí= ®åÇê~ëI= ÅÜÉÑÉê= ~íí= EíîáåÖ~ëF= ëäìí~= çÅÜ= åó~= Éêë®íí~= ÇÉãK=
jÉÇ=ÇÉ=åó~=ÅÜÉÑÉêå~=âçããÉê=åó~=ÄÉëäìí=çã=Ü~åÇäáåÖ=çÅÜ=âçåíêçää= ~íí= í~ë=
íáää= ÇÉëë= ~íí= çãÖáîåáåÖÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ™íÉê= ìééÑóääë=
EmÑÉÑÑÉê=çÅÜ=p~ä~åÅáâ=NVTU=ëáÇçêå~=OOUJOPMFK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
cáÖìê=ëÉñW=lãÖáîåáåÖÉåë=ÉÑÑÉâíÉê=
h®ää~W=mÑÉÑÑÉê=çÅÜ=p~ä~åÅáâ=NVTU=ëáÇ~å=OOV=
bå=ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=ÇÉå=ãáåëâ~ÇÉ=äÉÖáíáãáíÉí=Éå=ëâ~åÇ~ä=ãÉÇÑ∏ê=â~å=ëÉë=ìíáÑê™å=
gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê= çÅÜ=dÉê~äÇ= p~ä~åÅáâë=ãçÇÉääK= f= Éå= ëâ~åÇ~ä= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê=®ê=ÇÉí=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=~âí∏êÉê=á=äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê=ëçã=âçééä~ë=íáää=Éå=ÉäJ
äÉê= ÑäÉê~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã=ÇÉ= áåíÉ= Ñ∏êî®åí~ë= Ö∏ê~K=aÉí= Ñ™ê= çãÖáîåáåÖÉå= ~íí=
âê®î~=™íÖ®êÇÉêK=pâ~åÇ~äÉå=Üçí~ê=ÉääÉê=ãáåëâ~ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=äÉÖáíáãáíÉí=çÅÜ=
ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉí=Ñ∏êë∏âÉê=éÉêëçåÉê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=îáÇí~=™íÖ®êÇÉê=ë™=~íí=
äÉÖáíáãáíÉíÉå= â~å= ™íÉêëâ~é~ëK= s~åäáÖ~= ™íÖ®êÇÉê= Ö™ê= ìí= é™= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= åó~=
ëâ~åÇ~äÉêK=dÉåçã=~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=äÉÇ~êÉå=ÉääÉê=äÉÇ~êå~I=çÅÜ=
ìåÇÉêë∏â~=ê®ííëä®ÖÉí=EçÅÜ=Ç®êáÖÉåçã=Ñ∏êëí®êâ~=åçêãÉêå~F=ëî~ê~ê=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉå=é™=çãÖáîåáåÖÉåë=âê~îK=bîÉåíìÉää~=óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êI=ìí∏îÉê=äÉÇ~êJ
ÄóíÉI=ã™ëíÉ=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=ëâÉ=ìí~å=äÉÇ~êÉI=ÉääÉê=á=Ä®ëí~=Ñ~ää=ãÉÇ=åóáåë~íí~=äÉÇ~êÉK==
båîáêçåãÉåí=
EëçìêÅÉ=çÑ=ìåÅÉêí~áåíóI=Åçåëíê~áåíI=ÅçåíáåÖÉåÅóF=
aáëíêáÄìíáçå=çÑ=mçïÉê=~åÇ=`çåíêçä=
táíÜáå=lêÖ~åáò~íáçå
pÉäÉÅíáçå=~åÇ=oÉãçî~ä=çÑ=bñÉÅìíáîÉë=
lêÖ~åáò~íáçå~ä=^Åíáçåë=~åÇ=píêìÅíìêÉë=
= NPS
bå=ëâ~åÇ~ä=äÉÇÉê=íáää=~íí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Öê~åëâ~ë=ãÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=
®å=î~åäáÖíK=jóåÇáÖÜÉíÉêI=ãÉÇá~I=âìåÇÉêI=âçääÉÖçê=Ñê™å=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=
ëä®âí=çÅÜ=î®ååÉê=íáää=~åëí®ääÇ~=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=îáää=îÉí~=î~Ç=ëçã=
Ü®åí=çÅÜ=Ü®åÇÉêK=lãÖáîåáåÖÉå=âê®îÉê=ëî~ê=çÅÜ=áåíÉ=ë®ää~å=®ê=âê~îÉå=ãçíëíêáJ
ÇáÖ~K=p®êâçééäáåÖ=çÅÜ=çêÖ~åáë~íçêáëâí=ÜóÅâäÉêá=®ê=åçêã~äí=Éíí=ë®íí=Ñ∏ê=çêÖ~åáJ
ë~íáçåÉê= ~íí= Ü~åíÉê~= ãçíëíêáÇáÖ~= âê~î= EjÉóÉê= çÅÜ= oçï~å= NVTTI= _êìåëëçå=
NVUVFK=eóÅâäÉêá=ÑìåÖÉê~ê=ë™=ä®åÖÉ=áåÖÉå=Öê~åëâ~ê=~ääíÑ∏ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=ìééÉåJ
Ä~ê~ê=ÜóÅâäÉíK=bå=ëâ~åÇ~ä=ãÉÇÑ∏ê=Öê~åëâåáåÖ=çÅÜ=Éå=Ñê™Ö~=®ê=Ç®êÑ∏ê=Üìê=ãçíJ
ëíêáÇáÖ~=âê~î=Ü~åíÉê~ëK==
aÉå=ëçã=Öê~åëâ~ê=î®êÇÉê~ê=çÅâë™K=pçã=îá=ëÉíí=®ê=áåëä~ÖÉå=~î=ãçê~äáëÉê~åJ
ÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êí~ä=î~åäáÖ~=á=ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêK=k®ê=Ñê™Öçê=ëí®ääë=Ñ∏êî®åí~ë=ëî~êK=lÅÜ=
ëî~ê~ê=Ö∏ê=ã~å=å®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=çÅÜ=~âí∏êÉê=âçééä~íë=ë~ãã~åK=fåíÉ=Ä~ê~=é™=
éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉê= ìí~å=çÅâë™= ÖÉåçã=ìíêÉÇåáåÖ~êI= ÖÉåçã= êÉÖÉä∏îÉêëóåÉê= çÅÜ=
ÖÉåçã=~íí= ~îëâÉÇ~=éÉêëçå~ä= Eëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêFK=jÉå=Üìê= ëî~ê~ë=ÇÉíI= î~Ç=Ö∏êë=
ã~å=áåíÉ=å®ê=ã~å=ëî~ê~ê=çÅÜ=Üìê=Ñ∏êÜ™ääÉê=ã~å=ëáÖ=íáää=ëáå~=ëî~ê\=
^íí=Éå=áåÇáîáÇ=Ö∏ê=ÑÉä=ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáë=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ÑÉä=ãÉÇ=
çêÖ~åáë~íáçåÉåK= f= ÇÉ= ìåÇÉêë∏âí~= ëâ~åÇ~äÉêå~= å®ãåë= çÑí~= ~íí= êÉÖÉäëóëíÉãÉå=
ëóå~ë=çÅÜ=~íí=êÉÖÉäîÉêâÉíë=ìíÑçêãåáåÖ=ìíêÉÇëI=îáäâÉí=íóÇÉê=é™=~íí=ëâ~åÇ~äìíë~íJ
í~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=î®äàÉê=~íí=~ÅÅÉéíÉê~=çãÖáîåáåÖÉåë=ãçê~äáëÉê~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êí~J
ä~åÇÉK=bíí=~äíÉêå~íáî=®ê=àì=~åå~êë=~íí=~îëâÉÇ~=ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉå=çÅÜ=ë®Ö~=~íí=~ääí=
î~ê=Éå=éÉêëçåÑê™Ö~K=jÉå=ÇÉí=Ö∏êë= áåíÉK=lÅÜ=ÄÉÜ∏îë=ÇÉí=îÉêâäáÖÉå=ÑäÉê= êÉÖäÉê=
ëçã=ë®ÖÉê=çëë=~íí=ÇÉí=®ê=ÑÉä=~íí=ëíà®ä~\=oÉÖäÉê=Ñáååë=êÉÇ~åI=çÅÜ=ÑäÉê=êÉÖäÉê=ãÉÇJ
Ñ∏ê=Ö®êå~=ÑäÉê=êÉÖÉäÄêçíí=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉã=ÑäÉê=éêçÄäÉã=Ç™=ÇÉ=ã™ëíÉ=âçåíêçääÉê~ë=
çÅÜ=å™Öçí=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=™í=ÇÉå=ãÉÇÑ∏äà~åÇÉ=∏âåáåÖÉå=~î=ã®åÖÇÉå=êÉÖÉäÄêçííK=
ü=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=ÇÉí=á=ÑäÉê~=~î=ëâ~åÇ~äÉêå~=á=â~éáíÉä=Ñóê~=âä~êí=~íí=êÉÖäÉêå~=®ê=
çâä~ê~= çÅÜ= áåíÉ= Éåâä~= ~íí= Ñ∏äà~K= bå= çâä~ê= êÉÖÉä= îÉêâ~ê= ë®ãêÉ= ®å= ÑäÉê~= âä~ê~K=
h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=Ç®êÑ∏ê=ë™=ã™åÖ~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=~ÅÅÉéíÉê~ê=çãÖáîåáåÖÉåë=ãçê~J
äáëÉê~åÇÉ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=êÉÖÉäîÉêâÉí=ÇÉí=®ê=ÑÉä=é™K==
bå= ∏â~Ç= ÑçâìëÉêáåÖ= é™= êÉÖÉäîÉêâ= çÅÜ= âçåíêçää= â~å= íà®å~= Éå= ÇÉä= ëóÑíÉåK=
póãÄçäáâÉå= á=~íí= áåëíáÑí~= êÉÖäÉê=®ê= íáää= ÉñÉãéÉä= ëí~êâK=jÉå=åçÖ=êáëâÉê~ê=ã~å=
~íí= Éå=ÇÉä= ëçã=~åå~êë= ëâìääÉ=Öàçêíë= áåíÉ=Ö∏êë\=eìê= ëíçê=®ê= áåáíá~íáîîáäà~å=å®ê=
âçåíêçääÉå=®ê=ëíê®åÖ=íáää=ÉñÉãéÉäK=aÉí=ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=Éíí=îáëëí=ã™íí=~î=ëä~Åâ=á=Éå=
çêÖ~åáë~íáçåI=çã=ÇÉå=ëâ~=âìåå~=~åé~ëë~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë= á= í~âí=ãÉÇ=ëáå=çãJ
î®êäÇK=jÉÇ=~ääíÑ∏ê=ãóÅâÉí=êÉÖÉäëíóêåáåÖ=êáëâÉê~ê=ã~å=~íí=ä™ë~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=~åé~ëëåáåÖK==
aÉí= ®ê= Ü®ê= çêÖ~åáë~íçêáëâí= ÜóÅâäÉêá= á= î~åäáÖ~= Ñ~ää= â~å= î~ê~= Éå= ä∏ëåáåÖ=
E_êìåëëçå=NVUVFK=dÉåçã=~íí=áåëíáÑí~=êÉÖäÉê=ë®ÖÉê=ã~å=íáää=çãî®êäÇÉå=~íí=ã~å=
Ü∏êí=î~Ç=ÇÉ=ë®ÖÉê=çÅÜ=Ö∏ê=å™Öçí=™í=ÇÉíK=^íí=ëÉå=êÉÖÉä®åÇêáåÖÉå=ãÉëí=®ê=íáää=Ñ∏ê=
ëóåë=ëâìää=®ê=Éå=~åå~å=ë~â=Ó=ë™=ä®åÖÉ=áåÖÉå=âçåíêçääÉê~êK=sáäâÉí=ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äJ
ë~ãã~åÜ~åÖ=ë~ååçäáâí=Ö∏êK=bÑíÉêëçã=ã~å=Öê~åëâ~ë=Ñê~ãëí™ê=ÇÉí=ëçã=ä®ãéJ
= NPT
äáÖí= ~íí= ëî~ê~= é™= ë™= ë®íí= ëçã= Ñê™Ö~ëI= çÅÜ= Ñ∏äà~âíäáÖÉå=ìíêÉÇ~I= ®åÇê~=é™= êÉÖäÉê=
çÅÜ=êìíáåÉê=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=jÉåI=Ç™=Ü~ê=ã~å=çÅâë™=Ö™íí=ãÉÇ=é™=~íí=çêÖ~åáë~J
íáçåÉå=Ü~ê=å™Öçí= ÑÉä= ëçã=ã™ëíÉ=™íÖ®êÇ~ë= áëí®ääÉí= Ñ∏ê=~íí=~îÑ®êÇ~=~åäÉÇåáåÖÉå=
íáää=ëâ~åÇ~äÉå=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=âåìíÉí=íáääK=aÉå=∏â~ÇÉ=Öê~åëâåáåÖÉå=Ü~ê=é™=ë™=
ë®íí=äÉíí=íáää=~íí=Ñ∏êë∏â=~íí=ë®êâçééä~=î~Ç=ëçã=ë®Öë=çÅÜ=î~Ç=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êë=Ü~ê=
ãáëëäóÅâ~íëK=lÅÜ=áëí®ääÉí= Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ã∏í~=çãÖáîåáåÖÉåë=ãçíëíêáÇáÖ~=âê~î=
é™= çäáâ~= ë®íí= íáää= çäáâ~= ÇÉä~ê= ~î= çãÖáîåáåÖÉå= ë™=ã™ëíÉ=ã~å= Ö∏ê~= ÇÉí= ìåÇÉê=
å®ê~=Öê~åëâåáåÖ=Ó=ìí~å=~íí= Ñê~ãëí™= ëçã=ÜóÅâä~êÉK=lêÖ~åáë~íáçåÉå=ã™ëíÉ=é™=
å™Öçí= ë®íí=ã∏í~= ~ää~= âê~î= ë~ãíáÇáÖí= çÅÜ= ìí~å=ãçíëíêáÇáÖÜÉí= á= ëî~êÉå= Ñ∏ê= ~íí=
Ñê~ãëí™= ëçã=ë™=åçêã~ä= ëçã=ã∏àäáÖíI= Éå= á=Ü∏Ö=Öê~Ç=çåçêã~ä= ëáíì~íáçåK=eìê=
ÇÉíí~=éêçÄäÉã=Ü~åíÉê~ë=®ê=Éå=Ñê™Ö~=Ñ∏ê=~å~äóëÉåK==
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îÉí=ã~å=áåíÉI=ãÉå=®åÇ™=Ü~ê=ë~ãÜ®ääëîÉí~êÉ=á=™êÜìåÇê~ÇÉå=Ñ∏êë∏âíI=çÅÜ=Ñ∏êë∏J
âÉê=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=®ååì=Ö∏ê~=Ñ∏êìíë®ÖÉäëÉê=çÅÜ=çãî®åíI=ë®Ö~=î~Ç=å™Öçí=åóëë=áåJ
íê®ÑÑ~í=çêë~â~ÇÉë=~îK=bíí= Ñ∏êë∏â=~íí=ÄÉê®íí~=î~Ç=ëçã=ëâÉíí=®ê=~íí= ë∏â~=çêë~âÉê=
çÅÜ=~íí= ë∏â~=çêë~âÉê=®ê=çÑí~ëí=Éíí=ãçê~äáëâí= Ñ∏êÉí~ÖK=Òs~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=
Üìê=ÇÉí=Ü~ê=ëâÉíí=Ä®ê=å®êã~ëí=~ääíáÇ=ãÉÇ=ëáÖ=óííê~åÇÉ=çã=~åëî~êI=~ÖÉåíëâ~éI=
Çêáîâê~ÑíÉê=Ó=âçêí=ë~Öí=ãçê~äÒ=E_∏êàÉëëçå=OMMP=ëáÇ~å=VVFK=p™=â~å=íáää=ÉñÉãéÉä=
ë~ãã~=~âí∏êÉê=á=ë~ãã~=ÇÉãçåëíê~íáçå=â~ää~ë=ãáäáí~åí~=~âíáîáëíÉê=çÅÜ=ÑêÉÇäáÖ~=
ÇÉãçåëíê~åíÉê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ëóåë®íí=Üçë=ÄÉíê~âí~êÉå=Ó=çã=à~Ö=åì=ëâ~=~åÖÉ=Éå=
çêë~âK=pçÅá~ä~=ÑÉåçãÉå=Ö™ê=~ääíáÇ=~íí=ëÉ=é™=~åÇê~=ë®ííI=ÇÉí=áåÖ™ê=á=ÇÉå=ëçÅá~äí=
âçåëíêìÉê~ÇÉ=î®êäÇÉå=ãÉÇ=ëáå~=ëìÄàÉâíáî~=ë~ååáåÖ~êK=a®êãÉÇ=áåíÉ=ë~Öí=~íí=ÇÉ=
ëçã=â~å=â~ää~ë=ãáäáí~åí~=~âíáîáëíÉê=çÅÜ=ÑêÉÇäáÖ~=ÇÉãçåëíê~åíÉê=â~å=â~ää~ë=î~Ç=
ëçã=ÜÉäëíK=aÉí=®ê=ëâáääå~Ç=é™=ëìÄàÉâíáî=ë~ååáåÖI=çë~ååáåÖ=çÅÜ=åçåëÉåëK=
hÉååÉíÜ=_ìêâÉ=ëâêáîÉêW=
jÉå=ã~ó=îáçäÉåíäó=Çáë~ÖêÉÉ=~Äçìí=íÜÉ=éìêéçëÉë=ÄÉÜáåÇ=~=ÖáîÉå=~ÅíI=çê=~Äçìí=íÜÉ=
ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=íÜÉ=éÉêëçå=ïÜç=ÇáÇ=áíI=çê=Üçï=ÜÉ=ÇáÇ=áíI=çê=áå=ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=ëáíì~íáçå=
ÜÉ=~ÅíÉÇX=çê=íÜÉó=ã~ó=ÉîÉå=áåëáëí=ìéçå=íçí~ääó=ÇáÑÑÉêÉåí=ïçêÇë=íç=å~ãÉ=íÜÉ=~Åí=áíJ
ëÉäÑK=_ìí=ÄÉ=íÜ~í=~ë=áí=ã~óI=~åó=ÅçãéäÉíÉ=ëí~íÉãÉåí=~Äçìí=ãçíáîÉë=ïáää=çÑÑÉê=ëçãÉ=
âáåÇ=çÑ=~åëïÉêë=íç=íÜÉëÉ=ÑáîÉ=èìÉëíáçåëW=ïÜ~í=ï~ë=ÇçåÉ=E~ÅíFI=ïÜÉå=çê=ïÜÉêÉ=áí=ï~ë=
= NQN
ÇçåÉ= EëÅÉåÉFI= ïÜç= ÇáÇ= áí= E~ÖÉåíFI= Üçï= ÜÉ= ÇáÇ= áí= E~ÖÉåÅóFI= ~åÇ= ïÜó= EéìêéçëÉFK=
E_ìêâÉ=NVSV=ëáÇ~å=ñîF=
lÑí~=®ê=ÄÉê®ííÉäëÉê=çã=î~Ç=~åÇê~=Ö∏ê=çÑìääëí®åÇáÖ~=çÅÜ=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=áåíÉ=âçãJ
éäÉíí~=ìíë~Öçê=çã=ëóÑíÉI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~I=ÇÉ=ÑÉã=Ñê™Öçêå~=á=hÉååÉíÜ=_ìêâÉë=éÉåJ
í~Ç=ÄÉëî~ê~ë=áåíÉ=çÅÜ=îá=îÉí=áåíÉ=êáâíáÖí=î~êÑ∏ê=Éå=éÉêëçå=ÖàçêÇÉ=ëçã=Üçå=ÖàçêJ
ÇÉK=lã=îá=áåíÉ=îÉí=î~êÑ∏ê=ã®ååáëâçê=Ö∏ê=ëçã=ÇÉ=Ö∏ê=íáääëâêáîÉê=îá=ÇÉã=ãçíáîK=
pÉê=îá=å™Öçå=Ö∏ê~=å™ÖçíI=~åí~ê=îá=~ìíçã~íáëâí=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Ñ∏êåìÑíëã®ëëáÖ=Ñ∏êâä~êJ
áåÖ=íáää=~ÖÉê~åÇÉíK=sá=ìíÖ™ê=á=î™ê=íçäâåáåÖ=Ñê™å=~íí=ã®ååáëâçê=Ä~âçã=ëáíí=Ü~åÇä~åÇÉ=
Ü~ê=Éå=ÉääÉê=~åå~å=~îëáâíI=Éå=áåíÉåíáçåI=çÅÜ=Ñê™å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=áåíÉääÉâíìÉääí=Ü~åJ
íÉêÄ~ê=~åäÉÇåáåÖ=íáää=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ëçã=ÇÉ=Ö∏êK=Edìëí~Ñëëçå=NVVQ=ëáÇ~å=SRF=
lã=îá= íêçê= ~íí=å™Öçí= ®ê= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î=å™Öçí=ÄÉÜ~åÇä~ê= îá=ÇÉí= ëçã= ë™K=lã=îá=
íêçêI=Ñ∏ê=~íí=í~=Éíí=ÉñÉãéÉäI=~íí=jçå~=p~Üäáå=Üçéé~ÇÉ=~î=êáâëÇ~ÖÉåI=êÉÖÉêáåÖJ
Éå=çÅÜ=ÇÉí=ÉîÉåíìÉää~=é~êíáäÉÇ~êëâ~éÉí=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉå=ãÉÇ=âçåíçJ
âçêíÉå=ë™=®ê=~îÜçééÉí=Éå= Ñ∏äàÇK=lêë~âÉå=çÅÜ= Ñ∏äàÇÉå=®ê= íáää= ëóåÉë= íáääê®ÅâäáÖí=
âä~ê~=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=~î=ëâÉÉåÇÉíK=jçíáîÉí=çÅÜ=çêë~âÉå=íáää=~îÜçééÉí=
EÉå=Ñ∏äàÇF=â~å=Ü~=î~êáí=~åÇê~=®å=ÇÉ=îá=íáääëâêÉî=Ü®åÇÉäëÉåK=jÉåI=î~Ç=ëéÉä~ê=ÇÉí=
Ñ∏ê=êçää=çã=â~ìë~äáíÉíÉå=áåíÉ=®ê=ÇÉå=îá=íêçêI=çã=îá=åì=®åÇ™=íêçê=~íí=ÇÉí=îá=ëÉê=
®ê=Éå=Ñ∏äàÇ=çÅÜ=çã=îá=ÄÉÜ~åÇä~ê=ÇÉí=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇK==
c∏äàÇÉê= ®ê= ~î=çäáâ~= ëä~ÖK=k™Öê~=ìééâçããÉê=ÇáêÉâí=çÅÜ=~åÇê~= ëÉå~êÉK=bå=
Ñ∏äàÇ=ëçã=ìééâçããÉê=á=Ä∏êà~å=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=~íí=ÇÉí=ëí®ääë=Ñê™Öçê=Ñê™å=~ääJ
ã®åÜÉí=çÅÜ=ãÉÇá~K=cê™Öçê=â~å=çÅâë™=ëí®ää~ë=ëÉå~êÉI=~î=íáää=ÉñÉãéÉä=hçåëíáíìJ
íáçåëìíëâçííÉí=ÉääÉê=Ççãëíçä~êK=bíí=ëî~ê=é™=Ñê™Öçê=ëçã=™íÉêÑáååë=á=ëâ~åÇ~äÉêå~=á=
â~éáíÉä=Ñóê~=®ê=~íí=ÇÉí=é™Ö™ê=Éå=ìíêÉÇåáåÖI=áåå~å=ÇÉå=®ê=âä~ê=Ñáååë=áåÖ~=ë®âê~=
ëî~êK==
^åÇê~= Ñ∏äàÇÉê= Ü~ê= çÅâë™= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ®å= ÇÉå= ëçã=
ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ=Éå=ëâ~åÇ~äK=bå=ë™Ç~å=Ñ∏äàÇ=®ê=ÇÉí=ëîÉé=ÉääÉê=ëâ~åÇ~äÑáëâÉ=
á=~åÇê~=äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=à~Ö=ëâêáîÉê=çã=á=â~éáíÉä=ÑÉãK=e~ê=äÉÇ~êÉ=á=
Éå=çêÖ~åáë~íáçå=êÉëí=çå∏ÇáÖí=Çóêí=ÉääÉê=ÄàìÇáí=ëáÖ=ëà®äî~=é™=Ñ∏ê=Ñáå=ãáÇÇ~Ö=â~å=
~åÇê~=Ü~=Öàçêí=ÇÉíë~ãã~I=ãÉÇ=∏â~Ç=Öê~åëâåáåÖ=çÅÜ=ë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉê=ÑäÉê=∏îÉêJ
íê®ÇÉäëÉê=á=~åÇê~=äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ëçã=Ñ∏äàÇK=
k™Öê~= Ñ∏äàÇÉê= ®ê= ãÉê= é™í~ÖäáÖ~= ®å= ~åÇê~K= oÉÖÉä®åÇêáåÖ~êI= ~îÖ™åÖ~ê= çÅÜ=
ÇçãëíçäëÑ∏êÜ~åÇäáåÖ= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å= â®åëäçê= ~î= ëâ~ãI= êóâíÉëëéêáÇåáåÖ= çÅÜ=
í~åâ~ê=çã=Ñ∏êÑ∏êÇÉäåáåÖK=c∏äàÇÉê=®ê=ÇÉ=~ää~I=ãÉå=ÇÉ=®ê=çäáâ~= ëî™ê~=~íí= ä®ÖÖ~=
ã®êâÉ= íáääK=bå= êÉÖÉä®åÇêáåÖ=®ê=çÑí~=âçééä~Ç= íáää= Éíí=ÇçâìãÉåí=~î=å™Öçí= ëä~Ö=
çÅÜ=â~å=é™=ë™= ë®íí= ëÉëK=bå=â®åëä~=Ç®êÉãçí=ÄÉÜ∏îÉê= áåíÉ=ÖÉ=å™Öê~= Ñóëáëâ~=~îJ
íêóÅâ=ìí~å=Ñáååë=áååÉ=á=ã®ååáëâçê=çÅÜ=çã=Üçå=ÄÉê®íí~ê=çã=ëáå=â®åëä~=Ñ∏ê=å™J
Öçå=ë™=îÉí=~åÇê~=çã=ÇÉåI=~åå~êë=áåíÉK=aÉ=ëÉå~êÉ=®ê=ë™=~íí=ë®Ö~=ãÉê=êÉåçÇä~í=
ìééÖáîå~=ìééäÉîÉäëÉê=ãÉÇ~å=ÇÉ=Ñ∏êê~=á=å™Öçå=ãÉåáåÖ=ãÉê=Ü~ê=Ü®åíK==
= NQO
bå=ÉÑÑÉâí=®ê= äáâëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=å™Öçí=ëçã=Ñ∏äàÉê=~î=å™ÖçíK=g~Ö=~åî®åÇÉê=ÄÉJ
ÖêÉééÉí= Ñ∏äàÇ= áëí®ääÉí= Ñ∏ê= ÉÑÑÉâí= Ñ∏ê= ~íí= ÉÑÑÉâí= ìééäÉîë= ëå®î~êÉ= ®å= Ñ∏äàÇK=aÉí=
Ñáååë=ÄáÉÑÑÉâíÉêI=Ñ∏äàÇÉÑÑÉâíÉêI=çÑ∏êìíëÉÇÇ~=ÉÑÑÉâíÉêI=éä~ÅÉÄçÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=óííÉêJ
äáÖ~êÉ=~åÇê~=ÉÑÑÉâíÉê=ãÉå=™íãáåëíçåÉ= à~Ö= í®åâÉê=å®ê= à~Ö=Ü∏ê=çêÇÉí=ÉÑÑÉâí=é™=
~íí= ~îëáâí=çÅÜ=âçåíêçää= Ñáååë=ãÉÇ= á= ë~ãã~åÜ~åÖÉíK=qóéÉñÉãéäÉí= ®ê= ÉñéÉêáJ
ãÉåíK=s~Ç=Ü~ê=^=Ñ∏ê=ÉÑÑÉâí=é™=_I=Ñê™Ö~ê=ã~å=ëáÖ=çÅÜ=ä™íÉê=^=é™îÉêâ~=_=Ñ∏ê=~íí=
ëÉÇ~å=~îä®ë~=ÉÑÑÉâíÉåK=^íí=ëÉ=Éíí=ÑêÉÇëéêáë=ëçã=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=ÉñéÉêáãÉåíÉí=Eçã=
îá=í®åâÉê=çëë=Éíí=ÉñÉãéÉä=Ç®ê=^=®ê=Çóå~ãáí=çÅÜ=_=ÄÉêÖF=Ü~ê=à~Ö=äáíÉ=ëî™êí=Ñ∏êI=
ãÉå=Éå=Ñ∏äàÇ=Eçã=®å=ä™åÖë∏âíF=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=îáääK=jÉÇ=çêÇÉí=Ñ∏äàÇ=áååÉJ
Ñ~íí~ë=~ää~=ÉÑÑÉâíÉê=Ç™=~ää~=ÉÑÑÉâíÉê=®ê= Ñ∏äàÇÉêK=c∏äàÇÉê=®ê=Éíí=îáÇ~êÉ=çêÇ=®å=ÉÑJ
ÑÉâíI=ãÉå=áåíÉ=ãóÅâÉí=ãÉê=çäáâí=®å=ë™K=jÉÇ=Ñ∏äàÇÉê=ãÉå~ê=à~Ö=á=ÇÉå=Ü®ê=ëíìJ
ÇáÉå=î~Ç=ëçã=~î=áåíÉêîàìéÉêëçåÉêå~=ìééÖÉííë=î~ê~=Ñ∏äàÇÉêK==
aÉ= Ñ∏äàÇÉê= à~Ö= âçããÉê= ~íí= ~å~äóëÉê~= ëÉå~êÉ= á= ÄçâÉåI= ÇÉí= îáää= ë®Ö~=ãáå~=
Ç~í~I= ®ê= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=éÉêëçåÉê= à~Ö= áåíÉêîàì~í=ìééÖÉê= ëçã= Ñ∏äàÇÉê= ~î=ãáåëâ~Ç=
äÉÖáíáãáíÉíI= áåÖÉí=ãÉê=çÅÜ= áåÖÉí=ãáåÇêÉK=pçã=à~Ö=ëÉê=ÇÉí= ë™=®ê=ÇÉ= áåíÉêîàìÉê=
ëçã=à~Ö=çÅÜ=ÇÉ=à~Ö=áåíÉêîàì~í=Öàçêí=áåíêÉëë~åí~=àìëí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=®ê=ë®íí=~íí=êÉëçJ
åÉê~=âêáåÖ=ëâ~åÇ~äÉêK=p®âÉêí=Ñáååë=ÑäÉê=ëçêíÉêë=Ñ∏äàÇÉêK=jáå=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=
Ç~í~áåë~ãäáåÖÉå=Ü~ê=î~êáí=ëâ~åÇ~äÑÉåçãÉåÉí=çÅÜ=ÇÉëë=Ñ∏äàÇ=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íçêáëâ=
äÉÖáíáãáíÉí=çÅÜ=î~Ç=à~Ö=îÉí=çã=ÇÉí=ëÉå=íáÇáÖ~êÉI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÄçâÉåë=íáÇáÖ~êÉ=
â~éáíÉäK=a®ê=Ñê~ãâçããÉê=å™Öê~=Ñ∏äàÇÉê=~î=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíI=
îáäâ~=à~Ö=åì=ë∏âÉê=Ñ∏êÇàìé~Ç=âìåëâ~é=çãI=~åÇê~=âçããÉê=ë®âÉêäáÖÉå=~íí=Ñê~ãJ
âçãã~=ÖÉåçã=ëíìÇáÉåë=Ñçêíë®ííåáåÖK=
^qq=efqq^=c£igabo=
^íí=ë~ãä~=áå=Ç~í~=Ü~åÇä~ê=ãáåëí=äáâ~=ãóÅâÉí=çã=~íí=î®äà~=îáäâ~=Ç~í~=ëçã=ëâ~=
ë~ãä~ë=áåI=î~ê=ÇÉ=ëâ~=ë~ãä~ë=áå=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=ëâ~=ë~ãä~ë=áå=ëçã=~íí=Ö∏ê~=ëà®äî~=
áåë~ãäáåÖÉåK=f=ëíìÇáÉå=ëçã=êÉÇçîáë~ë=á=ÇÉä=Éíí=®ê=Ç~í~=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=ÇÉ=ÄÉê®íJ
í~ë=á=ãÉÇá~K=f=ÇÉå=ëíìÇáÉ=ëçã=ÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=â~éáíäÉå=Ü~åÇä~ê=çã=ÄÉëí™ê=Ç~í~=~î=
áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê= á= Ñóê~=âçããìåÉêK=f=ÇÉ=Ñ∏äà~åÇÉ=~îëåáííÉå=
êÉÇçîáë~ê= à~Ö= ëâ®äÉå= íáää= ãáå~= î~ä= çÅÜ= Üìê= à~Ö= Ö™íí= íáää= î®Ö~= îáÇ= Ç~í~J
áåë~ãäáåÖÉåK==
cóê~=âçããìåÉê=
bå=ë~â=®ê=~íí=á=Éå=~êíáâÉäÇ~í~Ä~ë=äÉí~=çÅÜ=Ñáåå~=ëâ~åÇ~äÉêK=bå=~åå~å=ë~â=®ê=~íí=
äÉí~=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=pâ~åÇ~äÉê=Ñáååë=á=ãÉÇá~=
ãÉå=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=çêÖ~åáë~íçêáëâ=äÉÖáíáãáíÉí=é™=ÖêìåÇ=~î=ëâ~åÇ~ä=Ñáååë=á=
çêÖ~åáë~íáçåÉêK=bå=ëâ~åÇ~ä=ëçã=ÇÉå=ÄÉê®íí~ë=á=ãÉÇá~=®ê=ëâ~åÇ~äÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ëíçJ
= NQP
ê~=~åí~äÉí=ëçã=í~ê=ÇÉä=~î=ÄÉê®ííÉäëÉåK=aÉí=®ê=ÇÉå=ÄÉê®ííÉäëÉå=ëçã=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉå=ÄÉÇ∏ãë=ÉÑíÉê=çÅÜ=Ü~ê=~íí=Ü~åíÉê~K=^íí=ÇÉí=ëçã=äáÖÖÉê=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ëâ~åJ
Ç~äÉå=â~å= î~ê~= ÑÉä~âíáÖíI= é™Üáíí~í= ÉääÉê= ÖêìåÇä∏ëí=ã™= î~ê~=Ü®åíX= ÇÉí= ®ê= ®åÇ™=
ëçã=îá=~åÇê~I=ÇÉí=ëíçê~=ÑäÉêí~äÉíI=íêçê=Eà®ãÑ∏ê=â~éáíÉä=íêÉFK=lÅÜ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=
â~å= ÇÉí= âçãã~= ~íí= Ääá= Éå= ëÉå~êÉ= áåÖêÉÇáÉåë= Ñ∏ê= óííÉêäáÖ~êÉ= Éíí= ëâ~åÇ~äî~êîK=
sáëëí=Ñáååë=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=ÇÉí=ëâêáîë=çã=á=éêÉëëI=í~ä~ë=çã=á=íî=çÅÜ=é™=âçåÑÉêÉåëÉêI=
ãÉå= ÇÉ= ®ê= ~åÇê~Ü~åÇëâ®ääçê= çÅÜ= é™= ~îëí™åÇK= sáää= ã~å= ëíìÇÉê~= Ñ∏äàÇÉê= ~î=
ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí= á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=ÇÉí= á=ëÉâíçêåë=çêÖ~åáë~íáçåÉê=
ã~å=Ä∏ê=äÉí~K==
aÉå=ëîÉåëâ~=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêå=®ê=ëíçê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=çÅÜ=éÉêëçåÉêJ
å~= á=ÇÉå=®ê=çäáâ~K=aÉí= Ñáååë=Éå=ã®åÖÇ=çäáâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉê= á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=
ëÉâíçêåK=pçã=îá= ëÉíí=®ê= áåÖÉå=ÇÉä=~î=ëÉâíçêå=ãÉê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=®å=
å™Öçå=~åå~åK=hçããìåÉê=®ê=êÉä~íáîí=çäáâ~=Eäáâëçã=äáâ~F=î~ê~åÇê~=ãÉå=ÇÉ=Ü~ê=
îáëë~=ë~âÉê=ÖÉãÉåë~ãí=ëçã=áåíÉ=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ü~êK=pîÉêáÖÉë=âçããìJ
åÉê=®ê=å®ê=ÇÉíí~=ëâêáîë=OVM=íáää=~åí~äÉí=çÅÜ=Ñáååë=∏îÉê=ÜÉä~=pîÉêáÖÉK=k®ëí~å=~ää~=
ëîÉåëâ~ê=Äçê=á=Éå=âçããìå=çÅÜ=Ü~ê=êÉä~íáçåEÉêF=íáää=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=âçããìåÉêI=
ã™åÖ~=Ü~ê=ê®íí=~íí=ê∏ëí~=çã=îáäâ~=ëçã=ëâ~=äÉÇ~=âçããìåÉå=ÇÉ=®ê=Äçê=áI=å™Öçí=
ëçã=áåíÉ=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=~ää~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåK=
c∏êìíçã=~íí=âçããìåÉê= ®ê=å™Öçí= ëçã= ä®ë~êÉå=~î=ÇÉå=Ü®ê= ëíìÇáÉå=ÉåâÉäí=
â~å=êÉä~íÉê~=íáää=Ü~ê=âçããìåÉê=ÇÉå=Ñ∏êÇÉäÉå=~íí=~ää~=âçããìåÉê=®ê=âçããìJ
åÉê=çÅÜ=â~å=à®ãÑ∏ê~ë=ëçã=ë™Ç~å~I=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=®ê=çäáâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=
pçã= à~Ö= Ñä~ÖÖ~ê= Ñ∏ê= á= â~éáíÉäáåäÉÇåáåÖÉå=Ü~ê= à~Ö= Éå= í~åâÉ= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê= Ü~ê=
Ñ∏äàÇÉê= Ñ∏ê=~åÇê~= äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉêë= äÉÖáíáãáíÉí=®å=ÇÉå=ëçã=®ê= áåÄä~åJ
Ç~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~äK==
g~Ö=Ü~ê=áåíÉêîàì~í=EãÉê=çã=áåíÉêîàìÉêå~=åÉÇ~åF=éÉêëçåÉê=á=Ñóê~=âçããìåJ
äÉÇåáåÖ~êK=qî™=~î=âçããìåÉêå~= à~Ö=ÄÉë∏âí=Ü~ê=î~êáí= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=
çÅÜ=®ê=ãÉÇ=á=ÖêìééÉå=Òpíçê~=ëâ~åÇ~äÉêÒ=á=â~éáíÉä=íêÉK=aÉ=~åÇê~=íî™=Ü~ê=áåíÉ=
Ü~Ñí= å™Öê~= ëâ~åÇ~äÉêI= ™íãáåëíçåÉ= áåíÉ= ëçã= âçã= ìéé= á=ãáå=ãÉÇáÉ~êâáîë∏âJ
åáåÖK=aÉ=Ñ∏êëí~=íî™=âçããìåÉêå~=®ê=î~äÇ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=å™Öê~=
~î=pîÉêáÖÉë=ëí∏êëí~=ëâ~åÇ~äÉêI=ÇÉ=~åÇê~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=î~êáí=ÇÉíK==
^åäÉÇåáåÖ~êå~= ~íí= î®äà~= âçããìåÉê= ëçã= î~êáí= çÅÜ= ëçã= áåíÉ= î~êáí= áåJ
Ää~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=®ê= ÑäÉê~K=_ä~åÇ=~åå~í= á=ÇÉí= Ñ∏êê~=â~éáíäÉí=ëâêáîÉê= à~Ö=~íí=
ëâ~åÇ~äÉê=ãáåëâ~ê=äÉÖáíáãáíÉíÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=éÉêëçåÉêI=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=á=îáëë~=Ñ~ää=
çÅâë™=çêíÉê= ëçã=ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉêK=sáäâ~= Ñ∏äàÇÉê=ÇÉí=Ü~ê=®ê=Éå=
~åäÉÇåáåÖ=~íí=ëíìÇÉê~=ë™Ç~å~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=å®êã~êÉK==
g~Ö=ëâêáîÉê=çÅâë™=~íí=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ÑäÉê~=ëâ~åÇ~äÉê=á=ë~ãã~=ëÉâíçêI=âçããìå=
ÉääÉê=íóé=~î=~âí∏êÉê=â~å=âçãã~=~íí=ÖÉ=ìééÜçî=íáää=~íí=ëÉâíçêåI=âçããìåÉå=ÉäJ
äÉê=~âí∏êëíóéÉå=Ñ∏êâåáéé~ë=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=~íí=®îÉå=ÇÉê~ë=äÉÖáíáãáíÉí=çÅâë™=
ãáåëâ~ë=Ó=ëâ~åÇ~äÉê=âäÉí~êK=p™ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉå=ëíçê~=ã®åÖÇÉå=éêçÑÑëÅóâJ
= NQQ
äáëíÉê= ëçã= îáë~í= ëáÖ= ~åî®åÇ~= Ñ∏êÄàìÇå~= éêÉé~ê~í=ãÉÇÑ∏êí= ~íí= ÅóâäáåÖÉå= ëçã=
ëéçêí=ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ=ÇçéåáåÖK=cê™Ö~å=çãI=Üìê=çÅÜ=î~êÑ∏ê=ãáåëâ~Ç=äÉJ
ÖáíáãáíÉí=ëéêáÇÉê=ëáÖ=®ê=Éå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ëíìÇÉê~=âçããìåÉê=ëçã=áåíÉ=î~êáí=áåJ
Ää~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK==
hìåëâ~é=çã=Üìê=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=â~å=Ü~åíÉê~ë=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ö™=
íáääî®Ö~=çã=äÉÖáíáãáíÉíÉå=ãáåëâ~í=â~å=çÅâë™=í®åâ~ë=ëéêáÇ~ë=Ñê™å=Éå=çêÖ~åáë~J
íáçå=íáää=Éå=~åå~åI=ÇÉí=®ê=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ëíìÇÉê~=âçããìåÉê=ëçã=
áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK=bå=ëáëí~=~åäÉÇåáåÖ=íáää=~íí=î®äà~=âçããìåÉê=
ëçã=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=âçããìåÉê=ëçã=áåíÉ=î~êáí=ÇÉí=®ê=ã∏àJ
äáÖÜÉíÉå=íáää=à®ãÑ∏êÉäëÉK==
pâ~åÇ~äÉêå~=ÇÉ=íî™=âçããìåÉêå~=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâÉÇÇÉ=é™=åáííáçí~äÉíK=
g~Ö=ÄÉë∏âíÉ=âçããìåÉêå~=ìåÇÉê=Ü∏ëíÉå=OMMO=çÅÜ=î™êÉå=OMMPK=aÉí=Ü~ê=~ääíë™=
Ö™íí=Éå=íáÇ=çÅÜ=Éå=ÇÉä=Ñ∏äàÇÉê=Ü~ê=åçÖ=Üìååáí=Öä∏ãã~ëI=~åÇê~=Ü~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
áåíÉ=ìééí®Åâíë=ãÉÇ~å=ÇÉí=ëíçê~=ÑäÉêí~äÉí=ÄÉ~êÄÉí~ëK=råÇÉê=íáÇÉå=Ü~ê=~åÇê~=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉê=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=â~åëâÉ=é™îÉêâ~í=~ää~=Ñóê~=
âçããìåÉêå~K=m™= ë™= îáë=Ä∏ê= à~Ö=âìåå~= Ñáåå~= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=ìééâçããÉê=Ä™ÇÉ=
å®ê~=áåé™=á=íáÇÉå=çÅÜ=Éå=ä®åÖêÉ=íáÇ=ÉÑíÉê™íK=
c∏äàÇÉê=~î=é™í~ÖäáÖí=ëä~Ö=ëçã=êÉÖÉäÑ∏ê®åÇêáåÖ~êI=~îÖ™åÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=
ìééäÉîë=ãÉê=®å=Ö∏êëI=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=~íí=â®åå~=ëáÖ=ãÉê=Öê~åëâ~ÇÉ=ÉääÉê=çê®íí=
ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=â~å=ã~å=Üáíí~=é™=ã™åÖ~=ë®ííK=fåíÉêîàìëíìÇáÉê=Ü~ê=ÇÉå=Ñ∏êÇÉäÉå=~íí=
Ä™Ç~=íóéÉêå~=â~å=Ñ™åÖ~ë=ìééK=aÉí=îáää=ë®Ö~I=á=áåíÉêîàì=ìééÖáîå~=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=
Ü~åÇäáåÖ~ê= ë~ãí=ìééÖáîå~=ìééäÉîÉäëÉêK=dÉåçã=~íí=î®äà~=ÇÉëë~= Ñóê~=âçããìJ
åÉê=~íí=Ö∏ê~=áåíÉêîàìëíìÇáÉê=á=å™ë=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=Éíí=ÄêÉíí=ëéÉâíêìã=~î=Ñ∏äàÇÉêK=
aÉ=Ñóê~=âçããìåÉêå~=äáÖÖÉê=á=póÇJ=çÅÜ=jÉää~åëîÉêáÖÉK=bå=äáÖÖÉê=á=ëóÇî®ëíJ
ê~=d∏í~ä~åÇI=Éå=ãáíí=áI=Éå=á=ë∏Çê~=pîÉ~ä~åÇ=çÅÜ=Éå=á=ë∏Çê~=kçêêä~åÇK=qî™=~î=
ÇÉã=Ü~ê=Ü∏ÖëâçäçêI= íî™= ®ê= íê~ÇáíáçåÉää~= áåÇìëíêáëí®ÇÉê=çÅÜ= Éå= ®ê= êÉÖÉãÉåíëJ
ëí~ÇK=qî™=~î=ÇÉã=®ê=äáíÉ=ãáåÇêÉ=ëí®ÇÉê=ãÉÇ=Åáêâ~=PR=MMM=áåî™å~êÉ=ÄçÉåÇÉ=á=
í®íçêíÉå=çÅÜ= íî™= äáíÉ= ëí∏êêÉ=ãÉÇ=Åáêâ~=SR=MMM=çÅÜ=ãÉê= á= í®íçêíÉåK=bå=~î=ÇÉ=
ëí∏êêÉ=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉ=ãáåÇêÉ=âçããìåÉêå~=Ü~ê=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK==
fåíÉêîàìÉêå~=
fåíÉêîàìë~ãí~ä= ëçã= áåë~ãäáåÖëãÉíçÇ=Ü~ê=ã™åÖ~= Ñ∏êÇÉä~êK=aÉí= ®ê= Éå= Ñ∏êÜ™äJ
ä~åÇÉîáë=ëå~ÄÄ=ãÉíçÇ=îáäâÉí=ã∏àäáÖÖ∏ê=~íí=Ç~í~=çã=ãóÅâÉí=â~å=ë~ãä~ë=áå=íáää=
ä™Ö=âçëíå~ÇK=jÉå=ÇÉå= ëí∏êëí~= Ñ∏êÇÉäÉå=ãÉÇ= áåíÉêîàìÉê= ®ê=ÇÉå= ÑäÉñáÄáäáíÉí= ÇÉ=
ÖÉêK=_™ÇÉ= áåíÉêîàì~êÉå=çÅÜ= ë~ãí~äëé~êíåÉêå=â~å=ìåÇÉê= ë~ãí~äÉíë= Ö™åÖ= ëí®ää~=
Ñ∏äàÇÑê™ÖçêI= ä®ÖÖ~= íáääI=ìíîÉÅâä~= êÉëçåÉã~åÖ=çÅÜ= íáääë~ãã~åë=~êÄÉí~= ëáÖ= Ñê~ã=
ãçí= Éå= ÖÉãÉåë~ã= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= î~Ç= ë~ãí~äÉí= Ü~åÇä~ê= çãK=üíãáåëíçåÉ= çã=
Ä™Ç~=îáää=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉêK=p™=®ê=ÇÉí=áåíÉ=~ääíáÇI=®îÉå=çã=à~Ö=ìåÇÉê=ÇÉå=Ü®ê=ëíìÇáJ
Éå=ìééäÉîí=~ää~=ë~ãí~äÉå=à~Ö=Ü~Ñí=ëçã=çã=îá=Ä™Ç~=Ñ∏êë∏âí=çÅÜ=îÉä~íK==
= NQR
k™Öçí=ëçã=ëóëëÉäë~ííÉ=ãáÖ=å®ê=à~Ö=éä~åÉê~ÇÉ=ãáå~=áåíÉêîàìÉê=î~ê=Üìê=ëà®äî~=
®ãåÉí= ëâìääÉ= í~ë= ÉãçíK= eìê= îáääáÖ~= ëâìääÉ= ÇÉ= á= Éå= âçããìå= ëçã= î~êáí= áåJ
Ää~åÇ~Ç=á=Éå=ëâ~åÇ~ä=î~ê~=~íí=éê~í~=çã=ÇÉå\=qêçíë=~ääí=®ê=ÇÉí=àì=áåíÉ=Éå=éçëáíáî=
Ü®åÇÉäëÉI= ëå~ê~êÉ= íê~ìã~íáëâK= lÅÜ= á= ÇÉ= ~åÇê~= íî™= âçããìåÉêå~I= ëâìääÉ= ÇÉ=
~åëÉ=~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçí=~íí=ë®Ö~=Ç™=ÇÉ=àì=áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=~ääë\=
a®êÑ∏ê= ÖáÅâ= à~Ö= íáääÄ~âë= íáää= ëâ~åÇ~äÉêå~= Eâ~éáíÉä= Ñóê~= çÅÜ= Éå= ëå~ÄÄ=ãÉÇáÉJ
~êâáîë∏âåáåÖF=çÅÜ=âäáééíÉ=áÜçé=íêÉ=ÉñÉãéÉä=é™=ëâ~åÇ~äÉêK=bñÉãéäÉå=®ê=ë~ñ~ÇÉ=
ìê=íáÇåáåÖ~ê=çÅÜ=å™Öçí=~åé~ëë~ÇÉK=aÉí=îáää=ë®Ö~I=ÉñÉãéäÉå=Ü~ê=äÉÖ~í=íáää=ÖêìåÇ=
íáää=ÉääÉê=Ü~ê=î~êáí=Éå=ÇÉä=~î=ëâ~åÇ~äÉê=å™Öçåëí~åë=ãÉå=áåíÉ=Éñ~âí=ë™=ëçã=ÇÉí=
ëí™ê=á=ÉñÉãéäÉåK=pâ®äÉí=íáää=ÇÉí=®ê=~íí=à~Ö=áåíÉ=îáääÉ=~íí=ë~ãí~äÉí=ëâìääÉ=âçãã~=
~íí=Ü~åÇä~=Ä~ê~=çã=àìëí=Éå=ëâ~åÇ~ä=á=Éå=îáëë=âçããìåK=f=î~ê=áåíÉêîàìë=Ä∏êà~å=
ä®ëíÉ=à~Ö=ìéé=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ÉñÉãéäÉí=çÅÜ=ëí®ääÇÉ=Ñê™Ö~å=î~Ç=ÇÉí=ëâìääÉ=ÄÉíóÇ~=Ñ∏ê=
áåíÉêîàìéÉêëçåÉå=çã=ÇÉí=Ü~ÇÉ=áåíê®ÑÑ~í=á=ÇÉå=ÉÖå~=âçããìåÉåK=bñÉãéäÉå=î~ê=
ÇÉëë~W=
bñÉãéÉä=fW=
k™Öê~=ÅÜÉÑÉê= á=Éíí=âçããìå~äí=Äçä~Ö=~åâä~Ö~ë= á=éêÉëë= Ñ∏ê=îáÇäóÑíáÖ=êÉéêÉëÉåí~íáçåI=
êÉë~åÇÉ=çÅÜ=éêçîáëáçåÉê=Ñê™å=äÉîÉê~åí∏êÉêK=o∏ëíÉê=Ü∏àë=Ñ∏ê=éçäáë~åã®ä~å=çÅÜ=ê®ííëJ
äáÖ=éê∏îåáåÖK=aÉ=Ä∏ê=~îÖ™>I=ë®Öë=ÇÉí=á=éêÉëëÉåK=
bñÉãéÉä=ffW=
bå= ÅÜÉÑëíà®åëíÉã~å= á= âçããìåÉå= Ü~ê= ìåÇÉê= Éå= ÑÉëí= î~êáí= ÄÉêìë~Ç= çÅÜ= ìééíê®íí=
çé~ëë~åÇÉ=ãçí=âçääÉÖçêK=kçí~å=Ñ∏ê=Ñçêíë®ííåáåÖÉå=~î=âî®ääÉå=é™=ëí~å=Ü~ê=Ü~å=ä®ãJ
å~í=áå=íáää=ÉâçåçãáâçåíçêÉí=çÅÜ=îáää=Ü~=íáääÄ~âë=Ñ∏ê=ëáå~=ìíä®ÖÖK=bâçåçãáâçåíçêÉí=
ë~=åÉà=çÅÜ=åì=®ê=ÜáëíçêáÉå=â®åÇ=Üçë=àçìêå~äáëíÉêK=
bñÉãéÉä=fffW=
bå=âçããìåéçäáíáâÉê=Ü~ê=áåíêÉëëÉå=á=Éíí=éêáî~í=Äçä~Ö=ëçã=ìíÑ∏ê=®äÇêÉî™êÇK=aÉí=Ü~ê=
åì=Ääáîáí=â®åí=~íí=Äçä~ÖÉí=á=ÑäÉê~=Ñ~ää=î~åî™êÇ~í=®äÇêÉK=
aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=ãáå=çêç=î~ê=çÖêìåÇ~ÇK=fåíÉêîàìÉêå~=ÖáÅâ=ä®íí=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=
çÅÜ=ÇÉ=ëî~ê=à~Ö=ÑáÅâ=î~ê=ä™åÖ~=çÅÜ=áååÉÜ™ääëêáâ~K=aÉ=ëçã=î~êáí=ãÉÇ=çã=ëâ~åJ
Ç~ä=éê~í~ÇÉ=ëçã=à~Ö=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=çÄÉëî®ê~í=çã=î~Ç=ÇÉ=ÖàçêíI=í®åâí=çÅÜ=â®åí=
âêáåÖ=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíK=lÅÜ=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=î~êáí=ãÉÇ=çã=å™J
Öçå= ëâ~åÇ~ä= é™= êáâëåáî™= âìåÇÉ= Çê~= é~ê~ääÉääÉê= íáää= å™Öçå= äáâå~åÇÉ= Ü®åÇÉäëÉ=
Eëçã= áåíÉ= äÉÇÇÉ= íáää= ëâ~åÇ~ä=ãÉå= ëçã=î~ê=å®ê~= Ó= ëâ~åÇ~äìåÖ~êF= á= ÇÉå= ÉÖå~=
âçããìåÉå=ÉääÉê=íáää=ëâ~åÇ~äÉê=á=~åÇê~=âçããìåÉê=çÅÜ=é™=ÇÉí=ÜÉä~=í~ÖÉí=ÑìåJ
ÖÉê~ÇÉ= ÉñÉãéäÉå=ãóÅâÉí= Äê~= ëçã= Ç∏êê∏ééå~êÉ= çÅÜ= ë~ãí~äëé™Çêáî~êÉK= bÑíÉê=
ÇÉí=~íí=Éíí=~î=ãáå~=ÉñÉãéÉä=í~Öáíë=Ñê~ã=ä®ãå~ÇÉë=ÇÉí=íáää=Ñ∏êÇÉä=Ñ∏ê=Éíí=ëà®äîJ
ìééäÉîíK=
aÉ=íêÉ=ÉñÉãéäÉå=Ö~î=ë~ãí~äÉå=âêáåÖ=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=äÉÖáíáãáíÉí=Ä™ÇÉ=Éå=áåJ
ê~ãåáåÖI=ÄêÉÇÇåáåÖ=çÅÜ=ÑçâìëÉêáåÖK=c∏ê=î~ê=áåíÉêîàì=Ü~ê=Ñ™íí=ãÉê=áÇ¨ÉêI=âìåJ
ëâ~é=çÅÜ= â~íÉÖçêáÉê= îáäâÉí= á= ëáå= íìê= Ü~ê= äÉíí= íáää= ÑäÉêI= ÉääÉê= ~ååçêäìåÇ~= Ñ∏äàÇJ
= NQS
Ñê™ÖçêK=bå=å~ÅâÇÉä=ãÉÇ=ÇÉí=â~å=î~ê~=~íí=à~Ö=ëçã=áåíÉêîàì~êÉ=~ääíÉÑíÉêëçã=ëíìJ
ÇáÉå=é™Ö™ê=íÉåÇÉê~ê=~íí=Ääá=ãÉê=çÅÜ=ãÉê=ëäìíÉå=çÅÜ=ä™ëí=íáää=Éå=Ñçêã=ëçã=îìñáí=
Ñê~ã=ìåÇÉê=ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=áåíÉêîàìÉêå~I=îáää=éê∏î~=î~Ç=à~Ö=Ñ™íí=îÉí~=íáÇáÖ~êÉ=çÅÜ=ë™=
îáÇ~êÉK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=áåíÉêîàìÉê=ãÉÇ=ã~ää=ëäìíå~=êÉÇ~å=Ñê™å=Ä∏êà~åK=p~ãí~J
äÉå=Ü~ê=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÉñÉãéäÉå=âìåå~í=Ä™ÇÉ=î~ê~=∏ééå~=Ñ∏ê=åó~=áåÑ~ääëîáåâä~ê=
çÅÜ=Ü~=ÇÉå=ëíóê~åÇÉ=Ñ∏êÇÉä=Éå=íê~ÇáíáçåÉää=áåíÉêîàìã~ää=ÖÉê=çÅÜ=î~êàÉ=áåíÉêîàì=
ëâÉê=é™=ë®íí=ìíáÑê™å=çäáâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=é™=ãÉê=ë®íí=®å=~íí= áåíÉêîàìé~êíåÉêå=
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ëíê~åíÉê= ÉääÉê=ãáäáí~åí~= ~âíáîáëíÉê= ÄÉêçÉåÇÉ= é™= ÄÉíê~âí~êÉåë= ëóåë®ííI= ëçã= à~Ö=
íçÖ=ìéé=íáÇáÖ~êÉ=á=â~éáíäÉíI=®ê=ÇÉí=íóÇäáÖí=~íí=ÇÉí=é™Ö™ê=Éå=â~ãé=ãÉää~å=çäáâ~=
îÉêâäáÖÜÉíëÄÉëâêáîåáåÖ~êK=lÑí~=Ñ™ê=îá=Ä~ê~=Éå=îÉêëáçåI=ÖáîÉå=~î=Éå=ÄÉíê~âí~êÉK=
a®êãÉÇ=áåíÉ=ë~Öí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=çäáâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉêK=_êìåç=i~íçìê=îáë~ê=ÖÉJ
åçã=~íí=ÄÉëâêáî~=Üìê=Éíí=ëíóÅâÉ=àçêÇ=á=_ê~ëáäáÉå=é~âÉíÉê~ë=á=çêÇ=á=Éå=îÉíÉåëâ~éJ
äáÖ=~êíáâÉä=Üìê=Éå=ÄÉëâêáîåáåÖ=âçåëíêìÉê~ëI=çÅÜ=ÇÉ=î~ä=ëçã=Ö∏êë=~î=Ñçêëâ~êÉå=
ìåÇÉê=éêçÅÉëëÉåK=^êíáâÉäå=~î= àçêÇëíóÅâÉí=ÄäÉî= ëçã=ÇÉå=ÄäÉî= áåíÉ= Ñ∏ê= ~íí=ÇÉí=
î~ê=ëçã=ÇÉí=ÄÉëâêÉîëI=ìí~å=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ÄÉëâêÉîë=ëçã=ÇÉí=ë™ÖëK==
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ëíêìÅíÉÇ=ïçêäÇK=Ei~íçìê=NVVV=ëáÇ~å=TUF=
eìê=éêçÄäÉãÉå=ëâ~=ä∏ë~ë=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=ÉåíóÇáÖí=ëî~ê=é™K=aÉí=®ê=ìéé=íáää=ãáÖ=
ëçã=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=~î=íÉñíÉå=çÅÜ=ëçã=Ñçêëâ~êÉ=~íí=êÉÇçîáë~=Üìê=à~Ö=Ö∏ê=Ñ∏ê=~íí=å™=
Ñê~ã=íáää=Éå=íêçî®êÇáÖ=çÅÜ=®åÇ~ã™äëÉåäáÖ=íÉñí=EtÜáíÉ=NVTPFK=jáå=~ãÄáíáçå=®ê=
~íí=Ç~í~=ëâ~=éêÉëÉåíÉê~ë=ë™=~íí=ÇÉ=ìåÇÉêä®íí~ê=Ñ∏ê=ä®ë~êÉå=çÅÜ=®åÇ~ã™äÉí=®ê=~íí=
~íí=ÄÉëî~ê~=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~åK=
a~í~=çÅÜ=ëçêíÉêáåÖ=
aÉ= íê~åëâêáÄÉê~ÇÉ= áåíÉêîàìÉêå~= Ü~ê= à~Ö= ëé~ê~í= ëçã= ÇçâìãÉåí= á= çêÇJ
ÄÉÜ~åÇä~êÉK=jÉÇ=Üà®äé=~î=Éíí=Ç~íçêéêçÖê~ãI=ksáîç=OKMI= Ñ∏ê=âî~äáí~íáî=Ç~í~J
~å~äóë=Ü~ê=à~Ö=~êÄÉí~í=îáÇ~êÉ=ãÉÇ=~å~äóëÉåK=f=éê~âíáâÉå=Ü~ê=ÇÉí=Ö™íí=íáää=ë™=~íí=
à~Ö=ä®ëí=áåíÉêîàì=Ñ∏ê=áåíÉêîàì=çÅÜ=äÉí~í=ÉÑíÉê=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíK=k®ê=
à~Ö=ëí∏íí=é™=Éå=Ñ∏äàÇ=Ü~ê=à~Ö=Öáîáí=ÇÉå=Éå=âçÇ=EåçÇ=á=ksáîçFI=Éå=~åå~å=Ñ∏äàÇ=
Ü~ê=Ñ™íí=Éå=~åå~å=âçÇK=c∏äàÇÉê=à~Ö=ëí∏íí=é™=~î=ë~ãã~=ëçêí=ëçã=êÉÇ~å=âçÇ~íë=
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cáÖìê=ëàìW=^å~äóë=
dÉåçã=~íí=ã~êâÉê~=çÅÜ=Çê~=ÇÉ=íÉñí~îëåáíí= à~Ö=Üáíí~í=Ç®ê=å™Öçå=~î=ÇÉ= áåíÉêJ
îàì~ÇÉ=éê~í~ê=çã=~íí=Ö∏ê~=å™Öçí=íáää=ÇÉ=íêÉ=ÜìîìÇíÉã~å~=ëâ~é~ÇÉë=íêÉ=åó~=ÇçJ
âìãÉåí=~î=ksáîçK=bíí=ÇçâìãÉåí=Ñ∏ê=î~êàÉ=íÉã~=çÅÜ=á=î~êàÉ=ÇçâìãÉåí=Ñáååë=
ÇÉ=íÉñí~îëåáíí=ëçã=Ü∏ê=íáää=î~êàÉ=íÉã~K==
k®ëí~=ëíÉÖ=à~Ö=íçÖ=î~ê=~íí=Ö∏ê~=ë~ãã~=ë~â=ãÉÇ=íÉã~JÇçâìãÉåíÉå=ëçã=à~Ö=
íáÇáÖ~êÉ=Öàçêí=ãÉÇ= áåíÉêîàìÉêå~K= g~Ö= ä®ëíÉ= áÖÉåçã=çÅÜ= äÉí~ÇÉ=ÉÑíÉê= ëâáääå~ÇÉê=
çÅÜ=ã~êâÉê~ÇÉ=ë~ãí=Ñäóíí~ÇÉ=íÉñí= íáää=â~íÉÖçêáÉêK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉê=Ää~åÇ=
~åå~í=~íí=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=~íí=ëî~ê~=é™=Ñê™ÖçêK=^îëåáíí=ëçã=Ü~åÇä~ê=çã=
~íí=ëî~ê~=®ê=Éå=â~íÉÖçêá=ìåÇÉê=íÉã~í=d∏ê= ëà®äîK=pî~êÉå=®ê=ëî~ê=é™=Ñê™Öçê=ëçã=
ëí®ääë= íáää= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ~î= ~åÇê~K=^îëåáíí= Ç®ê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=éê~í~ê= çã= ~íí=
~åÇê~=Ñê™Ö~êK=cê™Ö~ê=®ê=Éå=â~íÉÖçêá=ìåÇÉê=íÉã~í=^åÇê~=Ö∏êK=m™=ë™=ë®íí=Ü~ê=à~Ö=
~êÄÉí~í=ãáÖ=áÖÉåçã=ã~íÉêá~äÉí=íáää=ÇÉëë=~íí=~ää~=~îëåáíí=î~ê=ëçêíÉê~ÇÉ=á=Éå=â~íÉJ
Öçêá=çÅÜ= à~Ö=âìåÇÉ=Ö™= íáää=å®ëí~=ëíÉÖ=çÅÜ=®Öå~=ãáÖ=™í=ÇÉ=çäáâ~=â~íÉÖçêáÉêå~I=
ÇÉê~ë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=êÉä~íáçåÉê=íáää=î~ê~åÇê~=Epíê~ìëë=çÅÜ=`çêÄáå=NVVNFK=qáääî®J
Ö~Ö™åÖëë®ííÉí=áääìëíêÉê~ë=á=ÑáÖìê=ëàìK=
cê™å=ëçêíÉêáåÖ=íáää=íÉñí=
h~íÉÖçêáëÉêáåÖÉå=á=ÇÉ=íêÉ=íÉã~å~=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=êÉëìäíÉê~í=á=íî™=çäáâ~=éêÉëÉåJ
í~íáçåëë®íí=~î=ã~íÉêá~äÉíI=Éíí=á=â~éáíÉä=™íí~=çÅÜ=Éíí=á=â~éáíÉä=åáçK=aÉäë=Ü~ê=à~Ö=~î=
= NRN
Åáí~íÉå=ë~íí=ë~ãã~å=Ñóê~=íÉñíÉêI=Éå=éÉê=âçããìåI=ëçã=ìíÖ∏ê=â~éáíÉä=™íí~K=mêÉJ
ëÉåí~íáçåÉå=~î=êÉëçåÉã~åÖÉå=®ê= áåíÉ=~î= íóéÉåI=Òà~ÖJÑê™Ö~ÇÉJçÅÜJëî~êÉíJÄäÉîJ
ÇÉíJÜ®êÒI=ìí~å=ë~ãã~åÇê~ÖK=aÉ=®ê=ìééÇÉä~ÇÉ=âçããìåîáë=ãÉå=áåíÉ=é™=éÉêJ
ëçåK=aÉí=Ñê~ãëí™ê=ëçã=çã=ÇÉí=®ê=Éíí=ä™åÖí=ë~ãí~ä=éÉê=âçããìåK=aÉí=î~ê=ÇÉí=
áåíÉI=ìí~å=íÉñíÉå=®ê=ëçã=ë~Öí=ë~ãã~åë~íí=~î=ÇÉ=âçÇ~ÇÉ=Åáí~íÉå=Ñê™å=ë~ãí~äÉå=
à~Ö=Ü~Ñí=á=î~ê=âçããìåK=aÉí=®ê=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=áåíÉ=ÄÉê®ííÉäëÉêå~=á=â~éáíÉä=™íí~=à~Ö=
~å~äóëÉê~ê=ìí~å=~å~äóëÉå=Ü~ê=Öáîáí=ÄÉê®ííÉäëÉêå~K=^íí=à~Ö=éêÉëÉåíÉê~ê=áåíÉêîàìJ
Éêå~=ëçã=Éíí=ä™åÖí=ë~ãí~ä=éÉê=âçããìå=Ü~ê=ÑäÉê~=ëâ®äK==
bíí=ëâ®ä=®ê=~íí=ÇÉí=ÖÉê=Éå=ãÉê=ë~ãã~åÜ™ääÉå=ÄÉê®ííÉäëÉ=®å=çã=à~Ö=ÉåÇ~ëí=
ëâìääÉ=ë®Ö~=î~Ç=ÇÉ=à~Ö=áåíÉêîàì~í=ë®ÖÉêK=aÉí=Ü~ê=Éå=éÉÇ~ÖçÖáëâI=áääìëíê~íáî=éçJ
®åÖ=~íí=ä®ë~=Éå=ë~ãã~åÜ™ääÉå=ÄÉê®ííÉäëÉ=çã=çÅÜ=Ñê™å=î~êàÉ=âçããìåK=bå=ÄÉJ
ê®ííÉäëÉ=®ê=ãÉê=ä®ííä®ëí=çÅÜ=Ñ∏êÉåâä~ê=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=î~Ç=íÉñíÉå=ë®ÖÉêK=jóÅâÉí=
~î= î~Ç= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= ë~Öí= ìåÇÉê= áåíÉêîàìÉêå~= Ü~ê= ÇÉ= ë~Öí= á= ÄÉê®ííÉäëÉÑçêãK=
sáäâÉí=áåíÉ=Ñ∏êî™å~êI=ÄÉê®ííÉäëÉê=~åî®åÇÉê=îá=íáää=~íí=âçããìåáÅÉê~I=íáää=~íí=ìåJ
ÇÉêÜ™ää~I=Ñ∏êâä~ê~=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=çÅÜ=ä®ê~=ìí=E`ò~êåá~ïëâ~=OMMQFI=áåíÉ=ãáåëí=á=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ed~ÄêáÉä=OMMMFK=^íí=éêÉëÉåíÉê~=áåíÉêîàìÇ~í~=ëçã=ÄÉê®ííÉäëÉê=®ê=
ãÉÇ=~åÇê~=çêÇ=~íí=ä™í~=Ç~í~=í~ä~=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äîI=ë™=Öçíí=ÇÉí=Ö™êK=fåíÉ=Ä~ê~=ä®ë~êÉå=
~î=ÇÉå=Ü®ê=ÄçâÉå=ìí~å=çÅâë™=à~Ö=ëçã=ëâêáîÉê=ÇÉå=â~å=í~=ÇÉä=~î=ÇÉå=éÉÇ~ÖçJ
Öáëâ~=Ñ∏êÇÉäÉå=~íí=ä®ë~=Éå=íÉñí=éÉê=âçããìåK=bíí=íêÉÇàÉ=ëâ®ä=íáää=~íí=ëâêáî~=ÄÉJ
ê®ííÉäëÉê=âçããìåîáë= ®ê= ~íí=∏â~=ã∏àäáÖÜÉíÉê= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉê=ãÉää~å=âçããìJ
åÉêå~K==
aÉäë=Ü~ê=à~Ö=Ñçêíë~íí=~å~äóëÉê~=ã~íÉêá~äÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=éäçÅâ~í=áë®ê=ÇÉí=óíJ
íÉêäáÖ~êÉ=çÅÜ= äÉí~í=â~íÉÖçêáÉê=Ó= Ñ∏äàÇÉêK=oÉëìäí~íÉå=~î=~å~äóëÉå=ìíÖ∏ê=Éå= ëíçê=
ÇÉä= ~î= â~éáíÉä= åáçI= Ç®ê=ã~íÉêá~äÉí= éêÉëÉåíÉê~ë= é™= Éíí= ~åå~í= ë®íí= ®å= á= â~éáíÉä=
™íí~K=f=â~éáíÉä=åáçë=Ñ∏êëí~=ÇÉä=êÉÇçîáë~ê=à~Ö=Ñ∏äàÇÉêå~=ìíáÑê™å=Ñê™Öçêå~=î~ÇI=Üìê=
çÅÜ=î~êÑ∏ê=çÅÜ=ÉñÉãéäáÑáÉê~ê=ãÉÇ=Åáí~í=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~K==
f=~å~äóëÉå=~î=â~íÉÖçêáÉêå~=~åî®åÇÉê=à~Ö=hÉååÉíÜ=_ìêâÉë=éÉåí~Ç=ëçã=~å~J
äóëîÉêâíóÖ=çÅÜ=äÉí~ê=á=áåíÉêîàìëî~êÉå=ÉÑíÉê=ëî~ê=é™=Ñê™Öçêå~=î~ÇI=ÜìêI=îÉãI=î~ê=
Eå®êF=çÅÜ=î~êÑ∏ê=E_ìêâÉ=NVSVFK=aÉí=îáää=ë®Ö~=î~Ç=Ö∏êë=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇI=Üìê=Ö∏êë=
ÇÉíI=~î=îÉã=Ö∏êë=ÇÉíI=î~ê=Ö∏êë=ÇÉí=çÅÜ=î~êÑ∏ê=Ö∏êë=ÇÉíK= f= áåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=îá=
éê~í~í=çã=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí= Ñ∏ê=âçããìåÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉ= áåíÉêJ
îàì~ÇÉ=á=ëáå~=~êÄÉíÉåK=pî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~=îÉã=çÅÜ=î~ê=®ê=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ìíJ
í~ä~ÇÉ=ìí~å=®êI=ëçã=à~Ö=íçäâ~í=ÇÉãI=çã=áåíÉ=~åå~í=ë~Öíë=áãéäáÅáí=ÄÉëî~ê~åÇÉ=á=
çÅÜ=ãÉÇ=~íí=ÇÉí=®ê=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê=EîÉãF=à~Ö=áåíÉêîàì~í=çÅÜ=çã=ÇÉê~ë=ìíJ
ë~Öçê=çã=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=ÇÉå=çêÖ~åáë~íáçå=Ç®ê=ÇÉ=~êÄÉí~ê=à~Ö=Ñê™Ö~í=çã=Eî~êFK=
a~íçêëí∏ÇÇ=âî~äáí~íáî=Ç~í~~å~äóë=
pâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=~å~äóë~êÄÉíÉí= á=ÇÉä= Éíí=çÅÜ=ÇÉä= íî™= ®ê= ~íí= à~Ö= á=ÇÉå= ëÉå~êÉ=
~å~äóëÉå= ~åî®åí= ãáÖ= ~î= Éíí= Ç~íçêéêçÖê~ãI= ksáîç= OKMK= mêçÖê~ããÉí= ®ê= Éíí=
= NRO
îÉêâíóÖ=ãÉÇ=îáäâÉí=ã~å=â~å=Ü~åíÉê~I=âçÇ~=çÅÜ=~å~äóëÉê~=Ç~í~K=m™=ë~ãã~=ë®íí=
ëçã= çêÇÄÉÜ~åÇäáåÖëéêçÖê~ã= áåíÉ= ÄÉëí®ããÉê= î~Ç= ã~å= ëâ~= ëâêáî~= ÇáâíÉê~ê=
áåíÉ=ksáîç=Üìê=Ç~í~=ëâ~=ÄÉÜ~åÇä~ëI=®îÉå=çã=éêçÖê~ããÉí=Ñê®ãëí=á=ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=
îÉêëáçåÉêå~=Ü~ÇÉ=íóÇäáÖ~=âçééäáåÖ~ê=íáää=ÖêìåÇ~Ç=íÉçêá=EtÉáíòã~å=OMMMFK=
páãéäó=éìíI=ëçÑíï~êÉ=Å~å=éêçîáÇÉ=íççäë=íç=ÜÉäé=óçì=~å~äóòÉ=èì~äáí~íáîÉ=Ç~í~I=Äìí=áí=
Å~ååçí=Çç=íÜÉ=~å~äóëáë=Ñçê=óçìK=EtÉáíòã~å=OMMM=ëáÇ~å=UMRF=
eìê=Ç~í~ëí∏ÇÇ=âî~äáí~íáî=~å~äóë=â~å=ìíîÉÅâä~=çÅÜ=ìåÇÉêä®íí~=~å~äóë~êÄÉíÉ=®ê=
ÇÉíI=ëçã=ÇÉí=Äêìâ~ê=ÜÉí~I=åçÖ=Ä~ê~=Ñ~åí~ëáå=ëçã=ë®ííÉê=Öê®åë=Ñ∏êK=m_f=EoÉëÉJ
~êÅÜ=ÅÉåíêÉ=Ñçê=mêçàÉÅí=_~ëÉÇ=fåÇìëíêóF=îáÇ=üÄç=^â~ÇÉãá=á=cáåä~åÇ=Ü~ê=ëÉÇ~å=
NVVP= Ñê~ãÖ™åÖëêáâí= ~åî®åí= Ç~íçêëí∏Ç= îáÇ= ~å~äóëÉê= çÅÜ=Ü~ê= Ää~åÇ= ~åå~í= ìíJ
îÉÅâä~í= ãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ë~ãä~I= ëçêíÉê~= çÅÜ= ~å~äóëÉê~= ëíçê~= ã®åÖÇÉê=
âî~äáí~íáî=Ç~í~=ãÉÇ=Ç~íçêëí∏Ç=EpÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=táâëíê∏ã=OMMM=Ñ∏ê=Éíí=ÉñÉãJ
éÉä=Ñê™å=ÇÉå=ÑçêëâåáåÖÉåFK==
ksáîç=®ê=Éíí=îÉêâíóÖ=ëçã=â~å=ìåÇÉêä®íí~=~å~äóë~êÄÉíÉK=lÅÜ=ÇÉí=®ê=çÅâë™=
Éíí=~î=ëâ®äÉå=íáää=~íí=éêçÖê~ã=Ñ∏ê=âî~äáí~íáîí=~å~äóë~êÄÉíÉ=Ä∏êà~ÇÉ=ìíîÉÅâä~ë=Ñ∏ê=
å™Öê~=ÇÉÅÉååáÉê=ëÉÇ~å=EtÉáíòã~å=OMMMFK=bå=ÄáäÇ=~î=ÇÉí=íê~ÇáíáçåÉää~=âî~äáí~J
íáî~=~å~äóë~êÄÉíÉí=®ê=~íí= Ñçêëâ~êÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ã~êÖáå~ä~åíÉÅâåáåÖ~êI= Ñ®êÖJ
éÉååçêI= ë~ñ=çÅÜ=ÇáîÉêëÉ= ~åÇê~=îÉêâíóÖ=âçÇ~ê=çÅÜ= ëçêíÉê~ê= ëáíí=ã~íÉêá~äK=aÉí=
â~å=î~ê~= ëî™êí=ãÉÇ=∏îÉêÄäáÅâÉå=Ää~åÇ=ìêâäáééå~=é~ééÉêëÄáí~ê= á=çäáâ~= Ñ®êÖÉêK=
fåíÉ=ãáåëí= Ñ∏ê= ~åÇê~= ®å= Ñçêëâ~êÉå= ëà®äîK=bå= î®äîáääáÖ= ÄÉëâêáîåáåÖ= ®ê= âêÉ~íáîí=
â~çëK=g~Ö=Ä∏êà~ÇÉ=é™=äáâå~åÇÉ=ë®íí=®îÉå=ãÉÇ=ã~íÉêá~äÉí=Ñê™å=áåíÉêîàìÉêå~=á=ÇÉ=
Ñóê~=âçããìåÉêå~=ãÉå=à~Ö=í~éé~ÇÉ=ëå~êí=Äçêí=ãáÖ=çÅÜ=íóÅâíÉ=~ääíãÉê=~íí=à~Ö=
äÉâíÉ=îáëâäÉâÉå=ãÉÇ=ãáÖ=ëà®äîK=g~Ö=Ü~ÇÉ=Éå=áÇ¨=çã=î~Ç=Éå=â~íÉÖçêá=ëâìääÉ=áåJ
åÉÜ™ää~=á=Éå~=®åÇÉå=~î=ã~íÉêá~äÉí=ëçã=Ääáîáí=íáää=Éå=~åå~å=áÇ¨=á=ÇÉå=~åÇê~=®åJ
ÇÉåK==
^êÄÉíÉí=ãÉÇ=~íí=ëçêíÉê~=Ç~í~=ëçã=à~Ö=ÄÉëâêáîÉê=çî~å=Ü~ÇÉ=à~Ö=âìåå~í=Ö∏ê~=
ìí~å=Ç~íçêI=ãÉå=ÇÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí= ëî™ê~êÉK=k®ê= à~Ö=ëâêáîÉê=~íí= à~Ö=ÒÑäóíí~êÒ= íÉñí=
íáää=Éíí=íÉã~=ÉääÉê=Éå=â~íÉÖçêá=ë™=®ê=ÇÉí=Éå=ë~ååáåÖ=ãÉÇ=ãçÇáÑáâ~íáçåK=g~Ö=ÑäóíJ
í~ê=ÇÉåI=ë™=ä™åÖí=®ê=ÇÉí=ë~åíI=ãÉå=íÉñíÉå=Ñáååë=ë~ãíáÇáÖí=âî~êI=ÇÉí=®ê=Ñê™Ö~=çã=
âçéáÉêáåÖ=ëå~ê~êÉ=®å=ÑäóííåáåÖK=^íí=íÉñí=ë™=ÉåâÉäí=â~å=ëçêíÉê~ë=çÅÜ=ëçêíÉê~ë=çã=
áÖÉå=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖí=Ñáåå~ë=âî~ê=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=åáî™Éê=ãÉÇÑ∏ê=Éå=ÇÉä=Ñ∏êÇÉä~êK=
c∏ê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=®ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=ÉåâÉäí=~íí=ëí~êí~=çãI=çÅÜ=ëí~êí~=çãI=éê∏î~=åó~=
ëé™ê=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëíI=Üçéé~=íáääÄ~âë=íáää=Éíí=íáÇáÖ~êÉ=ëé™êK=sáäâÉí=áåíÉ=®ê=ë™=ÉåJ
âÉäí=ãÉÇ=ë~ñK=ûê=ÇÉí=âäáééí=ë™=®ê=ÇÉí=âäáééíK==
c∏ê=ÇÉí=~åÇê~=®ê=ÇÉí=çÅâë™=Éåâä~êÉ=~íí= Ñ∏êâä~ê~= Ñ∏ê=~åÇê~=î~Ç=ÇÉí=®ê= ëçã=
é™Ö™ê=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=âìåå~=í~=ÇÉä=~î=âçããÉåí~êÉê=çÅÜ=Ñ∏êëä~ÖK=c∏ê=ÇÉí=íêÉÇàÉ=
â~å=ã~íÉêá~äÉí=ëçêíÉê~ë=é™=ÑäÉê~=çäáâ~=ë®íí=ë~ãíáÇáÖíK=pçã=ÑáÖìê=ëàì=îáë~ê=®ê=ã~J
íÉêá~äÉí=Ñê™å=ãáå~=áåíÉêîàìÉê=ëçêíÉê~í=é™=íêÉ=ë®ííW=bÑíÉê=íÉã~å=âçããìåîáëI=ÉÑJ
íÉê=â~íÉÖçêáÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=â~íÉÖçêáÉê=âçããìåîáëK=aÉ=ìééÇÉäåáåÖ~êå~=®ê=î~êâÉå=
= NRP
ÇÉ=Ñ∏êëí~=ÉääÉê=ÇÉ=ÉåÇ~=ã∏àäáÖ~K=pâ®äÉå=íáää=~íí=à~Ö=î~äí=ÇÉ=íêÉ=™íÉêâçããÉê=à~Ö=
íáää= á=å®ëí~=~îëåáííI=ãÉå=~íí= à~Ö=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=Ü~ê=âìåå~í=î®äà~=~íí=Ö∏ê~=ÇÉ=
íêÉ=ìééÇÉäåáåÖ~êå~=®ê=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=Ç~íçêëí∏ÇÉíK==
aÉí=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=Ñ∏êÇÉä~ê=ãÉÇ=Ç~íçêëí∏ÇÇ=âî~äáí~íáî=~å~äóëK=iáåÇ~=dáäÄÉêí=
EOMMOF= í~ê= ìéé= íêÉ= ~ëéÉâíÉê= îáÇ= ÄóíÉí= Ñê™å= ã~åìÉääí= íáää= Ç~íçêëí∏íí= ~å~äóëJ
~êÄÉíÉK=aÉå=Ñ∏êëí~=®ê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=íÉñíÉå=ëçã=~å~äóëÉê~ë=é™=ëâ®êã=áëí®ääÉí=
Ñ∏ê=é™=é~ééÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉí=Çáëí~åëÉê~ê=Ñçêëâ~êÉå=Ñê™å=ã~íÉêá~äÉíK=f=iáåÇ~=dáäJ
ÄÉêíë=ëíìÇáÉ=~î=Ñçêëâ~êÉ=ëçã=~åî®åÇÉê=Ç~íçêÉê=á=âî~äáí~íáî=~å~äóë=ÄÉÜ∏îÉê=ÑäÉê~=
~î=ÇÉ=Üçå=ëíìÇÉê~ê=î®åà~=ëáÖ=îáÇ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=íÉñíÉå=é™=ëâ®êãÉåK=eçå=ëÉê=
íî™=~åäÉÇåáåÖ~ê=íáää=ÇÉíK=aÉäë=â~å=ÇÉí=î~ê~=ëî™êí=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëâ®êã=Ñ∏ê=ÇÉå=
ëçã=áåíÉ=®ê=î~å=îáÇ=ÇÉíK=bääÉê=íêçê=~íí=ÇÉí=®ê=ëî™ê~êÉ=®å=ÇÉí=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=~íí=
ãáååÉå= ~î= Ñ∏êë∏â= îáÇ= íáÇáÖ~= Ç~íçêÉêI= ãÉÇ= ãáåÇêÉ= ~åî®åÇ~êî®åäáÖÜÉí= çÅÜ=
ë®ãêÉ=ëâ®êã~êK=qáÇáÖ~êÉ=îÉêëáçåÉê=~î=~å~äóëéêçÖê~ã=íáää®í=íáää=ÉñÉãéÉä=áåíÉ=~íí=
íóéëåáííI=Ñ®êÖÉê=çÅÜ=~åÇê~=Ñçêã~íÉêáåÖ~ê=~î=íÉñíÉå=âìåÇÉ=î®äà~ë=çÅÜ=ë~ãã~åJ
í~ÖÉí= ÖàçêÇÉ= ÇÉí= ~íí= íÉñíÉå= ìééäÉîÇÉë=ãÉê= Çáëí~åëÉê~Ç= Ñê™å= Ñçêëâ~êÉå= ®å= Éå=
íÉñí=é™=é~ééÉê=EdáäÄÉêí=OMMO=ëáÇ~å=ONTFK==
bå= ~åÇê~= ëî™êáÖÜÉí= iáåÇ~= dáäÄÉêí= çÄëÉêîÉê~ÇÉ= î~ê= ~íí= Éå= ÇÉä= ~åî®åÇ~êÉ=
áåíÉ=~åî®åÇÉ=éêçÖê~ããÉíë=éçíÉåíá~äI=ìí~å=ëâêÉî=ìí=áÄä~åÇ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=â®åÇÉë=
Ä®ííêÉI=ìééäÉîÇÉë=ëçã=ä®íí~êÉ=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=î~ê=çîÉí~åÇÉ=çã=~íí=ÑäÉê=ãçãÉåí=
âìåÇÉ=Ö∏ê~ë=á=Ç~íçêåK==
aÉå=Ü®ê=~îÜ~åÇäáåÖÉå=®ê=ëâêáîÉå=é™=Ç~íçê=Ñê™å=Ä∏êà~å=íáää=ëäìíK=jóÅâÉí=~î=
âçêêÉâíìê~êÄÉíÉI=ëí~îåáåÖëâçåíêçääÉê=çÅÜ=~åå~í=ëçã=Ü∏ê=íáää=íÉñíéêçÇìâíáçå=®ê=
Öàçêí= é™= Ç~íçêK=s~ê= ~åå~êëI= ìåÇê~ê= à~ÖK= pçã= à~Ö= ëâêáîÉê= çî~å= ®ê=ksáîç= Éíí=
îÉêâíóÖI=çÅÜ=áåÖÉí=~åå~íK=aÉí=®ê=çÅâë™=çêÇÄÉÜ~åÇäáåÖëéêçÖê~ãI=ïÉÄÄä®ë~êÉI=
ÉJéçëíéêçÖê~ã=çÅÜ=~åÇê~=îÉêâíóÖ=á=Ç~íçêå=à~Ö=~åî®åí=á=~êÄÉíÉíK=aÉ=ëâêáîÉê=à~Ö=
áåíÉ=çã=çÅÜ=à~Ö=íêçê=áåíÉ=~íí=å™Öçå=Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=~íí=à~Ö=ëâ~=ÇÉí=ÜÉääÉêK=qêçíë=
~íí=Ç~íçêëí∏ÇÇ=~å~äóë=~åî®åíë=á=ÇÉÅÉååáÉê=â®ååÉê=™íãáåëíçåÉ=à~Ö=~íí=à~Ö=®åÇ™=
ÄçêÇÉ=ë®Ö~=å™Öçí=çã=î~Ç=ÇÉí=áååÉÄ®ê=çÅÜ=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=~åÇê~=
îÉêâíóÖK=lã=å™Öê~=™ê=ÄÉÜ∏îë=ÇÉí=â~åëâÉ=áåíÉ\=
g~Ö=ëí®ääÉê=ãáÖ=ä®íí=Ñê™Ö~åÇÉ=íáää=Ä™Ç~=ÇÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê=iáåÇ~=dáäÄÉêí=åçíÉê~íK=
^íí= áåíÉ=î~ê~=î~å=îáÇ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=íÉñí=é™=ëâ®êã=®ê= ëà®äîâä~êí=Éå=ÄÉÖê®åëJ
åáåÖI=ãÉå=âå~éé~ëí=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=®ê=ÇÉíK=lÅÜ=î~Ç=ÇÉå=~åÇê~=ëî™êáÖÜÉíÉå=ÄÉJ
íê®ÑÑ~ê= ë™=ìåÇê~ê= à~Ö=çã=ÇÉí= Ñáååë=å™Öçå=ëçã=â®ååÉê= íáää=éçíÉåíá~äÉå=~î=ÇÉí=
éêçÖê~ã=Üçå= ~åî®åÇÉêK=lÅÜ=î~Ç= Ö∏ê=ÇÉí=ãÉê= ®å= ~íí= éêçÖê~ããÉå= áåíÉ= ~åJ
î®åÇë=Ñìääí=ìí\=g~Ö=Ü~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=~åî®åí=ksáîç=ëçã=ÇÉí=ëâìääÉ=Ü~=âìåå~í=~åJ
î®åÇ~ë=çã=à~Ö=îáëëíÉ=ãÉêK=fÄä~åÇ=Ü~ê=à~Ö=ä®ëí=é~ééÉêëîÉêëáçåÉê=~î=áåíÉêîàìÉêå~=
çÅÜ=äÉí~í=â~íÉÖçêáÉê= Ñ~ëí= à~Ö=Ü~ÇÉ=âìåå~í=Ö∏ê~=ÇÉí= á=éêçÖê~ããÉí=çÅÜ=à~Ö=ëÉê=
áåÖÉí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=ÇÉíK=ksáîç=Ü~ê=Üà®äéí=ãáÖ=ëçêíÉê~=ãáå~=Ç~í~=é™=Éíí=ë®íí=
ëçã=Ü~ê=ÑìåÖÉê~í=Äê~=Ñ∏ê=ãáÖ=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=ÜÉä~=ëóÑíÉí=ãÉÇ=~íí=~åî®åÇ~=ÇÉíK==
= NRQ
aÉå=~åÇê~=~ëéÉâíÉå=iáåÇ~=dáäÄÉêí=í~ê=ìéé=®ê=ÒíÜÉ=ÅçÇáåÖ=íê~éÒK=iáíÉ=é~J
ê~Ççñ~äí=ãÉÇ= í~åâÉ=é™=âêáíáâÉå=~íí=Ç~íçêå=™íãáåëíçåÉ= áåäÉÇåáåÖëîáë= Ñà®êã~ê=
Ñçêëâ~êÉå= Ñê™å= Ç~íçêå= ®ê= ÇÉå= ~åÇê~= ~ëéÉâíÉå= ~íí= ÇÉí= ®ê= ä®íí= ~íí= âçãã~= Ñ∏ê=
å®ê~=Ç~í~I=~íí=ÒëìÖ~ë=áå=á=Ç~í~ÒK=^íí=ÇÉí=Ö™ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉê=ãÉÇ=Ç~í~I=ëÉ=ÇÉå=é™=
åó~=ë®íí=çÅÜ=Ñê™å=åó~=Ü™ää=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=á=~å~äóëéêçÅÉëëÉå=â~å=Ö∏ê~=~íí=âçÇJ
åáåÖë~êÄÉíÉí= í~ê= Ñ∏ê= ëíçêí= ìíêóããÉ= çÅÜ= ~äÇêáÖ= í~ê= ëäìíK= a™=ã~å= ãÉÇ= éêçJ
Öê~ããÉíë=Üà®äé=â~å=Ö∏ê~=ë™=ãóÅâÉí=Á=
=Á=Å~å=ã~å~ÖÉ=ÅçãéäÉñ=ëóëíÉãë=~åÇ=Å~å=íê~Åâ=ÇÉãçÖê~éÜáÅë=~åÇ=çíÜÉê=áåÑçêã~J
íáçå= íÜ~í=ãáÖÜí=ÄÉ= êÉäÉî~åíI= íÜÉ=ìëÉê= ëÜçìäÇ= íê~Åâ= ~ää= íÜÉ= áåÑçêã~íáçå= ~î~áä~ÄäÉKÒ=
EdáäÄÉêí=OMMO=ëáÇ~å=ONVF==
Á=Ääáê=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖÉå=çã=~íí=ÇÉí=ã∏àäáÖ~=çÅâë™=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=ä®íí=Éå=Ñ®ää~K=aÉí=
â~å=à~Ö=Ü™ää~=ãÉÇ=çãK=aÉí=®ê=ä®íí=Öàçêí=~íí=Ñ~ëíå~=á=~å~äóëÉê~åÇÉíI=éê∏î~=Éå=åó=
î®ÖI=Ö∏ê~=çãI=®åÇê~=íÉã~å=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=aÉí=ëçã=Ö™ê=~íí=Ö∏ê~=ëâ~=Ö∏ê~ëI=î~êÉ=
ëáÖ=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=ÉääÉê=áåíÉ=®ê=Éå=í~åâÉ=ëçã=®ê=ä®íí=~íí=Ñ~ëíå~=áK=fåÖÉå=ëâ~=âìåå~=
âçãã~=çÅÜ= ë®Ö~= ~íí= à~Ö=âìåÇÉ= Öàçêí= ëá= ÉääÉê= ë™K= cçêëâ~êå~= á= iáåÇ~=dáäÄÉêíë=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ìíîÉÅâä~ÇÉ= ëíê~íÉÖáÉê= Ñ∏ê= ~íí= ëâ~é~=Çáëí~åëI= ÇÉ= ~äíÉêåÉê~ÇÉ=Ç~J
íçêëí∏ÇÇ=~å~äóë=ãÉÇ=é~ééÉêëÇáíçI=ë~ííÉ=ìéé=áåíÉêî~ää=îáÇ=îáäâ~=ÇÉ=ëäìí~ÇÉ=~êJ
ÄÉí~=îáÇ=Ç~íçêå=çÅÜ=áëí®ääÉí=ÖáÅâ=áÖÉåçã=~êÄÉíÉí=Çáííáääë=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=EdáäÄÉêí=
OMMO=ëáÇ~å=ONVFK==
lÅÜ= ™íÉêáÖÉåI= äáâå~åÇÉ= éêçÄäÉã~íáâ= Ñáååë=ãÉÇ= ~íí= ~åî®åÇ~= çêÇÄÉÜ~åÇJ
äáåÖëéêçÖê~ãK=aÉí=Ö™ê=~íí=Ü™ää~=é™=ãÉÇ=Éå=íÉñí=Üìê=ä®åÖÉ=ëçã=ÜÉäëí=çÅÜ=ã∏àJ
äáÖÜÉíÉêå~= íáää= ~íí= ®åÇê~=ÇÉå= í~ê= ~äÇêáÖ= ëäìíK=sáäâÉå=Ççâíçê~åÇ=Ü~ê= áåíÉ=Ü∏êí=
å™Öçå=~î=ÇÉ=ãÉê=ëÉåáçê~=Ñçêëâ~êå~=é™=áåëíáíìíáçåÉå=éê~í~=çã=Üìê=ÇÉí=î~ê=å®ê=
ÇÉ=ëâêÉî=ëáå~=~îÜ~åÇäáåÖ~êK=c∏ê=Ü~åÇK=g®ííÉàçÄÄáÖí=î~ê=ÇÉíI=ë®ÖÉê=ÇÉK=jóÅâÉí=
ãÉê=~êÄÉíÉ=ä~ÇÉë=åÉê=é™=~íí=î®Ö~=çêÇÉå=áåå~å=ÇÉ=ëâêÉîëI=Ñ∏ê=ÇÉí=ÖáÅâ=áåíÉ=~íí=
®åÇê~K=gçîáëëíI=ë™=î~ê=ÇÉí=ë®âÉêíK=jÉå=™=~åÇê~=ëáÇ~å=ëä~éé=ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=
âìåå~=®åÇê~=Éíí=çêÇ=Ü®ê=çÅÜ=Ç®êI=ÉääÉê=Ñäóíí~=ëíóÅâÉå=áå=á=ÇÉí=ëáëí~K=på~ê~êÉ=®å=
~íí=î~ê~=âä~ê=Ñ∏ê=~íí=íÉñíÉåI=ÉääÉê=~å~äóëÉåI=áåíÉ=â~å=Ö∏ê~ë=çã=ãÉê=ë™=®ê=ÇÉí=åì=
Éå=Ñê™Ö~=çã=~íí=ÄÉëí®ãã~=~íí=ÇÉå=®ê=âä~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=â®ååë=ë™K=bå=î~åÉë~âK==
= NRR
h^mfqbi=üqq^=
obplkbj^kd=lj=jfkph^a=ibdfqfjfqbq=
f=ÇÉí=Ü®ê=â~éáíäÉí=éêÉëÉåíÉê~ë=Ñóê~=âçããìåäÉÇåáåÖ~êë=êÉëçåÉã~åÖ=çã=ãáåëJ
â~Ç=äÉÖáíáãáíÉíK=aÉ=íêÉ=ÉñÉãéäÉå=à~Ö=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=á=ÇÉí=Ñ∏êê~=â~éáíäÉí=Ü~ê=~åJ
î®åíë=ëçã=ë~ãí~äëÄê®åëäÉ=çÅÜ=ëçã=ë™Ç~å~=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ÇÉ=Äê~K=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉë=
êÉëçåÉã~åÖ= éêÉëÉåíÉê~ë= ìééÇÉä~ÇÉ= é™= âçããìå= ãÉå= áåíÉ= éÉê= éÉêëçå= çÅÜ=
Ñê~ãëí™ê=ëçã=Éíí=ä™åÖí=ë~ãí~ä=éÉê=âçããìåK=aÉí=î~ê=ÇÉ=áåíÉ=ìí~å=ÇÉå=âçãJ
ã~åÇÉ= íÉñíÉå= ÄóÖÖÉê= é™= ë~ãã~åë~íí= ~î= Åáí~í= Ñê™å= áåíÉêîàìÉêå~= EëÉ= â~éáíÉä=
ëàìFK=c∏êëí=âçããÉê=êÉëçåÉã~åÖ=Ñê™å=^äìåÇ~I=ëÉå=_êçíçêéI=bâÉëìåÇ=çÅÜ=ëáëí=
cóêÜçäãK==
^irka^==
f=ãáííÉå=~î=åáííáçí~äÉí=ÄäÉî=ÇÉí=â®åí=~íí=Éíí=~åí~ä=~î=âçããìåÉåë=äÉÇ~åÇÉ=éçäáíáâÉê=
çÅÜ=íà®åëíÉã®å=êÉëíI=®íáí=çÅÜ=ÇêìÅâáí=Ñ∏ê=âçããìåÉåë=éÉåÖ~ê=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉ=ëí∏êëí~=
âçããìå~ä~= ëâ~åÇ~äÉêå~= á= ëîÉåëâ=âçããìåÜáëíçêá~= ëí~êí~ÇÉK=bå=ëíçê=ÇÉä=~î=âçãJ
ãìåäÉÇåáåÖÉå=ÄóííÉë=ìí=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉåK=
aì=â~åëâÉ=â®ååÉê=íáää=~íí=îá=Ü~Ñí=Éå=~åå~å=ëâ~åÇ~ä=Ü®ê=Ü®êçã™êÉíI= Ñ∏êìíçã=
ÇÉå=ëíçê~\=aÉí=ÜÉä~=Ü~åÇä~ê=çã=ÇÉå=Ç™î~ê~åÇÉ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉåK=aÉí=îáJ
ë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=Ü~å=ë∏âí=àçÄÄ=ãÉÇ=ÄÉíóÖ=ëçã=Ü~å=áåíÉ=í~Öáí=ëà®äîK=lÅÜ=ëÉÇ~å=Á=
à~=Ü~å=ÑáÅâ=ëäìí~=ãóÅâÉí=ëå~ÄÄí=çÅÜ=êÉëçäìíK=aÉí=î~ê=ë™=~íí=Ü~å=~åëí®ääíë=íçäî=
™ê= íáÇáÖ~êÉ= ëçã=ÑêáíáÇë~ëëáëíÉåí= íêçê= à~ÖI= ëÉå=ÄäÉî=Ü~å= ÑêáíáÇëÅÜÉÑ= ÉääÉê=å™í= ë™J
Ç~åí=çÅÜ=ëÉå=ÖáÅâ=Ü~å=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ÄäÉî=íáää=ëäìí=íÑ=âçããìåÅÜÉÑK=pÉå=Ñ∏êëî~åå=
ÇÉí=Ç®ê=íÑWÉí=çÅÜ=Ü~å=î~êí=âçããìåÅÜÉÑK=p™=î~ê=ÇÉí=å™Öçå=ëçã=âê®îÇÉ=Ñê~ã=
ÄÉíóÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=î~ê=áåíÉ=Ü~åë=ìí~å=Ü~åë=ÜìëíêìëK=aÉí=î~ê=î®ä=Éíí=ë®íí=~íí=Ñ™=àçÄJ
ÄÉí=Ç™=Ü~å=ë∏âíÉI=é™=ÇÉå=íáÇÉåK==
d~åëâ~=çå∏ÇáÖí=Ñ∏ê=Ç™î~ê~åÇÉ=ÑêáíáÇëÅÜÉÑÉå=Ü~ÇÉ=ë~Öí=~íí=ã~å=áåíÉ=î~ê=áåJ
íêÉëëÉê~Ç=~î=~íí= êÉâêóíÉê~=Éå=~â~ÇÉãáâÉê=ìí~å=îáääÉ=Ü~=å™Öçå=ãÉÇ=ëí~êâ= Ñ∏êJ
= NRS
~åâêáåÖ=á=áÇêçííëê∏êÉäëÉåI=îáäâÉí=Ü~å=Ü~ÇÉ=çÅÜ=Ü~êK=pÉå=Ü~ê=Ü~å=~î~åÅÉê~í=ÜÉäí=
é™=ÉÖå~=ãÉêáíÉêK=pâáíà®ííÉçå∏ÇáÖí>==
aÉí=ÄäÉî=êáâëéêÉëë=ÇáêÉâíI=ÇÉí=Ääáê=ÇÉí=~ääíáÇ=å®ê=ÇÉí=®ê=ë™Ç~å~=Ü®ê=ë~âÉê= á=
^äìåÇ~K=aÉí=î~ê=çÅâë™=Ç®êÑ∏ê=Ü~å= ÑáÅâ=Ö™K=sá=â~å= áåíÉ=∏îÉêëÉ=ãÉÇ= ë™Ç~åí= á=
ÇÉå=Ü®ê=âçããìåÉåK=aÉí=â~åëâÉ=ã~å=áåíÉ=â~å=á=~åÇê~=ÜÉääÉêI=ÇÉí=îÉí=à~Ö=áåíÉI=
ãÉå=Ü®ê=â~å=ã~å=ÇÉí=ÇÉÑáåáíáîí= áåíÉK=aÉí=Ñáååë=Éå=^äìåÇ~Ñ~âíçêK=^äìåÇ~=®ê=
å™åíáåÖ=~íí=Ü®åÖ~=ìéé=Éå=ëíçêó=é™K=ûê=ÇÉí=^äìåÇ~=ãìäíáéäáÅÉê~ë=ÇÉíK==
aÉí=®ê=äáíÉ=ëçã=ÇÉå=Ç®ê=âáääÉå=á=âä~ëëÉå=ëçã=~ääíáÇ=Ñ™ê=ëâìäÇÉåI=ç~îëÉíí=çã=
Ü~å=®ê=áåÄä~åÇ~Ç=ÉääÉê=áåíÉ=Ó=Ñ∏ê=ÇÉí=Äêìâ~ê=äáâëçã=î~ê~=Ü~åK=fåÖÉå=îáää=ÖÉ=çëë=
ÖççÇïáääI=îá=Ñ∏êë∏âÉê=î~ê~=Äê~=çÅÜ=®ê=Äê~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=å™=ìí=ãÉÇ=ÇÉå=
áåÑçêã~íáçåÉåK=ûê=ã~å=ÇÉÉé=Ççïå=ë™=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=í~=ëíÉÖ=Ñ∏ê=ëíÉÖK=aÉå=Ü®ê=
âáääÉå=ã™ëíÉ= Ñ∏êëí=îáë~=~íí=Ü~å=®ê=Òåçêã~äÒ=Éíí=Äê~= í~Ö= áåå~å=Ü~å=â~å=Ä∏êà~=
î~ê~=Äê~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=êÉë~=ëçã=®ê=Ö~åëâ~=íìÑÑK==
s~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=å®ê=ë™Ç~åí=Ü®ê=Ü®åÇÉê=®ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=
Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~âÉêK=cáååë=ÇÉí=å™Öçå=ÖêìåÇ= Ñ∏ê=ÇÉí= ÉääÉê= áåíÉ\=lÑí~=Ö∏ê=
ÇÉí=ÇÉíI= áåÖÉå=ê∏â=ÜÉäí=ìí~å=ÉäÇK=aÉäë=ã™ëíÉ=îá=ë®íí~=çëë= áå= á= Ñê™Ö~å=çÅÜ=ëÉå=
íáíí~=é™=Üìê=îá=Ü~åíÉê~í=ÇÉí=Ü®ê=Á=ÉÑíÉê=ÇÉí=ëâìääÉ=îá=åçÖ=ÄÉÜ∏î~=ÑìåÇÉê~=ìí=
Éå=âçããìåáâ~íáçåëëíê~íÉÖáK=kì=®ê=ÇÉí=Éíí=ãçÇÉçêÇI=îáëëíI=ãÉå=Éå=ëçêíë=ëíê~J
íÉÖá=ÄÉÜ∏îÉê=îáK=sá=ÄÉÜ∏îÉê=Éå=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=~î=Üìê=ëíçê=ëâ~Ç~=ÇÉíí~=ÖÉê=âçãJ
ãìåÉå=ëçã=ÜÉäÜÉíK=sáäâÉå=éêÉëë=Ääáê=ÇÉí\=_äáê=ÇÉí=äçâ~äíI=êÉÖáçå~äí=ÉääÉê=êáâëJ
éêÉëë=êÉåí~îK=p™=Éå=ëíê~íÉÖá=ë™=Ñçêí=ëçã=ã∏àäáÖíK==
aÉí=ã~å=âìåÇÉ=âçåëí~íÉê~=~î=^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉå=JVRI=JVS=î~ê=~íí=ÇÉí=Ñ~ååë=
áåÖÉå=ëíê~íÉÖá=~ääë=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ÇÉí=ÄäÉî=Ö~íäçéé=á=éêáåÅáéK=aÉí=Ü~ê=îá=ä®êí=
çëëI=ë™=Ñçêí=å™Öçí=Ü®åÇÉê=ë™=ë®ííÉê=îá=çëë=åÉÇ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=~êÄÉí~=Ñê~ã=Éå=ëíê~J
íÉÖáK==
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ÇÉí=~ääã®åå~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Üçë=ãÉÇÄçêÖ~êå~I=î®äà~êå~K=aÉí=
®ê=ÇÉí=ëçã=ëâ~Ç~ëK=jÉå=çÅâë™=ìí~åÑ∏ê=âçããìåÉåI= á=çãî®êäÇÉåK=g~Ö=ãÉå~ê=
áåíÉ=~íí=ã~å=ëâ~=Ç∏äà~=å™ÖçíI=íî®êíçãI=ìí~å=à~Ö=ãÉå~ê=~íí=ã~å=ëâ~=Ü~=Éå=ëíê~J
íÉÖá=Ñ∏ê=~íí=ã∏í~=âê~îÉí=é™=áåÑçêã~íáçåK==
lã=å™Öçí= Ü®åÇÉê= ë™= Ü~åÇä~ê= ÇÉí= çã= ~íí= ÄÉê®íí~= Ñ∏ê= âçããìåáåî™å~êå~=
î~Ç=ëçã=Ü®åíK=lã=îá=Ö™ê= íáääÄ~â~= íáää= Ñ~ääÉí=ãÉÇ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=ë™= íáääJ
â~ää~ÇÉ= îá= ãóÅâÉí= ëå~ÄÄí= ÉåI= îá= â~å= â~ää~= ÇÉí= âêáëÖêìééI= Éå= çéÉê~íáçåÉää=
ÖêìééK=s~êàÉ=âçããìå=ëâ~= àì=Ü~=Éå=Öêìéé= Ñ∏ê=Éñíê~çêÇáå®ê~=Ü®åÇÉäëÉêK=aÉí=
ëâìääÉ=îá=Ö∏ê~=á=Ñê~ãíáÇ~=Ñ~ää=çÅâë™K=aÉå=ÄÉëíçÇ=~î=âçããìåàìêáëíÉåI=éÉêëçå~äJ
ÅÜÉÑÉåI= âçããìå~äê™ÇÉí= çÅÜ= áåÑçêã~íáçåëÅÜÉÑÉåK= aÉí= îá= ÖàçêÇÉ= î~ê= ~íí= Ö™=
áÖÉåçã=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=î~Ç=ëçã=®ê=ÖêìåÇÉåI=Üìê=ê®ííëä®ÖÉí=ëÉê=ìí=çÅÜ=î~Ç=îá=
ëâ~=îáÇí~=Ñ∏ê=™íÖ®êÇÉêK==
sá=ë~ãä~ë=çÅÜ=ëå~Åâ~ê=çÅÜ=ëÉå=Ö™ê=î~ê=çÅÜ=Éå=íáää=ëáÖ=çÅÜ=ë~ãä~ê=áå=ÇÉí=ã~J
íÉêá~ä=çÅÜ=~åå~í=ëçã=îá=âçããáí=∏îÉêÉåë=çã=~íí=îá=ÄÉÜ∏îÉêK=bÑíÉê=å™Öçå=íáãJ
= NRT
ãÉ=ÉääÉê=ë™=íê®ÑÑ~ë=îá=™íÉê=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ê=áÖÉåK=aÉí=Ü~åÇä~ê=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=çã=
~íí=âä~ê~=ìí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=çÅÜ=~åå~í=ë™=~íí=îá=îÉí=î~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=çÅÜ=â~å=
áåÑçêãÉê~=é™=Éíí=~ÇÉâî~í=ë®íí=å®ê=ÇÉí=ê~ãä~ê=áå=íêÉííçå=êÉéçêíê~ê=á=Ü~ääÉåK=a™=
ã™ëíÉ=ã~å=îÉí~=Éñ~âí=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉêK=aÉå=ëçêíÉåë=êìíáåÉê=Ü~ê=îá=Éíí=~åí~ä=
çÅÜ=ÇÉ=ÑìåÖÉê~êK=
j~å=îáää=ãáåëâ~=çë®âÉêÜÉí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ëéÉâìä~íáçåÉêK=_™ÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=
~åâä~Ö~ë= çÅÜ= Ñ∏ê= ~ääã®åÜÉíÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= ~íí= âçããìåÉå= ëâ∏íÉê= ëáå=
îÉêâë~ãÜÉíK=aÉí=®ê=î~Ç=ÇÉí=Ö™ê=ìí=é™K=sá=ã™ëíÉ=í~ä~=çã=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉêK=sá=
â~å=áåíÉ=Ä~ê~=ëáíí~=á=Éíí=Ü∏êå=çÅÜ=áåíÉ=îÉí~=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉêK=aÉí=î~ê=î~Ç=ëçã=
Ü®åÇÉ=JVRI=ÇÉí=Ñ~ååë=áåÖÉå=ÄÉêÉÇëâ~éK==
h®åëäçêå~= äÉîÉê= âî~ê= ä®åÖÉI=ãáååÉí= ~î= î~Ç= ëçã=Ü®åíK=kì=â®ååÉê= à~Ö= Éå=
ÜÉäí=~åå~å=ëíóêâ~=®å=áåå~å=^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåI=Ü~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éÉåK=fåíÉ=~íí=
à~Ö=î~êàÉ=Ç~Ö=Ö™ê=êìåí=çÅÜ=í®åâÉê=~íí=ÇÉí=â~å=âçãã~=Éå=åó=ëâ~åÇ~ä= Ñ∏ê=ÇÉí=
Üçéé~ë=à~Ö=áååÉêäáÖí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö∏êK=jÉå=îÉíëâ~éÉå=çã=~íí=îá=î~êáí=ãÉÇ=çã=
ÇÉíI=îá=Ü~ê=Éå=ÄÉêÉÇëâ~é=çÅÜ=îá= îÉí=ìåÖÉÑ®ê=î~Ç=îá= ëâ~=Ö∏ê~K=sá=Ü~ê= ä®êí=çëë=
çíêçäáÖí=ãóÅâÉí=~î=ëâ~åÇ~äÉåI=Ä™ÇÉ=ëçã=áåÇáîáÇÉê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåI=îá=®ê=ÄÉJ
êÉÇÇ~I=îá=Ü~ê=Éå=Ü~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éK=
aÉí=®ê=âä~êí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=ëâ~åÇ~äëé∏âÉK=g~Ö=ëâìääÉ=äàìÖ~=çã=à~Ö=ë~=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=Ö∏ê=ÇÉíK=j~å=îáää=áåíÉ=î~ê~=ãÉÇ=çã=ÇÉí=Éå=Ö™åÖ=íáää>=jÉå=ÇÉí=Ü~ê=ÄäÉâå~í=
å™ÖçíK=cê~ã=íáää=OMMM=ä™Ö=ÇÉí=∏îÉê=çëëK=sá=î~ê=çÉêÜ∏êí=Ñ∏êëáâíáÖ~I=Ç™=ãÉå~ê=à~Ö=
áåíÉ=~íí=îá=Ö™ê=íáää=∏îÉêÇêáÑíÉê=åìK=bÑíÉê=JVR=î~ê=îá=óííÉêëí=Ñ∏êëáâíáÖ~I=ÇÉí=ëâìääÉ=
ãáåáãÉê~ë=á=~ääíK=h~åëâÉ=î~ê=îá=∏îÉêÑ∏êëáâíáÖ~K=pâìääÉ=âçåÑÉêÉåëÉê=ëâÉ=ë™=ëâìääÉ=
ÇÉ=ëâÉ=áåçã=âçããìåÉåë=Öê®åëÉê=çÅÜ=é™=ÇÉí=Éåâä~ëíÉ=ëí®ääÉíI=ë™=®ê=ÇÉí=ÑçêíÑ~J
ê~åÇÉK=fåÖ~=Éñíê~î~Ö~åëÉê=çÅÜ=ëé~êí~åëâíK=sá=Ü~ÇÉ=êÉÖäÉãÉåíÉå=é™=éêÉÅáë=~ääíK=
fåÖÉí=ÑÉä=á=ÇÉíI=ãÉå=ÇÉí=®ê=äáíÉ=ëóåÇ=~íí=îá=áåíÉ=í∏êë=Ü~=îáëáçåÉê=ìí~å=ãÉëí=ÖåÉJ
í~ê=é™=á=ÇÉå=Öê™=î~êÇ~ÖÉåK=bå=âçããìå=ã™ëíÉ=Ü~=îáëáçåÉêK==
kì=â®ååÉê= à~Ö= ~íí= îá= ®ê=ãÉê= ëçã=Éå=î~åäáÖ=âçããìåI= Ñ~ëí=ìí~å=™íÜ®îçêK=
aÉí=®ê=ÇÉí=ãÉëí=åÉÖ~íáî~=~î=ëâ~åÇ~äÉåI=îá=ÄäÉî=Ñ∏ê=ëí®åÖÇ~=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=ãóÅâÉí=
íìêÄìäÉåëK=sá=í∏êë=áåíÉ=êáâíáÖí=í~=ëéê™åÖÉíK=qáää=ÉñÉãéÉä=®ê=ÇÉí=ëÉÖí=~íí=âçãã~=
áÖ™åÖ=ãÉÇ=~íí=ìíîÉÅâä~=ÇÉí=Ö~ãä~=îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉí=Ó=ÇÉí=Ü~ÇÉ=îá=åçÖ=Öàçêí=
çã=áåíÉ=JVR=Ü®åíK=sá=®ê=ãÉê=ÉÑíÉêí®åâë~ãã~=çÅÜ=Ñ∏êëáâíáÖ~K=aÉí=®ê=Éå=ÇóêJ
â∏éí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=ëçã=îá=íîáåÖ~ë=äÉî~=ãÉÇK=
sá=Ü~ê=Ääáîáí=äáíÉ=~î=Éå=ëáååÉëÄáäÇ=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äÉêI=îá=çÅÜ=bâÉëìåÇK=aÉí=ëÉê=îá=
àì=å®ê=îá=™âÉê=ìíK=e®ê=î~ê=ÇÉí=áåíÉ=çî~åäáÖí=~íí=ë®Ö~=~íí=ã~å=î~ê=Ñê™å=póääáåÖÉ=
EÖê~ååâçããìåÉåFK=g~Ö=íê®ÑÑ~ÇÉ=Éå=é™=Éå=âçåÑÉêÉåë=ëçã=ë~=~íí=Üçå=î~ê=Ñê™å=
qçêëâçÖ=EÖê~ååâçããìå=íáää=bâÉëìåÇF=çÅÜ=å®ê=à~Ö=ë~=~íí=à~Ö=î~ê=Ñê™å=^äìåÇ~=
ë™= ë~=Üçå=~íí=Üçå=ÉÖÉåíäáÖÉå=î~ê= Ñê™å=bâÉëìåÇK=j~å= ëâ®ãë=çÅÜ=îáää= äáâëçã=
áåíÉ=í~ä~=çãI=ÇÉí=âçããÉê=àì=ã~ëë~=Ñ∏äàÇÑê™ÖçêK=j~å=ã™ëíÉ=Çê~=ÜÉä~=î~äëÉå=Éå=
= NRU
Ö™åÖ=íáää=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=ìééÑ∏êëÄ~ÅâÉK=aÉí=®ê=Éåâä~êÉ=~íí=ë®Ö~=~íí=ã~å=®ê=å™Öçå=
~åå~åëí~åë=áÑê™åK==
aÉí= Ñáååë= Éå= î®äÇáÖ= ëâ~åÇ~äíê∏ííÜÉí= á= ^äìåÇ~K= pé∏âÉí= Ä∏ê= Ü™ää~ë= ìåÇ~åI=
ëçã=~ää~=ëé∏âÉåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=çã=ëáíí=ÜìëK=oÉîáëáçåÉå=ÄäÉî=áÑê™Ö~ë~íí=
çÅÜ=Ç™=®ê=ã~å=íáääÄ~âë=îáÇ=áåÇÉñK=j~å=®ê=ê®ÇÇ=~íí=Ö∏ê~=ÑÉä=çÅÜ=ÇÉí=Ü®ãã~ê=
åçÖ=Éå=ÇÉäK=g~Ö=ãÉå~êI=®ê=ÇÉí=çâ=~íí=Ü~=àìäÄçêÇI=âçåÑÉêÉåëÉêI=îáëáçåÉê\=^äìåÇ~=
Ü~ê=êìíáåÉê=Ñ∏ê=~ääí=ë™Ç~åí=åì=ë™=~íí=ã~å=îÉí=Éñ~âí=î~Ç=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~I=Ç®ê=®ê=
åçÖ=Éå=ëâáääå~Ç=Ñê™å=~åÇê~=âçããìåÉê=Ó=êìíáåí®íÜÉíÉåK==
^íí= ã~å= â~å= ìééíê®Ç~= çé~ëë~åÇÉ= ®ê= Éå= ë~â= çÅÜ= ÇÉí= ëâ~= áåíÉ= ìíÉëäìí~ëK=
a®êÉãçí=â~å=îá=åçÖ=ìíÉëäìí~=~íí=å™Öçå=ëâìääÉ=Ñ∏êë∏â~=Ñ™=âçããìåÉå=~íí=ÄÉí~J
ä~=Ñ∏ê=ÇÉíK=bå=âçåëÉâîÉåë=~î=^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉå=î~ê=~íí=îá=âäáééíÉ=~ää~=âçêíK=^ää=
êÉéêÉëÉåí~íáçå=íáää=ÉñÉãéÉä=ëâÉê=ãÉÇ=Ñ~âíìê~=ãÉÇ=~åÖáî~åÇÉ=~î=~ää~=ëçã=î~êáí=
ãÉÇ= çÅÜ= î~êÑ∏êK=aÉí= ®ê= áåíÉ= ë®âÉêí= ~íí= ÇÉ= Ü®ê= ™íÖ®êÇÉêå~= ®ê= çéíáã~ä~= á= ëáÖK=
jÉå= ÇÉå= ëí~êâ~= ëóãÄçäáâÉå= çÅÜ= ~ääã®åÜÉíÉåë= Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê= é™= çëëI= ÉääÉê= á=
~ää~=Ñ~ää=î™ê~=íçäâåáåÖ~ê=~î=î~Ç=~ääã®åÜÉíÉå=Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=Ö∏ê=~íí=îá=Öàçêí=ÇÉãK==
aÉí=Ö∏ê=~íí=å®ê=îá=®ê=ìíÉ=çÅÜ=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=ÉääÉê=ÄÉÑáååÉê=çëë= á=Éíí= ë™Ç~åí=
Öê®åëä~åÇ= ë™= íêçê= à~Ö=~íí=ÇÉí=å®ëí~å=~ääíáÇ=Ääáê= ë™=~íí=ã~å= í®åâÉê=~íí=ÇÉí=Ü®ê=
ëí™ê=à~Ö=Ñ∏ê=ëà®äî=Ó=®îÉå=çã=ÇÉí=î~ê=ë™=~íí=~êÄÉíëÖáî~êÉå=ëâìääÉ=ëí™íí=Ñ∏ê=Éå=ÇÉäK=
hìäíìêÉå=Ü~ê=Öàçêí=~íí=ã~å=®ê=Ñ∏êëáâíáÖI=çÉêÜ∏êí=Ñ∏êëáâíáÖK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=â~å=
îá=áåíÉ=Ö™=á=ë®Åâ=çÅÜ=Ñà®Çê~ê=à®ãíI=îá=Ñ∏êë∏âÉê=Ü™ää~=ÇÉí=äÉî~åÇÉ=ÖÉåçã=ëÉãáå~J
êáÉê=á=Éíáâ=çÅÜ=ë™Ç~åí=âçåíáåìÉêäáÖíI=çÅÜ=ë™=®ê=îá=ãÉê=çÄëÉêî~åí~K=jÉå=îá=â~å=
áåíÉ=ëáíí~=çÅÜ=ëâ®ãã~ë=é™=àçÄÄÉí=à®ãíK=a™=Ääáê=áåíÉ=ãóÅâÉí=ÖàçêíK==
sá=Ü~ê=®åÇê~í=Éå=ÇÉä= á=âçããìåÉåI= Ñ∏êìíçã=êÉÖäÉãÉåíÉåI=êÉÖÉä®åÇêáåÖ~ê=
çÅÜ=êìíáåÉêK=dêìééÉå=îá=í~ä~ÇÉ=çã=íáÇáÖ~êÉI=ÇÉå=Ü~ê=îá=∏î~í=çÅÜ=îá=â~å=Ö™=áå=á=
ë™Ç~å~=Ü®ê=Ü®åÇÉäëÉêK=f=ÇÉå=éçäáíáëâ~=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ü~ê=îá=∏ééå~í=çÅÜ=~êÄÉJ
í~ê=åì=ÜÉäí=~ååçêäìåÇ~K=sá=Ü~ê=®åÇê~í=Ñìääã®âíáÖÉ=ë™=~íí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=ÄÉJ
êÉÇåáåÖ~êK=aÉ=®ê=áåíÉ=Ä~ê~=íê~åëéçêíâçãé~åá=áÇ~Ö=ìí~å=~êÄÉí~ê=~âíáîí=çÅÜ=äóÑJ
íÉê=Ñê™Öçê=Ó=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=äÉÇÉê=íáää=~íí=éêÉëëÉå=®ê=ãóÅâÉí=ãÉê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=
Ñìääã®âíáÖÉ= ®å= Ñ∏êêK=_ÉêÉÇåáåÖ~êå~I= ëçã=Ñìåâ~ê=ìåÖÉÑ®ê= ëçã=ìíëâçíí= á= êáâëJ
Ç~ÖÉåI= ëâ~= î~ê~= îáëáçå®ê~= çÅÜ= ëÉ= äáíÉ= ä®åÖêÉ= ®å= å®ãåÇÉê= çÅÜ= ëíóêÉäëÉê= â~å=
Ö∏ê~K=aÉí=Ö™ê=~íí=Ü~=ä®åÖêÉ=ëáâí=á=Éå=ÄÉêÉÇåáåÖK==
mêÉëëÉå=®ê=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=ãóÅâÉí=ãÉê=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=çëë=áÇ~Ö=®å=Ñ∏êêK=sá=
®ê=é™é~ëë~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=ÇÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=®ê=Éåâä~êÉ=~íí=âçãã~=ìí=ãÉÇ=áåJ
Ñçêã~íáçå=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Äê~K=aÉí=Ö∏ê=~íí=îá=Ñ™ê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=é™ëóå=çÅÜ=®îÉå=á=
Ñê™Öçê=ëçã=®ê=î®äÇáÖí=Éåâä~=Ñ™ê=îá=ÇáëâìëëáçåK=aÉí=®ê=éçëáíáîí=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáåI=
Ñ∏ê=ìíJ=çÅÜ=áåëóåÉå=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=sá=Ü~ÇÉ=ÇÉí=áåíÉ=ë™=íáÇáJ
Ö~êÉK=
ûåÇ~=ëÉå=ëâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=ã~å=Ñ∏êë∏âí=∏ééå~=âçããìåÉåK=aÉå=î~ê=êÉä~íáîí=
ëí®åÖÇ= Ñ∏êìí=çÅÜ=éêÉëëÉå=ìééäÉîÇÉë= ëçã= àçÄÄáÖK=aÉí=Ü~ê=Ü®åí=ãóÅâÉí=ãÉÇ=
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äçâ~äíáÇåáåÖ~êå~=çÅâë™K=kó~=êÉÇ~âí∏êÉê=çÅÜ=êÉéçêíê~êI=åó=Öê~Ñáëâ=Ñçêã=çÅÜ=é™=
ÇÉí=ëíçê~=ÜÉä~=Éå=åó=~êÄÉíëÑçêãK=aÉ=Ü~ê=Ö™íí=Ñê™å=~íí=î~ê~=™íÉêÄÉê®íí~åÇÉ=íáää=
~íí=Ääá=Öê~åëâ~åÇÉ=çêÖ~åK=
lã=å™Öçí= Ü®åÇÉ= ëâìääÉ= ÇÉ= Ö™= áÖÉåçã= î~êàÉ= ëíóêÉäëÉI= å®ãåÇ= çÅÜ= Äçä~ÖK=
aÉí=Ü~ê=çÅâë™=ëâÉíí=~íí=ÇÉ=Öàçêí=ÇÉíK=a®êÑ∏êI= Ñ∏ê=~íí=îá=çÅâë™=ëâ~=Ü~=Éå=ÄáäÇI=
íáääë~ííÉ=îá=ÇÉå=Ü®ê=ÖêìééÉåK=fåíÉ=Ñ∏ê=~íí=ëâóä~=∏îÉêI=ÇÉí=ëâ~=ã~å=áåíÉ=çÅÜ=ÇÉí=
Ö™ê= áåíÉK=rí~å=Ñ∏ê=~íí=îá=ëâ~=âìåå~=Ü~=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=âìåëâ~é=Ñ∏ê=~íí= Ñ~íí~=
ÄÉëäìíK=sá=ëâìääÉ=áåíÉ=á=ÇÉå=Ü®ê=âçããìåÉå=âìåå~=Ö∏ê~=Éå=ÅçîÉêJìé=çÅÜ=ë®Ö~=
~íí=ÇÉå=Ü®ê=ÅÜÉÑÉåI=ÉääÉê=î~Ç=ÇÉí=åì=Ü~åÇä~ê=çãI=®ê=ë™=íêÉîäáÖI=ëå®ää=çÅÜ=ê~ê=~íí=
îá=ä™íÉê=ìÇÇ~=î~ê~=à®ãí=çÅÜ=ë®ÖÉê=áåÖÉí=çã=ÇÉí=ìí™í=Ñ∏ê=ÇÉí=âçããÉê=åçÖ=áåíÉ=
ìí=Ó=ÇÉí=âçããÉê=ìíK==
sá=îÉí=~íí=îá=Ü~ê=éêÉëëÉå=ëçã=Ää™ëä~ãéçêI=âåóëí~ë=ÇÉí=ë™=Çê~ë=ÇÉí=áÖ™åÖ=çÅÜ=
ë™=Ääáê=ÇÉí=ä®åëãÉÇá~=çÅÜ=ëÉå=®ê=ÇÉí=áÖ™åÖK=aÉí=äáÖÖÉê=á=äáåàÉ=ãÉÇ=~íí=îá=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=~íí=™íÉêÑ™=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñê™å=~ääã®åÜÉíÉåI=áåíÉ=Ä~ê~=Ñ∏ê=éçäáíáâÉå=çÅÜ=éçäáJ
íáâÉêå~K=^ääë=ÇêçÖë=ãÉÇ=á=^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåK=aÉí=®ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=âäÉí=é™=~ää~K=sá=
Ü~ê=íî®íí~í=Äçêí=Éå=ÇÉä=ãÉå=ÇÉí=Ñáååë=ãóÅâÉí=âî~êK=g~Ö=íêçê=ÇÉí=ä®ÖÖë=é™=ãÉê=
âäÉí=î~ê=Ö™åÖ=ÇÉí=áåíê®ÑÑ~ê=å™Öçí=ëçã=âçããìåáåî™å~êå~=ìééÑ~íí~ê=ëçã=åÉÖ~J
íáîíK==
jÉÇ=ëâ~åÇ~äÉê=Ñ∏äàÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=âìåëâ~é=çã=ëâ~åÇ~äÉêK=pâ~åJ
Ç~äÉê=â~å=ëâ~é~ëK=f=^äìåÇ~=áÇ~Ö=âê®îë=~íí=ã~å=Ü~ê=çêáÖáå~äÄÉíóÖ=ãÉÇ=ëáÖ=íáää=
~åëí®ääåáåÖëáåíÉêîàìK= aÉí= ®ê= Éå= ÇáêÉâí= ÉÑÑÉâí= ~î= ëâ~åÇ~äÉå= âêáåÖ= âçããìåJ
ÇáêÉâí∏êÉå=Ó=Üìê=ÇÉí=Ç®ê=ãÉÇ=ÄÉíóÖÉå=âçã=ìí=â~å=ã~å=çÅâë™=Ñê™Ö~=ëáÖK=aÉí=
î~ê=Éå=áëçäÉê~Ç=Ü®åÇÉäëÉ=ãÉå=ÇÉí=®ê=ä®íí=~íí=ëÉ=ã∏åëíÉê=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=Ñáååë=
çÅÜ= í®åâ~= ~íí= ~ää~= á= âçããìåÉå= ®ê= ë™Ç~å~K= a®ê= Ü~ê= îá= ëî™êí= ãÉÇ= íêçJ
î®êÇáÖÜÉíÉå=çÅÜ=ÇÉí=Ñ™ê=îá=äáÇ~=Ñ∏êK==
f=éçäáíáâÉå=Ü~ê=ã~å= Ñ∏êëí™íí= ~íí=ÇÉí=®ê=Äê~=~íí=î~ê~= Ñ∏êëáâíáÖ~=ãÉÇ=ÄáääáÖ~=
éç®åÖ=á=éçäÉãáâÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=â~å=ëä™=íáääÄ~â~K=lêÇÉí=ëâ~åÇ~ä=íáää=ÉñÉãéÉä=®ê=ÇÉí=
áåÖÉå=ëçã=â~ëí~ê=é™=å™Öçå=~åå~åK==
sá=Ü~ê=®åÇê~í=çëëI=Ö™íí=áÖÉåçã=Éíí=ëä~Öë=â~íÜ~êëáëK=f=Ä∏êà~å=î~ê=ÇÉí=ã™åÖ~=
Ñê™å=~åÇê~=âçããìåÉê=ëçã=îáääÉ=îÉí~=Üìê=îá=àçÄÄ~í=çÅÜ=ë™I=Üìê=ÖáÅâ=îá=îáÇ~êÉ=
çÅÜ=î~Ç=âìåÇÉ=ÇÉ=ä®ê~=~î=çëë=î~Ç=Ö®ääÉê=ãÉÇá~ëíê~íÉÖáÉê=çÅÜ=äáâå~åÇÉK=fÇ~Ö=®ê=
ÇÉí=ãÉê=~íí=ÇÉ=®ê=í~Åâë~ãã~=~íí=ÇÉ=áåíÉ=ÄäÉî=Öê~åëâ~ÇÉ=ìí~å=Ü~ê=âìåå~í=ëí®Ç~=
á=äìÖå=çÅÜ=êçK=sá=ÑáÅâ=Ñçâìë=é™=çëë=çÅÜ=à~Ö=íêçê=~íí=~åÇê~=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê=
ÇêçÖ=∏êçåÉå=™í=ëáÖK=j~å=Ñ∏êëíçÇ=~íí=ÇÉí=Ç®ê=âìåÇÉ=äáâ~=Ö®êå~=î~ê~=îá=çÅÜ=ë™=
Ä~Åâ~ÇÉ=ã~å=ÜÉã=äáíÉK==
o®íí=ã™åÖ~= éÉêëçåÉê= î~ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåK= bÖÉåíäáÖÉå= î~ê=
ÇÉí=Ä~ê~=Éå=ãÉå=Ü~å=ÇêçÖ=ãÉÇ=ëáÖ=Ö~åëâ~=ã™åÖ~I=çÅÜ=ÇÉëëÑ∏êáåå~å=ë™=Ñ~ååë=
ÇÉí=Éå=ëçã=åçÖ=çÅâë™=Ü~Ñí=ëáå~=ÑáåÖê~ê=á=ëóäíÄìêâÉå=ãÉå=ÇÉí=ÖáÅâ=áåíÉ=~íí=îáë~K=
j~å=â~ëí~ê=àì=îÉêáÑáâ~íáçåÉê=ÉÑíÉê=íáç=™êK=jÉå=ÄáäÇÉå=Ü®ê=®ê=~íí=îá=Ü~ê=Éå=âìäJ
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íìê=á=âçããìåÉåI=ã~å=~åî®åÇÉê=ìííêóÅâ=ëçã=ÒéçäáíáâÉê=çÅÜ=íà®åëíÉã®åÒ=å®ê=
ÇÉí= ÉÖÉåíäáÖÉå= ®ê= Éå= ÉääÉê=ã∏àäáÖíîáë= íî™= ëçã= Öàçêí= å™Öçí= ëíê~ÑÑÄ~êí= çÅÜ= íî™=
ëçã=ãÉëí=âçééä~ÇÉë=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉíK=h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=àçÄÄáÖí=~íí=ê®âå~=ìéé=å®ê=
ÇÉí=®ê=Ñóê~=éÉêëçåÉêK=pÉå=ë®äàÉê=î®ä=áåíÉ=ë~ååáåÖÉå=~ääíáÇ=ë™=Äê~K=
e®ê=î~ê=Éå=î~åäáÖ=Ñ∏êâä~êáåÖ=~íí=âçããìåÉå=í~Öáí=ÉÑíÉê=Ñ∏êÉí~ÖÉåK=a™=ÑáÅâ=
à~Ö=ã™åÖ~=é™êáåÖåáåÖ~ê=Ñê™å=Ñ∏êÉí~Ö~êÉ=ëçã=ë~=~íí=ë™=Ö™ê=ÇÉí=~Äëçäìí=áåíÉ=íáää=
Üçë=ÇÉãK=bå=Ü~åÇÉäëíê®ÇÖ™êÇëã®ëí~êÉ= ë~= ~íí= Ü~å= ëí™íí= é™= íçêÖÉí= á= ÑÉãíáç= ™ê=
çÅÜ=~äÇêáÖ=ë~íí=ëáå=Ñçí=é™=pí~ííK=
bå=~åå~å=Ñ∏êâä~êáåÖ=®ê=ÇÉí=ä™åÖî~êáÖ~=ã~âíáååÉÜ~îÉíK=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=
Ü~ê=Ü~Ñí=ã~âíÉå= á=^äìåÇ~=ëÉÇ~å=NVQU=çÅÜ= à~Ö=îáää=é™ëí™=~íí=ÇÉí=Ü®ê=Ä∏êà~ÇÉ=
ÄóÖÖ~ë=ìéé= êÉÇ~å=é™= ÑÉãíáçí~äÉí= ~î=Ç™î~ê~åÇÉ=âçããìåéçäáíáâÉê= ëçã=∏îÉêJ
Ñ∏êÇÉ=âìäíìêÉå= íáää=å®ëí~=ÖÉåÉê~íáçå=çÅÜ=ëÉå=®ê=ÇÉí= áåÄóÖÖí= á= ëóëíÉãÉíK=j~å=
Ü™ääÉê=ÇÉí= á=Éå=âêÉíëI=Ääáê= Ñ~êíÄäáåÇ=çÅÜ=ëÉê= áåíÉ=Üìê=ã~å=~ÅÅÉäÉêÉê~ê= áåíÉêåíK=
p®êëâáäí=çã=ÇÉí= Ñáååë=Éå=ëíçê=ãçíé~êíI=Éíí=Äêìâ=ÉääÉê=ë™I=çÅÜ=ëí~êâ~=éÉêëçåÉê=
ëçã=ëÉê=íáää=~íí=ÇÉí=ëíóêë=çÅÜ=ëí®ääëK=
aÉí=î~ê=áåíÉ=Ä~ê~=EëF=ëçã=Ü~ÇÉ=ã~àçêáíÉíI=jÉí~ää=Ü~ÇÉ=ã~àçêáíÉíK=aÉ=ëçã=
™âíÉ=î~ê=áåíÉ=Ä~ê~=ëçëë~êI=ÇÉ=î~ê=ãÉí~ää~êÉK=pâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=áååÉÄìêáí=~íí=jÉí~ää=
Ü~ê= ëî™êí= ~íí= êÉâêóíÉê~= íáää= éçäáíáâÉå= áÇ~ÖK= aÉí= Ü~ê= ëâ~â~í= ÜÉä~= EëFJ
çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëçã=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=ÑáÅâ=Ä∏êà~=ë~ã~êÄÉí~=çÅÜ=ÇÉí=â®åÇÉë=á=ëà®J
äÉåK=aÉëëìíçã=î~ê=ÇÉí= Ñçäâ= Ñê™å=hçããìå~ä= ëçã=ÑáÅâ=í~= í~Ö= á=ÇÉí=çÅÜ= à~=Á=
Ü®ê=Ü~ê=jÉí~ää= ëìííáí= çÅÜ=î~êáí= ëíçê~=çÅÜ=î®êäÇëî~å~=çÅÜ=ãáåë~åå=îÉí~í=Üìê=
ÇÉí=ëâ~=Ö∏ê~ë=çÅÜ=Ç®ê=âçããÉê=äáää~=hçããìå~äI=Ñ~ëí=ÇÉ=®ê=ëí∏êëíK=jÉí~ää=Ü~ê=
~ääíáÇ=äóÅâ~íë=í~ä~=çã=~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=íî™=ãÉí~ää~êÉ=Ñ∏ê=~íí=Ä®ê~=Éíí=î™êÇÄáíê®ÇÉK=
pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=Ü~ê=áåíÉ=ã™íí=Äê~=Ü®êI=ÇÉí=®ê=åó=Éê~I=åó=~åÇ~I=åó=âìäíìê=
Ü®ê=åìK=aÉí=Ü~ê=ê~ë~í=Éíí=êçëçêå~ë=âêáÖK=
k™Öê~=Ä®ê=âìäíìê=ãÉê=®å=~åÇê~K=aÉí=î~ê=ë™=ìééÉåÄ~êí=á=ëâ~åÇ~äÉå=JVR=Ç™=
ÜÉä~= âçããìåäÉÇåáåÖÉå= Äìåí~ÇÉë= áÜçé= é™= Éíí= Äê®ÇÉ= çÅÜ= ëí®ääÇÉë= Ñê~ãÑ∏ê=
ëâê~åâÉíK=jÉå=î®ä=Ç®êÑê~ããÉ=îáë~ÇÉ=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉê~ë=~åëî~ê=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=Ü®åí=
®ê=çÉêÜ∏êí=çäáâ~I=ãÉå=ÇÉ=®ê=~ää~= äáâ~=éÉêëçå~=åçå=Öê~í~K=aÉí=âçããÉê=~äÇêáÖ=
Ñê~ã=çÅÜ=ÇÉ=âçããÉê=~äÇêáÖ=~íí=Ñ™=ìééê®ííÉäëÉK=aÉí=íóÅâÉê=à~Ö=®ê=ÇÉí=ãÉëí=ÄÉJ
Çê∏îäáÖ~K=jÉÇ~å=dìÇêìå=pÅÜóã~åI=çã=îá=â~å=Ü~=ÜÉååÉ=ëçã=ÉñÉãéÉäI=ÜÉä~=
íáÇÉå=Ü~ê= Éëíê~ÇÉå=∏ééÉå=çÅÜ=â~å=Üáíí~=åó~=îáåâäáåÖ~êK=c~ëí= à~Ö= ëâìääÉ= îáäà~=
ë®Ö~=~íí=Üçå=éóëëä~í=ãÉÇ=Éå=íóé=~î=âçêêìéíáçå=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=âìäíìê=çÅÜ=íê~J
Çáíáçå= éêÉÅáë= ëçã= Ü®êK= s~êÑ∏ê= áÑê™Ö~ë®ííÉê=ã~å= áåíÉ= êáâëÇ~ÖëâìäíìêÉå\=j~å=
âçåëí~íÉê~ê=~íí=Üçå=Öàçêí= ÑÉä=çÅÜ=Üçå=â~å=Ö∏ê~=ÇÉí= íáää=Éå=ÉÖÉå=ÖêÉàI=Éíí=î~äI=
Üçå=~îÖ™êK=e®ê=ÄäÉî=ÇÉí=ë™=~íí=ã~å=ÇêçÖ=ÜÉä~=ä~ëëÉí=çÅÜ=é~ëë~ÇÉ=é™=~íí=ëé~êâ~=
âçåíêçîÉêëáÉää~=ë~ãíáÇáÖíK=açã=Ä~ê~=™âíÉK=
e®ê= Ñ∏êë= ëâ~åÇ~äÉå= é™= âçããìååáî™= çÅÜ= á= píçÅâÜçäã= é™= áåÇáîáÇåáî™K=
h~åëâÉ=ÄÉêçê=ÇÉí=é™=~íí=ãÉÇá~=Ü~ê=ë™=ëíçêí=ÄÉÜçî=~î=~íí=Ü~=âçåí~âíóíçê=âî~ê=
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ë™=~íí=ë®Ö~=ìåíçìÅÜÉÇI=ãÉå=á=Éå=äáíÉå=âçããìå=â~å=ã~å=çÑÑê~=ÇÉãK=g~Ö=íêçê=
íáää= ÉñÉãéÉä= áåíÉ= ~íí=ã~å= ë~ííÉ= ÉíáâÉííÉå= Ò^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåÒ= á= ^äìåÇ~K=e®ê=
ÜÉííÉ=ÇÉå=âçããìåëâ~åÇ~äÉåI=ÇÉí=î~ê=åçÖ=Éå=ëíçÅâÜçäãëéêÉëëáÇ¨K=
pâ~åÇ~äÉê=ÄÉíóÇÉê=Éå=ÜÉä=ÇÉä=Ñ∏ê=Éå=âçããìåK=aÉí=®ê=Éíí=íáääÑ®ääÉ=~íí=®åÇê~=
çêÖ~åáë~íáçåÉåI= ~êÄÉíëë®ííÉí= çÅÜ= ~íí= âìåå~= ëâ~é~= Ü~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éK= aÉí=
Ü~åÇä~ê=çÅâë™=çã=~íí=ã~å= äáÇÉê= ëâ~Ç~I= ™íãáåëíçåÉ=Éå= íáÇI=çã= äÉÖáíáãáíÉíÉå=
Ñ∏ê=âçããìåÉå=çÅÜ=äÉÇ~êå~=á=ÇÉåK=bå=íêÉÇàÉ=ÇÉä=®ê=~íí=ã~å=Ñ∏êë∏âÉê=Ö∏ê=å™Öçí=
éçëáíáîí= ~î= Éå= ëâ~åÇ~äK=j~å= ä®ê= ëáÖ= ãóÅâÉíI= Ääáê= êìëí~Ç= çÅÜ= ê®Çë= áåíÉ= äáâ~=
ãóÅâÉí=Ó=çÅÜ=ë™=Üçéé~ë=ã~å=îÉêâäáÖÉå=ëäáéé~=î~ê~=ãÉÇ=çã=Éå=ëâ~åÇ~ä=íáääK=
_olqlom=
_êçíçêéë=âçããìå=®ê=Éå=âçããìå=ãÉÇ=Éå=í®íçêí=ëçã=â~å=â~ê~âíÉêáëÉê~ë=ëçã=ÒÉå=
Ü~äîëíçê=ëã™ëí~ÇÒK=_êçíçêé=Ü~ê=å®ê=ÇÉíí~=ëâêáîë=áåíÉ=Ü~Ñí=å™Öçå=ëâ~åÇ~ä=ëçã=î~êáí=
ëíçê=åçÖ=~íí=âçãã~=ãÉÇ=á=â~éáíÉä=íêÉK=bå=~î=Ñ∏êî~äíåáåÖëÅÜÉÑÉêå~=~îÖáÅâ=Ü®êçãJ
™êÉí=á=Éå=ãáåÇêÉ=ëâ~åÇ~ä=Ç™=Ü~åë=ãÉêáíÉê=íáää=àçÄÄÉí=çÅÜ=ÜÉååÉë=ë®íí=~íí=ëâ∏í~=~êÄÉJ
íÉí=ÄäÉî= áÑê™Ö~ë~ííK=m™=ëäìíÉí=~î=™ííáçí~äÉí=ÇêçÖë=_êçíçêé=îá~=Éâçåçãáëâ~=çÅÜ= àìêáJ
Çáëâ~=™í~Ö~åÇÉå=áå=á=Éå=å∏àÉëé~êâë~íëåáåÖ=ëçã=îáë~ÇÉ=ëáÖ=î~ê~=Éå=ÑÉäë~íëåáåÖK=aÉí=
ìíîÉÅâä~ÇÉë=íáää=Éå=Ò~ÑÑ®êÒ=ÉääÉê=ëâ~åÇ~äK==
p™å~=Ü®ê=ë~âÉê=éêáçêáíÉê~ê=ë™=~íí=ë®Ö~=ëáÖ=ëà®äî~K=aÉí=ëâìääÉ=êáåÖ~=á=î™ê~=íÉäÉÑçJ
åÉê=çÅÜ=ã~å=â~å=áåíÉ=ë®Ö~=~íí=ÇìI=à~Ö=Ü~ê=Éíí=ã∏íÉ=åìI=â~å=îá=í~=ÇÉí=áãçêÖçå\=
aÉí=Ñìåâ~ê=áåíÉK=kÉàI=ÇÉí=ëâìääÉ=í~=ÜÉä~=Ç~ÖÉå=ÉääÉê=Üìê=ä™åÖ=íáÇ=ÇÉí=åì=í~êK==
d™ê=ÇêÉîÉí=ë™=Ö™ê=ÇÉí=çÅÜ=Çì=ÜáååÉê=áåíÉ=Ö∏ê~=å™ÖçåíáåÖ=~åå~íK=j~å=Ñ™ê=
Éå= Ü~äîíáãã~= ~íí= Ñ∏êÄÉêÉÇ~= ëáÖ= áåå~å=ãÉÇá~= âçããÉê= çÅÜ= Ñ∏êî®åí~ê= ëáÖ= ~íí=
ã~å=Ü~ê= Éå=ÄáäÇ= ~î= Éíí= ë~ãã~åÜ~åÖ= ëçã=â~åëâÉ=î~ê=ÜÉäí=çâ®åí= Ñ∏ê= Éå=å®ê=
ã~å=™âíÉ=íáää=àçÄÄÉíK=jÉå=ÇÉí=Ü®åÇÉê=àì=çÅÜ=Ç™=ã™ëíÉ=ã~å=îÉí~=î~Ç=ã~å=ëâ~=
ë®Ö~K=aÉí=®ê=ä®íí=~íí=âçãã~=ìê=Ä~ä~åë=çÅÜ=ë®Ö~=ë™Ç~åí=ã~å=áåíÉ=îáääK==
g~Ö=îáää=™=~åÇê~=ëáÇ~å=~Äëçäìí=áåíÉ=Ü~ãå~=á=Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=à~Ö=íîáåÖ~ë=ë®Ö~=
~ííI=ÇÉå=ìééÖáÑíÉå=Ü~ê= à~Ö= áåíÉ=Üìååáí=âçåíêçääÉê~K=j~å=ã™ëíÉ=Ö™=ÇáêÉâí= íáää=
â®ää~å=çÅÜ=ÄáäÇ~=ëáÖ=Éå=ÉÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖK=lÅÜ=áåå~å=ÇÉëë= áåíÉ=âçããÉåíÉê~=
å™ÖçåíáåÖI=ãÉê=®å=~íí=à~Ö=âçããÉê=~íí=âçää~=Ñ~âí~K=fåíÉ=ëéÉâìäÉê~I=áåíÉ=ä™í~=ëáÖ=
ä∏é~ë=™í=å™Öçí=Ü™ääK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=ãÉÇ=âìåëâ~éÉê=çã=Üìê=ãÉÇá~=ÑìåÖÉê~ê=çÅÜ=
Üìê=ã~å=Ä∏ê=~ÖÉê~=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ÇÉãK=
g~Ö=íêçê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëÉ=íáää=ëáå=íêçî®êÇáÖÜÉíI=~íí=ÇÉå=áåíÉ=®îÉåíóê~ëK=
cçäâ=Ö∏ê=ÇìãÜÉíÉê=çÅÜ=ÇÉí=â~å=î~ê~=ã~ëë~=ëà~ÄÄÉäI=ãÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÜ™ää~=íêçJ
î®êÇáÖÜÉíÉå=∏îÉê=íáÇ=ë™=®ê=ÇÉí=~îÖ∏ê~åÇÉ=Üìê=ë™Ç~åí=Ü~åíÉê~ëK=
l~âí~í=Üìê=ë~åí=ÉääÉê=çë~åí=ÇÉí=ëçã=ëâêáîë=®ê=ë™=ëâî®ííÉê=ÇÉí=∏îÉêK=aÉí=é™J
îÉêâ~ê=ìééÑ~ííåáåÖÉå=çã=âçããìåÉåI=âçããìåÉåë=áã~ÖÉ=çÅÜ=~ääí=ë™åíK=j~å=
ä®ê=ëáÖ=ÉÑíÉê=Éíí=í~Ö=~íí=ÇÉí=ëçã=ëí™ê=á=íáÇåáåÖ~êå~=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=ë~åíI=ãÉå=
= NSO
Ä~ê~= ~íí=ÇÉí= ëí™ê=Ç®ê= ëî®êí~ê=åÉÇK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ÜÉä~=âçããìåÉåë= íêçî®êJ
ÇáÖÜÉíK==
c∏ê=ÇÉí=îÉí=ã~åI=~íí=ÇÉí= ëãáíí~êK=lã=ÇÉí=®ê=å™Öçå= ëçã=Ü~ê=Öàçêí=å™Öçí=
ëçã=ÇÉí=ëâêáîë=ãóÅâÉí=çã=çÅÜ=Çì=Äçê=é™=Éå=Ö~í~=á=âçããìåÉå=çÅÜ=®ê=âçãJ
ãìå~åëí®ääÇ=ë™=âçããÉê=Çì=ë®âÉêí=Ñ™=âçããÉåí~êÉê=Ñê™å=Öê~åå~êK=ÒaìI=î~Ç=®ê=
ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ëçã=Ü®åÇÉê\ÒI=áåÇáêÉâí=Ääáê=Çì=àì=ãÉÇëâóäÇáÖI=Åáí~íáçåëíÉÅâÉåI=
å®ê=Çì=Ñ∏êâåáéé~ë=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=pí™ê=ÇÉí=á=íáÇåáåÖÉå=Ü~ê=ÇÉí=Ü®åí=çÅÜ=
ÇÉí=ëãáíí~êK=lã=ÇÉí=®ê=Éíí=âçããìå~äí=Äçä~Ö=ÉääÉê=Éå=Ñ∏êî~äíåáåÖ=ëéÉä~ê=áåÖÉå=
êçääK=aÉí= âçããÉê= ~íí= éê~í~ë= çã=~íí=ÇÉí= ®ê= íáää= ëéêáíI= êÉëçêI= ëä~êî=çÅÜ= ë™Ç~åí=
ëçã=ÇÉê~ë=í~ñçê=Ö™êK=aÉí=î~ê=Ç®êÑ∏ê=ÇÉ=Ü∏àÇÉ=Éä~îÖáÑíÉå=åì=á=î™ê~ë=çÅÜ=ë™=îáÇ~J
êÉK=
aÉí= Ü~åÇä~ê= çã= äÉÖáíáãáíÉíÉå= Ñ∏ê= âçããìåÉåI= Ñ∏ê= éçäáíáâÉåK= sá= ê∏ê= çëë=
ãÉÇ=ëâ~ííÉéÉåÖ~ê=çÅÜ=ÇÉí=ëâ~=ã~å=~Äëçäìí=Ü~=êÉëéÉâí=Ñ∏êK=aÉí=Ü~ê=ãÉÇI=áåíÉ=
ãÉÇ=âçããìåÉåë=∏îÉêäÉîå~Ç=~íí=Ö∏ê~I=ÇÉí=îçêÉ=~íí=í~=á=Ñ∏ê=ãóÅâÉíI=ãÉå=ÇÉí=
í~ê=åçÖ=Ö~åëâ~=ã™åÖ~=™ê=áåå~å=ã~å=â~å=ë®Ö~=^äìåÇ~=çÅÜ=áåíÉ=í®åâ~=é™=î~Ç=
ëçã=Ü®åÇÉ=Ç®êK=aÉí=ÄÉÜ∏îÉê=àì=áåíÉ=ÄÉíóÇ~=~íí=^äìåÇ~=®ê=Éå=Ç™äáÖ=âçããìå=
~íí=Äç=á=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Éíí=Ç™äáÖí=å®êáåÖëäáîK=aÉ=Ü~ê=Ñ™íí=Éå=Ñä®Åâ=é™=ëáÖ=çÅÜ=
ÇÉå=ëáííÉê=âî~êK=^íí=î~ê~=â®åÇ=®ê=Éå=ë~âI=ãÉå=áåíÉ=é™=ÇÉí=îáëÉí>=
bíí=ÉÖÉí=ÉñÉãéÉä=®ê=å®ê=îá=Ñ∏ê=íî™=™ê=ëÉÇ~å=î~ê=ìíÉ=çÅÜ=™í=ÇÉí=íê~ÇáíáçåÉää~=
àìäÄçêÇÉí=ãÉÇ=éÉêëçå~äÉåK=a™=ë®ÖÉê=àì=ëéÉäêÉÖäÉêå~=~ííI=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~äâçÜçäI=
ÇÉí=®ê=ä®íí∏ä=ëçã=Ö®ääÉêK=^ääí=ëí~êâ~êÉ=®å=ÇÉí=Ñ™ê=ã~å=ÄÉí~ä~=ëà®äîK=jÉå=à~Ö=ÇêáëJ
í~ÇÉ=ãáÖ=íáää=~íí=í~=Éå=ÉääÉê=ã∏àäáÖÉå=ã~ñ=íî™=Ñçäâ∏äK=g~Ö=çêâ~ÇÉ=äáâëçã=®êäáÖí=
í~ä~í=áåíÉ=Äêó=ãáÖ=çã=ÇÉíI=~íí=ëéÉÅ~=åçí~å=ìí~å=à~Ö=íçÖ=ÇÉíK=jÉå=à~Ö=Ñ™ê=ÉêJ
â®åå~=~íí=ÇÉí=â®åÇÉë=Á=ÜããI=Ñ~åI=ëâ~=à~Ö=îÉêâäáÖÉå=í~=ÇÉí=Ü®ê\==
lÅÜ=é™=Éíí=ë®íí=®ê=ÇÉí=àì=ë™=ä∏àäáÖí=ë™=ÇÉí=å®ëí~å=áåíÉ=ÑáååëI=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=
áåíÉK=g~Ö=íêçê=~ää~=ëçã=àçÄÄ~ê=áåçã=âçããìåÉêI=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ÅÜÉÑÉêI=é™îÉêâ~ë=
~î=ÇÉå=Ü®ê=ÇáëâìëëáçåÉå=çÅÜ=ëâêáîÉêáÉêå~=ëçã=Ü~ê=î~êáíK=lÅÜ=™íÉêáÖÉåI=îáäâÉí=
ëçã=î®ÖÉê=íóåÖëí=ÇÉí=îÉí=à~Ö=áåíÉI=ãÉå=Éå=ë~â=®ê=~íí=Çì=îáää=áåíÉ=ä®ë~=çã=ÇáÖ=
ëà®äî= á= íáÇåáåÖÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê= ë™Ç~å~=Ü®ê=ÖêÉàÉêK=a®ê= íêçê= à~ÖI=çã=ã~å=ëâ~=
â~ää~=ÇÉí=Çêáîâê~ÑíI=ÇÉå=íêçê=à~Ö=®ê=ëí~êâ~êÉ=®å=Á=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâ~=ÇêáÅâ~=ëéêáí=
é™=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=éÉåÖ~ê>=
jÉå=à~Ö=ëâìääÉ=~Äëçäìí=áåíÉ=îáäà~=ä®ë~=çã=ãáÖ=ëà®äî=á=íáÇåáåÖÉå=~î=ÇÉå=~åJ
äÉÇåáåÖÉåK=aÉí= Ñáååë=ã™åÖ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=~íí=ÇÉí= ëâìääÉ=î~ê~=âìä=~íí= ä®ë~=çã=
ëáÖ= ëà®äî= á= íáÇåáåÖÉå=ãÉå= áåíÉ= Ñ∏ê= ~íí=ã~å= Ü~ê= Äêìíáí=ãçí= êÉéêÉëÉåí~íáçåëJ
êÉÖäÉãÉåíÉíK=c∏ê=®ê=ÇÉí=å™åíáåÖ=ëçã=î~êáí=é™=í~éÉíÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=âçããìåJ
ëîÉêáÖÉ=ë™=®ê=ÇÉí=àì=ÇÉíí~=çÅÜ=~íí=Ñçäâ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=íçêëâ~ê=Ñ∏ê=ÇÉíI=ÇÉí=®ê=Á=à~I=
ã~å=Ü®éå~êK=
s~Ç=ëçã=â~ää~ë=îáÇäóÑíáÖ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=~î=å™Öçå=~åå~å=â~åëâÉ=áåíÉ=®ê=ÇÉí=
ÉåäáÖí=çëëK=a™=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ÇìÅâ~K=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=Ö™=ìí=
= NSP
ãÉÇ=íóÇäáÖÜÉí=çÅÜ=ë®Ö~=î~Ç=îá=ëí™ê=Ñ∏ê=çÅÜ=î~Ç=îá=áåíÉ=ëí™ê=Ñ∏êK=aÉí=®ê=äáâëçã=
íî™=ëâáäÇ~=îÉêâäáÖÜÉíÉêK=s~Ç=®ê=ê®íí=çÅÜ=î~Ç=®ê=ÑÉä\=g~Ö=ãÉå~êI=áÄä~åÇ=®ê=ã~å=
àì=Éíí=çÑÑÉê=Ñ∏ê=éêÉëëÉå=çÅÜ=áÄä~åÇ=áåíÉK=aÉí=çÜóÖÖäáÖ~=®ê=~íí=ÇÉí=ëî®êí~ê=åÉÇ=
ç~îëÉíí= çÅÜ=Ç®ê= Ü~ê= âçããìåÉå= í~éé~í= Ñ∏êíêçÉåÇÉK=sá= â~å= áåíÉ= Ö∏ãã~=çëë=
çÅÜ=î®åí~=é™=~íí=ÇÉí=Ää™ëÉê=∏îÉêI=Ñ∏ê=ÇÉí=Ää™ëÉê=~äÇêáÖ=∏îÉêK=
aÉí=®ê= Éå= ëçêíë=çãëçêÖ=çã=éÉêëçå~äÉå=~íí=ã~å=Ü~ê=Éíí=î®äÇáÖí=âä~êí= Ñ∏êJ
Ü™ääåáåÖëë®íí= á= ë™Ç~å~=Ü®ê=ëáíì~íáçåÉêI=~íí=ã~å=â~ää~ê= íáää=å™Öçå=ëçêíë= ê™Çëä~Ö=
ÉääÉê=âêáëã∏íÉ=çÅÜ=í~ê=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=î~Ç=âçããìåÉåë=ìééÑ~ííåáåÖ=®ê=
çÅÜ=Ö∏ê=ÇÉí=âä~êí=î®äÇáÖí=ëå~ÄÄíK=jáëëí~Ö=ëçã=ã~å=áåíÉ=Ö™ê=íáää=ÄçííÉå=ãÉÇI=
êÉÇÉê=ìí=çÅÜ=Çê~ê=ä®êÇçã=~î=íêçê=à~Ö=â~å=Ääá=Éå=ëâ~åÇ~ä=á=ëäìí®åÇ~åK=aÉí=®ê=Éíí=
âî~äáíÉíë~êÄÉíÉ=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Ü~åíÉê~=ë™Ç~å~=Ü®ê=ëáíì~íáçåÉêK==
cìääã®âíáÖÉ=Ü~ê= í~Öáí=Éå= áåÑçêã~íáçåëJ=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåëéçäáÅóK=aÉå=
í~ä~ê=çã=ÇÉ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ëéÉäêÉÖäÉêå~=Ñ∏ê=îÉã=ëçã=Ü~ê=~åëî~êÉí=~íí= áåÑçêJ
ãÉê~I=Üìê=ÇÉí=ëâ~=Ö™=íáää=çÅÜ=äáíÉ=~íí=í®åâ~=é™K=aÉå=ëâ~=Ñ∏äà~ë=ìéé=ãÉÇ=Éå=ãÉê=
Ü~åÇÑ~ëí=êáâíäáåàÉ=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=Ö®ääÉê=çÅÜ=Üìê=ã~å=ëâ~=~ÖÉê~K=lÅÜ=ë™=Ü™ääÉê=îá=
é™=~íí=éä~åÉê~=ÉåI=îá=â~å=â~ää~=ÇÉí=ãÉÇáÉâçããìåáâ~íáçåëìíÄáäÇåáåÖI=çã=Üìê=
ã~å=ëâ~=ìãÖ™ë=ãÉÇ=éêÉëëÉå=çÅÜ=ëâ~é~=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=éêÉëëÉåë=îáääâçêK=
aÉå=Ü®ê=ìíÄáäÇåáåÖÉå=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=áåíÉ=àìëí=é™=~íí=ÇÉí=Ü®åí=ÉääÉê=~íí=îá=íêçê=
~íí=ÇÉí=âçããÉê=~íí=Ü®åÇ~=å™Öê~=ëâ~åÇ~äÉêK=rí~å=ÇÉí=®ê=ãÉê=Éíí=ë®íí=~íí=í®åâ~K=
sá= îáää= Ääá= Ä®ííêÉ= é™= ~íí= áåÑçêãÉê~= çÅÜ= âçããìåáÅÉê~= ãÉÇ= î™ê~= âçããìåJ
áåî™å~êÉK=sá=îáää=äáÖÖ~=é™=Ñ∏êÜ~åÇI=áåíÉ=Ä~ê~=ëî~ê~=é™=Ñê™Öçê=éêÉëëÉå=Ü~ê=ìí~å=
ëà®äî~=âçããìåáÅÉê~=îá~=éêÉëëãÉÇÇÉä~åÇÉå=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=
mêÉëëÉå=®ê=ë™=âä~êí=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=î~Ç=îá=Ö∏ê=çÅÜ=ÇÉ=âçåíêçääÉê~ê=çëëK=aÉí=
Ü~ê=àì=Ñ~âíáëâí=Ü®åí=Éíí=çÅÜ=~åå~í=á=ÇÉå=âçããìå~ä~=Ñ~ãáäàÉå=ë™=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ë™=
âçåëíáÖíK=k®ê=ÇÉ=ÄÉê∏ãÇ~=ÇêÉîÉå=ÖáÅâ=é™=åáííáçí~äÉí=ë™=î~ê=ÇÉí=î®ä=ãÉê=®å=Éå=
àçìêå~äáëí= ëçã=âçã=ìéé=é™= ëáå=âçããìå=çÅÜ=Ä~Ç=~íí= Ñ™= ëÉ= êÉéêÉëÉåí~íáçåëJ
Ñ~âíìêçêI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉí=Ü®åí=å™ÖçåíáåÖ=ÉääÉê=áåíÉ=á=ÇÉ=âçããìåÉêå~K=f=ÇÉ=~ääJ
ê~=ÑäÉëí~=Ñ~ääÉå=îáë~ÇÉ=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü®åí=å™ÖçåíáåÖK=g~Ö=ãÉå~êI=ÇÉí=Ñáååë=
OUV=âçããìåÉê=á=pîÉêáÖÉI=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ë™=Üáãä~=ã™åÖ~=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=áåíêÉëë~åí=
çã=å™Öçí=Ü®åÇÉê= á= Éå=~î=ÇÉãK=a™=âçããÉê=ÇÉ=çÅÜ=®ê=åóÑáâå~=é™=î~Ç= ëçã=
Ü®åíI=î~ê=ÇÉí=á=íà®åëíÉåI=î~Ç=Ü~ê=åá=Ñ∏ê=êÉÖäÉê=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK==
j~å=ã™ëíÉ=Ü~=Éíí= Ñ∏êíêçÉåÇÉâ~éáí~äK=e~ê=ã~å=éäìë=OR=é™=âçåíçí= ë™=â~å=
ã~å=â~åëâÉ=í~=ãáåìë=NMI=ãÉå=çã=Çì=ëí™ê=é™=åçää=®ê=ÇÉí=î®êêÉK=sá=äÉîÉê=á=Éíí=
ÜÉäí=~åå~í=ë~ãÜ®ääÉ=áÇ~ÖK=pâ~åÇ~äÉêå~I=®ê=à~Ö=∏îÉêíóÖ~Ç=çãI=î~ê=ë®âÉêí=ã™åÖ~=
ÑäÉê= Ñ∏êêK=bääÉê= ê®íí~êÉ= ë~ÖíI=Öê™òçåëÜ®åÇÉäëÉêå~K=lÅÜ=ÇÉí=®ê= àì=Äê~I=~íí= ë~âÉê=
âçããÉê=Ñê~ãK=jÉå=ÇÉí=Ü®ê=~íí=ÇÉí=®ê= êìÄêáâ=çÅÜ=ÄáäÇíÉñí= ëçã=ä®ëÉë=Ö∏ê=~íí=
ë~ååáåÖÉå= áåíÉ= ~ääíáÇ=âçããÉê= Ñê~ãK=sá= ëâ~=Ä®ê~=ÇÉå=ãçê~ä= ëçã=~åÇê~= áåíÉ=
âä~ê~êI=ë®êëâáäí=ÇÉ=Ñ∏êíêçÉåÇÉî~äÇ~I=çÅÜ=áåëÉê=ã~å=áåíÉ=ÇÉí=ë™=Ö™ê=ÇÉí=™í=ÜÉäîÉJ
íÉK= g~Ö= ãÉå~êI= à~Ö= Ü~ê= âçãéáë~ê= á= ÄóÖÖÄê~åëÅÜÉå= çÅÜ= Ü~ÇÉ= âìåå~í= ~åäáí~=
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âçãéáë~ê=Üìê=ä®íí=ëçã=ÜÉäëí=ÜÉãã~I=ãÉå=à~Ö=Ü~ê=ê®âåáåÖ=é™=êìÄÄÉí=Ñ∏ê= à~Ö=
î™Ö~ê=áåíÉ=~åå~íI=çÅÜ=îáää=áåíÉK==
g~Ö=®ê=áåÖÉå=î~êã=~åÜ®åÖ~êÉ=~î=Éñ~âí~=êÉÖÉäîÉêâ=ëçã=ë®ÖÉê=Éñ~âí=î~Ç=ã~å=
Ñ™ê=Ö∏ê~=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏ê=Ç™=Ü~ãå~ê=ã~å=ä®íí= á=Éå=ëáíì~íáçå=Ç®ê=ÇÉí=ëçã=áåíÉ=®ê=
ëâêáîÉí= ®ê= íáää™íÉíK= bíí= êÉÖÉäëóëíÉã= ëçã= ëâìääÉ= ëíçéé~= ëâ~åÇ~äÉê= ëâìääÉ= Ääá= ë™=
ëíçêí= çÅÜ= ëî™êí= ~íí= ÇÉí= ëâìääÉ= ëíçéé~= ~ää= îÉêâë~ãÜÉíK= aÉí= ®ê= ëçã= ~íí= â∏ê~=
ëíêáÇëî~Öå=á=íê~ÑáâÉåK=aÉ=®ê=ë®âê~I=ãÉå=ÇÉí=ëâìääÉ=áåíÉ=Ñìåâ~K=aÉí=ã™ëíÉ=íáää=Éå=
îáëë=êáëâI=ÇÉí=â~åëâÉ=®ê=Ä®ííêÉ=~íí=ÇÉí=Ääáê=Éå=çÅÜ=~åå~å=ëâ~åÇ~ä=®å=ëíçéé=á=ëóJ
ëíÉãÉåK=
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=Éå=âìäíìê=çÅÜ=Éíí=êÉÖÉäîÉêâ=ëçã=ÑìåÖÉê~ê=íáääë~ãã~åëK=bå=
âìäíìê=ëçã=îá=~ää~=®ê=Ä®ê~êÉ=~îK=sá=Ü~ê=Éíí=ÖÉãÉåë~ãí=~åëî~ê=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éå=
çêÖ~åáë~íáçåëâìäíìêI=ëÉå=Ñáååë=ÇÉí=~ääíáÇ=ê∏í®ÖÖ=á=~ää~=âçããìåÉêK=jÉå=çã=ÇÉ=
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Ö~åáë~íáçåëâìäíìêÉåK=aÉí=®ê=å™åíáåÖ=ëçã=à~Ö=íêçê=ã~å=Ü~ê=®êîíK=j~å=Ñáååë=á=
Éå= áåÇìëíêáëí~ÇI=ã~å=Ü~ê=Éíí=ëíçêí=Äêìâ=çÅÜ=®ê=Ö~åëâ~=î~åI= Ñ∏ê=ã™åÖ~=âçãJ
ãÉê=Ñê™å=ÇÉå=âìäíìêÉåI=~íí=ã~å=ÄàìÇÉê=é™=ëíçê=Ñçí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=áåÖÉí=âçåëíáÖí=
ãÉÇ=ÇÉíK=lÅÜ=ÇÉí=ÑìåÖÉê~ê=é™=ÇÉå=åáî™åI=ã~å=â~å=ÇáëâìíÉê~=åáî™å=ãÉå=ÇÉí=
ÑìåÖÉê~êK= d~åëâ~= ä®åÖÉI= ëÉå= Ü®åÇÉê= å™åíáåÖK=dêìééÉå= ®ê= Ö~åëâ~= äáíÉå= çÅÜ=
Ü~ê=àçÄÄ~í=íáääë~ãã~åë=ä®åÖÉI=ìãÖ™ë=éêáî~í=çÅÜ=~êÄÉíÉ=çÅÜ=ÑêáíáÇ=ÑäóíÉê=áÜçéK=
j~å=ã®êâÉê=áåíÉ=~íí=ã~å=ëäìí~í=ëÉ=çãî®êäÇÉåI=Ääáîáí=Ñ~êíÄäáåÇ=çÅÜ=Ü∏àí=áåë~íJ
ëÉåK=g~Ö=íêçê=~íí=áåÇáîáÇÉêå~=Ó=ìí~å=~íí=Ñ∏êëî~ê~=Ççã=Ó=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=~íí=ÇÉ=é™=
Éíí=ë®íí=Ääáîáí=çÑÑÉê=Ñ∏ê=Éíí=ëóëíÉãK==
aÉ=Ääáê=~äáÉåÉê~ÇÉ=çÅÜ=êÉëçåÉê~ê=ëçã=ë™=~ííI=îá=ëçã=àçÄÄ~ê=Ç~Ö=çÅÜ=å~íí=Ñ∏ê=
âçããìåÉåI=ÇÉí=®ê=âä~êí=~íí=îá=ã™ëíÉ=Ñ™=Ö™=ìí=çÅÜ=í~=çëë=Éå=ïÜáëâóêìåÇ~K=lÅÜ=
®ê=ÇÉí=ë™=~íí=à~Ö=ëéáääÉê=é™=ãáå=âçëíóã=ã™ëíÉ=à~Ö=àì=Ñ™=â∏é~=Éå=åó=Ñ∏ê=à~Ö=Ü~ê=
Ñ∏êëí∏êí=ÇÉå=é™=àçÄÄÉí=çÅÜ=íáää=ëäìí=®ê=ã~å=ìééÉ=é™=~åÇê~=åáî™ÉêK==
e™ääÉê= ã~å= é™= ë™= Ñ™ê= ã~å= ÑáÉåÇÉê= çÅÜ= íáää= ëäìí= ëÉê= å™Öçå= ÅÜ~åëÉå= çÅÜ=
íêóÅâÉê=íáääK=g~Ö=Ü~ê=áåÖ~=ÄÉä®ÖÖ=ãÉå=à~Ö=ëâìääÉ=ë®íí~=Éå=íá~=é™=~íí=™íí~=~î=íáç=
ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=®ê=êÉëìäí~í=~î=ëà®äîëí®åÇáÖí=Öê®î~åÇÉ=àçìêå~äáëíÉêK=g~Ö=îáää=áåíÉ=í~=
ÅêÉÇáí=Ñê™å=ÇçãI=ÇÉ=éìÄäáÅÉê~ê=àì=íêçíë=~ääí=~êíáâä~êå~I=ãÉå=à~Ö=íêçê=ÇÉí=Ü~åÇJ
ä~ê=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=çã=~íí=å™Öçå=îáÇ=ê®íí=íáääÑ®ääÉ=ÄÉê®íí~ê=ÉääÉê=îáë~ê=Ñê~ã=î~Ç=
ÇÉ=Ü~êK=c~ëí=ÇÉí=Ñêáí~ê=àì=áåíÉ=áåÇáîáÇÉêå~=Ñê™å=~åëî~êI=å™í=âçåëíáÖí=î~ê=ÇÉí=àìK=
aÉí=®ê=áåíÉ=ÇÉ=ëíçê~=Ñê™Öçêå~=Çì=Ñ~ääÉê=é™=ìí~å=ÇÉ=ëã™K=c∏ê=ÇÉí=ëâÉê=Éå=~ÅâìJ
ãìäÉêáåÖ=~î=ãáëëå∏àÉI=ãáëëíêç=çÅÜ=ë™Ç~åí=ë™=~íí=á=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=®ê=Éåâä~=çÅÜ=
íóÇäáÖ~= çÅÜ= Ç®êÑ∏ê= ä®íí~= ~íí= äóÑí~= Ñê~ãI= à~= Ç™= Ü~ê= ÇÉ= Éå= íÉåÇÉåë= ~íí= âçãã~=
Ñê~ãK=
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f=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=î®êäÇÉå=®ê=ã~åI=à~Ö=ëâ~=áåíÉ=ë®Ö~=ê®ÇÇI=ãÉå=Ñ∏êëáâíáÖK=a®êJ
Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=îá=Ö∏ê=çÅÜ=ÇÉ=éÉåÖ~ê=îá=~åî®åÇÉê=Ñáååë=~ääíáÇ=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=aÉí=
®ê=Äê~= ë™= ëäáééÉê=ã~å= ÑêÉëí~ë=~íí=Ö∏ê~=âçåëíáÖÜÉíÉêK=jÉå=ÇÉí=®ê=âä~êí=~íí=ÇÉí=
â~å= Ö™= î®ä= ä™åÖíK=aÉí= Ñáååë= íÉåÇÉåëÉê= ~íí= áåíÉ= Ö∏ê~= ë™Ç~åí= ëçã=ã~å=ÄçêÇÉ=
Ö∏ê~=Ó=êÉëçê=íáää=ÉñÉãéÉäI=ÜÉäí=äÉÖáíáã~=ãÉå=Á==
sá=Ü~ê=Éå=î®äÇáÖí=íê~åëé~êÉåí=îÉêâë~ãÜÉíI=ÇÉí=áåÖ™ê=á=ìééÇê~ÖÉí=Ñê™å=ãÉÇJ
ÄçêÖ~êå~= ~íí= î~ê~= ÇÉíK=sá= ®ê= àì= çÑÑÉåíäáÖ~I= îá= Ü~ê= ä~ÖëíáÑíåáåÖI= éêÉëë= çÅÜ= ~ää~=
ã∏àäáÖ~=ëçã=Öê~åëâ~ê=çëëK=sá=®ê=î~å~=îáÇ=ÇÉí=çÅÜ=îá=àçÄÄ~ê=á=Éå=î®êäÇ=ëçã=®ê=
∏ééÉåK=aÉí=ÄÉíóÇÉê= ~íí= îáI= ë®êëâáäí= ëçÅá~äíà®åëí= çÅÜ= ëâçä~I= ÉåäáÖí= ä~Ö= ëâ~= í~ä~=
çã=î~Ç=ëçã=®ê=ëî~ÖÜÉíÉå=á=î™ê=~êÖìãÉåí~íáçåI=î~Ç=ëçã=®ê=ëî~Öí=á=î™ê=ÄìÇÖÉí=
çÅÜ=î~Ç=îá=Öàçêí=ÑÉäK=sá=~åã®äÉê=ëà®äî~=ÑÉäÉå=çÅÜ=áÄä~åÇ=Ääáê=ÇÉí=äáâëçã=ÑÉä=Üìê=
îá=®å=Ö∏êK=c∏ê=Éíí=í~Ö=ëÉå=î~ê=ÇÉí=Éå=âîáåå~=é™=Éíí=ÄçÉåÇÉ=Ü®ê=á=_êçíçêé=íáää=
ÉñÉãéÉäI=Üçå=ÖáÅâ=ìí=çÅÜ=îáäëÉ=çÅÜ=ÄäÉî=åÉÇâóäÇK=a™=ë~=ã~å=~íí=ÇÉí=î~ê=ëâ~åJ
Ç~äI=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=îá=Ñ∏êÜáåÇê~íK=lÅÜ=ÇÉí=à~=Á=îá=Ñ™ê=áåíÉ=ä™ë~=áå=Ñçäâ=ÜÉääÉêK=sá=
Ñ™ê=áåíÉ=ä™ë~=áå=Ñçäâ=çÅÜ=å®ê=ÇÉ=êóããÉê=®ê=ÇÉí=î™êí=ÑÉäK=pâ~åÇ~ä=á=Ä™Ç~=Ñ~ääÉåK=
eìê=Ö∏ê=ã~å=Ç™\=sá=â~å= áåíÉ=Ü~=Éå=~åëí®ääÇ=éÉê=ã®ååáëâ~K=lã=áåíÉ=~åå~í=
Ñ∏ê=~íí=îá=Ç™=ëéê®ÅâÉê=ÄìÇÖÉíÉå=çÅÜ=ÇÉí=®ê=çÅâë™=ÑÉä=Á=
f=~åÇê~=ëÉâíçêÉê=Ü™ääÉê=ã~å=áååÉ=ãÉÇ=ëáå~=ÑÉä=çÅÜ=ÄêáëíÉê=ë™=ä™åÖí=ÇÉí=Ö™êI=
íáää=ÉñÉãéÉä=á=ÇÉí=éêáî~í~K=aÉëëìíçã=Ü~ê=ÇÉ=Éíí=ëóëíÉã=Ç®ê=ÇÉ=ëäìíÉê=ìéé=Ä~âJ
çã=î~ê~åÇê~=çÅÜ=ëäìíÉê=äÉÇÉå=çã=ÇÉí=Ü®åÇÉê=çÅÜ=âçããÉê=ìíK=sáI=îá=Ñ™ê=ëé~êJ
âÉå=ê~âí=~îK=bå=çÑÑÉåíäáÖ=ÅÜÉÑ=ÉääÉê=éçäáíáâÉê=ëâ~=î~ê~=î~ííÉåí®íI=Ñ™ê=à®îä~ê=áåíÉ=
ë®Ö~=Ñä~ëâ~I=áåíÉ=ëóå~ë=á=ÑÉä=ë~ãã~åÜ~åÖI=áåíÉ=ë®Ö~=å™Öçí=Çìãí=Á=à~=áåíÉ=î~ê~=
Ñìää=é™=âêçÖÉåK=sÉã=ãÉê=Ñ™ê=ëé~êâÉå=Ñ∏ê=~íí=Ü~=î~êáí= Ñìää=é™=âêçÖÉå\=aÉí=®ê=
ëéÉÅáÉää~= àçÄÄ= îá= Ü~ê= çÅÜ= ëéÉÅáÉää~= îÉêâë~ãÜÉíÉê= çÅÜ= ÇÉí= ã™ëíÉ= ã~å= î~ê~=
ãÉÇîÉíÉå=çãK=fÄä~åÇ=ë®ÖÉê=à~Ö=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=î~ê~=Ä™ÇÉ=ã~ëçÅÜáëí=çÅÜ=ÜÉäëí=
â~äîáåáëí=ÇÉëëìíçã=Ñ∏ê=~íí=íóÅâ~=çã=ÇÉí=Ü®ê=Ó=çÅÜ=ÇÉí=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ∏ê=~åå~êë=
Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~ääëK==
aÉí=®ê=Ö~åëâ~=ÜóëíÉêáëâíK=sá=®ê=ë™=áåáÜÉäîÉíÉ=Öê~åëâ~ÇÉI=ã~å=ÄàìÇÉê=áåÖÉåI=
~ääê~=ãáåëí= ëáÖ= ëà®äî=çÅÜ=çã=à~Ö=å™Öçå=Ö™åÖ=â~å=™â~=é™=âçåÑÉêÉåë= ë™=®ê=ÇÉí=
î~åÇê~êÜÉã=ëçã=Ö®ääÉêK=aÉí=®ê=âä~êí=~íí=îá=ëâ~=î~ê~=Öê~åëâ~ÇÉI=ãÉå=ÇÉí=â~å=àì=
ëä™= ™í= ~åÇê~= Ü™ääÉí= çÅâë™K=sá= ê~äàÉê~ê= å®ëí~å=∏îÉê= ~íí= îá= áåíÉ= Ü~ê= å™Öê~= brJ
éêçàÉâíK=aÉí=ÄçêÇÉ=îá=â~åëâÉI=ãÉå=îÉã=Ñ~å=ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=ëáÖ=áî®Ö=íáää=_êóëJ
ëÉä=çÅÜ= ëâ~é~=å™Öçå= ëçêíë=âçåí~âíK=kÉàI=Ü™ää=ÇáÖ=ÜÉãã~I=ÇÉí= ®ê=ÄìÇëâ~éÉíK=
bÑíÉê=^äìåÇ~=ë™=Ü~ê=ÇÉí=ëíêóéíëI=âçåíçâçêíI=êÉÖäÉãÉåíÉåI=êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=
ë™=îáÇ~êÉK=
lã= à~Ö= ëÉê= íáää=ãáÖ= ëà®äî=çÅÜ=ÇÉå=ÉÖå~= íêçî®êÇáÖÜÉíÉåK=sá=Ü~ê= Éíí= Öóã= á=
â®ää~êÉå=Ü®ê=EìåÇÉê=âçåíçêÉíF=çÅÜ=à~Ö=íê®å~ê=Ç®ê=áÄä~åÇK=aÉí=Ñáååë=Éå=Ä~ëíì=á=
â®ää~êÉå=çÅÜ=à~Ö=Äçê=íî™=âî~êíÉê=Ü®êáÑê™åK=bå=ÑêÉÇ~Öëâî®ää=Ü~ÇÉ=à~Ö=íê®å~í=çÅÜ=
î~ê=î~êã=ÉÑíÉê=íê®åáåÖ=çÅÜ=Ä~ëíìåK=p™=à~Ö=Ö™ê=ìí=ãÉÇ=ìééâå®ééí=à~Åâ~=çÅÜ=Éå=
Ü~äîÇêìÅâÉå=∏äÄìêâ=á=Ü~åÇÉå=çÅÜ=Ü~ê=Ö™íí=å™Öê~=ãÉíÉê=å®ê=à~Ö=í®åâÉêW=ÇÉ=à~Ö=
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ëáâíÉí=çÅÜ=∏äÄìêâÉå=á=å®îÉå>=kÉàI=âå®éé=áÖÉå=à~Åâ~å=Ñ~ëí=Çì=®ê=ÖÉåçãëîÉííáÖ=
çÅÜ=ä®ÖÖ=åÉÇ=ÄìêâÉå=á=î®ëâ~åK=a®ê=à~Ö=Äçê=í®åâÉê=à~Ö=ë™=~íí=Á=à~=ÇÉí=®ê=Éå=äáJ
íÉå=íçãíK=sá=éê~í~ê=çã=ëçãã~êëíìÖ~=Ñ∏ê=~íí=à~Ö=ëâ~=âçãã~=ÜÉãáÑê™åK=g~Ö=®ê=
áåíÉ=éêáî~í=ÜÉãã~K=fååÉ=®ê=à~Ö=ÇÉíI=ãÉå=áåíÉ=é™=íçãíÉåK=p~ãí~äÉå=Ö™êI=ã~å=
ä®ÖÖÉê=ã®êâÉ=íáää=î~Ç=à~Ö=Ö∏ê=çÅÜ=ë®ÖÉêI=Ñ∏ê=~íí=à~Ö=Ü~ê=ÇÉí=àçÄÄ=à~Ö=Ü~êK==
g~Ö=Ü~ê=Éå=ÇÉä=âçãéáë~ê=á=^äìåÇ~=çÅÜ=ÇÉ=ÄÉëâêáîÉê=ÇÉíí~K=g~Ö=Ñê™Ö~ê=çã=ÇÉí=
Ü®åÇÉê=å™Öçí=á=^äìåÇ~=çÅÜ=ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=åÉàI=ÇÉí=®ê= àçÄÄáÖíI=îá=â~å=áåíÉ=Ö∏ê~=
å™åíáåÖ=~ääëK=aÉ=Ü~ê=Ü~ãå~í=á=~åÇê~=ÇáâÉí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=âçåíê~éêçÇìâíáîíK==
pÉå= Ñáååë= ÇÉí= Ñáñ~êÉ= çÅâë™K=aÉí= Ñáååë= å®ëí~å= ~ääíáÇ= ÇÉíK=k®ê= ~åÇê~= ë®ÖÉê=
Òâ~å=îá=îÉêâäáÖÉå=Ö∏ê~=ë™=Ü®êÒI=®ê=Ü~å=Ç®ê=çÅÜ=ë®ÖÉê=ÒäìÖåI=äìÖåI=äìÖå=éçàâ~êI=
áåÖ~=éêçÄäÉãK= g~Ö=Ü~ê= âçåíêçää=∏îÉê= ÇÉí= Ü®êK= g~Ö= â®ååÉê= Ççã=é™= êÉëÉÄóê™å=
çÅÜ=ÇÉí=®ê=áåÖ~=éêçÄäÉãÒK=ÒjÉå=â~å=îá=ÁÒI=Òg~I=âçããÉê=Çì=áåíÉ=áÜ™Ö=Ñ∏êê~=
Ö™åÖÉåI=ÄäÉî=ÇÉí=å™í=çã=ÇÉí\ÒK=j~å=Ñáñ~ê=äáíÉ=Ñ∏ê=Äê~=çÅÜ=å®ê=ã~å=Ö∏ãí=íáääJ
ê®ÅâäáÖí=ãóÅâÉí=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=Ö∏ãã~=ä®åÖêÉK==
aÉí=®ê=á=ÖêìåÇ=çÅÜ=ÄçííÉå=ãóÅâÉí=ÉåâÉäíK=aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ãáíí=®ê=ãáíí=
çÅÜ=Çáíí= ®ê=ÇáííK=aÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí=éê~í~=ãóÅâÉí= çÅÜ=îÉí~= î~ê=ã~å= ëí™êK= g~Ö=
ëâìääÉ=îáäà~=ëÉ=å™Öçå=~î=ÇÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=ëçã=ãÉÇ=å™Öçå=
ëçêíë= íêçî®êÇáÖÜÉí= ë®ÖÉêW= Òg~Ö= îáëëíÉ= áåíÉ= ~íí=ÇÉí=Ü®ê= î~ê= Ñ∏êÄàìÇÉíI= à~Ö= îáëëíÉ=
áåíÉ=~íí=à~Ö=áåíÉ=ÑáÅâ=Ö∏ê~=ë™=Ü®êÒK=c∏ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=çã=ÇÉíK==
aÉí=®ê=Éíí=ëçêíë=ãçãÉåí=OO=á=Éå=ë™å=âìäíìêK=aÉ=ëçã=Ä®ê=âìäíìêÉå=ëâ~=çÅâJ
ë™=Ä®ê~=êÉÖÉäîÉêâÉí=çÅÜ=çã=ÇÉ=áåíÉ=Ö∏ê=ÇÉí=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=~íí=ëíóê~=ìéé=ÖÉåçã=
~íí= ëíóê~=ìéé=êÉÖÉäîÉêâÉíK=j~å=Ü~ê= êÉÖäÉê= á=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ç®ê=ÇÉ= áåíÉ= ëâìääÉ=
ÄÉÜ∏î~ë= Ñ∏ê=Ç®ê= ÑìåÖÉê~ê=âìäíìêÉå=çÅÜ= á=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ç®ê=ÇÉ=ÄÉÜ∏îë=®ê=ÇÉ=
îÉêâåáåÖëä∏ë~=Ñ∏ê=~íí=Ç®ê=Ñáååë=áåÖÉå=ëçã=â~å=ÑçêãìäÉê~=ÉääÉê=Ä®ê~=ìéé=êÉÖÉäJ
îÉêâÉíK=
pçã=~íí=~ää~=âçããìåÉê=íçÖ=Äçêí=âçåíçâçêíÉå=Ñ∏ê=å™Öê~=™ê=ëÉÇ~åK=j~å=ä∏J
ëÉê=Éíí=éëÉìÇçéêçÄäÉãK=hçåíçâçêí=®ê=áåÖÉåíáåÖ=~åå~í=®å=Éå=ÄÉí~äåáåÖëÑçêãK=
aÉí= ®ê= áåíÉ=âçêíÉí= ëçã=ëâ~é~ê= ëâ~åÇ~äÉå=ìí~å=î~Ç=Çì=â∏éÉê=ãÉÇ=ÇçãK= g~Ö=
ãÉå~êI=â~å=Çì=áåíÉ=â∏é~=ÇÉí=é™=Ñ~âíìê~=ë™=ëâ~=Çì=áåíÉ=Ö∏ê~=ÇÉí=ãÉÇ=âçåíçJ
âçêí=ÜÉääÉêK=
j~å=îáää=îáë~=ãìëâäÉêå~=çÅÜ=îáë~=îá=Ü~ê=Ä~ååÉ=ãáÖ=í~Öáí=áíì=ãÉÇ=ÇÉí=Ü®ê=
Ñ∏ê=îá=Ü~ê=í~Öáí=Äçêí=~ää~=âçåíçâçêíK=lã=ã~å=Ü~ê=ä∏ëí=éêçÄäÉã=ÉääÉê=áåíÉ=®ê=Éå=
ë~âI=ãÉå=éçäáíáâ=®ê=àì=çÑí~=~íí=îáë~=~íí=ã~å=Ñ~âíáëâí=Öàçêí=å™ÖçíK=aÉí=®ê=Éíí=ë®íí=
~íí=~îëäìí~=Çê~ã~íK=j~å=Ö∏ê=å™Öçí=çÅÜ=ë™=íêçê=ã~å=~íí=åìI=åì=éä~å~ê=ÇÉí=ìíK=
c∏ê=~ää~=ëâ~åÇ~äÉêI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉ=®ê=ëÅÜóëëí~=ÉääÉê=áåíÉI=âê®îÉê=å™Öçå=Ñçêã=~î=
çÑÑÉêK=bå=âê~ÑíÑìää=™íÖ®êÇ=ëçã=~íí=Çê~=áå=âçêí=ÉääÉê=~íí=å™Öçå=ã™ëíÉ=ëäìí~K==
dÉåÉêÉääí=®ê=ÇÉí=åçÖ=Äê~=ë™=ä®åÖÉ=ã~å=ëäáééÉê=ëâ~åÇ~äÉêI=å~íìêäáÖíîáëI=Ç®êJ
Ñ∏ê=~íí=Á=à~I= ëâìääÉ=å™Öçí= ëíçêí=Äê~â~= äçëë= ë™= í~ê=ÇÉí=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí= íáÇ=çÅÜ=
= NST
âê~Ñí=Ñê™å=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=sá=Ü~ÇÉ=àì=äáíÉ=é™Çê~Ö=Ü®ê=á=î™ê~ë=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÇÉ=Ç™J
î~ê~åÇÉ=âìäíìêÅÜÉÑÉåK=eÉååÉë=ãÉêáíÉê= áÑê™Ö~ë~ííÉëI=ÇÉí= âçã=~åçåóã~=ÄêÉîI=
éêÉëëÉå=Ä∏êà~ÇÉ=à~Ö~=ÇÉí=çÅÜ=ÜÉååÉI=ÇÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~íí=Üçå=áåíÉ=ëâ∏ííÉ=Çá~êáÉí=
çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=aÉí=î~ê=ê®íí=Äê~=Ñ~êí=ìåÇÉê=å™Öê~=Ç~Ö~ê=ãÉÇ=íîI=ê~Çáç=çÅÜ=íáÇJ
åáåÖ~êK=aÉí=é™îÉêâ~ÇÉ=çëë=®îÉå=çã=Ö~åëâ~=Ñ™=î~ê=ÇáêÉâí=áåÄä~åÇ~ÇÉK=aÉí=î~ê=á=
ëíçêí= âìäíìêÅÜÉÑÉåI= âçããìå~äê™ÇI= å®ãåÇçêÇÑ∏ê~åÇÉåI= âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=
çÅÜ=áåÑçêã~íáçåëÅÜÉÑÉå=ëçã=àçÄÄ~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉí=ÇáêÉâíK=jÉå=ëçã=ë~ÖíI=îá=àçÄJ
Ä~ê=á=_êçíçêéë=âçããìåK=k®ê=Éå=ë™å=Ü®ê=ë~â=Ü®åÇÉê=®ê=ÇÉí=_êçíçêé=ÇÉí=Ü~åÇJ
ä~ê=çãK=aÉí=í~ê=åÉÇ=íÉãéçíK==
gìëí=ÇÉå=ÉéáëçÇÉå=îÉí=à~Ö=áåíÉ=çã=ÇÉå=Ñ∏êÇÉ=ë™=ãóÅâÉí=Öçíí=ãÉÇ=ëáÖ=ãÉå=
ã~å=Ñ™ê=ëáÖ=á=~ää~=Ñ~ää=Éå=ÑìåÇÉê~êÉK=c∏ê=å®ê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=ë™=®ê=ÇÉí=å™Öçí=
ëçã=®ê=ÑÉäK=lã=ÇÉí=î~ê=ÑÉä=éÉêëçåI=ÑÉä=êÉÖäÉêI=ÑÉä=~åëî~êëÑ∏êÜ™ää~åÇÉ=ÉääÉê=î~Ç=
ÇÉí=î~ê=îÉí=ã~å=áåíÉ=Ñ∏êê®å=ÉÑíÉê™í=çÅÜ=Ç™=Ñ™ê=ã~å=Éå=ÅÜ~åë=~íí=ê®íí~=íáää=ÇÉíK=
a™=Ñ™ê=ã~å=àì=Üçéé~ë=~íí=çêÖ~åáë~íáçåÉå=í~ê=ÇÉå=ÅÜ~åëÉå=çÅÜ=ëÉê=íáää=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=Ü®åÇÉê=áÖÉåK==
jÉåI=ÇÉí=®ê=ã®ååáëâçê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=çÅÜ=ë™= ä®åÖÉ=ÇÉí=®ê=ÇÉí=âçããÉê=
ë~âÉê=çÅÜ=íáåÖ=~íí=Ü®åÇ~I= ë™=®ê=ÇÉí=Ä~ê~K=c∏ê=î~êàÉ=Ç~Ö=ã~å=î~âå~ê=ìí~å=~íí=
ÜáãäÉå=ê~ãä~ê=åÉÇ= á= íáÇåáåÖÉå=ë™=®ê=ã~å=Öä~ÇK=j~å=îÉí=~íí=Éå=ëâ~åÇ~ä=ÇÉå=
Ü~ê=Éå=îáëë=Ä®ëíJÑ∏êÉJÇ~íìã=çÅÜ=ëÉå=ÖäáÇÉê=ÇÉå=ìåÇ~åK=aÉí=Ääáê= äáíÉ=åó~åëÉê=
çÅÜ=ãçíâê~ÑíÉê=ëçã=í~ê=îáÇK=aÉí=®ê=åçÖ=Éíí=ÜÉäîÉíÉ=á=Ä∏êà~åI=Éå=ã™å~Ç=ÉääÉê=
ë™I=ãÉå=ëÉå=ÄäÉî=ÇÉí=åçÖ=äáíÉ=Ä®ííêÉK=aÉí=®ê=Éå=ëâ∏å=îÉíëâ~é=~íí=áåÖÉí=®ê=Ñìääí=
ë™=áää~=ëçã=ÇÉí=ÄÉëâêáîë=á=ã~ëëãÉÇá~=ÇÉå=Ç~ÖÉå=ÇÉí=®ê=ëçã=~ääê~=î®êëíK=iáâ~î®ä=
ëçã=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=ë™=Äê~=ëçã=å®ê=ã~å=å™Öçå=Ö™åÖ=Ü∏àë=íáää=ëâó~êå~K=kó~åëÉJ
êáåÖ=Ö∏ê=~íí=ã~å=ëí™ê=ëí~ÇáÖ~êÉ=é™=àçêÇÉåK=
bhbprka=
f=ãáííÉå=~î=åáííáçí~äÉí=~îÖáÅâ=íî™=~î=bâÉëìåÇë=âçããìå~äê™Ç=ëÉÇ~å=ÇÉí=~îëä∏à~íë=~íí=
ÇÉ= á= çäáâ~= ë~ãã~åÜ~åÖ= ä™íáí= Éíí= ä®åëíê~ÑáâÄçä~Ö= çÅÜ= ^_c= ÄÉí~ä~= ÄÉë∏â= é™= å~ííJ
âäìÄÄ~êK=ûîÉå= ä~åÇëíáåÖëê™Ç=çÅÜ= Éíí= âçããìå~äê™Ç= á= Éå= ~åå~å=âçããìå=~îÖáÅâK=
råÖÉÑ®ê= ë~ãíáÇáÖí= ~îëä∏à~ÇÉë= ~íí= îÇWå= á=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí=bâÉëìåÇ= ëéÉä~í= Äçêí=
éÉåÖ~ê=ëçã=íáääÜ∏êÇÉ=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉí=Ç®ê=ÇÉí=íêÉÇàÉ=âçããìå~äê™ÇÉí=î~ê=çêÇJ
Ñ∏ê~åÇÉK=e~å=~îÖáÅâ=çÅâë™=á=ëâ~åÇ~äÉåK=vííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=âçããìå~äê™Ç=~îÖáÅâ=ëÉå~êÉ=
Ç™=ÇÉí=Ñê~ãâçã=~íí=Ü~å=~åî®åí=^_cë=âêÉÇáíâçêí=ÑÉä~âíáÖíK=
bå=ëâ~åÇ~ä=ëâ~é~ê=Éå=ãáëëíêç=çÅÜ=áêêáí~íáçå=á=ÜÉä~=~éé~ê~íÉåK=aÉí=Ääáê=äáâëçã=
Éå=Ç∏Ç=Ü~åÇ=∏îÉê=ÜÉä~=âçããìåÉå=Ó=Ñ~ëí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=bâÉëìåÇë=âçããìå=ÇÉí=
Ü~åÇä~ÇÉ= çã= ÉÖÉåíäáÖÉå= å®ê= ÇÉí= î~ê= ëâ~åÇ~ä= Ü®êK= cê~ãÑ∏ê= ~ääí= äÉÇåáåÖÉå=
âçããÉê= ~íí= î~ê~= çíáääÖ®åÖäáÖ= Éíí= Äê~= í~ÖK=aÉ=ã™ëíÉ= ÑçâìëÉê~= é™= éêçÄäÉãÉíK=
aÉí=ëí∏ê=î~êÇ~ÖÉå=å™Öçí=çÉêÜ∏êíI=éêÉëëÉå=Ääáê=~ÖÖêÉëëáî=çÅÜ=íêçê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=
= NSU
Ñ∏äàÇÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=ëâ~=íáíí~=á=Çá~êáÉê=çÅÜ=~ääíáåÖK=^íí=ë®íí~=ëáÖ=åÉÇ=çÅÜ=í~ä~=î~êJ
Ç~ÖëéêçÄäÉã=ãÉÇ=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=Ç™=Á=à~=~ääíë™I=ÇÉí=Ö™ê=àì=áåíÉK=
lã=ãáëëí~åâ~êå~=êáâí~ë=ãçí=Éå=ë™=®ê=ÇÉí=~ää~K=aÉí=®ê=~äÇêáÖ=Äê~=~íí=å™Öçå=á=
Éå= çêÖ~åáë~íáçå= Ñìä~ê= åÉÇ= ëáÖ= Ñ∏ê= ÇÉí= ëéáääÉê= ∏îÉêK= lÅÜ= ëâìääÉ= ã~å= Ñ∏êë∏â~=
Üà®äé~=íáää=ë™=ëéáääÉê=ÇÉí=ÇÉÑáåáíáîí=∏îÉêK=dÉê=ã~å=ëáÖ=áå=á=ë™Ç~åí=Ñáñ=ë™=ê~ãä~ê=
ÇÉí=é™=ÉåK==
aÉí=®ê=ëçã=ÇÉí=Ü®ê=ãÉÇ=ÇÉå=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉå=é™=ä®åëåáî™=á=bâÉëìåÇI=îá=Ü~ê=
ë~ãã~=å~ãå=ëçã=ä®åÉí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=âçããìåÉå=çÅâë™=ëãáíí~ÇK=c~ëí=ÇÉí=®ê=
âä~êíI=âçããìåëíóêÉäëÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=çÅÜ=íî™=âçããìå~äê™Ç=ã™ëíÉ=Ö™I=ë™=ÜÉäí=
ìí~å=ÑÉä=î~ê=î®ä=áåíÉ=bâÉëìåÇë=âçããìåK=
aÉí=Ñ~ëíå~ê=é™=~ääí=ëçã=ÄÉå®ãåë=bâÉëìåÇK=jáå=Üìëíêì=ëçã=àçÄÄ~ê=á=bâÉJ
ëìåÇë= ä~åÇëíáåÖ= Äêìâ~ê= ëâçà~= çÅÜ= ë®Ö~= ~íí= Üçå= àçÄÄ~ê= á= qçêëâçÖ= EÖê~ååJ
âçããìåÉåF=ÉääÉê=âçêí=çÅÜ=Öçíí=ä~åÇëíáåÖÉíK=g~Ö=íêçê=~íí=îá=~ää~=Ü~ê=Éå=â®åëä~=
Ñ∏ê=çã=ÇÉí=ëâêáîë=çã=î™ê=íê~âí=çÅÜ=ë™=â~å=ã~å=àì=í~=™í=ëáÖ=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉK=
j~å=â~å=àì=î~ê~=Ö™ë=çÅÜ=ÜÉäí=ê~íáçåÉääí=ÑçâìëÉê~=é™=ëáííI=ãÉå=Á==
aÉí=éê~í~ë= çã=ÇÉí=Ü®ê=å®ê=ã~å= íê®ÑÑ~ê= Ñçäâ= Ñê™å= ~åÇê~=âçããìåÉêK=k®ê=
ã~å=íê®ÑÑ~ê=å™Öçå=Ñê™å=^äìåÇ~=®ê=ÇÉí=àì=Òg~Ü~I=íàÉå~êÉ>ÒK=sá=Ü~ê=ÖÉãÉåë~ãJ
ã~= áåíêÉëëÉå=Á=ë™= ®ê=ÇÉí= àìK=aÉí= ®ê=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇK=aÉí=ã™ëíÉ=ã~å=
Ñ∏êÜ™ää~= ëáÖ= íáääK= g~Ö=Ü~ê= Ñ™íí=ìééäÉî~=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉ= á=bâÉëìåÇ=çã=çÅÜ=çã=
áÖÉåI=ãÉåI=à~Ö=Ü~ê=àì=Ñ~âíáëâí=áåíÉ=Öàçêí=å™Öçí=çÅÜ=à~Ö=â~å=áåíÉ=Ö∏ê~=~åå~í=®å=
~íí=Ö∏ê~=ÇÉí=ëçã=Ñ~âíáëâí=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ëK==
g~Ö=Ü~ê=áåíÉ=ëí®ãéÉäå=é™=ãáÖ=Ñ∏ê=à~Ö=î~ê=áåíÉ=ãÉÇ=Ç™I=ãÉå=îáëëí=â®ååë=ÇÉí=
àçÄÄáÖíK=g~Ö=®ê=àì=~ãÄ~ëë~Ç∏ê=Ñ∏ê=ëí~å=çÅÜ=ëâ~=ë®äà~=áå=ÇÉå=é™=çäáâ~=ã~êâå~ÇÉê=
çÅÜ=Ç™=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=Üáãä~=âìä=çã=éêçÇìâíÉå=áåíÉ=®ê=êçäáÖ~êÉ=®å=~íí=à~Ö=ã™ëíÉ=
Ä∏êà~=ãÉÇ=~íí=Ö™= á= Ñ∏êëî~êK=p™=î~ê=ÇÉí= áåíÉ=çÅÜ=ÇÉå=ÄçÇÇÉ= áåíÉ=Ü®ê=çÅÜ=ÇÉå=
àçÄÄ~ÇÉ=áåíÉ=á=âçããìåÉå=çÅÜ=Ää~=Ää~=Ää~K=aÉí=®ê=áåíÉ=ÇÉí=ã~å=îáää=å®ê=ã~å=
ë®äàÉêK==
aÉí=ëâî®ííÉê=äáâëçãK=cçäâ=â∏éÉê=ÄáäÇÉå=~î=ãÉÇá~=çÅÜ=îá=Ñ™ê=Éå=ëÅÜ~ÄäçåJ
ÄáäÇ=é™=çëë=ëçã=ã~å=~ääíáÇ=ã™ëíÉ=âå~Åâ~=Ü™ä=é™=Ñ∏êëíK=lÅÜ=ÇÉí=ëçã=ëâî®ííÉê=
®ê= âäÉíK=aÉí= Ö™ê= áåíÉ= ~íí= íî®íí~= Äçêí= Ñ∏ê= ÇÉí= âäÉí~ê= çÅÜ=ã~å= ëáííÉê= ëçã= á= Éíí=
ëéáåÇÉäå®íK=j~å=Ü~ê= Ñ™íí= Éå= ëí®ãéÉä= é™= ëáÖI= ìåÖÉÑ®ê= ëçã=ãÉÇ=ÄêçííëäáåÖ~êI=
Ü®åÇÉê=ÇÉí=å™Öçí=íêçê=~ää~=~íí=ÇÉí=®ê=ÇçãK=aÉí=í~ê=íáÇ=~íí=Ääá=~î=ãÉÇ=ë™Ç~åí=
ãÉå=íáää=ëäìí=âçããÉê=ÇÉí=î®ä=Éå=åó=ÖÉåÉê~íáçå=ëçã=áåíÉ=îÉí=çã=ÉääÉê=áåíÉ=Äêóê=
ëáÖK==
j~å=îáää=ä®ÖÖ~=ëâ~åÇ~äÉå=Ä~âçã=ëáÖI=îá=Ü~ê=Ü~Ñí=ÇÉí=ë™=àçÄÄáÖí=ãÉÇ=ÇÉå=~íí=
îá=äáâëçã=áåíÉ=îáää=Ü~åíÉê~=ÇÉå=ãÉêK=aÉí=ã™ëíÉ=î~ê~=ëäìí=å™å=Ö™åÖI=åì=çêâ~ê=îá=
áåíÉ=ãÉê=çÅÜ=îáää=Ö™=îáÇ~êÉK=på∏ëíçêãÉå=JVU=®ê=~ååçêäìåÇ~K=aÉå=îáë~ÇÉ=çÅâë™=
é™=ã~ëë~=ëî~ÖÜÉíÉê=çÅÜ=ÖàçêÇÉ=~íí=îá=ìééí®ÅâíÉ=ã~ëëçê=~î=ÄêáëíÉê=ëçã=îá=âìåJ
= NSV
å~í=ê®íí~=íáääK=aÉí=î~ê=å™ÖçåíáåÖ=ëçã=~ää~=â®ãé~ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=Ñáñ~=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=
Ñáñ~ÇÉK=aÉí=®ê=å™åíáåÖ=ã~å=â~å=éê~í~=çãK=
g~Ö=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=î®êëí~=ëçã=â~å=Ü®åÇ~=®ê=~íí=ÜÉä~=âçããìåÉå=Ñ™ê=Ç™äáÖí=
êóâíÉ= é™=ÇÉí= Ü®ê= îáëÉíK= gìëí= ÇÉí= Ü®ê=ãÉÇ= êóâíÉåI= êóâíÉëëéêáÇåáåÖ=çÅÜ= ëâ~= îá=
ë®Ö~I=Ü™åäÉÉåÇÉí=ã~å=â~å=ã∏í~ë=~î=å®ê=ã~å=ÄÉë∏âÉê=~åÇê~=âçããìåÉê=ëçã=
Ç™=ä®ëí=çÅÜ=Ñ∏äàí=á=ã~ëëãÉÇá~=çÅÜ=Ñ™íí=Éå=îáëë=ÄáäÇK==
aÉ=ëå~Åâ~ë=ãóÅâÉí=çã=âìäíìêÉå=çÅÜ=~íí=ÇÉí=î~ê=âìäíìêÉå=ëçã=ä™Ö=Ä~âçã=
ëâ~åÇ~äÉåK=h~åëâÉ= î~ê= ÇÉí= ë™I=ãÉå=ÇÉí= î~ê=ã™åÖ~= ëçã= áåíÉ= î~ê= ÇÉä= ~î= ÇÉå=
âìäíìêÉå=Ó=ëâ~åÇ~äÉå=î~ê=áåíÉ=âçããìå~ä=Ó=çÅÜ=áåíÉ=â∏éíÉ=ÇÉåK=jÉå=~íí=ë®Ö~=
Éãçí=å®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=áåêÉI=ëí~êâ=âêÉíë=ëçã=ÇÉä~ê=ÇÉå=Ç®ê=âìäíìêÉåI=ÇÉí=®ê=áåíÉ=
~ääíáÇ=ä®ííK=
oóâíÉí=Ö∏ê=~íí=îá=ê™â~ê=á=ëíêóââä~ëë=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ñçäâë=íêç=é™=çëë=çÅÜ=íáääJ
î®ñííêçåK=^íí=Éí~ÄäÉê~=ëáÖ=Ü®êK=aÉí=îáää=ã~å=áåíÉ=çã=âçããìåÉå=äÉÇë=~î=ë™Ç~J
å~=ëçã=áåíÉ=â~å=Ü™ää~=ÑáåÖê~êå~=Äçêí~=Ñê™å=ëóäíÄìêâÉåK=cçäâ=Ääáê=áêêáíÉê~ÇÉ=~î=
ë™åíI= ÇÉ= ÄÉí~ä~ê= ëâ~íí= çÅÜ= îáää= Ü~= ìí=ãÉëí~=ã∏àäáÖ~= ~î= ÇÉíK=sá= ®ê= áåíÉ= ~ääíáÇ=
∏îÉêÉåë= çã= î~Ç= ëçã= ®ê= Ä®ëí~=ã∏àäáÖ~I=ãÉå= Ç™= Ñ™ê= îá= î®ä= Ñ∏êâä~ê~= î~êÑ∏ê= îá=
íóÅâÉê=ëá=çÅÜ=ë™K=aÉí=®ê=î~Ç=îá=ã™ëíÉ=áåÑçêãÉê~=çãK==
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bå=ë™Ç~å=Ç~Ö=Ñ™ê=ã~å=ëíóê~=çãK=aÉ=ã∏íÉå=ëçã=Ö™ê=~íí=®åÇê~=Ñ™ê=Ñäóíí~ë=çÅÜ=
à~Ö=ã™ëíÉ=ë®íí~=ãáÖ=áå=á=®êÉåÇÉíK=g~Ö=â~å=àì=áåíÉ=ìíí~ä~=ãáÖ=á=éêÉëë=çã=ÇÉí=Éå~=
ÉääÉê= ~åÇê~=çã= à~Ö= áåíÉ=îÉí= î~Ç= ëçã= äáÖÖÉê=Ä~âçãK=aÉí=âçããÉê=~íí= êáåÖ~= á=
ãáå=íÉäÉÑçåI=Ñ∏êëí=êáåÖÉê=~åí~ÖäáÖÉå=ê~ÇáçI=ëÉå=íáÇåáåÖ~ê=çÅÜ=ëÉå=íîK=aÉí=ÄêìJ
â~ê=î~ê~=ÇÉå=çêÇåáåÖÉåK=lÅÜ=~ääã®åÜÉíI=ÇÉå=êáåÖÉê=çÅâë™K=cçäâ=îáää=îÉí~=î~Ç=
ëçã=Ü®åí=çÅÜ=~ää~=äáí~ê=áåíÉ=é™=ãÉÇá~K=g~Ö=ãÉå~êI=ÇÉ=áåÑçêãÉê~ê=àì=Äê~=ãÉå=
ÇÉí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ÇÉ=ë®ÖÉê=ÜÉä~=ë~ååáåÖÉåK=
dêìåÇéêáåÅáéÉå= á=âçããìåÉå=®ê= ~íí= îá=Ä~ê~= ëâ~= áåÑçêãÉê~=çã=ë™Ç~åí=îá=
â~å=áåÑçêãÉê~=çãK=c∏êëí=îáää=à~Ö=Ç®êÑ∏ê=Ü~=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=Ñê™å=ÇÉå=ìíéÉâ~ÇÉK=
f=å®ëí~=ëâÉÇÉ=îáää=à~ÖI=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉå=àìêáÇáëâ~=âçãéÉíÉåë=îá=Ü~ê=í~=êÉÇ~=é™=
Üìê= îá= ëí™ê= çÅÜ= Ü~åÇä~= ìíáÑê™å= î~Ç= ëáíì~íáçåÉå= âê®îÉêK= pÉå= çÅÜ= ÉÖÉåíäáÖÉå=
Ñê~ãÑ∏ê=~ääíI=ã™ëíÉ=îá=éê~í~=ãÉÇ=ãÉÇá~=çÅÜ=~ääã®åÜÉí=ìí~å=~íí=Ñ~ää~=íáää=Ñ∏Ö~=
Ñê™å=âê~îÉå=é™=~íí=ìíí~ä~=ëáÖ=çã=ë™Ç~åí=îá=áåíÉ=îÉíK=g~Ö=â~å=Ä~ê~=ìíí~ä~=ãáÖ=çã=
ë™Ç~åí=à~Ö=îÉíK=
p™åí=Ü®ê=ëéêáÇÉê=ëáÖ=∏îÉê=ÜÉä~=âçããìåÉåK=a™äáÖí=êÉåçãã¨K=Òqóéáëâí=î~I=
ÇÉ= ëáííÉê=Ç®ê=çÅÜ= ëã∏êàÉê= î~ê~åÇê~I=ÇÉí= î~ê=ÇÉí= îá= ë~>Ò=cçäâ=é™=Ö~í~å= ëâáäàÉê=
áåíÉ=é™=íà®åëíÉã®åI=éçäáíáâÉêI=Äçä~Ö=çÅÜ=Ñ∏êî~äíåáåÖ=ìí~å=~ää~=ëîÉéë=ãÉÇK==
p™åí=Ü®åÇÉê=ë™=~íí=ë®Ö~=áåå~å=å™Öçå=îÉí=çã=~íí=ÇÉí=ëâÉííK=aÉí=Ö∏ê=ÇÉí=ëî™êí=
~íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~=å®ê=ÇÉí= î®ä=Ü®åíK=jÉå=~åå~êë=â~å=ã~å= àì= ~ääíáÇI=ÇÉí=ÄÉÜ∏îÉê=
ã~å=áåíÉ=Ü~=ÑçÖ=Ñ∏êI=Ö™=ìí=çÅÜ=é™ãáåå~=çã=~íí=îá=Ü~ê=êÉÖäÉê=ëçã=îá=ëâ~=Ñ∏äà~K==
j~å=â~å=åçÖ=í®åâ~=ëáÖ=~íí=ÇÉí=Éíí=Ü~äî™ê=ÉääÉê=ë™=ÉÑíÉê=Éå=ë™å=Ü®ê=Ü®åÇÉäëÉ=
âçããÉê=Éíí=ÄÉëäìí=çã=Éå=êÉÖÉä®åÇêáåÖK=aÉí=®ê=à~Ö=~ääÇÉäÉë=∏îÉêíóÖ~Ç=çãK=aÉí=
®ê=àì=Éíí=ë®íí=~íí=îáë~=Ü~åÇäáåÖëâê~ÑíK=aÉí=®ê=ë™=êÉÖäÉê=âçããÉê=íáääI=ÇÉí=Ñáååë=Éå=
~åäÉÇåáåÖK=oÉÖäÉê=á=ëáÖ=ê®ÅâÉê=áåíÉ=ìí~å=ÇÉí=ã™ëíÉ=íáää=Éå=ÇáëâìëëáçåK=f=Éíí=ë™J
= NTP
Ç~åí=Ü®ê=Ñ~ää=âçããÉê=ãÉÇá~=~íí=ÄÉî~â~=çëë=Éñíê~=åçÖ~=á=å™Öê~=ã™å~ÇÉê=çÅÜ=
Ç™=®ê=ÇÉí=Äê~=~íí=ëâ~é~=Éå=êÉÖÉä=Ñ∏ê=íêçî®êÇáÖÜÉíÉåë=ëâìääK==
qêçî®êÇáÖÜÉíÉå= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖ~ëíÉK= aÉí= ®ê= íê™âáÖí= ãÉÇ= éÉåÖ~ê= ëçã= Ñ∏êJ
ëîáååÉê=çÅÜ=Ñçäâ=ëçã=ã™ê=Ç™äáÖí=ãÉå=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=âçããìåâçääÉâíáîÉíI=
ë~ãÜ®ääëÄóÖÖ~åÇÉíI= ÇÉí= ®ê= ÇÉí= î®êëí~K=j~å= ®ê= ê®ÇÇ= ~íí= Ääá= áÑê™Ö~ë~ííI= Ñ∏ê= ~íí=
å™Öçå=ëâ~=íêç=~íí=îá=íáääÖçÇçÖ∏ê=çëë=ëâ~ííÉéÉåÖ~ê=ã~å=áåíÉ=Ü~ê=ê®íí=íáääK=aÉí=®ê=
àì=Çàìéí=çäóÅâäáÖí=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=ê™â~ê=ìíK=aÉí=ëîÉéÉê=àì=ë™=çéêÉÅáëí=∏îÉê=ÜÉä~=
çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=ëâ~é~ê=Éå=Ñ∏êíêçÉåÇÉìééÑ∏êëÄ~ÅâÉK=m™=~ää~=çãê™ÇÉåI=®îÉå=
Ç®ê=ÇÉí=áåíÉ=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=ë™=Ñ™ê=~ää~=Ä∏êà~=ãÉÇ=~íí=ÄÉ=çã=ìêë®âíK=_~ê~=ã~å=ë®J
ÖÉê=âçããìå=Ü~ê=ã~å=Ñ™íí=Éå=ëí®ãéÉäK=aÉí=®ê=ãóÅâÉí=Ä~ÇïáääK=
q~=^äìåÇ~= çÅÜ=bâÉëìåÇ= íáää= ÉñÉãéÉäK=a®ê= Ñáååë= áåÖÉå= âî~ê= ëçã= ÖàçêÇÉ=
ëâ~åÇ~äÉåK= ûåÇ™= Ñ™ê= ÇÉ= äáÇ~I= Çì= íáää= ÉñÉãéÉä= ™âÉê= êìåí= çÅÜ= áåíÉêîàì~ê= çã=
ëâ~åÇ~äÉêK=aÉí=®ê=çÉêÜ∏êí=ÄÉëî®êäáÖí=Ñ∏ê=Éå=âçããìå=~íí=íî®íí~=Äçêí=ëí®ãéÉäåK=
aÉí= ®ê=ÇÉí=ã~å= áåíÉ= îáää= Ü~K=sáëëÉêäáÖÉå= ë®Öë=ÇÉí= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëâáí= ë~ãã~=î~Ç=
ëçã=ëâêáîëI=Ä~ê~=ÇÉí=ëâêáîë=ãÉå=à~Ö=íêçê=áåíÉ=êáâíáÖí=é™=ÇÉíK==
g~Ö=Ñ∏êÉëí®ääÉê=ãáÖ=~íí=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=çÄÉÜ~ÖäáÖí=~íí=àçÄÄ~=á=ÇÉ=âçããìåÉê=
Ç®ê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=ë™Ç~å~=Ü®ê=ë~âÉêK=aÉí=®ê=åçÖ=ëâ®ããáÖíI=ÒçàI=âçããÉê=ÇÉ=Ñê™å=
^äìåÇ~=ÁÒK=aÉí=®ê=çÄÉÜ~ÖäáÖíI=éêÉÅáë= ëçã=å®ê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=ê~ëáëíáëâí= á=
Éå=âçããìåI=ÜÉä~=âçããìåÉå=Ñ™ê=ëí®ãéÉä=~íí=î~ê~=ê~ëáëíáëâK=aÉí=®ê=áåÖÉí=êçJ
äáÖí=~íí=Äç=á=Éå=âçããìå=ëçã=®ê=â®åÇ=Ñ∏ê=å™Öçí=Ç™äáÖí>=
aÉí=ëâ®êéÉê=ìéé=®îÉå=Ü®êK=aÉí=Ääáê=äáâëçã=ãçÇÉåI=Ñê™å=çãê™ÇÉ=íáää=çãê™J
ÇÉK=lÅâë™= îá=Ü~ê=Ü~Ñí= Éå= íçí~ä=ãÉÇáÉÖê~åëâåáåÖK=aÉí= î~ê= Éå= àçìêå~äáëí= ëçã=
åçÖ=í®åâí=ëáÖ=~íí=Ö∏ê~=Éå=`áíêçåK=aÉí=ëçã=âçã=ëÉå=íóÅâíÉ=à~Ö=î~ê=Äê~=êÉâä~ã=
Ñ∏ê= âçããìåÉå= Ó= ÇÉí= ÉåÇ~= Ü~å= âìåÇÉ= Üáíí~= î~ê= ~íí= Ü~å= íóÅâíÉ= ÇÉí= ÖáÅâ= ™í=
ãóÅâÉí=ä®ëâK==
g~Ö=îÉí=áåíÉ=Üìê=ÇÉí=âçã=íáääI=â~åëâÉ=ÇÉí=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ëâ~åÇ~äÉêå~I=ãÉå=
îá= Ü~ê= î®äÇáÖí= Ü™êÇ~= êÉÖäÉê= Ñ∏ê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÅÜ=ãáÇÇ~Ö~ê= ìíÉK=aÉí= ®ê= àì=
Ä®ííêÉ=â~åëâÉ=~íí=Ü~=Ü™êÇ~=êÉÖäÉê=ãÉå=áÄä~åÇ=â~å=ÇÉí=Ääá=äáíÉ=ä∏àäáÖí=Á=íáää=çÅÜ=
ãÉÇ=â~ÑÑÉåçíçê=Ñ∏ê=êÉÖÉäÄìåÇå~=ã∏íÉå=á=ÅÜÉÑëÖêìééÉå=ëâ~=ëéÉÅ~ëI=îáäâ~=ëçã=
î~ê=ãÉÇ=çÅÜ=ë™K=aÉí=â~åëâÉ=®ê=~íí=Ö™=äáíÉ=ä™åÖí=Á=
jóÅâÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=®ê=ë™=çå∏ÇáÖíK=dê~ååâçããìåÉå=Ü~ÇÉ=Éå=äáíÉå=ëâ~åJ
Ç~äK=`ÜÉÑëÖêìééÉå=Ü~ÇÉ=î~êáí=áî®Ö=çÅÜ=Ü~Ñí=îáåéêçîåáåÖI=Ö~åëâ~=Éñâäìëáî~=îáJ
åÉêK=lÅÜ=ë™=âçã=ÇÉí=ìíI=ÇÉí=î~ê=àì=çå∏ÇáÖíK=j~å=âìåÇÉ=ÄÉí~äí=ÇÉí=îáåÉí=ëà®äî>=
k™Öçå=ëâ~åÇ~äê®Çëä~=íóÅâÉê=à~Ö=áåíÉ=~íí=îá=Ü~ê=Á=ÇÉí=â®ååÉê=à~Ö=áåíÉ=~ääëK=
a®êÉãçí=íóÅâÉê=à~Ö=~íí=ÇÉ=âçããìåÉê=ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=
âçããìåÉê=Ç®ê=ã~å=áåíÉ=ÇáëâìíÉê~í=ãçê~ä=çÅÜ=ÉíáâK=aÉí=®ê=Éå=äÉÇ~êÑê™Ö~K=h~å=
ã~å=ëí™=ê~â=ë™=â~å=ã~åK=h~å=ã~å=áåíÉ=ÇÉí=ë™=Ñ™ê=ã~å=àçÄÄ~=é™=ÇÉíK=oáëâÉå=®ê=
àì=~íí=éÉêëéÉâíáîÉå=Ñ∏êëâàìíë=çÅÜ=~íí=ã~å=Ääáê=Ñ~êíÄäáåÇK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉå=®ê=Ñêáëâ=çÅÜ=~íí=ã~å=ÇáëâìíÉê~ê=ë™Ç~åí=Ü®êK==
= NTQ
j~å=â~å= áåíÉ= ä™í~=Ääá= ~íí=Ö∏ê~= ë~âÉê= ëçã=ã~å=ÉÖÉåíäáÖÉå= ëâ~=Ö∏ê~K=j~å=
ëâ~=Ö∏ê~=ëíìÇáÉÄÉë∏âI=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~=îáëë~=êÉëçê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ÄáääáÖ~êÉ=
~íí=í~=í™ÖÉíK=g~Ö=íêçê= áåíÉ=ëâ~åÇ~äÉê=Ü®ãã~êK=sá=Ü~ê=~ääã®åå~=ãÉÇÉä=çÅÜ=ÇÉ=
ëâ~=îá=áåíÉ=Ää™ë~=é™=ãÉÇK=g~Ö=ãÉå~êI=îá=Ü~ê=Éíí=äìíÜÉê~åëâí=ë~ãÜ®ääÉ=çÅÜ=áåÖÉå=
Ääáê= Ñ∏êî™å~Ç=∏îÉê= ~íí= âçããìåÉê= áåíÉ= ÄàìÇÉê= ë™= ÑäçííK=ríä®ååáåÖ~ê= î~ê= åçÖ=
Ñ∏êî™å~ÇÉ=Ñ∏êêI=ãÉå=ÇÉ=Ü~ê=î~åí=ëáÖ=åìK=
pâ~åÇ~äÉê=®ê=Éíí=íÉÅâÉå=é™=íê~åëé~ê~êÉåëI=ÇÉí=®ê=àì=Äê~=~íí=îá=Ü~ê=ÇÉå=çÅÜ=
â~å=îáë~=ìéé=çÅÜ=Ääá=ëóå~ÇÉK=aÉí=®ê=àì=Äê~=á=ëáÖ=ãÉå=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=áåíÉ=Äê~=á=
ÇÉí= ÉåëâáäÇ~= Ñ~ääÉíK=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=®ê=ÇÉí= àì=éêÉëëÉå= ëçã=ëíóê= áå=é™= ë~âÉê=ÇÉ=
íóÅâÉê=®ê=áåíêÉëë~åí~=ãÉå=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ü~ê=êÉä~íáîí=äáíÉ=áåíêÉëëÉK=sá=Ñ∏êë∏âÉê=
ëíóê~= áå= é™=ãÉê= áåíêÉëë~åí~= çÅÜ= éçëáíáî~= ë~âÉêK=s™ê~= äçâ~äíáÇåáåÖ~ê= Ü~ê= Ñ∏êJ
ëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ë™Ç~åí=Ü®êK=aÉí=®ê=î®êêÉ=ãÉÇ=êáâëéêÉëëK=
jÉåI=Ü~ê=å™Öçí=Ü®åí=ë™=ã™ëíÉ=îá=àì=~ÅÅÉéíÉê~=ÇÉí=çÅÜ=Öáää~=ä®ÖÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏J
â~=ÖÉ=î™ê=ÄáäÇK=aÉí=®ê=áåÖÉí=îá=íê®å~ê=é™=ÇáêÉâíK=sá=éä~åÉê~ê=Ñ∏ê=Éñíê~çêÇáå®ê~=
Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=ã∏àäáÖÉå=ëâìääÉ=ã~å=âìåå~=ëÉ=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=ë™Ç~å~=ãÉå=ÇÉí=
®ê=áåÖÉí=îá=í®åâí=ÉääÉê=ëâêáîáí=á=å™Öçí=ÇçâìãÉåíK=sá=Ü~ê=í®åâí=~íí=áåíÉ=Ü~=ëâ~åJ
Ç~äK=
i®êÇçãÉå=~î=^äìåÇ~=çÅÜ=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=~íí=ã~å=áåíÉ=ëâ~=êáëâÉê~=ëáíí=
àçÄÄ=Ñ∏ê=ë™Ç~å~=ëâáíÖêÉàÉêK=pã™ëìããçê=á=ÇÉí=ëíçê~=ÜÉä~>=sá=Ñ™ê=Éíí=åóé=á=∏ê~í=
çÅÜ=Ääáê=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=é™=~íí=îá=äÉîÉê=çÅÜ=®ê=âçåíêçääÉê~ÇÉK=aÉí=â~å=î~ê~=
î®äÇáÖí=åóííáÖí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=íê™âáÖí=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=Çê~ÄÄ~ëK=lÅÜ=
ë™=Ñ™ê=ÇÉí=ëçã=Ñ∏äàÇ=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=äìÖå~ê=åÉê=ëáÖK=g~Ö=ãÉå~ê=ÇÉí=Ñáååë=î®ä=áåÖÉå=
ëçã=áåíÉ=ë~âí~ê=åÉÇ=å®ê=ã~å=ëÉê=Éå=éçäáë\=
=
= NTR
h^mfqbi=kfl=
c£igabo=^s=jfkph^a=ibdfqfjfqbq=
pî~êÉå=é™=î~Ç=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ü~ê=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ëîÉåëâ=
çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçããÉê= á= çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉíí~= â~éáíÉä= Éíí= ëíÉÖ=å®êã~êÉK=h~éáíäÉí=
Ü~ê=íêÉ=ÇÉä~êK=f=â~éáíäÉíë=áåäÉÇåáåÖ=ë~ãã~åëí®ääë=çÅÜ=âçããÉåíÉê~ë=Ñ∏äàÇÉê=~î=
ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíK=pçã=à~Ö=ÄÉëâêáîáí=á=â~éáíÉä=ëàì=®ê=Ñ∏äàÇÉêå~=ìééÇÉä~ÇÉ=é™=
íêÉ= íÉã~å= ÉääÉê= ÜìîìÇâ~íÉÖçêáÉêW= ~åÇê~= Ö∏êI= Ö∏ê= ëà®äî= çÅÜ=ìééäÉîÉê= ëáÖ= î~ê~=
iáâÜÉíÉê= çÅÜ= ëâáääå~ÇÉê= ãÉää~å= íÉã~å~= çÅÜ=ãÉää~å= Ñ∏äàÇÉê= á= çêÖ~åáë~íáçåÉê=
ëçã=î~êáí=êÉëéÉâíáîÉ=áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=ÄÉëâêáîë=çÅÜ=âçããÉåJ
íÉê~ë=Ç®êÉÑíÉêK=f=â~éáíäÉíë=~îëäìíåáåÖ=ÇáëâìíÉê~ê=à~Ö=~íí=à~Ö=Ñ~åå=ÇÉ=Ñ∏äàÇÉê=à~Ö=
Ñ~åå=çÅÜ=îáäâ~=à~Ö=áåíÉ=Ñ~ååK=
c£igabok^=
f= í~ÄÉää= ëÉñ= äáëí~ë=ÇÉ= Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= ëçã=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééJ
Ö~îK= f= ÇÉ= Ñ∏äà~åÇÉ= ~îëåáííÉå= âçããÉåíÉê~êI= ÉñÉãéäáÑáÉê~ê= çÅÜ= ÄÉëâêáîÉê= à~Ö=
Ñ∏äàÇÉêå~=å®êã~êÉI=Ñ∏äàÇ=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇK=iáâëçã=á=ÇÉí=Ñ∏êê~=â~éáíäÉí=~åî®åÇÉê=à~Ö=ÇÉ=
Ñáâíáî~= å~ãåÉå= ^äìåÇ~I= _êçíçêéI= bâÉëìåÇ= çÅÜ= cóêÜçäã= Ñ∏ê= ~íí= ÄÉíÉÅâå~=
âçããìåÉêå~K==
=
~åÇê~=Ö∏ê== Ñê™Ö~êI=Öê~åëâ~ê=çÅÜ=Ñ∏êí~ä~ê==
Ö∏ê=ëà®äî= ëî~ê~êI=ìíêÉÇÉêI=ëíêìâíìêÉê~êI=êÉÖäÉê~êI=~îëí™ê=çÅÜ=ëÉê=é™=~åÇê~=
ìééäÉîÉê=ëáÖ=î~ê~= ãáëëäóÅâ~ÇI=ëí®ãéä~ÇI=ãáëëìééÑ~íí~ÇI=∏îÉêî~â~Ç=çÅÜ=ëí®êâí==
q~ÄÉää=ëàìW=c∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=
= NTS
^åÇê~=Ö∏ê=
pâ~åÇ~äÉê= â®ååÉíÉÅâå~ë= ~î= ~íí= ~åÇê~I= ÇÉí= îáää= ë®Ö~= çãÖáîåáåÖÉåI= Ääáê= ìééJ
ê∏êÇ~= çÅÜ=ÇÉí= ®ê= çÅâë™= çãÖáîåáåÖÉåë=ìééÑ~ííåáåÖ= çã= Éå=çêÖ~åáë~íáçå= ëçã=
~îÖ∏ê=ÇÉëë= äÉÖáíáãáíÉíK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= á=ÇÉ= Ñóê~=âçããìåäÉÇåáåÖ~êå~=éê~í~êI=
Ñ∏êìíçã= çã= î~Ç= ÇÉ= ëà®äî~= Ö∏ê= çÅÜ= ìééäÉîÉêI= çã= çãÖáîåáåÖÉå= çÅÜ= î~Ç= ÇÉ=
Ö∏êK=qÉã~í=~åÇê~=Ö∏ê=®ê=ìééÇÉä~í=á=íêÉ=ìåÇÉêâ~íÉÖçêáÉêI=Ñ∏äàÇÉê=~î=ãáåëâ~ÇÉ=
äÉÖáíáãáíÉíK=aÉ=®ê=Ñê™Ö~êI=Öê~åëâ~ê=çÅÜ=Ñ∏êí~ä~êK==
cê™Ö~ê=
bå=ëâ~åÇ~ä=äÉÇÉê=íáää=Ñê™ÖçêK=^ääã®åÜÉíI=âçääÉÖçê=Ä™ÇÉ=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=á=
~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉêI=ãóåÇáÖÜÉíÉê= çÅÜ= éêÉëë= Ñê™Ö~ê= âçããìåäÉÇåáåÖÉå= î~Ç=
ëçã=Ü®åíI=î~Ç=ëçã=ëâ~=Ö∏ê~ë=™í=ÇÉí=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=~åëÉê=çã=ëâ~åÇ~äÉåK==
f=Éíí=ë™åí=Ü®ê=ä®ÖÉ=êáåÖÉê=éêÉëëÉå=íáää=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñ∏ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åíK==
g~I=âçããÉê=ÇÉí=íáää=éêÉëëÉåë=â®ååÉÇçã=ë™=Ääáê=ã~å=Ü™êí=~åë~íí=çÅÜ=î~Ç=âçããÉê=
à~Ö=~íí=Ö∏ê~=ëçã=ÅÜÉÑK==
qáää=Éå=Ä∏êà~å=®ê=ÇÉí=ÇÉ=äçâ~ä~=ãÉÇáÉêå~=ëçã=Ñê™Ö~ê=ãÉå=~ääí=ÉÑíÉêëçã=ëâ~åJ
Ç~äéêçÅÉëëÉå=ÑçêíëâêáÇÉê=â~å=êáâëãÉÇá~=âçãã~=~íí=ëí®ää~=Ñê™ÖçêK=
Á=ÇÉí= ÄÉêçê= àì= é™=åáî™åI=ãÉå=â~åëâÉ= áåíÉ= á= Ñ∏êëí~= Ü~åÇ=âî®ääëíáÇåáåÖ~êå~=ãÉå=
ëéáååÉê=ÇÉí=äçëë=êÉà®äí=ëâìääÉ=ã~å=î®ä=çÅâë™=âìåå~=í®åâ~=ëáÖ=~íí=ÇÉ=Ü∏ê=~î=ëáÖ=ãÉå=
ÇÉí=®ê=àì=äçâ~ä~=åóÜÉíÉê=Ñê~ãÑ∏ê=~ääíK==
k®ê=Ñê™Öçê=Ñê™å=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=ãÉÇá~=ëí®ääë=ë®ÖÉê=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=~íí=ÇÉí=
®ê= Éå= ëâáääå~Ç=ãÉää~å=ÇÉå= ëçã= Ñê™Ö~ê=çÅÜ=ÇÉ= ëçã= ëâ~= ëî~ê~= î~Ç=Ö®ääÉê= íáÇëJ
~ëéÉâíÉå=çÅÜ=î~å~=îáÇ=ëáíì~íáçåÉåK=pà®äî~=Ñê™Ö~åÇÉí=®êI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=
~ÖÖêÉëëáîíI=áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉ=çÅÜ=áÜ®êÇáÖíK==
s®äÇáÖí=ãóÅâÉí=Ñáååë=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=ÇÉí=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=xíáÇáÖ~êÉ=ëâ~åÇ~äÉêz=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
Äêáëí~åÇÉ=âìåëâ~é=á=Üìê=ã~å=ëâ~=Ü~åíÉê~=éêÉëëÉå=á=éêÉëë~ÇÉ=ëáíì~íáçåÉêK=aÉ=î~ê=î®ä=
Ñ∏êÄÉêÉÇÇ~K=aÉ=Ü~ÇÉ=ëìííáí=á=ã™å~ÇÉê=çÅÜ=Ñ∏êÄÉêÉíí=ëáÖ=çÅÜ=îá=ÖÉê=çëë=áåíÉ=Éåë=ëÉJ
âìåÇÉê=~íí=ëî~ê~=ÇáêÉâíK=sá=ÄçêÇÉ=àì=™íãáåëíçåÉ=í~=êáãäáÖ=íáÇI=å™å=íáããÉ=ÉääÉê=ë™=
íáää=~íí=í®åâ~>==
gçìêå~äáëíÉê= Ü~ê= Ääáîáí= ãÉê= áÑê™Ö~ë®íí~åÇÉI= ÉííêáÖ~êÉI= ë™= ìíêóããÉí= Ñ∏ê= ãáëë~ê= ®ê=
ãáåÇêÉK==
hçääÉÖçê=Ñê™å=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ñê™Ö~ê=Üìê=ÇÉí=î~ê=çÅÜ=î~Ç=ã~å=ÖàçêÇÉ=™í=
ÇÉíI=áåíÉ=ìí~å=îáëë=ëà®äîáåëáâíI=çÅÜ=ã~å=Ñ™ê=Çê~=î~äëÉå=áÖÉåK==
Á=xáåíêÉëëÉê~ÇÉz=âçããÉê=ÇÉ=~íí=î~ê~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=Ü~ê=àì=Ü®åí=áåçã=ÇÉå=âçããìå~ä~=
Ñ~ãáäàÉå=ë™=~íí=ë®Ö~K==
kì=®ê=ÇÉí=â~åëâÉ=áåíÉ=ë™=ãóÅâÉí=ëçã=ÇÉí=î~ê=ãÉå=Éå=íêÉI=Ñóê~=™ê=ÉÑíÉê™í=ë™=î~ê=ÇÉí=
~ääíáÇ=Üìê=®ê=ÇÉí=åì=á=^äìåÇ~=é™=~ää~=âìêëÉê=çÅÜ=âçåÑÉêÉåëÉêK==
= NTT
aÉå=ÉÖå~=éÉêëçå~äÉå=îáää=îÉí~=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=ÇÉ=®ê= ëçã=~åÇê~=åóÑáâå~=ãÉå=
çÅâë™=ìééÖáîå~K=aÉí=®ê=ãóÅâÉí=ÇáëâìëëáçåÉêI=ã®ååáëâçê=ìåÇê~êI=Ñê™Ö~ê=Á=
Á=ãóÅâÉí=ÇáëâìëëáçåÉê=á=âçêêáÇçêÉê=çÅÜ=â~ÑÑÉê~ëíÉê=çÅÜ=Ñçäâ=ã~å=íê®ÑÑ~ê=çÅÜ=ë™K=m™=
ëí~å=Ñê™Ö~ê=î®ååÉê=çÅÜ=ë™å~=ã~å=ã∏íÉêI=áåíÉ=ë®ää~å=ãÉå~åÇÉK==
Á=çÅÜ=âçããÉê=áÜ™ÖK=
k®ê=ã~å=âçããÉê=íáää=~åÇê~=ëí®ääÉå=ë™=ë®ÖÉê=ã~å=Ûà~I=bâÉëìåÇI=ÇÉí=â®ååÉê=ã~å=àì=
íáää=ÇÉí=î~ê=Ç®ê=ã~å=ÖáÅâ=ÑÉä=á=ÇáãêáÇ™Éêå~=çÅÜ=~ääí=ÇÉí=Ü®ê=Á==
dê~åëâ~ê=
dê~åëâåáåÖ=~î=âçããìåÉê=Ü~ê= á= ÑäÉê~= Ñ~ää=ìééÉåÄ~ê~í=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê= ëçã= äÉíí=
íáää= ëâ~åÇ~äÉêK= råÇÉê= Éå= ëâ~åÇ~ä= ®ê= Öê~åëâåáåÖÉå= áåíÉåëáîI= áåíÉ= Ä~ê~= á= ÇÉå=
âçããìå=ëçã=®ê=áåÄä~åÇ~Ç=ìí~å=çÅâë™=á=~åÇê~=âçããìåÉêK=bå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åJ
Ç~äÉê= çÅÜ=∏âåáåÖÉå= ~î= ÇÉã= ®ê= ~íí= Öê~åëâåáåÖÉå= ~î= âçããìåÉêå~= Ü~ê=∏â~í=
çÅÜ=åì=®ê=Éíí=áåëä~Ö=á=ÇÉí=Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉíI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
aÉ=xäçâ~äéêÉëëÉåz=®ê=Ü®ê=Ç~ÖäáÖÉå=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~ê=çÅÜ=~å~äóëÉê~ê=î™ê=éçëí=çÅÜ=î™ê~=
®êÉåÇÉåK==
lã=ÇÉí=ëâÉê=Éå=ëâ~åÇ~äI=á=ÇÉå=ÉÖå~=ÉääÉê=á=å™Öçå=~åå~å=âçããìåI=ë™=áåíÉåëáJ
ÑáÉê~ë=Öê~åëâåáåÖÉåK==
oáâëÜ®åÇÉäëÉê= Ñ∏äàë= ìéé= äçâ~äí=Á= Ç™= xå®ê= ÇÉí= î~ê= Éå= î™êÇëâ~åÇ~ä= áå= Éå= ~åå~å=
âçããìåz=ëâìääÉ=äçâ~äéêÉëëÉå=Ü~=ëáå=äçâ~ä~=î™êÇëâ~åÇ~äK==
k®ê=ÇÉí=Äê®ååÉê=íáää=âçããÉê=ÇÉí=~åÇê~=êÉéçêíê~ê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ãÉê=é™=êáâíáÖíK=aÉí=äÉJ
í~ë=ãÉê=ÑÉäI=ë∏âë=çÅÜ=Öê~åëâ~ëK==
Á=Ç™=î~ê=ÇÉí=î®ä=ãÉê=®å=Éå=àçìêå~äáëí=ëçã=âçã=ìéé=é™=ëáå=âçããìå=çÅÜ=Ä~Ç=~íí=
Ñ™=ëÉ=é™=êÉéêÉëÉåí~íáçåëÑ~âíìêçêI=ç~îëÉíí=çã=ÇÉí=Ü®åí=å™Öçí=ÉääÉê=áåíÉ=á=ÇÉ=âçããìJ
åÉêå~K=lÅÜ=á=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñ~ääÉå=îáë~ÇÉ=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ü~ÇÉ=Ü®åí=å™åíáåÖK==
dêìåÇáåëí®ääåáåÖÉå=íáää=ÇÉå=∏â~ÇÉ=Öê~åëâåáåÖÉå=®êI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=éçJ
ëáíáîK==
aÉí=®ê=âä~êí=îá=ëâ~=Öê~åëâ~ë=çÅÜ=ÑÉä=ëâ~=é™í~ä~ëK=
Á=ÇÉí=x®êz= àì=éçëáíáîí=~íí=ÇÉí=âçããÉê=Ñê~ã=çÅÜ=â~å=™íÖ®êÇ~ë=ë™=~íí=ÇÉí=â~å=Ñ∏êJ
ÜáåÇê~ëK==
jÉå= ÇÉí= Ñáååë= Öê®åëÉê= Ñ∏ê= ÇÉå= áåëí®ääåáåÖÉåK= c∏ê= ãóÅâÉí= çÅÜ= Ñ∏ê= Ü™êÇ=
Öê~åëâåáåÖ=â~å=Ääá=éêÉëë~åÇÉI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=
ûîÉå=çã=ÇÉí=çÅâë™=ìééäÉîë=î~ê~=äáíÉ=î®ä=Ü™êí=áÄä~åÇI=ë®êëâáäí=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~äI=ÇÉí=
Ü~ê=äÉíí=íáää=Éå=î®äÇáÖí=ëí~êâ=ÄÉî~âåáåÖK==
mêÉëëÉå=Ääáê=~ÖÖêÉëëáî=çÅÜ=íêçê=ÇÉí=Ñáååë=Ñ∏äàÇÉÑÑÉâíÉê=çÅÜ=ëâ~=íáíí~=á=Çá~êáÉê=çÅÜ=~ääJ
íáåÖÁ=mêÉëëÉå=®ê=~ääíë™=Ñêìâí~åëî®êÇ=å®ê=ÇÉ=ë®ííÉê=áÖ™åÖK=pÉ=Ä~ê~=é™=g~å=l=h~êäëJ
ëçå=åìK=aÉ=â~å=í~=Ç∏Ç=é™=îáäâÉå=çÑÑÉåíäáÖ=éÉêëçå=ëçã=ÜÉäëíK=
= NTU
dê~åëâåáåÖÉå=áååÉÄ®ê=Éå=âçåíêçää=çÅÜ=ëâ~åÇ~äÉê=ëâ®êéÉê=ÇÉå=âçåíêçääÉå=óíJ
íÉêäáÖ~êÉK=£â~Ç= Öê~åëâåáåÖ= çÅÜ= å®êî~êç= ~î= àçìêå~äáëíÉê= áååÉÄ®ê= çÅâë™=∏â~Ç=
ã∏àäáÖÜÉí= ~íí= ë~âÉê= âçããÉê= àçìêå~äáëíÉê= íáää= â®åå~K= f= ÑäÉê~= ~î= ëâ~åÇ~äJ
ÄÉê®ííÉäëÉêå~=á=â~éáíÉä=Ñóê~=®ê=ÇÉí=íà®åëíÉã®å=é™=Ää~åÇ=~åå~í=Éâçåçãáâçåíçê=
ëçã=ìééí®Åâí=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ëçã=äÉÇÇÉ=íáää=ëâ~åÇ~äÉåK=cáååë=àçìêå~äáëíÉê=Ç~ÖJ
äáÖÉå=á=âçããìåÉåë=äçâ~äÉê=®ê=ÇÉí=Éåâä~êÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=~íí=Üáíí~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉêI=ãÉå=
çÅâë™=Éåâä~êÉ=Ñ∏ê=íà®åëíÉã®å=çÅÜ=éçäáíáâÉê=áåçã=âçããìåÉå=~íí=íáéë~=àçìêå~J
äáëíÉê=çã=î~ê=ÇÉí=â~å=î~ê~=Äê~=~íí=äÉí~K=
xdê~åëâåáåÖÉåz= ëâ®êéë= åçÖ= ÉÑíÉê= ëâ~åÇ~äÉêK=jÉåI=ãóÅâÉí= ~î= î~Ç=ãÉÇá~= Ñ™ê= îÉí~=
âçããÉê=áåíÉ=Ñê™å=ÇÉê~ë=Öê~åëâåáåÖ=ìí~å=áåáÑê™åK==
Á=à~Ö=Ü~ê= àì= áåÖ~=ÄÉä®ÖÖI=ãÉå=à~Ö=ëâìääÉ=å®ëí~å=î™Ö~= ä®ÖÖ~=Éå=íá~=é™=ÄçêÇÉí=çÅÜ=
ë®Ö~W=à~Ö=íêçê=~íí=™íí~=~î=íá~=é™=ëâ~åÇ~äÉê=áåíÉ=®ê=Éíí=êÉëìäí~í=~î=ëà®äîëí®åÇáÖí=Öê®î~åJ
ÇÉ=àçìêå~äáëíÉêK=g~Ö=îáää=áåíÉ=í~=ÅêÉÇáí=Ñê™å=ÇçãI=ÇÉí=®ê=àì=å~íìêäáÖíîáë=ÇÉ=ëçã=éìÄäáJ
ÅÉê~ê=ÇÉíI=ãÉå=à~Ö=íêçê=~íí=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=x~ííz=îáÇ=ê®íí=íáääÑ®ääÉ=ä®ÖÖÉê=ã~å=xéÉêëçJ
åÉê=á=ÇÉå=ÉÖå~=çêÖ~åáë~íáçåÉåz=Ñê~ã=î~Ç=ã~å=Ü~êK==
lã=ÇÉí=Ñáååë=å™Öçí=~íí=ä®ÖÖ~=Ñê~ã=îáää=ë®Ö~I=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉí=~íí=ä®ÖÖ~=Ñê~ã=íáää=
ãÉÇá~=ë™=â~å=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉí=~íí=àìëí=áåÖÉí=Üáíí~ë=~åî®åÇ~ë=éçëáíáîíK==
sá=Ü~ê=Ü~Ñí=Éå=íçí~ä=ãÉÇáÉÖê~åëâåáåÖK=aÉí=î~ê=Éå=àçìêå~äáëí=ëçã=åçÖ=í®åâí=ëáÖ=~íí=
Ö∏ê~=Éå=`áíêçå=x_êáííJj~êáÉ=`áíêçå=®ê=ÇÉå=àçìêå~äáëí=ëçã=~îëä∏à~ÇÉ=ÇÉí=ëçã=ëÉÇ~å=
ÄäÉî=jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉåzK=lÅÜ=ë™=âçã=ÇÉí=ëÉåI=î~Ç=à~Ö=íóÅâÉê=®ê=î®äÇáÖí=Äê~=êÉâä~ã=
Ñ∏ê=âçããìåÉåI= ~íí=ÇÉí= ÉåÇ~=Ü~å=âìåÇÉ=Üáíí~=î~ê= ~íí=ÇÉí=ÖáÅâ=™í= î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=
ä®ëâ=Á=
c∏êí~ä~ê=
pçã=îá=ëÉíí=íáÇáÖ~êÉ=á=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=ë™=Ñê™Ö~ë=çÅÜ=ÇÉíK=aÉí=ëî~ê~ë=çÅâë™I=ëî~J
êÉå= êÉÇçîáë~ë= á=å®ëí~=~îëåáííK=aÉí= ê®ÅâÉê= áåíÉ=~ääíáÇ=ãÉÇ=~íí= Ñê™Ö~=çÅÜ= ëî~ê~I=
ÇÉí=â~å=Ääá=ÑÉä=®åÇ™K=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=éê~í~ê=çã=êóâíÉå=çÅÜ=ÑÉí~=ëî®êí~åÇÉ=êìJ
ÄêáâÉê=ëçã=ÖÉê=Éå=ÑÉä~âíáÖ=ÄáäÇ=~î=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=ÉääÉê=áåíÉ=Ü®åíK==
g~Ö=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=î®êëí~=ëçã=â~å=Ü®åÇ~=®ê=~íí=ÜÉä~=âçããìåÉå=Ñ™ê=Ç™äáÖí=êóâíÉ=Á=
Ü™åäÉÉåÇÉí=ã~å=â~å=ã∏í~ë=~î=å®ê=ã~å=ÄÉë∏âÉê=~åÇê~=âçããìåÉê=ëçã=Ç™=ä®ëí=çÅÜ=
Ñ∏äàí=á=ã~ëëãÉÇá~=çÅÜ=Ñ™íí=Éå=îáëë=ÄáäÇK==
oìÄêáâÉå=á=ëáÖ=ëî®êí~ê=àì=åÉêK=s~ê=ë~ååáåÖÉå=äáÖÖÉê=ÇÉí=â~å=ã~å=àì=Ü~=çäáâ~=ìééJ
Ñ~ííåáåÖ~ê=çã=Á=ãÉå=Ä~ê~=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ÇÉíí~=Ü~ê=ëí™íí=Ü~ê=ÇÉ=Ñ~Åíç=ëî®êí~í=åÉÇ=
Ä™ÇÉ=âçããìåÉå=çÅÜ=Éíí=~åí~ä=éÉêëçåÉêK==
k™Öçí=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=ëçã=ÇÉí=éê~í~ë=çã=á=Éå=âçããìå=ÉääÉê=áå=Éå=ÇÉä=~î=
Éå=âçããìå=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=Ü~=å™Öçí=~ääë=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=Éå=~åå~å=âçããìå=ÉääÉê=
âçããìåÇÉäI=ãÉå=ÉÑÑÉâíÉå=®ê=~íí=~ää~=Ñ∏êí~ä~ëI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
e~ê=Ççã=Öàçêí=ÇÉí=Á=çÅÜ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=ëí™ê=á=íáÇåáåÖÉå=ë™=Ü~ê=ÇÉ=å~íìêäáÖíîáë=Öàçêí=
ÇÉíK=Á=çÅÜ=ÇÉí=âçããÉê=~íí=ëãáíí~=~î=ëáÖ=é™=âçããìåÉåK=
= NTV
Á=îá=Çê~ë=~ää~=ãÉÇ=á=ÇÉå=Ü®ê=ëãÉíÉåK=p®êëâáäí=~ää~=Éåë=î®ååÉê=ëçã=àçÄÄ~ê=á=ÇÉí=éêáJ
î~í~=âçããÉê=~íí=ìåÇê~=î~Ç=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=à®îä~=ëíóêÉäëÉ=îá=Ü~ê=çÅÜ=ë™=âçããÉê=éçäáíáâÉêJ
Ñ∏ê~âíÉíI=ÇÉí=Ñ™ê=ÑäçêÉê~=Ñêáíí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=ë®Ö~=ÉãçíK==
e~ê=ÇÉí=î®ä=âçããáí=êóâíÉå=á=ëî~åÖ=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=®åÇê~=é™=ÄáäÇÉå=ÇÉ=ÖÉêK=aÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉ= éê~í~ê= á= ÑäÉê~= Ñ~ää= çã= ëãÉí= ëçã= ëâîáãé~ê= ∏îÉê= çÅÜ= âäÉí~êI= Éíí=
ëéê™âÄêìâ=ëçã=çÅâë™=â®ååë=áÖÉå=Ñê™å=ëâ~åÇ~äÄÉê®ííÉäëÉêå~=á=ÇÉä=ÉííK=lÅÜ=ÇÉå=
ëçã=Éå=Ö™åÖ=âäÉí~íë=åÉÇ=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ä®åÖÉ=ãÉÇ=~íí=íî®íí~=Äçêí=âäÉíÉí=é™=ëáÖI=
ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=
bå=ë™å=Ü®ê=Ü®åÇÉäëÉ=âçããÉê=~íí=ëâîáãé~=∏îÉêK==
aÉí=ëéáääÉê=àì=∏îÉê=é™=ÜÉä~=ÇÉí=âçããìå~ä~K==
sá=Ü~ê=å®ëí~å=íî®íí~í=Äçêí=~ääí=âäÉí=ãÉå=ÇÉí=Ñáååë=âî~ê=ÑçêíÑ~ê~åÇÉK==
bíí=éêçÄäÉã=ãÉÇ=Ñ∏êí~äI=Ñ∏êìíçã=Ñ∏êí~äÉí=á=ëáÖI=®ê=~íí=ë~ååáåÖÉå=Ö∏ãëK=bå=
~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉêW==
Á=ÇÉí=Ü®ê=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=®ê=êìÄêáâ=çÅÜ=ÄáäÇíÉñí=ëçã=ä®ëÉë=Ñ∏ê= àì=~íí=ë~ååáåÖÉå=áåíÉ=
å™ë=Ñê~ãK==
^åÇê~=®ê=é™=ë~ãã~=äáåàÉI= ë~ååáåÖÉå=®ê= áåíÉ=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~= Ñ∏ê=ãÉÇá~=ìí~å=~íí=
ë®äà~=çÅÜ=Ç™=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=Ñ∏êé~Åâ~=åóÜÉíÉêå~=é™=Éíí=äçÅâ~åÇÉ=ë®íí=îáäâÉí=áåíÉ=
å∏Çî®åÇáÖíîáë= ®ê= ~íí= í~ä~= çë~ååáåÖI=ãÉå= ~íí= äÉí~= ÉÑíÉê= ëä~Öâê~ÑíáÖ~= ÑçêãìäÉJ
êáåÖ~ê=ëçã=Ç∏äàÉê=ë~ååáåÖÉåW==
aÉí=®ê=äáíÉ=ëî™êí=~íí=Ö∏ê~=êìÄêáâÉê=é™=Ç™äáÖí=äÉÇ~êëâ~é=ÉääÉê=í~ëâáÖ=âîáååçëóåK=_ÉêìJ
ë~Ç=é™=ÑÉëí=çÅÜ=í~Ñë~ê=é™=âîáååçêI=à~I=Ç™=ëÉê=ã~å=ä®íí~êÉK=mìåÅÜ>=
d∏ê=ëà®äî=
^íí= Ö∏ê~= ÉääÉê= ~íí= îáäà~= Ö∏ê~= å™Öçí= ®ê= î~åäáÖí= Ç™= äÉÖáíáãáíÉíÉå=ãáåëâ~íK=aÉäë=
âê®îÉê=çãÖáîåáåÖÉå=~íí=å™Öçí=Ö∏êëI=ìééÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=ÇÉäë=ë™=®ê=~íí=Ö∏ê~=
å™Öçí=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=ãçí=~íí=™íÉêëâ~é~=äÉÖáíáãáíÉíK=k™Öê~=~î=ÇÉ=Ü~åÇäáåÖ~ê=
ã~å=Ö∏ê=ëà®äî=ëóÑí~ê=íáää=~íí=í~=êÉÇ~=é™=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~=î~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=î~êJ
Ñ∏ê=ÇÉí=Ü®åíK=^åÇê~= íáää= ~íí= Ñ∏êâä~ê~=î~Ç= ëçã=ëâ~=Ü®åÇ~=çÅÜ= áåíÉ=ãáåëí= î~Ç=
ëçã= áåíÉ= ëâ~=Ü®åÇ~K=aÉ=Ü®ê= íî™= ëáÇçêå~= ~î= íÉã~í= Ö∏ê= ëà®äî= ™íÉêëéÉÖä~ë= á= ÇÉ=
ìåÇÉêâ~íÉÖçêáÉêI=Ñ∏äàÇÉêI=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééÖÉêK=ü=ÇÉå=Éå~=ëáÇ~å=®ê=î~Ç=ëçã=
Ö∏êë=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉå=êáâí~í=ìí™íI=íáää=çãÖáîåáåÖÉåK=ü=ÇÉå=~åÇê~=ëáÇ~å=®ê=
î~Ç= ëçã= Ö∏êë= êáâí~í= áå™í= çêÖ~åáë~íáçåÉåI= íáää= ÇÉ= ÉÖå~= çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãJ
ã~êå~K=h~íÉÖçêáÉêå~=~î= Ñ∏äàÇÉê= á= íÉã~í=®ê= ëî~ê~êI=ìíêÉÇÉêI= ëíêìâíìêÉê~êI=êÉÖäÉJ
ê~êI=~îëí™ê=çÅÜ=ëÉê=é™=~åÇê~K==
= NUM
pî~ê~ê=
f=Éå=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëë=ëí®ääë=Ñê™Öçê=~î=ãÉÇÄçêÖ~êÉI=ãÉÇ~êÄÉí~êÉI=éêÉëëI=âçääÉÖçê=á=
~åÇê~= çêÖ~åáë~íáçåÉêI= ãóåÇáÖÜÉíÉê= çÅÜ= ~åÇê~= íáää= âçããìåäÉÇåáåÖÉåI= ~åJ
ëí®ääÇ~=Ä™ÇÉ= á= å®êÜÉíÉå= ~î= ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉêå~=çÅÜ=é™=çêÖ~åáë~íçêáëâí= ~îëí™åÇK=
aÉ=ëçã=Ñê™Ö~ê=îáää=îÉí~=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=î~Ç=ëçã=®ê=ë~åí=çÅÜ=áåíÉ=çÅÜ=Üìê=ÇÉå=
ÇÉ=Ñê™Ö~ê=ëí®ääÉê=ëáÖ=íáää=ëâ~åÇ~äÉåK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=
ëî~ê~=ë™=Ñçêí=çÅÜ=Äê~=ëçã=ã∏àäáÖí=çÅÜ=áåÑçêãÉê~=çã=ÇÉí=ëçã=Ö™ê=~íí=áåÑçêãÉJ
ê~=çãI=îáäâÉí=®ê=î~Ç=âçããìåÉå=~åëÉê=çã=ÇÉí=ëçã=Ü®åí=çÅÜ=ëâ~=Ö∏ê~=™í=ÇÉíK=
bíí=ëå~ÄÄí=ëî~ê=~ääíë™I=ë®âÉêí=çÅÜ=ê~âíI=îáäâÉí=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ë™=ÉåâÉäíW=
j~å=Ñ™ê=Éå=Ü~äîíáãã~=é™=ëáÖ=~íí=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=ëáÖ=áåå~å=ãÉÇá~=âçããÉê=çÅÜ=Ñ∏êî®åí~ê=
ëáÖ=~íí=ã~å=Ü~ê=Éå=âä~ê=ÄáäÇ=~î=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=â~åëâÉ=î~ê=ÜÉäí=çâ®åí=Ñ∏ê=Éå=
å®ê=ã~å=™âíÉ=íáää=àçÄÄÉí=Á==
Á=ëçã=Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉíK=f=Ä∏êà~å=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ü~ê=áåÖÉå=
ìíêÉÇåáåÖ= Üìååáíë=ãÉÇ= çÅÜ= ÇÉí=ã™ëíÉ= Ö∏ê~ë= Éå= ~îî®ÖåáåÖ=ãÉää~å= ~íí= ëî~ê~=
ëå~ÄÄí=íáää=ÇÉã=ëçã=Ñê™Ö~ê=çÅÜ=êáëâÉå=~íí=Ö™=ìí=Ñ∏ê=íáÇáÖí=ãÉÇ=ÑÉä~âíáÖ=áåÑçêJ
ã~íáçåK=ü=ÇÉå=Éå~=ëáÇ~å=®ê=ÇÉí=Äê™ííçãW==
aÉí=xÉå=ëâ~åÇ~äz=í~ê=î®äÇáÖí=ãóÅâÉí=~î=Çáå=íáääÖ®åÖäáÖ~=íáÇ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ëî™êí=~íí=ë®Ö~=
~íí=à~ÖI=à~Ö=ëâ~=áåíÉ=ëî~ê~=é™=Ñê™ÖçêK=
lÅÜ=™=ÇÉå=~åÇê~=ëáÇ~å=Ñáååë=ÇÉí=Éå=îáäà~=~íí=îÉí~=î~Ç=ëçã=Ü®åí= áåå~å=ã~å=
ëî~ê~êK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=Äê~=~íí=Ü~=Éå=éä~å=ìíáÑ~ää=ÇÉí=Ü®åÇÉêK=aÉí=Ü~åÇä~ê=î®äÇáÖí=
ãóÅâÉí=çã=~íí=âä~ê~=ìí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=çÅÜ=~íí=îÉí~=Üìê=Ñê™Öçê=ëâ~=ÄÉëî~ê~ëK=
Á=âìåå~=âä~ê~=ìí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=çÅÜ=~åå~í=ë™=îá=îÉí=î~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ë™=îá=â~å=
áåÑçêãÉê~=é™=Éíí=~ÇÉâî~í=ë®íí=å®ê=ÇÉí=ê~ãä~ê=áå=íêÉííçå=êÉéçêíê~ê=Ü®ê=åÉêÉ=á=Ü~ääÉåI=
Ç™=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=îÉí~=Éñ~âí=î~Ç=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~K==
p™=Ñçêí=å™Öçí=Ü®åÇÉê=ë®ííÉê=îá=çëë=åÉÇ=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=~êÄÉí~=Ñê~ã=Éå=ëíê~íÉÖáK=eìê=ëâ~=
îá=Ü~åíÉê~=âçããìåáâ~íáçåÉå=á=ÇÉå=Ü®ê=Ñê™Ö~åK=
pçã= ë~Öí= ëí®ääë= Ñê™Öçê= íáää= ã™åÖ~= á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ãÉå= ÇÉí= ®ê= î~Ç= äÉÇJ
åáåÖÉå= ë®ÖÉê= ëçã= ëéÉä~ê= ãÉëí= êçää= Ñ∏ê= äÉÖáíáãáíÉíÉåI= ÉåäáÖí= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=
ûîÉå=çã=ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉê=çÑí~=®ê=ãÉÇäÉãã~ê=~î=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê=®ê=ÇÉ=áåíÉ=
~ääíáÇ=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉ=ìíÖ∏ê=ÜÉääÉê= áåíÉ=ÜÉä~= äÉÇåáåÖÉåK=`ÜÉÑëíà®åëíÉã®å=Ñáååë=é™=
Ñ∏êî~äíåáåÖ~ê= çÅÜ= âçããìåéçäáíáâÉê= Ñáååë= á= ~åÇê~= å®ãåÇÉê= ®å= á= ëíóêÉäëÉåK=
iÉÇåáåÖÉå= Ñ™ê= íáää= ëáëí= Ñê™Ö~å= çÅÜ= Ç™=ã™ëíÉ= ÇÉ= ëî~ê~K= bíí= âçããìå~äê™Ç= êÉJ
ëéÉâíáîÉ=Éå=âçããìåÇáêÉâí∏ê=ë®ÖÉêW=
eìê=ÇÉí=®å=®ê=ã™ëíÉ=à~Ö=~ÖÉê~=ë™=~íí=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=â~å=™íÉêëâ~é~ëK=
g~Ö=ã™ëíÉ=Ñ∏êëí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=äáÖÖÉê=Ä~âçãK=g~Ö=â~å=àì=áåíÉ=ìíí~ä~=ãáÖ=á=éêÉëë=
áåå~å=à~Ö=îÉí=î~Ç=ëçã=äáÖÖÉê=Ä~âçãK=
= NUN
dÉåçã=~íí=éê~í~=ãÉÇ=ÇÉå=ëçã=éÉâ~ë=ìí=ëçã=ëâ~åÇ~ä~âí∏ê=çÅÜ=Ü∏ê~=Ü~åë=ÉäJ
äÉê=ÜÉååÉë=ëóå=é™=ë~âÉå=ë~ãí=ÖÉåçã=~íí=éê~í~=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=Ñ∏êë∏âÉê=ÇÉ=áåJ
íÉêîàì~ÇÉ=ëâ~é~=ëáÖ=Éå=ÉÖÉå=ìééÑ~ííåáåÖK=s®ä=ÇÉ=Ü~ê=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=ëî~ê~ê=ÇÉK=
=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=âçããìåÉåë=ìééÑ~ííåáåÖ= Ñê~ãâçããÉê=ëå~ÄÄí=çÅÜ=~íí=
âçããìåÉåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=âçããìåÉåë=Ñ∏êÉíê®Ç~êÉI=Ñê~ãëí™ê=ëçã=ë®âê~=é™=î~Ç=
ÇÉ=ëî~ê~êI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
Á=âçããìåÉå=ë™=~íí=ë®Ö~=áåíÉ=ÇìÅâ~ê=á=Éíí=ë™åí=Ü®ê=ä®ÖÉ=ìí~å=Ñ~âíáëâí=î™Ö~ê=íê®Ç~=
Ñê~ã=çÅÜ=ë®Ö~I=à~Ü~I=åì=Ü~ê=îá=ìééí®Åâí=~íí=ÇÉíí~=î~ê=ë~åí=çÅÜ=îá=îáÇí~ê=ÇÉ=Ü®ê=™íJ
Ö®êÇÉêå~=ÉääÉê=îá=âçããÉê=Ñê~ã=íáääW=åÉà=ÇÉí=Ñáååë=áåÖÉí=âçåëíáÖí=á=ÇÉíí~K=lÅÜ=ë™=ëâ~=
ã~å=ëí™=Ñ∏ê=ÇÉíK=
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=~ÖÉê~=ëå~ÄÄíK=lã=ã~å=ÇáêÉâí=âçããÉê=íáääê®íí~=çÅÜ=®ê=∏ééÉå=
â~å=ëâ~Ç~å=ãáåáãÉê~ëK==
p™=ëå~ÄÄí=ëçã=ã∏àäáÖí=ìí=ãÉÇ=ë™=ãóÅâÉí=âçêêÉâí=áåÑçêã~íáçå=ëçã=ã∏àäáÖíK==
aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉâ~ê= é™= îáâíÉå= ~î= ~íí=ãÉÇÄçêÖ~êå~= áåÑçêãÉê~ë= çÅÜ= ~íí= ÇÉí=
áåíÉ=ÖÉë=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=í~åâ~ê=çã=~íí=âçããìåÉå=äàìÖÉê=ÉääÉê=Ñ∏êë∏â~=Ç∏äà~=î~Ç=
ÇÉ=îÉíK=
_Éê®íí~=Ñ∏ê=âçããìåãÉÇÄçêÖ~êå~=î~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åíK==
aÉí=ã~å=~Äëçäìí=áåíÉ=îáää=®ê=~íí=Ñ∏êë∏â~=ã∏êâ~=ë~âÉêI=~íí=Ö∏ãã~=ëáÖ=çÅÜ=äàìÖ~K==
^íí= Ääá= é™âçããÉå=ãÉÇ= ä∏Öå= ÉääÉê= Ñ∏êë∏â= íáää= ìåÇ~åÜ™ää~åÇÉ= â~å= ëé®Ç~= é™=
ëâ~åÇ~äÉå=çÅÜ=Ñ∏êä®åÖ~=éêçÅÉëëÉåK=bå=ä∏ÖåI=ÉääÉê=î~Ç=ëçã=íêçë=î~ê~=ä∏Öå=Ö∏ê=
ëâ~åÇ~äÉê= ëí∏êêÉ=çÅÜ=â~å= äÉÇ~= íáää=ÇìÄÄÉäëâ~åÇ~äÉê= ëçã=îá= ëÉíí= á=â~éáíÉä= Ñóê~=
çÅÜ=ÑÉãI=çÅÜ=ÉåäáÖí=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=
^íí=Ö∏ãã~=ëáÖ=çÅÜ=~íí=äàìÖ~K=aÉí=íêçê=à~Ö=®ê=ÇÉí=~Äëçäìí=Ñ~êäáÖ~ëíÉ=ã~å=â~å=Ö∏ê~=Á=
ÇÉí=Ääáê=Éå=ä™åÖ=ä™åÖ=Ñ∏äàÉíçåÖI=ÇÉí=®ê=ÉÖÉåíäáÖÉå=Ç™=ÇÉí=Ääáê=Éå=ëâ~åÇ~äK=lã=ã~å=
ä®ÖÖÉê=~ää~=âçêíÉå=é™=ÄçêÇÉíI=ÇÉí=Ñ™ê=Çì=Ü∏ê~=~î=~ää~=ãÉÇáÉÉñéÉêíÉêI=ë™=~îÇê~ã~íáëÉJ
ê~ê=Á=p™=Ñìåâ~ê=ÇÉí=àìI=ãáëëí®åâÉê=îá=~íí=å™å=ìåÇ~åÜ™ääÉê=å™Öçí=ë™=ìåÇê~ê=ã~å=àì=
î~Ç=çÅÜ=ã~å=Ä∏êà~ê=Ñê™Ö~=ÉÑíÉê=ÇÉíK==
ríêÉÇÉê=
bå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=~íí=ÇÉí=ëí~êí~ë=Éå=ÉääÉê=ÑäÉê~=ìíêÉÇåáåÖ~êK=aÉí=ëçã=ìíJ
êÉÇë=®êI=ëçã=ÇÉí=ìííêóÅâëI=ë~âÑê™Ö~åK=bå=ëâ~åÇ~ä=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~íí=Éå=ëâ~åJ
Ç~ä~âí∏ê= ë~ãã~åâçééä~ë=ãÉÇ= Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉí= ®ê=âêáåÖ=ÇÉåå~= ë~ãJ
ã~åâçééäáåÖ=ëçã=Ñê™Öçê=ëí®ääë=çÅÜ=ëî~ê=ë∏âë=ÖÉåçã=ìíêÉÇåáåÖK=aÉí=ëçã=ìíJ
êÉÇë= ®ê= î~Ç= ëçã=Ü®åíI= î~êÑ∏ê=ÇÉí=Ü~ê=Ü®åíI= î~Ç=âçããìåÉå=Ä∏ê=Ö∏ê~= ™í=ÇÉí=
çÅÜ=Üìê=ÇÉí= ëâ~=âìåå~= Ñ∏êÜáåÇê~ë=~íí=Ü®åÇ~= áÖÉåK=c∏êëí=çÅÜ= Ñê®ãëí= áåêáâí~ë=
ìíêÉÇåáåÖ~êå~=é™=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíW=
s~Ç=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=®ê=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ=çêë~âÉêK=cáååë=
ÇÉí=å™Öçå=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=ÉääÉê=áåíÉ\=lÑí~=Ö∏ê=ÇÉí=àì=ÇÉíI=áåÖÉå=ê∏â=ìí~å=ÉäÇK==
= NUO
s~Ç=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=î~Ç=ëí™ê=á=ãÉÇá~K=aÉí=îáää=ë®Ö~=îáäâ~=ìééäÉîÇ~=îÉêâäáÖÜÉíÉê=Ñáååë=
ÇÉíK==
f=å®ëí~=ëíÉÖ=®ê=ÇÉí=î~Ç=ëçã=ëâ~=Ö∏ê~ë=ëçã=®ê=Ñ∏êÉã™äÉí=Ñ∏ê=ìíêÉÇåáåÖW=
pÉå=®ê=ÇÉí= àì=å®ëí~=ëíÉÖI=Üìê=ëâ~=ÇÉí=Ü~åíÉê~ë\=pâ~=ã~å=ëÉ=∏îÉê=êìíáåÉêI=ëâ~=ã~å=
Ö∏ê~=êÉîáëáçåK=a™=ã™ëíÉ=àì=ÇÉå=Çê~ÄÄ~ÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ñ∏êÉí~=ÇÉ=™íÖ®êÇÉêå~=çÅÜ=
ëÉå=ã™ëíÉ=ã~å=àì=âä~ê~=ìí=çÅÜI=à~Ü~I=åì=®ê=ÇÉí=Öàçêí=çÅÜ=åì=ã™ëíÉ=îá=Ö™=îáÇ~êÉK=
Á=ÇÉí=®ê=àì=Éå=éÉêëçå~äÑê™Ö~I=~îëí®åÖåáåÖI=ÇáëÅáéäáå™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=Á=çÅÜ=
ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ëÉ=çã=ÇÉí=Ñáååë=ÖêìåÇI=î~Ç=ëçã=ëâÉíí=çÅÜ=î~Ç=ÇÉí=äÉÇÉê=íáää=Á=
Ü~ê=äáâëçã=Ääáîáí=Éå=ÇÉä=~î=î~êÇ~ÖÉåK==
aÉí=éê~í~ë=ãóÅâÉí= á=âçããìåäÉÇåáåÖ~êå~=ìåÇÉê=Éå=ëâ~åÇ~äK=píÉÖ=Éíí= Ñ∏ê=
ÇÉ=ÑäÉëí~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=®ê=~íí=éê~í~=ãÉÇ=ÇÉ=å®êã~ëí=ÄÉê∏êÇ~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=
ëâ~åÇ~ä~âí∏êÉå=çÅÜ=ÇÉ=∏îêáÖ~=á=âçããìåäÉÇåáåÖÉåI=Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=ë®íí=ÄáäÇ~=ëáÖ=
Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=î~Ç=ëçã=Ü®åíK=
píÉÖ=Éíí=Ñ∏ê=ãáÖ=xÉå=âçããìåÑáêÉâí∏êz®ê=~íí=í~=Éíí=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ÇÉå=Ü®ê=ë™=~íí=à~Ö=Ñ™ê=
ÄÉê®íí~í=Ñ∏ê=ãáÖ=î~Ç=ëçã=Ü~ê=Ü®åí=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=î~êáí=ìíÉ=Ñ∏êK=
lÅÜ=á=å®ëí~=ëíÉÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=çÅÜ=Ñê®ãëí=Ç™=ãÉÇ=âçããìåëíóêÉäëÉåë=çêÇÑ∏J
ê~åÇÉW=
lÅÜ=ëÉå=®ê=ÇÉí=âçããìåëíóêÉäëÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=ëçã=ÇÉ=~åÇê~=îáää=éê~í~=ãÉÇK=
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aÉëëìíçã=Ü~ê=îá=ëí~êí~í=Éå=åó=éÉêëçå~äíáÇåáåÖ=Ä∏ê=îá=çÅâë™=í~ê=ìéé=ë™å~=Ü®ê=ë~âÉê=
çÅÜ=ë™=Ü~ê=îá=àì=å®íÉíK=g~Ö=íêçê=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çãK=fåÑçêã~íáçåI=áåÑçêã~J
íáçå=çÅÜ=áåÑçêã~íáçåK==
ûåÇ~= ëÉå= ëâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=ã~å= Ñ∏êë∏âí=∏ééå~=âçããìåÉåK=sá=Ü~ê= ëí®êâí= áåÑçêã~J
íáçåëÉåÜÉíÉåI=îá=Ü~ê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ÄÉêÉÇëâ~é=Ñ∏ê=ë~ãí~äÉí=Ñ∏ê=ãÉÇá~K=
jÉÇá~=Ü~ê=®åÇê~í=ëáå=ÄÉî~âåáåÖ=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=çÅÜ=ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=
ÇÉíí~=®åÇê~ë=çÅâë™=âçããìåÉêå~ë=ëóå=é™=ãÉÇáÉâçåí~âíÉê=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=í~ëK==
bíí=ÉñÉãéÉä=®ê=~íí=à~Ö=âçããÉê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=Ö~åëâ~=çãÑ~íí~åÇÉ=ãÉÇáÉíê®åáåÖ=
Ñ∏ê=ÅÜÉÑÉê=çÅÜ=~åÇê~=ëçã=ëáííÉê=é™=éçëáíáçåÉê=Ç®ê=ÇÉ=®ê=ìíë~íí~K==
sá=Ü~ê=í~Öáí=Éå=áåÑçêã~íáçåëJ=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåëéçäáÅó=á=Ñìääã®âíáÖÉ=Ñ∏ê=Á=ÇÉå=
í~ä~ê=çã=Ççã=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ëéÉäêÉÖäÉêå~=Ñ∏ê=îÉã=ëçã=Ü~ê=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=~íí=áåÑçêJ
ãÉê~=Á=ÇÉå=Ñ∏äàë=ìéé=~î=Éå=ãÉêI=î~Ç=ëâ~=ã~å=ë®Ö~I=™íÖ®êÇëâ~äÉåÇÉê=Á=Ç®ê=ã~å=
ãÉê=Ü~åÇÑ~ëí=í~ä~ê=çã=î~Ç=ëçã=Ö®ääÉê=Üìê=ã~å=ëâ~=~ÖÉê~K==
aÉå=Ü®ê=ìíÄáäÇåáåÖÉå=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=áåíÉ=é™=~íí=ÇÉí=Ü~ê=Ü®åí=ÉääÉê=~íí=îá=íêçê=~íí=ÇÉí=
âçããÉê=~íí=Ü®åÇ~=å™Öê~=ëâ~åÇ~äÉêI=ìí~å=ÇÉí=®ê=ãÉê=Éíí=í®åâ=~íí=îá=îáää=Ääá=Ä®ííêÉ=é™=
~íí=áåÑçêãÉê~=ãÉÇ=î™ê~=âçããìåáåî™å~êÉK==
= NUS
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=~åÖÉê=ÑäÉê~=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=íáää=î~êÑ∏ê=®åÇêáåÖ~êå~=Ö∏êëK==
^ää~=ëâ~åÇ~äÉê=Á=âê®îÉê=å™Öçå=Ñçêã=~î=çÑÑÉê=Á=Éå=âê~ÑíÑìää=™íÖ®êÇ=á=Ñçêã=~î=~íí=
ã~å=Çê~ê=áå=âçêí=ÉääÉê=~íí=å™å=ã™ëíÉ=ëäìí~=ÉääÉê=Á=à~Ö=Ü~ê=å®ëí~å=áåíÉ=ëÉíí=Éíí=ÉñJ
ÉãéÉä=é™=Éå=ëâ~åÇ~ä=ëçã=Ü~ê=Ç∏íí=ìí=~î=ëáÖ=ëà®äîI=ìí~å=~íí=å™í=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íëI=ë®ÖÉê=
Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
^åÇê~=ÖÉê=äáâå~åÇÉ=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=
j~å=îáää=îáë~=ãìëâäÉêå~I=îá=Ü~ê=Ä~ååÉ=ãáÖ=í~Öáí= áíì=ãÉÇ=ÇÉí=Ü®ê= Ñ∏ê=îá=Ü~ê= í~Öáí=
Äçêí=~ää~=ÄÉí~äâçêíK==
aÉí=Ö®ääÉê=~íí=îáë~=Ü~åÇäáåÖëâê~Ñí=á=~íí=ÄÉÜ™ää~=Ñ∏êíêçÉåÇÉíI==
éçäáíáâ=®ê=àì=çÑí~=ëóãÄçäÜ~åÇäáåÖ~ê=çÅÜ=ã~å=îáë~=~íí=ã~å=Ñ~âíáëâí=Öàçêí=å™ÖçíK==
bå= ~åå~å= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää= ÇÉ= ëíêìâíìêÉää~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êå~= ®ê= ~íí= ëâ~åÇ~äÉê=
áååÉÄ®ê=Éíí=íáääÑ®ääÉ=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ëçã=áåíÉ=î~ê=ã∏àäáÖ=íáÇáÖ~êÉ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉÜçîÉí=
~î=ÇÉå=áåíÉ=Ñ~ååë=ÉääÉê=áåëÉííëK==
aÉí=®ê=Éå=î®Åâ~êâäçÅâ~=~íí=îá= ®ê=ã®ååáëâçêK=sá= Ñ~íí~ê= áåíÉ=~ääíáÇ= ê®ííK=bå=î®Åâ~êJ
âäçÅâ~=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=bå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ã™ëíÉ=Ö∏ê~ë=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉåë=ëâìääK==
bíí=íáääÑ®ääÉ=~íí=®åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=~êÄÉíëë®ííK==
Á=é™=å™í=ë®íí=ã™ëíÉ=ÇÉí=ã~å=ë®ÖÉê=çÅÜ=Ö∏ê=Ö™=áÜçé=çÅÜ=ÇÉí=®ê=î®ä=Ç®ê=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=
Äêáëí~K=aÉí=Ñ™ê=áåíÉ=Ääá=ë™=~íí=ã~å=ëí™ê=Ñ∏ê=å™í=ëçã=ã~å=ëÉå=éêáî~í=áåíÉ=ëí∏ÇÉêK=aÉí=
ã™ëíÉ=ëí®ãã~K==
bå=ëí~êâ=ÖêìééÉêáåÖ=~î=ã®ååáëâçê=á=äÉÇåáåÖÉå=Ñ∏ê=Éå=âçããìå=â~å=Ääá=Ñ~êíJ
ÄäáåÇI=ëçã=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉíI=çÅÜ=áåçã=ëáÖ=ë™Ç~åí=~ÅÅÉéíÉê~=ëçã=
~åÇê~=ëÉê=ëçã=ç~ÅÅÉéí~ÄÉäíI=ÉääÉê=ëå~ê~êÉ=áåíÉ=ã®êâ~=~íí=ÇÉí=ëçã=ÖêìééÉå=ëÉê=
ëçã=~ÅÅÉéí~ÄÉäí=áåíÉ=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=çãÖáîåáåÖÉåK=ûê=Éå=ë™Ç~å=Öêìéé=ëí~êâI=îáäâÉí=
ÇÉå=ë~ååçäáâí=®êI=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ä®íí=Ñ∏ê=~åÇê~=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=ë®Ö~=áÑê™å=®îÉå=
çã=ÇÉ=îÉí=~íí=ÇÉ=ÄçêÇÉK==
aÉå=Ü®ê=ÖêìééÉêáåÖÉå=~î=ã®ååáëâçê=Á=ÇÉå=ÄÉëí™ê=Ä~ê~I=á=ëíçêí=ëÉíí=Ä~ê~I=~î=ã®åJ
åáëâçê=ëçã=â®ååÉê=î~ê~åÇê~I=Ü~ê=àçÄÄ~í=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=ä®åÖÉI=ìãÖ™ë=éêáî~í=çÅÜ=~êJ
ÄÉíÉ=çÅÜ=ÑêáíáÇ=ÑäóíÉê=áÜçé=çÅÜ=ÇÉí=Ääáê=ÇÉ=Ü®ê=âçííÉêáÄáäÇåáåÖ~êå~K=lÅÜ=ÖêìééÉå=®ê=
ãóÅâÉí=ëí~êâ=çÅÜ=â~åëâÉ=áåíÉ=~ääíáÇ=ëÉê=çãî®êäÇÉåK=j~å=Ääáê=Ñ~êíÄäáåÇ=çÅÜ=ë™=Ü∏àÉê=
ã~å=áåë~íëÉåK==
hçãéáëÖ®åÖ=çÅÜ=ëäìíå~=êìã=çÅÜ=ã~å=Ü~ê=ëìííáí=Ñ∏ê=ä®åÖÉ=îáÇ=ã~âíÉå=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éíí=
í~Ö=íêçê=ã~å=~íí=ÇÉí=Ü®ê=®ê=~ÅÅÉéíÉê~íK=j~å=Ü~ê=Ä∏êà~í=ãÉÇ=ëã™ÖêÉàçê=çÅÜ=ë™=î®ñÉê=
ÇÉíK=qêáÅâÉí=®ê=àì=~íí=áåíÉ=Ä∏êà~=ãÉÇ=ëã™ÖêÉàçêK==
^íí=éêçíÉëíÉê~=ãçí=Éíí=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=®ê=ÑÉä=Ü~ê=áåíÉ=Ö™íí=íáÇáÖ~êÉ=ìí~å=~íí=ë~ãJ
íáÇáÖí=êáëâÉê~=ëáå=~åëí®ääåáåÖK=jÉå=ÑÉäÉå=Ü~ê=åçíÉê~íë=çÅÜ=å®ê=ëâ~åÇ~äáëÉêáåÖÉå=
®ê= áÖ™åÖ= â~å= íáääÑ®ääÉí= í~ë= ~íí= ÇÉäë= ìééã®êâë~ãã~= ÑÉä= çÅÜ=ãáëëí~ÖI= çÅÜ=ÇÉäë=
®åÇê~=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=ëíêìâíìêÉêK==
= NUT
oÉÖäÉê~ê=
bíí=áåëä~Ö=á=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=∏îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=ìééê∏ê=~åÇê~K=f=ã™åÖ~=ëâ~åÇ~äÉê=
®ê=ÇÉí=ëçã=∏îÉêíê®Çë=êÉÖäÉê~í=çÅÜ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=®ê=é™=ë™=ë®íí=çÑí~=Éíí=Äêçíí=ãçí=
êÉÖäÉêK=bå=ëâ~åÇ~ä=ë®ííÉê=êÉÖÉäîÉêâÉí=á=ÑçâìëI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
lÅÜ=ëÉå=Ñê™Ö~å=çã=Üìê=î™ê~=êÉÖÉäîÉêâ=ëÉê=ìí=á=~åëäìíåáåÖ=íáää=ÇÉíí~I=Ü~ê=îá=å™Öê~\==
aÉí=âê®îë=â~åëâÉ=∏îÉêëóå=~î=êÉÖÉäîÉêâK==
oÉÖäÉê=íáääâçããÉêI=®åÇê~ëI=ëí®êâë=çÅÜ=êìíáåÉê=Ñ∏ê=Üìê=ÇÉ=ÉÑíÉêäÉîë=ëíóêë=ìééK=
fÇ~Ö=Ü~ê=îá=çäáâ~=êìíáåÉê=Ñ∏ê=Üìê=îá=Ö™ê=íáää=î®Ö~=Á=åì=Ü~ê=îá=ÜÉäí=~åÇê~=êìíáåÉêI=ÉäJ
äÉê=ê®íí~=Ç™=Ñ~ååë=ÇÉí=áåÖ~=êìíáåÉê=~ääëK==
péÉÅáÉääí=î~Ç=Ö®ääÉê= äÉÇåáåÖÉå=ÖÉåçã=~íí=Ü~=êÉÖäÉêI=éçäáÅáÉë=çÅÜ= äáâå~åÇÉ= Ñ∏ê=Üìê=
ã~å=ìééíê®ÇÉê=áåçã=ãçê~äJ=çÅÜ=ÉíáâÑê™ÖçêK=aÉí=Ü~ê=îáI=çÅÜ=å~íìêäáÖíîáë=Ñ∏ê=êÉéêÉJ
ëÉåí~íáçåK==
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉë=êÉëçåÉê~ê=âêáåÖ=êÉÖäÉê=çÅÜ=í~ê=ìéé=~íí=êÉÖäÉê=ã™ëíÉ=ëÉë=∏îÉê=
çÅÜ=Ü™ä=í®éé~ë=íáää=å®ê=ÇÉ=ìééí®ÅâëI=ãÉå=êÉÖäÉê=â~å=áåíÉ=ÑìåÖÉê~=çã=áåíÉ=~ää~=
Ñ∏äàÉê=ÇÉãI=ÇÉ=ÉÑíÉêäÉîëI=âçåíêçääÉê~ë=çÅÜ=®ê=êáãäáÖ~K==
j~å=â~å=áåíÉ=Éñ~âí=ÄÉëí®ãã~I=ÖêìåÇÉå=®ê=~íí=ãáíí=®ê=ãáíí=çÅÜ=Çáíí=®ê=ÇáííK=aÉí=®ê=
îáâíáÖí=~íí=éê~í~=ãóÅâÉí=çÅÜ=îÉí~=Éñ~âí=î~ê=ã~å=ëí™êK==
aÉí=Ö™ê=áåíÉ=~íí=ëíçéé~=~ääí=ãÉÇ=êÉÖäÉêW==
bíí=êÉÖÉäëóëíÉã=ëçã=ëâ~=ÜáåÇê~=ëâ~åÇ~äÉê=ëâìääÉ=Ääá=ë™=ëíçêí=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=ëíçéé~=~ää=
îÉêâë~ãÜÉíK=aÉí=®ê= ëçã=çã=îá=~ää~= ëâìääÉ=â∏ê~= ëíêáÇëî~Öå= á= íê~ÑáâÉåI= Ñ∏ê=ÇÉ=®ê= àì=
ë®âê~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=ÖáîÉíîáë=Éå=çã∏àäáÖÜÉíK=
aÉí=®ê=ëî™êí=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=å®ê=ÇÉí=î®ä=Ü~ê=Ü®åíK=Á=Ö™=ìí=çÅÜ=é™ãáåå~=çã=~íí=îá=
Ü~ê=êÉÖäÉê=ëçã=îá=Ñ∏äàÉê=çÅÜ=ëâ~=Ñ∏äà~=çÅÜ=ÇÉí=®ê=àì=áåÖÉí=ÑÉä=~íí=é™ãáåå~=çã=ÇÉíK=
jÉå=~íí=é™ãáåå~=çÅÜ=Ü™ää~=êÉÖÉäîÉêâÉí=~âíìÉääí=â~å=ÄáÇê~=íáää=~íí=îÉêâë~ãÜÉJ
íÉå=ÄÉÇêáîë=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=êÉÖÉäîÉêâÉíK=
sáâíÉå=~î=~íí=Ü™ää~=êÉÖÉäîÉêâÉí=äÉî~åÇÉ=®îÉå=çã=ÇÉí=áåíÉ=®ê=é™â~ää~í=~î=ÇáJ
êÉâí~=êÉÖÉäÄêçíí=çÅÜ=~íí=äÉÇåáåÖÉå=ã™ëíÉ=î~ê~=Ñ∏êÉÄáäÇÉêI=ìííêóÅâÉê=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉI=çÅÜ=éÉâ~ê=é™=éêçÄäÉãÉå=ãÉÇ=~íí=áåíÉ=Ö∏ê~=ÇÉíW==
a™=Ü~ãå~ê=îá=á=Éíí=ëä~Öë=ãçãÉåí=OOK=a®êÑ∏ê=~íí=ÇÉ=ëçã=®ê=Ä®ê~êÉ=~î=ëìÄâìäíìêÉå=
®ê=çÅâë™=ÇÉ=ëçã=®ê=Ä®ê~êÉ=~î=êÉÖÉäîÉêâÉí=çÅÜ=Ç™=Ü~ê=ã~å=áåÖÉå=ÅÜ~åë=á=ÇÉå=âìäíìJ
êÉå=~íí=ãÉÇ=êÉÖÉäîÉêâ=ëíóê~=ìéé=ÇÉíí~=Á=ã~å=Ü~ê=êÉÖäÉê=Ç®ê=ÇÉ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îë=Á=çÅÜ=
Ç®ê=ÇÉ=ÄÉÜ∏îë=Ç®ê=Ü~ê=ã~å=áåÖ~=êÉÖäÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=Ç®ê=Ñáååë=áåÖÉå=ëçã=â~å=Ä®ê~=ìéé=
ÉääÉê=ÑçêãìäÉê~=êÉÖÉäîÉêâÉíK=
oÉÖäÉê=â~å=áåíÉ=á=ëáÖ=®åÇê~=ã®ååáëâçêë=ÄÉíÉÉåÇÉI=ë®ÖÉê=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~J
ÇÉI=ãÉå=ÇÉ=®ê=îáâíáÖ~=ëçã=ëóãÄçäÉêI=ë®êëâáäí=á=íê®åÖÇ~=ä®ÖÉåK==
aÉí= Ñáååë= Ñ∏êÇÉä~ê=çÅÜ=å~ÅâÇÉä~ê=ãÉÇ=êÉÖÉäÄ∏ÅâÉêK=k~ÅâÇÉäÉå=®ê= àì=~íí=å®ê=ã~å=
áåíÉ=îÉí=î~Ç=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~I=Ç™=~åî®åÇÉê=ã~å=çÑí~=áåíÉ=ëìåí=Ñ∏êåìÑí=Á=Ü~ê=ã~å=Ñ∏ê=
ãóÅâÉí=êÉÖäÉê=ë™=íáíí~ê=ã~å=á=êÉÖÉäÄçâÉå=çÅÜ=ëí™ê=ÇÉí=áåÖÉåíáåÖ=Ç®ê=ë™=îÉí=ã~å=áåíÉ=
= NUU
î~Ç=ã~å= ëâ~= Ö∏ê~K=jÉå=Ü~ê=ã~å= áåÖÉå= êÉÖÉäÄçâ=ìí~å= ~åî®åÇÉê= ëìåí= Ñ∏êåìÑí= ë™=
â®ååÉê=ëáÖ=Ñçäâ=Ñêá~êÉI=ãÉå=Ä∏êà~ê=ÇÉí=Ää™ë~=êÉà®äí=ë™=®ê=ÇÉí=Äê~=ãÉÇ=Éå=êÉÖÉäÄçâ>=
aÉí=xêÉÖÉä®åÇêáåÖz=®ê=àì=Éíí=ë®íí=Ñ∏ê=ãáÖ=~íí=îáë~=Ü~åÇäáåÖëâê~Ñí=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=aÉí=
®ê=çÑí~=ë™=êÉÖäÉê=âçããÉê=íáääI=ÇÉí=Ñáååë=Éå=~åäÉÇåáåÖK=a™=â~å=ã~å=ë®Ö~=~íí=àçI=åì=
Ü~ê=îá=í~Öáí=í~Ö=á=ÇÉíí~K=aÉí=Ääáê=àì=Éå=ëóãÄçäáâ=á=ÇÉíí~=Á=çã=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=â~å=
ã~å=àì=í®åâ~=~íí=ãÉÇá~=âçããÉê=~íí=ÄÉî~â~=çëë=Éñíê~=å™Öê~=ã™å~ÇÉêK=a™=®ê=ÇÉí=Äê~=
~íí=ëâ~é~=Éå=êÉÖÉä=Ñ∏ê=íêçî®êÇáÖÜÉíÉåë=ëâìääÉK==
oÉÖäÉê=Ü~ê=ëáå=ëóãÄçäáâI=ãÉå=ÇÉ=â~å=çÅâë™=î~ê~=Ñ∏ê=ëíê®åÖ~K==
bÑíÉê=VR=î~ê=ÇÉí=â~åëâÉ=î®ä=Ñ∏êëáâíáÖí=Á=îá=xáåë™Öz=~íí=îá=áåíÉ=âìåÇÉ=Ö™=á=ë®Åâ=çÅÜ=
Ñà®Çê~ê= à®ãíK=p™=îá=Ü~ê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áÇ~ÖI=ãÉå=ÇÉí= ëâ~=î~ê~= êÉëíêáâíáîíK=aÉí= ëâ~=
Ñáåå~ë=Éå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=êÉÖäÉãÉåíÉK==
c∏ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=ëíê®åÖ~=êÉÖäÉê=â~å=Ääá=âçëíÄ~êí=çÅÜ=áåÑäÉñáÄÉäíI=ãÉå=á=
ê®íí=ã®åÖÇ=Ü~ê=êÉÖäÉê=çÅÜ=êÉÖÉä®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÇÉä~êI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
aÉí=ã™ëíÉ=íáää=Éå=îáëë=êáëâI=îá=ã™ëíÉ=í~=ÇÉåK=aÉí=â~åëâÉ=®ê=Ä®ííêÉ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=
çÅÜ=~åå~å=ëâ~åÇ~äK=aÉí=âçëí~ê=ãáåÇêÉK=
^îëí™ê=
bå=Ñ∏äàÇ=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=®ê=~íí=çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãã~ê=~îëí™ê=Ñê™å=~íí=
Ö∏ê~= ë™Ç~åí=ÇÉ= ëâìääÉ= Ü~= Öàçêí= á= Éíí= ~åå~í= ä®ÖÉK=j~å= Ö∏ê= áåíÉ= ÇÉí=ã~å= áåíÉ=
ÄçêÇÉI=ãÉå=Ö∏ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=ë™åí=ã~å=ÄçêÇÉK==
j~å=Ü~ê=Çê~Öáí=åÉÇ=ÇÉí=ìí™íêáâí~ÇÉ=~ÖÉê~åÇÉí=ëçã=ëíáÅâÉê=á=∏ÖçåÉåK=
aÉí=Ñáååë=àì=íÉåÇÉåëÉê=~íí=ã~å=áåíÉ=îáää=Ö∏ê~=Éåë=ÇÉí=ã~å=ÄçêÇÉK=oÉëçê=íáää=ÉñÉãJ
éÉäK=eÉäí=äÉÖáíáã~I=ãÉå=Á=ã~å=~îëí™ê=ÉääÉê=ÄÉí~ä~ê=ëà®äîK==
^íí=áåíÉ=ê™â~=áää~=ìí=®ê=Çêáîâê~ÑíÉå=çÅÜ=Éíí=ëí~êâí=~êÖìãÉåíI=ëí~êâ~êÉ=®å=íáää=ÉñJ
ÉãéÉä=Éâçåçãáëâ~=ëâ®ä=çÅÜ=ë™Ç~åí=ëçã=åçêã~äí=Ü∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=íáääI=ëçã=
âçåÑÉêÉåëÉêI=éÉêëçå~äìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=êÉéêÉëÉåí~íáçåK=
lÅÜ=ë™å=éÉêëçå~äëçÅá~ä=~âíáîáíÉí=ëçã=®ê=Ñìääëí®åÇáÖí=åçêã~ä=áåçã=ÇÉ=ÑäÉëí~=éêáî~í~=
Ñ∏êÉí~Ö=®ê=ÇÉí=Ñ~âíáëâí=ë™=~íí=ã~å=ÑìåÇÉê~ê=Éíí=ÉääÉê=íî™=î~êî=é™=â~å=îá=Ö∏ê~=ÇÉíí~I=
ã~å=îáää=Ö®êå~=ãçíáîÉê~=Á=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=é™=ÇÉå=êáâíáÖí=ë®âê~=ëáÇ~å=ëä®åÖÉê=ã~å=
áå=~íí=éÉêëçå~äÉå=Ñ™ê=ÄÉí~ä~=Éå=ëóãÄçäáëâ=ÑÉãíáJ=ÉääÉê=ÜìåÇê~ä~ééK==
g~Ö=îÉí~=~íí=ã~å=á=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=Ü®ê=ä®í=Ääá=~íí=Ö∏ê~=ë~âÉê=ëçã=ã~å=ÉÖÉåíäáÖÉå=
ëâ~=Ö∏ê~K=j~å=ëâ~=Ö∏ê~= ëíìÇáÉÄÉë∏âI=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~=îáëë~= êÉëçê=çÅÜ=ÇÉí= áåíÉ=~ääíáÇ=
ÄáääáÖ~êÉ=~íí= í~=í™ÖÉíK=Á=ãÉå=åì=Ä∏êà~ê=ÇÉí=åçÖ=ã~íí~ë=~î=çÅÜ=ë™=Ñ™ê=îá=ë™åí=ëçã=
g~å=l=h~êäëëçå=çÅÜ=ÇÉí=®ê=âä~êí=~íí=Ç™=Ääáê=ÇÉí=~âíìÉääí=áÖÉåK=
lÅâë™=ë~íëåáåÖ~ê=çÅÜ=îáëáçåÉê=áåÑ∏ê=Ñê~ãíáÇÉå=®ê=ëî™ê~=~íí=áåíÉ=~îëí™=Ñê™å=ÉääÉê=
ãáåëâ~=åÉÇ=é™=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~äI=ÉääÉê=á=íáÇÉê=ãÉÇ=~åÇê~=âçããìå~ä~=ëâ~åÇ~J
äÉêK==
sá=xí∏êëz=áåíÉ=Ü~=îáëáçåÉê=ìí~å=ÖåÉí~ê=é™=á=ÇÉå=Öê™=î~êÇ~ÖÉåI=Éå=âçããìå=ã™ëíÉ=àì=
Ü~=îáëáçåÉêI=ë™=ÇÉí=®ê=äáíÉ=ëóåÇK==
= NUV
iáâ~Ç~åí=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=Ñ™=áÖ™åÖ=brJéêçàÉâíI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=çÑí~=áååÉÄ®ê=Éå=ÉäJ
äÉê=ÑäÉê~=âçåí~âíÉê=ãÉÇ=_êóëëÉäI=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=áååÉÄ®ê=êÉë~åÇÉ=ëçãI=ÉåäáÖí=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉI=áåíÉ=®ê=å™Öçí=ã~å=Ä∏ê=ëáÖ=®Öå~=ëáÖ=™í=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~äK==
sá= ê~äàÉê~ê=∏îÉê=~íí=îá= áåíÉ=Ü~ê=å™Öê~=brJéêçàÉâíI=îá=Ü®ãí~ê= áåÖÉí=ÇÉå=î®ÖÉå=çÅÜ=
ÇÉí=ëâìääÉ=ã~å=â~åëâÉK=jÉå=îÉã=Ñ~å=ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=ëáÖ=áî®Ö=íáää=_êóëëÉäK=k®=å®I=
Ü™ää=ÇáÖ=ÜÉãã~I=ÇÉí=®ê=ÄìÇëâ~éÉíI=ìíí~ä~í=ÉääÉê=çìíí~ä~íK==
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=~îëí™ê=Ñê™å=á=ëíçêí=ëÉíí=~ääí=ëçã=ÇÉ=ìééÑ~íí~ê=~í=
ÇÉ=ëâ~=~îëí™=áÑê™åI=ãÉå=íóÅâÉê=áÄä~åÇ=~íí=ÇÉí=Ö™ê=î®ä=ä™åÖí=çÅÜ=~îëí™ê=Ñê™å=Ñ∏ê=
ãóÅâÉíK==
j~å=í~àí~ê=íáää=Ñ∏ê=Ü™êíI=Ääáê=Ñ∏ê=ê®ÇÇ=çÅÜ=Ü~ê=áåíÉ=Çáëí~åëÉå=Á=ÇÉí=Ñ™ê=Ääá=Çóê~êÉI=
ãÉå=é™=ÜÉãã~éä~åK=p™= í®åâÉê= îáK=lÅÜ=ÇÉí= íêçê= à~Ö= áåíÉ=ã~å=Ö∏ê= á=å®êáåÖëäáîÉíI=
ãÉå=Ç®ê=â~å=à~Ö=Ä~ê~=Öáëë~K==
aÉí=âçëí~ê=ãÉê= ~íí= ~îëí™= ®å=~íí= Ö∏ê~= áÄä~åÇ=å®ê= ê®Çëä~å=~íí= Ö∏ê~=å™Öçí= ëçã=
â~å= ëÉ= ÑÉä=ìí= ®ê= ëíçêK=pçã= á= Åáí~íÉí=çî~å=å®ê=ã~å= á=âçããìå=âçåÑÉêÉê~ê= íáää=
Ü∏ÖêÉ=âçëíå~Ç=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=™â~=á=î®ÖK=aÉëëìíçã=â~å=ÇÉí=Ääá=äáíÉ=ä∏àäáÖíI=ë®ÖÉê=
Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
fÄä~åÇ=â~å=ÇÉí=Ääá= äáíÉ= ä∏àäáÖíÁ=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=â~ÑÑÉåçíçê=Ñ∏ê=êÉÖÉäÄìåÇå~=ã∏íÉå=á=
ÅÜÉÑëÖêìééÉå=ëâ~=ëéÉÅ~ë=Á=îáäâ~=î~ê=ãÉÇ=çÅÜ=ë™K=aÉí=íóÅâÉê=à~Ö=®ê=~íí=Ö™=äáíÉ=Ñ∏ê=
ä™åÖíK==
i∏àäáÖÜÉí=â~å=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=â~åëâÉ=ëí™=ìí=ãÉÇI=ãÉå=~íí=~îëí™=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=Ü~ê=
çÅâë™=~åÇê~=ÉÑÑÉâíÉêK=qáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏ê=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=~íí= êÉâêóíÉê~=åó=éÉêëçJ
å~äI=ë®ÖÉê=ÉåK==
Á=çÅÜ= éÉêëçåäáÖÉå= íóÅâÉê= à~Ö= ë™åí= ®ê= Ñêìâí~åëî®êí= íê™âáÖíK=a®êÑ∏ê= ~íí= îáää= Çì= Ü~=
âçãéÉíÉåí= éÉêëçå~ä= ëçã= àçÄÄ~ê= á= âçããìåÉêI= ë™=ã™ëíÉ= ÇÉí= Ñáåå~ë= ìíêóããÉ= Ñ∏ê=
ë™å~=Ü®ê=ë~âÉêI=®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=ëâ~ííÉéÉåÖ~ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çãK=^åå~êë=îáää=àì=áåÖÉå=
ëçã=îáää=àçÄÄ~=âçããìå~äíK=
bå=~åäÉÇåáåÖ=~íí=~îëí™=ëçã=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=™íÉêâçããÉê=íáää=®ê=~íí=
ÇÉ=áåíÉ=îáää=î~ê~=ÇÉå=ëçã=ê™â~ê=áää~=ìíI=Çê~ê=ãÉÇ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=á=Éå=ëâ~åÇ~äI==
j~å=îáää=áåíÉ=ëé®=é™=ëâ~åÇ~äÉåK==
fåÖÉå=îáää=î~ê~=ëÅ~éÉÖç~íK=pí™=ãÉÇ=êáëâÉå=~íí=î~ê~=ÇÉå=ëçã=ä®ÖÖÉê=ãÉê=îáâíÉê=á=ÇÉå=
î™Öëâ™äÉåK==
bå= ëâ~åÇ~ä= íóÇäáÖÖ∏ê= äÉÖáíáãáíÉíÉåë= ëâ∏êÜÉí= çÅÜ= ~íí= êáëâÉê~= ÇÉí= Ñ∏êíêçÉåÇÉ=
ã~å=äóÅâ~íë=ëâ~é~=®ê=áåÖÉí=ëçã=Ö∏êë=á=çå∏Ç~åK=p®êëâáäí=çã=Ñ∏êíêçÉåÇÉâ~éáí~J
äÉíI= ëçã=ÑäÉê~=~î=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉíI=Ü~ê=∏â~íë=å™Öçí=ÉÑíÉê=Éå=êÉà®ä=
ë®åâåáåÖ=á=Ñçêã=~î=Éå=ëâ~åÇ~äK=
j~å=Ääáê= ÑÉÖK=sáëëí=®ê=ÇÉí= ë™=~íí=Ü~ê=ã~å=ëâ~ÑÑ~í= ëáÖ=Éíí= Ñ∏êíêçÉåÇÉâ~éáí~ä= ë™=â~å=
ã~å=~îëí™=Ñ∏ê=~íí=Á=à~I=ã~å=îáää=áåíÉ=êáëâÉê~=å™íK=
bå=~åå~å=~åäÉÇåáåÖ=~íí=~îëí™=®ê=~íí=ÇÉí=ã~å=~îëí™ê= Ñê™å=®ê=çå∏ÇáÖí=ÉääÉê=
áåíÉ=Ñ∏êÉåäáÖí=ãÉÇ=ìééÇê~ÖÉíK=jÉå=ÇÉå=~åäÉÇåáåÖÉå=å®ãåë=áåíÉ=ãÉê=®å=ã∏àJ
= NVM
äáÖÉå=á=Ñ∏êÄáÖ™ÉåÇÉI=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ëå~ê~êÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=~îëí™ê=Ñê™å=
Ñ∏ê=ãóÅâÉíI=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=Çêáîâê~ÑíÉå=~íí=áåíÉ=î~ê~=ÇÉå=ëçã=Ü~ãå~ê=á=íáÇåáåÖÉå=
ëçã=ëâ~åÇ~ä~âí∏ê=®ê=ëí~êâ~êÉK=bå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉí=ë™=Ü®êW==
Á=îáäâÉí=ëçã=î®ÖÉê=íóåÖëí=ÇÉí=îÉí=à~Ö=áåíÉI=ãÉå=Çì=áåíÉ=îáää=ä®ë~=çã=ÇáÖ=ëà®äî=á=íáÇJ
åáåÖÉå=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ë™å~=Ü®ê=ÖêÉàÉêK=a®ê=íêçê=à~ÖI=çã=ã~å=ëâ~=â~ää~=ÇÉí=Çêáîâê~ÑíI=
ÇÉå=íêçê=à~Ö=®ê=ëí~êâ~êÉ=®å=Á=ã~å=áåíÉ=ëâ~=ÇêáÅâ~=ëéêáí=Ñ∏ê=ëâ~ííÉÄÉí~ä~êå~ë=éÉåÖ~êK=
jÉå=à~Ö=ëâìääÉ=áåíÉ=îáäà~=ä®ë~=çã=ãáÖ=ëà®äî=á=íáÇåáåÖÉå=~î=ÇÉå=~åäÉÇåáåÖÉåK=
^íí=~îëí™=Ñ∏ê=~íí=ã~å=ëâ~=®ê=Éå=ë~âI=~íí=~îëí™=~î=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=™â~=Ñ~ëí=Éå=~åå~å=
çÅÜ=ãóÅâÉí=ëí~êâ~êÉ=Çêáîâê~Ñí=Ñ∏äà~âíäáÖÉåK=
pÉê=é™=~åÇê~=
pâ~åÇ~äÉê=Çê~ê=íáää=ëáÖ=ìééã®êâë~ãÜÉíK=aÉ=Ñóê~=âçããìåäÉÇåáåÖ~êå~=á=_êçJ
íçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=ëÉê=bâÉëìåÇ=çÅÜ=^äìåÇ~= ëçã=~îëâê®Åâ~åÇÉ=ÉñÉãéÉä=çÅÜ=
îáää=áåíÉ=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ö™=ë™=Ñ∏ê=ÇÉã=ëà®äîK==
g~Ö=Ñ∏êÉëí®ääÉê=ãáÖ=~íí=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=çÄÉÜ~ÖäáÖí=~íí=àçÄÄ~=á=âçããìåÉê=Ç®ê=ÇÉí=Ü®åí=
ë™å~=Ü®ê=ë~âÉêK=aÉí=®ê=åçÖ=ëâ®ããáÖíI=ÛlàI=Ü®ê=âçããÉê=ÇÉ=Ñê™å=^äìåÇ~ÛK=Á=aÉí=®ê=
áåÖÉí=êçäáÖí=~íí=Äç=á=Éå=âçããìå=ëçã=®ê=â®åÇ=Ñ∏ê=å™í=Ç™äáÖíK==
^äìåÇ~=Á= ÇÉí= ®ê= åçÖ= Ö~åëâ~= ã™åÖ~= ™ê= âî~ê= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= áåå~å= ã~å= â~å= ë®Ö~=
^äìåÇ~=çÅÜ=áåíÉ=í®åâ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉ=Á=ÇÉí=ÄÉÜ∏îÉê=àì=é™=áåíÉí=ë®íí=ÄÉíóÇ~=~íí=
^äìåÇ~=®ê=Éå=Ç™äáÖ=âçããìåK==
^íí=ëâ~åÇ~äÉå=ìééÉåÄ~ê~ê=ÑÉä=ëÉë=çÅâë™=á=~åÇê~=âçããìåÉêI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàìJ
~ÇÉK=jÉÇ= îáëë= í~Åâë~ãÜÉí= åçíÉê~ë= ~íí= ÇÉí= î~ê= á= ~åÇê~= çÅÜ= áåíÉ= á= ÇÉå= ÉÖå~=
âçããìåÉåI=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉ=é~ëë~ê=é™=~íí=Çê~=ä®êÇçã~ê=~î=~åÇê~ë=ëâ~åÇ~äÉêK==
k®ê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™Öçí=å™Öçåëí~åë=ë™=ê~ååë~â~ê=îá=çëë=ëà®äî~=çÅÜ=Ö∏ê=î®ä=å™Öê~=àìJ
ëíÉêáåÖ~êI=ãÉå=áåÖÉí=ëíçêí=çÅÜ=ëéÉâí~âìä®êíK==
aÉí=î~ê=åçÖ=ë™=é™=ã™åÖ~=ëí®ääÉå=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=åçÖ=®åÇê~í=ëáÖ=åìI=ìí~å=ëâ~åÇ~äK==
xsáz=ë~I=î~Ç=Ü~ÇÉ=îá=Öàçêí=çã=ÇÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí=Ü®ê\=s~Ç=â~å=îá=ä®ê~=çëë=~î=ÇÉíí~\=lÅÜ=
ë™=~å~äóëÉê~ÇÉ=îá=KKK==
e∏ê=ã~å=å™í=ë™=Ö™ê=àì=Üà®êí~í=ìéé=á=Ü~äëÖêçéÉå=ÇáêÉâí=çÅÜ=ã~å=ìåÇê~ê=Üìê=îá=Ü~ê=
ÇÉíK=Á=aÉí=Ñáååë=~ääíáÇ=íáääÑ®ääÉå=~íí=Ö∏ê~=åó~=ãáëëí~ÖK==
bå=ëâ~åÇ~ä=á=Öê~ååâçããìåÉå\=aÉí=ëâìääÉ=ëâ®êé~=ìéé=çÅâë™=Ü®êK==
j~å=ëÉê=çÅâë™=Üìê=ëí®åÖÇ~I=éêÉëë~ÇÉI=çê®íí=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=ÇÉ=âçããìåÉê=ëçã=
Ü~Ñí=Éå=ëâ~åÇ~ä=ÄäÉî=çÅÜ=~åëÉê=~íí=ÄáäÇÉå=âìåÇÉ=î~ê~=å™Öçí=ãÉê=ë~åë~ÇK==
Á=Ç™=ÇáëâìíÉê~ÇÉë=àì=~ääíáÑê™åI=Ü~ê=ÇÉí=Ü®åíI=ëí®ããÉê=ÇÉí=ëçã=ëí™ê=á=íáÇåáåÖÉå=ÉäJ
äÉê=ÇÉí=ÇÉ=ë®ÖÉê=á=åóÜÉíÉêå~\=cáååë=ÇÉí=Éå=~åå~å=ÄáäÇ\==
aÉí=î~ê=íêáëí=ë~=îáI=ÇÉí=î~ê=íêáëí=Ñ∏ê=ÇÉå=Ñ∏êî~äíåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉå=å®ãåÇÉå=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉ=
Ñê™Öçêå~=çÅÜ=Ñ∏ê=ÇÉí=ëçã=Ü®åÇÉê=ãÉÇ=ÇÉãK==
= NVN
jÉå=™=~åÇê~=ëáÇ~å=ìåÇê~ê=ÇÉ=çã=ÇÉí=íêçíë=~ääí= áåíÉ=î~ê=å™Öçí=ÑÉä= á=ÇÉ=âçãJ
ãìåÉê= ëçã=î~ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê= íêçíë= ~ääíI= çÅÜ=åçÖ=ÄçêÇÉ=ÇÉ= ä®ê~= ëáÖ=
å™Öçå=Ö™åÖK==
g~Ö=xëâìääÉz=îáäà~=ëÉ=ÇÉå=á=∏ÖçåÉå=ëçã=ãÉÇ=å™Öçí=ëä~Öë=íêçî®êÇáÖÜÉí=ë®ÖÉêW=à~Ö=îáëëíÉ=
áåíÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=Ñ∏êÄàìÇÉíK=g~Ö=îáëëíÉ=áåíÉ=~íí=ã~å=áåíÉ=ÑáÅâ=Ö∏ê~=ë™=Ü®êK==
j~å=ÄçêÇÉ=î®ä=ä®ê~=ëáÖ=~î=ëáå~=ãáëëí~Ö\=jáëëí~Ö=®ê=çâI=ãÉå=çã=çÅÜ=çã=áÖÉå\=
c∏ê=®ê=ÇÉí=å™åíáåÖ=ëçã=î~êáí=é™=í~éÉíÉå=á=âçããìåëîÉêáÖÉ=ë™=®ê=ÇÉí=àì=ÇÉíí~=çÅÜ=~íí=
Ñçäâ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=íçêëâ~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=Á=à~=ã~å=Ü®éå~êK=
hçããìåäÉÇåáåÖ~êå~= á=^äìåÇ~= çÅÜ=bâÉëìåÇ= ëÉê= î~ê~åÇê~K=aÉ= íî™= âçãJ
ãìåÉêå~=Ü~ê=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ÇÉí=îÉí=~ää~=çãI=áåíÉ=ãáåëí=îÉí=
ÇÉ=ëà®äî~=çã=ÇÉíK==
Á=îá=Ü~ê=ëâçà~í=çã=~íí=îá=â~åëâÉ=ÄçêÇÉ=ëâêáî~=Éå=Äçâ=çã=ÇÉíK==
^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=âçééä~ë= àì=çÑí~ëí= áÜçé=ãÉÇ= ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=åçÖ= ÑäÉê=
ä®êí=ëáÖ=~îK==
aÉ=ëÉê=çÅâë™=~åÇê~=ëâ~åÇ~äÉêI=á=ÇÉí=éêáî~í~=çÅÜ=á=~åÇê~=ÇÉä~ê=~î=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=
ëÉâíçêå=çÅÜ=åçíÉê~ê=~íí=~ää~=áåíÉ=ÄÉÜ~åÇä~ë=é™=ë~ãã~=ë®íí=ëçã=ÇÉ=ëà®äî~K==
aÉí=î~ê=ÉåëâáäÇ~=ëçã=ÖàçêÇÉ=ÑÉäK=pÉå=â~å=ã~å=àì=ìåÇê~=î~êÑ∏ê=ÇÉí=âä~Ö~ë=é™=îáëë~=
ëóëíÉãâìäíìêÉê=çÅÜ=áåíÉ=é™=~åÇê~K==
Á=ëçã=á=pÅÜóã~åÑ~ääÉí=xãÉÇ=ÇÉâä~ê~íáçåÉåzI=î~êÑ∏ê=âä~Ö~ê=áåÖÉå=é™=êáâëÇ~ÖëâìäJ
íìêÉå\==
rééäÉîÉê=ëáÖ=î~ê~=
aÉí=íêÉÇàÉ=íÉã~í=~î=Ñ∏äàÇÉê=®ê=~î=î~Ç=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=ìééäÉîÉê=ëáÖ=
î~ê~= ëçã= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= ~íí= âçããìåÉåë= äÉÖáíáãáíÉí= ãáåëâ~íK= h~íÉÖçêáÉêå~= ~î=
Ñ∏äàÇÉê=ìåÇÉê=íÉã~í=®ê=ìééäÉîÉäëÉå=~î=~íí=î~ê~=ãáëëäóÅâ~ÇI=ëí®ãéä~ÇI=ãáëëìééJ
Ñ~íí~ÇI=∏îÉêî~â~Ç=çÅÜ=ëí®êâíK==
jáëëäóÅâ~Ç=
bå=ëâ~åÇ~ä=®ê=Éíí=ãáëëäóÅâ~åÇÉK=bíí=ãáëëäóÅâ~åÇÉ=ëçãI=™íãáåëíçåÉ=ÉåäáÖí=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉ=ëçã=î~êáí=ãÉÇ=çã=Éå=ëâ~åÇ~äI=âçã=∏îÉêê~ëâ~åÇÉ=çÅÜ=áåíÉ=ëí®ãJ
ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉå=ÉÖå~=ìééÑ~ííåáåÖÉå=çã=âçããìåÉåK=jáëëäóÅâ~åÇÉå=®ê= àçÄÄáÖ~=
çÅÜ=ÇÉ=îáää=ã~å=ä®ãå~=Ä~âçã=ëáÖK==
aÉí=î~ê=Ö~åëâ~=çí®åâÄ~êí=çÅÜ=áåíÉ=î~Ç=ã~å=î®åí~í=ëáÖK==
j~å=îáää=ä®ÖÖ~=Ä~âçã=ëáÖI=ã~å=Ü~ê=Ü~Ñí=ë™=àçÄÄáÖí=çÅÜ=îáää=äáâëçã=áåíÉ=Ü~åíÉê~=ÇÉí=
ãÉêI=ÇÉí=Ñ™ê=î~ê~=ëäìí=å™å=Ö™åÖI=åì=çêâ~ê=îá=áåíÉ=ãÉêK=
= NVO
aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=™íÉêâçããÉê=çÑí~=íáää=ìééÇê~ÖÉíK=aÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉí=ìééÇê~Ö=ÇÉ=
Öáîáíë= ~î= ãÉÇÄçêÖ~êå~= ~íí= ëâ∏í~= âçããìåÉåK= fåÑ∏ê= ãÉÇÄçêÖ~êå~= Ü~ê= ã~å=
ãáëëäóÅâ~íëK==
sá=~êÄÉí~ê=àì=é™=ìééÇê~Ö=~î=ãÉÇÄçêÖ~êå~=çÅÜ=ÇÉí=áåÖ™ê=áåíÉ=á=ìééÇê~ÖÉí=~íí=äàìÖ~=
Ñ∏ê=ÇÉãK=
rééÇê~ÖÉí=áååÉÄ®ê=Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=Éå=ëâ~åÇ~ä=ëä™ê=ìåÇ~å=ÇÉí=Ñ∏êíêçÉåÇÉíK=
aÉ=ëçã=Öáîáíë=ìééÇê~ÖÉí=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=®ê=äÉÖáíáã~=ä®åÖêÉI=ÇÉ=Ü~ê=ãáëëJ
äóÅâ~íëK==
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=äÉÖáíáãáíÉíÉå=Ñ∏ê=âçããìåÉåK=
j~å=ãáëëâ∏íÉê=ÇÉí=ìééÇê~ÖÉí=ã~å=Ü~ê=Ñ∏ê=Éå=âçããìåK=cçäâ=Ç®êìíÉ=ã™ëíÉ=âìåå~=
äáí~=é™=~íí=ÇÉ=ë~ââìååáÖ~=Ç®êáååÉ=Ö∏ê=î~Ç=ÇÉ=ëâ~K==
rééÇê~ÖÉí=áååÉÄ®ê=çÅâë™=Éíí=~åëî~ê=~íí=~ÖÉê~=ëçã=ÇÉí=Ñ∏êî®åí~ëI=ÇÉ=áåíÉêîàì~J
ÇÉ= ë®ÖÉê= ~íí= ÇÉí= ê®ííÉäáÖÉå=âê®îë=ãÉê= ~î=çÑÑÉåíäáÖ~åëí®ääÇ~=çÅÜ=éçäáíáâÉêK=aÉ=
çã=å™Öê~=ÄçêÇÉ=Ö∏ê~=ê®ííI=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=ÖÉê=ÇÉã=äÉÖáíáãáíÉíK==
g~Ö=ëâ~=Ä®ê~=ÇÉå=ãçê~ä=ëçã=~åÇê~=áåíÉ=âä~ê~ê=~î=~íí=Ä®ê~K=c∏ê=ÇÉí=áåÖ™ê=á=Ñ∏êíêçÉåJ
ÇÉìééÇê~ÖÉí=çÅÜ=áåëÉê=ã~å=áåíÉ=~íí=ÇÉí=®ê=ë™=ã~å=ëâ~=Ö∏ê~=®ê=ÇÉí=™í=ÜÉäîÉíÉK==
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=íêçî®êÇáÖÜÉíÉåI=ÇÉí=®ê=ëà®äî~=ÖêìåÇÉåK==
sá=ëâ~=î~ê~=Ä®ííêÉ=®å=~ää~=~åÇê~K=
jÉÇ=â®åëä~å=~î=ãáëëäóÅâ~åÇÉ=Ñ∏äàÉê=çÅâë™=Éå=çêç=~íí=ÇÉí=â~å=Ñáåå~ë=ãÉê=
ëçã=â~å=âçãã~=Ñê~ã=Á==
s~Ç=Ö®ääÉê=~åëî~êëÑê™Ö~å=ë™=®ê=ÇÉí= àì=~î=áåíêÉëëÉ=~íí=ìåÇê~=î~êÑ∏ê=ÇÉí= áåíÉ= ä~êã~íë=
íáÇáÖ~êÉ=Á=ä™íë~ë=ã~å=áåíÉ=çãI=ÉääÉê=î™Ö~ê=ã~å=áåíÉ=ÉääÉê=®ê=ÇÉí=ë™=~íí=âìäíìêÉå=á=
çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ö∏ê=~íí=ã~å=áåíÉ=ëÉê=î~Ç=ëçã=ëâÉê=Ñ∏ê=~íí=ã~å=®ê=äáâ~Ç~å\==
Á=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=Éå=ÉåÖ™åÖëÑ∏êÉíÉÉäëÉ=ìí~å=~íí=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ÑÉä=ãÉÇ=çêÖ~åáë~J
íáçåÉåI=~íí=ÇÉí=ëçã=äÉíí=íáää=ëâ~åÇ~äÉå=®ê=Éíí=Ñ∏êëí~=íÉÅâÉå=é™=Éíí=ëí∏êêÉ=ãáëëJ
äóÅâ~åÇÉ=ëçã=áåíÉ=ìééã®êâë~ãã~íë=®ååìK=
pâ~åÇ~äÉê=Ü®åÇÉê=åçÖ=áåíÉ=~î=ëáÖ=ëà®äîí=ìí~å=ÇÉí=Ñáååë=åçÖ=ÑÉä=å™Öçåëí~åëK=f=ëóëíÉJ
ãÉí= ÉääÉê= åçêãëóëíÉãÉí= ÉääÉê= å™åëí~åëK= aÉí= ®ê= äáâëçã= áåíÉ= Ñêáëâ~= çêÖ~åáë~íáçåÉê=
ëçã=Ü~ê=ëâ~åÇ~äÉêK==
aÉí=â~å=àì=Ü®åÇ~=~íí=ÅÜÉÑÉê=áÄä~åÇ=Ö∏ê=ÑÉä=ëóëíÉã~íáëâíI=áåå~å=ÇÉí=Ääáê=ëâ~åÇ~äI=çÅÜ=
ÇÉí=®ê=å®ëí~å=äáíÉ=ä∏àäáÖí=~íí=Ö∏ê~=ê®ííK=cÉä=®ê=~ÅÅÉéíÉê~íK=p™=ÄçêÇÉ=ÇÉí=àì=áåíÉ=î~ê~K==
^íí=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ãáëëäóÅâ~íë=Éå=Ö™åÖ=Ö∏ê=~íí=ÇÉí=ä®íí=âçããÉê=Ñê~ã=í~åâ~ê=
é™=~íí=ÇÉí=â~å=Ü®åÇ~= áÖÉåI=~íí=ÇÉí= Ñáååë= ÑÉä= ëçã=ã~å=ëà®äî= áåíÉ=ã®êâíK=lã=
å™Öçí=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ñ∏ê®åÇê~íë=óííÉêëí=äáíÉI=ãÉå=íáää=ÇÉí=ë®ãêÉI=çÅÜ=ëÉå=Ñ∏êJ
®åÇê~ë=óííÉêäáÖ~êÉ=óííÉêëí=äáíÉI=®ê=ÇÉí=áåíÉ=ëî™êí=~íí=ã®êâ~K=ûê=ëã™=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=
ã™åÖ~=â~å=ÇÉå=ë~ãã~åä~ÖÇ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå=î~ê~=ëíçêI=®îÉå=çã=éÉêëçåÉê=á=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉå=áåíÉ=ã®êâí=ÇÉíK=lÅÜ=ÇÉí=®ê=ë™Ç~å~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=
ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=çêçäáÖ~=Ñ∏ê=â~å=Ü~=ëâÉííI=ÉääÉê=â~å=ëâÉK==
= NVP
lã=Çì=Ü∏àÉê=êáÄÄ~å=ÉääÉê=î~ííåÉí=Éå=ãáääáãÉíÉê=î~êàÉ=Ç~Ö=ë™=ëÉê=Çì=áåÖÉí=ãÉå=ÉÑíÉê=
Éíí=™ê=ë™=ëÉê=Çì=Éå=î®äÇáÖ=Ü∏àåáåÖ=ÉääÉê=Üìê\==
pí®ãéä~Ç=
bå=Ñ∏äàÇ=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=~íí=éÉêëçåÉê= á=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã=®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á=
ëâ~åÇ~äÉå=ìééäÉîÉê=ëáÖ=ëí®ãéä~ÇÉ=~î=çãÖáîåáåÖÉåK=bå=ëâ~åÇ~äâçããìå=®ê=Éå=
ëâ~åÇ~äâçããìå=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=ëí®ãéÉä=ëçã=ëáííÉê=Ü™êí=î®ä=ÇÉå=ë~íí=ëáÖK==
p®Ö=^äìåÇ~=çÅÜ=í~åâÉå=Ö™ê= íáää= ëâ~åÇ~äI= ë®ÖÉê=Éå=~î=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=pí®ãéÉäå=~î=
ëâ~åÇ~ä=ëáííÉê=Ç®ê=çÅÜ=®ê=ëî™ê=~íí=Ääá=~î=ãÉÇK=
aì=Ü~ê= Ñ™íí= Éå= ëí®ãéÉä=é™=ÇáÖK=aÉí= ®ê=ìåÖÉÑ®ê= ëçã=Éå=ÄêçííëäáåÖK=aÉí= Ñáååë=Ç®ê=
íáääë=Ñçäâ=Ä∏êà~ê=Öä∏ãã~=ÉääÉê=ÇÉí=âçããÉê=åó~=ã®ååáëâçêK==
pí®ãéÉäå=ëçã=ëâ~åÇ~äâçããìåI=ëçã=Ç™äáÖ=ë®ííë=é™=~ää~=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=
äáâå~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉêK==
Á=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=ãçí=âçããìåâçääÉâíáîÉíI=ë~ãÜ®ääëÄóÖÖ~åÇÉíI=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=®ê=
ÇÉí=î®êëí~K==
lã=ãáëëí~åâ~êå~=êáâí~ë=ãçí=Éå=ë™=®ê=ÇÉí=~ää~K==
bå= âçããìå= ëçã= ®ê= áåÄä~åÇ~Ç= á= Éå= ëâ~åÇ~ä= Ñ∏êäçê~ê= á= äÉÖáíáãáíÉíI= ÜÉä~=
âçããìåÉåI= ®îÉå=çã=ÇÉí=®ê= Éå=~îÖê®åë~Ç=ÇÉä= ~î=çêÖ~åáë~íáçåÉå= ëçã=®ê= áåJ
Ää~åÇ~Ç=Ää~åÇ~ë=êÉëíÉå=~î=çêÖ~åáë~íáçåÉå=áåI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK==
aÉí=âçããÉê=∏îÉê=ÜÉä~=âçããìåÉåK=a™äáÖí=êÉåçãã¨K==
qóéáëâí=î~I=Ç®ê=ëáííÉê=ÇÉ=çÅÜ=ëã∏êàÉê=î~ê~åÇê~I=ÇÉí=î~ê=ÇÉí=îá=ë~>Û==
sá=í~éé~ê=ÇÉä~ê=~î=î™ê=ÄáäÇ=ëçã=Éå=éçëáíáî=çêÖ~åáë~íáçåI=ÇÉí=ëâî®ííÉê=é™=~ää~K==
pçã=Çê~ÄÄ~ê=î®ä= ÑìåÖÉê~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉê=çÅÜ=Ü™êí=~êÄÉí~åÇÉ=ã®ååáëâçê= á=ÇÉê~ë=
Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíÉK==
j~å=ëáííÉê=ëçã=á=Éíí=ëéáåÇÉäå®í=çÅÜ=ÇÉí=í~ê=íáÇ=~íí=í~=ëáÖ=ìêK=
lÅÜ=åçÖ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÇÉ=ëçã=®ê=ë~åë~ÇÉ=á=ëáå~=ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê=ë™=ìééäÉîÉê=
ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= ®åÇ™= ~íí= çãÖáîåáåÖÉå= í®åâÉê= ~íí= ÇÉí= Ñáååë= îáëëí= ÑçÖ= Ä~âçã=
âçããìåÉåë=êÉåçãã¨I=áåÖÉå=ê∏â=ìí~å=ÉäÇK==
Á=Ñáååë=ÇÉí=é™=Éíí= ëí®ääÉ= ë™= Ñáååë=ÇÉí=é™=~åÇê~I= êÉëçåÉê~ê=ã~åK=^íí= ëâ~åÇ~ä~âí∏J
êÉêEå~F=î~ê=Ñ™=çÅÜ=åì=ëäìí~í=ëéÉä~ê=áåÖÉå=êçääI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉI=âçããìåÉå=®ê=
®åÇ™=ëí®ãéä~Ç=ëçã=ëâ~åÇ~äâçããìå=Ñ∏ê=ä™åÖ=íáÇ=Ñê~ã™íK==
aÉí=®ê=ä®íí=~íí=ÄóÖÖ~=ã∏åëíÉê=KKK==
^ääê~=ãÉëí=çÅÜ=Ü™êÇ~ëí=ëí®ãéä~ë=âçããìåÉêå~=ëçã=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~J
äÉêK==
Á=áÄä~åÇ=å®ê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=å™í=á=^äìåÇ~=ë™=ëä™ê=å™í=êÉä®=íáää=Üçë=àçìêå~äáëíÉêå~=çÅÜ=ÇÉ=
íáíí~ê=å®êã~êÉ=ãÉÇ=Éå=Ö™åÖK==
= NVQ
^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=Ü~ê=Ääáîáí=ëáååÉëÄáäÇ=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äÉêK==
Á=í~=^äìåÇ~I=Ç®ê=Ñáååë=áåÖÉå=âî~ê=áÇ~ÖK=ûåÇ™=Ñ™ê=ÇÉ=äáÇ~K==
rééäÉîÉäëÉå= ~íí= î~ê~= ëí®ãéä~Ç= Ñ∏êëî™ê~ê= ~êÄÉíÉíI= ë®ÖÉê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=lãJ
ÖáîåáåÖÉåë=íáääíêç=íáää=âçããìåÉå=ëçã=~êÄÉíëÖáî~êÉI=Éí~ÄäÉêáåÖëçêí=Ñ∏ê=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ñ∏êÉí~Ö=ÉääÉê= ë~ã~êÄÉíëé~êíåÉê=®ê= ä™Ö=çÅÜ=ÇÉí=®ê=çÅâë™=ÇÉí=ÉÖå~=ëà®äîÑ∏êJ
íêçÉåÇÉíK=^î= ê®Çëä~=~íí= íêóÅâ~= ëí®ãéÉäå=®ååì=Ü™êÇ~êÉ=é™=âçããìåÉå=®ê=ÇÉí=
ä®íí=~íí=~îëí™= Ñê™å=áåáíá~íáî=çÅÜ=~åå~í=ëçã=â~å=í®åâ~ë=ìééÑ~íí~ë=ëçã=ãáåÇêÉ=
Äê~=~î=çãÖáîåáåÖÉåK==
aÉí=Ö∏ê= àì=~íí=îá=ê™â~ê= äáâëçã=á=ëíêóââä~ëë=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=Ñçäâë=íêç=é™=çëë=çÅÜ=íáääJ
î®ñííêçå=çÅÜ=ë™åí=Ç®êK==
aÉí=Ääáê=Éå=ëçêíë=â~ää=Ü~åÇ=∏îÉê=ÄÉëäìíëÑ∏êã™Ö~åK==
aÉí=Ñáååë=Éå=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=î™Ö~=éê∏î~=~åÇê~=ÑçêãÉê=àìëí=ãÉÇ=~åäÉÇåáåÖÉå=~íí=í~éJ
é~=ÖêÉééÉí=çÅÜ=Ü~ãå~=á=àìëí=ÇÉå=Ü®ê=ÇáëâìëëáçåÉåK==
jáëëìééÑ~íí~Ç=
dÉåçã=Éå=ëâ~åÇ~ä=ëâ~é~ë=Éå=ÄáäÇ=~î=âçããìåÉå=á=ãÉÇá~K=bå=ÄáäÇ=ëçã=áåíÉ=
ëí®ããÉê=ãÉÇ=ÇÉå=ÉÖå~=ÄáäÇÉåI=~ää~=Çê~ë=∏îÉê=Éå=â~ã=çÅÜ=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®J
ÖÉê= ~íí= ÄáäÇÉå= ~î= ÇÉã= áåíÉ= ëí®ããÉêI= ÇÉí= ®ê= Éå=ãáëëìééÑ~ííåáåÖK=aÉí= ëíçê~=
ÑäÉêí~äÉí= á= âçããìåÉêå~= Ü~ê= áåíÉ= Öàçêí= å™Öçí= ÑÉäI= ìí~å= ä~ëí~ë= çÑ∏êëâóääí= Ñ∏ê=
~åÇê~ë=ÑÉäK=
Á=Ñ∏ê=ã™åÖ~=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=®ê=ÇÉí=àì=çÑ∏êëâóääíK=aÉ=Ü~ê=Ñ™íí=âäÉíÉí=∏îÉê=ëáÖ=äáâJ
ëçãK==
aÉå=ÄáäÇÉå= ëçã=ãÉÇá~= ëâ~é~ê= ®ê= áåíÉ= ÇÉå=ÜÉä~= ÄáäÇÉå=ãÉå= íáää= ëäìí= ÄÉÑ®ëíë=
ÇÉå=á=ã®ååáëâçêë=ãÉÇîÉí~åÇÉå=çÅÜ=Ääáê=ÇÉå=ÉåÇ~=ÄáäÇ=ÇÉ=Ü~êK==
g~=ã~å=îáää=ëâ~é~=Éå=ÄáäÇ=~î=éçäáíáâÉê=á=ãÉÇá~=Á=~íí=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ë™å~=ëçã=áåíÉ=îÉí=
î~Ç=îÉêâäáÖÜÉíÉå=®ê=çÅÜ=ëçã=®ê=à®ííÉä™åÖí=Ñê™å=î~êÇ~ÖÉå=çÅÜ=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ë™å~=ëçã=
Ä~ê~=í®åâÉê=é™=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=ÜÉä~=ÇÉå=ÄáíÉåK=lÅÜ=íáää=ëäìí=ë™=é™îÉêâ~ê=ÇÉí=ã®ååáJ
ëâçê=çÅÜ=ë™=ëÉê=ÇÉ=éçäáíáâÉê=å™å=Ö™åÖ=çÅÜ=ë™=â~åëâÉ=ÇÉí=®ê=å™å=Ñê™Ö~=ã~å=áåíÉ=íóÅâJ
Éê=äáâ~=ÉääÉê=ã~å=í~ê=Éíí=~íí=~åå~í=éçäáíáëâí=ÄÉëäìí=®å=î~Ç=çã=íóÅâÉê=çÅÜ=ë™=Ñ∏êëí®êâë=
ÜÉä~=ÇÉå=Ü®ê=ÄáäÇÉåK==
pâ~åÇ~ä~âí∏êÉê= ®ê= å™Öê~= Ñ™= ~î= Éå= ëíçê= ã®åÖÇ= îÉêâë~ãã~= ã®ååáëâçê= á=
âçããìåÉê=çÅÜ=î~Ç=ÇÉëë~=Ñ™=Ö∏ê=ä~ëí~ë=çÑ∏êëâóääí=çÅâë™=é™=ÇÉ=~åÇê~K=jÉå=ÇÉí=
ëâÉê= çÅâë™=ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~ê=ãÉää~å= âçããìåÉêK=aÉí= ëâÉê= ÜçéÄä~åÇåáåÖ~ê=
ãÉää~å=âçããìåÉê=çÅÜ=~åÇê~=âçããìåÉê=çÅÜ=ãÉää~å=âçããìåÉê=çÅÜ=~åÇê~=
ÇÉäÉå=~î=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåK=f=bâÉëìåÇ=íáää=ÉñÉãéÉä=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=
~íí=ÇÉ=çÑí~=Ääáê=ë~ãã~åâçééä~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉå=Éå=ëâ~åÇ~ä=á=bâÉëìåÇë=âçããìåJ
Ñ∏êÄìåÇ=çÅÜ=ä®åK=
= NVR
e®ê=®ê=ÇÉí=àì=áåíÉ=ë™=âçåëíáÖíK=j~å=Ää~åÇ~ê=áÜçé=ä®åÉí=bâÉëìåÇ=ãÉÇ=bâÉëìåÇK=bå=
å~ãåÑê™Ö~K==
jáëëìééÑ~ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÜçéÄä~åÇåáåÖ~ê=Ü~ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çãÖáîåáåÖÉåë=ÄáäÇ=
~î=âçããìåÉåK=aÉí=®ê=Éå=ÄáäÇ=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=çÑí~=ã∏íÉê=
çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=®åÇê~=é™K==
g~Ö=®ê=àì=çÅâë™=~ãÄ~ëë~Ç∏ê=Ñ∏ê=ëí~å=çÅÜ=ëâ~=ë®äà~=áå=ÇÉå=é™=çäáâ~=ã~êâå~ÇÉê=çÅÜ=Ç™=
®ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=Üáãä~=âìä=çã=ã~å=áåíÉ=Ü~ê=êçäáÖ~êÉ=éêçÇìâíÉê=®å=ë™=~íí=ë®äà~=ìí~å=ëâ~=
Ä∏êà~=ãÉÇ=~íí=Ö™=á=Ñ∏êëî~êK==
aÉí=®ê=çäóÅâäáÖíI=ãÉå=îá=Ñ™ê=í~=ëã®ääÉå=çÅÜ=Ü™ää~=é™=çÅÜ=íà~í~=çã=~íí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=ë™I=
Ñ∏ê=ÇÉí=®ê=áåÖÉå=ëçã=íêçê=é™=Éå=®åÇ™I=íáää=ëäìíK==
Á=ÇÉí=Ñáååë=ëÅÜ~ÄäçåÉê=ëçã=ÜÉä~=íáÇÉå=ã™ëíÉ=âå~Åâ~=Ü™ä=é™=
^åÇê~= ~åäÉÇåáåÖ~ê= íáää= ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~êå~I= Ñ∏êìíçã= å~ãåÑê™Öçê= çÅÜ=
ë~ãã~åÄä~åÇåáåÖ=®ê=ãÉÇá~ë=~êÄÉíëë®ííI= ë®ÖÉê=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=aÉí=Ñáååë= áåíÉ=
~ääíáÇ=íáÇI=ÉääÉê=äìëí=~íí=î®åí~=é™=Éíí=ëî~ê=çÅÜ=ë™=Á=
Á=ä®ÖÖÉê=ãÉÇá~=áå=ÉÖå~=íçäâåáåÖ~ê=áëí®ääÉíK==
_áäÇÉå=®ê= àì= ~íí=Ü®ê=Ü~ê= îá= Éå=âìäíìê= á= Éå=âçããìåK=j~å=~åî®åÇÉê=ìííêóÅâ= ëçã=
ÛéçäáíáâÉê=çÅÜ=íà®åëíÉã®åÛ=çÅÜ=ë™=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉí=®ê=ÉåK=pâêáîÉê=ã~å=ë™=Ääáê=àì=
ÄáäÇÉå=ë™åK=h~åëâÉ=®ê=ÇÉí=Ñ∏ê=àçÄÄáÖí=~íí=ê®âå~=ìéé=å®ê=ÇÉí=®ê=Ñóê~=ëíóÅâÉå=éçäáíáJ
âÉê=çÅÜ=Éå=íà®åëíÉã~åK=aÉí=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=íçäâ~=ÇÉíK=pÉå=ë®äàÉê=î®ä=áåíÉ=ë~ååáåÖÉå=
ÜÉääÉê=àìëíK=
£îÉêî~â~Ç=
bå=âçããìå=ãÉÇ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=®ê=Éå=∏îÉêî~â~Ç=âçããìåK=lÑÑÉåíäáÖJ
ÜÉíëéêáåÅáéÉå=ãÉÇÑ∏ê= ~íí=âçããìåÉê= ®ê=∏ééå~=çêÖ~åáë~íáçåÉêI=ãÉå=~íí=î~ê~=
∏ééÉå= ãÉÇÑ∏ê= áåíÉ= ãÉÇ= ~ìíçã~íáâ= ~íí= çãÖáîåáåÖÉå= íáíí~ê= áåK= bå= Ñ∏äàÇ= ~î=
ëâ~åÇ~äÉê=®ê=~íí=âçããìåÉåI= Ñê~ã=Ñ∏ê=~ääí=ÇÉ=ëçã=®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=
ãÉå=çÅâë™=~åÇê~=âçããìåÉêI=Ü~ê=∏ÖçåÉå=é™=ëáÖI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=
sá=®ê=Ü™êÇ~êÉ=ÄÉî~â~ÇÉ=áÇ~ÖI=ë®ÖÉê=ÉåK==
sá=îÉí=~íí=îá=Ü~ê=äçâ~äéêÉëëÉå=ëçã=Ää™ëä~ãéçêI=çÅÜ=âåóëí~ë=ÇÉí=ë™=Çê~ê=ÇÉí=áÖ™åÖK==
^íí=î~ê~=∏îÉêî~â~Ç=áååÉÄ®ê=Éå=∏â~Ç=éêÉëëW=
îá=®ê=~ää~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=®ê=ÇÉí=Éå=éêÉëë=Ñê™å=ãÉÇá~=çÅÜ=ã~å=Ü®åÖë=ìí=ë™=ëâ~é~ê=ÇÉí=
àì=Éå=~åå~å=éêÉëë=é™=ÉåI=
Á=ã~å=äÉîÉê=àì=ìåÇÉê=éêÉëëI=îáëëí=®ê=ÇÉí=ë™K==
aÉí=áååÉÄ®ê=çÅâë™=Ñ∏êÇÉä~ê=~íí=î~ê~=∏îÉêî~â~ÇK=^íí=å™=ìí=ãÉÇ=âçããìå~ä=
áåÑçêã~íáçå=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ÇÉí=ä®íí~ëíÉ=ãÉå=ãÉÇ=∏â~Ç=∏îÉêî~âåáåÖ=®ê=ÇÉí=ÉåâJ
ä~êÉK=
= NVS
sá= ®ê= é™é~ëë~ÇÉ= á=^äìåÇ~I=ãÉå=ÇÉí= Ü~ê= àì= çÅâë™= ÇÉå= Ñ∏êÇÉäÉå= ~íí= ÇÉí= ®ê= ä®íí= ~íí=
âçãã~=ìíK==
jÉÇáÉáåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏äà~=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=®ê=ëí∏êêÉ=áÇ~Ö=çÅÜ=ÇÉí=Ü~ê=ãÉê=ÖÉåçãëä~Ö=
®å=Ñ∏êêK==
£îÉêî~âåáåÖÉå=ìééäÉîë=çÅâë™=î~ê~=ëíáãìäÉê~åÇÉ=çÅÜ=â~åI=çã=ÇÉå=áåíÉ=äÉÇÉê=
íáää=~íí=ãÉê=Ç™äáÖí=ê~ééçêíÉê~ëI=î~ê~=Éíí=âîáííç=é™=~íí=âçããìåÉå=®ê=Äê~=çÅÜ=í™ä=
~íí=∏îÉêî~â~ëI=ë®ÖÉê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉK=
g~Ö=íêçê=ÇÉí=ëíáãìäÉê~ê=~íí=éêÉëëÉå=ÄÉî~â~ê=çÅÜ=ëâêáîÉê=çã=î~Ç=îá=Ö∏ê=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=
ê~ééçêíÉê~ê=âçããìå~ä~=ÄÉëäìí=ëçã=ÇÉ=ÖàçêÇÉ=Ñ∏êêK=
Á=ÇÉí=®ê=àì=Éíí=íÉÅâÉå=é™=íê~åëé~ê~êÉåë=çÅÜ=ë™I=çÅÜ=ÇÉí=®ê=àì=Äê~=~íí=îá=Ü~ê=ÇÉå=çÅÜ=
â~å=îáë~=ìéé=çëë=çÅÜ=~íí=ã~å=â~å=ëóå~=çëëK=
ûîÉå=çã=ÄÉî~âåáåÖÉå=®ê=Ü™êÇ=çÅÜ=ëí®åÇáÖí=å®êî~ê~åÇÉ=Ñáååë=ÇÉí=Éå=îáëë=íçäÉJ
ê~åëK=pã™=ãáëëí~Ö=ÄÉÜ∏îÉê=áåíÉ=î~ê~=∏ÇÉëÇáÖê~I=™íãáåëíçåÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=íóÅâJ
Éê=ëáÖ=Ü~=îáëëí=Ñ∏êíêçÉåÇÉK==
p®êëâáäí=çã=ã~å=ëâ~ÑÑ~í=ëáÖ=Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉâ~éáí~ä=Á=Ü~ê=ã~å=HOR=ë™=â~åëâÉ=ã~å=
â~å=í~=NM=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ö∏ê=~ääíÑ∏ê=ãóÅâÉíK==
£îÉêî~âåáåÖÉå=®ê=~ääíáÇ=Ç®ê=çÅÜ=ÇÉí=®ê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ãÉÇîÉíå~=çãK=
pâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉå=Ü®ê=ãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå=çã=~íí=îá=Ü~ê=∏ÖçåÉå=é™=çëëK==
£îÉêî~âåáåÖÉå= á= ëáÖ= ®ê= Äê~I= ë®ÖÉê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉK=jÉå=ãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå= çã=
∏îÉêî~âåáåÖÉå=â~å=çÅâë™=äÉÇ~=íáää=~íí=ãáåÇêÉ=ë®Öë=çÅÜ=Ö∏êë=~î=ê®Çëä~=Ñ∏ê=~íí=Éíí=
ÑÉä= Ñ™ê= ëíçê~= âçåëÉâîÉåëÉêK= fëí®ääÉí= Ñ∏ê= ~íí= êáëâÉê~= å™Öçí= ë™= í®åâÉê=ã~å= ÉÑíÉê=
çÅÜ=~å~äóëÉê~ê=Éå=Ö™åÖ=íáää=Üìê=ÇÉ=â~å=âçãã~=~íí=ÄÉíê~âí~ë=~î=çãÖáîåáåÖÉåK==
p™=í®åâÉê=à~Ö=ëà®äî=ÛÜìê=ÄÉíê~âí~ë=ÇÉí=Ü®ê\Û=
ã~å=Ääáê=ÑÉÖK==
pí®êâí=
bå=ëâ~åÇ~ä=ãáåëâ~ê= äÉÖáíáãáíÉíÉå=Ñ∏ê=Éå= áåÄä~åÇ~Ç=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=ÇÉí= í~ê=
íáÇ= ~íí= ~êÄÉí~= ëáÖ= íáääÄ~âëK=jÉå= Éå= Ñ∏äàÇ= ~î= Éå= ëâ~åÇ~ä= çÅÜ= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= ~íí=
™íÉêëâ~é~= äÉÖáíáãáíÉíÉå= ®ê= çÅâë™= ~íí= éÉêëçåÉê= á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= â®ååÉê= ëáÖ=
ëí®êâí~=çÅÜ=ìééäÉîÉê=ëáÖ=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ~=áåÑ∏ê=Éå=ÉîÉåíìÉää=Ñê~ãíáÇ~=ëâ~åÇ~äK==
sá=Ü~ê=ÄÉêÉÇëâ~é=~íí=ã∏í~=Éå=xëâ~åÇ~äz=áÇ~Ö=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=ëíóêâ~K==
g~Ö=Ü~ê=ä®êí=ãáÖ=çíêçäáÖí=ãóÅâÉí=çÅÜ=âçããìåÉåë=çêÖ~åáë~íáçå=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=çíêçäáÖí=
ãóÅâÉí=~î=^äìåÇ~ëâ~åÇ~äÉåI=àìëí=~íí=îá=Ü~ê=Ü~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éK=
pâ~åÇ~äÉê=ÖÉê=Éå=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=î~Ç=ëçã=â~å=Ü®åÇ~I=Üìê=ÇÉí=Ü®åÇÉê=çÅÜ=
Üìê=ÇÉí=ëâ~=ÄÉã∏í~ë=ëçã=áåíÉ=Ñ~ååë=áåå~å=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉå=~î=Éå=ëâ~åÇ~äK=
aÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=îá=Ü~ê=Éå=ÜÉäí=~åå~å=ãÉÇîÉíÉåÜÉíK=qáÇáÖ~êÉ=í®åâíÉ=ã~å=áåíÉ=
Éåë=~íí=ÇÉí=âìåÇÉ=Ü®åÇ~=Éå=ë~âK=
= NVT
aÉå= ëçã=Ü~åíÉê~í= Éå= ëâ~åÇ~ä= îÉí= ~íí= ÇÉí= Ö™ê= çÅÜ= Üìê=ãÉå= Ü~ê= çÅâë™= îáë~í=
çãÖáîåáåÖÉå=~íí=ÇÉí=Ö™ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=Ö™êI=Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ë®ÖÉêW=
Á=îá=âä~ê~ê=~íí=Ü~åíÉê~=ÇÉí=é™=Éíí=ë™åí=ë®íí=~íí=ÇÉí=îáë~ê=ëáÖ=~íí=îá=íçÖ=í~Ö=á=ë~âÉê=çÅÜ=
î~ê=Ü~åÇäáåÖëâê~ÑíáÖ~I=áåíÉ=Üóãä~ÇÉ=ìí~å=ÖàçêÇÉ=å™Öçí>=
pâ~åÇ~äÉå=Ü~ê=äÉíí=íáää=~íí=ÑÉäÉå=Ääçííä~Öíë=çÅÜ=ê®íí~íë=íáääK=sáëëÉêäáÖÉå=î~ê=ÉêJ
Ñ~êÉåÜÉíÉå=ÇóêI=ãÉå=åì=®ê=ã~å=êìëí~Ç=çÅÜ=â~å=ë®Ö~=~íí=ã~å=âä~ê~í=ëí™äÄ~ÇÉíK==
fåíÉ= Ñ∏ê= ~íí= à~Ö=î~êàÉ=Ç~Ö=Ö™ê= êìåí=çÅÜ= í®åâÉê= ~íí=ÇÉí=âçããÉê=~íí=âçãã~=Éå=åó=
ëâ~åÇ~ä=Ñ∏ê=ÇÉí=Üçéé~ë=à~Ö=áååÉêäáÖí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö∏êI=ãÉå=îÉíëâ~éÉå=çã=~íí=îá=î~êáí=
ãÉÇ=çã=ÇÉíI=îá=Ü~ê=Éå=ÄÉêÉÇëâ~éI=îá=îÉí=é™=Éíí=ìåÖÉÑ®ê=î~Ç=îá=ëâ~=Ö∏ê~K==
aÉí=®ê=Éå=Çóêâ∏éí=ÉêÑ~êÉåÜÉíI=ÇÉí=Ü~ÇÉ=î~êáí=Ä®ííêÉ=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ãÉå=åì=îÉêâ~ê=àì=
ã®ååáëâçê= î~ê~= ë™Ç~å~= ~íí= ÇÉí= ®ê=ãáëëí~Ö= îá= ä®ê= çëë= ~î= çÅÜ=ÇÉí= Ñ™ê= îá= íóî®êê= äÉî~=
ãÉÇK==
sá=Ü~ê= ®åÇê~í=çëëI= Ö™íí= áÖÉåçã=å™å= ëçêíë=â~íÜ~êëáëK=sá=Ü~ê= Éå=Ü∏Ö=âêáëÄÉêÉÇëâ~é=
çÅÜ=ãÉÇîÉíÉåÜÉíK=sá=î®åí~ê=áåíÉ=ÜÉä~=íáÇÉå=é™=~íí=å™í=ëâ~=Ü®åÇ~=ãÉå=çã=ÇÉí=Ü®åJ
ÇÉê=ë™=îÉí=îá=î~Ç=îá=ëâ~=Ö∏ê~I=Üìê=îá=ëâ~=~êÄÉí~I=Üìí=îá=ëâ~=ã∏í~=éêÉëëÉå=çÅÜ=ë™=ë~âJ
äáÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=ÄÉëâêáî~=çÅÜ=ä∏ë~=ëáíì~íáçåÉåK==
=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=âçããìåÉê=ëçã=áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=ëí®êâíë=~î=
~åÇê~ë= ëâ~åÇ~äÉê= ÖÉåçã= ~íí= ÇÉ= î~êáí= î~êåáåÖëâäçÅâçêI= í~åâÉî®Åâ~åÇÉ= áåàÉâJ
íáçåÉê= Ñ∏ê= ÇÉãK= pâ~åÇ~äÉê= á= ~åÇê~= âçããìåÉê= Ü~ê= Öáîáí= áåëáâíÉê= çã= ~íí= ÇÉí=
ëçã=Ü®åí=~åÇê~=çÅâë™=â~å=Ü®åÇ~=ÇÉå=ÉÖå~=âçããìåÉåK==
Á=ëçã=Éå=î~êåáåÖëâäçÅâ~I=~íí=ã~å=âêáíáëâí=Öê~åëâ~ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ëáå=çãÖáîåáåÖK==
aÉí=®ê=Éå=íê™âáÖ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ=ãÉå=Éå=áåàÉâíáçå=á=êáëâJ=çÅÜ=ë®âÉêÜÉíëí®åâ~åÇÉíK==
Á=îá=Ñ™ê=Éíí=äáíÉí=åóé=á=∏ê~í=çÅÜ=Ääáê=ìééã®êâë~ãã~ÇÉ=é™=~íí=îá=äÉîÉê=çÅÜ=®ê=âçåJ
íêçääÉê~ÇÉK=lÅÜ=ÇÉí=â~å=î~ê~=î®äÇáÖí=åóííáÖí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=®ê=î®äÇáÖí=íê™âáÖí=Ñ∏ê=
ÇÉå=ëçã=Çê~ÄÄ~ëK=lÅÜ=ë™=Ñ™ê=ÇÉí=ëçã=Ñ∏äàÇ=~íí=ÇÉ=ÑäÉëí~=äìÖå~ê=åÉê=ëáÖK=g~Ö=ãÉå~ê=
ÇÉí=Ñáååë=î®ä=áåÖÉå=ëçã=áåíÉ=ë~âí~ê=åÉÇ=å®ê=ã~å=ëÉê=Éå=éçäáë\=
√=
aÉ=Ñóê~=ÄÉê®ííÉäëÉêå~=á=â~éáíÉä=™íí~=çÅÜ=ÇÉ=Ñàçêíçå=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=çÅÜ=
âçããÉåíÉê~ë= á= ÇÉí= Ü®ê= â~éáíäÉí= ÖÉê= ìééÜçî= íáää= Éå= ÇÉä= êÉÑäÉâíáçåÉêK= f= ÇÉ=
âçãã~åÇÉ=~îëåáííÉå=í~ê=à~Ö=ìéé=íêÉ=êÉÑäÉâíáçåÉê=ëçã=à~Ö=ÖàçêíK=aÉå=Ñ∏êëí~=êÉJ
ÑäÉâíáçåÉå=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÇÉ=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=à~Ö=Ñìååáí=á=ÇÉ=Ñóê~=âçããìJ
åÉêå~=çÅÜ=Üìê=ÇÉ=é™îÉêâ~ê=Üìê=âçããìåÉêå~=Ñ∏êÜ™ääÉê=ëáÖ=íáää=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉå=
~åÇê~=êÉÑäÉâíáçåÉå=®ê=∏îÉê=Üìê=ÇÉ=íêÉ=íÉã~å~=êÉéêÉëÉåíÉê~ê=î~ê=ëáå=ÇÉä=éêçÅÉëJ
ëÉå= ~íí= ™íÉêëâ~é~= çêÖ~åáë~íçêáëâ= äÉÖáíáãáíÉíK=aÉå= íêÉÇàÉ= êÉÑäÉâíáçåÉå= ®ê=∏îÉê=
Ñ∏äàÇÉê=ëçã=áåíÉ=âçã=ìééI=ãÉå=ëçã=âìåÇÉ=Ü~=Öàçêí=ÇÉíK==
= NVU
abk=plj=s^ofq=jba=_bdofmbo=
bå= ~åäÉÇåáåÖ= íáää= ~íí= à~Ö= î~äÇÉ= àìëí= ÇÉ= Ñóê~= âçããìåÉêå~=^äìåÇ~I= _êçíçêéI=
bâÉëìåÇ= çÅÜ=cóêÜçäã= Ñ∏ê= ëíìÇáÉå= ®ê=ã∏àäáÖÜÉíÉå= íáää= à®ãÑ∏êÉäëÉ= EëÉ= â~éáíÉä=
ëàìFK=^î=ÇÉ=Ñóê~=âçããìåÉêå~=Ü~ê=íî™=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=íî™=Ü~ê=
áåíÉ=î~êáí=ÇÉíI=á=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=âçããÉåíÉê~ê=à~Ö=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=á=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉë= êÉëçåÉã~åÖ= çã= ãáåëâ~Ç= äÉÖáíáãáíÉí= ìíáÑê™å= çã= ÇÉ= ®ê= îÉêâJ
ë~ãã~=á=âçããìåÉê=ëçã=Ü~êI=ÉääÉê=áåíÉ=Ü~êI=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK=
pâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê==
bÑíÉê= ~íí= Ü~= ÄÉë∏âí= ÇÉ= Ñóê~= âçããìåÉêå~= çÅÜ= Öàçêí= áåíÉêîàìÉêå~=ãÉÇ= âçãJ
ãìåäÉÇåáåÖ~êå~= Ü~ÇÉ= à~Ö= Éå= âä~ê= ìééÑ~ííåáåÖW= Éíí= ëí®åÇáÖí= ™íÉêâçãã~åÇÉ=
íÉã~=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=íçÖ=ìéé=î~ê=Üìê=ÇÉ=Ä™Ç~=âçããìåÉêå~=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉJ
ëìåÇ=ìíÖ∏ê=ëáååÉëÄáäÇÉê=~î=âçããìåÉê=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉå=ÄáäÇÉå=ëí®êâíÉë=~î=
~å~äóë~êÄÉíÉíK=_áäÇÉå=~î=ÇÉ=Ä™Ç~=âçããìåÉêå~=™íÉêâçããÉê=ëí®åÇáÖí=ëçã=ÉñJ
ÉãéÉä=é™=î~Ç=ëâ~åÇ~äÉêI=ëçã=~îëâê®Åâ~åÇÉ=ÉñÉãéÉä=çÅÜ=ëçã=ÉñÉãéÉä=é™=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉê=ëçã=Ñ∏êäçê~í=ëáå=äÉÖáíáãáíÉíK=
jÉå=îáÇ=Éå=å®êã~êÉ=™íÉêÄäáÅâ=á=Ç~í~=îáë~ê=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ÇÉå=ÄáäÇÉå=ÄÉÜ∏îÉê=
åó~åëÉê~ë=å™ÖçíK=bå=Öê~åëâåáåÖ=~î=ÇÉ=Åáí~í=Ç®ê=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=í~ë=ìéé=á=
áåíÉêîàìÉêå~= ÄÉâê®Ñí~ê= ~íí= ã™åÖ~= ~î= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= éê~í~ê= çã= ^äìåÇ~= çÅÜ=
bâÉëìåÇI=ãÉå=Ñê~ãÑ∏ê=~ääí=éê~í~ê=ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=çã=ëáÖ=ëà®äî~=çÅÜ=
çã=î~ê~åÇê~K=f=ëíçêí=ëÉíí=~ää~=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=í~ê=ìéé=
äáâÜÉíÉêå~=ãÉää~å=ÇÉ=íî™=ëâ~åÇ~äÉêå~=çÅÜ=î~Ç=ëçã=Ü®åí=âçããìåÉêå~=ÉÑíÉê™íI=
ãÉÇ~å=å™Öçå=ÉääÉê=å™Öê~=á=ÇÉ=~åÇê~=âçããìåÉêå~=í~ê=ìéé=ÇÉ=íî™K=aÉå=ëçã=
â®ååÉê=ëáÖ=ëí®ãéä~Ç=~åëÉê=ìééÉåÄ~êäáÖÉå=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖ~êÉ=®å=ÇÉå=ëçã=~åJ
í~ë=ëí®ãéä~=çÅÜ=Ñ∏êí~ä~K==
bå=~åå~å=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=ÇÉ=íî™=ÖêìééÉêå~=~î=âçããìåÉê=®ê=Üìê=ãóÅâÉí=
ãÉê= ÄÉêÉÇÇ~= çÅÜ= ãÉÇîÉíå~= çã= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉå= çÅÜ= Üìê= äÉÖáíáãáíÉí= â~å=
™íÉêëâ~é~ë=ã~å=®ê=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇK=aÉ=îÉí=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=áååÉÄ®ê=çÅÜ=
®ê=áåÑ∏êëí™ÇÇ~=ãÉÇ=éêçÅÉëëÉåK=c~ëí®å=ã~å=áåíÉ=îáää=Ü~=Éå=ëâ~åÇ~ä=áÖÉå=ë®ÖÉê=
ÇÉ=ëáÖ=®åÇ™=î~ê~=ë®âê~=á=~íí=ÇÉ=îÉí=Üìê=ÇÉ=ëâ~=Ö∏ê~I=çã=Éå=åó=ëâ~åÇ~ä=íêçíë=~ääí=
ëâìääÉ=Çóâ~=ìééK==
fåëä~ÖÉí=~î=ãçê~äáëÉêáåÖ=á=êÉëçåÉã~åÖÉå=á=_êçíçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=®ê=Éå=áåJ
íêÉëë~åí=ëâáääå~ÇK=f=âçããìåÉêå~=ëçã=áåíÉ=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉê=éê~í~ê=
ÇÉ=çã=ëâ~åÇ~äÉê=á=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=Ñ∏êëí™ê=~íí=ÇÉå=ÄáäÇ=ÇÉ=Ñ™ê=~î=î~Ç=
ëçã=Ü®åí= îá~=ãÉÇá~= áåíÉ= å∏Çî®åÇáÖíîáë= ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=ãÉÇ= ÇÉå= ÄáäÇ= ÇÉ=
ëçã=®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= ëà®äî~=Ü~êW=ÇÉí=Ü~ê=âçããáí=âäÉí=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=çÅÜ=
é™=ã™åÖ~=ë®íí=®ê=ÇÉí=çÑ∏êíà®åíK=jÉå=â~åëâÉ=Ü™ääÉê=ÇÉ=áåíÉ=êáâíáÖí=ãÉÇ=®åÇ™I=
= NVV
Ñ∏ê=åçÖ=®ê=ÇÉí=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=êóâÉê=ìí~å=ÉäÇ=çÅÜ=îáëëí=®ê=ÇÉí=âçåëíáÖí=~íí=ÇÉí=
Ü®åÇÉê=áÖÉåI=çÅÜ=áÖÉå\==
f= êÉëçåÉã~åÖÉå= Ñê™å=^äìåÇ~= çÅÜ=bâÉëìåÇ=ãçê~äáëÉê~ë= ÇÉí= áåíÉ= çã= î~êJ
~åÇê~=ìí~å=ÇÉí=âçåëí~íÉê~ë=~íí=ÇÉ=Ä™Ç~=ëâ~åÇ~äÉêå~=î~ê=äáâ~K=k™Öê~=Ñ™=ÖàçêÇÉ=
ÑÉä=çÅÜ=ÇÉí=Çê~ÄÄ~ÇÉ=ã™åÖ~K=a®êÉãçí=ãçê~äáëÉê~ë=ÇÉí=âêáåÖ=~íí=ÇÉí=åçÖ=î~ê=
ã™åÖ~= ~åÇê~= âçããìåÉê= ëçã=âìåå~í= Ü~ãå~= á= ë~ãã~= ëáíì~íáçå=çã=ãÉÇá~=
ëí~êí~í=Öê~åëâåáåÖÉå=Ç®êK=pçã=ÇÉí=åì=ÄäÉî=âìåÇÉ=ã™åÖ~=®åÇê~=çÅÜ=ê®íí~=íáää=
ëáå~=ÑÉä=çÅÜ=ÄêáëíÉê= á=ÇÉí=íóëí~I=éêÉÅáë=ëçã=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉJ
ëìåÇ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=Öàçêí=ìåÇÉê=Ü™êÇÄÉî~âåáåÖÉåK=jÉÇ=~åÇê~=çêÇW=ÇÉå=ëçã=î~J
êáí=ãÉÇ=çã=Éå=ëâ~åÇ~ä=ãçê~äáëÉê~ê=∏îÉê=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=î~êáí=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉå=ëçã=
áåíÉ= î~êáí=ãÉÇ= çã= Éå= ëâ~åÇ~ä=ãçê~äáëÉê~ê= ∏îÉê= ÇÉå= ëçã= î~êáí=ãÉÇ= çã= Éå=
ëâ~åÇ~äK==
^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=Ü~ê=î~êáí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëíçê~=ëâ~åÇ~äÉêI=ÇÉí=®ê=ÇÉí=áåÖJ
Éå=íîÉâ~å=çãK=jÉå=çÅâë™=á=_êçíçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=éê~í~ê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=çã=
~íí=ÇÉ=Ü~ê=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ëâ~åÇ~äìåÖ~ê=ÉääÉê=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=áåíÉ=ìíîÉÅâä~ÇÉë=
íáää=ãÉê=®å=äçâ~ä~=ëâ~åÇ~äÉêK=aÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêå~=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=~íí=ÇÉ=ëÉê=
é™=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=~î=ëâ~åÇ~äÉê=á=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ö∏ê=~íí=çÅâë™=âçããìåÉêå~=
ìí~å= ÇáêÉâí= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ëíçê~= ëâ~åÇ~äÉê= ìééîáë~ê= Éå= ÇÉä= äáâÜÉíÉê= ãÉÇ= ÇÉ=
~åÇê~=íî™K=ûîÉå=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=_êçíçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=ëÉíí=∏îÉê=
ëáå~= êÉÖÉäëóëíÉãI=ÇÉ=Ü~ê=ÉääÉê= ëâ~= Ñ∏êÄ®ííê~= ëáå=âçãéÉíÉåë=é™=ãÉÇáÉçãê™ÇÉí=
çÅÜ=ÇÉ=~îëí™ê=çÅâë™=Ñê™å=ÄÉíÉÉåÇÉ=ëçã=â~å=ëíáÅâ~=á=çãÖáîåáåÖÉåë=∏ÖçåK=
c∏êìíçã=~íí=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=î~ê=ÇÉ=ëí®åÇáÖ~=ÉñÉãéäÉå=ëäçÖë=à~Ö=ìåJ
ÇÉê= Ç~í~áåë~ãäáåÖÉå= ~î= ëâáääå~ÇÉå= á= ~ííáíóÇ= å®ê= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= êÉëçåÉê~ÇÉ=
âêáåÖ=ëâ~åÇ~äÑÉåçãÉåÉíK=^íí=éê~í~=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=
®ê=ëçã=~íí=éê~í~=ãÉÇ=®êê~ÇÉ=âêáÖëîÉíÉê~åÉê=çã=Üìê=ÇÉí=®ê=~íí=î~ê~=á=âêáÖK=k®ê=
ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=®ê=àçÄÄáÖí=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=îÉíÉê~åÉåë=íóåÖÇK=^î=ÇÉê~ë=ë®íí=~íí=ëî~ê~=
~å~ê= à~Ö=~íí=ç~îëÉíí=Üìê= ä®åÖÉ=ÇÉ=Ñ∏êâä~ê~ê=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=ë™=âçããÉê= à~Ö=®åÇ™=
áåíÉ= ~íí= Ñ∏êëí™= Üìê= àçÄÄáÖí= ÇÉí= î~êK=aÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= á= _êçíçêé= çÅÜ= cóêÜçäã=
îÉêâ~ê= äáâëçã=à~Ö=~å~=ìí~å=~íí=ÜÉäí=âìåå~í=Ñ∏êëí™=î~Ç=ÇÉ= á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉJ
ëìåÇ= Ö™íí= áÖÉåçãK=^íí= á~âíí~= çÅÜ= Ñ™= Ñ∏êâä~ê~í= Ñ∏ê= ëáÖ= ®ê= Éå= ë~âI= ~íí= ìééäÉî~=
ëà®äî=Éå=~åå~åK=råÖÉÑ®ê=ëçã=å®ê=fåÖÉã~ê=píÉåã~êâ=é™=Ñê™Ö~å=Üìê=ÇÉí=â®åÇÉë=
ëî~ê~ÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=ÄÉÖêáéÉêK=
ûîÉå= ÇÉå= ëçã= áåíÉ= ÄÉÖêáéÉê= ÜÉäí= â~å= ÄÉÖêáé~= Éå= ÇÉä= çÅÜ= çêç~ë= ~î= ÇÉíK=
eçíÄáäÇÉåI= Ñ∏ê=~íí=ìííêóÅâ~= ëáÖ=åìíáÇ~I=®ê= áää~î~êëä~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=î®ÅâÉê=®åÖëJ
ä~åK=pâ~åÇ~äÉêå~=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=î~åäáÖ~êÉ=åì=çÅÜ=á=ëÉâíçêåë=çêÖ~J
åáë~íáçåÉê=ëéêáÇÉê= ëáÖ=â®åëä~å=~î=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=íáÇëÑê™Ö~=íáääë=ÇÉí=®ê=ÇÉå=ÉÖå~=
çêÖ~åáë~íáçåÉå= ÇÉí= Ö®ääÉêK=dÉåçã= ~íí= Ñ∏äà~= ëâ~åÇ~äÉê= á=ãÉÇá~I= ë~ãí~ä~=ãÉÇ=
âçääÉÖçê=á=ÇÉå=ÉÖå~=çÅÜ=á=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=âçããÉê=áåëáâíÉå=~íí=Éå=ëâ~åJ
Ç~ä=®ê=ëî™ê=~íí=Ü~åíÉê~I=~íí=ÇÉí=â~å=Çê~ÄÄ~=Éå=ëà®äî=çÅÜ=~íí=ÇÉí=®ê=Éå=ÖçÇ=áÇ¨=
= OMM
~íí= Ñ∏êÄÉêÉÇ~= ëáÖ= ®îÉå=çã=ÇÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= îÉí~=Üìê=ÇÉí= ®ê=å®ê=ÇÉí= îÉêâäáÖÉå=
Ü®åÇÉêI=áåå~å=ÇÉí=Ü®åÇÉêK=
aÉ=çäáâ~=~ííáíóÇÉêå~=íáää=ëâ~åÇ~äÉê=ëéÉÖä~ê=íî™=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=ÉääÉê=ëóåë®ííK=
^åíáåÖÉå= ëÉê=ã~å= ëâ~åÇ~äÉê= ëçã=êÉëìäí~í= ~î=~íí=å™Öçí=Ö™íí= ÑÉäI= Éå= ëçêíë=âêáë=
Ää~åÇ=~åÇê~=âêáëÉêI=ÉääÉê=ë™=ëÉê=ã~å=ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=êÉëìäí~íÉí=~î=çãÖáîåáåÖÉåë=
~íí~ÅâÉêK==
bå=ëâ~åÇ~ä=â~å=ÉåäáÖí=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ëóåë®ííÉí=ÄÉêç=é™=áåíÉêå~=ÑÉäI=íáää=ÉñÉãéÉä=
ä™Ö=ãçê~ä=ÉääÉê=Ç™äáÖí=äÉÇ~êëâ~éK=üíÖ®êÇÉê=ëçã=îáÇí~ë=ãçí=ëâ~åÇ~äÉê=Ö™ê=ìí=é™=
~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ëâ~= î~ê~= Ñçêíë~íí= Äê~=çÅÜ= ÑìåÖÉê~åÇÉI= Ñ∏ê= Äê~=çÅÜ= ÑìåÖÉJ
ê~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=®ê=áåíÉ=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉêK==
pçã=á=cóêÜçäã=Ç®ê=Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=å®ãåÉê=ÇÉå=Öêìéé=ÇÉ=Ü~ê=Ñ∏ê=~íí=
Ü~åíÉê~= íáää= ÉñÉãéÉä=∏îÉêëî®ãåáåÖ~ê= ÉääÉê= ëíçê~= Äê®åÇÉêK=aÉå= ëâìääÉ= âìåå~=
íê®ÑÑ~ë=ìíáÑ~ää=~íí=Éå=ëâ~åÇ~ä= ëâìääÉ= ëí~êí~= á=âçããìåÉåK=pçã=Éå=~î=ÇÉ= áåíÉêJ
îàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉíW=Òsá=Ü~ê=í®åâí=~íí=áåíÉ=Ü~=ëâ~åÇ~äÒK=^íí=ã~å=áåíÉ=îáää=Ääá=
áåÄä~åÇ~Ç=á=ëâ~åÇ~ä=å®ê=ã~å=ëÉê=Üìê=îáäâ~=Ñ∏äàÇÉê=ëâ~åÇ~äÉê=Ü~Ñí=Ñ∏ê=~åÇê~=çêJ
Ö~åáë~íáçåÉê=®ê=å®êã~ëí=Éå=ëà®äîâä~êÜÉíK=jÉå=~íí=áåíÉ=îáäà~=áååÉÄ®ê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=
áåíÉ=â~å=âçãã~=~íí=Ü®åÇ~K=lÅÜ=ìê=ÇÉå=çêçå=âçããÉê=∏åëâ~å=~íí=îÉí~=ãÉêI=
~íí=î~ê~= Ñ∏êÄÉêÉÇÇK=c∏äà~âíäáÖÉå=îáÇí~ë=™íÖ®êÇÉê= ëçã=ëóÑí~ê= íáää= ~íí=ÄÉÜ™ää~=Éå=
Ü∏Ö=ãçê~ä=çÅÜ=ãáåáãÉê~=êáëâÉå=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=ÑÉä=ë™=ä™åÖí=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖíK==
bå=ëâ~åÇ~ä=â~å=ÉåäáÖí=ÇÉí=~åÇê~=ëóåë®ííÉí=ÄÉêç=é™=~íí=çãÖáîåáåÖÉå=ÖÉê=ëáÖ=
é™=çêÖ~åáë~íáçåÉåI=ÇÉí=â~å=Ü®åÇ~=å®ê=ëçã=ÜÉäëí=çÅÜ=îáäâÉå=çêÖ~åáë~íáçå=ëçã=
ÜÉäëíK=^ääíë™= Ö®ääÉê= ÇÉí= ~íí= î~ê~= ÄÉêÉÇÇK=üíÖ®êÇÉê=ãçí= ëâ~åÇ~äÉê= Ç®ê= ÇÉí= Ü®ê=
ëóåë®ííÉí=Ñáååë=Ö™ê=ìí=é™=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Üìê=ëâ~åÇ~äÉê=ëâ~=Ü~åíÉê~ë=ë™=~íí=ëâ~Ççêå~=
ÇÉ=äÉÇÉê=íáää=ãáåáãÉê~ëK==
pçã= á=^äìåÇ~=Ç®ê=ÇÉ=Ü~ê= Éå=Öêìéé= ëçã=â~å= íê®ÑÑ~ë= äáâí= Éå= ëí~Ä=çÅÜ=Ç®ê=
ã~å=Ü~ê=ä~Öí=ìí=êáâíäáåàÉê=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=ëâ~åÇ~äÜ~åíÉêáåÖK=a®ê=ë~ãä~ë=âçãéÉJ
íÉåë= çÅÜ= ÉêÑ~êÉåÜÉí= ~î= ëâ~åÇ~äÉêK= aÉå= ÖêìééÉå= ëâìääÉ= åçÖ= âìåå~= Ü~åíÉê~=
çÅâë™= ~åÇê~= ëçêíë= âêáëÉêI= íáää= ÉñÉãéÉä= ∏îÉêëî®ãåáåÖ~ê= ÉääÉê= ëíçê~= Äê®åÇÉêK=
e~åÇäáåÖëÄÉêÉÇëâ~éÉå=®ê=Ü∏ÖI=çêÖ~åáë~íáçåÉå=®ê=ÄÉêÉÇÇK=
aÉí=ëâìääÉ=î~ê~=ÉåâÉäí=~íí=Ö∏ê~=ëáÖ=äìëíáÖí=∏îÉê=å~áîáíÉíÉå=á=ëî~êÉå=Ñê™å=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉ=á=cóêÜçäã=çÅÜ=_êçíçêéK=aÉ=Ü~ê=áåíÉ=í®åâí=~íí=Ü~=ëâ~åÇ~ä=ë™=Ç®êÑ∏ê=
éä~åÉê~ê=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏ê=ÇÉíK=pçã=çã=ÇÉ=á=^äìåÇ~=çÅÜ=bâÉëìåÇ=éä~åÉê~ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=
Ü~=ëâ~åÇ~äI=ëçã=çã=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=å™Öçí=ã~å=â~å=î®äà~=~íí=Ü~I=ÉääÉê=áåíÉ=Ü~K==
jÉå=®ê=ÇÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ë™=å~áîí\=f=_êçíçêé=çÅÜ=cóêÜçäã=Ü~ê=ÇÉ=áåíÉ=î~êáí=
ãÉÇ=çã=Éå=ëâ~åÇ~ä=çÅÜ=áåíÉ=ãóÅâÉí=í~ä~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=âçããÉê=~íí=î~ê~=ÇÉí=ÜÉäJ
äÉêK= sáëëí= ~êÄÉí~ê= ÇÉ= á= ÇÉå= çÑÑÉåíäáÖ~= ëÉâíçêå= çÅÜ= îáëëí= ®ê= ëâ~åÇ~äÉê= î~åäáÖ~=
ãÉå= áåíÉ= ë™=î~åäáÖ~= ~íí= ~ää~=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉêK=mêÉÅáë=
ëçã=~íí=~ää~=Ñ∏êÉí~Ö~êÉ=áåíÉ=âçããÉê=~íí=ìééäÉî~=Éå=âçåâìêë=çÅÜ=~ää~=ëÉÖä~êÉ=
áåíÉ=Ö™ê=é™=ÖêìåÇK=lÅÜ=îáäâÉå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=ÉÖÉåíäáÖÉå=ãÉëí= ä®ãé~Ç=ëçã=
= OMN
Ñ∏êÉÄáäÇI=ÇÉå=ëçã=Ü~ê=î~êáí=ãÉÇ=çã=ã™åÖ~=ëâ~åÇ~äÉê=ÉääÉê=ÇÉå=ëçã=áåíÉ=î~êáí=
ãÉÇ=çã=Éå=ÉåÇ~\=sáää=à~Ö=Ü~=Éå=å~îáÖ~í∏ê=î®äàÉê=à~Ö=ÜÉääêÉ=Éå=ëçã=áåíÉ=Ö™íí=é™=
ÖêìåÇ=®å=Éå= ëçã=Ü~ê=çÅÜ=Éå= Ñ∏êÉí~Ö~êÉ= ëçã=îÉêâ~ê= ëâ∏íë~ã=Ñ™ê= ä®íí~êÉ=ãáÖ=
ëçã=âìåÇ=®å=Éå=ëçã=Ü~ê=~äÇêáÖ=ë™=ã™åÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíëÖáî~åÇÉ=âçåâìêëÉê=Ä~âJ
çã=ëáÖK=bíí=~äíÉêå~íáî=íáää=~íí=ëâ~é~=êìíáåÉê=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=ëâ~=Ö∏ê~ë=å®ê=ÇÉí=Ö™ê=
ÑÉä=®ê=~íí=ëâ~é~=êìíáåÉê=ë™=~íí=ÇÉí=Ö™ê=ê®ííI=çÅâë™=á=âçããìåÉêK==
qov`hI=ob^hqflkbo=l`e=corpqo^qflk=
c∏äàÇÉêå~=~î=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=ëçã=êÉÇçîáë~ë= á= áåäÉÇåáåÖÉå=íáää=â~éáíäÉí=®ê=
ìééÇÉä~ÇÉ=é™=íêÉ=íÉã~å=ÉääÉê=ÜìîìÇâ~íÉÖçêáÉêW=~åÇê~=Ö∏êI=Ö∏ê=ëà®äî=çÅÜ=ìééJ
äÉîÉê= ëáÖ= î~ê~K=aÉ= íêÉ= íÉã~å~= ëâáäàÉê= ëáÖ= Ñê™å= î~ê~åÇê~=é™= ÑäÉê~= ë®ííK=qáää= ~íí=
Ä∏êà~=ãÉÇ=áååÉÜ™ääÉê=ÇÉ=çäáâ~=íÉã~å~=çäáâ~=ãóÅâÉí=áåÑçêã~íáçåI=ëî~êK=qÉã~í=
Ö∏ê=ëà®äî= áååÉÜ™ääÉê= ÑäÉëí=ëî~ê=çÅÜ=ëÉñ=Ñ∏äàÇÉêI= íÉã~í=~åÇê~=Ö∏ê=®ê=ÇÉí=ãáåëí~=
íÉã~í=ëÉíí=íáää=Ä™ÇÉ=ã®åÖÇÉå=ëî~ê=çÅÜ=~åí~äÉí=Ñ∏äàÇÉê=ëçã=®ê=íêÉK=qÉã~í=ìééJ
äÉîÉê= ëáÖ= î~ê~=Ü~ê= ÑÉã= Ñ∏äàÇÉê= ëçã=î~ê= çÅÜ= Éå= áååÉÜ™ääÉí= Éå=ãáåÇêÉ=ã®åÖÇ=
ëî~ê=®å=ÇÉí=ëí∏êëí~=íÉã~íK=
pâáääå~ÇÉêå~=ÄÉêçê=íáää=ÇÉä=é™=Üìê=à~Ö=ë~ãä~í=áå=Ç~í~K=g~Ö=Ü~ê=Ñê™Ö~í=éÉêëçJ
åÉê=á=âçããìåäÉÇåáåÖ~ê=î~Ç=Éå=ëâ~åÇ~ä=ëâìääÉ=ÄÉíóÇ~=Ñ∏ê=ÇÉã=çã=ÇÉå=ÉÖå~=
âçããìåÉå=EÉääÉê=Éå=~åå~åF=ÄäÉî= áåÄä~åÇ~ÇK=^íí=ÇÉê~ë=ëî~ê=ãÉëí=ê∏ê=î~Ç=ÇÉ=
Ö∏ê=ìåÇÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=â~åëâÉ=áåíÉ=ë™=âçåëíáÖíI=çã=à~Ö=áëí®ääÉí=áåJ
íÉêîàì~í=éÉêëçåÉê=á=Éíí=ãÉÇáÉÑ∏êÉí~Ö=Ü~ÇÉ=ÇÉ=êáãäáÖÉå=éê~í~í=ãÉê=çã=î~Ç=ÇÉ=
Ö∏ê=çÅÜ=ãáåÇêÉ=çã=î~Ç=ëçã=Ö∏êë=á=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=qÉã~å~=ëâáäàÉê=ëáÖ=
çÅâë™=Ñê™å=î~ê~åÇê~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ÇÉäîáë=Ñ∏äàÉê=é™=î~ê~åÇê~K=bå=Ñ∏äàÇ=®ê=å™Öçí=ëçã=
~åëÉë=Ñ∏äà~=~î=å™ÖçíI=íáää=ÉñÉãéÉä=~åÇê~=Ñ∏äàÇÉêK=f=ÇÉí=Ü®ê=~îëåáííÉí=âçããÉåíÉJ
ê~ê=à~Ö=ÇÉ=íêÉ=íÉã~å~=çÅÜ=ÇÉ=Ñ∏äàÇÉê=ÇÉ=áååÉÜ™ääÉêK==
lãÖáîåáåÖëíêóÅâ==
hçããìåÉê= ®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã=çÅâë™= á=åçêã~ä~= Ñ~ää= ÄÉî~â~ë= áåíÉåëáîí= ~î=
ëáå~= çãÖáîåáåÖ~êK=lÑÑÉåíäáÖÜÉíëéêáåÅáéÉå= Ö®ääÉê= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= ®ê= âçããìåÉê=
∏ééå~= çêÖ~åáë~íáçåÉê= ëçã= ÇÉí= ®ê= ä®íí= Ñ∏ê= çãÖáîåáåÖÉå= ~íí= Ñ∏äà~K= bå= ~åå~å=
éêáåÅáé= á= âçããìåÉê= ®ê= ~íí= ÇÉå= éçäáíáëâ~= äÉÇåáåÖÉå= ëâ~= êÉéêÉëÉåíÉê~= ÑçäâÉíI=
ÇÉí=îáää= ë®Ö~=ÇÉä~ê=~î=ÇÉå=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=çãÖáîåáåÖÉåK=j™åÖ~=Ü~êI=çÅÜ=ëâ~=
Ü~I= ê®íí=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉí= ~íí=ìí∏î~= íêóÅâ=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉå= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏êë∏â~=é™J
îÉêâ~=âçããìåÉå=ë™=~íí=ÇÉå=~ÖÉê~ê=á=ÉåäáÖÜÉíÉå=ãÉÇ=ÉÖå~=éêÉÑÉêÉåëÉê==
bå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ëçã=äÉÇÉê=íáää= ëâ~åÇ~ä=ìééê∏ê=çãÖáîåáåÖÉåI=ÇÉí=®ê=ÖêìåJ
ÇÉå=íáää=Éå=ëâ~åÇ~ä=EëÉ=â~éáíÉä=Éíí=çÅÜ=íî™FK=pâ~åÇ~äÉå=Ö∏ê=~íí=çãÖáîåáåÖÉå=®ê=
ãóÅâÉí= ãÉê= áåíêÉëëÉê~ÇÉ= ~î= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ®å= åçêã~äí= çÅÜ= áåíÉåëáÑáÉê~ê=
= OMO
íêóÅâÉíK= dÉåçã= ~íí= Ñê™Ö~= êÉéêÉëÉåí~åíÉê= á= ÇÉå= ëâ~åÇ~äáåÄä~åÇ~ÇÉ= çêÖ~åáë~J
íáçåÉå=î~Ç=ëçã=Ü®åíI=îáäâÉå=ÇÉê~ë=™ëáâí=®ê=çã=ÇÉí=çÅÜ=î~Ç=ëçã=âçããÉê=~íí=
Ö∏ê~ë=™í=ÇÉíI=Üìê=ÇÉí=Ü®åÇ~=âìåÇÉ=Ü®åÇ~=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉ=Ñ∏êë∏âÉê=çãÖáîåáåÖÉå=
Ñ™=ëî~êK==
jÉÇá~ë=êÉéêÉëÉåí~åíÉê=®ê=ÇÉå=ãÉëí=íóÇäáÖ~=ÇÉäÉå=~î=çãÖáîåáåÖÉåK=aÉ=Ñê™J
Ö~ê=ÇÉäë=ìåÇÉê=éêÉëëâçåÑÉêÉåëÉêI=ÇÉäë=ÖÉåçã=~íí=í~=âçåí~âí=ãÉÇ=éÉêëçåÉê=ëçã=
â~å= í®åâ~ë=Ü~= ëî~êK=aÉå=ëçã=âçééä~ë= ë~ãã~å=ãÉÇ=∏îÉêíê®ÇÉäëÉåI= ëâ~åÇ~äJ
~âí∏êÉåI=®ê=Éå=ÖáîÉå=éÉêëçå=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=íáääI=çã=ÇÉí=Ö™êI=äáâëçã=Ü~åë=ÅÜÉÑ=
çÅÜ=ÜÉååÉë= ~êÄÉíëâ~ãê~íÉêK=^åÇê~= éÉêëçåÉê= ëçã= Ñê™Ö~ë= ®ê= ÇÉ= ëçã= î~åäáÖÉå=
ëî~ê~êI= íáää= ÉñÉãéÉä= ÇÉ= á= çêÖ~åáë~íáçåÉå= ëçã= ~êÄÉí~ê=ãÉÇ= áåÑçêã~íáçåI= ÉääÉê=
ë™Ç~å~=ã~å=â®ååÉêK=hçããìåäÉÇåáåÖÉåI= Ñê~ãÑ∏ê= ~ääí=Ç™=âçããìåëíóêÉäëÉåë=
çêÇÑ∏ê~åÇÉI=~åÇê~=âçããìå~äê™Ç=çÅÜ=âçããìåÇáêÉâí∏êÉå=Ñê™Ö~ë=çÅâë™=ÉÑíÉêJ
ëçã=ÇÉ=á=ëáå~=ÑìåâíáçåÉê=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=
Ñ∏êî®åí~ë=ëî~ê~=é™=Ñê™ÖçêK==
aÉí=Ñáååë=ÑäÉê=~âí∏êÉê=á=çãÖáîåáåÖÉå=ëçã=ëí®ääÉê=Ñê™ÖçêK=^ääã®åÜÉíI=~åÇê~=
ãóåÇáÖÜÉíÉêI=éÉêëçåÉê=á=~åÇê~=âçããìåÉê=çÅÜ=~åëí®ääÇ~=Ñê™å=ÇÉå=ÉÖå~=çêÖ~J
åáë~íáçåÉå= ëçã=çêÖ~åáë~íáçåëã®ëëáÖí=ÄÉÑáååÉê= ëáÖ=é™=~îëí™åÇ= Ñê™å= ëâ~åÇ~äÉå=
îáää= çÅâë™= îÉí~K= aÉí= îáää= çÅâë™= å®êáåÖëäáîëêÉéêÉëÉåí~åíÉê= Ñê™å= âçããìåÉåI=
î®ååÉê=çÅÜ=ÄÉâ~åí~K==
pÉíí=ìíáÑê™å=î~Ç=ëçã=ìééÖÉë=á=áåíÉêîàìÉêå~=ëí®ääÉê=á=ëíçêí=ëÉíí=~ää~=ëçã=â~å=
Ñê™Öçê=íáää=~ää~=ÇÉ=íêçê=Ü~ê=çÅÜ=â~å=ÖÉ=ëî~êK=jÉå=ëî~êÉå=ê®ÅâÉê=áåíÉ=~ääíáÇ=íáää=
Ñ∏ê=Ñê™ÖÉëí®ää~êå~I=ÇÉ=îáää=Ü~=ãÉê=áåÑçêã~íáçåI=~åíáåÖÉå=íáää=~íí=Ö∏ê~=ëî~êÉå=é™=
Ñê™Öçêå~=ãÉê=ÑóääáÖ~=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=ìåÇÉêä~Ö=íáää=óííÉêäáÖ~êÉ=Ñê™ÖçêK=a®êÑ∏ê=
Öê~åëâ~ë=çêÖ~åáë~íáçåÉåI=éêçíçâçääI=Çá~êáÉêI=îÉêáÑáâ~íáçåÉêI=ÄÉëäìí=çÅÜ=ÄÉëäìíë=
îÉêâëí®ää~åÇÉK= aÉëë~= Ö™ë= áÖÉåçã= ÉÑíÉê= áåâçåëáëíÉåëÉê= çÅÜ= Ñ∏ê= ~íí= Üáíí~= åó~=
ìééÖáÑíÉêK=bíí=ëî~ê=é™=Éå=Ñê™Ö~=â~å=ëí®ää~ë=ãçí=Éå=ìééÖáÑí=Ñê™å=~åå~í=Ü™ää=çÅÜ=
~åî®åÇ~ë=ëçã=Éå=åó=Ñê™Ö~K=qáää=ÉñÉãéÉä=ëçã=á=jçí~ä~ëâ~åÇ~äÉå=Ç®ê=ëâ~åÇ~äJ
~âí∏êÉê= ëî~ê~ÇÉ= ~íí= ÇÉ= î~êáí= é™= Éå= êÉë~= á= íà®åëíÉå= ëçã= Éå= Ñ∏êâä~êáåÖ= íáää= ~íí=
âçããìåÉå=ÄÉí~ä~í=Éå=ÜçíÉääê®âåáåÖ= EëÉ=â~éáíÉä= Ñóê~FK=k®ê=ÇÉí= ëÉå~êÉ=îáë~ÇÉ=
ëáÖI= ÖÉåçã= Öê~åëâåáåÖI= ~íí= âçããìåÉå= çÅâë™= ÄÉí~ä~í= Ñ∏ê= Ñêì~êå~ë= ÜçíÉääJ
îáëíÉäëÉ=íçÖ=ëâ~åÇ~äÉå=Ñ~êí=çÅÜ=âçããìåÉå=Öê~åëâ~ÇÉë=óííÉêäáÖ~êÉK==
dê~åëâåáåÖ=çÅÜ=Ñê™Ö~åÇÉ=ÖÉê=ëî~êK=c∏ê=ãÉÇá~ë=ÇÉä=çãÑçêã~ë=ëî~êÉå=íáää=~êJ
íáâä~êI=ê~ÇáçJ=çÅÜ=íîJáåëä~ÖI=ëçã=á=ëáå=íìê=ëÉë=~î=~åÇê~=áåíêÉëëÉê~ÇÉK=s~Ç=äçâ~ä~=
ãÉÇáÉê=éìÄäáÅÉê~ê=çã=ëâ~åÇ~äÉå=å™ê=êáâëãÉÇá~=çÅÜ=çã=ÇÉ=ÑáååÉê=ëâ~åÇ~äÉå=
áåíêÉëë~åí=åçÖ=ëí®ääÉê=çÅâë™=ÇÉ=Ñê™ÖçêI=ëçã=Ääáê=íáää=ëî~ê=çÅÜ=ëçã=â~å=ÖÉåÉêÉê~=
ÑäÉê=Ñê™ÖçêK=c∏ê=~åÇê~=®å=ãÉÇá~=çãÑçêã~ë=ëî~êÉå=íáää=éê~íI=ÇçâìãÉåíI=áåë®åJ
Ç~êÉ=çÅÜ=~åÇê~=ë®íí=~íí=ÇáëâìíÉê~=ëî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~=çã=ëâ~åÇ~äÉåK==
k®ê=ÇÉí=éê~í~ë=ãóÅâÉí=çÅÜ=áîêáÖí=çã=å™Öçí=áåíêÉëë~åí=®ê=áåíÉ=~ääíáÇ=ÇÉ=ëçã=
éê~í~ê=ë™=åçÖ~=ãÉÇ=î~Ç=ÇÉ=ë®ÖÉêI=ÇÉí=â~å=î~ê~=îáâíáÖ~êÉ=~íí=Ü~=å™Öçí=~íí=ë®Ö~I=
= OMP
ë™=~íí=~êíáâÉäå=ë®äàë=ÉääÉê=~íí=ÇÉå=ëçã=éê~í~ê=îÉêâ~ê=ãÉê=áåë~íí=®å=Üçå=®êK=pçã=
Éå=~î=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ìííêóÅâÉê=ÇÉí=®ê=ë~ååáåÖÉå=áåíÉ=~ääíáÇ=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~K=mê~J
íÉíI=ëâêáîÉêáÉêå~=çÅÜ=êóâíÉå~=®ê=Ñ∏êìíçã=~íí=ÇÉí= áåíÉ=ëí®ããÉê=ãÉÇ=ÇÉ=áåíÉêJ
îàì~ÇÉë=ÄáäÇ=~î=î~Ç=ëçã=Ü®åí=çÅâë™=ëîÉé~åÇÉK=pâ~åÇ~ä~âí∏êÉê=®ê=Éå=ÉääÉê=å™ÖJ
ê~=éÉêëçåÉêI=ãÉå=ÇÉí=éê~í~ë=çÅÜ=ëâêáîë=ëçã=çã=ÇÉí=îçêÉ=~ää~=á=âçããìåÉåK=aÉ=
ëçã=~êÄÉí~ê=á=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=Çê~ë=∏îÉê=ë~ãã~=â~ã=çÅÜ=Ñ∏êí~J
ä~ëK==
bå=âçããìå=ãÉÇ=ÄáÄÉÜ™ääÉå= äÉÖáíáãáíÉí= Öê~åëâ~ë=çÅâë™I= íáää= ÉñÉãéÉä= ÖÉJ
åçã= êÉîáëáçåI= ~ääã®åå~= î~ä= çÅÜ= äçâ~äéêÉëëK=aÉí= ëí®ääë= Ñê™Öçê= çÅÜ= ÇÉí= éê~í~ë=
çã=Üìê=âçããìåÉå=ëâ∏íëK=råÇÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~ä=Ñ∏ê®åÇê~ë=ÇÉí=åçêã~ä~=
áåíêÉëëÉí= Ñê™å= çãÖáîåáåÖÉå= íáää= ~íí= Ääá= ãÉê= ~íí~ÅâÉê~åÇÉK= cê™Ö~åÇÉíI= Öê~åëJ
â~åÇÉí=çÅÜ=Ñ∏êí~ä~åÇÉí=ìíÖ∏ê=íáääë~ãã~åë=Éíí=íêóÅâ=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉåK=lã=îá=
à®ãÑ∏ê=ãÉÇ=gÉÑÑêÉó=mÑÉÑÑÉê=çÅÜ=dÉê~äÇ=p~ä~åÅáâë=ÑáÖìê=EÑáÖìê=ëÉñ=á=â~éáíÉä=ëÉñF=
ë™=®ê=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉå=E∏îÉêëí=á=ÑáÖìêÉåF=ÇÉí=ëçã=á=ÇÉê~ë=
ãçÇÉää=ëí~êí~ê=Éå=éêçÅÉëë=Ç®ê=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=äÉÇÉê=íáää=~íí=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=
®åÇê~ë=á=ëóÑíÉ=~íí=™íÉêëâ~é~=ëáå=äÉÖáíáãáíÉíK=aÉ=Ñ∏äàÇÉê=ìåÇÉê=íÉã~í=~åÇê~=Ö∏ê=
ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= ìééÖÉê= é~ëë~ê= áå= á= ãçÇÉääÉåK= lêÖ~åáë~íáçåÉêë= êÉ~âíáçåÉê= é™=
çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=®ê=®ãåÉí=Ñ∏ê=å®ëí~=~îëåáííK=
oÉ~âíáçåÉê=
pîÉåëâ~=âçããìåÉê= Ñê~ãëí®ääë=çÑí~= ëçã=Ü~åÇäáåÖëçêáÉåíÉê~ÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=
Ç®ê=éçäáíáâÉêå~=éä~åÉê~ê=çÅÜ=ëíóê=éêçJ~âíáîíK=aÉí=®ê= ë™=ÇÉ= Ñ∏êî®åí~ë=î~ê~I=Éå=
ÇÉä= ~î= âçããìåÉêë= äÉÖáíáãáíÉí= îáä~ê= é™= áÇ¨å= çã=ÇÉí= âçããìå~ä~= ëà®äîëíóêÉíK=
mçäáíáâÉê=Ñ~íí~ê=ÄÉëäìí=ëçã=ëÉÇ~å=ÖÉåçãÑ∏êëK=bÑíÉê=~íí=ÇÉí=ÄÉëäìí~ÇÉ=ÖÉåçãJ
Ñ∏êíë= à®ãÑ∏êë= êÉëìäí~íÉå=ãÉÇ=ã™äÉå= ë™= ~íí= ÉîÉåíìÉää~= àìëíÉêáåÖ~ê= â~å= Ö∏ê~ëK=
aÉí=®ê=Éå=áÇÉ~äÄáäÇ=ãÉÇ=Éå=ä™åÖ=Üáëíçêáëâ=Ä~âÖêìåÇ=ëçã=çã=çÅÜ=çã=áÖÉå=îáJ
ë~íë=Ü~=äáíÉ=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=qêçíë=~íí=Ñ™=íêçê=é™=ê~íáçåÉää~=áÇÉ~ä=çÅÜ=
®ååì=Ñ®êêÉ=ëÉíí=ê~íáçå~äáíÉí=á=éê~âíáâÉå=®ê=ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=~î=ê~íáçåÉää~=çêÖ~åáë~J
íáçåÉê=î~åäáÖ~K=sá=îáää=î~ê~=ê~íáçåÉää~I=Ö∏ê~=î™ê~=î~ä=ëà®äî~=çÅÜ=â®åå~=~íí=îá=Ü~ê=
ã∏àäáÖÜÉí=~íí=é™îÉêâ~K=^íí=î~ê~=Ñìääëí®åÇáÖí=ê~íáçåÉää=®ê=áåíÉ=ã∏àäáÖíI=ãÉå=çã=
çãÖáîåáåÖÉå=Ñ∏êî®åí~ê=ëáÖ=ê~íáçå~äáíÉí=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=Ñê~ãëí®ää~=ëáÖ=ëçã=ë™J
Ç~åK==
lÅâë™=ìåÇÉê=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=Éå=âçããìå=Ü~åÇäáåÖëáåêáâí~ÇI=ãÉå=áåáíá~íáîÉí=
íáää=Ü~åÇäáåÖÉå=®ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ=âçããìåÉåë=ìí~å=çãÖáîåáåÖÉåëK=aÉäë= íêóÅâÉê=
çãÖáîåáåÖÉå=Ü™êí=é™=çêÖ~åáë~íáçåÉå=çÅÜ=âê®îÉê=~íí=å™Öçí=Ö∏êëI=ÇÉäë=Ñê~ãëí™ê=
~íí=Ö∏ê~=áåÖÉåíáåÖ=ëçã=Éíí=Ç™äáÖí=~äíÉêå~íáî=å®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉå=®ê=áää~=ìíÉK=^íí=
êÉ~ÖÉê~=®ê=å®êã~ëí=Éå=ëà®äîâä~êÜÉíK=aÉí=®ê=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=ëçã=~îÖ∏ê=î~Ç=
ëçã=ëâ~=ë®Ö~ëI=ÄÉëäìí~ë=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=hçããìåÉåë=éêçÄäÉã=çÅÜ=î~Ç=ëçã=
ëâ~= éêáçêáíÉê~ë= ÑçêãìäÉê~ë= ìí~åÑ∏ê= çêÖ~åáë~íáçåÉå= çÅÜ= é™= ~åÇê~ë= îáääâçêK=
= OMQ
hçããìåÉå= äÉÇë= áåíÉ= éêçJ~âíáîí= ìí~å= ÖÉåçã= êÉ~âíáçåÉê= Eg~ÅçÄëëçå= NVUVFK=
bå=âçããìå=ãÉÇ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ö∏ê=î~Ç=ÇÉå=Ääáê=íáääë~ÖÇ=~íí=Ö∏ê~I=Ñ∏ê=
~íí=ìííêóÅâ~=ÇÉí=Ñê~åâíI=®îÉå=çã=ÇÉí=®ê=ãçíîáääáÖíK=p™=®ê=ÇÉí=~íí=ë~âå~=äÉÖáíáJ
ãáíÉíI= îáäâÉå= íçå™êáåÖ= ã™ëíÉ= áåíÉ= ÑçÖ~= ëáÖ= ÉãÉää~å™íI= í~åÇ~Öåáëëä~åÇÉ= çÅÜ=
ãìííê~åÇÉ=çã=~åÇê~=íáÇÉê=ëçã=âçãã~=ëâ~ää\==
pî™êáÖÜÉíÉå=~íí=Ä~ä~åëÉê~=îáäà~å=~íí=Ü~åÇä~=ëå~ÄÄí=çÅÜ=âê~îÉå=~íí=Ö∏ê~=ê®íí=
Ñê~ãëí™ê= íóÇäáÖí= á= êÉëçåÉã~åÖÉåK= lãÖáîåáåÖÉå= ëí®ääÉê= Ñê™Öçê= á= ëíçêí= ëÉíí= á=
ë~ãã~= ëíìåÇ= ëçã=çêÖ~åáë~íáçåëãÉÇäÉãã~êå~= ëà®äî~= Ñ™íí=â®ååÉÇçã=çã=~íí=
ÇÉí=ëâÉíí=Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉK=cê™Öçêå~=Ä∏ê=ÄÉëî~ê~ë=çÅÜ=~íí=ëî~ê~=®ê=çÅâë™=î~Ç=ÇÉ=
áåíÉêîàì~ÇÉ=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=Ä™ÇÉ=îáää=çÅÜ=ã™ëíÉK=bíí=ëî~ê=ëçã=Çê∏àÉê=íçäâ~ë=ä®íí=
ëçã=~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉå=ã∏êâ~ê= ®îÉå=çã=Çê∏àëã™äÉí= ÄÉêçê=é™= ~íí= âçããìåJ
äÉÇåáåÖÉå=®ê=ëóëëÉäë~íí~=ãÉÇ=~íí=í~=êÉÇ~=é™=î~Ç=ëçã=Ü®åíK=bíí=ëå~ÄÄí=ëî~ê=®ê=
Äê~I=ãÉå=Ä~ê~=çã=ÇÉí=®ê=ê®ííK=
rí™í= âçããìåáÅÉê~ê= çêÖ~åáë~íáçåëÑ∏êÉëéê™â~êå~= çÅâë™= ~íí= ÇÉ= ®ê= ìééJ
ã®êâë~ãã~=é™=~íí=ÇÉ=Ü~ê=éêçÄäÉãI=~íí=ÇÉ=í~ê=áíì=ãÉÇ=ÇÉã=çÅÜ=~íí=ÇÉí=ëçã=
Ü®åí=áåíÉ=ëâ~=Ü®åÇ~=áÖÉåK=c∏ê=~íí=Ñ∏êëí®êâ~=ëáíí=éê~í=í~ë=çÅâë™=ÑäÉê~=ëóãÄçäáëâ~=
ÄÉëäìí=ëçã=~íí=ëí®êâ~=êÉÖÉäîÉêâÉíI=∏ééå~=âçããìåÉå=çÅÜ=ëÉ=∏îÉê=ãçê~äÉå=Üçë=
ÇÉ=~åëí®ääÇ~K=bå=ëâ~åÇ~ä=ëâ~=áåíÉ=âìåå~=Ü®åÇ~=áÖÉåK=
c∏ê=~íí=âçãéäáÅÉê~=ÇÉí=óííÉêäáÖ~êÉ=®ê=ÇÉí=íîÉâë~ãí=çã=ÇÉí=Ñáååë=å™Öê~=Äê~=
ëâ®ä= ~íí= ®åÇê~=é™= îÉêâë~ãÜÉíÉåI=å™Öê~= Ñ™=éÉêëçåÉê=Ü~ê= Öàçêí= ÑÉä=ãÉå=é™=ÇÉí=
ÜÉä~=í~ÖÉí=®ê=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëçã=ÇÉå=Ä∏ê=î~ê~K=^íí=®åÇê~=å™Öçí=Ü~ê=áåÖÉí=~åJ
å~í=ëâ®ä=®å=~íí=êÉ~ÖÉê~=é™=çÅÜ=íáääÑêÉÇëí®ää~=çãÖáîåáåÖÉåë=âê~î=é™=™íÖ®êÇÉêK==
bå=ÉåâÉä=ëäìíë~íë=~íí=Çê~=®ê=~íí=ÇÉå=ëçã=îáää=™íÉêÑ™= äÉÖáíáãáíÉí=Üçë=çãÖáîJ
åáåÖÉå=Ä∏ê= Ü™ää~=ãÉÇ=çãÖáîåáåÖÉåK=^íí= ìåÇîáâ~=åçêãÄêçííI= ÑÉä= çÅÜ= ~åÇê~=
ëâ~åÇ~äçêë~âÉê=®ê=ãçê~äáëâí=êáâíáÖí=çÅÜ=ê®ííÑ®êÇáÖí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Éå=Ñ∏êëí~=ä®ñ~=~íí=
ä®ê~=~î=ëâ~åÇ~äÉêK=lêÖ~åáë~íáçåÉå=ã™ëíÉ=é™=å™Öçí=ë®íí=ã∏í~=~ää~=âê~î=ë~ãíáJ
ÇáÖí=çÅÜ=ìí~å=ãçíëíêáÇáÖÜÉí=á=ëî~êÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñê~ãëí™=ëçã=ë™=åçêã~ä=ëçã=ã∏àJ
äáÖíK=jÉå= ~íí= Ñê~ãëí™= ëçã=Éå= ê®ííÑ®êÇáÖ=çÅÜ=åçêã~ä= çêÖ~åáë~íáçå= ®ê= Éå= ë~âK=
^íí=çÅâë™=î~ê~=ÇÉí=Éå=~åå~åK=
f= â~éáíÉä= Éíí= ëâêáîÉê= à~Ö= çã= ~íí= çêÖ~åáë~íáçåÉê= Ü~åíÉê~ê=ãçíëíêáÇáÖ~= âê~î=
Ñê™å= çãÖáîåáåÖÉå= ÖÉåçã= ë®êâçééäáåÖ= çÅÜ= çêÖ~åáë~íçêáëâí= ÜóÅâäÉêáK=dÉåçã=
~íí=ë®Ö~=Éå=ë~â=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏ê~=Éå=~åå~å=íáääÑêÉÇëí®ääë=çäáâ~=âê~î=çÅÜ=çêÖ~åáë~J
íáçåÉå=Ñê~ãëí™ê=Ñ∏ê=ÄÉíê~âí~êÉå=ëçã=åçêã~ä=çÅÜ=ëçã=çã=ÇÉå=ìééÑóääÉê=î~Ç=
ëçã=Ñ∏êî®åí~ëK=mêçÄäÉãÉí=ìåÇÉê=çÅÜ=ÉÑíÉê=Éå=ëâ~åÇ~ä=®ê=~íí=ÇÉí=âê®îë=™íÖ®êÇÉê=
ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ëâ~åÇ~äÉåI=~íí=ãÉÇá~=ëí®åÇáÖí=Öê~åëâ~ê=î~Ç=ëçã=ë®ÖëI=ÄÉëäìí~ë=
çÅÜ=î~Ç=ëçã=Ö∏êë=çÅÜ=~íí=ãáåëí~=~îîáâÉäëÉ=ëóåë=çÅÜ=ê~ééçêíÉê~ë=ÇáêÉâíK=råÇÉê=
ë™Ç~å~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=®ê=ÇÉí=ë~ååçäáâí=~íí=î~Ç=ëçã=®å=Ö∏êë=çÅÜ=ë®Öë=âçããÉê=
ÇÉí=~íí=Ääá=ÑÉäI=é™=Éíí=ÉääÉê=~åå~í=ë®ííK=bâî~íáçåÉå=Ö™ê=áåíÉ=áÜçéK=^íí=î~ê~=åçêJ
ã~ä=ÜÉä~=íáÇÉå=®ê=çåçêã~äíK=
= OMR
p™I=Üìê= ®åÇê~=ìí~å= ~íí= ®åÇê~=å®ê=ÇÉí= áåíÉ= ®ê=ã∏àäáÖí= ~íí= ë®êâçééä~\=i∏ëJ
åáåÖÉå=ëçã=~åî®åÇë=®ê=~íí=ÇÉÑÉåëáîí=Ö™=ãÉÇ=é™=~íí=âçããìåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏êJ
®åÇê~ë= ë™= ëçã= çãÖáîåáåÖÉå= âê®îÉêI= ~íí= âçããìåÉå= ÄÉÜ∏îÉê= ∏ééå~ë= ~íí= ÇÉ=
éÉêëçåÉê= ëçã= áåíÉ= Ñ∏êëí™ê= ~íí= ~ÖÉê~=ãçê~äáëâí= ëâáäàë= Ñê™å= çêÖ~åáë~íáçåÉå= çÅÜ=
ë~ãíáÇáÖí=Ü~åÇä~=çÑÑÉåëáîí=ÖÉåçã=~íí=ä®ê~=ëáÖ=~íí=Ü~åíÉê~=ãÉÇá~=Ä®ííêÉI=ëâ~é~=
êìíáåÉê=Ñ∏ê=ëâ~åÇ~äÜ~åíÉêáåÖ=çÅÜ=ëÉ=íáää=~íí=ÇÉí=ê®íí=áåÑçêã~íáçå=âçããÉê=ìí=á=
ê®íí=ÑçêìãI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉ=ëçã=äÉÇåáåÖÉå=ëâ~é~êK=aÉí=®ê=Éå=Ñçêã=~î=ãÉí~J
ÜóÅâÉä= E_êìåëëçå= OMMPFX= ÖÉåçã= ~íí= ~îëí™= Ñê™å= ~íí= Ö∏ê~= ë™Ç~åí= ëçã=çãÖáîJ
åáåÖÉå=íêçäáÖÉå=âçããÉê=~íí=çÖáää~I=ë®âÉêëí®ää~=~íí=ÇÉí=ëçã=çãÖáîåáåÖÉå=Ñ∏êJ
î®åí~ê= ëáÖ= Ö∏êë= çÅÜ= ÖÉåçã= ~íí= íáääÑ∏ê~= âçãéÉíÉåë= Ñ∏ê= ~íí= Ü~åíÉê~= Ñê~ãíáÇ~=
ëâ~åÇ~äÉê=~ÅÅÉéíÉê~ê=ã~å=ÇÉí=çåçêã~ä~=ëçã=åçêã~äíK=aÉí=îáää=ë®Ö~=Éå=ëáíì~J
íáçå=Ç®ê=ëâ~åÇ~äÉê=®ê=ã∏àäáÖ~=çÅÜ=åçêã~ä~=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=áåíÉ=®ê=ë™=ê®ííJ
Ñ®êÇáÖ=ëçã=ÇÉå=®ê= á=éê~íÉíK=hçêí=ë~Öí=ë™= äçî~ê=çêÖ~åáë~íáçå=~íí=ÇÉí=~äÇêáÖ=ëâ~=
Ü®åÇ~=áÖÉå=çÅÜ=Ñ∏êÄÉêÉÇÉê=ëáÖ=ÑêÉåÉíáëâí=Ñ∏ê=~íí=âä~ê~=å®ëí~=Ö™åÖ=Ä®ííêÉK=p~ãJ
íáÇáÖíK=
f=â~éáíÉä=Éíí=ëâêáîÉê=à~Ö=çã=Üìê=áåëíáíìíáçåÉê=é™îÉêâ~ê=çêÖ~åáëÉêáåÖ=çÅÜ=~íí=
Éå=çêÖ~åáë~íáçå=~åé~ëë~ê=ëáÖ=íáää=ÇÉí=áåëíáíìíáçåÉää~=~êê~åÖÉã~åÖÉí=ëå~ê~êÉ=®å=
íáää= Üìê= ÇÉëë= ìééÖáÑíÉê= Ä®ëí= ä∏ëÉëI= çãÖáîåáåÖëíêóÅâÉí= äÉÇÉê= íáää= âçåÑçêãáíÉí=
EläáîÉê=NVUUI=NVVNFK=bå=âçããìå=®ê=Éå=âçããìå=å®ê=ÇÉå=ëî~ê~ê=ãçí=çãJ
ÖáîåáåÖÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çã=Üìê=Éå=âçããìå=Ä∏ê=î~ê~K=hçããìåÉå=ëâ∏íÉê=
ëáÖ=çÅÜ=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=ãáåëâ~ê=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâK==
bå=ëâ~åÇ~ä=ãÉÇÑ∏ê=Éå=∏âåáåÖ=~î=çãÖáîåáåÖëíêóÅâÉí=ëçã=âçããìåÉå=Ñ∏êJ
ë∏âÉê=~åé~ëë~=ëáÖ=íáääK=bÑíÉê=Éå=íáÇI=ä®åÖêÉ=ÉääÉê=áåíÉ=Ñìääí=äáâ~=ä™åÖI=~î=~åé~ëëJ
åáåÖI= çãëíêìâíìêÉêáåÖ~ê= çÅÜ= ëóãÄçäáëâ~= Ñ∏ê®åÇêáåÖ~êI= Ñê~ãëí™ê= âçããìåÉå=
ëçã=î~êáí=áåÄä~åÇ~Ç=á=ëâ~åÇ~ä=íêçíë=ÇÉå=Ü™êÇ~=Öê~åëâåáåÖ=ëçã=çã=ÇÉå=Ñ∏äàÉê=
ÇÉ=ëíê®åÖ~=~åîáëåáåÖ~êå~K=hçããìåÉå=®ê=™íÉê=Éå=âçããìåK=d∏êë=áåÖ~=ÑÉä=ÄÉJ
Ü∏îë=áåÖ~=íáääê®íí~îáëåáåÖ~êK=bÑíÉê=~íí=Ü~=ìééäÉîí=ãáëëäóÅâ~åÇÉI=çãÖáîåáåÖÉåë=
Ñ∏êí~ä=çÅÜ=ãáëëìééÑ~ííåáåÖ~ê=Ä∏êà~ê=âçããìåäÉÇåáåÖÉå=â®åå~=ëáÖ=ëí®êâí=çÅÜ=
~íí=ÇÉ=™íÉêáÖÉå=â~å=í~=áåáíá~íáîI=Ñ∏êëáâíáÖíK=aÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=î~Ç=ÇÉ=â~å=çÅÜ=áåíÉ=
â~å=Ö∏ê~=çÅÜ=ë®Ö~=çÅÜ=ÄÉä∏å~ë=å®ê=ÇÉ=Ö∏ê=ê®íí=ÖÉåçã=~íí=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=
ãáåëâ~êK= lãÖáîåáåÖÉåë= ëí~êâ~= ∏îÉêî~âåáåÖ= ®ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ= å∏Çî®åÇáÖ= ìí~å=
™íÉêÖ™ê=íáää=åçêã~äåáî™K=dÉåçã=∏îÉêî~âåáåÖ=çÅÜ=Öê~åëâåáåÖ=Ü~ê=çãÖáîåáåÖJ
Éå= ÇáëÅáéäáåÉê~í= âçããìåÉå= çÅÜ= é™= ë™= ë®íí= Ü~ê= Éå= åçêã~äáëÉêáåÖ= ®Öí= êìãI=
âçããìåÉå=Ü~ê=Ääáîáí=ëáå=ÉÖÉå=é~åçéíáâçå=EcçìÅ~ìäí=NVTQFK==
^åëÉê=çãÖáîåáåÖÉå=~íí=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=äÉÖáíáãI=®ê=ÇÉå=ÇÉíI=ëâêáîÉê=à~Ö=á=
â~éáíÉä= ÉííK= s~Ç= ëçã= ~îÖ∏ê= äÉÖáíáãáíÉí= ®ê= á= çÅÜ= Ñ∏ê= ëáÖ= çãÖáîåáåÖÉåë= ìééJ
Ñ~ííåáåÖ=çã=âçããìåÉåI=ë™=ä™åÖí=®ê=ÇÉí=ê®íí=~íí=Éå=çêÖ~åáë~íáçå=®ê=äÉÖáíáã=å®ê=
çãÖáîåáåÖÉå=~åëÉê=ÇÉíI=ãÉå=çêÖ~åáë~íáçåë=ãÉÇäÉãã~ê=ã™ëíÉ=çÅâë™=Ñ∏êëí™=~íí=
çãÖáîåáåÖÉå=™íÉê=ëÉê=ÇÉå=ëçã=äÉÖáíáãK=c∏ê=~íí=™íÉêÖ™=íáää=íçå™êáåÖÉå=ëçã=îáää=
ëÉë=ëçã=îìñÉåK=aÉí=®ê=áåíÉ=å®ê=å™Öçå=ë®ÖÉê=™í=Üçåçã=~íí=Üçå=®ê=îìñÉå=ëçã=
= OMS
~îÖ∏êI= ÇÉí= ®ê= å®ê= Ü~å=ìééäÉîÉê= ëáÖ= ÄÉíê~âí~Ç= ëçã= Éå= îìñÉå=Üçå= ®ê= ÇÉíK= m™=
ë~ãã~=ë®íí=ÄÉíÉê=ëáÖ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=ëçã=Éå=äÉÖáíáã=çêÖ~åáë~íáçå=å®ê=ÇÉ=á=ÇÉå=
â®ååÉê=ëáÖ=ÄÉíê~âí~ÇÉ=ëçã=Éå=ë™åK=
bå=çêÖ~åáë~íáçå=ëçã=á=ÖêìåÇÉå=Ü~ê=ë™=ÖçÇ=äÉÖáíáãáíÉí=ëçã=Éå=âçããìå=®ê=
äÉÖáíáã=å®ê= ÇÉå= ®ê= ëçã= î~åäáÖíI= ÇÉí= ®ê= ÖÉåçã=~íí= î~ê~= ëçã=î~åäáÖí= ëçã= Éå=
âçããìå= Ñ∏êíà®å~ê= ëáå= äÉÖáíáãáíÉíK= f= çÅÜ=ãÉÇ= ëâ~åÇ~äÉå= ~îîÉâ= âçããìåÉå=
Ñê™å=ÇÉí=åçêã~ä~=çÅÜ=î~ê= áåíÉ= ä®åÖêÉ=Éå=åçêã~ä=âçããìåI=ìí~å=Éå=ëâ~åÇ~äJ
âçããìå=ãÉÇ=~ää~=ÇÉëë=Ñ∏äàÇÉêK=bÑíÉêëçã=âçããìåÉê=®ê=äÉÖáíáã~=çêÖ~åáë~íáçJ
åÉê=®ê=ÇÉå=™íÉêáÖÉå= äÉÖáíáã=Ç™=ÇÉå=ÄÉíÉê=ëáÖ=ëçã=Éå=âçããìå=î~åäáÖÉå=Ö∏êK=
sáäâÉí=åçÖ=áåíÉ=®ê=Ñ~ääÉí=Ñ∏ê=~ää~=çêÖ~åáë~íáçåëíóéÉêK=
f= ë™î®ä=açå=`çêäÉçåÉë= ëçã= á= ~åÇê~= Ççåë= ëóåÇáâ~í= â~å= ÇÉ= ÄÉíÉ= ëáÖ= ëçã=
î~åäáÖí=Üìê=ãóÅâÉí=ëçã=ÜÉäëí=ìí~å=~íí=Ääá=ãÉê=äÉÖáíáã~I=Ñ∏ê=~íí=í~=Éå=ÉñíêÉãK=
jÉå=®îÉå=ã~ÑÑá~åë=çêÖ~åáë~íáçåÉê=Ñê~ãëí™ê=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ëçã=ÇÉ=Ñ∏êî®åJ
í~ë=çÅÜ=®ê=ãÉê=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=ëóåäáÖ~=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=çãëí®åÇáÖÜÉíÉêK=k®ê=ã~ÑÑá~å=
ëóåë=ãóÅâÉí=çÅÜ=éä™Ö~ë=~î=ìééÖ∏êÉäëÉê=ãÉÇ=ÄáäÄçãÄÉê=çÅÜ=~åÇê~=~ííÉåí~í=®ê=
ã~ÑÑá~å=íêçäáÖÉå=ãáåëí=ëâ~ÇäáÖ=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääÉíI=ãÉå=êáëâÑóääÇ=Ñ∏ê=ÇÉëë=ãÉÇäÉãJ
ã~êK=aÉí=Ö™ê=áåíÉ=ë™=Äê~=~íí=ëâ∏í~=ÄìëáåÉëëÉå=å®ê=ã~å=í~Öáí=Ñê~ã=ã~Çê~ëëÉêå~I=
çÅÜ=ÇÉëëìíçã=Çê~ê=âêáÖ= íáää= ëáÖ=ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë=ÄäáÅâ~ê=ãÉê= ®å=î~åäáÖíK=k®ê=
ã~ÑÑá~åë=îÉêâë~ãÜÉí=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=Ä®ëí=ëâÉê=áåÖ~=ìééëÉÉåÇÉî®Åâ~åÇÉ=ìééÖ∏J
êÉäëÉê= ìí~å= ÇÉí= ä∏éÉê= é™= ëãáÇáÖíK= _ê~= Ñ∏ê= ãÉÇäÉãã~êå~I= ãÉå= ëâ~ÇäáÖí= Ñ∏ê=
ë~ãÜ®ääÉí=EtÉÄëíÉê=OMMPFK=f=Ä™Ç~=Ñ~ääÉå=®ê=ã~ÑÑá~å=ã~ÑÑá~I=ãÉå=äÉÖáíáãI=ÇÉí=
®ê=ÇÉå=áåíÉK==
eìê=ÇÉí=®ê=Ñ∏ê=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉê=ãÉÇ=ä™ÖI=ÉääÉê=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉíI=í~=
íáää= ÉñÉãéÉä= Ñ∏êë®âêáåÖëÄçä~ÖÉí=pâ~åÇá~= ëçã=å®ê=ÇÉíí~= ëâêáîë=â®ãé~ê= Ñ∏ê=~íí=
™íÉêëâ~é~= ëáå= äÉÖáíáãáíÉí= ®ê= Éå= Éãéáêáëâ= Ñê™Ö~= ëçã= ®ååì= áåíÉ= ÄÉëî~ê~íëK= bå=
Ñê™Ö~=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖK==
rééäÉîÉäëÉê=
aÉí=íêÉÇàÉ=íÉã~í=~î=Ñ∏äàÇÉêI=ìééäÉîÉê=ëáÖ=î~ê~I=ä∏éÉê=íóÇäáÖ~êÉ=ÖÉåçã=éêçÅÉëJ
ëÉå= Ç®ê= çêÖ~åáë~íçêáëâ= äÉÖáíáãáíÉí= ™íÉêëâ~é~ë= ®å= ÇÉ= ~åÇê~= íî™K= cê™å= ìééJ
äÉîÉäëÉå=~î=ãáëëäóÅâ~åÇÉ= á= ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉåë=Ä∏êà~å= íáää= ~íí=Ü~= ëí®êâíë= á=ÇÉëë=
ëäìíK=bå=ëâ~åÇ~ä=®ê=Éíí=ãáëëäóÅâ~åÇÉK=^íí=î~ê~=îÉêâë~ã=á=Éå=âçããìå=®ê=~íí=Ü~=
Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñê™å=ãÉÇÄçêÖ~êå~K=mçäáíáâÉê=â~ää~ë=àì=çÅâë™=Ñ∏êíêçÉåÇÉî~äÇ=çÅÜ=
ÇÉí=ìééÇê~Ö=ÇÉ=Ñ™ííI=~ÅÅÉéíÉê~í=çÅÜ=ä™íÉê=ÇÉå=âçããìå~ä~=Ñ∏êî~äíåáåÖÉå=ìíÑ∏J
ê~= ®ê= íóÇäáÖí= á= ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉë= êÉëçåÉã~åÖK=aÉ= à~Ö= áåíÉêîàì~í= ®ê= á= äÉÇåáåÖëJ
éçëáíáçå= çÅÜ= ~åëî~êáÖ~= Ñ∏ê= âçããìåÉå= çÅÜ= é™= ë™= ë®íí= ëä™ê= Éíí=ãáëëäóÅâ~åÇÉ=
íáääÄ~âë=é™=ÇÉã=®îÉå=çã=ÇÉ=áåíÉ=®ê=ÇáêÉâí=áåÄä~åÇ~ÇÉ=á=ëâ~åÇ~äÉåK=p~ãíáÇáÖí=
Ü~ê=ÇÉ=áåíÉ=å∏Çî®åÇáÖíîáë=ãáëëäóÅâ~íë=ëà®äî~I=ãÉå=Ç™=çãÖáîåáåÖÉå=~ÖÉê~ê=ëçã=
ÇÉå=Ö∏êI=ëéêáÇë=ìééäÉîÉäëÉå=~íí=î~ê~=ëí®ãéä~Ç=íáää=~ää~=á=âçããìåÉåK==
= OMT
ûîÉå= á= âçããìåÉê= ëçã= áåíÉ= î~êáí= áåÄä~åÇ~ÇÉ= á= ëâ~åÇ~äÉê=ìééäÉîë= ~åÇê~ë=
ëâ~åÇ~äÉê=ëçã=åÉÖ~íáî~K=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ= á=~ää~= Ñóê~=âçããìåÉêå~=ÖÉê=ìííêóÅâ=
Ñ∏ê=ìééäÉîÉäëÉå=~íí=çãÖáîåáåÖÉå=í®åâÉê=ëçã=ë™=~íí=çã=Éå=âçããìå=â~åI=â~å=
ÑäÉê~K=bå=ëâ~åÇ~ä=äÉÇÉê=íáää=~íí=çãÖáîåáåÖ~ê=®îÉå=íáää=~åÇê~=âçããìåÉê=Ñê™Ö~êI=
Öê~åëâ~ê=çÅÜ=Ñ∏êí~ä~ê=ÇÉ=âçããìåÉê=ÇÉ=çãÖÉêI=áåíÉ=äáâ~=ÑêÉåÉíáëâí=çÅÜ=~íí~ÅâJ
Éê~åÇÉ= ëçã=Ç®ê= ëâ~åÇ~äÉå=é™Ö™ê=ãÉå= íáääê®ÅâäáÖí= Ñ∏ê= ~íí= Ñ∏ê®åÇê~= î~êÇ~ÖÉåK=
bå= ëâ~åÇ~ä=ãáåëâ~ê= äÉÖáíáãáíÉíÉå= Ñ∏ê= âçããìåÉå= ëçã= ®ê= áåÄä~åÇ~ÇÉI=ãÉå=
çÅâë™=Ñ∏ê=~åÇê~=âçããìåÉêI=çã=®å=áåíÉ=äáâ~=ãóÅâÉíK==
rééäÉîÉäëÉêå~=~î=ãáëëäóÅâ~åÇÉ=çÅÜ=ëí®ãéäáåÖ=ÖÉê=ìééÜçî=íáää=ÇÉå=Ü~åÇJ
äáåÖëçêáÉåíÉêáåÖ=ëçã=Éå=âçããìå=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=á=Éå=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëK=^ääíJ
ÉÑíÉêëçã=íáÇÉå=Ö™ê=çÅÜ=âçããìåÉå=êÉ~ÖÉê~ê=é™=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâ=∏â~ê=∏åëJ
â~å=~íí=Ääá=ãÉê=äÉÖáíáã=áÖÉåI=Éå=î~êÉ=ëáÖ=ÉåâÉä=ÉääÉê=ëå~ÄÄ=éêçÅÉëëK=aÉ=áåíÉêJ
îàì~ÇÉ=ìééÖÉê=~íí=ÇÉ=®ê=ãáëëìééÑ~íí~ÇÉ=çÅÜ=∏îÉêî~â~ÇÉK=_áäÇÉå=~î=çêÖ~åáë~J
íáçåÉå=ëçã=çãÖáîåáåÖÉå=Ü~ê=Ñ™íí=á=çÅÜ=ãÉÇ=ëâ~åÇ~äÉå=®ê=áåíÉ=ë~ååI=ìí~å=®ê=
Éå=ãáëëìééÑ~ííåáåÖK=cêìëíê~íáçåÉå=∏îÉê= ëî™êáÖÜÉíÉêå~= ~íí=âçããìåáÅÉê~=ÇÉå=
êáâíáÖ~=ÄáäÇÉå=®ê=ëíçêI=çê®ííîáë~å=á=~íí=Çê~ë=ãÉÇ=á=~åÇê~ë=ÑÉäëíÉÖ=®ê=ÄÉíìåÖ~åÇÉK==
^íí=~ääíáÇ=ÄÉÜ∏î~=ã∏í~=Éå=åÉÖ~íáî=ÄáäÇ=çÅÜ=Ä∏êà~=ãÉÇ=~íí=®åÇê~=é™=ÇÉå=®ê=
áåÖÉå=Çê∏ãëáíì~íáçå=á=å™Öçå=îÉêâë~ãÜÉíK=k®ê=î~êàÉ=ëíÉÖ=ÄÉî~â~ë=ãÉÇ=ãáëëíêç=
çÅÜ=î~Ç=ã~å=Ö∏ê=ãáëëìééÑ~íí~ë=®ê=ÇÉí=íìåÖíK=jÉå=ìééÉåÄ~êäáÖÉå=Ö™ê=ÇÉí=~íí=
ä®ê~=ëáÖ=~íí= äÉî~=ãÉÇ=ÇÉí=çÅâë™=Ñ∏ê=Üìê=ÇÉí=®ê=ë™=éê~í~ê=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=çÅâë™=
çã=~íí=ÇÉ=íáää=ëäìí=Ääáîáí=ëí®êâí~=~î=~íí=Ü~=Ö™íí=áÖÉåçã=éêçÅÉëëÉåK=aÉí=Ü~ê=î~êáí=
Éíí= ëí™äÄ~Ç=ãÉå= ëçã= ~ää~= ëí™äÄ~Ç=Ü~ê= ÇÉí= êÉå~í= çêÇÉåíäáÖíK= bÑíÉê= ~íí= Ü~= Ö™íí=
áÖÉåçã=Éíí=ë™Ç~åí=Ä~Ç=çÅÜ=Ñ™íí=ìíëí™=ÇÉëë=çÄÉÜ~ÖäáÖÜÉíÉê=Ö™ê=ÇÉí=~íí=ãÉÇ=Öçíí=
ë~ãîÉíÉ=ë®Ö~=~íí=åìI=åì=®ê=îá=êÉå~I=îá=Ü~ê=®åÇê~í=ÇÉí=ëçã=î~ê=Ç™äáÖí=çÅÜ=ÇÉëëJ
ìíçã=Ü~ê=îá=ëí®êâíë=çÅÜ=®ê=í™äáÖ~I=êÉÇç=çÅÜ=ÄÉêÉÇÇ~=é™=î~Ç=ëçã=ÜÉäëíK==
sfih^=c£igabo=hlj=fkqb=rmm\=
bå=ÇÉä= ~î= Ñ∏äàÇÉêå~=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ= íçÖ=ìéé= á= ëáå~= êÉëçåÉã~åÖ=çã=ãáåëâ~Ç=
äÉÖáíáãáíÉí=î~ê=ãÉê=î®åí~ÇÉ=®å=~åÇê~=çÅÜ=~åÇê~=™íÉê=âçã=áåíÉ=~ääë=ìééK=^íí=
~åÇê~=ëí®ääÉê=Ñê™Öçê=ëçã=Ñ∏äàÇ=~î=Éå=ëâ~åÇ~ä=î~ê=î®åí~í=ìíáÑê™å=î~Ç=ëçã=íáÇáÖ~J
êÉ=Ñê~ãâçããáí=á=ÇÉå=Ü®ê=çÅÜ=á=~åÇê~=ëíìÇáÉê=~î=ëâ~åÇ~äÉê=çÅÜ=ãáåëâ~Ç=äÉÖáJ
íáãáíÉíK=aÉ= Ñ∏äàÇÉê= à~Ö= êÉÇçîáë~ê= á=ÇÉí=Ü®ê=â~éáíäÉí=®ê=ÇÉ= ëçã=ÇÉ= áåíÉêîàì~ÇÉ=
ìééÖáîÉí= Ñ∏ê=ãáÖI= ÇÉ= ®ê= ëíìÇáÉåë= êÉëìäí~íK=dÉåçãÖ™åÖÉå= ~î= ÇÉã= ëóåäáÖÖ∏ê=
çÅâë™=~åÇê~=Ñ∏äàÇÉêW=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=âçã=ìéé=ãÉå=ëçã=âìåÇÉ=Ü~=Öàçêí=ÇÉíK=aÉí=
Ü®ê=~îëåáííÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ÇÉãK==
= OMU
pâ~åÇ~äÉê=®ê=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=ÑÉåçãÉå==
bíí=~î=ëâ~åÇ~äÉêë=â®ååÉíÉÅâÉå=®ê=ëçã=îá=ë™Ö=á=ÇÉä=Éíí=~íí=ÇÉ=Ü~ê=~âí∏êÉêK=^âí∏J
êÉê= á= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= ®ê= çÑí~ëí= Éå=ã~å= ÉääÉê= Éå= Öêìéé= ~î=
ã®åK=aÉååÉ=ã~å=âçééä~ë=ë~ãã~å=ãÉÇ=Éå=∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=çÅÜ=ÇÉå=çêÖ~åáë~íáçå=
Ç®ê=Ü~å=îÉêâ~ê=Ää~åÇ~ë=áå=á=Éå=ëâ~åÇ~ä=ëçã=®ê=Éå=ä™åÖI=âê®î~åÇÉ=çÅÜ=ç∏åëâ~Ç=
éêçÅÉëëK=lÑí~=~îëâÉÇ~ë=~âí∏êÉå=á=ÇÉå=éêçÅÉëëÉåI=ãÉå=ÇÉí=ê®ÅâÉê=áåíÉI=çêÖ~åáJ
ë~íáçåÉå=ã™ëíÉ=Ñ∏ê®åÇê~ë=óííÉêäáÖ~êÉK=cê™Ö~å=®ê=î~êÑ∏ê=ã~å=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ëâóäJ
ä~=é™=áåÇáîáÇÉåI=çÅÜ=ë®Ö~=~íí=~ääí=ëçã=ëâÉíí=â~å=êÉä~íÉê~ë=íáää=ÜçåçãI=~ÅÅÉéíÉJ
ê~ê=~íí=ëâ~åÇ~äÉå=®ê=Éíí=çêÖ~åáë~íáçåëÑÉåçãÉå\==
^íí= ä™í~= áåÇáîáÇÉå= í~= ~åëî~ê= ®ê= Éå=î~åäáÖ= í~âíáâ= îáÇ=çêÖ~åáë~íçêáëâ~=ãáëëJ
äóÅâ~åÇÉåK=qê®å~êÉå=í~ê=ëâìäÇÉå=å®ê=Éíí=ä~Ö=Ñ∏êäçê~êI=îÇW~ê=Ñ™ê=Ö™=å®ê=âìêëÉå=
ê∏ê=ëáÖ=äáíÉ=é™=Ä∏êëÉå=ÉääÉê=çã=Éå=éêçÇìâí=ëä™ê=ÑÉä=çÅÜ=Éå=ÅÜÉÑêÉÇ~âí∏ê=â~å=ÖÉë=
ÜÉä~=ëâìäÇÉå=Ñ∏ê=Éå=îáâ~åÇÉ=ìééä~Ö~K=jÉå=ë™=Ö™ê=ÇÉí=~ääíë™=áåíÉ=~íí=~ÖÉê~=á=ÇÉå=
çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=çêÖ~åáë~íáçåÉêK==
aÉí=â~å=Ü~=ÑäÉê~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=bå=®ê=~íí=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ëÉâíçêåë=çêÖ~åáë~J
íáçåÉê=Ñ∏êî®åí~ë=î~ê~=~ååçêäìåÇ~=é™=ë™=îáë=~íí=ÇÉ=ÄóÖÖÉê=é™=áÇ¨å=çã=âçääÉâíáîí=
~åëî~êI=âçããìåÉê= áåíÉ=ãáåëíK=iÉÇåáåÖÉå=®ê=éçäáíáëâ=çÅÜ= Ñ∏êî®åí~ë=éêçéçêJ
íáçåÉääí=êÉéêÉëÉåíÉê~=ãÉÇÄçêÖ~êå~K=e∏Ö~=íà®åëíÉã®å=®ê=çÑí~=éçäáíáëâí=íáääë~íí~K=
aÉí=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ÅÜÉÑÉå=ÇÉäë=®ê=ãÉê=âêáåÖëâìêÉå=®å=Éå=îÇI=ÇÉäë=~íí=ÅÜÉÑÉå=áåíÉ=
®ê=Éåë~ãí=~åëî~êáÖK=aÉí=Éå=Ö∏ê=Ü~ê=ÇÉ=~åÇê~=ÇÉä= áK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=á=^äìåÇ~=
ÖÉê=çÅâë™=ìííêóÅâ=á=ÇÉí=å®ê=ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ä®åÖêÉ=Ö™ê=~íí=ë®Ö~=çêÇÉí=ëâ~åJ
Ç~äI= Ñ∏ê=Ü~å=ëçã=ë®ÖÉê=ÇÉí=î®åÇÉê=ÄäáÅâÉå=ãçí= ëáÖ= ëà®äî=çÅÜ=~îâê®îë=Éå= Ñ∏êJ
âä~êáåÖ=çã=î~êÑ∏ê=Üçå=áåíÉ=Öàçêí=å™Öçí=™í=ÇÉåK==
bå=~åå~å=Ñ∏äàÇ=ëçã=áåíÉ=âçããÉê=ìéé=®ê=~íí=ëíêìåí~=á=çãÖáîåáåÖÉåë=íêóÅâI=
Ñçêíë®íí~=ëçã=çã=áåÖÉåíáåÖ=Ü®åí=çÅÜ=ä™í~=ÇÉí=î~ê~=íáää=ÇÉí=Ää™ëí=∏îÉêK=bå=Ñ∏êJ
âä~êáåÖ=íáää=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö∏êë=®ê=Üìê=îáâíáÖ=çêÖ~åáë~íçêáëâ=äÉÖáíáãáíÉí=®ê=Ñ∏ê=ÇÉå=
âçããìå~ä~= áÇ¨åK= ^åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= âçããìåÉê= ~ääë= Ñáååë= ®ê= ~íí= ä∏ë~= ÖÉJ
ãÉåë~ãã~=ìééÖáÑíÉêK=aÉí=îáä~ê=é™=Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñê™å=ãÉÇÄçêÖ~êå~K=pâ~åÇ~J
äÉê= îáë~ê= Üìê= îáâíáÖí= ÇÉí= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= ®êK=lã= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Üçí~ëI= Üçí~ë= çÅâë™=
ÜÉä~= çêÖ~åáë~íáçåÉåë= ÉñáëíÉåëK= bå= áÑê™Ö~ë~íí= âçããìå= Ü~ê= éêçÄäÉãK=eáííáääë=
Ü~ê=áåÖÉå=âçããìå=íîáåÖ~íë=äáâîáÇÉê~=ëáå~=íáääÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ìééä∏ë~ëI=ãÉå=ÜçíÉí=
Ñáååë=Ç®ê= á=çÅÜ=ãÉÇ= ëâ~åÇ~äÉêK=^íí= ëíêìåí~= á= Éíí= ë™Ç~åí=Üçí= ®ê= Ñ∏ê= êáëâ~ÄÉäíI=
®îÉå=çã=ÇÉí=â~åëâÉ=ëâìääÉ=ÑìåÖÉê~=ëçã=ëâ~åÇ~äÜ~åíÉêáåÖK==
=
= OMV
h^mfqbi=qfl=
c£o=co^jqfap=pbdo^o>=
páëí~=â~éáíäÉí=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç~Öë=~íí=~îëäìí~=ÄçâÉåI=ë~ãä~=çÅÜ=âåóí~=áÜçé=ìíä~ÖÇ~=
íê™Ç~ê=çÅÜ=çã=áåíÉ=Ñ∏êê=ëî~ê~=é™=Ñê™Öçê=à~Ö=ëí®ääíK=h~éáíäÉíë=ÜìîìÇÑê™Ö~=®ê=ÖáJ
îÉåW=î~Ç=®ê=ëî~êÉí=é™=ÑçêëâåáåÖëÑê™Ö~å\=pî~êÉíI=ÉääÉê=ê®íí~êÉ=ëî~êÉåI=®ê=î~Ç=ÇÉí=
Ü®ê=â~éáíäÉí=Ü~åÇä~ê=çãK==
h~éáíäÉí= Ü~ê= íêÉ= ÇÉä~êK= f= ÇÉå= Ñ∏êëí~= ÇÉäÉå= ë~ãã~åâçééä~ê= à~Ö= êÉëìäí~íÉå=
Ñê™å=ÇÉäëíìÇáÉ=Éíí=çÅÜ=íî™=ãÉÇ=êÉÑÉêÉåëê~ãÉå=á=â~éáíÉä=Éíí=çÅÜ=íî™=çÅÜ=éêÉëÉåJ
íÉê~ê=Éå=ãçÇÉää=∏îÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=çÅÜ=ÇÉê~ë=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=
çêÖ~åáë~íçêáëâ= äÉÖáíáãáíÉíK= f= ÇÉå= ~åÇê~= ÇÉäÉå= ÇáëâìíÉê~ê= à~Ö= î~Ç= ëâ~åÇ~äÉê= á=
ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ÄÉíóÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ê=îÉã=ÇÉ=ÄÉíóÇÉê=î~ÇK=f=ÇÉå=~îëäìí~åÇÉ=
ÇÉäÉå=~î=â~éáíäÉí=ÇáëâìíÉê~ê=à~Ö=ìééëä~Ö=íáää=Ñçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖK==
üqbo=qfii=clophkfkdpcoüd^k==
cçêëâåáåÖëÑê™Ö~å=á=ÇÉå=Ü®ê=ÄçâÉå=®êW=î~Ç=ÄÉíóÇÉê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçê\=aÉå=Ñê™Ö~å=Ü~ê=à~Ö=ÇÉä~í=ìéé=á=íêÉ=ÇÉäÑê™ÖçêW=
NK s~Ç=â®ååÉíÉÅâå~ê=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\=
OK eìê=â~å=ëâ~åÇ~äéêçÅÉëëÉê=Ñ∏êëí™ë\=
PK s~Ç=Ü~ê=ãáåëâ~Ç=äÉÖáíáãáíÉí=Ñ∏ê=Ñ∏äàÇÉê=Ñ∏ê=çêÖ~åáë~íáçåÉê=á=ëîÉåëâ=çÑJ
ÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê\=
pî~êÉí=é™=ÇÉå= Ñ∏êëí~= Ñê™Ö~å= ®ê=ÇÉå=ãçÇÉää=∏îÉê= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=
ëÉâíçêë=â®ååÉíÉÅâÉå=à~Ö=ÑçêãìäÉê~ÇÉ=á=â~éáíÉä=ÑÉã=EãçÇÉää=íî™=á=ëäìíÉí=~î=â~J
éáíÉä= ÑÉãFI= ìíáÑê™å= Éå= äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖI= Éå= Ñ∏êëíìÇáÉ= çÅÜ= Éå= ëíìÇáÉ= ~î=
ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=ëçã=ÇÉ=ÄÉê®íí~íë=á=íêÉ=ëîÉåëâ~=Ç~ÖëíáÇåáåÖJ
~ê=ìåÇÉê=NVVRI=NVVS=çÅÜ=Ü~äî~=NVVTW=
=
= ONM
=
=
=
=
f= ëâ~åÇ~äÉê= á= ëîÉåëâ= çÑÑÉåíäáÖ= ëÉâíçê= âçééä~ë= ~âí∏êÉê= á= äÉÇåáåÖëÑìåâíáçåÉê= íáää= Éå=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉ=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~K==
gì= ãÉê= çî®åí~Ç= ~âí∏êÉåë= çêÖ~åáë~íçêáëâ~= çÅÜ= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëã®ëëáÖ~= éçëáíáçå= Ö∏ê=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ÇÉëíç=âê~ÑíáÖ~êÉ=êÉ~âíáçåK=pâ~åÇ~äÉêë=ëíçêäÉâ=é™îÉêâ~ë=~î=Üìê=çî®åí~Ç=
∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=®êI=~âí∏êÉåë=éçëáíáçå=çÅÜ=çã=~âí∏êÉå=â~å=îáë~ë=ÉääÉê=ÄÉëä™ë=ãÉÇ=~íí=
Ü~=Ñ∏êë∏âí=Ç∏äà~=∏îÉêíê®ÇÉäëÉå=ÖÉåçã=ä∏ÖåK=
£îÉêíê®ÇÉäëÉê=ëçã=äÉíí=íáää=ëâ~åÇ~ä=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=®ê=Ñê®ãëí=~î=Éâçåçãáëâ=
~êíW= ~âí∏êÉå= Ü~ê= ä™íáí= ~åÇê~= ÄÉí~ä~= ÉÖå~= Ñ∏êã™åÉêI= å∏àÉå= ÉääÉê= âçåëìãíáçå= çÅÜ=
áÄä~åÇ=~ÖÉê~í=Ñ∏ê=ÉÖÉå=îáååáåÖK=
üíÖ®êÇÉê=ãçí=ëâ~åÇ~äÉê=Ö™ê=ìí=é™=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=åó~=ëâ~åÇ~äÉêK=s~åäáÖ~=™íÖ®êÇÉê=®ê=
~íí=Äóí~=ìí=~âí∏êÉê=ÉääÉê=êÉÖäÉêI=ë~ãí=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ê®ííëä®ÖÉíK=
=
jçÇÉää=íêÉW=pâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑÑÉåíäáÖ=ëÉâíçê=
jÉÇ=ãçÇÉääÉå=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=â~å=Éå=ÇÉä=ë®Ö~ë=çã=ëâ~åÇ~äÉê=á=ëîÉåëâ=çÑJ
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VV=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRNONTK=pîaI=pâ~åÇ~äÉå=á=jçí~ä~=î®ñÉêK=
NMM=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRNOOMK=pîaI=hçããìå~äê™Ç=á=jçí~ä~=~îÖ™êK=
NMN=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRNOOMK=mÉíÉê=t~ääÄÉêÖI=pâ~ííÉãáäàçåÉê=ÖáÅâ=íáää=ëéêáí=çÅÜ=êÉëçêK=
NMO=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRNOONK=dJmI=iìÖåÉí=ÉÑíÉê=ëíçêãÉå=á=jçí~ä~K=
NMP=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VVMNMRK=qqI=c~ãáäà®êí=á=jçí~ä~=íáåÖëê®ííK=
NMQ=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMNNNK=dJmI=oçí~êó=åçÄÄ~ê=ÅÜÉÑêÉÇ~âí∏êK=
NMR=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMNMOK=píìêÉ=läëëçåI=^îëä∏à~ÇÉ=é~ãé~êå~ë=ÑáÑÑÉäK=
NMS=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMNONK=fåÖÉã~ê=iáåÇã~êâÉêI=jçí~ä~=Ó=Ç™=Ñ~ëíå~ê=ëâê~ííÉí=á=Ü~äëÉåK=
NMT=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMONNK=_ç=p~åÇëíê∏ãI=e®ê=ë~íí=p∏äîÉ=çÅÜ=ë∏éK=
NMU=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMONTK=qqI=jçí~ä~Äçê=âê®îÉê=ÑäÉê=~îÖ™åÖ~êK=
NMV=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMPNVK=qqI=cáÅâ=ëÉñ=ãáäàçåÉê=á=Ñ~ääëâ®êã=Ó=ëé~êâ~ëK=
NNM=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMPOMK=qqI=hçããìåÅÜÉÑ=á=jçí~ä~=Ñ™ê=ëé~êâÉåK=
NNN=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMQMQK=qqI=c~ääëâ®êãÉå=Ñ∏ääK=
NNO=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMROVK=qqI=oÉîáëçêÉê=âêáíáëÉê~ê=éçäáíáâÉê=á=jçí~ä~K=
NNP=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VTMROPK=pîaI=jçí~ä~JéçäáíáâÉê=™í~ä~ÇK=
= OOQ
NNQ=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=VTMPMOK=píÉÑ~å=iáëáåëâáI=^ÑÑ®êÉêå~W=péêáíI=ëÉñ=çÅÜ=âäáééí~=âîáííçåK=
qêÉííçå=Ü®êîçê=Ä~ê~=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉåK=
NNR=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMQOMK=qqI=qê~ÑáâÄçä~ÖëÅÜÉÑ=~åî®åÇÉ=íà®åëíÉâçåíçâçêí=é™=ëíêáéJ
âäìÄÄK=
NNS=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMQONK=gç~ÅÜáã=hÉêéåÉêI=aÉ=ëâ~=~îÖ™K=
NNT=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMQOSK=qqI=^îÖ™ê=ÉÑíÉê=éçêêÄÉë∏âK=
NNU=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMRNNK=^_I=hçããìåÑ∏êÄìåÇÉíë=sa=á=d®îäÉ=ëéÉä~ÇÉ=Äçêí=íìëÉåí~äë=âêçJ
åçê=~î=ëâ~ííÉéÉåÖ~êK=
NNV=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMRNOK=`ÜêáëíÉê=oÉåëíê∏ãI=j~å=ëâìääÉ=í~=âçêíÉå=áÑê™å=ÇÉãK=
NOM=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMRNOK=`ÜêáëíÉê=oÉåëíê∏ãI=j~å=ëâìääÉ=í~=âçêíÉå=áÑê™å=ÇÉãK=
NON=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMSMOK=i~êë=lÜäëçåI=Ûcçäâ=ëéçíí~ê=™í=ãáÖÛK=kì=Ü~ê=d®îäÉÄçêå~=Ñ™íí=åçÖK=
NOO=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMSMPK=i~êë=lÜäëçåI=qÜ~ä¨å=ëâê®ãÇÉ=Äçêí=ÖìÄÄ~êå~K=
NOP=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMUORK=s®ÖÉå=íáääÄ~â~=®ê=ä™åÖ=çÅÜ=ã∏Ççë~ãK=
NOQ=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSNMMVK=dJmI=kó~=ëâ~åÇ~äÉê=á=d®îäÉK=
NOR=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSNMNMK=qqI=ûååì=Éíí=ëJê™Ç=é™=Ñ~ää=á=d®îäÉK=
NOS=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNMNMK=iÉáÑ=h~ëîáI=mçêêâäìÄÄ~êå~=Ñ®ääÇÉ=ÜçåçãK=
NOT=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNMNMK=iÉáÑ=h~ëîáI=hîáååçêå~=ëâ~=ê®ÇÇ~=éçäáíáâÉêå~ë=~åëÉÉåÇÉK=
NOU=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNMNNK=^_I=^éêçé™=d®îäÉ=Á=
NOV=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNMNNK=j~Öåìë=oáåÖã~åI=Á=çÅÜ=åì=Ü~ê=qÜ~ä¨å=Ñ™íí=åçÖK=
NPM=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNMNSK=iÉáÑ=h~ëîáI=pâ~åÇ~äÉêå~=ÄäÉî=ãáäàçåâäáééK=
NPN=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSNONVK=dJmI=o~ééçêí=çã=Ûd®îäÉ~ÑÑ®êÉêÛK=
NPO=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=VTMPMOK=píÉÑ~å=iáëáåëâáI=^ÑÑ®êÉêå~W=péêáíI=ëÉñ=çÅÜ=âäáééí~=âîáííçåK=
qêÉííçå=Ü®êîçê=Ä~ê~=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉåK=
NPP=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMQNMK=dJmI=s®ÖîÉêâÉí=ÑáÑÑä~ÇÉ=ãÉÇ=ÄçâÑ∏êáåÖK=
NPQ=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRMQNMK=bäáë~ÄÉí=^åÇÉêëëçå=çÅÜ=iÉå~=_äçãèìáëíI=sáää~=ÇçäÇÉë=á=
ÄçâÑ∏êáåÖK=
NPR=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMQNMK=dJmI=aêáÑíáÖ=ÖÉåÉê~äÇáêÉâí∏êK=
NPS=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VRMQNMK=^_I=pâ®ãë=Çì=áåíÉI=£êíÉåÇ~ÜäK=
NPT=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VRMQNOK=`ä~Éë=p~äçãçåëëçåI=J=g~Ö=Ü~ê=Ääáîáí=Éíí=çÑÑÉêK=
NPU=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMQNOK=dJmI=sáÇ=î®ÖîÉêâë=®åÇÉK=
NPV=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VRMRNOK=_ÉåÖí=jáÅÜ~åÉâI=kó=ëâ~åÇ~ä=á=î®ÖîÉêâÉíK=
NQM=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRMRNPK=qqI=s®ÖîÉêâÉíë=~îí~ä=Ñ™ê=åó=âêáíáâK=
NQN=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VRMRONK=qqI=£êíÉåÇ~Üä=ÄçÇÇÉ=ëî~êí=á=íáç=™êK=
NQO=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRMROOK=qqI=£êíÉåÇ~Üä=ÑáÅâ=Äçëí~Ç=ÄÉí~äÇ=á=píçÅâÜçäãK=
NQP=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMROPK=dJmI=o∏í~=á=î®ÖîÉêâÉíK=
NQQ=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VTMROPK=qqI=^ää~=é~ééÉê=é™=ÄçêÇÉí>=
NQR=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VRMRORK=`ä~Éë=p~äçãçåëëçåI=Ûsá=â~å=áåíÉ=ëíçéé~=£êíÉåÇ~Üäë=ãáäàçåÉêÛK=
NQS=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMSNRK=e~åë=_çêÉå=çÅÜ=pìë~ååÉ=oóÇÉääI=pîáÇ~åÇÉ=âêáíáâ=ãçí=î®ÖJ
îÉêâÉíK=oÉîáëçêÉêå~=~îëä∏à~ê=ÄêáëíÉê=çÅÜ=Ñ∏êÇ∏ãÉê=ë®ííÉí=~íí=ëâ∏í~=~ÑÑ®êÉêå~K=
NQT=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRMUNMK=qqI=kóíí=Ä~âëä~Ö=Ñ∏ê=£êíÉåÇ~ÜäK=
NQU=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VTMROTK=qqI=jáåáëíÉê=â®åÇÉ=íáää=î®Ö~ÑÑ®êÉêK=
NQV=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VTMRPNK=pîaI=£êíÉåÇ~Üä=êáëâÉê~ê=Ñ®åÖÉäëÉ=Ñ∏ê=íêçä∏ëÜÉíK=
NQU=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VTMROTK=qqI=jáåáëíÉê=â®åÇÉ=íáää=î®Ö~ÑÑ®êÉêK=
NQV=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VTMRPNK=pîaI=£êíÉåÇ~Üä=êáëâÉê~ê=Ñ®åÖÉäëÉ=Ñ∏ê=íêçä∏ëÜÉí=
NRM=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=VTMPMOK=píÉÑ~å=iáëáåëâáI=^ÑÑ®êÉêå~W=péêáíI=ëÉñ=çÅÜ=âäáééí~=âîáííçåK=
qêÉííçå=Ü®êîçê=Ä~ê~=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉåK=
NRN=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVOMK=qÜçã~ë=hêáëíá~åëëçåI=pâáÅâ~=di^_=íáää=e®ääÉë™âÉê>=
NRO=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVOMK=qÜçã~ë=hêáëíá~åëëçåI=pâáÅâ~=di^_=íáää=e®ääÉë™âÉê>=
NRP=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVONK=`çååó=_ÉêÖäìåÇI=píóêÉäëÉå=ìíêÉÇÉê=ëà®äîK=
NRQ=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVONK=dJmI=oÉåë~=ìéé=á=di^_K=
NRR=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVONK=qÜçã~ë=hêáëíá~åëëçåI=e®ê=ëí™ê=di^_=áåíÉ=Ü∏Öí=á=âìêëK=
= OOR
NRS=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVOUK=dJmI=di^_Wë=ÅÜÉÑ=~îÖ™êK=
NRT=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVOUK=qÜçã~ë=hêáëíá~åëëçåI=`ÜÉÑÉå=Ñ∏ê=di^_=~îÖ™êK=
NRU=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMVPMK=qÜçã~ë=_à∏êâäìåÇI=di^_=ëé~êâ~ê=Ü∏Ö~=ÅÜÉÑÉêK=kì=í~ê=ëíóJ
êÉäëÉå=á=ãÉÇ=Ü™êÇÜ~åÇëâ~êå~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=çêÇåáåÖ=é™=~ÑÑ®êÉêå~K=
NRV=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRNMMNK=mÉíÉê=eà∏êåÉI=fåå~å=í™ä~ãçÇÉí=íêóíÉêK=
NSM=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRNNMRK=fåÖã~ê=^êÅÜÉåÜçäíòI=di^_=Ñ∏êåó~ë=ãÉÇ=àìêáëÜà®äéK=
NSN=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMOMPK=dJmI=ûåíäáÖÉå=®ê=di^_J~ÑÑ®êÉå=çêÇÉåíäáÖí=ìíêÉÇÇK=bääÉê=®ê=
ÇÉå=ÇÉí\=
NSO=d∏íÉÄçêÖJmçëíÉå=VSMRMOK=qÜçã~ë=hêáëíá~åëëçåI=di^_=ëí®ãë=é™=PMM=MMMK=bâçåçãáJ
ÅÜÉÑ=~åëÉê=ëáÖ=ìééë~ÖÇ=ìí~å=ë~âäáÖ=ÖêìåÇK=
NSP=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMROOK=fåÖã~ê=^êÅÜÉåÜçäíòI=di^_JÅÜÉÑ=Ñ™ê=íáääÄ~â~=àçÄÄÉíK=
NSQ=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVOQK=qqI=fåÖÉí=™í~ä=ãçí=di^_JÅÜÉÑÉêK=
NSR=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSNOMVK=dJmI=hçêíÉå=é™=ÄçêÇÉí=á=di^_J~ÑÑ®êÉå>=
NSS=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VTMROQK=káäë=e~åëçåI=di^_=ëâ~=Öê~åëâ~ë=é™=åóííK=
NST=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VTMRMPK=dJmI=_Éêíáäëëçåë=Ñ~ääëâ®êã=áåí~âíK=
NSU=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMSNTK=i~ëëÉ=^åÇê¨ÉI=_Éêíáäëëçå=™í~ä~ë=Ñ∏ê=ÄÉÇê®ÖÉêáK=iÉÇ~åÇÉ=ãçJ
ÇÉê~íÉê=á=kçêê~=ûäîëÄçêÖ=âê®îÉê=~íí=Ü~å=ä®ãå~ê=êáâëÇ~ÖÉåK=
NSV=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMSNTK=i~ëëÉ=^åÇê¨ÉI=_Éêíáäëëçå=™í~ä~ë=Ñ∏ê=ÄÉÇê®ÖÉêáK=iÉÇ~åÇÉ=ãçJ
ÇÉê~íÉê=á=kçêê~=ûäîëÄçêÖ=âê®îÉê=~íí=Ü~å=ä®ãå~ê=êáâëÇ~ÖÉåK=
NTM=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMSNUK=üë~=_êÉîáåÖÉI=üí~äÉí=ãçí=_Éêíáäëëçå=éêáåÅáéÑê™Ö~K=
NTN=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRMSOUK=dJmI=píáÖ=_Éêíáäëëçå=Üçéé~ê=~îK=
NTO=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VRNNOQK=_à∏êå=pîÉåëëçåI=_Éêíáäëëçå=î®Öê~ê=ÖÉ=ìééK=m~êíáî®ååÉê=îáää=
~íí=Ü~å=ä®ãå~ê=êáâëÇ~ÖÉåK=
NTP=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRNNOQK=pîa=L=qqI=_ÉÇê®ÖÉêáÇ∏ãÇ=_Éêíáäëëçå=∏îÉêâä~Ö~êK=
NTQ=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMRORK=^_I=bå=ãçÇÉê~í=ëâ~åÇ~äK=
NTR=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMRORK=i~êë=p∏ÇÉêÄÉêÖI=c∏êëí=ëé~êâÉåI=ëÉå=íêÉ=ãáäàçåÉêK=
NTS=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMRORK=qqI=eçîê®ííÉå=íîáåÖ~ê=êáâëÇ~Öëã~å=~íí=~îÖ™K=
NTT=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMRPNK=_à∏êå=pîÉåëëçåI=_Éêíáäëëçå=∏îÉêâä~Ö~ê=íáää=eaK=
NTU=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSNMNRK=_à∏êå=cçêëã~åI=_Éêíáäëëçå=ëé~êâ~ë=ìí=Ñê™å=êáâëÇ~ÖÉåK=
NTV=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVMPK=páÖÑêáÇ=iÉáàçåÜìîÑìÇI=pÅÜóã~å=ÄÉâ®åÇÉ=~äâçÜçäéêçÄäÉãK=
NUM=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMOK=mÉääÉ=g~ÅçÄëëçåI=Òkì=Ö™ê=ÇÉí=áåíÉ=ä®åÖêÉÒ=dìÇêìå=pÅÜóã~å=ÄÉê®íJ
í~ê=çã=ëáå~=~äâçÜçäéêçÄäÉãK=
NUN=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVMPK=páÖêáÇ=iÉáàçåÜìîÑìÇI=pÅÜóã~å=ÄÉâ®åÇÉ=~äâçÜçäéêçÄäÉãK=
NUO=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMVMPK=dJmI=pÅÜóã~å=Ñ™ê=é~êíáÉíë=ëí∏ÇK=
NUP=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMVMPK=dÉêí=dÉäçííÉI=m~êíáî®ååÉå=îáëëíÉ=áåÖÉíK=
NUQ=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMPK=dJmI=dìÇêìå=pÅÜóã~åë=ëî™ê~=ÄÉëäìíK=
NUR=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMPK=hä~ê~ê=Üçå=Éíí=äáî=ìí~å=~ää~=ÑÉëíÉê\=
NUS=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMPK=^åÇÉêë=máÜäÄä~ÇI=_äçããçê=çÅÜ=íÉäÉÖê~ã=ëíê∏ãã~ê=áå=íáää=dìÇêìåK=
NUT=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMQK=iÉå~=jÉääáåI=aì=ÖàçêÇÉ=ê®íí=Ó=îá=äáí~ê=é™=ÇáÖK=
NUU=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVMQK=j~êáÉ=p∏ÇÉêèîáëíI=hê®îÉê=îá=ãÉê=~î=dìÇêìå=pÅÜóã~å\=
NUV=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMVMQK=j~ÇÉäÉáåÉ=p~Üäã~åI=mä∏íëäáÖí=âìåÇÉ=ÇÉí=ë®Ö~ëK=
NVM=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVMSK=mÉêJ^êåÉ=gáÖÉåáìëI=mêÉëëÉíáâÉå=ÜáåÇê~ÇÉ=áåíÉ=íáÇáÖ~êÉ=ÄÉJ
ëâêáîåáåÖ=~î=Ñ~ääÉí=pÅÜóã~åK=
NVN=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMSK=d∏ê~å=pâóííÉI=sá=ëâ∏ííÉ=Ñ~ääÉí=pÅÜóã~å=Äê~K=
NVO=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSMVMVK=g~å=dìáääçìI=mêÉëëÉåë=ÜóÅâäÉêá=çã=pÅÜóã~åK=
NVP=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMVNPK=qqI=pÅÜóã~å=íáääÄ~â~=é™=ã™åÇ~ÖK=
NVQ=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSNMMUK=bî~=_®ÅâëíÉÇíI=c~ääÉí=pÅÜóã~å=ëóå~ÇÉëK=
NVR=^ÑíçåÄä~ÇÉí=VSNOPMK=üë~=j~ííëëçåI=cáê~ÇÉI=Ñê®Åâ~=çÅÜ=ìíëâ®ääÇ~K=e®ê=®ê=™êÉíë=âîáååçê>=
NVS=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=VTMPMOK=píÉÑ~å=iáëáåëâáI=^ÑÑ®êÉêå~W=péêáíI=ëÉñ=çÅÜ=âäáééí~=âîáííçåK=
qêÉííçå=Ü®êîçê=Ä~ê~=ìåÇÉê=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=íî™=™êÉåK=
= OOS
NVT=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VRNNNPK=j~êâìë=_à∏êåëíê∏ã=çÅÜ=`áÅÅá=gçåëëçåI=píÉåìåÖëìåÇ=®ê=
â∏êí=á=ÄçííÉåK=
NVU=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~ÇÉí=VSMOOMK=qqI=hçããìåÅÜÉÑ=Ñ~ëí=á=âçêí~ÑÑ®êK=
NVV=d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå=VSMOOMK=i~ëëÉ=^åÇê¨ÉI=p~âå~ÇÉ=âîáííçå=â~å=Ñ®ää~=ÅÜÉÑK=
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çêÖ~åáò~ÅáçåÉë=ÇÉä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅç\=
= OQS
i~ë= êÉëéìÉëí~ë= ÅçåëáëíÉå= Éå= ìå=ãçÇÉäç= ÇÉ= ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç=
ëìÉÅçI=ìå~=ã~óçê=ÅçãéêÉåëáµå=ëçÄêÉ=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=èìÉ=ëÉ=ÇÉêáî~å=ÇÉ=ä~=
é¨êÇáÇ~=ÇÉ=äÉÖáíáãáÇ~ÇI=ó=ìå=ãÉàçê=ÅçåçÅáãáÉåíç=~ÅÉêÅ~=ÇÉä=éêçÅÉëç=èìÉ=ä~ë=
çêÖ~åáò~ÅáçåÉë=~íê~îáÉë~å=Éå=ëì=áåíÉåíç=éçê=êÉëí~ìê~ê=ä~=äÉÖáíáãáÇ~ÇK=
i~=éêáãÉê~= ëÉÅÅáµå=ÇÉä= äáÄêç= ëÉ=ÇÉëíáå~= ~=ÇÉÑáåáê=èì¨= ëçå= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçëI=
Åµãç= ëçå= äçë= éêçÅÉëçë= ÇÉ= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= ó= Åì•äÉë= ëçå= ä~ë= éêáåÅáé~äÉë=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= ÇÉ= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç= ëìÉÅçI= í~ä= ó= Åçãç= ëçå=
êÉéêÉëÉåí~Ççë=éçê=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=ÅçãìåáÅ~ÅáµåK=^=ä~=éêáãÉê~=ÅìÉëíáµåI=ëçÄêÉ=
fiÅì•äÉë=ëçå=äçë=~ëéÉÅíçë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅçë=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=
ëìÉÅç\I=ëÉ=äÉ=Ç~=êÉëéìÉëí~=Éå=ä~=é~êíÉ=éêáãÉê~=ÇÉä=äáÄêçK=°ëí~=ëÉ=ÇÉêáî~=ÇÉ=ìå=
ÉëíìÇáç=éáäçíç=ó=ìå~=êÉîáëáµå=ÇÉ= ä~= äáíÉê~íìê~=èìÉ=ÅçåÅäìóÉå=Åçå=ìå=ãçÇÉäç=
ÇÉ=ÉëÅ•åÇ~äçë=Åçãç=êÉëìäí~ÇçK=bä=Å~é∞íìäç=ëÉÖìåÇç=Ñáå~äáò~=Åçå=ÉëÉ=ãçÇÉäçK=
içë=Å~é∞íìäçë=íêÉë=ó=Åì~íêç=éêÉëÉåí~å=ìå=ÉëíìÇáç=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=èìÉ=ÑìÉêçå=
êÉä~í~Ççë= Éå= íêÉë= áãéçêí~åíÉë= Çá~êáçë= ëìÉÅçë= Éå= NVVRI= NVVS= ó= NVVTK= içë=
ÉëÅ•åÇ~äçë= Úíçé= íÉåÛ= ÑìÉêçå= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= p~ÜäáåI= j~êà~ëáåI= jÉÇ~å~äóëI=
jçí~ä~I=d®îäÉI=s®ÖîÉêI=di^_I=_ÉêíáäëëçåI=pÅÜóã~å=ó=píÉåìåÖëìåÇK=°ëíçëI=
àìåíç=Åçå=çíêçë=Å~íçêÅÉ=ÉëÅ•åÇ~äçë=ãÉÇá~åçë=ó=Åì~êÉåí~=ó=åìÉîÉ=ÉëÅ•åÇ~äçë=
ãÉåçêÉë= ëçå= Åçãé~ê~Ççë= ó= ~å~äáò~Ççë= Éå= Éä= Å~é∞íìäç= ÅáåÅçK= bä= Å~é∞íìäç=
Åçåíáå∫~=Åçå=ìå=êÉëìãÉå=ÇÉ=äçë=~ëéÉÅíçë=Çáëíáåíáîçë=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=
ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅçK=i~=êÉëéìÉëí~=í~ãÄá¨å=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=~ä=Ñáå~ä=ÇÉä=Å~é∞íìäç=
ÅáåÅç= ÇçåÇÉ= ëÉ= Éëí~ÄäÉÅÉI= ~= Åçåíáåì~ÅáµåI= ìå= ãçÇÉäç= ÇÉ= ÉëÅ•åÇ~äçë= ã•ë=
ÇÉí~ää~ÇçW=
=
bå= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç= ëìÉÅçI= äçë= ~ÅíçêÉë= Éå= ä~ë= éçëáÅáçåÉë= ÇÉ=
äáÇÉê~òÖç=Éëí•å=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçå=~äÖìå~=íê~åëÖêÉëáµå=èìÉ=åç=ëÉ=ÉëéÉê~=ÇÉ=ÉääçëK=
`ì~åíç= ã•ë= áåÉëéÉê~Ç~= ëÉ~= ä~= íê~åëÖêÉëáµå= ÇÉ= ä~= éçëáÅáµå= çêÖ~åáò~Åáçå~ä= ó= ÇÉä=
Åçãéçêí~ãáÉåíç=ÉëéÉê~Çç=ÇÉä=~ÅíçêI=ã~óçê= ëÉê•= ä~= êÉ~ÅÅáµåK=i~=ã~ÖåáíìÇ=ÇÉ=ìå=
ÉëÅ•åÇ~äç=Éë= ~ÑÉÅí~Ç~=éçê= Åµãç=ÇÉ= áåÉëéÉê~Ç~=Éë= ä~= íê~åëÖêÉëáµåI=éçê= ä~=éçëáÅáµå=
ÇÉä=~Åíçê=ó=éçê= ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ÉîáÇÉåÅá~ë=èìÉ=ÇÉãìÉëíê~å=èìÉ=¨ëíÉ=Ü~=áåíÉåí~Çç=
çÅìäí~ê= ä~= íê~åëÖêÉëáµå= ãÉÇá~åíÉ= ãÉåíáê~ëI= ç= ÄáÉå= èìÉ= Ü~= ëáÇç= ÇÉëÅìÄáÉêíç=
áåíÉåí•åÇçäçK==
i~ë=íê~åëÖêÉëáçåÉë=èìÉ=Ü~å=ÇÉêáî~Çç=Éå=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅç=ëçå=
ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ= ÇÉ= å~íìê~äÉò~= Ñáå~åÅáÉê~W= Éä= ~Åíçê= Ü~= ~ÅÉéí~Çç= áåÅÉåíáîçëI=
ÉåíêÉíÉåáãáÉåíç=ç=ÅçåëìãáÄäÉë=èìÉ=Ü~å=ëáÇç=é~Ö~Ççë=éçê=çíêçë=óI=çÅ~ëáçå~äãÉåíÉI=
Ü~=~Åíì~Çç=ÇÉ=Ñçêã~=èìÉ=Ü~=êÉëìäí~Çç=éÉêëçå~äãÉåíÉ=ÄÉåÉÑáÅá~ÇçK=
i~ë= ãÉÇáÇ~ë= íçã~Ç~ë= Åçåíê~= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= áãéäáÅ~å= áåíÉåí~ê= éêÉîÉåáê= åìÉîçë=
ÉëÅ•åÇ~äçëK=i~=ëìÄëíáíìÅáµå=ÇÉ=äçë=~ÅíçêÉë=ç=ÇÉ=ä~ë=êÉÖä~ë=ó=ìå~=áåîÉëíáÖ~Åáµå=ÇÉ=ä~=
ëáíì~Åáµå=äÉÖ~ä=ëçå=ãÉÇáÇ~ë=ÅçãìåÉëK=
=
jçÇÉäç=ìåçW=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=pÉÅíçê=m∫ÄäáÅç=pìÉÅç=
= OQT
i~= ëÉÖìåÇ~= éêÉÖìåí~I= fiÅµãç= éìÉÇÉå= ëÉê= ÉåíÉåÇáÇçë= äçë= éêçÅÉëçë= ÇÉ= äçë=
ÉëÅ•åÇ~äçë\I=åç=íáÉåÉ=ìå~=êÉëéìÉëí~=Ñ•Åáä=ÇÉ=êÉëìãáê=Éå=ìå=ãçÇÉäçI=éçê=äç=èìÉ=
Éë=ÇÉÄ~íáÇ~=ÇÉ=Ñçêã~=Åçåíáåì~=~=äç=ä~êÖç=ÇÉä=äáÄêçK=bå=Éä=ëÉÖìåÇç=ÉëíìÇáç=Éå=
ä~= é~êíÉ= ëÉÖìåÇ~= ÇÉä= äáÄêçI= ~å~äáòç= Åçå= ÇÉíÉåáãáÉåíç= ä~= é¨êÇáÇ~= ÇÉ=
äÉÖáíáãáÇ~Ç=éêçîçÅ~Ç~=éçê=ìå=ÉëÅ•åÇ~äç=ó=èì¨=ëáÖåáÑáÅ~Çç=íáÉåÉ=¨ëí~=é~ê~= ä~=
çêÖ~åáò~ÅáµåK= i~= éêÉÖìåí~= íÉêÅÉê~I= fièì¨= ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë= íáÉåÉ= ä~= é¨êÇáÇ~= ÇÉ=
äÉÖáíáãáÇ~Ç=é~ê~=ä~ë=çêÖ~åáò~ÅáçåÉë=Éå=Éä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅç\I=Éë=êÉëéçåÇáÇ~=
Éå=ä~=é~êíÉ=ëÉÖìåÇ~K=
bä=Å~é∞íìäç=ëáÉíÉ=éêÉëÉåí~=ä~=ãÉíçÇçäçÖ∞~=ÉãéäÉ~Ç~=Éå=Éä=ëÉÖìåÇç=ÉëíìÇáç=
ÇÉä=äáÄêçK=bä=Å~é∞íìäç=çÅÜç=çÑêÉÅÉ=ìå=ÄêÉîÉ=êÉëìãÉå=ëçÄêÉ=Åµãç=~èì¨ääçë=èìÉ=
çÅìé~å=éìÉëíçë=ÇÉ=ÖÉëíáµå=Éå=Åì~íêç=ÖçÄáÉêåçë= äçÅ~äÉë=çÄëÉêî~å=Éä= íÉã~=ÇÉ=
äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=ó=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=äÉÖáíáãáÇ~ÇI=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=
Éå=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=çêÖ~åáò~Åáçå~ä=ó=Åµãç=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=éìÉÇÉ=ëÉê=êÉëí~ìê~Ç~K=
bå=Éä=Å~é∞íìäç=åìÉîÉ=ëÉ=éêÉëÉåí~=ìå=êÉëìãÉå=ó=ëÉ=ÅçãÉåí~å=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=
ÇÉ= ä~= é¨êÇáÇ~= ÇÉ= äÉÖáíáãáÇ~ÇI= ~ä= íáÉãéç= èìÉ= ëÉ= ÇÉëÅêáÄÉ= ó= ÇáëÅìíÉ= ëçÄêÉ= ä~ë=
ëáãáäáíìÇÉë=ó=ÇáÑÉêÉåÅá~ë=Éå=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=é~ê~=ä~ë=çêÖ~åáò~ÅáçåÉë=èìÉ=Ü~å=
Éëí~Çç=ç=åç=áãéäáÅ~Ç~ë=Éå=ÉëÅ•åÇ~äçëK=bä=Å~é∞íìäç=Ñáå~äáò~=Åçå=ìå~=ÇáëÅìëáµå=
ëçÄêÉ=éçê=èì¨=Éëí~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=é~êíáÅìä~êÉë=Ü~å=íÉåáÇç=äìÖ~êK=i~ë=ÅçåëÉÅìJ
ÉåÅá~ë=ëçåW=
=
líêçë= mêÉÖìåí~I=Éñ~ãáå~=ó=ÇáÑ~ã~=
^=ë∞=ãáëãç= oÉëéçåÇÉI=áåîÉëíáÖ~I=ÉëíêìÅíìê~I=êÉÖìä~I=êÉåìåÅá~=ó=çÄëÉêî~=~=äçë=çíêçë=
mÉêÅÉéÅáµå=ÇÉ=ëÉê= cê~Å~ë~ÇçI=ÉëíáÖã~íáò~ÇçI=ã~äÉåíÉåÇáÇçI=çÄëÉêî~Çç=ó=Ñçêí~äÉÅáÇç=
q~Ää~W=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=ÇÉ=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=
bä=Å~é∞íìäç=ÇáÉò=ëáí∫~=äçë=êÉëìäí~Ççë=ÇÉ=äçë=Ççë=ÉëíìÇáçë=Éå=ìå=ÅçåíÉñíç=ã•ë=
~ãéäáç= ó= êÉëéçåÇÉ= ~= ä~= éêÉÖìåí~= ÇÉ= ä~= áåîÉëíáÖ~ÅáµåI= fièì¨= ëáÖåáÑáÅ~å= äçë=
ÉëÅ•åÇ~äçë= Éå= Éä= ëÉÅíçê= é∫ÄäáÅç= ëìÉÅç\= bëíÉ= Å~é∞íìäç= áåÅäìóÉ= í~ãÄá¨å= ìå~=
êÉíêç~äáãÉåí~Åáµå= ÇÉä= ãçÇÉäç= ÇÉ= ÉëÅ•åÇ~äçë= ÇÉä= Å~é∞íìäç= ÅáåÅç= èìÉ= Éë=
ÉñéìÉëíç= Åçå= ã•ë= ÇÉí~ääÉ= Åçå= äçë= êÉëìäí~Ççë= éêçÅÉÇÉåíÉë= ÇÉ= ä~= ëÉÅÅáµå=
ëÉÖìåÇ~= ÇÉä= ÉëíìÇáçK= pÉÖìáÇ~ãÉåíÉI= ëÉ= Éëí~ÄäÉÅÉ= ìå= ëÉÖìåÇç= ãçÇÉäç= ÇÉ=
ÉëÅ•åÇ~äçë= ó= ëìë= ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë= é~ê~= ä~= äÉÖáíáãáÇ~Ç= çêÖ~åáò~Åáçå~äK= bëíÉ=
ãçÇÉäç= êÉëìãÉ= äçë=ã~óçêÉë=Ü~ää~òÖçë= ó= ÅçåÅäìëáçåÉë=ÇÉä= äáÄêçI= ó=éìÉÇÉ= ëÉê=
ÉãéäÉ~Çç= é~ê~= ÅçãéêÉåÇÉê=ãÉàçê= äçë= éêçÅÉëçë= ÇÉ= äçë= ÉëÅ•åÇ~äçë= ~ë∞= Åçãç=
éêµñáãçë=ÉëÅ•åÇ~äçëW=
=
=
=
= OQU
=
=
=
bå=äçë=ÉëÅ•åÇ~äçë=Éå=Éä=ëÉÅíçê=é∫ÄäáÅç=ëìÉÅçI=äçë=~ÅíçêÉë=Éå=éçëáÅáçåÉë=ÇÉ=äáÇÉê~òÖç=
Éëí•å= îáåÅìä~Ççë= ~= ~äÖìå~= íê~åëÖêÉëáµåI= ~= ãÉåìÇç= ÇÉ= å~íìê~äÉò~= Ñáå~åÅáÉê~K=
`ì~åíç=ãÉåçë= ÉëéÉê~Ç~= ëÉ~= ä~= íê~åëÖêÉëáµåI=ã~óçê= Éë= ä~= êÉ~ÅÅáµå=é∫ÄäáÅ~= ó=ã•ë=
ÇáëãáåìóÉ=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=ÇÉ=ä~=çêÖ~åáò~ÅáµåK=i~=çêÖ~åáò~ÅáµåI=Éå=ä~=èìÉ=íê~Ä~à~=ä~=
éÉêëçå~= èìÉ= Ü~= Å~ìë~Çç= Éä= ÉëÅ•åÇ~äçI= Éë= ëçãÉíáÇ~= ~= éêÉÖìåí~ëI= ÉëÅêìíáåáç= ó=
ÇáÑ~ã~ÅáµåI=äç=èìÉ=ÑìÉêò~=~=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=~=êÉ~ÅÅáçå~ê=ÇÉ=~äÖìå~=Ñçêã~K=
rå= ÉëÅ•åÇ~äç= áãéäáÅ~= ìå= Ñê~Å~ëç= é~ê~= íçÇçë= äçë= èìÉ= Ñçêã~å= é~êíÉ= ÇÉ= ìå~=
çêÖ~åáò~Åáµå=óI=éçê=í~åíçI=ä~=êÉ~ÅÅáµå=ÉñíÉêå~=~ä=ÉëÅ•åÇ~äç=ëÉ=ÅçåëáÇÉê~=àìëí~=Éå=ìå=
éêáãÉê= ãçãÉåíçK= i~= çêÖ~åáò~Åáµå= êÉëéçåÇÉ= ~= Éëí~= éêÉëáµå= ÉñíÉêå~= éêçéçêJ
Åáçå~åÇç= ëì=îÉêëáµå=ÇÉ= äç=çÅìêêáÇçK=pÉ= áåîÉëíáÖ~å= ~ÅÅáçåÉë= ó=ãÉÇáÇ~ë=åÉÅÉë~êá~ë=
èìÉ=ÅçåÑçêãÉå=~èìÉääç=èìÉ=ëÉ=éÉêÅáÄÉ=èìÉ=ä~=êÉ~ÅÅáµå=ÉñíÉêå~=ÉñáÖÉK=
`çå=í~åí~ë=éêÉÖìåí~ë=ÇáêáÖáÇ~ë=~=ä~=çêÖ~åáò~ÅáµåI=ëÉ=Ç~=ä~=éçëáÄáäáÇ~Ç=~=Åì~äèìáÉê~=
èìÉ= íÉåÖ~= ã•ë= áåÑçêã~Åáµå= ëçÄêÉ= ä~Lä~ë= é~êíÉë= Åìäé~ÄäÉëI= ç= ëçÄêÉ= çíêçë= Éå= ä~=
çêÖ~åáò~Åáµå=èìÉ=éìÇáÉê~å= Éëí~ê= êÉä~Åáçå~Ççë= Åçå=ã•ë= íê~åëÖêÉëáçåÉëI= ~=Ü~Ää~ê= ó=
Ñáäíê~ê=ä~=áåÑçêã~ÅáµåK=aÉÄáÇç=~=ä~=ÇìêÉò~=ÇÉä=ÉëÅêìíáåáçI=êÉëìäí~=ÇáÑ∞Åáä=ÇÉë~Åçéä~ê=
äç=èìÉ=ëÉ=ÇáÅÉI=ÇÉ=äç=èìÉ=ëÉ=ÇÉÅáÇÉ=ó=Ü~ÅÉK=içë=ãáÉãÄêçë=ÇÉ=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=ëáÉåíÉå=
èìÉ= ëçå=ã~äáåíÉêéêÉí~ÇçëK=i~=çêÖ~åáò~Åáµå= ëÉ=ÅÉåíê~=Éå= êÉ~ÅÅáçå~ê=~= ä~=ÇÉÑÉåëáî~=
ÑêÉåíÉ=~=ä~=éêÉëáµå=ÉñíÉêå~=~Åíì~åÇç=ÇÉ=~ÅìÉêÇç=Åçå=ä~ë=ÇÉã~åÇ~ë=ÉñíÉêå~ëK=
rå~=îÉò=èìÉ=ä~ë=áåîÉëíáÖ~ÅáçåÉë=Ü~å=ÅçåÅäìáÇçI=äçë=êÉëìäí~Ççë=éìÉÇÉå=ÅçåîÉêíáêëÉ=
Éå= ÉÑÉÅíçëK= ^èìÉääçë= Éå= éìÉëíçë= ÇÉ= ÖÉëíáµå= ÇÉÄÉå= ãçëíê~ê= ìå= Åçãéçêí~ãáÉåíç=
ÉàÉãéä~êK= i~= éÉêëçå~= ç= éÉêëçå~ë= íê~ë= Éä= ÉëÅ•åÇ~äç= Ü~å= êÉîÉä~Çç= èìÉ= ëì=
Åçãéçêí~ãáÉåíç= åç= Ü~= ëáÇç= ÉàÉãéä~ê= ó= Ü~å= ëáÇç= êÉÉãéä~ò~Ç~ë= éçê= çíêçëK= i~ë=
êÉÖä~ë=ó=êÉÖìä~ÅáçåÉë=Ü~å=ëáÇç=ãçÇáÑáÅ~Ç~ë=ç=ëçå=~Üçê~=ã•ë=ÉëíêáÅí~ëK=
jÉÇá~åíÉ= ä~= çÄëÉêî~Åáµå= ÇÉ= äçë= çíêçë= ó= ä~= ~íÉåÅáµå= éêÉëí~Ç~= ~= ä~ë= êÉ~ÅÅáçåÉë=
ÉñíÉêå~ëI= ä~= çêÖ~åáò~Åáµå= ëÉ= ~Ç~éí~= ~= ä~ë= ÇÉã~åÇ~ë= ÇÉ= ä~= éêÉëáµå= ÉñíÉêå~K= i~=
áåÑçêã~Åáµå= èìÉ= Éë= ÇáîìäÖ~Ç~= éçê= ä~ë= çêÖ~åáò~ÅáçåÉë= Éë= êÉîáë~Ç~= ó= ~èìÉääçë= èìÉ=
éÉêã~åÉÅÉå= Éå= ä~=çêÖ~åáò~Åáµå= ~éêÉåÇÉå= äç=èìÉ=éìÉÇÉåI= äç=èìÉ=ÇÉÄÉå=ó= äç=èìÉ=
íÉåÇê∞~= èìÉ= ëÉê= ÜÉÅÜç= é~ê~= Åìãéäáê= Åçå= ä~ë= ÇÉã~åÇ~ë= ÉñíÉêå~ë= ÇÉ= Ñçêã~= èìÉ=
åìåÅ~=ã•ë=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=ÉåîìÉäí~=Éå=ÉëÅ•åÇ~äçëK=^ä=ãáëãç=íáÉãéçI=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=
ëÉ=éêÉé~ê~=~åíÉ=ä~=éçëáÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=Ñìíìêçë=ÉëÅ•åÇ~äçëK=
e~ó= ìå= ãçãÉåíç= Éå= Éä= èìÉ= äçë= ãáÉãÄêçë= ÇÉ= ä~= çêÖ~åáò~Åáµå= éÉêÅáÄÉå= èìÉ=
~èì¨ääçë= ÑìÉê~= ÇÉ= ¨ëí~= ÅçåëáÇÉê~å= èìÉ= ëÉ= Éëí•å= ÅìãéäáÉåÇç= ä~ë= ÉñéÉÅí~íáî~ë=
ÉñíÉêå~ëK=°ëíÉ=Éë=ìå=áåÇáÅ~Ççê=ÇÉ=èìÉ=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=Ü~=áåáÅá~Çç=ó~=ëì=éêçÅÉëç=ÇÉ=
êÉëí~ìê~ÅáµåI=äç=èìÉ=~óìÇ~=~=ä~=çêÖ~åáò~Åáµå=~=ëÉåíáê=èìÉ=Éëí•=êÉÅçÄê~åÇç=ÑìÉêò~K=
`ì~åÇç=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=çêÖ~åáò~Åáçå~ä=Éë=êÉëí~ìê~Ç~I=ä~=éêÉëáµå=ÉñíÉêå~=îìÉäîÉ=~=ä~=
åçêã~äáÇ~ÇK=
=
jçÇÉäç=ÇçëW=ÉëÅ•åÇ~äçë=ó=ëìë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=é~ê~=ä~=äÉÖáíáãáÇ~Ç=çêÖ~åáò~Åáçå~ä=
= OQV
prjj^ov=
ibdfqfj^`v=ilpq=
p`^ka^ip=fk=qeb=ptbafpe=mr_if` =pb`qlo=
pÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~êÉ=Åçããçå=åçï~Ç~óëK=qÜáë=áë=ê~íÜÉê=
ëìêéêáëáåÖ=ëáåÅÉ=áí=Ü~ë=éêÉîáçìëäó=Ü~êÇäó=ÄÉÉå=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ëÅ~åÇ~äëK=pïÉJ
ÇÉå=~åÇ=áíë=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=Ü~îÉ=äçåÖ=ÄÉÉå=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=~=ãçÇÉäI=ìåí~áåíÉÇ=
Äó=Åçêêìéíáçå=~åÇ=êÉä~íáîÉäó=ÑêÉÉ=Ñêçã=ëÅ~åÇ~äëK=
qÜáë=Äççâ=ÇÉ~äë=ïáíÜ=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=
~åÇI=íÜÉêÉïáíÜI=íÜÉ=äÉÖáíáã~Åó=çÑ=çêÖ~åáë~íáçåëK=pÅ~åÇ~äë=äÉ~Ç=íç=~=äçëë=çÑ=äÉJ
Öáíáã~Åó=Ñçê=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåë=áåîçäîÉÇK=^ë=~=êÉëìäí=çÑ=íÜÉ=ëçÅá~ä=êÉ~Åíáçå=íÜ~í=
ã~ó=ÄÉ=éêçîçâÉÇ=Äó=íÜÉ=ÇáëÅäçëìêÉ=çÑ=ëÅ~åÇ~äçìë=ÄÉÜ~îáçìêI=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=
áë=ÅçãéÉääÉÇ=íç=íêó=~åÇ=êÉëíçêÉ=áíë= äÉÖáíáã~ÅóK=fÑ=ëÅ~åÇ~ä=éêçÅÉÉÇáåÖë=Å~å=ÄÉ=
ë~áÇ=íç=Ü~îÉ=Çê~ïå=íç=~=ÅäçëÉI=íÜáë=áë=çåäó=~ÑíÉê=äÉÖáíáã~Åó=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉëíçêÉÇK=
^äíÜçìÖÜ=íÜÉó=~êÉ=ÅçããçåI=íÜÉêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=îÉêó=äáííäÉ=êÉëÉ~êÅÜ=çå=ëÅ~åÇ~äë=
~ë=~å=ÉãéáêáÅ~ä=éÜÉåçãÉåçåK=jçîÉãÉåí=~ííê~Åíë=~ííÉåíáçå=~åÇ=Åçããçå=~ÅJ
íáçåë= åÉÉÇ= íç= ÄÉ= Éñ~ãáåÉÇ=ãçêÉ= ÅäçëÉäóK= pÅ~åÇ~äë= ~êÉ=ãçêÉ= Åçããçå= åçï=
íÜ~å=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=ïÉ=âåçï=äáííäÉ=~Äçìí=ëÅ~åÇ~äë=~åÇ=ëÅ~åÇ~ä=éêçÅÉÉÇáåÖëK=iÉJ
Öáíáã~Åó= áë= ëçãÉíÜáåÖ= íÜ~í=çêÖ~åáë~íáçåë=Ü~îÉ=~åÇ=åÉÉÇK=^åÇ=çêÖ~åáë~íáçåë=
íÜ~í=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=ëÅ~åÇ~äë=ÑáåÇ=íÜ~í=íÜÉáê=äÉÖáíáã~Åó=áë=Å~ääÉÇ=áåíç=èìÉëíáçåK=
pÅ~åÇ~äë= éêçîáÇÉ= ~å= çééçêíìåáíó= íç= ÖÉåÉê~íÉ= ãçêÉ= âåçïäÉÇÖÉ= ~Äçìí= íÜÉ=
éêçÅÉëë= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåÛë= äÉÖáíáã~Åó= áë= êÉÇìÅÉÇ= ~åÇ= íÜÉ= ï~ó= áå=
ïÜáÅÜ=íÜÉ=äÉÖáíáã~Åó=Å~å=ÄÉ=êÉëíçêÉÇK=
qÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçå= áå= íÜáë=Äççâ= áëW=tÜ~í=Çç=ëÅ~åÇ~äë= áå= íÜÉ=pïÉÇáëÜ=
éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=ëáÖåáÑó\=få=êÉëéçåëÉ=íç=íÜáë=f=Ü~îÉ=~åëïÉêÉÇ=íÜêÉÉ=ëìÄJèìÉëíáçåëW=
NK tÜ~í=~êÉ=íÜÉ=íóéáÅ~ä=~ëéÉÅíë=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê\=
OK eçï=Å~å=ëÅ~åÇ~ä=éêçÅÉÉÇáåÖë=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ\=
= ORM
PK tÜ~í=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=ÇçÉë=~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~Åó=Éåí~áä= Ñçê=çêÖ~åáë~íáçåë=
áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê\=
qÜÉ= ~åëïÉêë= Åçåëáëí= çÑ= ~= ãçÇÉä= çÑ= ëÅ~åÇ~äë= áå= íÜÉ= pïÉÇáëÜ= éìÄäáÅ= ëÉÅíçêI=
ÖêÉ~íÉê=áåëáÖÜí=áåíç=íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=íÜ~í=ëíÉã=Ñêçã=~=äçëë=çÑ=äÉÖáíáã~ÅóI=~åÇ=
áåÅêÉ~ëÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=~Äçìí= íÜÉ=éêçÅÉëë= íÜ~í=çêÖ~åáë~íáçåë=Öç= íÜêçìÖÜ= áå=~å=
~ííÉãéí=íç=êÉëíçêÉ=íÜÉáê=äÉÖáíáã~ÅóK=
qÜÉ=Ñáêëí=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=Äççâ=ÑçÅìëÉë=çå=ïÜ~í=ëÅ~åÇ~äë=~êÉI=ïÜ~í=ëÅ~åÇ~ä=
éêçÅÉÉÇáåÖë= äççâ=äáâÉ=~åÇ=ïÜ~í=íÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=ëÅ~åÇ~äë= áå=íÜÉ=
pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~êÉ=~ë=íÜÉó=~êÉ=ÇÉéáÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=ãÉÇá~K=qÜÉ=Ñáêëí=èìÉëJ
íáçåI=ïÜ~í=~êÉ=íÜÉ=íóéáÅ~ä=~ëéÉÅíë=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê\I=áë=
~åëïÉêÉÇ=áå=é~êí=çåÉK=qÜÉ=~åëïÉê=íç=íÜáë=áë=ÇÉêáîÉÇ=Ñêçã=~=éáäçí=ëíìÇó=~åÇ=~=
ëÉ~êÅÜ= íÜêçìÖÜ= äáíÉê~íìêÉ=ïáíÜ=~=ãçÇÉä=çÑ= ëÅ~åÇ~äë=~ë=~= êÉëìäíK=`Ü~éíÉê= íïç=
ÅäçëÉë=ïáíÜ=íÜ~í=ãçÇÉäK=`Ü~éíÉêë=íÜêÉÉ=~åÇ=Ñçìê=éêÉëÉåí=~=ëíìÇó=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=
íÜ~í=ïÉêÉ=íçäÇ=áå=íÜêÉÉ=ã~àçê=pïÉÇáëÜ=Ç~áäó=é~éÉêë=áå=NVVRI=NVVS=~åÇ=NVVTK=
qÜÉ=íçé=íÉå=ëÅ~åÇ~äë=ïÉêÉ=íÜÉ=p~ÜäáåI=j~êà~ëáåI=jÉÇ~å~äóëI=jçí~ä~I=d®îäÉI=
s®ÖîÉêâI= di^_I= _ÉêíáäëëçåI= pÅÜóã~å= ~åÇ= píÉåìåÖëìåÇ= ëÅ~åÇ~äëK= qÜÉëÉ=
ëÅ~åÇ~äëI=~äçåÖ=ïáíÜ=ÑçìêíÉÉå=ãÉÇáìãJëáòÉÇ=~åÇ=ÑçêíóJåáåÉ=ëã~ääÉê=ëÅ~åÇ~äëI=
~êÉ= Åçãé~êÉÇ= ~åÇ= ~å~äóëÉÇ= áå= ÅÜ~éíÉê= ÑáîÉK= qÜÉ= ÅÜ~éíÉê= ÅçåíáåìÉë= ïáíÜ= ~=
ëìãã~êó=çÑ=íÜÉ=ÇáëíáåÖìáëÜáåÖ=~ëéÉÅíë=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅJ
íçêK=qÜÉ=~åëïÉê=~äëç=ÅçãÉë=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=ÅÜ~éíÉê=ÑáîÉ=ïÜÉêÉ=~=ãçêÉ=ÇÉí~áäÉÇ=
ãçÇÉä=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=áë=ëÉí=ÑçêíÜW=
=
=
få=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçêI=éä~óÉêë=áå=äÉ~ÇáåÖ=éçëáíáçåë=~êÉ=äáåâÉÇ=íç=
ëçãÉ=íê~åëÖêÉëëáçå=íÜ~í=áë=åçí=ÉñéÉÅíÉÇ=çÑ=íÜÉãK=
qÜÉ= ãçêÉ= ìåÉñéÉÅíÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= éä~óÉêÛë= çêÖ~åáë~íáçå~ä= ~åÇ= ÄÉÜ~îáçìê~ä= éçëáíáçå=
ã~âÉë=íÜáë=íê~åëÖêÉëëáçåI=íÜÉ=ëíêçåÖÉê=íÜÉ=êÉ~ÅíáçåK=qÜÉ=ã~ÖåáíìÇÉ=çÑ=~=ëÅ~åÇ~ä=áë=
~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=Üçï=ìåÉñéÉÅíÉÇ=íÜÉ=íê~åëÖêÉëëáçå=áëI=íÜÉ=éä~óÉêÛë=éçëáíáçå=~åÇ=ïÜÉíÜÉê=
íÜÉ=éä~óÉê=Å~å=ÄÉ=ëÜçïå=íç=Ü~îÉ= íêáÉÇ=ÅçîÉêáåÖ=ìéI=çê=ÄÉ=Å~ìÖÜí= íêóáåÖ=íç=ÅçîÉê=
ìéI=íÜÉ=íê~åëÖêÉëëáçå=íÜêçìÖÜ=äáÉëK=
qê~åëÖêÉëëáçåë=íÜ~í=Ü~îÉ=äÉÇ=íç=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=~êÉ=éêáã~êáäó=
çÑ=~=Ñáå~åÅá~ä=å~íìêÉW=íÜÉ=éä~óÉê=Ü~ë=~ÅÅÉéíÉÇ=éÉêâëI=ÉåíÉêí~áåãÉåí=çê=Åçåëìã~ÄäÉë=
íÜ~í=Ü~îÉ=ÄÉÉå=é~áÇ= Ñçê= Äó=çíÜÉêëI= ~åÇ=Ü~ë=çÅÅ~ëáçå~ääó= ~ÅíÉÇ= áå= ~=ï~ó= íÜ~í=Ü~ë=
ÄÉÉå=éÉêëçå~ääó=Ö~áåÑìäK=
jÉ~ëìêÉë=í~âÉå=~Ö~áåëí=ëÅ~åÇ~äë=áåîçäîÉ=íêóáåÖ=íç=éêÉîÉåí=åÉï=ëÅ~åÇ~äëK=`çããçå=
ãÉ~ëìêÉë= ~êÉ= íÜÉ= ëìÄëíáíìíáçå= çÑ= éä~óÉêë= çê= êìäÉëI= ~åÇ= ~å= áåèìáêó= áåíç= íÜÉ= äÉÖ~ä=
ëáíì~íáçåK=
=
jçÇÉä=çåÉW=pÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=mìÄäáÅ=pÉÅíçê=
= ORN
=
nìÉëíáçå=íïçI=Üçï=Å~å=ëÅ~åÇ~ä=éêçÅÉÉÇáåÖë=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ\I=Ü~ë=åç=ëéÉÅáÑáÅ=
~åëïÉêI=Äìí= áë=ÇÉ~äí=ïáíÜ=Åçåíáåìçìëäó= íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=ÄççâK=få=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=
ëÉÅíáçå=çÑ=ëíìÇó=áå=é~êí=íïç=çÑ=íÜÉ=ÄççâI=f=í~âÉ=~=ÅäçëÉê=äççâ=~í=íÜÉ=äçëë=çÑ=äÉJ
Öáíáã~Åó=ÄêçìÖÜí=~Äçìí=Äó=~=ëÅ~åÇ~ä=~åÇ=ïÜ~í=íÜ~í=ãÉ~åë=Ñçê=íÜÉ=çêÖ~åáë~J
íáçåK=nìÉëíáçå=íÜêÉÉI=ïÜ~í=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=ÇçÉë=~=äçëë=çÑ=äÉÖáíáã~Åó=Éåí~áä=Ñçê=
çêÖ~åáë~íáçåë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçê\I=áë=~åëïÉêÉÇ=áå=é~êí=íïçK==
`Ü~éíÉê=ëÉîÉå=éêÉëÉåíë=íÜÉ=ãçÇÉ=çÑ=éêçÅÉÇìêÉ=Ñçê=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ëíìÇó=áå=íÜÉ=
ÄççâK=`Ü~éíÉê=ÉáÖÜí=éêçîáÇÉë=~=ÄêáÉÑ=ê¨ëìã¨=çÑ=Üçï=éÉçéäÉ=ïçêâáåÖ=~í=ã~åJ
~ÖÉãÉåí=äÉîÉä=áå=Ñçìê=ÇáÑÑÉêÉåí=äçÅ~ä=ÖçîÉêåãÉåíë=îáÉï=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=
~åÇ=~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~ÅóI= íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ= ëÅ~åÇ~äë=çå=çêÖ~åáë~íáçå~ä= äÉJ
Öáíáã~Åó=~åÇ=Üçï=äÉÖáíáã~Åó=Å~å=ÄÉ=êÉëíçêÉÇK=`Ü~éíÉê=åáåÉ=ÖáîÉë=~=ëìãã~êó=
~åÇ= ÅçããÉåí~êó=çå= íÜÉ= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= çÑ= ~= äçëë=çÑ= äÉÖáíáã~ÅóI= ~åÇ= ~äëç=ÇÉJ
ëÅêáÄÉë=~åÇ=ÅçããÉåíë=çå=íÜÉ=ëáãáä~êáíáÉë=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÅçåëÉJ
èìÉåÅÉë= Ñçê= çêÖ~åáë~íáçåë= íÜ~í= Ü~îÉ= çê= Ü~îÉ=åçí= ÄÉÉå= áåîçäîÉÇ= áå= ëÅ~åÇ~äëK=
qÜÉ= ÅÜ~éíÉê= ÅäçëÉë=ïáíÜ= ~= ÇáëÅìëëáçå= çÑ=ïÜó= íÜçëÉ= é~êíáÅìä~ê= ÅçåëÉèìÉåÅÉë=
Ü~îÉ=ÉåëìÉÇK=qÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=~êÉ=äáëíÉÇ=áå=íÜÉ=í~ÄäÉ=ÄÉäçïW=
=
çíÜÉêë== ~ëâ=èìÉëíáçåëI=ëÅêìíáåáòÉëI=ëä~åÇÉêë==
çåÉëÉäÑ= ~åëïÉêëI=áåîÉëíáÖ~íÉëI=ëíêìÅíìêÉëI=êÉÖìä~íÉëI=êÉäáåèìáëÜÉëI=çÄëÉêîÉë=çíÜÉêë=
éÉêÅÉéíáçå=çÑ=ÄÉáåÖ= ~=Ñ~áäìêÉI=ëíáÖã~íáëÉÇI=ãáëìåÇÉêëíççÇI=ï~íÅÜÉÇI=ëíêÉåÖíÜÉåÉÇ==
q~ÄäÉW=pÅ~åÇ~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=
`Ü~éíÉê=íÉå=éä~ÅÉë=íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=íïç=ëíìÇáÉë=áåíç=~=ïáÇÉê=ÅçåíÉñí=~åÇ=íÜÉ=
~åëïÉê= áë= ÖáîÉå= íç= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçåW=ïÜ~í= Çç= ëÅ~åÇ~äë= áå= íÜÉ= pïÉÇáëÜ=
éìÄäáÅ=ëÉÅíçê=ëáÖåáÑó\=qÜáë=ÅÜ~éíÉê=áåÅäìÇÉë=ÑÉÉÇÄ~Åâ=íç=íÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=ãçÇÉä=áå=
ÅÜ~éíÉê=ÑáîÉ=íÜ~í=áë=ÑìêíÜÉê=ÉñéçìåÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=êÉëìäíë=Ñêçã=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ëÉÅJ
íáçå=çÑ=íÜÉ=ëíìÇóK=^=ëÉÅçåÇ=ãçÇÉä=çÑ=ëÅ~åÇ~äë=~åÇ=íÜÉáê=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=Ñçê=çêJ
Ö~åáë~íáçå~ä= äÉÖáíáã~Åó= áë= ëÉí= ÑçêíÜK=qÜáë=ãçÇÉä= ëìãã~êáëÉë= íÜÉ=ã~àçê= ÑáåÇJ
áåÖë=~åÇ=ÅçåÅäìëáçåë=çÑ=íÜÉ=ÄççâI=~åÇ=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=
éêçÅÉëë=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=åÉñí=ëÅ~åÇ~ä=ÄÉííÉêW=
=
=
=
=
=
= ORO
=
få=ëÅ~åÇ~äë=áå=íÜÉ=pïÉÇáëÜ=éìÄäáÅ=ëÉÅíçêI=éä~óÉêë=áå=äÉ~ÇáåÖ=éçëáíáçåë=~êÉ=äáåâÉÇ=íç=
ëçãÉ=íê~åëÖêÉëëáçåI=çÑíÉå=çÑ=~=Ñáå~åÅá~ä=å~íìêÉK=qÜÉ=äÉëë=ÉñéÉÅíÉÇ=íÜÉ=íê~åëÖêÉëëáçå=
áëI= íÜÉ= ëíêçåÖÉê= íÜÉ=éìÄäáÅ= êÉ~Åíáçå= áë= ~åÇ= íÜÉ=ãçêÉ= íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåÛë= äÉÖáíáã~Åó=
ÇáãáåáëÜÉëK=qÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåI= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉ= éÉêëçå=ïÜç= Ü~ë= Å~ìëÉÇ= íÜÉ= ëÅ~åÇ~ä=
ïçêâëI=áë=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=èìÉëíáçåëI=ëÅêìíáåó=~åÇ=ëä~åÇÉêI=ïÜáÅÜ=éìí=ÖêÉ~íÉê=éêÉëëìêÉ=
çå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=íç=êÉ~Åí=~åÇ=Çç=ëçãÉíÜáåÖK 
^=ëÅ~åÇ~ä=áãéäáÉë=~=Ñ~áäìêÉ=Ñçê=ÉîÉêóçåÉ=áå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=~åÇ=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=êÉ~ÅJ
íáçå=íç=íÜÉ=ëÅ~åÇ~ä=áë=áåáíá~ääó=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=àìëíK=qÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=êÉëéçåÇë=íç=
íÜáë=ÉñíÉêå~ä=éêÉëëìêÉ=Äó=ÖáîáåÖ=áíë=éáÅíìêÉ=çÑ=ïÜ~í=Ü~ééÉåÉÇK=kÉÅÉëë~êó=~Åíáçå=~åÇ=
ãÉ~ëìêÉë=~êÉ=áåîÉëíáÖ~íÉÇ=ÅçåÑçêã~Ääó=íç=ïÜ~íÉîÉê=áí=áë=éÉêÅÉáîÉÇ=íÜ~í=ÉñíÉêå~ä=êÉJ
~Åíáçå=ÇÉã~åÇëK 
táíÜ=ëç=ã~åó=èìÉëíáçåë=ÄÉáåÖ=ÑáêÉÇ=~í=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåI=áí=ÖáîÉë=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=Ñçê=
~åóçåÉ=ïÜç=Ü~ë=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=Öìáäíó=é~êíóLé~êíáÉëI=çê=~Äçìí=çíÜJ
Éêë=áå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=ïÜç=ÅçìäÇ=ÄÉ=äáåâÉÇ=íç=ãçêÉ=íê~åëÖêÉëëáçåëI=íç=ëéÉ~â=çìí=
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